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AGTÀ APOSTOLICA
BULLjK, BREVIA ET RESCRIPTA
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CONGREGATIONIS MISSIONIS.
PARISIIS
TY1MS EXCUDEBAT GEORGES CHAMEROT
19, VIA DKS SAINTS-PftnES, 10
87(1
ST. MARY'S SEMINARY LIBRARY
Perryville, Missouri
ACTA APOSTOLICA.
I\ GIIATIAM CONOUEOATIOX1S MISS1ONIS.
Confratres in Chrtsto-Jesu dilectissimi,
Gratia Domini Nostri Jesu-Christi sit semper vobiscum.
Si cujuslibet domus génère prœstantis filit) ut mos est, titulos et in-
signia prosapiœ suce cum indagatione cttriosa exqttirentes, argumenta
reperta in Iucem lœtanter proférant; nonne nobis quos Dominusdetenebris
mundi in admirabile1 lumen familiœ acquisitions suce vocavit, decens
cl consonum est funes- quse ceciderunt in pneclaris investigare et hœre-
dilatis Ejus partent et jura certius cognoscere? Etenim vocatione nostra
facti sumtis cives sanctorum et supereedificati super fundamentum, quod
Palriarcha natter Sanctus Vincentius mirifice posuit ipso summo angulari
lapide Christo Jesu \
Nobile autem Caput, quod Christus dédit super omnem Ecclesiam,
quœ est Corpus ipsius\ Poniifex Pontificttm, quasi bonus Pater-familias,
nostrœ minimœ Congrégations httmilitatem respiciens, ipsam recepit in
suamdomum quœ mullas habet mansiones\ quarum conditio nempe mul
tiplex est et munia sunt diversa. Sed cum servire Deo regnare sit, hic
vera invcnitur nobilitas; et amplificati6 sicut Elias in mirabilibus suis,
(,) Pet., «i, 19-20. - (2) Psalm., 6. - (3) Kpk., n, 19. - (4Î »W-, «, «.
(5) Joan., xiv, 2. — (6) Ecoles., xlviii, 4,
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similiter, de hac origine possumus gloriari, quod quidem expedit, quia
laudes ncstras in Auctorem et Consummatorem totius boni nostri refun-
dimus.
Incipiamus igitur prœcipua nostrœ apostolicœ electionis testimonia
evolverc, etdetDeuscuique intellectum ut sciât ea (credibilia enim facta sunt
nimis), et in toto corde mandata in eis conscripta scrutetur et custodiat.
Ordine duplicidisponuntur, scilicet Bullarum et Brevium, et Rescriptorum ;
ita ut principium, scopus, incrementum et gesta Congregationis Missioms
perspicue et expedile ocuîis omnium pateant.
Primum, anno 16 3 2, felicis memoriœ Urbanus PP. VIIIsuam concedit
magistralem Bullam de Erectione nostrœ Congregationis, declarans hoc
ipsum Institutum Deo acceptissimum, hominibus vero utilissimum pror-
susque necessarium esse.
Anno 16 55, ab Alexandro PP. VII confirmatur, cum emissione votorum
eorumque indispensabilitate, et exemptione a Jurisdiclione Ordinanorum,
inserta hac maximi momenti declaratione : « Dicta Congregatio non
censeatur propterea in numéro ordinum religiosorum, sed sit de cor-
pore Cleri ssecularis. »
Anno 1659, idem summus Pontifex statutum fundamentalecirca votum
nostrum paupcrtatis définit. Exercitia spiritualia ab Ordinandisperagenda
indomoRomœstatuit, anno 1662; necnon eodem anno, 7 odobns, déclarât
nos subesse Ordinariis locorum, quoadfunctiones quœproximum spectant,
atque biennium probationis an te votorum emissionem explendum.
Anno 1670, fit a Clémente PP. X conjirmatio et approbatio Cons-
titutionum selectarum, quœ totius Congregationis gubernii quasi summa
et cardo habendœ sunt. Anno 1671, ab Eodem facultas daturnobis Con-
fratrum confessioncs audiendi in itineribus et aperiendi S. Pœnitentiariœ
litteras; conceduntur prœterea Indulgentiœ orationi mentali vacantibus,
necnon facultates circa casus reservatos, vota et Missam (1674).
Innocentius PP. XI, annis 1676-168}, et ejus successores Inno-
centius PP. XII (1693-1699), Clemens PP. XI (1703-1713), Benedictus
■I
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PP.XIII(ij2)-i yjo)quam plurimas pariter grattas etfavores amplificant.
Anno 1737, Clemens PP. XII, Bttlla luculenter scripta, Servum Dei
Beatum Patrem nostrum Vincentium Sanctorum cultu el honoribus colen-
dum ac venerandum decernit.
Omnes veroprœfatos Pontifices antecellitprœconiis et altiore scribendi
modo Doctissimus Benedictus PP. XIV, invitans populos Lusitaniœ ad
jubilandum et psallendum in unum, et exclamans : a Ecce occurrunt vobis
eruditi sapientia viri, impleti spiritu consilii et fortitudinis, spiritu
scientiœ et pietatis, edocentes vos Altissimi vias, manifestantes vobis
abscondita mirabilium ejus....» Tantœ in ore ejus laudes, licei cum
nimia benignitaie effusœ videantur, famœ tamen et virtutis Filiorum
S. Vincentii vim et pondus indubitanter ostendant.
Nunc cœterorum documentorum usque ad hodiernam œtatem recensione
prœtermissa, solummodo hœcpia et ad praxim quœstuosissima ante oculos
habeamus :■
i° UnusquisquesatagetutBeatissimum Patriarcham nostrum fervidius'
et tenerius amore prosequatur, ob institutionem in Ecclesia tam utilis et
tam Deo acceptae Congregaiionis, cujus esse membra, quamvis indignis-
sima, nos ab œierna Ejus dilecû'oneprœdestinati'sumus.
20 Ejusdem amatissiihi Patris exemplo, Ecclesiae Romanae filii fidelissîmi
et Cathedrae Petfi iïsqueJad ihortem conjunctissimi, omnes Missionarii
inexhaustos amoris èi gratitudinh affectus exhibeant et profiteantur erga
hanc eamdem Sanctissimam Sedem^ cujus summi Prœsules, hodie tandem,
toio orbe exultante/in ultimo concilio Vaticano, Infallibilitatis neces-
saria dote gaudere déclaratif àb ortu corpusculi nosirœ Sodalitatis, ejus
incrementis et progressibus semper faventes, eam quoque innumerabi-
;•■ libus beneficiis el'gratiis,', aHipîèèii et cumûlàre haud cessaverunt.
30 Omnes singulari colent venerationeprœcepta et consilia hisce Actis
i Wrt et T>ocumentis nobis tradita, ceu média ad perfectionem Vocationis nostrœ
facilius et securius acquirendam.
-VIII
Et nunc valedicens vobis, Carissimi Confratres, adjuro vos ' per Do-
minum, attendite ad petram unde excisi estis, attendite ad Patrem ves-
trum2 Vinccntium cum Jesu conclamantem : « Posui vos in Ecclcsia
ut eatis usque ad terminos terrce, et fructus vester maneat3 in vitam
œiernam. Amen. »
Parisiis, tertio centenario diei natalium Sancti Vincentii a Paulo,
vm Kal. Maii 1876.
E. Bore,
/. S. C. M. Sup. Gen.
(1) Thés., v, ï-. — (2) Isa., 1.1, 1-2. —(3} Joan., xv, i(i.
Nota. — Les illuslratious cl les vigncllcs qui ornent les Acta Ajmstolica nous ont été prê
tées avec une extrême obligeance par MM. Lemkkcikh et C% imprimeurs h Paris. Elles son!
choisies entro colles qui décorent le splendide ouvrage publié par'mix sous ec lilre: Actes et
Histoire du concile œcuménique de Home, premier du Vatican. Huit vol. in-folio.
t..
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INDEX GHRONOLOGICUS
ET SUMMARIUM ACTORUM APOSTOLTCORUM.
BULLiE ET BREYIA.
URBANUS VIII.
SALVATOR1S NOSTRI. 1632, 12 januarii.
Bulla pro orcctionc Congrcgationis. .
ALEXANDER VII.
I. .EQUl'M REPLTAMUS. 1633, 18 aprilis.
Prioratus S. Lazari Congregalioni unilur
et incorporatur-
II. EX COMMISSA NOMS. I03Ô, 22 scptcmbris.
Conflrmatur lnstitutum cum cmissione
rotorum corumquc indispcnsabilitate,
et cum excmplione a jurisdietione Or-
dinariorum.
III. AD APICEM AP0ST0UOE DIGMTATIS. 1038,
■i aprilis.
Unio racnsa! convcntualis abbatiœ S. Me-
nenni seminario in eodem S. Mencnni'
monastcrio slabilito etcrccto.
IV. ALIAS NOS SUPPL1CATIONIDUS. 1039,12 au-
gusti. •
Statutum fuinlamentaie circa votuin pau-
pertatis in Congregatione.
Y. APOSTOLICA SOU.ICITUDO. lfiO2, 7 augusti.
Exercitia spirilualia ab ordinandis pera-
genda in domo Gongregationis Romse
statuitur.
VI. PASTORAMS OFF1CII. 1062, 7 octobria.
Declaratur Nostros subesse Ordinariis lo-
corum quoad functioncs quro proxi-
mum spectant, et biennium probationis
explendum ante rotorum emissionem.
Vil. EX INJUNCTO NOMS. 1003, 2* innrtii.
Unio Prioratus S. Martini de Coudres
Congregationi Missionis.
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CLEMENS X.
I. EX INJUNCTO NOniS. 1070, 2 junii.
Gonstitutionum selcctarum Congrogatio-
nis conflrmalio et approbatio.
II. ALIAS FEL. REC. ALEXANDEP. VII. 1670, 23
juuii.
Indispensabilitas votorum in Congrega
tione emissorum ilerum astruitnr.
III. APOSTOL1C1 MUNERIS. 1671, 10 julii.
Facultas datnr confratrum confessiones
audiendi in itineribus, et S. Pœniten-
tiarisc lilteras aperiendi.
IV. AI) EAPEI\ QUJ: ANIMARUM. 1072,26 martii.
Goncodunturlndulgentia) orationi mcntali
vacantibus. Ad septbm annos.
V. Al'OSTOLATUS OFFICIUM. IO7i,2fi septcmbris.
Circa casus reservàtos, vota et missam
concedunlur facullatcs.
1NNOCENTIUS XI.
I. RATIOM CONGRUIT. 1076, i octoblis.
Unio Monasterii S. Remigii, prope muros
Senonenses, Domui regiœ Versaliensi
Congregationis Missionis.
II. COELEST1UM MUNERUM THESAUHOS. 1076,
\\ octobris.
Indulgentiaî plenariro concossio, tempore
missionum. Ad septem annos.
III. APOSTOLICvE NOBIS DESLPEH. 1078, 0 au-
gusti.
Unio Prioratus S. Mari» Magdalcnn» Cla-
romontènsis hospitali Parisicnsi pro mi-
litibus invalidis orecto, et regimini Con
gregationis snbjecto.
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IV. EXPONI NOUIS NLPEH. 1079, 8 junii.
Facilitas superiori gcncrali datur, cgrcssis
posl vota et regressis biennium semina-
rii rcmillcndi cl jus dcputulionum res-
(ituondi, de consensu assistentium. «0
V. CUM SICLT DILECTUS. 1080, 22 jnnuarii.
Exerciliis spiritualibus in domibus nostris
vacanlibus conceditur indulgcnlia ple-
naria. Ad septennium. , 62
VI. CUM SICLT NOB1S NUPEn. 1080, l maii.
Ordinandis decem dicrum spatiocxcrçitiis
spirilualibus in domibus noslris vacan
libus iudulgenlicc plenaria; concessio.
Ad decennium. 63
VII. COELESTIUM MUNERUM THESAURUS. 1083,
21 suptembris.
lndulgentia plenaria missionariis ot pres-
byleris eis aggregatis concedilur, in
aclu missionis lucranda ; item facultas
absolvendi a casibus reservalis Papa).
Ad septennium. 6(
INNOCENTIUS XII.
I. IX APOSTOUOJî D1GMTATIS. 1003, « novera-
bris.
Unio Prioratus S. Viviani-lèz-Saintes do-
mui Hupcforlcnsi Congrcgationis Mis
sionis. 67
II. QUANTI CONGIIEGATIONEM TUAM. 1000,
17 mai'lii.
Eloctionis Superioris genoralis D. Piorron
confirmatio. Observandœ conslitutioncs
in futuris electionibus, absque ullo na-
tionis respectu. 7|
III. NUPER NOS UT QUASDAM. IG'JO, 21 niarlii.
Pnecedentibus Iitteris novuin robur adji-
citur. 72
CLEMENS XL
I. PUS PERSOXARUM. 1701, î> novembris.
Indulgentiarum in graliam Gongregationis
concessio in perpetuum. 75
II. AD EA PER QU,£ ANIMAHUM. 1702, U ja-
nuarii. "
Impertiuntur Gongregationi indulgentiœ,
neenon personis ecclesiaslicis, lum in
seminariis prafaUe Congregalionis cora-
morantibus, lum ad spiritualcs colla-
liones convenientibus. Ad scplcnnium. 77
III. CUM SICUT DtLECTI. 1703, 10 apiilis.
Ut dcpulati Conventuum provincialium
Italia> et Poloniœ ad Convcnlum sexen-
nalcm, in Conventu Generali, si inlra
terminum unius anni convocari conlin-
gat, suffragium ferre possint, concedi
tur. 78
IV. CUM SICLT ACCEPIMLS. 1703, 9 julii.
Primum assistentom Conventui dcpulh-
torum ad eligendum Vicarium Genera-
lcm, Supcrioro Guncrali offlcium suum
dimiltcnlc, prwsidcre deberc decernitur. 80
V. M1L1TANTIS ECCLESI/E. 1701, 9 septembris.
ConUrmautur décréta septimi Gonventus
Generalis circa regimen Congrcgationis
cl clectioncm Superioris Generalis, cu-
juscumque sit nationis. 83
VI. NUPEIl A CONGHEGATIONE. 1707, 2 aprilis.
Dcclaralur non esse locum divisioni Con
gregalionis, cl servandas esse constitu-
liones; ac Supcriorem Gcncralcm uli
deberc consilio atquc opéra assistenlis
Ilalife. 86
VII. CUM SICUT ACCEPIMUS. 1713, 27 octobris.
Conccdunlur indulgentUc perpétua: cleri-
cis scu presbyleris, qui interfuerint col-
lationibus fleri solilis in œdibus Con-
gregationis Missionis inonlis Gitalorii
Urbis. 88
BENEDICTUS XIII.
I. EXPONI NOU1S NUPEH. 1723, 17 scplcmbris.
Lilterns dimissorias concedendi ad omnes
ctiam sacros cl prcsbytcralus ordines,
facultatem Supcrioribus Congrégations
competoro deelaratur. 89
II. EXPONI NOBIS NUI'EU. 1727, 4 julii.
Conventus generalis noni, circa formam a
Congregalionc dimiltcndi assistenlcm
..- seu adinonitorem Superioris Generalis,
decretum conttrmatur. 91
III. JUSTUS AC MISERICOHS DOMLNLS. 1729,
13 augusti.
Servus Dei Vincenlius a Paulo in Bealo-
rum numéro adscribitur. 93
IV. CUM NOS PEU NOSTRAS. 1729, 6 septembris.
Indulgenlia plenaria die festivitalis lieati-
fleationis servi Dci Vincentii a Paulo lu
cranda conceditur. 95
V. AD AUGENDAM FIUELIUM. 1730, li februarii.
Indulgenlia plenaria perpétua die 27 sep
tembris lucranda conceditur. 97
CLEMENS XII.
I. IN APOSTOUC/E DIGXITATIS FASTIGIO. 1733,
3 februarii.
Deputantur prosbyleri CongregationisMis
sionis ad regendum collegium ecclesias-
ticum propo Placentiara a Card. Albe-
rono erectum. 99
INDEX CHRONOLOGIGUS. XI
II. CLERICALES! ViTAM ELIGENTIBUS. 1734, 14
januarii.
Collegii Albcroni erectionis conflrmatio si-
mul et depulûtionis Nostrorum ad illud
regendum et administrandum. 40a
III. EX IXJUNCTO NOBIS. 1737, 26 marlii.
Conflrmantur duo tlccrcta Conventus Ge-
neralis decimi. US
IV. SUPEHNA JERUSALEM. 1737, 10 junii.
Ganonizatio B. Vincentii a Paulo, funda-
toris presbyterorum srecularium Con-
. gregationis Missionis, et Societatis puel-
larum, qurc Charilatis nuncupantur. 118
V. AD AUGEXDAM F1DELIUM. 1737, 26 augusli.
Indulgentin plcnaria conccditur intra oc-
tavam festivitatis S. Vincentii lucranda. 131
VI. ALIAS FELIC1S RECORDAT1ONIS. 1737, 23
scptembris,
Indulgentia plcnaria jam pcrpeluo con-
cessa, die 27 septcmbris lucranda, rcvo-
catur, et ad diem 19 julii transfertur. 135
VIL ALIAS FELICIS RECORDATIONIS. 1738, 8
octobris.
Altaris pririlegiati translatio a majori
al tari ecclcsiarum Gongregationis ad
aliud altare per Ordinarium semol desi-
gnandum. 136
BENEDICTUS XIV.
I. CCELESTIUM MUNERUM, 1740, 3 octobris.
Indulgentiœ plenariœ concessio, tempore
missionum. Ad septem annos. 139
II. QUO MAGIS UBERES. 1742, 18 dcccmbris.
Indispensabilitas votoi'um in Gongrega- -
tiono conflrmatur. Irrilam esse beneflcii
collationem alumnis cgressis sine légi
tima dispensationc déclaratur. 140
II!. MQVX APOSTOL1C/E BENIGNITATIS. 1744,
o aprilis.
Superiori generali Congrégations Missio-
nis conceditur facultas alumnos dicta)
Gong, ad sacros ordines admittendi,
sine patrimonio vel beneflcio ecclesias-
tico, ad titulum mensœ communis. Ut
IV. AD MONTES! DOS1US DOSIINI. 1745, 30 sop-
tembris.
Domui Congregationis Missionis Lisbo-
nensi a Rege fundatœ, dure parochiales
ecclesia) Portugallensis diœcesis, prasvia
earum suppressione, uniuntur in per-
peluum, et in dictis ecclesiis vicariœ
eriguntur. \$\
V. CUM NOS ALIAS. 1732, 24 novembris.
In unione parochiarum domui Congrega
tionis Lisbonensi, bona vulgo Passays
comprehensa declarantur. 160
VI. AD AUGENDASI FIDELIUSI. 1753, 19 decem-
bris,
Indulgcntià plenaria temporaria die 21 au-
gusti lucranda, Gongregationis alumnis
et puellis Charitatis conceditur. 167
CLEMENS XIII.
I. AD AUGENDASI FIDELIUSI. 1763, 13 novem
bris.
Indulgentia plenana aliquam ex ecclesiis
Congregationis risitantibus in festo
S. Vincentii a Paulo rel in octava ad
septennium conceditur. 169
IL EXPONI NOBIS NUPER. 176B, 21 junii.
Conventus Congregationis Missionis, tum
domesticos, tum générales, legitimos et
validos habendos esse, quamvis aliqui
sacerdotes vocati non intorvenerint, de-
ccrnitur. 170
PIUS VI.
INJUNCTI NOBIS. 1793, 23 junii.
Députatur Vicarius Apostolicus Congrega
tionis Missionis D. Fenaya, quoadus-
que latitaverit Joannes Félix Cayla Su-
perior Generalis. n3
PIUS VII.
I. CUM UTI ACCEPIMUS. 1804, 30 octobris.
In Vicarium Generalem deputatur D. Si-
cardi. ^S
II. TUA IN GALLIAM D1SCESSIO. 1806, 13 maii.
Domini Sicardi deputatio in Vicarium Ge
neralem revocatur. Provicarius nomi-
natur, ac domino Brunet munus Vicarii
Genoralis intègre restituitur. . {76
III. ACCEPIMUS NUPER. 1806, 9 dccembris.
Approbatur et conflrmatur, designatio
D. Placiard in Vicarium Generalem loco
D. Brunet defuncti, servato D. Sicardi
munere pro-vicarii. 17g
IV. QUA SEMPER VOLUKTATE. 1807, 19 junii.
Unitas regiminis in Gongregatione resti
tuitur. 180
V. QUUM PER APOSTOLICAS. 1807, 14 octobris.
Deputatur D. Hanon in Vicarium Genera
lem. 183
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INDEX CHRONOLOGICUS.
VI. HABITA IUTIOXE. 1817, 10 julii.
Depulalur D. Vcrberl in Vicarium Genera-
lem, pro Congregatione Missionis in
Gallia, cl pro puellis Charitalis ubiquc,
ac D.Sicardi Vicarius Gcneralis pro Con-
grcgatione exlra Galliam conflrmalur.
VJI.CONGREGATIONEM PHESIIYTEUOHLM. 1820.
10 augusti.
Depulatur D. Itoujuni in Vicarium Genc-
ralom pro Gallia.
VIII. SUIJLATO E V1VIS. 1821, 30 januarii.
Domino Loujartl Yitarium Généraient pcr
scbcdam designandi, ae, islo non desi-
gnato, duodccim presbyleris Congrega-
lionis aliqucm nomiuandi pro ejusdcni
regiininc facilitas concedilur.
LEO XII.
ANTEACIVE TEMPORUM. 1827, 16 januarii.
Dominus Dewailly in Superiorcm Genera-
lem deputatur cum pleiwi et univorsa
polestato.
GREGORIUS XVI.
EX DEBITO PASTORALIS OFFICII. 1841, 2 marlii.
Provincia Ho-nam Sincusis imperii in pc-
culiarem vicariulum crcutur, sub regi-
mine Congregationis.
PIUS IX.
186
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193
I. CUM SICUT ACCEPIMUS. J817, 20 junii.
Confratoruitali ImmaculaUc Conceplionis
U. M.V. inccclesia Congregationis Pa-
risiensi indulgentiie perpetuo concc-
dunlur. 195
II. POSTULATUM A NOBIS. 1834, 8 augusli.
Plures indulgcntiœ conferentiis ccclesias-
ticis perpetuo impartiuntur.
III. PASTORUM PRINCII'IS. 1830, 30 maii.
Provincia Pekinensis, postulante DD. Mou-
)j', in très vicarialus aposlolicos auclo-
rilate SancUc Scdis dividitur.
IV. CUM NOS AD CATI1OLICAM. 1830, 30 maii.
Vicariatus Pekino-septcntrionalis Congré
gation! Missionis allribuitur.
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V. RELIGIOSAS FAMIUAS. 183», 13 maii.
Clericis Congregationis sacros ordines ex
tra tempora suscipiendi facultas conce
dilur perpetuo. 2ul
VI. CUM SICUT ACCEPIMUS. 1830,20 septembri».
Piœ sodalitati sub lilulo Sanctissimas Tri-
nitalis pro defunctorum solaraine in cc-
clesia Congregationis Parisiensi erectœ .
plures conccdunlur indulgentia;. 20-J
Vil. 1NTEH CATHOLI&E ECCLES1.E. I8G0,28 fe
bruarii.
Ob diem anniversarium bis-ceiitesimuni
obitus S. Vincenlii indulgentia plenaria
et facultates exlraordinariîc eonce-
duntur.
VIII. S1M1I.IBUS NOSTIUS UTTEIUS. 1860, 23
seiitcmbris.
lndulgenlia plenaria ob anniversarium bis-
ccnlcsimum obilus S. Vincentii con-
cessa.ad diem Jàoclobris ejusdem anni
protrabilur.
IX. EXPONENDUM NUPER. 1803, 27 januarii.
Sodalitati Sanctissimaï Trinitatis pro de
functorum solatio instituta; nova; con-
ceduntur indulgentia;.
X. 0BLAT.fi NOBIS PHECES. 1808, II octobris.
Concessio altaris privilcgiati sacerdotibus
conferentias ecclesiaslicas frequentanli-
bus intorpretatur et conlirmaliu-.
XI. EXP0S1TUM NOBIS EST. 1873, 28 februarii.
Seminaria Congregalionis Missionis direc
tion» commissa sub sola ab ordinariis
dopoudontia ul adminislrenlur conecs-
sum est.
XII. EXPOS1TUM EST NOBIS. 1871, 30 januarii.
Sodalilali Sanctissimie Trinitalis pro de
functorum solamine in ecclesia Congre
gationis Parisiensi canonicc crectaî de
novo concedunlur indulgentiœjam clar-
gitie, ac ci Iribuitur lilulus Archisoda-
litatis pro diœcesi Parisiensi.
XIII. QULM S1CUTI NOBIS. 1870, H februarii.
Indulgentia plenaria ob anniversarium ter-
cenlesimum natalis S. Vincentii conce
dilur.
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INDEX CHRONOLOGICUS. XIII
RESCRIPTA.
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INNOCENTIUS XII.
1695, 8 jnnuarii.
SodalitntibusCharitatis particularibus con-
ceduntur indulgentia* jam conccssœ
hospiliis et congregationibus de Chari-
tate, vi Brevis die 18 décembris 1093. 217
BENEDICTUS XIII.
I. 1724, 21 julii.
Declaratur Superiorcm Generalem Con-
grcgalionis facullatcm haberc, cum vo-
tis suorum assistentium, dimillendi
a Congrcgalione qucmlibct missiona-
rium, ctiam assistentem seu admonito-
rem. 219
II. 1727, 13 junii.
Alumnis Congregationis in prœdiis ubi
commoranlur altare erigendi concedi
tur facilitas. 220
BENEDICTUS XIV.
I. 1741, 20 aprilU.
Offlcium proprium cum octava et missa
propria de S. Vincentio a Paulo adpro-
batur, et, ut ab omnibus Gongrcgalionis
Missionis, in corumque conrictu autse-
minariis degentibus, qui ad horns cano-
nicas tenentur, recitari, et missa cliam
a confluentibus ad eorum ecclesias aut
capellas celcbrari valcat indulgclur. 221
II. 1743, 3 ftcplembri*.
D. Couly, Superiori Generali Congregatio
nis,egressis ante biennium probalionis et
repressis compulandi pro biennio pres-
■ cripto partem temporis ante egressum
prcctcriti tcmporaria conceditur facultas. 221
III. 1733, 12 maii.
Offlcium S. Yincentii a Paulo a ritu semi- '
duplici ad duplicem minorem eleralur. 222
IV. 1733, 12 maii.
Conceditur ut, festo S. Vincentii a Pnulo
ad dominicain sequentem arbitrio Ordi-
nariorum translato, ctiam indulgcntia
transferatur. 223
GLEMENS XIII.
I. 1703, 20 junii.
Indulgentin plcnaria in gratiam defunr-
torum impartitur, quando in obitu so-
dalium fiongregationis ab ejus sacer-
dotibus celcbralur missa aut a clericis
et fratribus coadjutoribus sacra com-
munio peragitur.
II. 1766, 13 scplcmbris.
Offlcium et missam S. Vincentii a Paulo
sub ritu scmiduplici, semel in hobdo-
inada, die non impedila, omnibus Con
gregationis alumnis, qui ad horas cano-
nicas lenentur, recitare et respective
eclebraro conceditur.
PIUS VI.
22i
225
178V, 8 oclobris.
Facultates spéciales applicationem indul-
gentiarum et celebrationem missfc atti-
nentes presbyteris Congregationis tri-
buuntur. 226
PIUS VII.
I. 1800, 23 julii.
Petitioni Domini Brunet, Vicarii Genera-
lis Congregationis, ut Dominum Fe-
naia, provincico romanaj visilatorem,
in locum defuneti assistentis generalis
substituere possit, annuitur.
II. 1800, 22 atigusli.
Domino Brunet, Vicario Generali, convo-
calionis Conventus Generalis prorogatio
ad ses tnenses conceditur.
III. 1805, 3 julii.
Congregationem Missionis uti et frui posse,
absque ulla dubitatione, omnibus alia-
rum congregationum privilegiis decla
ratur.
IV. 1808, 16 decembris.
Indulgentirc septem dominicis post mis-
siones lucrandœ Christi fldelibus perpe-
tuo conceduntur.
227
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XIV INDEX CHRONOLOGICUS.
V. 1807, C jauuarii.
Domino Sicardi pro-vicario generali circa
bona mobilia domorum supprcssarum
Congregationis facultatcs danturamplis-
simœ. 230
VI. 1808, 22 maii.
Aluinnis Congregationis et pucllis Cliai'i-
tatis, singulis mit saltera aliquibus die-
bus in hebtlomada, lemporo calamila-
tum, jejunanlibus, indulgcntia plonaria
loties quoties conceditur. 231
VII. 1800, 10 nprilis.
Conccssio indulgentfcc die 32 mai 1808
data, renovalur et conQrmatur, cum
gralia spcciali ut facilius servelur jeju-
nium. 232
VIII. 1809, 10 aprilis.
Yisitatoribus facilitâtes exlraordinarias
communicandi, Domino Ilanon tribuitur
poleslas. 233
IX. 1810, 21 martii.
Domino Verbert in articulo mortis exis-
lente, aliumVicarium Genoralem modo
extraordinario designandi facilitas im-
perlilur.
X. 1821, 10 martii.
Hœrclicos publicos et dogmatizantes ab-
solvendi presbyteris Congregationis fa-
cultas conflrmalur, et simul omnibus
confessariis, eos in functionibus adju-
vantibus.
234
235
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XI. 1822, 13 junii.
Sodalibus Congregationis facultas dalur
saneti Vincenlii offlcium die 27 seplem-
bris recitandi. 236
LEO XII.
I. 1821, 29 augusti.
Sociolatum clandostinarum sectatores ab-
solvendi presbyteris Congregalionis tem-
poraria tribuitur facultas.
II. 1823, 3 jauuarii.
Omnibus facultalibus, privilegiis et indul-
gentiis a Summis Pontiflcibus Congre-
galioni concessis utendi, tempore jubi-
lœi, presbyteris Missionis potestas con
ceditur.
III. 1828, 28 julii.
Glericis qui officium divinum recitaro te-
nentur, offlcio domus Congregationis in
qua exercitiis spiritualibus vacant sese
conformes redderc. permittilur.
238
239
GREGORIUS XVI.
I. 1831, a julii.
Novendialibus sacris utriusque fesliS.Vin
centii a Paulo assistcntibus indulgentia
plenaria et tercentum dicrum imper-
liunlur. 241
H. 1830, 12 marlii.
Ofllcii pro festo Translations corporis
S. Vincentii approbatio. 242
III. 1830, 13 maii.
Alumnis Congregationis ad esteras gén
ies profecturis ut sacros ordines extra-
tempora suscipere possint indulgctur. 243
IV. 1837, 13 novembris.
Visitantibus ecclesias utriusque familito
S. Vincentii, festo Translations ejus
Corporis, 26 aprilis, indulgentia plena
ria concoditur perpetuo. 244
V. 1813, II octobiïs.
Scapularo ImmaculatœConceplionis bene-
dicendi, et camdem facultalcin subdele-
gandi, domino Etienne, Superiori Ge-
nerali, poleslas tribuitur. 24»
VI. 1813, 12 decembris.
Capcllanos domorum ubi fllias Charitatis
pauperibus deserviunt, ad benedicen-
dum rosaria, etc. cum indulgenliis con-
suetis subdelegandi Superiori Gcnerali
Congregationis datur facultas. 246
VU. 18W, IU decembris.
Peculiaria officia, sive llxa, sive mobilia,
alumnis Congregationis recitanda edi-
cuntur. Elevatur rilus festorum sancto-
rum Romanorum Pontificum. Nibil in
actu benedictionis SS. Sacramenti de-
votionis gratia canendum statuilur. 247
VIII. 181'*, 22 martii.
Indulgentifo in festis S. Vincenlii a Paulo,
vol titulnris aut patroni conccssrc, cum
festis translatis transferuntur. ' 249
IX. 18VI, 29 marlii.
Provinciarum extra Europam ad Conven-
tus Sexcnnales et Générales approbatur
convocatio. 250
X. I8U, 19 aprilis.
In gratiam duplicis familiœ S. Vincentii
approbantur additiones sequentes : in
misstc prœfalionc, et to in Conceptione
Jmmaculata; in litaniis Lauretanis, He-
gina sine labe originali concepta. 251
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XI. 18V0, 28 aprilis.
Diebus quibus celcbranlur Testa S. Yin-
centii et ejus corporis Translalionis,
juxta morem respectivarum diœce-
sum, plenaria impcrlitur indulgentia
in perpeluum. 251
XII. I8ifl, 28 aprilis.
Duorum festorum principalium S. Vincen-
tii indulgenlifi plenaria ad totasoctaras
utriusque festi extendilur, in utraque
octava semel lucranda. 252
PIUS IX.
I. 1817, 20 junii.
Congregalioni Missionis facultates et pri
vilégia specialia conceduntur : quxdam
ctiam et pucllis Charilatis et matronis
Socictatis Charilatis simul impertiun-
tur. 253
II. 1817, 25 junii.
Saccrdotibus Missionis Scapulare rubrum
imponondi tribuilur facilitas, ot illud
gestantibus concedunlur indulgentiœ. 254
m. 1818, 21 martii.
Supcriori Generali pro tempore Congre-
gationis Missionis quoscumque sacer-
dotes ad benedicendum scapulare ru
brum dclegandi tribuitur facilitas. 255
IV. 1818, 21 marlii.
Scapulare rubrum geslantibus indulgen
tia plenaria, quavis ferin sexta anni lu
cranda, perpetuo tribuilur. 256
V. 1830, 26 aprilis.
Congrcgalionis Missionis alumnis, ut ca-
lcndario clori romani, aliquibus festis
exceptis, se conforment, indulgctur. 257
VI. 1830, 22 junii.
Dominica secunda posl Pascha feslum
Translationis corporis S. Yincentii ce-
lcbrandum assignalur. 258
VII. 1850, I julii.
Yisitantibus ccclcsiam Congregationis ubi
asservatur corpus S. Vinccntii indul-
gontia plenaria quotidiann conceditur
perpetuo. 259
vin. i8ao, i juin.
Altare Passionis in ecclcsia principali
Congregationis Missionis erectum visi-
tantibus et scapulare rubrum gestanti
bus conceduntur indulgentia; certis die
bus lucrandœ. 260
IX. 1830, 19 julii.
Superiori pro tempore cujuslibet domus
Congregationis in respecliva ejus eccle-
sia piam sodalitatem Conccptionis B. M.
Y. immaculalrc crigendi cum indulgen-
tiis Congregalioni Primx Primarirjam
elargitis conccdilur facilitas. SOI
26i
X. 18Ô0, 10 julii.
Scapulare rubrum gestantibus indulgen
tia; conceduntur perpeluo.
XI. 1850, 13 septembris.
Indulgentia plenaria quavis feria sexla
scapulare rubrum gestantibus concessa
ad insequentem dominicain pro iis qui
sunt impediti trnnsfortur. 263
XII. 1850, IS novembris.
Offlcium Patrocinii B. M.V. in Congrega-
tione Missionis dominica quarta oclo-
bris recitandum indulgctur. 264
XIII. 1851, 24 januarii.
Presbyteris Congrogalionis conceditur, ut
breviario diœcesano so conforment,
quando cum seminariorum alumnis of
flcium persolvcre adiguntur.
XIV. 1851, 21 januarii.
Congrégation! Missionis orationes propritc
in festo Translalionis corporis S. Yin
centii conceduntur.
S65
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XV. 1851, 22 augusti.
Malutinas laudes, hora secunda posl ine-
ridiem, a solemnilale omnium Sanclo-
rum ad Pascha, terlia vero reliquo anni
tempore ab alumnis Congregationis re-
cilari indulgclur. 267
XVI. 1851, 22 augusli.
Inter officia Congregalioni Missionis con
cessa includi fcsla Transfiguralionis
D. N. J. C. et Dcdicalionis basilicœ
SS. Salvaloris, sub ritu duplici primas
classis declaratur. 268
XVII. 1851, 22 augusli.
Fcslutn Translationis semper fleri domi
nica secunda post Pascha, in quacum-
que occurrentia, Congrcgationi Missio
nis indulgetur 26!)
XVin. 1833, 29 januarii.
Ad altare Passionis, in ecclesia principali
Congregationis Missionis, conceditur ut
quotidie missa votira passionisrelcbre-
tur, exceptis diebus prima; et secunda;
classis. 270
XVI INDEX CHRONOLOGICUS.
XIX. 1832, 27 maii.
In ccclesiis Congrcgationis bis in hcbdo-
mada missa cantala pro defunctis.festis
rilus duplicis pcrmittitur, cxceplis fes-
lis primai et secundo; classis, etc. 271
XX. 1854, 22 junii.
Calcndarium Congrégation!'proprium de-
terminalur. 272
XXI. 1834, 22 junii.
Calendario perpetuo Congrcgalioni con-
cesso sese conformes reddere ubique
ejus alumni Icnentur, addilis festis S.
Timothei et S. Titi, sub ritu duplici
minori. 277
XXII. 1833, 24 marin.
Confcrentiis ccclesiasticis futuris eœdem
tribuuntur indulgcntiœ ac conferontiis
jam stabililis. S78
XXIII. 1837, 27 februarii.
Alumnis Congregationis indulgctur ul Pu-
rissimi Cordis Deiparœ offlciuin réci
tent, sub ritu duplici inajori. 279
XXIV. 1837, 3 martii.
Alumnis Congrcgationis matutinas laudes
hora secunda posl meridiom sino ulla
restrictiono recitare concoditur. 280
XXV. 1837, ii martii.
Fcstum Convcrsionis S. Pauli ad ritum du-
pliccm secundes classis pro Congroga-
tione elevatur. 281
XXVI. 1837, 13 junii.
Feslum Purissimi Cordis B. M. V. sub rilu
duplici inajori domiriicœ'primœ soptein-
bris pro Congrcgationc afOgitur. 282
XXVII. 1800, 30 oclobris.
Celcbrandi missam de dcfunclis ad orato-
rium Passionis ecclesiiu Congrcgationis
Missionis Parisiensis, omnibus anni
(licbus.exceptis feslis prima: et secundo;
classis et dominicis, facultas Iribuitur. 283
XXVIII. 1861, 5 septembris.
Sub rilu duplici prima? classis inscribi fcs
tum ImmaculaUc Conccptionis B. M.V.
in calendario Congregationis indulgc
tur. 283
XXIX. 1862, 11 uecembris.
Viris ecclcsiasticis alumnos Congregatio
nis adjuvantibus in serainariis, ipsius
Congregationis calendario uti, ac ma-
lutinas laudes recilaro hora secunda
post ineriilicm permitlitur. 281
XXX. 1864, 2 junii.
Litanias SS. nominis Jcsu recilantibus
alumnis Congregationis indulgentia tre-
centorum dierutn conccdilur. 28»
XXXI. 1808, 10 junii.
Superiori gcncrali Congrcgationis erigendi
slationcs Vise Crucis, et missionariis
quos mittit ad exteras gentes missam
celebrandi in navi et confessiones au-
diendi, facultates conceduntur. Ad de-
cennium.
XXXII. 1808, 18 junii.
Sacrum facientibus in altari ubi asscr-
valur corpus S. Vincentii, missam pro-
priam celebraro de Sancto indulgetur,
occurrenle licet rilu duplici, quibusdam
exceplis.
XXXIII. 1868, 10 decembris.
In ecclesia Congrcgationis, Parisiis, ut
très missEC a presbyteris ejus legan-
tur in nocte Nativilatis D. N. J. C, et
ad sacram synaxim admittantur Udelcs
indulgctur.
XXX1Y. 1800, 5 aprilis.
Ut alumni Congregalionis Parisiis degen-
tes, prarfationes in fcslo S. Vincentii et
in missis pro defunclis legi anlea so-
litas légère nunc ctiam possint, conec-
ditur.
XXXV. 1873, 20 martii.
Congregationis Missionis calendario fcs
tum B. Urbani inscribi permittitur.
XXXVI. 1874, 21 augusti.
Defectus, si qui forsan extiterint in pro-
vinciarum quarumdam creatione, sup-
plentur, ad effeclum vocatorum ex istis
provinciis vota in Conventu Generali
validandi.
XXXYH. 1873, 30 junii.
Nomine Summi Ponliflcis, Congregationi
a Sacra Pœnitentiaria exlraordinarias
facultales impertiuntur.
XXXYni. 187(1, 17 februarii.
Die anniversaria trecentesima natalis S.
Vincentii, in ecclesiis aut sacellis Con
gregationis et puellarum Charilatis mis
sam propriam de Sanclo sub ritu du
plici cclebrari indulgetur.
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ACTA APOSTOLIGA
IN GRATIAM CONGREGATIONIS
MISSIONIS.
PARS PRIMA.
^ : BULLiE ET BREVIA.
>URBANUS VIII.
ERECT10 CONGREGATIONIS M1SSIONIS.
URBÀNUS EPISCOPUS, SERVUS SERVORUM DEI,
DILECTO OFFICIALI YENERABILIS FRATRIS NOSTRI ARCHIEPISCOPI
PARISIENSIS SALUTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM.
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Salvatoris Nostri Domini Jesu
Christi salutis nostnc auctoris, et om-
nis salutaris doctrinœ Magistri, vices
licet immcriti gerentes in terris, pro
pastoralis officii debito ; divini cultus
augmente religionis propagationi, et
animarum saluti intendentes, pia et
salubria fidelium quorumlibet, prae-
sertim generis nobilitate prœditorum,
suas facilitâtes ad ea liberaliter erogan-
tium, et piorura ecclesiasticorum vi-
rorum Dei servitio, et saluti animarum
quferendse se addicentium, vota, ad
institutionem Religiosarum Congre-
gationum, per quas rudes in Dei
doctrina excoli, salutaria monita, et
prœcepta seminare, et piorum operum
exercitium fieri, et procurari valeant,
utinde Dei cultus auctioret animabus
salus proveniat, tendentia, pii patris
affectione amplectimur, ac easdem
Congregationes, nostrœ approbatio-
nis, et novae institutionis, aliisque
specialibus favoribus, et gratiis prose-
quimur, prout in Domino conspici-
103Î
li janaaril.
Postulatio
D. Vincenlii
a Paulo.
Vota
D. d« Oondy
pro «rectione
mus salubriter expedire. Exhibita si-
quidemnobisnuperpro parte dilecto-
rum filiorum Vincentii de Paulo, pres-
byteri Aquensis diœccsis, provincial
Auscitanensis, Superioris Generalis,
et universorum presbyterorum, ac
sociorum Congregationis Missionis
nuncupatae civitatis Parisiensis pelilio
continebat : Quod dilectus filius, no-
bilis vir, Emmanuel de Gondi, Cornes
de Joigny et Praefectus generalis tri-
remium totilis regni Gallias, ac dilec-
ta in Christo filia, nobilis mulier, fiafnm nttl
Francisca Margarita de la Rochepot,
conjuges, secum ipsi reputantes ad
christianorum omnium salutem maxi
me conducere, divinorum praecepto-
rum, et rerum Fidei catholicœ ins-
tructionem , assiduam verbi Dei prœ-
dicationem, et auditionem, confessio-
nis sacramentalis frequentationem, et
sanctissimi eucharistiae sacramenti
condignam susceptionem ; et iis qui-
dem qui civitates, urbesque prœcipuas
incolunt, prœdicatores, adhortatores,
URBAXUS VIII.
103.'
IS jnnunrii.
Kundatio
pccunlaria Jftm
fana.
et raonitorcs non docssc insîgni doc-
Irina et piclale viros, qui pncdicatio-
nibus suis anlificent eos, ac oninia
qua; ad salulcm sunt suinma cuin lan
de et fhictu animarum, eos cdoccant;
corum vero qui in villis, terris, pa-
gis, oppidulis et locis humilioribus
habitant, et prcesertim ruricolarum
nonparem curain haberi, eosque Fidei
eatholicœ pra?ccpta, moduin vila*, el
recte peccata sua confitendi ; denique
omnia ea qurc ad salutem pertinent
ignorare; et ideo majori auxilio indi-
gere, cuin corum Parochi vix possint
tanto nuine ri satisfacere : hinc deplo-
randam animarum quarum tamen re-
dimendarum gratia Christus Dcus et
Dominus noster, Inunana carne as-
sumpta, mortem crucis subirc digna-
tus est, jacluram fieri : Cogitarunt ad
salutem animarum utilissimum Deo-
que Optimo Mnximo gratissimum fore,
si aliquapia proborum, et idoncorum
virorum Congregatio instituerclur,
qui rusticorum , et habitatorum pa-
gorum, oppidulorum et locoruin hu-
inilium hujusmodi Institutionis curain
haberent; et de propriis corum bonis
ad hanc Congregationem, seu ejus
domum in dicta civitate Parisiensi
instituendam, seu fundandam quadra-
ginta quinque millia librarum Turo-
nensium erogarunt. Hoc salutari eon-
silio inito, dictus Vincentius, cui eliam
hanc eamdcm mentem, bonorum om
nium auctor Deus induxerat, hanc a
paucis susceptam, reipublicae tamen
christiana? utilissimam provinciam,
huic Congregationi principium datu-
rus suscepit, et mox divino favente
Numine quamplurimos pios et corda-
tos hujusce Instituti amplectendi cu-
pidos ccclcsiaslicos viros invcnil; qui
in quamdam domum ad eorum habita-
tionem aptam et commodam in dicta
Civitale cxislentem, de liccntia vene-
rabilis Fratris nostri, Joannis Fran-
cisci de Gondi, modérai Archicpisco-
pi Parisicnsis, qui, uti pium el vigileni
pastorem cLecct, de commissi sibi
gregis salute sollicitusi et sperans ex
tam ulili Inslitulo maximos fructus in
beneficium animarum proventuros .
illius Inslitutores paterna benevolen-
lia coinincndans, pium corum propo-
situm plurimum in Domino commen-
davit, se receperunt alque inibi in
communi vixerunt, et vivunt sub gu-
bernio et direclione dicli Vincentii,
qui cjusdem Domus et Congrcgationis,
quae Congregatio Missionis nuncupa-
tur, Supcrior Generalis ad cjus vitam
electus, seu deputatus fuit; cisque ca
pitula infra scripta et Régulas, obser-
vanda prajscripsit : Videlicct, quod
hujusmodi Congrégations, illiusque
personarum prtccipuus finis, et pecu-
liare institutum sit, divina favente
gratia, cum propria salute, in eorum
salutem incumbere qui in villis, pa-
gis, terris, locis et oppidis humilio-
ribus commorantur; in civilatibus au-
tem et urbibus qua? Archiepiscopa-
tuum, Episcopatuum, Parlamcntorum
et Bajulatuum titulis insignitae sunt,
clerici, et sacerdotes dicta? Congre-
gationis nulla publica eorum Instituti
munera obeant; privatim tamen eos
qui ad ordincs promovendi fuerint,
et ad eos, spalio quindecim dicrum
ante promotionis tempus, ad spiritua-
lia exercitia et confessionem totius
vitae faciendam mittentur, ad eosdem
ordincs suscipiendos instituant; cul-
U januarii.
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EKECTIO CONGREGATIONIS.
tus peculiaris sit Sanclissimam Trini-
tatem, sacrum Incarnationis Mystc-
rium, et Bcatissimam Yirgincm Dci
■Malrem Mnrinm venernri : IIujus Con-
gregationis socii, licel illius Supcrio-
ribus et Gcncrali quoad disciplinam
et directionem subsinl. subjaccant
cliam locorum Ordinariis quoad mis-
siones tantum ; ita ut ipsi Ordinarii ab
ipsis Superioribus dcsignalos ad sua-
rum diœcesum partes sibi bene visas
raitterc possint. In iis locis ad quœ
missi fucrint, ignorantes Dei praîcepta
doceant, cosque doctrinal cliristïana;
rudimentis informent, confessiones
cliam générales audiant, ac cis sanc-
tissimum Eucharistinp sacramentum
ministrent, concioncs familiares ad
populi captum habeant, catechismi
munus excrecant, obtenta tamen prius
a parochis licentia, sine qua prœfatis
exercitiis se non immisceant. In locis
ubi catechismi ctprœdicationis munus
exercuerint, Confraternitalcs quas vo-
cant charitatis, Ordinarii auctoritatc
inslitui procurent, ut pauperibus a;-
grotis subveniatur; lites, discordias,
alque dissidia sedare et componerc
sumnia charitatc nitantur. Parochia-
lium ecclesiarum Redores ad spiri-
tualia exercitia, et ecclesias suas rc-
gendas instrui volcntcs, in Domibus
dictae Congrcgationis recipiantur. De-
nique operam dent, ut ipsi redores
de casibus conscientia; et sacramen-
torum administratione tractaturi, se-
inel quolibet mensc insimul conve-
niant, quando id pro locorum vicini-
tate commode, et absque eorum cura?
detrimento fi cri possit. Hœc omnia
gratuito, et absque ulla spe prœmii
humani, divinuin expectantes, pra3s-
tent. Porro dicta Congregalio laicis,
clericis et presbyteris constet. Laici,
Martlise officio contenti, domesticas
res curent. Clerici deeem et septem,
seu decem et octo annis non minores
recipiantur : et anno probalionis exac-
to, si idonei judicati fuerint, et ani-
mum habeant toto vitac sua; temporc
in dicta Congregationc permanendi,
corpori Congrcgationis inseranlnr et
in illius socios admillantur. Quotidic
sacrosanctœ missa? sacrificio inter-
sint, etsingulis octo diebus sacramen-
talem confessionem fréquentent, ac
divinum cucharistiœ sacramentum
suinant; sacerdotes vero quotidic mis-
sam célèbrent, omnes vero, tain sa
cerdotes quam alii, horam integram
meditationi impendant, et praîlerca
conscientiae examine utantur. Post
obitum dicti Vincentii, alius Superior
Generalis de corpore'Congregationis
ab ipsa Congregatione eligatur, idem-
que Superior Gcncralis oinnes alios
quarumeumque Domorum dicta; Con-
gregalionis Superiores, aliosque mi-
nistros inferiores instituendi, cosque
amovendi,mutandiettransferendi,Do-
mos, res et personas ipsius Congrcga
tionis visitandi et corrigendi, omnem-
que denique auctoritatem et superio-
ritatem quam similium et aliaruin Con-
gregationum Superiores Générales, in
suarum Congregationum Domos, res
et personas habent, aut haberc pos-
sunt, vel potuerunt, habeal : Ab ipso
itaque ejusdem Congregationis Mis-
sionis primordio, illius presbyteri in
perlustranda diœcesi Parisiensi sese
indefesso animorum et corporum stu
dio occuparunt, unum aut al terum
menscm in singulis pagis, et locis ma-
I(V3>
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charitatis
nenlcs,propositœrusticanorumcligno-
rantium instruclioni vacantes, eos Dei
praîcepta, etFidei calholicœ rudimcn-
ta, modumque vila; cl recte peccata
confitendi edocenlcs, catechizantes,
crebras ad eos de mysteriis Fidei
conciones habentes, cis pœnitcnliœ
et eucharistire sacramenta adminis
trantes : Redores parochialium cccle-
siarum aliosque prcsbyteros de rcbus
adeorum munus spcctantibus, plcnis-
sime informantes; eos qui non longe
ab invicem distant, ad insimul inler-
dum conveniendum, et de casibus
conscientiœ et adminislralionc sacra-
mcnlorum disserendum, et disccplan-
dumadhorlantes.corumque discursus,
et disceptationes sua prœsentia, in-
terventu et opère ac opéra adjuvantes;
Confralcrnitatum Charilalis instilulio-
ncs, lilium et discordiarum coinposi-
tiones, atque odiorum dcposiliones
procurantes. Ad Iihîc clcrici ad sacros
ordines promovendi in corum domo
Parisiensi, et juxla niodum pra;scrip-
tum recepli, de ordinum ab eis rcci-
picndorum imporlanlia, et de modo
illos digne suscipiendi, omni charitate
et diligcntia instructi, aliaque spiri-
tualia opéra ab ipsius Congregationis
sociis, juxta prœfatumlnstitulum, di-
versimode exercilata fucrunt, et inecs-
santer exercent. Ex quorum felicibus
successibus evidenter apparet hoc ip-
sum Instilutum Deo acceplissimum, ho-
minibus vero iitilissimum, prorsusque
necessarhim esse; ex co enim licet non
multo adhuc tempore, rarus anlca
confessionum sacramentalium et ge-
ncralium et sanctissimee eucharistta?
usus, per Dei gratiam frequens factus
est, Confraternitates Charitatis quam-
163?
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plurimis in locis in subventiones a?gro-
torum inslitutœ, malrimonia clandes-
lina sublala, publica peccata correc-
ta, bona rapta restiluta fuisse constat;
sacra Icmpla melius ornala visunlur;
cercmoniie ecclesiaslicœ accuralius
observantur, officium divinum cum
inajoris piclatis sensu peragi et audiri,
aliaque plurima spiritualia bona pro-
venissc cernuntur. Adeo ut pii hujus
Insliluti fama per Galliam diffusa,
multos diversorum civilatum et pro-
vinciarum Antisliles excitarit ad ali-
quos dicta; Congregationis Mission is
presbvtcros et socios ad suas ditr- .!" """
ceses accersendos, quorum opéra ad ConKre?!«i°i»
subditos suos ad virtulis et pietalis
sludium excilandos utilissimc ulun-
tur; multique jam variis in locis novas
ipsius Congregationis Domorum Ins-
titulioncs efflagilarunl, quorum pio cl
laudabili desiderio ul salisfial, et si/
tam utiiis Instituti propagatio summo-
pere expetenda, quin etiam procuranda
videatur, nostra et Sedis Apostolicic
approbalio expectanda visa est. Cum
autem, sicut eadem petilio subjunge-
bat, ex hoc pio Inslilulo maximos
fructus provenisse experientia docuc-
rit, spercturque adeo felicia initia
feliciores in dies progressif habitura,
firmius vero subsistant ca quse Scdis
praefata; munimine roborantur, nobis
propterea pro parle Vincentii, ac cle-
ricorum, presbyterorum et sociorum
pra?dictorum fuit humililcr supplica-
tum, quatenus Congregationem prac-
fatam approbare, aliasque in prremis-
sis opportune providerede benignitale
apostolica dignaremur.
Nos igitur, qui divinum cultum cres-
cere, rcligionem propagari, Ecclesia?
f0j
0k
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ministros augeri, salutis animariun
sludium ac piorum operum exercitium
vigere ubique sinceris desideramus
affectibus, Yinccntium, ac clcricos,
presbyteros et socios piwdictos,
eorumque et Congregationis prtcfatîe
singiilarespersonasaquibusvisexcom-
municationis, suspensionis , et inter-
dicti, aliisqucecclesiasticissentcnliis,
censuris et pœnis a jure, vel al) homi-
ne, quavis occasione, vel causa lalis, si
qui bus quomodolibet innodati exis
tant, ad effectum pmesentium duntaxat
consequendum, harum série absolven-
tes et absolûtes fore censentes, hujus-
modi supplicalionibus inclinnti, ex
voto venerabiliuin Fratrum noslro-
rum S. R. E. Cardinaliura, negotiis
Regularium pra;positorum, discre-
lioni tuae per apostolica scripta man-
damus,quatenusCongregalioncinMis-
sionishujusmodi.illiusquelnstitutura,
cl Régulas, ae in cis contenta, indeque
légitime secuta qurecumque, nec non
oinnia, et singula per dictam Congrc-
gationem, seu illius socios cl perso-
nas in observantiam et vim dicti Ins-
tiluli facta, nec non electioncm, seu
depulationem de persona dicli Vin-
centii in Supcriorem Generalein dicta3
Congregationis Missionis ad vitam, ut
pinefertur, factam, auctoritatc nostra
perpetiio approbes et oonfirmes, illis-
que inviolabilis apostolica; firmilatis
robur adjicias; ac omnes et singulas
tain juris, quara facti, ac solcmnita-
tum, ctiam quantumvis subslantialium,
et de jure requisitarum, et quosvis
alios defectus, si qui in illis interve-
ncrint, suppléas. Et insuper, ad majo-
rem cautelam, in dicta civitatc Pari-
siensi, et domo in qua dicla Congre-
galio Missionis, ul prajferlur, insliluta
fuit, unani priedicli Instiluti Con-
gregationem Missionis nuncupandara,
qua; laicis, clerids et presbyteris
constet, qui Inslilutum, omniaque in
dictis Regulis et Capitulis contenta
observare, et adimplere teneantur; et
quoad disciplinam et directionem,
prœfato Vincenlio quem in Superio-
rcm Generalem ejusdem Congregatio
nis Missionis, quandiu vixerit, denovo
harum série apostolica auctoritatc
dcputainus, ac pro tempore existenti
ejusdem Congregationis Missionis Su-
periori Generali, qui postobilum dicli
Yincentii, ab ipsa Congrcgalionc ex
cjus corporc eligi debcat ; quo vero
ad missiones tanlum, ctiam Ordina-
riis locorum, ul supra diclum csl, su-
besse debeant, adeo ut in rcliquis
diclus Supcrior Gcneralis in omnes
Domos ejusdem Congregationis Mis
sionis, ubicumque forsan institutas,
clinstiluendas, illarumquc res, Supc-
riorcs, ministros, et personas omni-
modam superioritatem et auctorita-
tem habeat; de novo perpetuo eadem
auctoritate nostra, ctiam sine paro-
chialium ecclcsiarum, et aliorumquo-
rumeumque praejudicio erigas, et ins
tituas, illique sic crectœ et institutaî,
pro ejus dote, omnia, et singula illi
deinceps, quandocumque donanda, et
assignanda bona ex nunc pro lune,
postcaquam donata, rclicta, et assi-
gnala fuerint, ita quod liceat illius
Superiori Generali, seu ab co dopu-
tato, vel deputatis per se, vel alium,
seu alios, illorum omnium corporalem
possessionem, ipsius Congregationis
Missionis nominc, propria auctoritate
libère apprehendere, et apprehensas
liai
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pcrpctuo relinere, fructusque et emo-
lumenta exinde provenicntia percipe-
re,exigere,etlevare, ac in dictae Con-
gregalionis Missionis usus, et utili-
tatem convertere, cujusvis Iiccnlia
desuper minime requisita, simililcr
perpeluo auctoritale nostra prœfata
applices, et appropries. Nos enim, si
confirmationem, approbationem, no-
vam ercclioncin, et instilutionem, nec
non applicalionem, et approprialio-
nem, aliaque prœmissa per te vigorc
prœsenlium fieri contigerit, ut pne-
fertur, ipsi Congregationi Missionis,
illiusque Domibus ac Gcnerali, aliis-
°Ilie Supcrioribus, et personis, ipso-
mmciiic bonis, et rébus, ut omnibus,
cl sineulis privilegiis, pnerogalivis,
. . ...antclalionibus, lavoribus, indultis, et
indulgentiis, et gratiis quibus quœ-
cumque aliœ similes, vcl dissimiles
Congrcgationes, earumque Domus, ac
Générales et alii Supcriores, et mi-
nislri, ac personœ, corumque res, pro-
prietates, et bona qua;cumque utun-
tur, fruunlur, potiuntur et gaudent,
ac uti, frui, potiri, et gaudere pos-
sunl, et polerunt quomodolibet in
futurum , pariter et pariformiter cl
absque ulla prorsus differentia; dum-
modo lamen sint in usu, et non revo-
cata neque sub aliqua revocationc
comprehensa, sacrisque canonibus,
et concilii Tridentini decretis, et aliis
apostolicis constitutionibus, dictie-
p que Congregationis Missionis regula-
nbus institutis non répugnent, uti,
frui, potiri et gaudere, libère, et li
cite possint, et valeant, perinde ac si
illa eis spécifiée, et particulariter con-
cessa fuissent, apostolica aucloritatc
pirefata carumdem, tenorc preesen-
tium, pariter perpetuo concedimus et
indulgemus ; nec non dicto Vincenlio,
et pro tempore existenti Superiori
Generali dictae Congregationis Missio
nis, ut, quotiescumque sibi expedirc
videbitur, quaecumqup statuta, et or-
dinationcs, felix regimen et guber-
nium, directioncm et administralio-
nem dictae Congregationis Missionis,
illiusque domorum, personarum, ac
bonorum concernentia, licita tamen
et honesta, sacrisque canonibus. et
constitutionibus apostolicis, conci-
liiquc Tridentini decretis, et Insti-
tuto, et Rcgulœ supradictœ Congrc-
galionis Missionis hujusmodi minime
contraria, et ab Archicpiscopo Pari-
siensi approbanda, ederc et conderc,
illaque quoties, pro rerura et tempo-
ruin qualitale expédions videbitur,
revocare, allerare, mutare, modifi-
care, et alia de novo, prœviis tamen
examine et approbationc hujusmodi,
condere possit et valcat, licentiam, et
facultatem itidem perpetuo imperti-
mur; nec non easdein présentes lille-
ras semper et perpetuo validas esse,
et fore, nec sub quibusvis similium,
vel dissimilium gratiarum revocatio-
nibus, suspensionibus, limitationibus,
aut aliis contrariis dispositionibus
comprehendi, sed semper ab illis ex-
cipi, et quoties emanabunt, toties in
pristinuin et validissimum statum rcs-
titulas, repositas et plenarie redinte-
gratas, ac de novo ctiam sub quaque
posteriori data, per modernum, et pro
tempore existentem dict;e Congrega
tionis Missionis Superiorem Genera-
lem, socios et personas quandocum-
queeligendum, concessasesse : sicque
per quoscumque judiecs ordinarios
pp
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et delegatos quavis auctoritate fun-
gehtes, judicari et defmire debere, ac
quidquid secus super his a quoquara
quavis auctoritate attentari contigerit,
irritum decernimus. Non obstantibus
apostolicis, ac provincialibus, syno-
dalibus, universalibus conciliis editis,
et edendis, specialibus, vel generali-
1038bus constitutionibus, et ordinalio-
nibus, cœterisque contrariis quibus- 19^ntl»nl-
cumque.
Datum Romie, apud Sanctum Pe-
trum, anno Incarnationis Dominicœ
i632, pridie idus januarii, Pontifica-
tus nostri annoX.
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BENEDICTIONEM.
dis curandisque, priscis temporibus
instituta et dotata, quœ, tractu tem-
poris, Prioratus nomen seu denomi-
nationem sortita est, et etiam tune
Prioratus appellabatur, quoque prout
ejus reditus, ab ipso illius fundatio-
nis primordio, a quibusdam presbyte-
ris sœcularibus seu Regularibus, aut
forsan etiam laicis, a pro tempore
existente Episcopo Parisiensi poni et
amoveri solitis, administrati fuerant,
donec de anno infllesimo quingentesi-
mo tertio decimo, bonœ mémorise
Ponchet, tune Episcopus Parisiensis,
administrationem hujusmodi Canoni-
cis Regularibus reformatis ordinis
sancti Augustini demandavisset, illos-
que in dictum Prioratum introduxis-
set, cum onere horas canonicas in
ccclesia ipsius Prioratus recitandi et
missam cantatam quotidie celebran-
di, et pauperes leprosos advenien-
tes recipiendi eisque necessaria sub-
ministrandi; et cum hoc quod his
.Equum reputamus et râtiôiù con-
sonum ut ea quœ, de Romaiiï&bntificis
gratia, prœsertim pro Congregationum
presbyterorum quarumlibet et perso-
narumin illis, sub peculiaris Instituti
observantia disciplinae, operam, inde-
fessis studiis, pro propaganda Fide
eatholica impendentium, et altissimo
famulantium profectu etfeliciorijstatu
prsecesserunt, licet ejus siiperve-
niente obitu litterœ apostolicaî desu-
per confectre non fuerint, suum sor-
tiantur effectum. Dudum siquidem
felicis recordationis Urbano papœYIII
prîedecessori nostro, pro parte dilecti
filii Vincentii de Paulo, Congregationis
presbyferorum Missionis Superioris
Generalis, exhibita petitio continebat,
quod quidem erat in suburbio sancti
Dyonisii.civitatis Parisiensis, qusedam
domushospitalis Sancti Lazari, Lepro-
saria nuncupata, ab infra scriptis prne-
posito et scabinis, pro habitatoribus
civitatis Parisiensis lepra àfflictis alen-
1653
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sine leprosis dlu
applic&ndi leprto
ex dictis Religiosis qucm dictus et
pro temporc dominus EpiscopusPari-
siensis in Priorem depulassct, ad ejus
nutumPrioratus.scu domus hospitalis
et redituum hujusmodi administralor
esset, cura onerc adminislralionis suie
rationem quolannis cidem Episcopo
reddendi. Nuper vero Adrianus Le-
bon, presbyter ejusdem ordinis ex
presse professus, lune Prior seu ad
ministralor ad nutum a bonie memoriœ
Henrico de Gondy, dum vixit, sancta?
Romanœ Ecclesia; Cardinale de Retz
nuncupato et ecclesiaî Parisiensis prte-
sulc deputatus cl alii ejusdem priora-
lus scu hospitalis domusRcligiosi mine
. . . .existenlcs, considérantes a multojam
temporc in diclo Prioratu seu Lcpro-
saria nullos adl'uisse nec adessc 1c-
prosos atque ita reditus a fundatori-
bus reliclos destinatis usibus amplius
non inservire; et opère pretium fore
cosdem reditus iis operariis assigna-
ré qui, si non corporali, sane anima-
l'uni lepra aiilictis spirilualia pabula
et medicamina porrigerenl; intercœ-
tera vero Instituta maxime conspi-
cuum esse Insliluliim Congregationis
presbyterorum iMissionis, non ita pri-
dem, in civitate Parisiensi, Apostolica
auctorilate ereclœ, cujus ahimni, pro
suo proprio et peculiari inslituto, ins-
tructionem rusticorum in villis et pa-
gis habitanlium, in rébus qua: ad salu-
tem animarum pertinerent, gratis et
amore Dei, laborutn suorum merce-
dem a solo Deo expectantes, sibi pro-
posueranl; quo in opère exercendo
eos tantam tamque sedulain operam
i ndefessis animarum corporumquestu-
diis impendisse et impendere notum
crat, ut eorum doctrina mulli in di-
ioter
versis Gallia; regionibus atque provin-
ciis, tum vero praîcipuc in Montisal-
bani diœcesi ha;resis labe infecti, ut
per Galliam vulgata fama crat, abju-
ratalueresi, calliolicamKidem amplcxi
essent; atque ita cxisliinantes a fun-
dalorum intenlionc alienum non fore,
si dicti reditus corporali leprœ cu-
randa; destinali animarum lepram cu-
rantibus assignarenlur, cisdem suppe-
tenlibus sibi fiicullatibus corporalia
ctiam pabula prrebiluris, cum dicto
Vinccntio, nomine ejusdem Congre-
galionis stipulante, sub Sedis Aposto-
licœct Archiepiscopi Parisicnsis bene-
placilo, contractum per dictuin prœ-
decessorem approbari et confirmari
concessum inicrant, per quem iiclem
Adrianus Prior seu administralor et
Religiosi prioratus scu domus hospi
talis hujusmodi pro omni suo jure et
intéresse consenserant, quod dictus
prioralus una cum ecclcsia et edificiis
ac omnibus et singulis suis bonis, ju-
ribus, fructibus, pertinentiis et de-
pendcnliis conccderclur dicta; Con- Don|"iu
1 l'rioralui.
gregationi, et'omni ac cuicumquc jun
eis in dicto prioratu scu leprosaria vel
ejus administratione competenti ces-
serant, prout in publico desuper con-
fecto instrumcnlo plenius dicebalur
contincri, dcinclo in vim contractus
hujusmodi, ut prœfcrtur, sub certis
pactis et conditionibus initi, et apos-
tolica auctoritalc approbari et confir
mari concessil Joanncs l^anciscus de
Gondy, tune existons Archiepiscopus
Pansiensis, ad quem prout ad ejus
praedecessores, ut supra dictum crat,
positio et amolio Prioris seu adminis-
tratoris dicti Prioratus scu Leprosaria;
pertinebat; provide animadvertens in-
F.deOondjr,
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troductionem prcsbyterorum dictœ
Congregationis in dictum Prioratum
seu hospitalem domum illiusquc ac
ejus rerum, proprictatum c( fructuum
cidem Congrcgationi conccssioncm in
majore in Dci gloriam ctanimaïuim sa-
lutcm cessuram, de dicto contracta
omnibusque in co conlentis plcnissi-
me informatur, prioratum seu hospi
talem domuin hujusmodi, de conscnsu
tune existentium Francorum ctNavar-
rx Régis Christianissimi et preepositi
mercalorum et scabinorum dictae civi-
làtis, ipsius Prioratus seu doinus hos-
pitalis fundatorum, cum cjus ecclc-
sia, omnibus et singulis illius ,-cdificiis,
bonis, hortis, pertinentiis, rébus ac
fructibus, ac emolumenlis quibuscum-
que, nec non omnibus et singulis li-
bertalibus, franchisiis et privilegiis ci
competentibus, «idem Congrcgalioni,
cum obligatione pacta et conventio-
ncs in dicto contracta contenta obscr-
vandi in pcrpctuum, ordinaria sua
auctoritalcconccsserat,subinfrascrip-
tis etiam conditionibus, videlicet quod
dictus Adrianus etiam deinceps in
dictos Rcligiosossuperioritalem excr-
cerel ipsique Religiosiilliobedientiam
quam professi erant praestarent; dic-
tusque pro temporc Dominus Archic-
piscopus Parisiensis in dictum priora
tum et presbyteros dictœ Congrega
tionis inibi pro tempore degentes,
omnem jurisdictionem ac jus visitandi
in spiritualibus et temporalibus habe-
ret, ipsique presbyteri* quorum unus
ab ipsa Congregatione in Superiorem
eligerctur, divinum officium canoni-
cale in choro recitare, voce mediata,
sine cantu et januis chori clausis, ac
sacrosanctum missse sacrificium, sub-
missavoce, ne in eorum labore percur-
rendi pagos ibique docendi retarda-
rentur, celebrarc ; oinnes fundationcs
dicli Prioratus seu domus hospitalis
adimplcrc, leprosos dicta; civitatis
ejusque suburbiorum excipere in dicto
prioratu; duodecim saltem dictœ Con
gregationis alumnos, quorum ad mi
nimum octo presbyteri essent, qui in
percurrendis pagis diœcesis Parisien-
sis, sumptibus ipsius Congregationis,
occuparentur, et in singulis pagis
unum vel duos menses, pro locorum
necessitate, commorarentur, et ibi
fidei mysteria doccrent, confessiones
prœcipue générales audirent, rudiores
in rébus christianis instituèrent, alios
ad dignam sacrosanclre Eucharistie
susceptionem prapararent, pacem in-
ter dissidentes componerent, retinere
tenerentur; temporibus quibusde mo
re Parisiis conferrentur ordincs, can-
didatos ordinum Parisicnsis diœcesis
ab Archiepiscopo miltcndos, in dicto
prioratu seu domo hospilali rccipcrcnt
cisque spatio quindecim dicrum, ante
ipsos dies ordinationum, necessaria
ad victum et habitationcm apud se
subministrarent, illis in exercitiis spi
ritualibus ut pote confessionc gene-
rali, quotidiano conscientiœ examine,
meditationibus mutationis status etvi-
tœ, ac eorum quœ propria essent cu-
jusque ordinis, et viros ecclesiasticos
decerent, ac in cseremoniis ecclesise
rite servandisoccuparcnt;hisquesup-
portatis oneribus, quicquid ex fructi
bus dicti prioratus seu domus hospi
talis superfuisset in communes dicta?
Congregationis usus converterent :
quibus mediantibus, idem Joannes
Francisais Archiepiscopus, suorum-
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qucsuccessorumnominibus.prredietos
prcsbyteros Congregationis pncdictac
a rcdditione compulorum et adminis-
tralionis rcdituum ipsius Prioratus
seu domus hospilalis cjusque annexo-
rum et dependcnlium in pcrpcluum
Hberaverat et exoneraverat, prout in
ipius Joannis Francisci Archiepiscopi
litteris dcsuper confeclis etiam ple-
nius diccbntur conlincri ; cumquc, si-
cut cadcin petitio subjungebat, pne-
dicta omnia pro majori Dei gloria
i'acla fuissent, dictusque Vincentius
illa, pro illorum subsistentia, Sedis
Aposlolica? patrocinio communiri cu-
perel, cidem praîdecessori, pro parte
dicti Vincentii fuit humililer supplica-
tum quatenus ejus votis hujusmodi
annuere. ao aliis ut infra opportune
providerc de bcnignitnle aposlolica
dignaretur. Idem enim prœdeccssor,
qui in supremo Apostolicic Sedis cirl-
minc, divina dispositionc, conslitu-
tus, Congregationum quarumlibct,
prœsertim prcsbytcroruni Missionis,
profectui et coiumoditali ac divini
cullus conservation! et Fidei calholicac'
propagationi et augmento intendens,
haecque propterea facta fuisse dice-
bantur, ut firma perpetuo et illibata
persistèrent, cum ab eo petebaturapos-
tolico munimine roborari, mandabal,
ac alias disponebat proulconspiciebat
in Domino salubriter expedire, cer
tain de prannissis notiliam non ha-
bens, ac Vincentium prœdictum ac
dictœ Congregationis saiculares per-
sonasa quibusvis excommunicationis,
suspensionis et interdicti, aliisque
censuris et pœnis ecclesiasticis, a jure
vel ab homine quavis occasione vel
causa latis, si quibus innodali existc-
rent, ad effectum infrascriptorum tan-
luni consequendum, absolvons cl abso-
lutos fore ccnsens, necnon conlractus
et instrumenti et dicti Joannis Fran-
cisci Archiepiscopi litterarum hujus
modi lenores, pramissis tamen non
conlrarios, pro expressis habens, hu
jusmodi supplicalionibus lune inclina-
tus, sub dalum idibus martii pontifi-
calus sui anno duodecimo, voluit et
concessit diserctioni tua; dari in man-
datis quatenus, vocatis qui fuissent
evocandi, et ex volo Congregationis
venerabilium Fratrum noslrorum tune
suorum sancta? Romana? Ecclesiœ Car-
dinalium negotiis regularium pnepo-
sitorum, concessionem prioratus seu
domus hospilalis hujusinodi illiusquc
ecclesia; bonorum nostrorum proprie-
latum et dependentium quorumeum-
que, per djeluin Joannem Franciscum
Archiepiscopum eidem Cbngregalioni
Missionis, ulpra?rertur, faclam omnia-
que cl singula in illa dictisque lilleris
eonlenta, licila tamen et honcsla, in-
dc légitime secula quœcumque ad
partium supplicationein, aposlolica
auetorilale perpetuo approbares et
confirmares illisque perpétua? el in-
violabilis apostolica; firmilalis robur
adjiceres, ac omnes et singulos lam
juris quamfaotietsolcmnitalum cliam
quanlumvis substanlialium cl de jure
requisitarum defeelus, si qui desuper
intervenissent, suppleres, ipsumque
Vincentium ad contentorum observa-
tionem obligatum esse et ab illis rece-
dere non possc, irrilum quoque et
inanc quicquid secus super illis, a quo-
quam, quavis auctoritate, decerneres,
et nihilominus Prioratum pra;dictum
seu hospilalcm donuim hujusmodi, qui
« aprlllu.
confirma»..
.lon.Mionis ali
l'aritiessi
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scu qua? litularis ac beneficium eçclc-
siaslicum non csl, sed simple* admi-
nistralio. ad nuhim pro temporc cxis-
tenlis Archiepiseopi Parisiensis amo-
vibilis cxislit, una cum ejus ecclcsia
omnibusquc illius membris et perli-
nenliis et cum omnibus et singulis
oneribus, reservationibus, pactis et
conditionibus, tain in dictis contracta
ae instrumento quam in litteris dicti
Joannis Francisci Archiepiseopi con-
tentis, qua; hic pro plene et sufficien-
ter repelilis , idem pranlecessor lia-
bere voluit cidem Congrcgationi Mis-
sionis, ita quod liccrct illius Superiori
et presbyteris Prioratus seu domus
hospilalis hujusmodi illiusquc eccle-
sirc ac bonorum,jurium et dependen-
tium quorumeumque realcm et actua-
lem possessioném per se vel alium seu
altos ejustlcm Congregationis nomtne
scu nominibus propVia auctoritalc li
bère apprelicndcrc et apprehensam
perpeluo rclinere illorumquc fruclus,
top^tion,.. redilus, proventus, jura, obventio-
ncs et emolumcnla quœcunique per-
cipere, exigerc, locare, arrendarc, et
supportatis oneribus et adimpletis
paclis et conditionibus in contracta
et instrumento, nec non dicti Joailnis
t.- Francisci Archiepiseopi litteris prœ-
dictis conlentis; residuum in commû-
>',,; nés usus et utilitalcm dicta? Congre
gationis convertere, Diœcesani Ioci vel
"s alterius licentia desuper rai-
itè tëquisitai eadem Apostolica aùd- «
tônfête" itidem perpetuo concéderas.
et* aisignKre's ; présentes quoque lit—
téras 'sub quibusvis similium vel dis-
'similium gratiarum revocationibus,
sùspensionibus^ limitationibus aut
aliis contrariis dispositionibus non
Jus
appréhendent!)
Ae retiDeodi
bonn
Inulilliatcm
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28 aprilia.comprehendi, sed semper ab illis ex-
cipi ; et quoties illas revocari, suspen-
di, limitari aut contra illas aliquid
disponi contigisset, totics illas in
pristinum et validissimum slalum rcs-
titutas, repositas et plcnaric rein le- ««usai»
1 ; derofBtorltp.
gratas esse et fore, sicquc per <|iios-
cumque judiecs ordinarios et dele-
gatos dictœque Sedis nunlios judicart
et definiri debere, ac quicquid secus
super illis a quoque quavis aucloritale
scienlcrvel ignoranter conligissel at-
tenlari, irrilum quoque et inane, dicta
apostolica auctoritate decerneres ; non
obstantibus prsemissis ac Lateranen-
sis concilii novissime celebrati imio-
nes perpétuas, nisi in ensibus a jure
permissis, ficri prohibenlis, aliisque
conslilutionibus cl ordinalionibus a-
postolicis diclorumquc Prioratus seu
doinus hospilalis ac ordinis, etiam ju-
ramenlo, confirmalione Apostolica vel
quavis firmitale alia roboralis stalutis
et cousuetudinibus ciutcrisque con-
Irariis quibuscuniquc. Ne autem de
absoluiionc, approbalione, confirma
lione, roboris adjeelionc, defectuum
supplclionê, concessionc, assignalio-
ne el'decrelo prœdictis. pro eo quod
super illis ipsius priedeccssoris litle-
r?e, ejus superveniente obilu, directa?
lion' fuerunt, valeant quoinodolibet
haBsitari, ac Vincentius praidictus et
Congrcgatio hujusmodi, illarum frus-
trentur effectu nolentes, et simili a- conurmatio
postolica auctoritate statuentes quod
absolutio, approbatio, confirmatio,
"roboHs adjectio, defectuum sitpplclio,
concessio, assignatio et decretum prœ-
decessoris hujusmodi perinde a dicta
die iduuni martii suuni sortiantur ef-
fectum, ac si super illis ipsius priede-
Docroti
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cessons Iitterac, siib ejusdem diei data
confectae fuissent, prout superius
enarratur, quodque présentes liltera;
ad probandura plene absolutioncm,
approbalionem, confirmalioncm, ro-
boris adjectionem, dcfectuum supplc-
lionem, concessioncm, assignalionem
et dccretum praedecessoris hujusmodi
ubique sufficiant, nec ad id probatio-
nis alterius adminiculum requiratur,
cidem discrelioni tua; per Apostolica
scripta mandaraus, quatenus, vocatis
qui fuerint evocandi, et ad partium
supplicationem, concessionem hujus
modi auctoritate nostra perpetuo ap-
probes et confirmes ac Prioratum seu
domuin hospitalem hujusmodi, dicta
auctoritatu nostra, concédas et assi
gnes ac décernas, non obstanlibus
omnibus supra dictis. Datum Romx,
apud Sanctuin Petrum, anno Incarna-
tionis Dominicaj millesimo sexccnle-
simo quinquagesimo quinlo, quarto-
decimo kalendas maii, Pontificatus
nostri anno primo.
M. de Jammci ;
R. de Lahormî;
H. Bacbey;
J. A. Ametus, capellanus;
M. A. de Stoihliuus;
J. A. Asieay, capeltanus;
P. V. Degal.mtis, primus mag*;
A. Bram Astius ;
J. Gamba;
J. Absalon;
L. Poccavena, capellanus.
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G0NF1IUMATUH INST1TUTUM
CUM EMISSIONE VOTOHUM, EORUMQUE 1NDISPEXSABIL1TATE, ET EXEMPTIONE
A JUHISDICTIONE ORDINAJUOHUM.
ALEXANDER PP. VII.
AD PERPETUAM REI MEMORIAM.
1CU Ex commissa IN1 obis a Supremo
Pastore Dominici gregis cura, ad ca
libenter intendimus, per qua; Congrc-
gationuin personarum ecclesiastir.a-
rum ad majorem divini noininis glo-
riam, et procurandam animarum salu-
tera. pic, prudenterque instilutarum
statui opportune consuli arbil'"unur.
Itaquc nonnulla dubia super statu
Longregationis .>hssionis m Gallia in-
cephu, ac olim a Sedc Aposlolica ap-
probala;, enata tollerc, nec non di-
leclum Filium Vincentiuin de Paulo,
ejusdem Congrcgationis Superiorem
Generalcm, specialibus favoribus, et
gratiis prosequi volentcs, cumque a
>«»
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quibusvis
pensionis, et interdicti, aliisque ec-
clesiasticis sententiis, censuris et pœ-
nis a jure, vel ab homine, quavis oc-
casione, vel causa latis, si quibus
quomodolibet innodatus exislit, ad
effectuai prœsentium dumtaxat consc-
quendum, harum série absolvcntes, et
absolutum fore censentes, supplica-
juxtapreees tionibus cjus nomme Nobis super hoc
D-viocntii, jnimjjjter pOrrectis inclinati, de vene-
rabilium Fratrum nostrorum S. R.
E. Cardinalium sac. conc. Trid. in-
terpretum, ad quos negotium hujus-
inodi discutiendum remisimus, consi-
liis, prœfalam Congregationcm Mis-
sionis, sic, utpraefertur, incœptam, et
approbatam apostolica auctoritate,
tenore prœsentium confirmamus, et
approbamus cum emissionc votorum
simplicium castitatis, paupertatis et
obedientia;, nec non stabilitatis in
dicta Congregationc ad effectuai se,
toto vitœ tempore, saluti pauperum
rusticanorum applicandi,- post bien-
nium probationis faciendœ : in quo
rum tamen votorum emissione nemo
intersit qui ca acceptet, sive nomine'
Congregalionis sive nostro, et pro
tempore existentis Romani Pontificis
nomine ; et vota sic ut supra emissa,
possit dissolvcre solus Romanus Pon-
tifex, nec non et Superior Gencralis
diclœ Congregationis in actu dimis-
sionis e Congregationc Nemo autem
alius etiam vigore cujuscumque jubi-
lani, Bullaî Cruciatae, scu altcrius pri-
vilcgii, et indulti, aut cujuscumque
constitutionis, sive concessionis, nisi
in eis facta fuerit specialis mentio ho-
rum votorum, sic ut supra in dicta
Congregatione emissorum, dissolvere.
aut commutare.vcl dispensare possit,
et valeat. Statuentcs ut dicta Congrc-
gatio Missionis exempta sit a subjec-
tione locorum Ordtnariorum in omni
bus, excepto quod personœ quœ a
Superioribus ejusdem Congregationis
deputabunlur ad missioncs aliquas,
subsint ipsis Ordinariis tantum quoad
missioncs, et ca qure illas concer-
nunt; ulque dicta Congregatio non
censeatur propterea in numéro Ortli-
num Rcligiosorutn, sed sit de cor-
pore clcri saecularis. Ac dcccrnenles
présentes litteras semper firmas, va
lidas et efficaces existere et fore, a<;
omnibus et singulis ad quos spectat
et pro tempore spectabit, plcnissimc
suffragari, et ab illis inviolabiliter ob-
ser\rari, sicque in prœmissis per quos-
cumque judices ordinarios et delega-
tos, etiam causarum Palatii Apostolici
auditorcs judicari, et definiri 'debere,
ac irrilum, et inane, si secus super
lus a quoeumque, quavis auctoritate,
scienter, vel ignoranter contigerit at-
tentari; non obslantibus constitutio-
nibus et ordinationibus apostolicis,
eliam conciliaribus, nec non, quate-
nus opus s'il, dicta? Congregationis
etiam juramento, confirmatione apos
tolica, vel alia quavis firmilate robo-
ratis slatutis, et consuetudinibus, pri-
vilegiis quoque, indultis, et litteris
apostolicis in contrarium praemisso-
rura quomodolibet concessis, confir-
matis, clinnovatfs, quibus omnibus et
singulis, illorum tenores prœsentibus
pro plenc et sufficienter expressis et
insertis habentes, illis alias in suo ro-
bore permansuris, ad prœmissorum cf-
fectum hac vice dumtaxat specialiter
et expresse derogamus , caeterisque
2^ septembres.
Quœ
exemptlo
a subjectinne
locorum
Ordinnrioriitn.
Institutum non
Ordo
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î*»bm. conlrariis quibuscumquc. Volumus au-
tem ut prœsentium transuinplis, eliam
impressis, manu notarii publici sub-
scriptis, et sigillo pcrsoiue in digni-
late ecclesiaslica constRula; munitis,
eadcm fides in judicio et exlra adhi-
beatur, qua? ipsis prsesentibus adhi-
beretur, si forent exhibita:, vcl
ostensaî.
Datum Romae, apud Sanctam Ma-
riam Majorera, sub Annulo Piscaloris,
die 22 septembris i655. Pontificatus
nostri anno primo.
III.
UNIO ABBATI/E S. MENENNI
MENS/E CO.WENTUALIS SEMINAIUO IN EODEM S. MENENNI MONASTERIO
STABILITO ET ERECTO.
ALEXANDER EPISCOPUS, SÉRVUS SERVORUM DEI,
DILECTO FILIO OFFICIALI DOLENSI SALUTEM ET APOSTOLICAM
BENEDICTIONEM.
16ÔO
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Ad apicem apostolica; dignitalis,
meritis quanquani insufficienlibus, di-
viua dispensationc vocali, uberes et
reipublicic christianjc perulilcs iruc-
tus qui ex instilutione presbyterorum
Congregationis Missionis, et erectione
scininariorum corum curaj et guber-
nio commissorum passim proveniunl,
animo revolventes, ad ea^ per quœ eo-
rum subventioni et seminariorum sta-
bilitati et incremento consuli possit,
maxime piis et salubribus christiano-
ruin Regum et Praîlatorum ecclesia-
ruin sibi creditarum votis ad id con-
currentibus libenter intendimus, ac in
iis providentiœ nostrtu parles, prout
in Domino conspicimus expedirc, fa-
vorabiliter impertimur. Sanc sicut
exhibita nobis nuper per praescntein
dilectorum (iliorum prcsbyterorum
Congregalionis Missionis Superiorein
petitio continebat; non ita pridem
bonœ niemoriae Achilles de Harlay de
Sancy, tune MacloviensisEpiscopus,
exhibita per eum matura considera-
tionc quod episcopatus Macloviensis,
in suis terminis amplissimus, magna
populi multiludine abundabat, in uni-
versa tamen ejus diœcesi nullum adhuc
collegium publicaî schohe, nullumque
seminarium puerorum seu alumnorum
ecclesiasticorum, in" quibus huma-
niores lilterœ ac philosophie et Iheo-
logiae studia publiée docerentur, insti-
tuta reperirentur ; quodque incola;
cjusdem episcopatus, ut plurimum for-
10M
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-iifrilU. tunœ bonis exiles, expensis in alcndis
filiis suis extra dictam diœccsim in ali-
quo publico littertirum gynmasio ne-
;'".. cessariis impares, bonarumlttterarum
jij ;. expertes permanerent; nnde pro tern
ît'-.C' pore existons Episcopus Macloviensis
{;',•( ad exercitium curae animarum clcricos
■;.'■■"•'■ seu presbyteros rudes et parum ido-
.;, juin* ewctio neos assumerc cogerctur, exindeque
: âffldiu populus christiana doctrina aliisque
.'.■ ; toc'ii* ad salutem necessariis non sufficienler
^'irevantibu». imDueret,ur) fructus ctiam etparochia-
lium ecclcsiarum dictœ diœcesis valde
■•' • tenues pro sustentatione seminarii cc-
: clcsiastici, hujusmodi contributione
gravari non possent; in monasterio
vero S. Menenhi, ordinis S. Bene-
1 dicti, in média fcrediœcesi sito, nulli
■:, Congregationi generali adjuncto, ne-
$(\ que membro altcrius monaslerii, quod
:;;;•"'■ caput alicujus ordinis existât, sed vi-
$:$. sitationi et correctioni pro temporc
. • existentis Episcopi Macloviensis sub-
;. dito, quod dictus Achilles Episcopus
■•' in commendam ad sui vitam, ex con-
cessione et dispensatione apostolicis
dum viveret obtinebat, regulari disci-
; plina a multis rétro annis collapsa,
duos tantum monachos ejusdem ordi-
y,UtaaMmtam nis oneribus dicti monasterii ecclesiae
1 ouritaî™" subeundis omnino impares retineret,
™ *"' prout adhuc forsan retinet; ipsiusque
'■: . monasterii abbas seu perpetuus com-
mendatarius presbyteros sœculares ad
": satisfactionem ônerum hujusmodi evo-
care cogeretur; proinde dictusAchilles
■j • Episcopus, pro sui pastoralis officii
■ ; munere, populique tune specialibus
;*Mûiiiwniiiaa necessitatibus sublevandis, incon-'
ja taminaiinm ventu dicti monasterii et œdificiis rao-
&sgi«îaiionis nachalibus ununi seminarium puero-
rum, seu alumnorum ecclesiasticorum,
iuxta sacrorum canonum dispositio- 165B
nés, in quo viri ecclesiastici dicUe
diœcesis doctrina ac moribus, ac pie-
tatis officiis et ecremoniis ccclesiasti-
cis aliisque ad cultum divinum et po-
puli instructionem necessariis gratuito
et fideliter imbuantur, sub jurisdic-
tione et correctione Ordinarii loci, ac
perpetuis directione et administra-
tione presbyterorum Congregationis
Missionis hujusmodi, jam anteaaucto-
ritate apostolica crectœ etinstituta; et
nuper a nobisconfirmatir, in quo quin-
que presbyteri Congrcgationis dicta?
existant; et, vita dictorum duorum
monachorum adhuc forsan supersti-
tum durante, duodecim, dictis vero
monachis vita lundis, viginti alunini
ecclesiastici gratuito nutriantur et edu-
centur, ad instantiam et preces uni-
versi cleri civitatis et diœcesis Maclo
viensis synodaliter convocati, et de
charissimi in Christo filii nostri Ludo-
vici Francorumet Navarra; Régis Chris-
tianissimi, ad quem nominatio per-
sonanim idonearum ad prœdictum
monasterium pro tempore vacans, ex
indulto apostolico spectat, dictorum-
que duorum monachorum consensu,
et sine aliquo praejudicio mensœ abba-
tialis dicti monasterii, quœ ab illius
mensa conventuali omnino separata
existit, ac habitationis et certorum
hortorum ac stagni illius mensae abba-
tialis competentium ; nec non prœvia
applicatione omnium et singulorum
bonorum ac dependentiarum mcnsœ
conVentualis ejusdem monasterii, et'
assignata certa portione inter prœ-
sentes conventa et reditibus dictœ
mensœ conventualis et sufficienti man-
sione pro dictis duobus monachis, eu-
ALEXANDEH VII.
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I oprilis. jiislibctooriimvita respective; durante,
subbencplacitoScdisApostolicx'orcxit
et insliluit; ipsiquc scniinario ex lune-
reditum annuum et perpcluuin quin-
gentarum librarum Turoiicnsium de
suis proprii.s bonis, de quil)us dictus
Achilles Episcopus lestari cl légitime
disponerc poterat, perpetuo assigna-
vil, et in coniparanda suppcllcelilia
necessaria pro usu dicti seminarii no-
tabilem pecuniarum quanlitatcni ex-
one^TSi» P°Suit : itu lamen qu°dlam presbyte ri»oiv«. dict.e Congregationis quam alumni
ejusdem seminarii servitium ccclesiœ
dicti monaslerii adimplerc, horas ca-
nonicas recilare piisque fundationi-
bus satisfaccre, neenon confessiones
peregrinorum illuc devotionis causa
concurrentium audire, libros et orna-
menla ad divini officii celebrationem
necessaria suppeditare, atque cccle-
siam sartam tectamque manu tencre,
lignis tamen ad id necessariis e sylva
abbatis seu perpetui commendatarii
sibi, uti anlca, concessis. Abbas vero
seu pcrpeluus commcndatnrius prœ-
fatus claustrum, refeclorium et alia
œdificia in omnibus sarta et propriis
expensis, prout antea tenebatur, lecta
conservare, respective tencanlur, et
quod dicti alumni a pro tcmpore exis-
tcntc EP'SCOP° Macloyicnsi de eadem
IOÔH
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in«»TDano P
redpieadi|Bb perpetuo diœcesi seligantur, et ab
ipso, vel in ejus absentia, ab illius
Vicario in spiritualibus Generali exa-
minenlur et approbentur, et in alum-
nos dicti seminarii admissi, in Epis-
copi, vel, in ejus absentia, Vicarii Ge-
neralis praefati manibus juramcnluni
prœstent se, postquam egressi fuerint
c seminario dicto, a diœcesi Maclo-
viensi minime recessurosabsqueEpis-
initlendi.
copi aul ejus Vicarii hujusmodi liccn-
tia, sed landiu sacris minislcriis seu
officiis ad quae dcstinabunlur, et ex
quibus commode sustentari polcrunl,
in dicta diœcesi pic vacaturos, quan-
diu scilicet in seminario instiluli et
educati fuerint; quodque Superior
Generalis dicUc Congrcgalionis Mis-
sionis in diœcesi Macloviensi quinque
presbyteros ejusdem Congrcgalionis
deslinarc et constilucre, quorum duo
vacent solitis missionibus, reliqui vero ai?^r
très direction! et gubernio dicti semi
narii aliorumque ccclesiasticorum in
prœfalo seminario degentium insis
tant; et ejusdem diœcesis clericos ad
sacros ordines promovendos, ad exei:-
citia spirilaalia admiltere respective
teneantur, cura mandato pro tcmpore
existentis Episcopi Macloviensis aul
ejus Vicarii hujusmodi, ipsi quinque
presbyteri tam quoad missionesquam
serainarii directionem et gubernium,
aliasque functiones salutem cl sub-
ventionem proximi concernenlcs, pro
lempore existenti Episcopo Maclo-
viensi, qùo vero ad reliqua corumSu-
periori, juxta eorum Congregalionis
institutum, subjecti remaneant, quod
que contra praemissa dicti presbyteri
nullam exceptionem quaercre ; alias a
pro tempore existente Episcopo Ma-
cloviensi reraoveri possinl, etalii pres
byteri libéra? visitationi et correctioni
subditi in corum locum subrogentur,
et sub certis aliis conditionibus licitis
et honestis, ac alias prout in scriptu-
ris desuper confectis plenius dicitur
contineri. Cumaulem, sicut eadem pe-
titio subjungebat, ex seminarii crec-
lione aliisque prsemissis amplissimi
fructus spirituales in dicta diœcesi
.,;/;■'■ UNIO S. MENENNI CONGREGATION!. 21
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merito expcctandi sunl, et jain pro
dire inceperint, ne tamen erectio
praefata in dubium aliquando ah ali-
quibus revocari conlingal, presbyteri
ÎMissionis, quibus dircctio eLadminis-
tratio luijus commissa fuit, plurimum
cupiant ereclionem et applicationem
aliaque promissa, prtevia tamen ordi-
nis ac omnis status et essentiœ regu-
laris mensae conventualis husjusmodi
perpetuissuppressione et extinctione,
approbari et confirmait, seu de novo,
ut infra, concedi desiderent, in id
etiam venerabilis fraler noster Ferdi-
nandusModcrnure,Carnotensis,nuper
vero Macloviensis Episcopus, qui mo-
nasterium prœdictum in similem com-
mendam ad sui yitam, ex simili con-
cessione et dispensatione apostolica
oblinet, libenter consentiat. Quarc pro
parte eorumdem presbylerorum ipsius
Missionis nobis fuit liumilitcr suppli-
catum, quatenus pium bujusmodi in-
stilutum paterna protectione confo-
vere ipsisque in pnemissis opportune
prpvidere, et erectionem, et applica
tionem ac assignationem aliaque per
ipsum Achilleto ËpiJç'optïnif iit prae-
fertur, ordinata et disposita, ac desu-
per confectas scripturas, et in eis
contenta qurceunique, licita tamen et
honesta, apostolicaauctoritate perpe-
tuo approbare et confirmare, cisque
perpétua? et inviolabilis apostolicœ fir-
mitatis robur adjicere, omnesque et
singulos tam juris quam facti et so-
lemnitatum quantumvis substantia-
lium et in proemissis forsan omissarum
défectus, si quidesuper quomodolibet
intervenerint, supplere de benignitate '
apostolica dignarëmur. Sollicitudinis
nostrœ existimantes personis in dicto
seminario alcndis bénigne consulere,
et ut religionis fructus suo tempore in
Ecclesia Dei producant, libenter pro-
videre; et propterea prrefatos pres-
byteros Congregationis Missionis, et
hujusmodi singulares personas a qui-
busvis excommunicationis, suspensio-
nis et interdicti, aliisque censuris et
pœnis ecclesiasticis, si quibus quomo
dolibet innodati existunt, ad effectum
praesentium ul Uniuni consequendum,
harum série absolventes et absolutos
fore censentes, ac scripturarum prae-
dictarum tenores praemissis tamen mi
nime contrarios, ac datas praesenti-
bus pro expressis habentes, hujusmodi
supplicationibusinclinati : discrétion!
tuœ, cum sedes episcopalis Maclovien
sis ad praesens vacet, et sicut praefati
presbyteri asserunt, venerabilis frater
noster Episcopus Dolcnsis Ordinarius
vicinior existât, per aposlolica scripta
mandamus, quatenus in dicto monas-
terio omnimodam conventualitatem
omnemque slatum et dependentiam
.rcgulares penitus el omnino, absque
tamen aliquo mensae abbatialis dicti
monasterliprsejudicio, apostolica auc
toritate perpetuo supprimas et ex-
tinguas, ac de consensu interesse ha-
bentium, et vocalis ad id qui fucrint
vocandi, ac si vel postquam reditus
praedictus 5oo librarum perpetuo as-
signatus fuerit, ut prœfertur, et dum-
modo alumni in dicto seminario reci-
piendi ex legitimo matrimonio pro-
creati"existant, aliasque qualitates a
cbncivTrid. requisitfts habeant : in
œdibus convenlualibus ejusdem mo-
nasterii unum seminarium puerorum
séu alùmnorum ecclesiasticorum pro
supradicta? presbyterorum Congrega-
1658
4 aprilis.
Abaolulio
a ceDJurit.
Exlinctio
monastarii :
ejua bona
ad seminarium
erigendam
tranafaruntur,
congregatioao
illa
administrante.
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perpclutt.
lionis Missionis ct alumnorum indicto
seminario alendorum ct educandorum
numéro, qui servitio diclu* ecclcsia?,
ut supra, salisfaciant, aliaque omnia
et singula supra dicta per Achillem
Episcopum stabilita, cl ordinata im-
pleant ct observent, eadem auctori-
tate, sine quoque alicujus etiam mensa.'
ubbalialis dicli monaslcriiprurjudicio,
et salvo remanenlc ipsius tilulo colla-
livo seu commendatitio, etiam perpe-
luo crigas cl instituas, illiquc sic crecto
<*l inslituto omnia ct singula conven-
lualis cjusdein monaslerii bona, rcs,
proprietates, dependenlias, ac jura
illorumquc fruclus, redilus, el pro-
ventus, aliaque emolumcnla undequa-
que provenientia, ct ad diclam men-
sam conventualem quomodolibetspcc-
tantia : ita quod prœfatis presbyteris
dicta; Congrcgationis ad regimen et
gubernium prredicti seminarii depu-
tatis rerum et bonorum omnium su
pra diclorum vernm, rcaLem, etactua-
lempossessionem, per se vel alium seu
alios, corum ac dicti seminarii nominc,
libère apprehenderc et apprehensam
perpetuo retinere, fructus quoque,
reditus et provenlus, dependenlias
ac jura et obventiones dicta; mensœ
convcnlualis in suos ct pra'fati semi
narii usus et utilitatem convertere,
Diœccsani loci vel cujusvis altcrius
licentia desuper minime requisita, ea
dem auctoritatc perpetuo appliccs et
appropries. Prajscntes quoque liIté
ras semper et perpetuo validas et effi
caces fore ct esse, ipsiusque seminario
et illius rectoribus seu administrato-
ribus ctalumnis praefatis perpetuo suf-
fragari debere, ncque illas ullo nun-
quam tempore de subreplionis, aut
obreptionis, vel nullitatis vitio autin-
tentionis nostrre dclectu notari, im-
pugnari, invalidari, retractari aut ad
termines juris reduci, aut in jus vel
conlroversiam vocari posse, minusve
illas sub quibusvis similiuin vel dissi-
milium gratiarum revocationibus, sus-
pensionibus, limitalionibus, vel aliis
conlrariis dispositionibus compre-
hendi posse, sed semper ab illis ex-
cipi, ct quoties illa; cinanabunl, loties
in pristinum, et eum in quo anteaeranl
stalum restitulas, repositas et plcnaric
reintegratas esse ct fore, sicque non
alias per quoscuinquc causarum ju-
diecs ordinarios cl delcgatos etiam
Palalii Apostolici auditorcs, ac sanebe
Romana! Ecclcsia? Cardinales, etiam
de laterc Lcgatorum dicUeque Scdis
Nunlios judicari ctdefiniri debere, ir-
ritumque et inanc quidquid secus
super his, a quavis auctoritate ,
scienter vel ignoranter contigerit at-
tenlari, eadem auctoritatc décernas.
Non obslantibus prœmissis, ac Lato-
ranensis concilii novissime celebrali
uniones perpétuas, nisi in casibus a
jure permissis fieri prohibentis, ac in
universalibus provincialibusque et sy-
nodalibus conciliis, cditis, specialibus
vel generalibus conslitutionibus ct or-
dinalionibus apostolicis neenon pric-
fati ordinis, cliam juramenlo, confir-
malioneapostolica, vel quavis fi rm itate
alia roboratis, slatutis, consuctudini-
bus, ca;tcrisque contrariis quibus-
cumque.
Datum Romee, apud Sanctum
Petrum, anno Incarnationis Domini
i6b8,pridienonasaprilis,Pontificàtus
noslri anno tertio.
&■■■:*:;.-
;■'■-;*,. ■■• 1668 A. Mazzinus,
J. L. Odam,
.1. F. Barberimis-,
P. ClOTTUS,
A. Ametls Cap.
VOTUM PAUPEnTATIS.
R. V. Senius,
A. P. F. Neiilius,
J. Absalon,
P. Poccavkla, Cap.
Claudius Mabcus.
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4 nprilia.
IV.
STATUTUM FUNDAMENTALE
CIRCA VOTUM PAUPERTATIS IN CONGnEGATIONE.
ALEXANDER PP. VII
AD FUTURAM REI MEMORIAM.
Alias nos supplicationibus dilecti filii
Vincentii de Paul, Supërioris Gene-
Approkatio rai;s Congrecationis Missionis, Nobis
et «onSrmalio o o ....
Oragregaiionii super hoc porrectis mchnati, eam-
■A^Ddbù dem Congregationem,sub certismodo
et forma lune expressis confirmavi-
mus, et approbavimus cum emissione
votorum simplicium, castitatis, pau-
pertatis et obedientiae, neenon stabi-
litatis in dicta Congregatione, ad effec-
tum se toto vitae temporc saluti pau-
perum rusticanorum applicandi, post
biennium probationis faciendae ; in
quorum tamen volorum emissione ne-
mo intercsset qui ea acceptaret, sive
.... nomine Congregationis, sive N6stro
■-• et pro tempore existentis Romani
Pontificis nomine, et vota sic ut su
pra dissolvcre posset solus Romanus
Pontifex, neenon et Superior Gene-
;■ ralia dictœ Congregationis in actu di-
■;■';. missionis e Congregatione : ita ut ea-
dem Congregatio non censeretur
propterea in numéro Ordinum Reli-
giosorum, sed esset de corpore cleri
saicularis ; et alias prout in Nostris in
simili forma Brcvis litteris, die vige-
simo secundo septembris millesimo
sexcentesimo quinquagesimo quinto
anno desuper expeditis, quarum te-
norem prœsentibus proprie et suffi-
cienter expressum haberi voluraus,
uberius continetur. Cum autem dic-
tus Vincentius Nobis nuper exponi
fecit quod circa observantiam dicti voti
simplicis paupertatis in Congrega
tione prsedicta multae oriri possint
difficultales quœ ipsam Congregatio-
nem turbarent, nisi opportune super
hoc a nobis provideatur; etpropterea
idem Vincentius apostoliesc confirma-
lionis Nostra; robore communiri sum-
mopere desiderct statutum fundamen-
talc memoratic Congregationis circa
paupertatem editum, tenoris qui se-
quitur, videlicet : «Omnes et singuli in
I6S9
l'elltlo
0. Vincenti
circa
TOIi
pauptrtali».
'&$$/>
&/S:*-
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U alignât!.
Almnni
i-'ougregatiotii»
honnrum
iiniiiobUium
noslra Congregationc dictis quatuor
votis emissis recepti, qui bona iiiiino-
bilia vel bénéficia simplicia possidcnl
aut in futurum possidcbunl, liccl do-
miniuin illorum omnium rctincant,
eorumdcm lamen usiun libcrum non
r™«nrî;ro habebunt, ila ut neque fructus de hu-
utinequeum jusmodi bonis vel beneficiis prove-
superioris. nientes relinerc, nequc in proprios
usus, sine licentia Superioris, quic-
quam converlerc possint, sed de
iisdcm fruclibus, cum facultalc cl
arbilratu dicti Superioris, in piaopéra
disponere tenebuntur. Si autem pa
rentes aut propinquos indigentes ha-
buerinl, Supcrior curabil ut suoruin
necessitatibus ante omnia de Inijus-
modi fructibus in domino subveniant.»
Nos ipsum Vincentium Superiorem
Gcneralem amplioribus favoribus et
gratiis prosequi volontés et a quibus-
vis cxcommunicalionis, suspensionis,
etinlerdicti aliisque ecclcsiasticis sen-
tentiis, censuris et pœnis a jure vel ab
homine, quavis occasionc vel causa,
latis, si quibus quomodolibct inno-
dalus cxislil, ad effectum praîscnlium
duntaxat consequendum, harum série
absolventes et absolutum fore cen-
sentes ; supplicationibus ejus nominc
nobis super boc humiliter porrectis
inclinât!, de venerabilium fratrum nos-
trorum S. R. E. Cardinalium sancti
concilii Tridentini intcrprelum
consilio, Statutum praîinsertum, auc-
toritate apostolica tenore prœscn-
Abaolutio
a c«nsuria.
tium confirmamus et approbamus, il-
Iiquc inviolabilis apostolica; firmitalis
robur adjicimus ac omnes cl singulos
juris et facti defectus, si qui desuper
quomodolibet intervenerinl, supplc-
mus ; decernentes easdem présentes
Iitteras semper finnas, validas et effi
caces exislcre et fore, ac ab illis ad
quos spectat et pro temporc specta-
bit, inviolabiliter observari, sicque in
pricmissis per quoscumque judices or-
dinarios etdelegatos, eliain causarum
Palatii Apostolici auditores judicari et
definiri debere, ac irritum cl inane, si
secus super lus a quoquam, quavis
aucloritatc, s,cicntcr vel ignoranter,
conligerit attcnlari; non obstantibus.
prannissis ac omnibus et singulis illis
quœ in pnediclis litteris voluimus non
obslare, caeterisque contrariisquibus-
cumque ; volumus autem praisentium
transumplis etiam impressis, manu
alicujus notarii publici subscriptis el
sigilli Superioris Gcneralis Congrega-
tionis prœdictte vel alterius persona?
in dignilatc ecclesiastica constitutae
muni lis cadem prorsus fides vbique
in judicio et extra adhibeatur quae
prœsentibus adhiberetur, si forent
exhibitaj vel ostensœ.
Daluin Romrc, apud sanclam ÎMa-
riam Majorcm, sub annulo Piscatoris,
die duodecima augusti, millcsimo
sexcentesimo quinquagesimo nono,
Pontilicatus nostri anno quinto.
S. Ugolinus.
10.VJ
12 augusti.
Coofirtnatio
slatuti
in porpetuum.
Clauaulœ
Jerogalorirt.
S,!\. '
l'i'-f'i. ';■■'
FtW?fflfï
t-;i$,à-
L-fe11
.'A''1
'':?'■)
■■Y1'-
fir! ' ! ■
L " ' , '
(■■' ■
fii",.
ifc
Circa
ordinondot
Pontlficis
lelus.
CURA ORDINANDORUM.
V.
EXERCITIA SPIIUTUALIA
AB ORDINANDIS PERAGENDA IN DOMO CONGREGATIONIS ROMjE,
STATUITUR.
ALEXAKDER PP. VII.
AD FUTURAM REI MEMORIAM.
îcoî Apostolica sollicitudo humililali
Mgnti. nos^rœ dîvinitus imposila Nos admo-
net, ut circa illos, qui in aima Urbe
nostra, ex qua in omnes christiani
orbis partes bonorum opcrum exem-
pla ubertim promanant, vicinisquc
cpiscopatibus sacris addicunlur mi-
nisteriis , et in hicrarchicum Ecclc-
sia.« cœtum cooptantur, ea salubriter
constituamus, qnre matura consulla-
tione adhibita, in omnipolentis Dci
gloriam, et animarum salulcm ce-
dere, et cessura esse arbitramur. Mo-
tu itaque proprio, et ex ccrta scien-
tia, et matura delibcratione, nostris,
deque Apostolicc poteslatis plenitu-
dinc, tcnore pripsentium slatuiinus,
mandamus, et ordinamus, u( quicuni-
que in cadeni Urbe, rationc originis,
vel beneficii ccclesiastici, nul domici-
toforaauoae» lii, vel cum litlcris dimissoriis pro-
prii Ordinarii, ad minores, vel sacros
ordines promoveri volent, pcr men-
sem ante générales ordinationes, di-
lectum fi linm nostrum, et pro tcm-
porc existentis Romani Pontificis in
dicta Urbe Vicarium in spirilualibus
Generalem adeant, et de ipsius man-
dato ab examinatoribus ad hoc depu-
tatis, non paucioribus quant tribus,
ac simul congregatis, super scientia
ad unumquemquc ordinem requisita
scdulo cxamincntur, et peraclo exa
mine , renunlientur quotcutnquc ab
his idonei judicati fuerint. Dcinde ad
minores quidem ordines promovendi
bonum a paroclio, et a magislro scho-
he in qua educantur, tcslimonium
habeant, de quo publicum eidem Vi-
cario exhibeant documentum. Pro iis
vero, qui ad singulos majores ordines
erunt assumendi, idem Vicarius paro-
cho, nut alleri, cui magîs cxpedirevi-
dcbitur, commillat, ut nominibus, ac
dcsiderio eorum, qui volent promo-
veri, publiée in basilica Laferanensi,
et in propria cujusque parochiali ec-
clesia propositis, de ipsorum ordi-
nandorum nalalibus, génère, aetate,
moribus, et vila, ordinibus ante sus-
ceptis, titulis ad quos promoti surit,
vel promoveri cupiunt, cœterisque
qualitatibus requisilis juxta sacrorum
canonum, et concilii Tridentini dis-
positioncm a fide dignis diligenter in-
quirat, et litteras testimoniales ipsam
26 ALEXANDEH VII.
166? iuquisitioncm factam continentes, ad
7 auguui. jpSum Yicarium quamprimum trnns-
mittat. Et nihilominus quotics ali-
qucm ex sacris ordinibus suscipere
voluerint, ad sacerdotes in id deputa-
Exerïiii» tos personalitcr se conférant, aquibus
peragonda decein saltem clicruiu spatio ante or-
"pud aa"i°otcS clinationein in corum domo inclusi,
doutât™. tie omnibus ad digne suscipiendos, et
ri le exercendos ordines requisitis
crudianlur, et de hoc testimoniales
eorundem sacerdotum ad ipsum Yi
carium déférant, nec sine hujusmodi
litlcris quisquam ad ullum sacrum
ordinem promovcattir, nec cum ali-
quo super examine, et inclusione hu
jusmodi dispensaitpossit, nisi consul-
Lis Nobis, seu Romano Pontifice pro
temporc existenle. Denique in sex
idem episcopalibus- prope Urbcm, in qui-
1>ro°^™udls bus non sunt suffraganei, quicuinque
pre'poTrtom8 ad minores, vel sacros ordines vo-
observandum. jen(_ promoveri, cum littcris dimisso-
riis sui Ordinarii ad memoralum Yi
carium, et non ad alium anlistitcm
direclis, ad Urbcm accédant, ibique,
et non alibi ordinentur, servata in om
nibus forma superius prcescripla. Ubi
vero sunt suffraganei, nemo ad ali-
idem, quem ex majoribus ordinibus assu-
prosuffraganeU. malur) njsi pru|s prîEler ea qU{e a
sacris canonibus', et ejusdem concilii
decrelis sancita sunt, ad minus per de-
cein dics a diclis sacerdotibus in
Urbe deputatis, in corum xdibus iu-
clusus, ut supra, fuerit crudilus, ac
litlcras testimoniales corumdcm sa
cerdotum ad ipsum suffragancum dc-
tulerit. Suffraganeus autem qui con-
trafecerit, ab exercitio pontificalium
per annum, promoti vero tam ab eis-
dem suffraganeis, quani ctiam in Ur
1002be, non servata forma pnesentis Cons-
litulionis, ab execulione ordinum sic 'aU|"""
susceptorum, donec Nobis, et succès- pœnœcoutro
soribus nostris Romanis Pontificibus
visum fuerit, ipso jure sint suspensi.
Decernentes easdem présentes lilteras
semper (irmas, validas, et efficaces
existere, et fore, suosque plcnarios,
cl inlegros effectus sortiri, et obtine-
rc, ac ab illis, ad quos spécial, et
quandocumque spectabit, inviolabili- mmJbu
1er observari. Sicquc. cl non aliter perp«tuo.
per quoscumque judiecs ordinarios
et dclegatos, ctiam causarum Palatii
Apostolici audilorcs, ac S-. R. E. Car
dinales, cliam de latere Legatos, cl
alios quoslibet, quavis aucloritate,
priueminuntia, etpoleslale fungentes,
et functuros, sublata eis, et eorum
cuilibet quavis aliter judicandi, cl in-
terpretandi facultatc, et auctoritatc,
judicari, el deliniri debere, ac irri-
tum, cl inane, si secus super lus a
quoquain quavis auclorilale scienter,
vel ignoranter contigeril allentari.
.Non obslantibus apostolicis, ac in
universalibus, provincialibusquc, ac ciau«ui«
synodalibus conciliis, edilis genera-
libus vel specialibus constilulioni-
bus , et ordinationibus , cœlerisque
contrariis quibuscumque. Ut aulem
pi-îesentcs littene ad omnium noti-
tiam facilius devenire possint, volu-
mus, ut illae, seu earum cxcmpla ad
valvas prajfata? Lateranensis, ac Prin-
cipis Apostolorum de Urbe basilica-
rum , et cancellariae apostolicœ, nec
non in acie campi Florœ, ut moris
est, publicentur, et affigantur, sicquc
publicatœ et affixœ, omnes et singu-
los, quos illaj concernunt, perinde
arctent, et afficiant, ac si unicuique
SUBJECTIO ORDINAniIS QUOAD FUNCTIONES.
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■■■f'imgMtl. pcrsonaliler inlimatre fuissent ; utquc
earumdem prsusentium transumptis,
etiam impressis, manu alicujus nota-
rii publici subscriptis, et sigillo per-
sona: in ecclcsiastica dignilate consti-
tuta; inunitis, cadein prorsus lides in
judicio et extra adhibeatur, quœ
prassentibus ipsis adhiberctur, si fo
rent exhibitaevel ostensœ. Datum Ro-
27
ma», apud Sanctam Mariam Majorent,
sub Annulo Piscatoris, die VII Au-
gusti MDCLXII, Pontificatus nostri
anno oclavo (i).
(I) Etsi in islo Brcvi mentio nominntiva non
facta sit presbyterorum Congregationis Missionis,
illos spectare illud Brève certum est, ut Clc-
mens XII asserit, in Brcvi 3 februarii 1733, depu-
tationcm Nostrorum ad regendtim collcgium
propo Placentiam erectum confirmante.
lest
7 auguiti.
VI.
DECLARATUR NOSTHOS SUBESSI3 OHDINAnilS LOCORUM
OUOAD FUNCTIONES QVM PROXIMUM SPECTANT, ET BIENNIUM PIIOBATIONIS EXPLENDUM
ANTE VOTORUM EMISSIONEM.
ALEXANDER PP. VJ1.
AD PERPETUAM 1\EI MEMORIAJI.
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1 oclobrii
Pastoralis oflicii humtlitali nostiw
divinitus impositi sollicitudo Nos ad-
monctj ut Congregationnm virorum
nbercs in Ecclesia Dei bonoriun ope-
i'um fructus proferre jugiter sata-
gcnlium opportunis rationibus cons-
labilire studeamus, sicuti cognos-
cimus in Domino salubritcr expe-
dire. Alias siquidem ÎSTos nonnulla
dub.ia super statu Congregalionis
Missionis in Gallia incopla1, ac olim
a Sede Apostolica approbala;, enala
lollere volentcs, camdem Congrega-
lioncm, sicut pnufertur, inceptam,
et approbatam, auctoritatc apos
tolica confirmavimus , et approbavi-
mus cum emissione votorum simpli-
cium castitalis, paupertalis, et obe-
dientin?, nec non stabilitalis in dicta
Congrcgationc, nd effeelum se loto
vilrc temporc saluli paupcniin rnsli-
canoruin applicandi, post bienniuin
probationis facienda? : statuentes ut
dicta Congregatio exempta esscl a
siibjcclione locorum Ordinariorum in
omnibus, excepto quod persome quaj
a Superioribus cjusdem Congregalio
nis deputarentur ad missioncs aliquas
subesscnl ipsis Ordinariis, lantuin
quoad missioncs, et ea quiu il las con
cernent, et alias proul in nostris de-
super, in simili forma Brevis, die
XXII septembris MDCLV expeditis
litlcris, quarum lenorem prasscnlibus
pro plene cl sufficienter expressis
babere volumus, uberius continetur.
1GCÎ
" octobris.
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7 oetobris.
Dubia
proposila de
subjeclion*
Ordinariis.
Absvlntio
Suljjectio
Ordiaariis tjuoml
l\i actiones
Congregat'nnia
Uiennium
(robaliuiiU
anto Totorain
emissioncm.
Nunc aulcm alia quoquc dubia, qua*
super pnemissis, scu illorumoccnsionc
suboriri possent, opportun* dcclara-
tionis minislcrio rcinovcrc cupienles,
ac diiccliim Filium Renalum Alme-
itis, modernum diclu» Congrcgulionis
Generalem, specialis favorc gratia-
prosequi volontés, cl a quibusvis ex-
communicalionis, suspensionis, cL in-
tcrdicli, aliisquc ecclesiasticis senten-
tiis, censuris, et poenis a jure, vol ab
hominc, quavis occasione vel causa
latis, si quibus quomodolibcl innoda-
lus existit, ad cffculum pra>scntium
duntaxat conscqucndiiin, harum série
absolvenles, et nbsolulum fore cen-
sentes, supplicatiotiibus cjus noiuiue
ÎNobis super hoc humililcrporreclis in-
elinati, de venerabilium Fratrum nos-
Irorum S. R. E. Cardinalium eonc.
Trid. interpretum consilio : quodper-
sonae, quiu a Supcrioribus memoratœ
Congregationis Missionis deputabun-
lur ad alias functioncs ipsius Congrega
tionis, quaî proximuin spectant, qunles
sunt seminaria ecclesiasticorum exter-
norum regere, et in illis docerc, exer-
citia spirilualia lam ordinandis, ut se
digne ad ordinum susceptionein dis
ponant, quam aliis traderc; collaliones
de rébus spiritualibus cum ccclesias-
licis externis in domibus dicta? Con
gregationis habere, et illas dirigere,
subsint quoquc cisdem locorum Ordi-
nariis quoad functiones hujusmodi, et
ea quaa illas concernunt, co modo quo
de raissionibus dictuin est. Praetcrea
quod antequani aliquis per votoruni,
pro praîfata Congregatione a Nobis,
ut prœfertur, approbatorum einis-
sionem in eadem Congregatione ad-
miltatur, debcat biennium probalionis
explevisse, auctoritate prœfata, lenore
pra:sentium declaramus. Decerncnlcs
casdem prœsentes lilteras semper fir-
mas, validas, efficaces cxislerc cl fore,
suosque plcnarios et inlegros efl'ec-
lus sorliri, et obtinere, ac ab illis
ad quos spécial, et pro tempore
quandocumque spectabit, inviola-
bililer observari, et illis respeclive
plenissimc suffragari, sicque in prai-
missis per quoscumque judices ordi-
narios et delcgalos, cliain causarum
Palalii Aposlolici audilorcs judicari,
et definiri debere, ac irrilum et ina-
ne, si quid secus super his a quo-
quain quavis auctoritate, scienler vel
ignoranter, contigerit altentari. IS'on
obslantibus litlcris apostolicis super
ereelione dicla- Congregationis eina-
nalis, in quibus caveri dicilur ex
presse, quodclerici, anno probalionis
exaclo, si idonci judicali fuerinl, cor-
pori ejusdem Congregationis inseran-
tur, nec non, quatenus opus sil, pr;v-
dictis Noslrislitteris.ac omnibus elsin-
gulis illis qua? in illis concessimus non
obslare, caiterisque conlrariis quibus-
cuniquc. Volumus autem, ut pr«;sen-
tium litterarum transuinptis, cliain
impressis, manu alicujus nolarii pu-
blici, seu dicta; Congregationis Mis
sionis secretarii subscriptis, cl sigillo
alicujus persona; in ecclesiastica di-
gnilate constilulœ, seu Superioris Gé
néral is ejusdem Congregalionis mu-
nitis, eadem prorsus fides adhibealur
ubique, qua? pnesentibus ipsis adhi-
berelur, si forent exhibitae vel osten-
sa*. Datum Roina', apud Sanctam Ma-
riam Majorem, sub Annulo Piscatoris,
die VII oetobris MDCLXII, Pontifi-
catus nostri anno VIII.
160.!
7 octoljriv
perpetun
firmitas.
Clan*ul.T
derogatoria1.
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VII.
UNIO PRIORATUS S" MARTINI
DE COUDRES CONGREGATION MISSIONIS.
ALEXANDER EPISCOPUS, SERVUS SERVOIIUM DEI,
DILECTO FILIO OFFICIALI VENERABIUS FRATHIS NOSTRI EPISCOPI
EBROICENSIS, SALUTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM.
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Ex injuncto nobis desuper apos-
tolicse servitutis officio, ad ca per quaî
. religiosis domibus quibuslibet, illa-
ruinque personis, prœsertim dum per-
sonae hujusmodi speciali voto specia-
-. libus piorum christianœ religionis
1. 'ôperum exercitiis addictœ, in vineaDo-
mini, ad Dei laudem et gloriam ani-
, marumquesalutem, fructuose non mi-
r htis-quamaséidue laborare noscuntur,
ifiigitèi-isatagentes quomodb talentum
^ei^éô^âisisii^jhUj'usiticfdi non utique
?!di|^tu;r^*^u^^ttiplidato> fer-
; wr:^n^M6^ômto6^:referatnt', op-
pro-
intendi-
officii nostri
ii mandamus, prout
^^^î^^û^^M ex-;;^^00M^^6rbbis SancU
,,,_|!l&V' ^^^P^-^c^^âfii. 'CotidreS', ordinis
Ifflfe1 "' 'sa^ilÉfehiedicti; -Bbrbïcènsis-diœce-
^Kï;p'; sisVqui^ siciit accepimû's, a monasterio
ijpW:;£ de Bourgueil dicti ordinis Andega-
vensis seu alterius diœcesis dependet,
et qùem dilectus filius Franciscus
Fournier, presbyter, iri commendam
l
adsni vitam, exconcessione apostolica
nuper obtinebat, et in quo seu ad
quem dilectus filius Ludovicus Deu,
presbyter, ex comraenda sibi de illo
apostolica auctoritate facta, ut asse-
rebat, jus habebat seu habere prœ-
tendebat commendishujusmodi, exeo
quod Franciscus et Ludovicus prœ-
dicti illis ac omni et cuicumque juri et
action! eiset eorum cuilibet respective
in dicto prioratu, vel ad illum quomo-
dolibet co'mpetenti hodie in manibus
nostris spbnte et libère cesserunt ;
nosque cessionem hujusmodi ducimus
admittendam adhuc eo quo ante com-
mendas ipsas vacabat. - modo vacare
noscatur. Et sicut exhibita nobis nu
per pro parte dilectorum Renati Ai
meras, Superioris Generalis et presby-
terorum domus Sancti Lazari in sub-
urbio S. Dionysii nuncupato civitatis
Parisiensis, Congregationis Missionis,
pridem per felicis recordationis Urba-
num papam VIII, pra;deccssorem nos-
trum, ereclœ cl per nos confirmataî,
petitio continebat, ipsi Prœpositus et
presbyteri quolibet anno per oclovel
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novcm menses in suis missionibus oc-
cupentur, pauperes rusticanos ot igno
rantes catechismis et concionibus do-
cendo illisquc sacramcnta confessionis
et communionis adminislrando, et in
componendis discordiis et reconcilia-
tionibus insudent, charilatis confra-
lernilates pro pauperibus infirmis ins
tituant, et ordinandos anlc sacras
ordinationes générales, quinquics sin-
gulis annis, per deeem dies in dictam
domutn recipiant, illos in exercitiis
spiritualibus occupent, et necessaria
adrcceplionemetcxercitiumsacrorum
ordinum cdoceant, aliaque spirilualia
opéra juxla corum Institutuni exer-
ceant, et hœc omnia graluilo, cl abs-
que ulla spe pni'inii, divinum exspec-
tantes, pnestent, ipsoruniquc ordinan-
•lieti mooastcrii . .,coDgregnUoni dorumnumerusaliquandocentcnarium
m in operibu» supra crèvent; reditus vero dicta;
a.ij«vè*ur. doiiius inipensis necessariis adhuc
impares existant ; etsi dictus Prioratus
dictas doinui Sancti Lazari perpetuo,
ut infra, unirctur et incorporaretur,
ex lioc profeclo Supcrior et presby-
teri pnedicti in exsequendis exercitiis
non modicum a Sede Apostolica sublc-
vamen experirentur ; et dilectus filais
Henricus d'Estampes de Valençay,
modernus dicti monasterii perpeluus
commendatarius in id libenter con-
senliat; Nobis propterea pro parle
Renati et presbyterorum asserentium
fruclus, reditus et proventus dicti
Prioratus viginti quatuor ducalorum
auri de caméra, secundum conven-
tualcm existimationcm, valorem an-
niiiiin non excedere, fuit humilitcr
supplicatum quatenus dictum Priora-
tum domui prœdicta; perpetuo unire,
annecterc et incorporarc, aliasque
in prcemissis opportune providere de
benignitate aposlolica dignaremur.
Nos igitur, qui dudum inter alia volu-
mus quodpetentes bénéficia ecclesias-
lica aliis uniri, tencanlur expriinere ve-
ruiii annuum valorem, secundum exis-
liinalioncm prsediclam, elbeneficii cui
aliud uniri peterctur, alioquin unio
non valerct; Rcnatum Prajpositum et
presbyteros hujusmodi singularesque
personas diclaî domus a quibusvis ex-
communicationis, suspensionis et in-
tcrdicli aliisque ecclesiasticis senlen-
tiis, censuris et pœnis a jure vcl ab
hominc, quavis excommunicalione vcl
cliam latis, si quibus quomodolibel in-
nodati exislunt, ad effectum prœsen-
tium tailicn consequendum, haruin
série absolvcntes et absolutos fore cen-
sentes, nec non fructuum, redituum,
et proventuum dicta; domus verum
annuum valorem prresentibus pro ex-
presso habentes, hujusmodi supplica-
tionibus inclinali, discretioni tuse per
apostolica scripta mandamus, quale-
nus, vocatis ([iiifuerint evocandi, Prio-
ralum pr?edictum, qui cura cl conventu
caret, sive utpetilur, sive alias quovis
modo aut ex aliorum quorumeumque
personis, seu per similes cessiones dic-
lorum Francisci etLudovici,vel cujus-
vis altérais de illo in Romana Curia vel
extra eam, etiam eoram notario pu-
blico et testibus sponlc facta aut asse-
cutionem alteriusbeneficii ecclesiaslici
quavis auctoritatc collali, scu etiain
per obilum Francisci et Ludovici pra>
diclorum aut alterius corum extra dic
tam curiam jam forsan defunctorum
seudefuncti.commenda ipsa cessante,
vacet, ctiam si tanto tempore vacaveril
quod ejus collatio, juxla Lateranen-
inartii.
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sis slatula concilii, ad Sedcm Aposto-
licam légitime dcvoluta, dictusque
Prioratus disposilioniapostolica? spé
ciale vel générale reservalus existât,
et super co inter nliquos lis, cujus
statum pra?sentibus haberi volumus
pro expresso pendeat indecisa, dum-
modo tempore dalarum praesentium
non sit in co alicui spéciale jus qua?-
silum et super cessione commenda?
dicti Prioratus, alioquin praesens gra
tta nulla sit co ipso antea data capta
et consensus extensus non fuerinl,
cum annexis hujusmodi ac omnibus
juribus et pertinentiis suis universis
dicta? domui Sancli Lazari; ita quod
liceat dicta? domus Superiori et pres-
byteris corum et dicta? domus nobili-
bus corporalem, rcalem, et actualem
dicti Prioratus ac jurium annexorum-
que, pertinentiarum suorum quorum-
cumque possessionem, per se vel alios
dicta? domus nomine propria aucto-
ritate libéré apprehendere et appre-
hensam perpetuo retinere, fructus
quoque, reditus et proventus, jura,
obventiones et alia emolumenta uni-
versa ex co provenicntia quaccumque
perciperc, exigere, levarc, recupe-
rare, locarc, arrendare, ac in suos et
dictœ domus usus et utililatcm con-
vertere, Diœcesani loci vel cujusvis
altcrius licentia desuper minime re-
quisila, auctoritatc noslra, perpeluo
unias, annectes, et incorpores; ac pra?-
sentes sub quibusvis similium vel dis-
similium imionum et aliarum gralia-
rum revocalionibus, suspensionibus,
Iimitationibus, modificationibus, de-
rogationibus aut aliis contrariis dis-
positionibus, etiam a Nobis vel aliis
Romanis Pontificibus successoribus
nostris pro tempore emanatis vel ema-
■ • • • ti*inandis minime comprehendi, sed sem-
per ab illis excipi, etquolics ilhe ema-
nabunt, totics in prislinum, et cum in
quo anlea quomodolibcl erant slalum
restitutas, repositas, et plenaric rein-
tegratas, semperque validas et effica
ces esse et fore, suosque plenarios et
integros effectus sortiri et obtincre ;
sicque per quoscumque judices ordi-
narios et delegatos quavis auctoritate
fungcnles, ctiam causarum Palatii
Àpostolici audilores, ac Sanctac Ro-
manîr Ecclesia? Cardinales, etiam de
laterc Lcgalos et Vicclegatos, Sedis-
que piwdictsc Nuntios judicari et deffi-
niri debere, et quidquid secus super
his a quoeumque quavis auctorilate
scienter vel ignoranter contigerit at-
tentari, irritum et inanc décernas ;
non obstantibus priori voluntate nos-
tra ac felicis recordationis Bonifacii
papaeVIII, prasdecessorisnostri, aliis-
que constitutionibus et ordinationi-
bus apostolicis, nec non monasterii
et Ordinis prœdictorum, etiam jura-
mento, confirmatione apostolica vel
quavis firmitatc alia roboratis, stalulis
et consuetudinibus contrariis quibus-
cumque, aut si aliqui super provisio-
nibus seu coinmendis tibi faciendis
de prioratibus hujusmodi spéciales vel
aliis beneficiis ccclesiaslicis in illis
parlibus générales dicta' Sedis aut lc-
gatorum ejus lilteras impetraverint,
ctiamsi per cas ad inhibitionem, re-
servationcm et deerctum, vel alias
quomodolibet sit processuin : quas
quidem litteras et processus habitos
per casdem et indc secuta quœcumque
ad Prioratum praedictum volumus non
extendi, sed nullum per hoc eis quoad
mactii.
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assecutionem prioratuum vel benefi-
ciorum aliorum prœjudicium gencrari;
et qualibct alia dicUc Sedis indulgentia
generali vel spéciali, cujuscumquc
tenoris existât, per quam prœsenlibus
non cxpressam vel totaliter non in-
serlam cffectus luijusmodi gcncrc im-
pediri valeat quomodolibet vel dif-
ferri et de qua cujusque tenore toto
habenda sit in noslris litteris mentio
specialis et principalis, proviso quod
propter unioncm, annexioncin et in-
i» corporationem pcr te faciendas hujus-
,e. modi dictus Prioratus debitis propte-
rea non fraudetur obsequiis.scd illius
congrue supportcnlur onera con-
sueta. Nos enim ex nunc irrilum de-
cerniinus et inanc, si secus super
his a quoeumque quavis auctoritale
scienter vel ignoranlcr contigerit at-
tentari.
Daluin Roma; , npud Sanctam ÎMa-
riam Majorera, anno Incarnalionis
Dominicae i663, IX kal. aprilis, Pon-
lificatus nostri anno IX.
M. A. Thoiuty;
J. Absalo.n ;
S. Pocavena, capellanus;
R. deLauoiine, pro G.;
J. Testa, pro G.;
M. Ciantes;
J. A. Amktis, capellanus.
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CLEMENS X.
i.
mr CONSTITUTIONUM SELECTARUM CONGREGATIOMS CONF1RMATIO
ET APPRODATIO.
CLEMENS PP. X.
AD PERPETUAM REI .MEMORIAM.
» jailli.
Ex injuncto nobis divinitus apos-
tolica? servitutis officio, Congregatio-
nes pcrsonaruin ccclesiasticarum in
Ecclesia Dei pic sancteque instilulas,
ubcrcsquc bonorum operum fructus,
adspirante supcrni favoris auxilio, pro
ferre assidue satagentes in visecribus
paterna» charitatis gerimus, et illa
quse pro felici prosperoque illarum re-
gimine et gubernio, tuendaque et so-
lidanda in cis pace, ac laudabilibus
earum inslitutis, studiosisque in via
Domini progressibus fovendis et ju-
vandis prudenter atque salubriter
consliluta esse noscuntur, ut firma
atquc ii'refragabili stabilitatc peren-
nent, apo.stolici muniminis prxsidio,
cum id a nobis petitur, libenter ro-
boramus. Exponi siquidein nobis nu-
per fecerunt dilecti Filii Superior Ge
neralis et presbyteri Congrcgationis
Missionis, quod ipsi alias in connu
Conventu Generali congregati non-
nullas Constitutiones ad conservai!-
dam in eadera Congrcgationc animo-
rum coneordiam primrcvumque illius
Tnstitutum atquc spiritum firmius
constabiliendum et fovendum apprime
conducibiles ediderunt, qua? a non-
nullis Romana? curiœ praclatis, quibus
felicis recordationis Clemens PP. IX.
prœdcccssor noster id negotii dede-
rat, revisœ ac emendalae et ad for-
mam redactie fuerunt, tenoris qui
sequitur, videliect :
i° Superior Generalis Congregatio-
nis Missionis erit in officio perpetuus
• et omnimodam in totam Congregatio-
nem, id est in singulas domos, res, et
personas superioritatem atquc aucto-
ritatem habebit, eo modo temperatam
qui infra deelaratur.
20 Très vel quatuor Assistcntcs illi
adjunget Conventus Generalis, atque
Admonitorem dabit, omnes pluribus
média parte suffragiis eligendos, quo- '
rum officium usque ad electionem al-
terius Superioris Generalis durabit;
s
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Assistentium autem parles eruntGene-
ralem ipsum opéra cl consilio juvare
in regimine Congrcgalionis, ita la-
menuLfacilitas decernendiqua; agenda
fuerint, sit pênes ipsum Supcriorcm
Gcneralem, cxceptis casibus infra ex-
primendis.
3° Illius erit loti Congregationi
prœesse, visitatores et praîfalre Con-
gregationis tam Secretarium quam
Procuratorem, Supcriores doinorum
ca:lerosque officiales ordinarios, As-
sistcntibus suis et Admonitore excep-
tis, commissarios etiam qui ordinarii
officiâtes non sint instilucre, nec non
rationabili de causa sibi bcne visa des-
tilucre, quibus omnibus cas impertic-
tur facultatcs qua? in regulis parlicu-
laribus cujusquc officii continenlui* :
quas tamen facultates augere vel mi-
nuere poterit, cum ita in Domino ex-
pedire judicaverit, ipsi vero ad red-
dendam ei suœ administrations ratio-
nem tenebuntur.
4° Ex quo fuerit a Conventu Gene
rali electus, jus habebit, tum in ipso
Conventu, tum in aliis quibuscumque ;
duo ferendi suffragia sive sécréta illa
fuerint, sive non seercta, alquc prœ-
rogativam in paritatesuffragiorum non
secretorum ; si quid lamen ab ipso et
a quibusdam a Conventu deputatis
suffragiorum non secretorum via de-
finiendum erit, unico tantum cum
prœrogaliva in parilatc gaudebit. In
clectione quoque duorum Assisten
tium et quatuor deputatorum ad se
ligenda proposita unicum habebit suf-
fragium, sed sine praerogativa.
5° Licet jus plénum decernendi et
statuendi quse ad Congregationis pro-
gressum felixque regimen conducere
videbuntur apud Conventum Gencra-
lem resideat, concurrente majori suf
fragiorum parte : poterit tamen quo-
que Superior Generalis ordinationcs
et slatuta condere, modo decretis Con-
ventuum Generalium non répugnent,
qua; abrogare vel i ninui tare nullate-
nus poterit, nisi de consensu Genera
lis Convenlus, modo etiam licita sint
et honesta, nec sacris canonibus ad-
versanlia, aut contraria Constilutioni-
bus Apostolicis, Bullis, seu Brevibus
Summorum Pontifieum quibus pne-
fatai Congregalionis Institutum, Con-
stitutioncs, Régula; et munia declaran-
tur, aut confirmantur, nec specialim
his articulis quosvel leviter immutare
nec Superiori, nec Conventui Generali
licebil. Ordinationcs autem et slalula
hujusmodi a Superiore Generali édita
observanda crunt, donec Convenlus
Generalis aliud decreverit, pênes quein
est poleslas vim illis detrahendi aut
etiam addendi, uL in posterum obli
gent.
6° Idem Superior Generalis in Con-
gregationem admillerc polerit quos
idoncos existimaverit, et indignos post
emissa vota dimillerc, si retineri non
posse absque inagno pnedictœ Con
gregationis dainno, ipse et ejus Assis-
tentes ad plura suffragia judicave-
rint, ita tamen ut ipsi competat uni
cum suffragium cum prœrogaliva in
pnritatc.
7° Licebit ei quoslibel conlraclus,
servatis de jure alias servandis, inirc;
in rebus tamen maximi momenti, de
consensu suorum Assistenlium, ad
plura nimirum suffragia cum sua ip-
sius praerogaliva in paritate.
8° Admittere poterit, de consensu
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CONSTITUTIONES SELECT^E.
Ordinarii, fundnliones et domos, non
tamen cas alienare, abolerc, aut alio
transferre, nisi deconsensu Conventus
Gcneralis, servatis semper de jure scr-
vandis. Quod si dissolvendi aliquam
domum aut fundationem descrendi
nécessitas tanta urgeat, ut Conventus
Gencralis expectari non possit, tune
res decernetur judicio ipsius Genera-
lis, Assislentium, Visitatorum qui fue-
rint in Europa, Secretarii etiam Con-
gregalionis et Procuratoris, autsaltem
majoris ipsorum partis, servatis, ut su
pra, de jure servandis.
g0 Dignitales ecclesiasticas, absque
consensu Conventus Generalis, accep-
tare non poterit, nisi Summus Ponti-
fex id in virtute sanctae obedientiœ
pra?cipial.
io° Pênes illum erit facilitas Con-
ventum Generalemconvocandi, ipsum
dirigendi et congregatos, de con
sensu tamen ipsius Conventus, dimit-
tendi.
i r Porro Conventus Generalis, ob
causas qunscumque congregatus, Su-
periori Gcncrali superior erit ; prîeler-
caque Congregatio in eumdem auc-
lorilatem potestatemque habebit, in
duobus potissimun» casibus, nempe si
inutilis foret ad gubernationem, vcl
gravissinuun aliquod peccatum exter-
num eommitleret; primo enim casu,
Congrcgationis erit substituerc illi
Vicarium Gcneralem, si ipse eum no-
ininarc non posset aut nollet ; se
cundo vero casu, qui tamen spcralur
non eventurus, poterit eadem Con-
grcgalio eum deponere ; quod quidem
ultimum ut légitime fiât, suffragia
duas tertias partes excederc debent ;
ut vero substituatur illi Vicarius, sa-
35
tis erit si major pars congregatorum
in id consenserit.
12° Defuncto autem Supcriore Ge-
nerali, cjus erit quem ipse in Vicarium
Gcneralem nominaverit, vel primi As-
sistentis, si Vicarius nominatus non
fuerit, aut officio suo fungi non pos-
sit, Congregationcm regere usque ad
clectionem novi Superioris Generalis;
denique pro cjusdem electione Con-
ventum Generalem intra sex menses,
nisi gravis nécessitas dilationcm ali-
quam exigerct, convocare, cidem prae-
sidere, donec Superior Generalis fuerit
electus.
i3° Prœter prœdictum casuin elec-
lionis, Conventus Generalis eelebrabi-
turin casibus sequenlibus: i° Singulis
duodecim arihis post ultimum Conven-
lum Generalem. 2° Quoticscumque Su
perior Generalis ipsum ob rcs magni
momenti indicendum judicaverit. 3° Si
Assislentcscum Visilatoribus qui sunt
in Europa ipsum esse necessario co-
gendum ad plura suffragia censuerint,
in causa depositionis ut supra. 4" Si
ipsemet Generalis, cjus Assistentes,
Congregationisque Secrclarius et Pro-
curator, eum deputalis qui sexto anno
post ultimum Conventum Gcneralem a
singulis Europaî provinciis mittuntur,
ipsum cogendum esse pluribus suffra-
giis decreverint (î).
i4° Ob quameumque vero causam
celebretur, intererunt ci, et jus suf-
fragii habebunt Superior Generalis,
nisi forte de ipsius depositionc age-
retur, sive Vicarius itidem Generalis,
(0 Ex indulto 29 martii 18il, concessa fuit
facultas ad Gonrenlum Generalem et Soxonna-
Icm convocandi provincias cxlra Europam cons-
titutas.
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Assistentes,Visitatores scu eorum loco
Vice-Visitatores Congregatîonis, tam
Secretarius quam Procurator, et duo
sacerdotesex singulis provinciis.quos
légitime a Conventibus provincialibus
pluribus suffragiis electos esse consta-
bit ; si tamen Conventus habcalur pro
eligendo Superiore Generali, prsedicti
Secretarius et Procurator Congrega-
tionis intererunt ei tantum post pe-
ractam dicti Superioris Generalis elec
tionem, nisi alio titulo ei interesse
debcant.
15° Non proponentui' Conventui Ge-
nerau nisi ea qure vel ôuperior Gene
ralis proponere volucrit, vel propo-
nenda censuerint ad plura suffragia
ipse scilicet Superior Generalis, duo
ejusdem Assistentes, et quatuor de
numéro congregatorum ad plura suf
fragia electi.
i6° Procedetur per suffragia se-
creta ad electionem Superioris Gene
ralis, quae mediam partem necessario
excédent, ut valide electus habeatur;
quod si post quinque scrutinia electio
facta non fuerit, totum illud nego-
tium, si dure saltem tertiae partes elec-
torum in id consenserint, référen
dum erit ad quinque compromissarios,
deinde vero, si opus fuerit, etiam ad
plures, modo omnes sint de congre-
gatis et numéro impares ; praedicti au-
tem compromissanii eligendi erunt ad
plura média parte suffragia sécréta,
et ipsi quoque Superiorem Generalem
eligent ad plura medietate similiter
suffragia itidem sécréta, ex iis tamen
qui saltem quatuor suffragia in ultimo
scrutinio habuerint. Porro tam coin-
proinissarii quam caeteri electores, an-
tequam suum suffragium dent pro
eligendo Superiore Generali, jura-
mentum prœstabunt de digniore eli
gendo, nec eligere poterunt nisi unuiii
ex numéro sacerdotum qui duode-
cim, ut minimum, annis completis
post emissa vota in Congregatione
vixerint.
17° Ut in rc tanti momenti omnis
ambitus tollatur occasio, excommuni-
cationts latfe senlenuœ pœnam incur-
ret quivis ex nostris qui, ab obitu Su
perioris Generalis, cumaliquo externo
egerit eo fine, ut sive sui, sive alterius
.promotionem ad generalatum, aut ab
eo alterius exlusionem procurct, vel
quoeumque modo electionis liberta-
tem impediat aut perturbet ; item qui
aliquem ex nostris ad suam ipsius
electionem ambitiose sollicitando ge
neralatum affectaverit, vel qui ad am-
bientis inductionem pro ejusdem elec-
tionc quempiam ex nostris sdllicita-
verit.
18" Immédiate vero ante electio
nem, Vicarius Generalis congregatos
absolvet, in quantum opus fuerit, ab
omni vinculo excommunicationis, sus-
pensionis et interdicli et a quibusvis
aliis sententiis, censuris et pœnis ad
effectum légitima? electionis duntaxat; •
statimque ipse Vicarius idem absolu-
tionis beneficium,et adeumdcm effec
tum, a congregatorum antiquissimo
ratione receptionis in Congregationem
percipiel.
19» Post legitimam promulgatio-
! nem electionis Superioris Generalis
factœ, vel ab omnibus electoribus, vel
a compromissariis ut supra, omnes
acquiescere tenebuntur, nec ulli fas
erit suffragium suum revocare, aut
novam electionem tentare, aut contra
« juoii.
anibicutes vt-l
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Potettat
CoiTentas
Oeneralis
. . extraordlnarla.
cjusmodi clectioncm quocumque prtc-
tcxlu protestari.
20° Quandocumque tandem habea-
tur Conventus Generalis, si contingat
co quavis de causa indicto, vcl jam
coacto, vel statim post ipsum disso-
liitum, Superiorem Generalem, vel
aliqucm ex ejus Àssistentibus, vel ip-
sius Admonitorcm e vivis dccedere,
vcl si accidat Superiorem Generalem
in eo slatu esse qui Vicarium exigat;
in iis casilms eleeti a singulis provin-
ciis pro Convcnlu Generali'jus habe-
bunt, absque nova convocatione, vel
deputatione Conventuum provincia-
lium, eligendi novum Superiorem Ge
neralem, vel Vicarium, vcl Assisten-
Icm, vel Admonitorcm. Idem jus lia-
bebunt pro sola clectione Supcrioris
Generalis, ctiam post aliquorum dis-
cessum, si facile etintra brève tempus
revocari possint.
Constitutiones revisas, ac emenda-
tas, et ad formam redactas ut supra,
Congrcgatio prœlatorum deputata
censuit possc confirmari puni illarum
insertione, si Sanctissimo placucrit;
et facta rclatione S. Sanctitas annuit
aj aug. i66g.
Cum aulem, sicut eadem expositio
subjungebat, dicti exponentes easdem
Constitutiones, quo firmius subsis
tant, et serventur exaclius, aposto-
Hcae confirmalionis noslrae patrocinio
cominuniri summopere desiderent ;
Nos, memoratam Congregationem in
suo laudabili Instituto confoverc, dic-
tosque exponentes specialis favore
giMtiœ prosequi volentes, et eorum
singulares personas a quibusvis ex-
communicationis, suspensionis, inter-
dicti, aliisqticccclesiasticis sententiis,
censuris, et pœnis a jure vcl ab ho-
inine quavis occasione vel causa latis,
si quibus quomodolibet innodati exis-
tunt, ad effeelum duntaxat prœsentium
consequendum, harum série absolven-
tes et absolutos fore censentes, suppli-
cationibus eorum nomine nobis super
hoc Immiliter porrectis inclinât!, om-
nes, et singulas Constilutiones prœin-
sertas, aucloritatc apostolica, lenore
praîsentium, approbamus et confirma-
mus, illisque inviolabilis firmitatis
apostolicaî robur adjicimus, ac om-
ncs, et singulos juris et facti defectus,
si qui desuper quomodolibet interve-
nerint, supplcmus.
Dccernentes casdem Conslilutiones
praîinsertas, ac praîsentes lilteras sem-
per firmas, validas, et efficaces exis-
terc, et fore, suosque plenarios et in-
tegros effectus sortiri et obtinere, ac
illis ad quos spectat, et pro tempore
quandocumque spectabit, plenissime
suffragari, et ab eis respective invio-
labilitcr observari; sicque in prœmis-
sis perquoscumquejudices ordinarios
cl delegatos, ctiam causarum Palatii
Apostolici auditores judicari et defi-
niri debere, ac irritum et inane, si
quid secus super his a quoquam qua
vis auctoritatc scienter, vel ignoranter
contigerit attentari.
Nonobstantibus constitutionibus et
ordinationibus apostolicis, ac, quate-
nus opus sit, dictas Congregationis
ctiam juramento, confirmatione apos
tolica, vel quavis firmitate alia robo-
ratis, statutis, et consuctudinibus,
privilegiis quoque, indullis, et lilte-
ris apostolicis etiam eidem Congre-
gationi, ejusque Superiori Generali,
presbyteris , et aliis personis quibus-
lfiïo
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libet in conlrarium praeniissorum quo-
modolibet concessis, confirmatis, et
innovatis ; quibus omnibus, et singu-
lis illorum lenores prœsentibus pro
plcne et suflicienter expressis et ad
verbum insertis habentes, illis alias in
suo roborc permansuris ad prœmisso-
rum effeclum hac vice dunlaxat spe-
cialilcr, et expresse derogamus, cœle-
risque contrariis quibuscumque. Vo-
luraus autem ut earumdem prasentium
litterarum transumplis, seu exemplis,
etiam inipressis, manu alicujus notarii
publici subscriptis, et sigillo persona;
in ecclesiastica dignilate eonstituUe
niunitis, eadem prorsus fides in judi-
cio et extra adhibeatur quaj prrcscn-
tibus adhiberelur, si forent exhibihc
vel ostensae.
Datuin Romœ, apud S. l'etrum, sub
annulo Piscatoris, die 2 junii 1670,
Pontificatus nostri anno.primo.
J. G. Slusius.
1670
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INDISPENSABILITAS VOTORUM IN CONGREGATIONE EMISSORUM
1TERUM ASTRUITUR.
CLEMENS PP. X.
AD PERPETUAI! REI MEMORIAM.
a'J»,_
m«morim..
Alias Ici. Rcc. Alexander papa VII,
praîdecessor noster, nonnulla dubia
super statu Congregationis Missionis
in Gallia inceptic, ac olim a Sede
Apostolica approbalœ, enata tollerc
volens, prœlatam Longrcgationem
Missionis, sicut praefertur, inceptam,
et approbatam apostolica auctoritate
confirmavit, et approbavit, cum emis-
sione votorum simplicium castitatis,
paupertatis, et obedientiae, neenon
stabilitatis in dicta Congregatione, ad
effectum se tolo vitae temporc saluli
1 pauperum rusticanorum applicandi,
post biennium probationis facienda? ;
in quorum tamen votorum cmissionc
nemo interesset qui ea acceptaret, sive
nomine Congregationis, sive pro tem-
pore cxistentis Romani Pontificis no
mine ; et vota sicut supra emissa dis-
solvere posset solus Romanus Ponti-
fex, neenon et Superior Gcneralis
dictœ Congregationis in actu dimis-
sionis e Congregatione; nemo autem
alius, etiam vigore cujuscumque jubi-
lœi, Bullœ Cruciatae, seu alterius pri-
is;u
23 jnnii.
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vilegii et indulti, aut cujuscumquc
Constitutionis, sivc concessionis, nisi
in ois facta fuisset specialis mentio
horum votorum sicut supra in dicla
Congregatione emissorum, dissolvcrc,
aut comnuttarc, vcl dispcnsarc possct
et valerct, et alias prout in ipsius
Alcxandri prsedccessoris littcris dcsu-
perin simili forma Brevis die 22 scp-
tcmbris 1C60 cxpcditis; quorum tcno-
rem prœsentibus pro plene sufficicntcr
expresso, et inserto haberi volumus,
uberius conlinetur.
i° Cum autem sicul dilectus filius
Superior Gcncralis dictas Congrega-
fionis Missionis nobis nupcr exponi
fccit, quod nliqui, post hujusmocii vola
in cadcin Congrcgationc cmissa, ipsam
Congrcgationem deseruerint, assercn-
tcs se dictorum votorum dispensatio-
nem, scu commutationem obtiiuiissc
a quibusdam confessariis, vigore litte-
raruni apostolicarum super jubihco
emanatarum, ac prtedictos confcssa-
rios poluisse dispensare, seu commu-
lare hujusmodi vota, quia in dietis
littcris conceditur facultas cominu-
tandi vota quœcumque, castitatis, cl
religionis exccptis, ac deinde in fine
derogatur contrariis quibuscumquc,
et in specic statutis, et consuetudini-
bus quorumciunque Ordinum et Con-
gregationum, seu Instilutoruni Re-
gularium, ctiam confirmationc apos-
tolica roboratis, nccnon privilegiis,
indultis, et littcris apostolicis cisdem
Ordinibus, et Congregationibus con-
cessis, ctiamsi de illis eorumque lotis
tenoribus specialis, specifica, exprcssa
et individua mentio habenda foret.
2° Nobis propterea dictus Superior
Generalis cupiens occurrere dicloe
Congrcgationis prrcjudicio, etinsimul
consulere conscientiis corum qui taies
dispcnsationes, scu commutationes
obtinuissent.vel oblincrc attentarent,
humiliter supplicari fecil, ut in prœ-
missis opportune providcre, et ut in-
fra indulgere de benignitatc aposlo-
lica dignaremur : Nos igitur, ipsius
Superioris Generalis desiderio hac in
rcfavorabiliterannucrcvolentes,eum-
que a quibusvis excommunicationis,
suspensionis, et interdicti, aliisque
ccclesiasticis senlentiis, censuris, et
pœnis a jure, vel ab hominc, quavis
occasionc, vel causa lalis, si quibus
quomodolibet innodatus existit, ad
effcclum prresentium lantum conse-
quendum, harum série absolventes, et
absolutum fore consentes, hujusmodi
supplicationibus inclinât!, de venera-
bilium Fratrum noslrorum S. R. E.
Cardinalium concilii Tridentini inter-
pretum consilio, quod vola praedicta
in dicta Congregatione Missionis, post
illius confirmationem apostol icam pra>
fatam, cmissa et emitlcnda, ab aliis
quam a pro temporc cxislentc Ro-
mano Pontifice, et Supcriore Gcnerali
cjusdem Congregationis in actu di-
missionis ab ipsa Congregatione, li
cite et valide non potuerint, nec pos-
sint dispensari, commutari,.aut alias
quomodolibet dissolvi vigore cujus-
cumque jubilaei, Bullnc Crucialae, seu
alterius privilegii, indulti, Constitu-
tionis, sive concessionis, non fucien-
tium expressam dictorum votorum
mentionem, auctoritatc prœfata te-
nore praesentium declaramus.
• 3° Decernentcs easdem praesentes
litteras semper firmas, validas et effi
caces existere, cl fore, suosque ple-
16J0
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narios et intcgros effcclus sorliri et
obtincre, ac ab illis ad quos spectat,
ac pro tempore quandocumque spec-
tabit inviolabilité!1 observai'! : sicque
in prœmissis per quoscumquc judices
ordinarios, et dclegatos, clinm cau-
sarum Palatii Apostolici auditores,
judicari, et diffiniri debere; ac irri-
tum et inane, si secus super his a
quoquam, quavis auctoritate, scienter,
vel ignoranter contigerit attentari.
4° Non obstantibus prœmissis, ac
conslitutionibus, et ordinationibus
apostolicis, neenon omnibus, et sin-
gulis illis quœ memoratus Alexander
praîdecessor in suis litteris praefatis
concessitnon obstare, caeterisque con-
trariis quibuscumque.
5* Voluinus autem ut ipsarum prœ-
senliutn litterarum transumptis, seu
exemplis, etiam impressis, manu ali-
cujus notarii publici subscriptis et si-
gilloalicujus personae in ecclesiastica
dignitatc constitulœ munitis, eadem
prorsus fides, tain in judicio quam
extra illud, habeatur, quœ haberetur
ipsis, si forent exhibitaî vel ostensœ.
DatumRomœ, apud S. Mariam Majo-
rcm, sub annulo Piscatoris, die23 junii
1670, Pontificatus nostri anno primo.
J. G. Slusius.
1070
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FACULTAS DATUR
CONFRATRUM CONFESSIONES AUDIENDI IN 1TINERIBUS ; ET APERIENDI
S. POENITENTIARLE LITTERAS.
CLEMEKS PP. X.
AD PERPETUAM REI MEMORIAM.
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Apostolici imincris, quod inscruta-
bilis divinœ sapientia; atquc clementiœ
altitudo humilitati nostrae imponere
dignata est, ratio nos admonet, ut
palernam Congregationum virorum in
Ecclesia Dei ubercs bonorum operum
fructus, adspirante superni favoris
auxilio, proferre jugiter satagentium
curam peculiari studio gerentes, illas
quo laudabilia corum inslituta cum
majorispirituali consolatione, uberio-
rique animarum fructu prosequi va-
leant, opporlunis favoribus, et gratiis
decoremus. Exponi siquidem nobis
nuper fecit dilectus filius Renatus Ai
meras, Superior Gencralis Congrega-
lionis Missionis, quod cum ipsesacer-
dotes aliosque dictae Congregationis,
10 julii.
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missiomtm obcundarum aliisquc de
causis in varias partes ex officii sui
debito inittat, fréquenter contingit,
ut iIIi per diœcescs transeant in qui-
bus ad confessiones audiendas appro-
bali non sunt, et proinde non audent
sibi invieem peccata -sua sacramenla-
liter confiteri, taraetsi mulli theo-
logi existiment id eis licere vigorc
quarundam fel. rec. Alexandri PP.
VII, prfedecessoris nostri, in simili
forma Brevis litterarum, per quas a
jurisdictionc Ordinariorum in iisqua?
ad disciplinant domesticam spectant
cximunlur, quam tamen opinionem,
abundantioris caulela; gralia sequi
hactenus noluerunt, sed in cjusmodi
occasionibus peccata sua confessariis
in locis per quœ transibant approbatis
confessisunt. Cum autem sicut caclcm
expositio subjungebat, prcsbytcris ,
aliisquc proefatis non solum coinm o-
dius, sed ctiam eorum animabus uti-
lius fulurum sit, si in itinerc personis
pereorum Superiores deputatis ac Ins-
tituli praefata; Congregationis peritis
peccata sua confiteri valeant; et per-
sajpecvcniatutin missionibus, aliisquc
functionibus, quibus presbyleri Con
gregationis pracfataî juxta eorum Insti-
tutum incumbunt, eis offerantur c.nsus
in quibus oporteat litteras a Pœnitcn-
liarire apostolicœ Officio obtinerc,
cjusmodi vero ltttcne inutiles inter-
dum rcmaneant, propter defcclum
personarum quœ illas aperire , et
execulioni mandarc valeant, nec cjus-
modidefectum supplere possint pres-
byteri pr.nefati, quippe qui, licet sacraî
theologinc tam moralis quam specu-
lativac studiis operam sedulo navent,
nullum tamcn gradum scholasticum
suscipere consueverunt : Nobis prop-
terea dictus Rcnatus Superior Gene-
ralis hurailitcr supplicari fecit, ut in
praimissis opportune providerc, cl ut
infra indulgerede benignitate aposto-
lica dignaremur. Nos igitur piis cjus-
dem Renati superioris Gcncralis votis
hac in re quantum cum Domino pos-
sumus favorabiliter annuerc volcntes,
cumque a quibusvis excommunica-
tionis, suspensionis et interdieti, aliis-
que ecclcsiasticis sententiis, censuris
ctpœnis a jure vcl ab hominc, quavis
occasionc vcl causa Iatis, si quibus
quomodolibet innodatus existit, ad
elïectum prresentium dumtaxat con-
sequendum, harum série absolvcnles,
et absolulum fore consentes, luijus-
modi supplicationibus inclinati, qui-
buscunique Congregationis prfefala;
presbyteris, qui tamcn in diœcesibus
ubiresideresoliti sint, scu undc disces-
serint ad confessiones audiendas ap-
probati reperiantur, ut sacramcntales
quorumvis aliorum ejusdem Congrega
tionis una cum ipsis iterpro lemporc
agentium confessiones, tametsi in illis
diœcesibus, in quibus iter agendo
reperiuntur, approbati non fucrint,
audirc, illosque a peccatis suis (pœ-
nitentih salutari, et aliis quas fucrint
injungenda, eis injunctis) absolvere
libère, licite, et valide possint, aucto-
rilatc apostolica, tenorc prsescnlium
concedimus et indulgemus. Pra?tcrea
memorato Renato, nioderno, cjusque
successoribus Supcrioribus Gcncrali-
bus Congregationis prœdictœ, per se
vcl per alios sibi subordinatos ejus
dem Congregationis Superiores. cer-
tum in unaquaque ipsius Gongrcga-
tionis domo (prout expedire in Do-
1671
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inino judicavei'int) numerum presby-
terorum dicta; Congrégations inter j
gritate, pietate, doctrina et prudentia
conspicuorum, qui , duramodo ab
Ordinariis locorum ad confessiones
audiendas approbati fucrint, litteras
per prœfatum Pœnitcnliariœ aposto-
licte Officium pro tempore expeditas
aperire, ac illas, servatis ceteroqui
cnruin forma et dispositione, exequi
libère pariter et licite valeant in om
nibus et per omnia, perinde ac si
magisterii, vel doctoratus , aliosvc
gradus quos habentibus confessariis
littenc ipsœ direct» fuerintsuscepisse
reperirentur, dicta auctoritatc desi-
gnandi ac eligendi et deputandi quam-
cumque necessariam, et opportunara
facultatem, etlicentiam auctoritate et
tenore preefatis concedimus et imper-
timur. Decernentes easdem praesentes
litteras semper fn*mas, validas, et
efficaces existere et fore, suosque ple-
narios et integros effectus sortiri et
obtinere, ac illis ad quos spectat, et
pro lempore quandocumque spectabit
in omnibus et per omnia plenissime
suffragari; sicque in prtemissis per
quoscumque judices ordinarios et de-
legatos, etiam causarum PalatiiApos-
tolici auditorcs judicari, et definiri
debere, ac irritum et inane si secus
super his a quoquam quavis auctori
tate scienter vel ignoranter contigerit
attcnlari. Non obstantibus apostolicis
ac in universalibus, provincialibus-
que et synodalibus conciliis editis
generalibus, vel specialibus constitu-
tionibus et ordinationibus, ceterisque
contrariis quibuscumque. Volumus
autem ut ipsarum praesentium liltc-
rarum transumplis seu exemplis etiam
impvessis, manu alicujus notarii pu-
blici, vel secretarii dictaî Congrega-
lionis subscriptis et sigillo personaî
in ecclcsiastica dignitatc constitutœ,
seu Supcrioris Generalis ejusdem
Congregationis munitis, eadem pror-
sus fides in judicio et extra habeatur,
quaî ipsis praesentibus habei^etur, si
forent vel ostensae exhibilœ.
Datum Roma3, apud S. Mariam
Majorem , sub annulo Piscatoris,
die X Julii MDCLXXI, Pontificatus
nosti'i anno secundo.
J. G. Slusius.
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IV.
CONCEDUNTUR INDULGENTLE OIUTIONI MENTAL1 VACANTIBUS,
AD SEPTEM ANNOS.
CLEMENS PP. X.
AD FUTURAM REI MEMORIAM.
Ad ea pcr qua? animaruin Chrisli
(idclium salus procuratur libenter
intcndimus, et eorumdem Christi 11-
(Icliiun dcvotioncm, ut spiritualibus
excrcitiis fcrvcntius incumbant, cœlcs-
tium miincrum clargilione libcnlcr
fovcinus cl incilamus. Ilaquc de om-
nipotentis Dci misericordia, ac bea-
lorum Pétri et Pauli apostoloruni
cjus auctorilatc confisi, omnibus et
singulis, tani presbyteris, clericis et
laicis Congregationis Missionis nun-
cupalis, quam aliis sacerdotibus et
clericis qui in domibus ejusdem Con
gregationis ad habendas spirituales
collationcs de functionibus et virtu-
tibus eorum statui convenientibus
fréquenter conveniunt, necnon illisqui
in seminariis qure dirigunlur a pres
byteris dietfc Congregationis com-
morantur, qui per quadrantem hora;
orationi menlali vacaverint, pro qua-
libct vice centum dies ; qui per duos
quadrantes continuatos, septem annos
de injunctis eis, aut alias quomodo-
libet debitis pœnitentiis in forma
Ecclcsia* consucta, relaxamus. lis
vero qui devotioni hujusmodi per
duos quadranles continuatos, vcl sal-
tcm pcr quadrantem honu singulis
diebus et pcr totum mensem dabunt
operam, et verc pœnitcnles et con-
fessi sanctissimum eucharistia; sacra-
mentuin sumpserinl, ac pro christia-
norum principum concordia, hreresum
exlirpalione, ac sancla; malris Eccle-
sia; cxallatione, pias ad Dcum preces
cffuderinl, plenariam omnium pecca-
torum suoruin indulgentiam et reinis-
sionem, semel quolibet mense, mi-
scricorditer in Domino concedimus,
quam per moclum suffragii animabus
Christi fidelium, qua; Deo in chari-
talc conjuncta? ab hac . luce' migra-
verint, applicari posse indulgemus.
Insuper quod presbyteri, clerici et
laici ejusdem Congregationis pro
oratione mcntali, ad quam ratione
eorum constitutionum quolibet die
tenentur, prrefatas omnes indulgen-
tias, et peccatorum remissiones, ac
pœnitentiarum relaxationes propor-
167}
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tionaliter lucrari el consequi possint
cl valcant, apostolica auctoritate te-
norc pra;scntiuin etiam indulgemus,
in contrarium facientibus nonob-
stantibus quibuscuinquc : pnesenti-
bus ad scptenniuin tanlum valituris.
Volumus autcin quod prœscnlium
transuinplis ctiam impressis, manu
alicujus notarii publici scu secretarii
ejusdein Congrcgationis subscriptis,
cl sigillo pcrsonœ in dignilatc eccle-
siaslica conslituta?, seu Superioris
Gcncralis dicLc Congregationis mu-
nilis, cadem prorsus fidcs adhibcatur,
quœ adhibcretur pncsentibus, si fo
rent exhibita; vcl ostcnsaî.
Datum Ronue, apud Sanctam Ma-
riamMajorem, sub annulo Piscatoris,
die XXI Martii, 1672, Ponlificalus
nostri anno secundo.
J. G. Slusius (i).
(1) Brevo istud die 6 marlii 1679 et cliam
1 martii 1686 renovatum ad septem annos,
antiquatum est.
167!
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FACULTATES CIRCA CASUS RESERVATOS, VOTA ET MISSAM.
CLEMENS X.
AD PERPETUAM REI MEMORIAJI.
1674
■.'6 sopteinbria.
Apostolatus oflicium quo Ecclesiœ
calholicaj regimini, divina disposi-
lione, prœsidemus salubriter exequi,
adjvanle Domino, jugiler satagentes,
personarum ecclesiasticarum Congrc-
galionesabhacSanctaSedepie,sapien-
terque inslitulas, ubcrcsquc bonorum
operum fruclus adspirante superni fa
voris auxilio proferre assidue studen-
tes, privilegiorum atque gratiarum fa-
voribus nonnunquam decoramus, sicut
ad omnipotentis Dei gloriam et anima-
rum salutem expedire in Domino arbi-
tramur. Volentes itaque dilectis filiis
Prceposito Gcneralictprcsbylctis Con- ,6Jl
gregationis Missionis gratiain facere «•»*«**
spccialcm, cl eorum singulares per-
sonas a quibusvis cxcommunicationis,
suspensionis et interdicli aliisque ec-
clcsiasticis scntcnliis, censuris clpœ-
nis, a jure vclab homine, quavis occa-
sione vel causa latis, si quibus quomo-
dolibet innodati existunt, ad effectum
prœsentium duntaxat conscquendum,
harum série absolvenles et absolutos
fore censentes, supplicationibus eo
rum nomine nobis super hoc humiliter
porrectis inclinati, nunc et pro tem-
&■■■ " ■&•'■■ ■.-■'■7
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S6 septembris.
Facilitas
nbjolTendi
- a euibai et
eratuiis Popir
retcrratis.
«mnratacdi,
mi«simonie
annran et post
meridiem
celebrandi.
, Flmitas
conwisionnis.
FACULTATES VARLE.
pore quandocumque cxislcnlibus prcs-
bytcris ejusdem Congregationis qua-
rumvis illiusDomorumsivc nunc erec-
taruni, sivc in fulurum ubicumque
erigcndarum fucrint, omnium et sin-
gulorum Chrisli fidelium cliam infir-
morum confcssioncs (prreviis tamcn
eorumdem prcsbylcroruin ad audien-
das confcssiones examine et approba-
tione Ordinariorum Iocorum respec
tive) audicndi,eosquc omnes ab omni
bus censuris ccclcsiasticis et peccatis
eorum, etiain in casibus Scdi Aposto
lica; reservalis (exceplis conlcntis in
litteris aposlolicis die cœnic Domini
legi solitis) in foro conscientuu dun-
taxat absolvendi ; neenon vota quœ-
cumque (ultra marino, visitationis li-
mintim beatorum apostolorum Pétri
et Pauli ac S. Jacobi in Compostella,
neenon castitatis et rcligionis votis
duntiixat exceptis) in aliapictalis opéra
commutandi; ac missam média hora
ante aurorain, et média hora post me-
ridiem celcbrandi, facullalem, auclo-
ritate apostolica, tenore prsescnliuin
concedimus et impertimur; decernen-
tes easdcm présentes litteras semper
firmas, validas et efficaces existerc et
fore, suosque plcnarios et integros
effectus sortiri et obtinerc ; ac dictis
exponentibus et aliis ad quos spécial
et pro temporc quandocumque spec-
tabit perpetuo plcnissime suffragari :
sicque in prœmissis per quoscunque
judiecs ordinarios et dclegalos, etiam
causarum Palatii Apostolici auditorcs
judicari et definiri debere, ac irritum
Clamai»
•lerofrMoriee.
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quavis auctoritate, scienter vel igno- Msepteml'r"
ranter contigerit allentari. Nonobs-
tantibus apostolicis, ac in universa-
libus provincialibusque conciliis editis
gencralibus, vel specialibus constitu-
tionibus et ordinationibus, neenon,
quatenus opus sit, dictae Congregatio
nis etiam juramento confirmalione
apostolica, vel quavis fîrmitate alia ro-
boratis statutis et consuetudinibus,
privilegiis quoque, indultis et lillcris
apostolicis in contrartuinpraemissarum
quomodolibet concessis, confirmais
et invocatis, quibus omnibus cl singu-
lis illorum tenorcs praesentibus pro
plcne et sufficienter expressis et de
verbo ad verbum insertis habentes,
illis alias in suo robore perinansuris,
ad pi'îeraissarum effectum hac vice
duntaxat specialiter et expresse dero-
gamus, caiterisque contrariis quibus-
cunque. Volumus autem ut carumdem
prfesentiumlitterarumtransumptisscu
exemplis etiam impressis, manu alicu-
jus notarii publici subscriptis et sigillo
personae in ecclesiastica dignitatc con-
stitutfc munitis, eadem prorsus fi cl es in
judicio et extra illud ubique habeatur,
quœ haberetur ipsis prsesentibus, si
forent exhibitœ vel ostensae.
Datum Romœ, apud sanctam Ma-
riam Majorem sub annulo Piscatoris,
die 26 septembris 1674, Pontificatus
nostri anno quinto.
.1. G. Slusius.
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I OCtobris.
Rationi congruil cl convcnil ho-
nestati ut ea qua; de Romani Ponti-
ficis gralia processerunt, licet ejus
supcrvenicnle obitu lillcnc apostolicœ
super illis confcctic non l'uerint, suuin
sorlianlur cffcctum. Dudum siquidem
felicis recordalionis Clcmcnli Papte X,
praxlecessori noslro, pro parte cha-
rissimi in Christo filii nostri tune sui,
ub«rc» LudoviciXIV, Francorum ctNavarrœ
congrefrationis ,
Rcgis Chrislianissimi, exposito quod
cum Congrcgatio prcsbytcrorum Mis-
sionis, in regno Gallia3, ubi primuin
stabilita et erecta fuerat, eousque tum
in inslruendis clericis sacris ordinibus
iniliandis, tum in ifdificandis, crebris
suis prrcdicationibus, populo catho-
lico clChristi fidelibus, in sanctœ fidei
observantia fovendis cl conservandis,
hœrclicisque ad sanclœ matris Eccle-
sia? gremiuin reducendis, plurimum
profecisset, et in dies uberes in vinca
Domini fructus producerel, his cl
aliis rationalibtis causis motus, dictus
Ludovicus Rex, ut, cum ad oppidum
de Versailles, Parisiensis diœccsis,
una cum domo, familia, et curia rc-
giis, recrcalionis causa, aut alias se
conferebal, spirilualibusexerciliis re-
focillari, neenon personœ tum eede-
siasticre, tum sa;culares, qua; eo con-
fluxissent, ac dicti oppidi et alii cir-
cumvicini incolœ in veraî pietatis cl
charitatis, aliisque spiritualibus et ad
animarum salutem quœrcndam neecs-
sariis exercitiis foveiù et instrui vale-
rent, unam domum Congregationis
presbyterorum hujusmodi in dicto
oppido fundavcral, dicla autem do-
mus tam paucis reditibus annuis do-
tata esset, ut in ca sufficiens numerus
presbyterorum cl personarum qui ,
juxta ejusdem Congregationis Inslitu-
tum, ignorantes Dei prœcepta cl qua?
I octobrU.
l'etitio
l.uJovici XIV,
qui VersaliÎH
tloiuum
Coaprcgntionis
fumlaverat.
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lâTti convcntualia, et alia quibus cura pa-
I octoliri». i . . . , , .rocnianorum non unimncbat anima-
UcMnationcs. l'uni, a dicto iiionasterio Sancli Re-
inigii dependenlia, monachis dieti
nionasterii Sancli Pétri Vivi expresse
professis, seu in eo profiteri cupien-
libiis eonferri deberent, terris, domi-
niis, pcrtinenliis, juribus, obventioni-
bus, cmolumcnlis univcr.sis ad dictam
mensam abbatialcm quomodolibet
vnio«i spectantibus et pertinentibus, et ab
congiojfniioni. ea depcndenlibus, cujuseuinqiiR no-
minis, natune, spceiei, quanlitalis cl
qualilatis existèrent, sine ulla excep-
tione et reservatione, dictas domiii,
ita quod iiccrel illius Supcvioribus,
presbyteris et ministris tune cl pro
lemporc cxislenlibus dicli inonaslcrii
Sancti Remigii, seu illius mensu; ab-
batialis fructuum, rcdiluuin, pro-
vcnluum, prœrogativarum, pra'eini-
nentiarum , jurisdictionum, jurium,
bonorum, obventionum, pertinentia-
rum et cmoluincntorum universonun,
veram, realem, corporalem cl aclua-
lcm possessionem per se ipsos vcl
alium seu alios, propria auctoiïtatc
apprehenderc, cl apprehensam per-
petuo retincre, illaque locarc, dislo-
carc et arrendarc, exigerc, perci-
pere, levare et recuperare, ac dicta;
domus, illiusquc Supcriorum, minis-
trorum, presbyterorum, et servien-
liuni tune cl pro temporc existentium,
communes usas cl ulililalcm ac néces
sitâtes convertere, Diœcesani loci vcl
ciijusvis allerius licentia desuper mi-
nime i*equisita, perpeluo unires, an-
necteres et incorporares. Idem cliam
praedecessor, si suppressioncm, ex-
tinctionem, unionem, annexioncm et
incorporationcm praîfatas pro te licri
contingeret, ut prœfertur, lune desu-
per conficiendas litteras sub quibus-
vis similium vel dissimilium unionum
et graliarum revocationibus, suspen-
sionibus, limitalionibus, derogalioni-
bus, et aliis conlrariis disposilionibus
ac conslitutionibus et ordinalionibus
apostolicis et canccllaii;^ aposlolica-
regulis cliam unionum cn'eclum non
sorlitarum revocatoriis, ab eodem
praîdcccssore et quibusvis Romanis
Pontificibus, prasdecessoribus et suc-
cessoribus suis, ctiam in craslinum
assumplionis cujuslibct ipsorum, ad
summi aposlolatus apieem emanatis
vcl cmanaudis, minime coinprehendi
vcl confundi posse, sed scinper ab
illis cxeeplas, cl quolics il la' émanas
sent, loties in pristinum et validissi-
mum, ac cum in quo auto pramiissa
quomodolibet cranlstalum rcstittitas,
repositas, et plenaric rcintegralas, ac
de novo cliam sub quacunque poste
riori dala, quandocuinque cligenda,
concessas esse et fore, semperque et
perpeluo validas et efficaces c.xislerc,
ac Superioribus, presbyteris, ministris
et servientibus dicta? domus pro tem-
pore quomodolibet cxislenlibus suf-
fragari debere ; nec eas desuper a
quocuinqucquavisauctorilatefungcntc
molestari, inquietari, perturbari aut
quoquomodo impediri ullalcnus unde-
quaquam posse; sicque per quoscum-
que judiecs, ctiam causarum Palalii
Aposlolici auditores ac sanc-Uu Ro-
manic Ecclesiœ Cardinales, ctiam de
latere Lcgalos, Vicelegatos, cl Scdis
prrefataî Nunlios judicari et definiri
debere ; et, si secus super bis a quo-
cumque, quavis aucloritatc, scienter
vel ignoranter, contingeret altentari,
ci»u»ui»-
fi; ;.-
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lolrenda a
irritum et inanc dccrevil; nonobstan-
tibus ejusdcm prrcdecessoris et can-
ccllariœ apostolica; régula, de expri-
înendo vero annuo valore. nëcnon
Lateranensis concilii novissime cele-
brati, unioncs perpétuas nisi in casi-
bus a jure permissis fieri prohibentis,
aliisque constitutionibus et ordina-
tionibus aposlolicis, neenon monas-
terii Sancti Remigii et ordinis hujus-
modi, etiam juramento, confirmationc
apostolica, vel quavis firniitale alia
roboratis, statutis, et consiietudinis
privilegiis quibusque, indultis et lit-
teris apostolicis, pro tempore existen-
tibus Abbati et monachis aliisque Su-
perioribus et personis monasterii
Sancti Remigii hujusmodi, sub qui-
buscumque tenoribus et formis ac cum
quibusvis clausulis et decretis in con-
trnriuin forsitan quomodolibet con-
cessis, approbatis et innovatis, qui-
bus omnibus et singulis, etiamsi de
illis corumque totis tenoribus spe-
cialis, specifica, expressa, et indivi-
dua, ac de verbo ad verbum, non
autem per clausulas générales idem
importantes mentio sou qutevis alia
expressio habenda, aut aliqua alia ex-
quisita forma ad hoc servanda foret,
illis alia's in suo robore permansuris
latissime, eavicc duntaxat ac specia-
liter et expresse derogavit contrariis
quibuscumque ; voluit autem idem
Cleniens pnedecessor, quod dicta do-
mus Congregationis presbyterorum
quindennia et alia jura Caméra? apos-
lolica;, rationc hujusmodi unionis per-
petuo débita, pcrsolverc omnino tc-
nerenlur, alioquin pœnas contra illa
non solvcntcs per constitutiones apos-
tolicas infliclns incurreret eo ipso. Ne
autem de concessione, volunlatibus
et decreto dicli pr?edecessoris, pro eo
quod super illis ipsius Clementis pr.T-
decessoris, cjus subveniente obitu, lit-
teine apostolica; confectaî non fuerunt,
valeat quomodolibet, dictusque Lu-
dovicus Rcx illorum fruatur effeclu,
volumiisctauctoritate apostolica pra*-
fata decernimus, quod concessio, vo-
luntas, et decretum pra*dccessoris
hujusmodi perinde a dicta die duode-
cima calcndas augusti suum sortian-
tur effectum , ac si super illis ipsius
prredecessoris litterœ sub ejusdem dici
data concessaî fuissent, prout superius
enarratur, quodque praesentes nostrœ
litterro ad probandum plene conecs-
sionein, voluntates, et decretum dé
mentis prrcdecesSoris hujusmodi ubi-
que sufficiant, nec ad id probationis
alterius adminiculum requiratur.
Dalum Romae, apud Sanctum Pe-
trum, anno Incarnationis Dominicae
1676, quarto nonas octobris, Pontifi-
catus nostri anno primo.
Pro Emincntissimo Domino Car
dinale BAnnERixo, summonitorc :
J. Ciampims; J. G. Slusius.
I octolirK
Conilrrantio
DKroli
Clementis X.
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Dulla
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Univcrsis présentes litteras inspec-
turis,Antonius Bigot, presbyter, doc-
tor theologus in ccclcsia metropo-
litana Senoncnsi, archidiaconus Mc-
loduncnsis, Vicarius generalis in
spiritualibus et lemporalibus Illus-
trissimi ao Reverendissiini DD. Se
nonensis Archiepiscopi Galliarum ac
■• Gerinania? Primatis, neenon officialis
Senonensis , judex et executor ad
infrascripta a Scrcnissimo in Christo
Pâtre ac Domino noslro Innoccntio
divina Providentia Papa, lmjus no-
minis undecimo et moderno, specia-
liter comtnissus etdcputatus, salulein
in Domino. Notum facimus quod, visis
per nos, accurateque percensitis lit—
teris aposlolicis seu Bullis ab codent
Serenissimo Domino nostro Papa
obtentis, nobis specialiter commissis
et directis sub data : Romse, apud
Sanctum Petrum , anno Dominicœ
Incarnationis 1676, quarto nonas
octobris, Pontificatus sui anno primo,
signatis pro Emincntissimo Domino
Cardinale Barberino, summonitorc :
J. Ciampinus; J. G. Slusius; et supra
plicam :* J. Ciampinus ; sigilloque
plumbeo cum cordula cannabi, more
romanœ curiœ, impendente munitis :
unionem monaslerii Sancti Remigii,
ordinis Sancti Benedicti , diœcesis
Senonensis, vacantis per obitum Do-
mini Ludovici Henrici de Gondrin,
Archiepiscopi Senonensis, ejusdem
dum viveret Abbatis coramendatarii
et ultimi possessoris pacifici, domiii
et Coinmunitati presbyterorum Con-
gregationis Missionis de Versailles,
diœcesis Parisiensis , cum suppres-
sione tituli dicli monaslerii ob causas
in dictis litleris latissime expressas
continentibus, nobis quidem cxhibilis
et prtesentatis, et per nos cum ca qua
decuit reverenlia receplis ; libelle»
supplici nobis pro parte dictorum
presbyterorum Congregationis Mis-
sionis scriptis porrecto ad id len-
dente quatenus ad dictarum littera-
t'um aposlolicarum seu Bullarum ful-
minalionem et executionem procedere
vellemus et dignaremur : scnlentia
nostra definitiva de die tredecimo
mensis et anni currentium, super litc
mota inter praedictos presbyteros,
actores, ex una parte, et venerabiles
decanum , canonicos , et capilulum
diclœ Senonensis Ecclestaj, nobiletn
et scientificum virum Joannem Bap-
tislam Leliuyt, Archidiaconum Seno-
nensem, magislrum Jacobum Rous
seau, rectorem ecclesiœ parochialis
Sancli Romani Senonensis, neenon
Religiosos, Priorem et Conventum
monasterii Sancti Pétri Vivi Seno
nensis, reos et opponentes dictarum
Bullarum fulminationi ex altéra parte,
cum processible verbalibus, infor-
malionibus super commodo aut in-
commodo dicta? unionis, aliisque actis
liinc et inde prolatis et productis in
dicta sentenlia latius extensis ; au-
{octobris
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i67« ditoque provido viro Promotbre ge-
nerali curije archiepiscopalis beno-
nensis, cui omnia ex ordinatione
nostra communicata fuere : Nos Offî-
cialis, judex et executor ante dictus,
j«b««» volentes Mandatum apostolicum nobis
directum, cum honore et reverentià
debitis , ut tenemur , exsequi , et
aliunde sufficienter de veritate con-
tentorum in dictis litteris apostolicis
informati, et composita lite inter
diotos presbyferos et praefatos deca-
nura, canonicos et capitulum, necnon
archidiaconuin, prout ex transactio-
nibus de die sexta prœsentium men-
sis et anni constitit , sine tamen
jura omnium prajudicio jurium dictorum Rousseau
et Religiosorum super indemnitate
pcr eos prœtensa, de quibus habetur
menlio in dicta nostra sententia,
omnibus denique mature discussis,
prœdictas Bullas seu litteras aposto-
licas fulminantes et exsequentes, con-
tentaque in illis suum sortiri effectum
volontés, inprimis titulum collativum
clîcli monasterii Sancti Remigii, diœ-
cesis Senonensis, et in eo nomen et
denominationem abbatis, jusque ad
illud nominandi de expresso Régis
consensu, apostolica auctoritate nobis
commissa, et qua fungimur in hac
parte, suppressimus et extinximus,
supprimimus et extinguimus in per-
petuum. Deinde mensœ abbatialis
ejusdem monastern fructus cum om
nibus et singulis ejusdem mensae
bonis, reditibus, honoribus, prœro-
gativis , prœeminentiis , jurisdictio-
nibus, terris, dominiis, pertinentiis;
juribus, obventionibus, cum institu-
tionibus officiorum etiam saecularium,
prcesentationibus et collationibus be-
Monottaril.
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neficiorum, per pro tempore existen-
tem Superiorem Generalemdictae Con-
gregationis Missionis, et cmolumentis
universis, dicta? domui et Comrauni-
tati presbyterorum Missionis de Ver
sailles, etiam in perpetuum de eodem
Régis consensu et eadem auctoritate
apostolica univimus, annexuimus, et incorporât».
. . . . Congrégation!.
incorporavimus, unimus, annectimus
et incorporamus, ea tamen condi-
tione, ut bénéficia regularia, conven-
tualia, et alia quibus cura non immi
net animarum, a dicto monastcrio
Sancti Remigii dcpendentia , mona-
chis dicti monasterii Sancti Petri Vivi
expresse professis, seu profiteri in co
cupientibus, a supradicto Superiore
Generali pro tempore existente con-
ferri, seu illos ad illa nominari et
praesentari debeant; deinde quod R«»«n-auon«s.
salisfiat prius omnibus decimis ac
impositionibus, aliisque oneribus
ejusdem mensœ abbatiaiis, atque
etiam sub aliis conditionibus, clau-
sulis, et cautelis late contentis in
supradictis litteris apostolicis sen-
tentiaque nostra definitiva, quas qui-
dem inlendimus hic haberi pro
expressis. Nos igitur Officinlis et
executor antediclus, in vim dicta;
unionis licentiamconcedimus prsefatis
presbyteris Congregationis Missionis Dom ul
ext""ll-
, , ir mi Vtrulienaidomus de Versailles, eorumque suc- Piana
cessoi'ibus, mensae abbatialis saepe-
dicti monasterii Sancti Remigii fruc-
tuum, redituum, proventuum, prœ-
rogativarum, praîeminentiarum, juris-
dictionura , jurium , obventionum ,
pertinentiarum et emolumentorum
universorum, corporalem, realem et
actualem possessionem per se vel
alium, seu alios eorum nomine, pro-
INN0CENT1US XI.
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vctoiiris
pria auclorilatc apprehendere , et
apprehensam perpetuo retinere, illa
que locare, dislocarc, et arrendare,
percipere, cxigcrc, lcvare, recupe-
rare, et in suos et dicta: domus usus
et utilitatem convcrtcrc a die duode-
cima calcndas augusti, anni seplimi
Pontifiealus Sercnissimi Domini nos-
tri Papaj CIcnienlis X, qui eadcm die
prajfatas suppressionem et unionem
conceperal, licet, ejus superveniente
obitu, liltenc apostolica; desuper con-
fectas non fuerint, sicut expresse
habetur in Bullis supradictis. In quo
rum omnium fidem et testimonium
prasentes litteras manu nostra sub-
scriptas per raagistrum Stephanum
Thierriat, scribam nostrum ordina-
riura, fieri et subsignari, sigilloque
dicta? curiae archiepiscopalis Seno-
nensis muniri jussimus cl lecimus.
ûalura Senonis, anno Domini 1679,
die vero décima quarta mensis sep-
tembris, prresentibus magistm Hie-
ronimo Farinade, curiaj archiepis
copalis Scnoncnsis procuralorc , et
Joannc JMaillet, cive Senoncnsi, les-
tibus ad prœmissa vocatis atquc rog.i-
tis et nobiscum subsignalis.
Bigot, officialis; Thiehriat.
I uelobri».
II.
INDULGENTE PLENARI^E CONCESSIO, TEMPOKE MISSIONUM,
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lloclobri;.
Cœlestium munerum thesauros ,
quorum dispensatores a Domino con-
stiluli sumus, libenter illis clargimur,
quos pro sua in Dcum et proximos
charitate, ac calholicae religionis zelo,
animarum saluti procurandœ omni
studio incumbere intelligimus, et eo-
rum vota favoribus prosequimur op-
portunis, prout in eodem Domino
conspicimus salubriter expedire. Cum
ilaque, sicut dilectus filins Edmundus
Jolly, Superior Generalis Congrega
tionis Missionis, nobis nuper exponi
fecit ipse presbyteros, et alios dictaj
Congregationis in diversas Christian»
reipublicœ provincias ad Chrisli fide-
lium salutem procurandam , juxta
dicta; Congregationis institulum mit-
11 actoliri;
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terc consucverit, et nonnulli presby-
teri seu clerici in civitate Parisiensi
Congregationi praediclne aggregati re-
periantur, quorum dircctor perpe-
tuus est Superior ejusdem Congre-
gationis, quique una cum presbyteris
ipsius Congregationis ad missiones
proficiscuntur, et aliquando seorsum
missiones hujusmodi magno cum
fructu exercent : Nos, eorumdem mit-
tendorum pietatem et operam, eo-
rumque ad quos illi mittenlur reli-
gionem et devotionem spiritualibus
gratiis eonfovcre, atquc aiigere cu-
pientes, prœfati Edmundi, Superioris
Generalis, precibus nobis super hoc
humiliter porrectis inclinati, prœfatis
presbyteris dictae Congregationis ,
neenon aliis presbyteris in civitate
Parisiensi cidem Congrégation! aggre-
galis, ut prœfertur, qui cum deputa-
tione seu consensu Superioris dictae
Congregationis eorum directoris ,
missionibus operam dcderint, in locis
tamen ad qua? iidem presbyteri per
Ordinarios fuerintad exercendas mis
siones spccialiter evocati, et ubi non
erunt missionarii Congregationis ve-
ncrabilinm Fratrum nostrorum S.
R. E. Cardinalium negotio propa-
gandre fidei prœposilorum, et aliis
utriusque sexus Christi fidelibus ad
quos ipsi mittendi accesserint, nos-
tram et apostolicam benedictionem
per présentes imperlimur, neenon
cisdem vere pœnitentibus et con-
fessis, ac sacra communione refectis,
qui pro sanctae Romaine Ecclesiœ
prredictre exaltationc , principurn
christianorum unione, infidelium con-
versione, hœresum extirpatione, prout
unicuique suggeret devotio, pias ad
Deum preces effuderint, plenariara
omnium peccatorum suorum indul-
gentiam et remissionem pro unica
vice, et in aclu missionis hujusmodi
tantum, auctoritale apostolica, lenore
prœsentium concedimus et elargi-
mur : hortantes venerabiles fratres
Patriarchas, Primates, Archiepisco-
pos, Episcopos et alios ecclesiarum
Dei praelatos, et rectores, ac verbi
Dei prœdicatores, ut in suis quisque
ecclesiis , cum populus frequentior
fuerit, prœscntcs litteras, ac omnia in
eis contenta publicent et publicari
facianl, ac omnem eisdem presbyteris
et aliis favorem et auxilium in pra>
missis praîstent; prsesentibus ad sep-
tennium tantum valituris. Volumus
autem ut prœsentium transiimptis ,
etiam impressis, manu alicujus notarii
publici, seu dict.ne Congregationis
Missionis secrelarii subscriptis , et
sigillo personae in ecclesiastica digni-
tate constituta, seu Superioris Gene
ralis ejusdem Congregationis munitis,
eadem prorsus fides in judicio et
extra adhibeatur quœ eisdem prœ-
sentibus haberetur, si forent exhi-
bitœ vel ostensa?.
Datum Romac, apud Sanctum Pc-
trum, sub annulo Piscatoris, die de-
cima quarla octobris, anno Domini
millesimo sexcentesimo septuage-
simo sexto, Ponlificatus nostri anno
primo.
J. G. Slusius.
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UNIO PRIORATUS S. MARIjE MAGDALENjE CLAROMONTENSIS
HOSP1TALI PRO MILIT1BUS 1NVAUDIS PARISIENSI
CONGREGATIONS REGIMINI SUBJECTO.
JNNOCENTIUS EPISCOPUS, SERVUS SERVORUM DEI,
DILECTO FIL1O OFFICIALI VENERABILIS FRATRIS NOSTRI EPISCOPI
CLAROMONTENSIS SALUTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM.
1678
l> augnaii.
Apostolicse nobis desupcr injunctœ
servitutis officium nos excitât et in-
ducit ut circa ca quai pro prospero
statu piorum locorum instituta sunt
nostrœ vigilantiae partes interpona-
inus, ut personœ inibi degentes, ina-
jori eum diligentia possint animarum
tam viventium quain defunctorum sa-
luti operam dare. Propterea ejusdem
officii nostri partes libenter interponi
mandamus, prout conspiciraus in Do
mino salubriter expedirc. Cum itaque
Prioratus Sancla? Mariae Magdalenœ
de Lac Roy ordinis Sancti Àugustini,
canonicorum rcgularium Claromon-
tensis diœcesis, quem dilectus filins
Petrus de Pons, presbyter, in theo-
logia magister, in coramendam ad
suam vitam, ex concessione aposto-
lica, nuper obtinebat; commenda hu-
jusmodi, ex eo quod dictus Petrus,
cupiens infrascriptô' pio operi ex parte
sua aliquid contribucre, ac infrascrip-
tos presbyteros Missionis, ut niajori
cura cl assiduitatc saluli spirituali ists
infrascriptorum mililum incumbant, BUS'
juvare, et magis ac magis attenderc,
necnon de aliquo opportuno subsidio
ad eorum sustentationem providere,
illi hodie ac omni et cuicumquc juri
sibi in diclo Prioratu vel ad illuin
quomodolibet compctcnti et per cum
prœtcnso, ad effectum infrascriptum,
per dilectum et filium Thomam Ro- PHorams
biolis, presbyterum infrascripta; Con- et
gregationis, Priorem suum ad hoc ab
co spccialiter constitutum, in manibus
nostris sponte et libère ccssit, nosquc
ccssionem hujusmodi duximus admit-
tendam, per ccssionem eamdcm ces
sante adhuc ex quo anlc commendam
ipsam vacabat, modo vacarc noscatur
ad prresens, et sicut exhibila Nobis
nuper pro parte dileclorutn scilicel
filiorum, Superioris Gencralis Congre-
gationis presbyterorum Missionis ac
presbyterorum donnis Sancti Lazari
nuncupalœ Congregationis parte, in
Petitio
ex parte
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suburbio Sancti Dionysii Parisiensis
sitae, petitio contincbat, quod cum
charissimus in Christo filius noster
Ludovicus , Francorum et Navarrœ
Rex Christianissimus, saluti animas et
corporis omnium militum qui in exer-
citibus suœ regise majestatis arma ges-
seruntindesinenter incumbéns ; unura
hospilale Invalidorum nuncupatum in
suburbio Sancti Germani Parisiensis,
pro recipiendis alendisque et manu-
tenendis omnibus militibus infirmis et
aliis armis gercndis inhabiiibus, cons-
trui et œdificari euraverit, necnon per-
spiciens Congregationem presbytero-
rum Missionis hujusmodi, in regno
Galliae in dies uberiores.in vinea
Domini fructus producere, populum
catholicum crebris suis prœdicatiôni-
bus œdificare, Christi fidèles in san-
ctae fidei observantia fovere et con-
servare, haereticosque ad sancta3 ma-
tris Ecclesiae gremium reducere, et
ignorantes Dei prœcepta et qua? ad
salutem sunt necessaria edocere, hos-
pitale hujusmodi regimini et gubernio
presbylerorum domus Sancti Lazari
nuncupatae, parte subjecerit, et sicut
eadem petitio subjungebat, si dictus
Prioralus, praevia illius tituli collativi
ac juris ad illum, dum pro tempore
vacat. ut infra nominandi, perpétua
suppressione etextinctione, dicta? do-
mui perpetuo uniretur, annecteretur
et incorporaretur, ex hoc profecto
hospitale hujusmodi non modicum in
suis necessitatibus sublevamen expe-
riretur, ac militibus in eodem hospi-
tali degentibus, uberiores fructus spi-
rituales subministrarentur. Quare, pro
parte Superioris Generalis ac presby-
terorum praîdictorum Nobis fuit hu-
militer supplicalum, quatenus cis in
praîmissis opportune providere de
benignitate apostolica dignaremur.
Nos igitur qui populorum omnium ac
praesertim Christi fidelium animarum
salutem loto nostri animi affectu
exoptamus, eosdem Superiorem Ge-
neralem et presbyteros specialibus
favoribus et gratiis prosequi volentes,
et a quibusvis excomniunicàtionis,
suspensionis et interdicti aliisque
ecclesiasticis sentenliis, censuris et
pœnis, a jure vel ab homhie, quavis
occasione vel causa latis, si quibus
quomodolibet innodati existunt, ad
effectum prssentium tamen conse-
quendum, harum série absolventes et
absolutos fore censentes, ac alias
uniones dictœ Congregationi hacte-
nus quomodolibet factas, verumque
et ultimum dicti Prioratus vacationis
modum, et si ex illo quaevis generalis
reservatio, etiam in corpore juris
clausula resultet, prassentibus pro ex-
pressis habentes, Discrétion! tua; per
apostolica scripta mandamus, quate
nus, vocatis omnibus qui fuerint evo-
candi, de praemissis eorumque cir-
cumstantiis universis, auctoritate nos-
tra te diligenter informes, et si per
informationem eamdcm prsemissa ve-
ritate niti répereris, Prioratum prae-
dictum,quiconsimilis,etvere electivus
existit, in quo tamen nulli prorsus
Canonici Regulares existunt, et ad
quem dum pro tempore vacat, nomi-
natio personse idoneœ, vigore concor-
datorum dudum inter Sedem Aposlo-
licam et darse mémorise Franciscum I,
olim Francorum cegem, super nomi-
natione personarum certis inibi cx-
pressis modis qualificatarum, ad ec-
1678
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clesias etmonaslerianecnon prioralus
consimilcs et vere electivos regni
Francise privilcgio cligendi non suf-
fulta, pro tempore vacantia, promo-
vendorum facienda initorum, ad re-
gem Franciae pro tempore existentem
spectat et pertinet, cuique cura non
innninet animarum ac cujus et illi
forsan annexorum fructus , reditus et
proventus viginli quatuor ducatorum
auri de caméra, secundum commu-
nem existimationem , valorem an-
nuum, ut Superior Gcneralis et pres-
byteri asserunt, non excedunt, quovis
modo aut ex alterius cujuscumque
persona seu per prœdictam vel simi-
lem cujusvis cessionem, de illo in
Romana Curia vel extra eam et coram
notario publico et testibus sponte
factam, aut assecutionem alterius be-
nellcii ecclesiastici quavis auctoritate
collati, sive obitum dicti Pétri extra
eamdcm curiam jam forsan defuncti,
commendaprsedicta cessante vacet, et
si tanto tempore vacaverit quod cjus
collalio juxta Lateranensis stalula
concilii aul alias canonicas sanctio-
nes ad Sedem prtedictam légitime dc-
voluta, ipseque Prioratus dispensa-
tioni apostolic;c specialiter vel gene-
raliter reservatus existât, et super eo
interaliquos lis, cujus statum praesen-
tibus haberi volumus pro expresso,
pendeat indecisa, dummodo super
cessionc commendre dicti Prioratus
antea data capta, et consensus exlcn-
sus non fuerint aliis, pra;sens gratia
nulla siteo ipso et lempore data} prœ-
senlium, non sit in co alicui specia
liter jus quaesilum, cum omnibus juri-
bus, membris, annexis, dependentiis
et pertinentiis suis universis, eidem
domui Sancti Lazari Congregationis
praedictae, auctoritate nostra, perpe-
tuo unias, annectas et incorpores,
ita quod liceat Superiori Generali et
presbyteris praedictis, perse vel alium
seu alios ipsorum et ejusdem domus
nominibus, propria auctoritate, rea-
leln, corporalem et actualem dicti
Prioratus, illiusque jurium ci perti-
nentiarum universorum possessionem
apprehendere et apprehensam per-
petuo retincre, fructus quoque, re
ditus et proventus, ac membra jura-
que, obventiones et eraolumenta qiuu-
cumque ex eis provenientia et per
prœdicto tempore existentem Supc-
riorcm Gç/ieralem dicta; Congregatio
nis, presbyteris domus et Congrega
tionis praedictorum, dicto hospitali
inservientibus dislribuenda et cro-
ganda ; cuin hoc tamen quod presby-
teri dicta; domus ex nunc, perpetuis
futuris temporibus, unuin servitium
seu offlcium solemne, singulis men-
sibus cujuslibct anni, inter primos
deeem dies cujuslibct mensis, in ec-
clesia dicti hospitalis, pro siiffragio et
refrigerio animarum militum inte-
remptorum in castris dicti Ludovici
et pro tempore existentium Franciac
regum celebrare teneantur, perci-
perc, exigere, et levare, ac in suos et
dictae domus usus et utilitatem con-
vertere, Diœcesani loci vel cujusvis
alterius licentia desuper minime re-
quisita, expresso dicti Ludovici régis
unioncm praedictam laudantis et plu-
rimum exoptantis ad hoc acccdcnle
consensu, dictae domui, dicta auctori
tate nostra perpetuo applices et appro
pries. Nos enim, si unioncm, annexio-
nem, incorporationem, applicationem
167K
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et appropriationem praedictas per te,
vigore praesentium fieri contigerit,
easdem praesentes semper et perpetuo
validas, firmas, et efficaces esse et
fore, suosque plenarios et integros
«t prpuiam. effectus sortîri et obtinere debere,
neque sub quibusvis similium vel dis-
similium gratiarum revocationibus ,
suspensionibus , dcrogationibus , et
aliis contrariis disposilionibus, etiam
per nos et successores nostros Ro-
manos Pontifices pro tempore exis-
tentes, sub quibuscumque verborum
expressionibus etformis, ac cum qui
busvis clausulis et decretis pro tem
pore factis et emanatis minime coni-
prehcndi vel confundi, sed ab illis
semper excipi, et quoties illœ emana-
bunt, toties in pristinum et validissi-
mum statum restitutas, repositas, et
plenarie reintegratas, ac dcnovo etiain
sub quacumque posteriori data per
Superiorem dictae Congregationis pro
tempore existentem quandocumque
eligenda concessas esse et fore, sicque
per quoscumque judices, etiam cau-
sarum Palatii Apostolici auditores, ac
sanctae Romanae Ecclesiae Cardinales,
et de latere Legatos, Vicelegatos et
hujus Sedis Nuncios judicari et defi-
niri debere, et si secus super his, a
quoquam, quavis auctoritate, scienter
vel ignoranter contigerit attentari ,
irritum etinane decernimus; non obs-
tantibus praemissis ac Lateranensis
concilii novissimc celebrati, uniones
perpétuas, nisi in casibus a jure per-
missis, fieri prohibentis ac régula
nostra de exprimendo vere annuo va-
lore, necnon felicis recordationis Bo-
nifacii Papae VIII, praedecessoris nos-
tri et aliis apostoïicis constitution!-
bus, atque Ordinis et Congregationis, iere
necnon Prioratus praedictorum et ju- 9 anB°*U'
ramento, confirmatione apostolica vel
quavis firmitatc alia roboratis statutis
et consuetudinibus contrariis quibus- ciumoiid
cumque, aut si aliqui super provisio- d"°*"tDrto-
nibus seu commendis sibi faciendis
de prioratibus hujusmodi spéciales
vel alias générales dictae Sedis aut le-
gatorum ejus litteras impelrarint,
etiam si per cas ad inhibitioncm, re-
servationem et decretum, vel alias
quomodolibet sit processum, quas
quidem litteras et processus habitos
et habendos, ac inde secuta et se-
quenda quaecumque, ad Prioratum
prsedictum voluraus non extendi, sed
nullum per hoc eis, quoad assecutio-
nem beneficiorum aliorum, praejudi-
ciura generari, et quibusvis aliis pri-
vilegiis, indulgentiis et litteris apos
toïicis, specialibus vel generalibus,
quorumeumque tenorum existant, per
quae prœsentibus non expressam vel
totaliternon insertam, effectus earum
impediri viileal quomodolibet vel dif-
ferri, et de quibus eorumque totis
tenoribus, de verbo ad verbum ha-
benda sit in nostris litteris mentio
spccialis. Ceterum, ne dum prodesse
sludemus, aliqua forsan irrepat ini-
quitas in exitium animarum, tamen
attente istic circumspicias an ex parte
Pétri et Supcrioris Generalis ac près-
byterorum praedictorum super dicta
cessione, ut fierel, quam Nos nullo
hue usque vitio laborare deprehendi-
mus, intercesserit simoniœ labcs aut
aliqua alia illicita pactio vel etiam
côrruptela ; volumus autem quod
propter unionem, annexionem, incor-
porationem, applicationem et appro-
INNOCENTIUS XI.
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Onara
consulta
prialionem prœdictas, si illœ per te
vigore carumdem prœsenlium fieri
contigeril, ut prœfcrlur, dïctus Prio-
ratus in spiritualibus non Itedatur, et
in temporalibus dctriraenta non sus-
tineat, sed ejus congrue supporlentur
onera consueta.
Dalum Romœ, apud Sanctam Ma-
riam Majorcm, anno Incarnations Do-
minicae millesimo sexcenlcsimo sep-
tuagesimo octavo , quinlo idus au-
gusti, Pontificatus nostri anno se
cundo.
T. S. Archiepiscopus Heracliensis,
J. Paoluccius.
1678
0 augusti.
IV.
PACULTAS SUPERIORI GENERALI CONCEDITUR EGRESSIS ET REGRESSIS
BIENNIUM SEMINARII REMITTENDI ET JUS DEPUTATIONUM REST1TUENDI,
DE COXSENSU ASSISTENTIUM.
INNOCENTIUS PP. XI.
AD FUTURAM REI MEMOIUAM.
S junii.
Peiiiio
Suporioris
generolis.
Exponi nobis nuper feccrunt dilecti
filii Superior Generalis et presbyteri
Congregationis Missionis , quod cum
alias, videlicet die décima octava ja-
nuarii anno Domini millesimo sexcen-
tesimo septuagesimo tertio, in Con-
ventu Gcncrali dicta? Congregationis
qui tune habebatur.propositum fuisset
dubium, an cos qui post emissa A'ota
egressi ex eadem Congregalione cum
dispensatione, postea regrediuntur,
oporteret denuo biennium in semina-
rio, antequam ad vota admitterentur,
nullo excepto.exigere; prœtcrea utrum
anni ad deputationes atque electiones
requisiti, a votis posterioribus tantum
in fine biennii post regressum emissis
computandi essent, nulla habita
ratione prioris temporis in Congre-
gatione ante egressum transacti.
Rcmissa fuit ad- diem sequentem
dubiorum hujusmodi resolulio, eoque
die repetita desuper tractatione, pla-
cuit Conventui, ut ad tollendam om-
nem dubietalem aSede Apostolica pro
Superiore Generali dicta? Congrega
tionis peteretur facultas, primo dispen-
sandi.ex toto vcl exparte, inpraefato
biennio,cum illis ad quorum proba-
lionem hoc tempus necessarium non
esse judicaret; deinde restituendi
omnino vel partim in jus deputationum
1970
i junii.
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atque electionum, tam activarutn
quam passivarum, aliasquc prœroga-
tivas, illosqui per antiquorum votorum
dissolutionera eo exciderant; ita tamen
ut Superior Generalis neque dispen-
saret neque restitueret, nisi de con-
sensu sùorum Assistenlium ad plura
mcdietatesuffragiacumsuaipsiusprœ-
rogativa. Quarc exponentes prœdicti
Nobis humiliter supplicari feceruntut
in prœmissis opportune providere de
benignitatc apostolica dignarcinur.
Nos igitur specialem ipsis exponen-
tibus gratiam facere volontés, et
eorum singulares personas a quibus-
vis excommunicationis, suspensionis
et interdicti, aliisque ecclesiaslicis
sententiis et pœnis a jure vel ab
homine quavis occasions vel causa
latis, si quibus quomodolibet inno-
datœ existunt, ad effectum praescnlium
duntaxat consequendum, harum série
absolventes et absolutas fore censen-
tes, hujusmodi supplicalionibus incli-
nati, prœfato moderno etpro tempore
existenti Superiori Generali dicta3
Congregationis, ut, de consensu suo-
rum Assistentium ad plura medietate
suffragia cum sua ipsius prœrogativa,
illis qui post emissa vota prœdicta ex
eadem Congregatione egressi fuerint,
ut praefertur, et subinde ad illam
redierint, biennium seminarii sive
novae probationis hujusmodi in totum,
vel pro parte, prout secundum datam
sibi a Domino prudentiam expedire
judicaverit, aucloritate nostra apos
tolica remittere, seiKlesuper cum illis
opportune dispensare, ac etiam illos
ad jus deputationum atque electio
num tam activarum quam passivarum
aliasque prserogativas, quibus ante
eorum egressum fruebantur, omnino
vel partim, dicta aucloritate resti-
tuere et reintegrare, libère, licite et
valide possit et valeat, quameumque
necessariam et opportunam faculta-
tem,cademauctoritate,tenorepraesen-
tium, tribuimus et impertiraur. Decer-
nentes easdem prœsenteslitterassem-
per firmas, validas et efficaces existere
et fore, suosque plenarios et integros
effectus sortiri et obtinere; ac illis ad
quos spectat et pro tempore quando-
cumque spectabit, in omnibus et per
omnia plenissime suffragari; sicque
in praemissis per quoscumque judices
ordinarios et delcgatos, etiam causa-
rum Palalii Apostolici auditores judi-
cari et definiri debere, ac irritum et
inane , si quid secus super his a quo-
quam quavis auctoritate scienter vel
ignoranter contigerit attentari. Non
obstantibus praemissis ac constitutio-
nibus et ordinationibus apostolicis,
nec non dicta? Congregationis etiam
juramento, confirmatione apostolica,
vel quavis firmitate alia roboratis
statutis, consuetudinibus, privilegiis
quoque, indultis et litteris apostolicis
in contrarium praemissorum quomodo
libet forsan concessis, confîrmatis et
innovatis. Quibus omnibus et singulis
illorum tenores prsesentibus pro plene
et sufficienler expressis et insertis
habentes, illis alias in suo robore per-
mansuris, ad prœmissorum effectum,
hac vice duntaxat specialiter et ex
presse derogamus, caeterisque contra-
riis quibuscumque. Volumus autcm ut
earumdem prœsentium * litterarum
transumptis, seu exemplis, etiam im-
pressis, manu alicujus notarii publici
subscriptis et sigillo personse in ec-
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clesiastica dignitatc constitutas muni-
Us, eadcin prorsus fuies tam in judicio
quam extra illud ubique locorum ha-
beatur, qurc haberelur ipsis prœsen-
tibus, si forent exhibitre vel ostensae.
Datum Romse, apud S. Petrum, sub
annulo Piscatoris, die quinta junii
anno millesimo sexccntesimo septua-
gcsimo nono, Ponlificatus nostri anno
tertio. J. G. Siasius.
187»
S Junii.
V.
CONCESSIO 1XDULGENTLE PLENAIUjE
VACANTIBUS EXEnCITIIS SPiniTUALIBUS PER OCTIDUUM IN DOMIBUS NOSTIUS,
AD SEPTENNIUM.
1NN0CENT1US PP. XI.
AD FUTURAM REI MEMORIAA1.
1680
M jaauarii.
l'etitio
Superioria
Cum sicut clilcclus (ilius Edmundus
Jolly, modcrnus Supcrior Gencralis
Congrcgationis presbyterorum saecu-
larium Missionis mmcupatœ, nobis
nuper exponi fecit, cxercitia spiritua-
lia quolannis per octidui spalium in
domibus ejusdem Congregationis ex
laudabili ejus instilulo fieri, illisque
tam clerici seu presbyteri Congrega
tionis hujusmodi, quara aliae personas
ccclesiasticac et saeculares, non sine
magno animarum suarum fructu va-
care consueverint ; Nos eorum devo-
tionem qui operi adeo pio et salubri
vacaverint, c œlestium Ecclesiaî the-
saurorum elargitionc, magis excitare
volentes, de omnipotcntis Dei mise-
ricordia, ac beatorum Pétri et Pauli
apostolorum cjus auctoritate confisi,
omnibus et singulis Christi fidclibus
tam piœfatae Congrcgationis , quam
aliis quibuslibet sive clericis sive lai-
cis, qui in aliqua domorum ejusdem
Congregationis exercitia praefata per
octidui spatium quandocumque pere-
gerint; et interea temporis vere pœ-
nitentes et confessi sanctissimum eu-
charistiœ sacramentum sumpserint,
quoties semel in anno id egerint, ple-
nariam omnium peccatorum suorum
indulgentiam et remissionem miseri-
corditer in Domino concedimus, prae-
sentibus ad septennium tantum vali-
turis. Volumus autem quod si pro
impetratione , prœscntatione , admis-
sione, seu publicatione praîsentium
aliquid vcl minimum detur, aut spontc
oblatum recipiatur, praesentes nulla?
[CM
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INDULGENTIA PLENARIA.
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sinl, quodque prsesentium carumdcm
transumptis, etiam impressis, manu
alicujus no tari i publici vel secretarii
dictœ Congregalionis subscriptis, et
sigillo personœ in dignitate ecclesias-
tica constitutae, vel Praepositi Gene-
ralis Congregationis prœfatœ munitis,
cadem prorsus fides ubique loeorura
habeatur quae haberetur ipsis prsc-
sentibus, si forent exhibitae vel os-
tensae.
Datum Romœ, apud Sanctura Pe-
trum, sub annulo Piscatoris, die 22 ja-
nuarii 1680, Pontificatus nostri anno
quarto.
J. G. Slusius.
16*1
M januarii.
VI.
ORDINANDIS EXERCITIIS SPIRITUALIBUS PER DECEM DIES
IN DOMIBUS CONGREGATIONIS VACANTIBUS INDULGENTIA PLENARIA
CONCEDITUR AD DECENNIUM.
INN0CENT1US PP. XI.
AD FUTURAM REI MEMORIAM.
1630
* mail.
Politlo
Saperioris
generall».
Cum,sicut Nobis nuperexponi fecit
dilectus filius Edmundus Jolly, Supc-
rior Generalis Congregationis presby-
terorum sœcularium Missionis nuncu-
patorum, nonnulli clerici et scho-
lares sacros ordines suscepturi, per
decem dierum spatium, in domibus
ejusdemCongregationis, exercitiisspi-
ritualibus, tum ut ceremonias juxta
ritum sanctte Romana? Ecclesiœ in
ministerio eorumdem ordinum servan-
das probe addiscant, tum ut sese ad
illorum dignam susceptionem accu-
rate préparent, de licentia Ordinario-
rum locorum, non sine magno anima-
rum suarum fructu, vacare consueve-
rint; Nos, eorum devotionem qui
operi adeo pio et salutari vacaverint,
ccelestium Ecclesiœ thesaurorum elar-
gitione magis excitare volentes, de
omnipotentis Dei misericordia, ac
bealorum Pétri et Pauli apostolorum
ejus auctoritate confisi, omnibus et
singulis cleris et scholaribus, tam
prœfatae Congregationis quam aliis
quibuslibct, qui in aliqua domorum
ejusdem Congregationisexercitiis prœ-
dictis per decem dierum spatium quan-
documque vacaverint, et inlerea tem-
poris vere pœnitentes et confessi
sanctissimum eucharistie sacramen-
tum sumpserint, qua vice id egerint.
1680
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plenariam omnium peccatorum suo-
rum indulgentiam et remissioncm mi-
sericordiler in Domino concedimus,
prœsentibus ad deccnnium tantum
valiluris. Volumus aulcm ut, si pro
impetratione, praîsentatione, admis-
sione, seu publicatione praescntium,
aliquid vel minimum detur, autsponle
oblatum rccipiatur, présentes nullœ
sint, quodque prœsentium transump-
Us, eliam irapressis, manu alicujus
notarii publici vcl secretarii dictie
1NN0CEXTIUS XI.
Congregalionis subscriptis, et sigillo
personaî in dignitate ecclesiastica
constitutaî, vel Praepositi Gcneralis
Congregationis praefatœ munilis, ea-
dem prorsus fides adhibeatur, quae
adhiberetur praesentibus, si forent
exhibitœ vel oslcnsa;.
Datum Romae, apud Sanctum Pe-
trum, sub annulo Piscatoris, die 4maii
1680, Pontificatus nostri anno quarto.
J. G. Slusils.
1630
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1NDULGENTIA PLENARIA MISSIONARIIS ET PRESBYTERIS EIS AGGREGATIS
CONCEDITUR IN ACTU MISSIONIS. ITEM FACULTAS ADSOLTONDI
A CASIBUS PAPiE RESERVATIS. AD SEPTENNIUM.
IM0CENT1US PP. XI.
UNIYERSIS CHRISTI FIDEL1BUS
PRESENTES LITTERAS INSPECTURIS SALUTEM ET APOSTOLICAM
BENEDICTIONEM.
1683
il sepumbtia.
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Sup«rlorla
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Cœlestium munerum thesauros ,
quorum dispensatores a Domino cons-
tituti suinus, libenter illis elargimur
quos, pro sua in Deum et proximos
charitate ac catholicœ religionis zelo,
animarum saluti procurandœ omni
studio incumbere intelligimus, ac co-
rum vota favoribus prosequimur op-
portunis, prout in eodem Domino
conspicimus salubriter expedirc. Cum
itaque, sicut dilectus filius Edmundus
Jolly, Superior Generalis Congrega
tionis Missionis, Nobis nuper exponi
fecit, quod ipse presbytcros et alios
dicta? Congregationis indiversas chris-
tianajreipublicae provincias ad Christi
fidclium salutem procurandam, juxta
dictœ Congregationis institutum mit-
tere consueverit, etnonnullipresbyteri
seu clerici in civitate Parisiensi Con-
1643
21 aspumbrit.
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gregationi praefata; aggregati reperian-
tur, quorum director perpetuus est
SuperiorejusdemCongregationis, qui-
que una cura presbyteris ipsius Con-
gregationis ad missiones proOciscun-
tur, et aliquando seorsim missiones
hujusmodi magno cum fructu exer
cent; Nos eorumdera mittendorum
pidtatem et operam, eorumque ad
quos illi mittentur religionem et de-
Totionem spiritualibus gratiis confo-
vere atque augere cupientes, prœfati
Ediuundi Superions Generalis preci-
bus Nobis super hoc humiliter por-
rectis inclinati, prœfatis presbyteris
dictte Congregationis neenon aliis
presbyteris in civitate Parisiensi ei-
dem Congregationi aggregatis, ut
praefertur, qui curai deputatione seu
consensu Superioris dicte Congrega
tionis, eorum directoris, missionibus
operam dederint, ad audiendas Chrisli
fidelium confessiones ab Ordinariis
locorum approbatis, facultatem ab-
solvcndi quoscumque Christi fidèles,
eoruin confessionibus diligenter au-
ditis-, "a quibuscumque peccatis, deliç-
tis et excessibus, ctiam in casibus
Sedi Apostolicae reservatis, in foro
conscientiae tantum, exceptis tamen
casibus contenlrs in litteris die Gœnœ
Domini Icgi solitis, ac solummodo in
locis ad quae iidem presbyteri per
Ordinarios fuerint ad exercendas rais-
sioncs specialiter evocati, et ubi non
erunt missionarii Congregationis ve-
nerabilium fratrum nostrorum sanctœ
Romanse Ecclesiœ Cardinalium nego-
tio propagandœ fideipraepositorum, ac
injuncta pro modo culpss pœnitentia
salulari aliisque quœ fuerint injun-
genda, aucloritate apostolica, tenore
praesentium, concedimus. Praeterea, im
de omnipotentis Dci misericordia, ac 2I Mp"ml"to-
beatorura Pétri et Pauli apostolorum
ejus auctoritate. confisi, omnibus et
singulis presbyterisitam dictai. Con
gregationis quam illi aggregatis prae-
fatis, et aliis mittendis, ubi tamen non
crunt missionarii supradictae Con
gregationis de Propaganda fidc, et
aliis utriusque sexus Christi fideli-
bus ad quos ipsi mittendi àccesse-
rint, nostram et apostolicam bene-
dictionem per praesentes impertimur,
neenon eisdcm vere pœnitentibus et
confessis, ac sacra communione re-
fectis, qui pro sanctae Romanae Ec-
clesiœ praefatae exaltatione, principum
christianorum uniohe, infidelium con-
versione,haeresum extirpatione, prout
unicuique suggeret devotio, pias ad
Deum preces effuderint, plenariam
omnium peccatorum suorum indul-
gendam etremissionem, pro una vice
tantum et in actu praefatae missionis,
auctoritate et tenore praefatis concedi-
mûsetelargimur; hortantcs venerabiles
fratres Patriarchas, Primates, Archie-
piscopos, Episcopos et alios ecclesia-
rum Praelatos et Rectores, ac verbi Dei
prasdicatores, in suis quique ecclcsiis,
cum populus frequentior fuerit, prae
sentes litteras ac omnia in eis con
tenta publicent, et publicari faciant,
ac omnem eisdcm presbyteris et
aliis favorem et auxilium in prœmissis
praestent; prausentibus ad septennium
tantum valituris. Volumus autem ut t-tmnqao
prœsentium transumptis, ctiam im-
pressis, manu alicujus notarii publici,
seu dictas Congregationis Missionis
secretarii subscriptis, et sigillo alicu
jus persohae in ecclesiastica dignitate
ad soptensiun.
1M3
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constitutae, scu Superioris Generalis
ejustiem Congregationis munitis, ea-
dem prorsus (Ides adhibcatur quae
praesentibus adhibcretur, si forent
exhibitre vel ostensa?.
Datum Romœ, apud Sanctam Ma-
riam Majorent, sub annulo Piscatoris,
die 24 Septembris i683, Pontificatus
nostri anno septimo.
J. G. Slusius.
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INNOCENTIUS XII.
i.
UNIO PRIORATUS S. VIVIANI-LEZ-SAINTES
DOMUI RDPEFORTENSI CONGREGATIONIS mSSIONIS.
INNOCENTIUS EPISCOPUS, SERVUS SERVORUM DEI,
DILECTO FILIO OFFICIALI VENERABILIS FRATRIS NOSTRI EPISCOPI XANTONENSIS,
SALUTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM.
16»
9 novembrit.
In apostolica? dignitatis solio, di-
vina disponente cleraentia, meritis
licet imparibus constitutif iis libenter
adjutrices porrigimus manus quœ ad
majorem Dei gloriam ac Christi fide-
lium consolationem et- divini cultus
augmentum tendere dignoscuntur,
prout, locorum et temporum qualita-
tibus débite pensatis, conspicimus in
Domino salubriter expedire. Exhibita
siquidem Nobis nupcr pro parte di-
lectorura filiorum Superioris, directo-
rum et administratorum seminarii
ftb regii oppidi civitatis nuncupati Rupe-
iXcooa^uonis fortis, vulgo Rochefort, Rupellensis
diœcesis, petitio continebat, quod
cum diuturna experienlia-compertum
et comprobatum sit, patres Congre-
gationis presbyterorum Missionis, in
regno Galliae, uberes in vinea Domini
in dies fructus producere, populum
catholicum crebris suis praedicationi-
bus œdificare, Christi fidèles et haere-
ilreetorilra»
ticos conversos in sanctae fidei ca-
tholicae observantia fovere et conser-
vare, ipsosque ha?retic*os ad sanctae
Matris Ecclesiae gremium reducere,
clericos et presbyteros sacris ordi-
nibus initiatos et initiandos in fun-
ctionibus ecclesiasticis et sacris pera-
gendis instruere, et ignorantes Dei
praecepta et quœ ad salutem sunt ne-
cessaria edocere ; proptereaque semi-
nariura regium, ubi regiorum navi-
giorum eleeraosynarii seu capellani
recipiuntur, aluntur et instruuntur,
necnon eorumdem navigiorum clas-
siarii et rectorès, aliique infradicti
régis subditi, prout nécessitas exigit
et eorum devotio suggerit, etiam reci
piuntur; chàrissimi in Christo lîlii
nostri Ludovici XIV, Francorum et
Navame Régis Christianissimi jussu
et magnifleentia, necnon innata ejus
erga fidei et religionis catholicae
propagationem applicatione, in op-
1693
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1093 pido civitatis nuncupato Rupefor-
tensi vulgo Rochcfort, Rupcllensis
diœcesis, sub regimine, gubernio et
directionc presbylerorum dicta? Con-
gregationis constructum, et alias ca-
nonice institutum fuerit ; cuniquc
Prioratus cura et conventu carens,
et personalem residenliam non requi-
«•ens, Sancti Viviani, vulgo de Saint-
Vivien, ordinis sancti Augustini cano-
' n'corum regularium Xantonensis diœ-
cesis, illius commenda [in qunm ille,
ex concessione apostolica, ad vitam
obtineri consuevit, per obitum quon-
dam Guillelmi de Cambout, illius,
dum viveret, ultimi possessoris com-
mendalarii , extra romanam curiam
defuncti, cessante adhuc eo quo ante
commendam ipsam vacabat, modo
vacaverit et vacet ad prœsens : cum
autem, sicut eadem pelitio subjunge-
bat, si dictus Prioratus, prœvia illius
lituli collativi per praesens suppres-
sione et extinctione, cidem seminario
perpetuo uniretur, annecteretur et in-
corporaretur, ex hoc profecto pro
christianœ charitatis opère liujusmodi
, in posterum manu tenendo, etindics
ad majorem Christi fidelium specia-
lem consolationem divinique cul lus
incrementum augendo, aliquo modo
provideretur, illudque ad majorera
Dei gloriam, public» rei, regiique
obsequii, neenon privalum eleemosy-
nariorum seu capellanorum ac elas-
siariorum et vectorum dictorum na-
vigiorum , aliorumque dicti régis
subditorum bonum et commodum
cederet, exindeque eidem seminario
ac dilectis filiis modernis et pro tem-
pore existentibus dicti seminarii Su-
periori, directoribus et administris
1G01
9 norembrix.
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a censuris.
peropportunuin adveniret subsidium
et levamen. Quare, pro parte dicto
rum Superioris, directorum et admi- »i»ur»
nislratorum Nobis fuit hunnliter sup-
plicatum quatenus felici faustoque
ipsius seminarii successui et stalui
bénigne consulere, eisdemque Supc-
periori, directoribus et administris
spccialcm gratiam facerc de benigni-
tate apostolica dignaremur. Nos igi-
tur, qui bonorum operum effecluin,
ac seminarioriim aliorumque piorum
locorum subsidium omni cum affcclu
exoptaraus, cosdera Superiorcm, di-
rectores et administras, idemque se-
minarium specialis graliœ favorc pro-
sequi volentcs, ac praefatos dominos
Superiorem, directores et adminis-
tros, ac dicti seminarii singulares per
sonas a quibusvis excommunicalionis,
suspensionis et interdicti, aliisquc
ccclesiasticis sententiis, censuris et
pœnis, si quibus quomodolibet inno-
dati existant, ad effectum praesentium
tantum consequendum, harum série
absolventes et absolutos fore consen
tes, verumque et ultimum dicti prio
ratus vacalionis modum, cliamsi exillo
quasvis generalis reservatio cliain in
corpore juris clausula rcsultct, ac
aliarum unionum, si qua; sint, diclo
seminario hactenus forsan factarum
tenores etiam veriores ac datas pra>
sentibus pro expressis habentes, liu
jusmodi supplicationibus inclinali,
discrelioni tuae per apostolica scripla
mandaraus, quatenus, vocatis omnibus
qui fuerint evocandi, de praemissis te
diligenter informes, et, si per infor-
mationem eadem prœmissa veritate
niti repereris, super quo conscientiam
tuam oneramus, dictum prioratum,
W
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;^,.im cujus et illi forsan annexorum fruc-
i9nov«mbris. ^^ reditus et proventus viginti qua
tuor ducatorum auri de caméra, sé
vi cundum communem œstimationem,
valorem annuum, ut dicti Superior,
* directores et administri asserunt,
non excedunt, quovis modo, aut ex
alterius cujuscumque personœ, seu
per liberam dicti Guillelmi vel cujus
vis alterius cessionem de illo in ro-
mana curia vel extra eam, etiam co-
ram notario publico et testibus sponte
factam, aut assecutionem in alterius
beneficii ecclesiastici quavis auctori-
tate collati commenda praefata ces
sante vacet, etiamsi tanto tempore
vacaverit quod ejus collatio, juxta
Lateranensis statuta concilii ad Se-
dem Apostolicam légitime devoluta,
dictusque prioratus dispositioni apos-
tolicœ specialitervel generaliter reser-
vatus existât, et super eo inter aliquos
lis, cujus statum praesenfibus haberi vo-
lumus pro expresso, pendeat indecisa,
dummodo, tempore datas praesentium,
non sit in eo alicui spéciale jus quae-
situm, cum omnibus et singulis illius
annexis, connexis, dependentiis, juri-
bus, obventionibus, fructibus, redi-
tibus, proventibus et emolumentis
universis cujusvis quantitatis, quali-
tatis, naturœ etspeciei existant, eidem
riiio fadenda seminario statuta, quod liceat illius
dtdaralur, _ . . ,. ., , . .«i<isidem Superiori, directortbus et adminis-
ugra' tris prasfatis per se vel alium, vel
alios, dicti prioratus fructuum, redi-
tuum, proventuum, jurium, obventib-
num, pertinéntiarum et emolumen-
torum universorum, veram, realem,
corporalem et actualem ' possessio-
nem, propria auctoritate, dicti semi-
narii nominc, apprehendere, et ap-
prehensam perpetuo retinere, iliaque
locare, dislocare, et arrendare, exi-
gere, percipere , levare et- recupe-
rare, ac in dicti semiharii, illiusque
Superioris, ministrorum, presbytero-
rum et servientium, nunc et pro tem
pore existentium, communes usus et
utilitatem ac nécessitâtes convertere,
Diœcesani loci vel .cujusvis alterius
licentia desuper minime requisita, de
consensu abbatis seu commendatarii
ac conventus et canonicorum monas-
terii a quo dictus prioratus dependet,
et sine alicujus praejudicio, perpetuo
unias, annectas et incorpores ; Nos
enim, si unionem, annexionem et in-
corporationem per te, vigore praesen-
tium,fieri contigerit, easdem prsesentes
sub quibusvis similium vel dissimilium
unionum et gratiarum revocationibus,
suspensionibus, limitationibus, dero-
gationibus etaliiscontrariisdispositio-
nibus, ac constitutionibus et ordinatio-
nibus apostolicisetcancellarifc aposto-
licae regulis, etiam unionum effectum
non sortitarum revocatoriis, a Nobis
vel quibusvis Romanis Pontificibus,
praedecessoribus et successoribus nos-
tris, etiam in crastinum assumptionis
cujuslibet ipsorum ad summi aposto-
latus apicein cmanatis vel emanandis
minime comprehendi vel confundi
posse, sed semper ab illis excipi, et
quoties illœ emanabunt, toties in pris-
tinum et validissimum, et eum in quo
antea quolibet erant statum restitutas,
repositas, et plenarie reintegratas, ac
de nôvo etiam, sub quacumque poste
riori data quandocumque eligenda,
concessas esse et fore semperque va
lidas et perpetuo efficaces existere,
ac dicto seminario illiusque Superiori,
1693
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S novembri». presbyteris et ministris servientibus, I bus et formis, ac cuni quibusvis clau-pro tempore existentibus, suffragari
debere, nec illud aut illos dcsuper a
quoquam quavis auctoritate fungente,
molestari, inquietari, perturbari,
aut quoquomodo impcdiri ullatenus
unquam posse, sicquc per quoscumque
judices ordinarios vel delegatos qua
vis auctoritate fungentes, ac sanctrc
Romanae Ecclesiae Cardinales, etiam
de latere Legatos, Vicelegatos, et Se-
dis Apostolicae Nuncios, in quavis ins-
tantia judicare et definire debere ; et
si secus super his a quoquam quavis
auctoritate, scienter vcl ignoranler
contigerit attentari, irritum et inane
decernimus, non obstantibus Latera-
nensis concilii novissime celebrati,
uniones perpétuas nisi ia casibus a
jure permissis fieri prohibentis, aliis-
que constitutionibus et ordinationi-
bus apostolicis, neenon Ordinis et
monasterii, seu alterius regularis loci
a quo dictus prioratus forsan depen-
det, etiam juramento, confirmatione
apostolica vcl quavis firmitate alia ro-
boratis, statutis et consuetudinibus,
privilegiis quoque, indultis et lilteris
apostolicis sub quibuscumque tenori-
sulis et decretis in contrarlum foraan
cuilibet concessis, approbatis et con-
firmatis ac innovatis, quibus omnibus
et singulis, eorumque totis tenoribus
specialis, specifica, expressa ac indi-
vidua, non autem per clausulas géné
rales idem importantes, mentio seu
quaevis alia expressio habenda, aut
aliqua alia exquisita forma ad hoc ser-
vanda foret, illis alias in suo robore
permansuris, hac vice specialiter et
expresse derogamus contrariis qui
buscumque. Volumus autem quod dic
tus prioratus debitis propter ea non
fraudetur obsequiis, sed cjus congrue
supportentur oncra consueta.
Dalum Roraœ, apud Sanctam Ma-
riam Majorent, anno IncarnationisDo-
îninicœ 1693, quinto idus novembris,
Ponlificatus nostri anno tertio.
L. Vanmcellus, Ciampinus, J. Mi-
xusius, H. Costa, H. Ciapuseltus,
M. Pallavicixus , Ph. Massavius,
N. Novellus, pro Capellanus, Tallus,
N. Habranus, defensor.
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II.
ELECTIONIS SUPERIORIS GENERALIS DOMINI PIERRON CONFIRMATIO.
OBSERVANT CONSTITUTIONES IN FUTURIS ELECTIONIBUS,
ABSQUE ULLO NATIONIS RESPECTU.
D1LECTO FILIO NICOLAO PIERltON,
SUPERIORI GENERALI CONGREOATIONIS MISSIONIS.
INNOCENTIUS PP. XII.
DILECTE FILI, SALUTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM.
1699
17 martil.
D. Piorron et
lurbatlo.
Quanti Congregationem tuam uni-
versam.habeamus, quove eam paterno
benevolentiae affectu, ob prœclara il-
liusinEcclesiam Dei mérita, coraplec-
taraur, quoties sese res tulit, non ob-
scuris Pontificiae charitatis argumentis
satis superque declaravimus. Hinc
profecto abunde conjicere poteris
quam gravi animi molestia acceperi-
mus, ob quasdam circa tuam ad Ge-
ncralatum dicta? Congregationis elec-
tionem subortas difficullates, frater-
nam illam animorum' concordiam,
quœ, largiente Domino, in cadem
Congregatione hactenus viguit, ali-
qua ex parte imminutam fuisse. Non
parum tamen animi nostri sollicitu-
dinem hanc levavit unanime illud ac
vere laudabilc servandaspacis etcbn-
linendae unilatis studium, quod sicut
çœterorum et humillibusprecibusquas
hac in re dilecti fîlii visitatores pro-
vinciarum Italiœ et Poloniœ prœfatœ
Congregationis, nomine ipsarumpro-
vinciarum iNobis "porrexerunt, inesse
cognovimus, ita tibi ômnino cordi
esse ex iis, quae tuo nomine Nobis
explicarunt dilecti etiam fîlii duo su-
pradictae Gongregationis sacerdotes,
qui tuas ad Nos litteras pertulerunt,
luculenter percepimus ; memores pro-
inde Nos licet immerentes illius vices
gerere in terris, qui non est dissen-
sionis Deus, sed pacîs, enixe cupimus
ut, sublatis dissidiis, pristina mémo-
ratœ Congregationi tranquillitas res-
tituâtur. THinc pietati, doctrinœ, pru-
dentiae, vigilantiae aliisque virtutibus,
quibus te prœditum esse accipimus,
plurimum tribuentes, simulque op-
^timfr edocti tantum abfuisse ut tu pro
Gcneralatus hujusmodi gradu asse-
quendo directe vel indirecte humana
prœsidia exquisieris, quin potius te,
ne grave illud onus tuis humeris im-
poneretur, omni conatu ac vere sacer-
17 martil.
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dotali humilitatc obstitisse, bénigne
huic rei consulere dccrevimus. Ut
itaqùe oranis difficultatum ac malo-
rum occasio penitusprœcidatur, om-
nes et quoscumque dcfectus, si qui in
prœfata tua electione intervenerint,
seu intervenisse dici, censeri vel prae-
tendi possenl, quatenus opus sit,
plane sanamus. Queraadmodum au-
tem Pontificiœ huic nostrœ voluntati
universos pricdictrc Congrcgationis
professores, statim ac eis illa inno-
tuerit, prorapto ac Jibenti animo ob-
temperaturos non ambigimus, ita
Nobis polliccmur, illos probe intelli
gentes, quam absonum atque ab ip-
sius Congregationis constitutionibus,
quibus jamdudum apostolicae confir-
mationis robur accessit, alienum sit,
quod Superior Generalis nonnisi ex
aliqua peculiari natione eligi valeat,
eas duntaxat in futuris electionibus
régulas servaturos esse, quae asacro-
rum canonum ipsarumque constitu-
tionum prœscripto proveniunt, quem-
admodum nos omni efficaciori et
validiori ratione qua possumus, abs-
que ulla personarum acceptione, aut
cujusvis nationis respectu inviolabi-
liter observari mandamus. Intérim te,
quamvis tua sponte currentem, pro
officii tamen nostri debito summoperc
hortamur, ut illos quibus praces, non
tam doctrinœ verbo, quam operum
exemplo excitare impense studeas, ut
digne ambulent vocatione qua vocati
sunt, cum omni humilitatc et man-
suetudine, solliciti servare unitatem
spiritus in vinculo pacis, tibique, di-
lecte fili, ac toti Congregationi divi-
nam elementiam propitiam usque pre-
camur et apostolicam benediclionem
peramanter impertimur.
Datum Romœ, apud Sanctam Ma-
riam Majorem, sub annulo Piscatoris,
die 17 Martii 1699, Pontificatus nostri
anno oclavo.
D. F. Cardinalis Albanus.
16S9
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III.
PRiECEDENTIBUS LITTERIS NOVUM ROBUR ADJICITUR.
INK0CENT1US PP. XII.
AD FUTURAM REI MEMORIAM.
IfiSV
U martU.
Nuper Nos, ut quasdam occasione
electionis dilecti filii Nicolai Pierron,
presbylexn Congregationis Missionis,
in Superiorcm Generalem dicta; Con
gregationis antea exortas difficulta-
tes opportune tolleremus, aliis que
il niartli.
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isoo quae exinde de cœtero oriri potuis-
Sl raartll. ,sent, mature occurreremus, omnes et
quoscumque defectus, si qui in prœ-
dicta electione intervenissent, seu in-
tervenisse dici, censeri vel prsetendi
potuissent, quatenus opus esset, auc
toritate apostolica sanavimus; de
caetero vero electianis Superiorum
Generalium Congregationis hujusmo-
di, absque ullo cujusvis nationis res-
pectu, juxta prœscriptum constitutio-
num ipsius Congregationis a Sede
Apostolica approbatum, fieri debere
cadem auctoritate mandavimus, et
alias prout continetur in nostris de-
super in simili forma Brevis expeditis
litteris tenoris qui sequitur, videlicet :
(Hic Brève quod prœcedit inserilur de
verbo ad verbum.)
Nunc autem Nos, qui Congregatio-
nem prsedictam in visceribus paternae
gerimus charitatis, solida? illius quieti
prosperoque regimini peramplius
consulere, adeoque, ut litterav pne-
insertae debitum sortiantur effectum
summopere cupicntes, motu proprio
et ex certa scientia, et matura deli-
beratione Nostris,- dcque aposto-
licœ potestatis plenitudine, omnibus
et singulis memoratae Congregationis
Superioribus, presbyteris etpersonis,
cœterisque ad quos spectat et pro
tempore spectabit, tenore praesen-
tium, prœcipimus et mandamus ut
eisdem litteris prœinsertis, statim ac
eis illse innotuerint, quoad sanationem
defcctuum supradictœ electionis, si
quifuerint, a Nobis, ut ponitur, fac-
tam, prompto obsequio, statim, ac
omni mora omnique lergiversatione
poslpositis, obediant atque obtem
pèrent, illas vero quoad régulas in fu-
InooconteDlI»
d.
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mortli.
turis Superiorum Generalium ejusdem
Congregationis electionibus servandas
in litteris hujusmodi, sicut praemitti-
tur,prœscriptas, exacte semperatqùe
accûrate exequantur, ac executioni
mandari curent et faciant. Decer-
nentes easdem praeinserlas, et pne- «JS*.
sentes Iitteras semper firmas, validas
et efficaces existere et fore, suosque
plenarios et integros effectus sortiri
et obtinere, ac illis ad quos spectat
et pro tempore spectabit quandocum-
que plenissime suffragari, et ab eis
respective, inviolabiliter et incon-
cussc observari ; sicque in praîmissis
per quoscumque judiecs ordinarios
et delegatos, etiam causarum Palalii
Apostolici auditores judicari et defi-
niri debere, et irritum et inane, si
secus super his a quoeumque, quavis
auctoritate, scienter vel ignoranter
contigerit attentari. Non obstantibus ^^^
prœmissis, et constitutionibus, et
ordinationibus apostolicis, neenon,
quatenus opus sit, diclae Congrega
tionis, etiam juramento, confirma-
tione apostolica, vcl quavis firmitate
alia roboratis, statutis et consuetudi-
nibus, privilegiis quoque, indultis et
litteris apostolicis eidem Congrega-
tioni ejusque Superiori Gencrali,
presbyteris et aliis personis quibus-
libet in contrarium prœmissorum *
quomodolibet concessis, confirmatis
et innovatis. Quibus omnibus et sin
gulis illorum tenores prœsentibus pro
. plene et sufficienter expressis, ac de
verbo ad verbum insertis habentes,
illis alias in suo robore permansuris,
ad prœmissorum effectum hac vice
dumtaxat spccialiter et expresse de-
rogamus, cœterisque contrariis qui-
10
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1699
marlii.
buscumquc. Volumus autcm ut ea-
ruindem prœsentium lilterai'um tran-
suinptis.scu exemplis ctiiim imprcssis,
manu alicujus notarii publici subcrip-
tis et sigillo personœ in ecclesiastica
''dignitale constilutre nuinilis, eadcm
prorsus (ides in judicio et extra ubi-
que habeatur, quai haberetur ipsis
prœsentibus, si
ostensœ.
forent exhibitœ vel 1639
il nartii.
Datum Romae, apud SancLam Ma-
riam Majorera, sub annulo Piscatoris,
die 21 marlii 1699, Pontificalus nostri
anno oclavo.
J. F. Cardinalis Aluanus.
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CLEMENS XL
INDULGENTURUM IN GRATIAM CONGREGATIONIS CONCESSIO IN PERPETUUM.
CLEMENS PP. XI.
AD PERPETUAM REI MEMORIAM.
■<■■■
Pias personarum ecclesiasticarum'
Congregationes in militanti Ecclesia
ad Dei laudem et gloriara, spiritua-
lemque Christi fidelium oîdificationem
provide institutas, ut ad pia et salu-
taria quse exercent opéra, promp-
tiores alacrioresque reddantur, in-
dulgentiis et peccatorum remissio-
nibus invitamus etconfovemus,prout
ad earum devotionem animarumque
salutem augendam conspicimus in
Domino expedire. Hiric est, quodNos
Congregationem Missionis, in vinea
Domini ad animarum salutem strenue
laborantem, spiritualibus indulgentia-
rum muneribus cumulare volentes,de
omnipotentis Dei misericordia, ac
B. B. Pétri et Pauli apostolorum ejus
auctoritate confisi, prœter et ultra
omnes et quascumque alias indul-
gentias, et peccatorum remissiones
et pœnitentiarum relaxationes eidem
Congregationi hactenus, quomodoli-
bet et ex quavis causa, apostolica
auctoritate concessas, omnibus et
singulis presbyteris, clericis etlaicis,
qui dictam Congregationcm in poste-
rum ingredientur, die primo eorum. di» ingrewus in
, . , Congregallontm.ingressus, si vere pœnitentes et con-
fcssi sanctissimum eucharistie sacra-
mentum sumpserint, plenariam ; illis
quoque, qui Congregationem hujus-
inodi ingressi et in ea viventes, qua
tuor vota simplicia, nempe castitatis,
paupertatis et obedientiœ, necnon
stabilitatis in dicta Congregatione, ad
effectum se toto vitœ tempore saluti
pauperum rusticanorum applicandi,
post biennium probationis, juxta con-
stitutiones praîdictœ Congregat'ionis,
auctoritate apostolica confirmatas,
emiserint, et vere sirailiter pœniten-
les et confessi, eo die sacra commu-
nione refecti fuerint, itidem plena
riam; ac praefatis presbyteris, clericis
et laicis nunc et pro tempore existen-
tibus, in cuiuslibet eorum mortis ar-
ticulo, si vere pariter pœnitentes et
mortl»
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Dis foaio
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Intrû tempus
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octiiluum
conlinuum.
confessi ac sacra coramunionc re-
fecti, vel, qualenus id facerc nequive-
rint, sallcm contriti nomen Jesu ore,
si potuerint, sin minus corde, dévote
invocaverint, etiam plenariam; praele-
rea eisdera prœsentibus et futuris
presbyteris, clericis, et laicis vere si-
militer pœnitentibus et confessis, ac
sacra corainunione refectis, qui ali-
quara dictœ Congregationis eccle-
siam, vel oratorium, vel parochialem
ecclesiam loci ubi pro terapore com-
morabuntur, die festo conversionis
sancti Pauli, a primis vesperis usque
ad occasum solis diei hujusmodi, an-
nis singulis, dévote visitaverint, et
ibi pro felici Congregationis prœfatœ
progressu et propagatione, ac pro
christianorum principum concordia,
hteresum extirpatione, ac sancUe Ma-
tris Ecclesise exaltatione pias ad
Deum prœces effuderint, plenariam;
insuper eisdem presbyteris, clericis
et laicis, qui spiritualia exercitia per
ocliduum continuuin in aliqua ejus-
dem Congregationis domo perege-
rint, et interca vere quoque pœniten-
tes et confessi sanctissimum eucha
ristie sacramentum sumpserint, ac,
ut prœfertur, oraverint, similiter ple
nariam, semelinanno, oniniumpecca-
torum suorum indulgentiam et re-
missionera misericorditer in Domino
concedimus. Ac demum eisdem pres
byteris, clericis et laicis prœsenti
bus et fuluris, in memorata Congrc-
gationeviventibus, qui singulis diebus
conscientiam suam diligenter exami-
naverint, cum proposito a peccatis
abstinendi et se corrigendi, ac lita-
nias beatœ Mari» Virginis dévote re-
citaverint, et, ut supra expressum
est, oraverint, centum dies, pro uno-
quoque die quo idegerint, deinjunc-
tis eis seu alias quomodolibet debitis
pœnitenliis, in forma Ecclcsiœ con-
sueta, relaxamus; prœsentibus per-
petuis futuris temporibus valituris.
Volumus autem ut earuradem prœ-
sentium litterarum transumptis seu
exemplis, etiam impressis, manu ali-
cujus notarii publici, vel secretarii
dictœ Congregationis subscriptis, et
sigillo personœ in dignitate ecclesia-
stica constitutae vel Superioris Gene-
ralis Congregationis prœfatœ munitis,
cadem prorsus fides ubique adhibea-
tur quœ ipsis prœsentibus adhi-
beretur, si forent exhibitœ vel os-
tensœ.
Datum Romœ, apud Sanctam Ma-
riam Majorem, sub annulo Piscatoris,
die 5 novembris 1701, Pontificatus
nostri anno primo.
F. Ouverius.
1701
S BoYombrù.
Indulgontia
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dicrura
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II.
Wm^ ELARGIUNTUR CONGRBGATIONI MISSIONIS INDULGENTLE,
NEC NON PERSONIS ECCLESIASTICIS,
TUM IN SEMINARIIS PRjEFATjE CONGREGATIONIS COMMORANTIBUS,
TUM AD SPIRITUALES COLLATIONES CONVENIENTIBUS. AD SEPTENNIUM.
CLEMENS PP. XI.
AD FUTURAM REI MEMORIAM.
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partiales.
Ad ea per quse animarum Christi
iidelium salus procuratur libenter
intendimus, et eorumdem Christi fi-
delium devotionem, ut spiritualibus
exercitiis ferventius incumbant, cœ-
lestium munerum elargitione libenter
fovemus et incitamus. Itaque de om-
nipotentis Dei misericordia, ac bea-
torum Pétri et Pauli apostolorum
ejus auctoritate confisi, omnibus et
singulis, tam presbyteris, clericis et
laicis Congregationis Missionis nun-
cupatis, quam aliis sacerdotibus et
clericis, qui in domibus ejusdem Con
gregationis ad habendas spirituales
collationes de functionibus et virtu-
tibus eorum statui convenientibus
fréquenter cohveniunt; necnon illis
qui in seminariis quse diriguntur a
presbyteris dictae Congregationis
commorantur : qui per quadrantem
horœ orationi mentali vacaverint, pro
qualibet vice centum dies ; qui per
duos quadrantes continuatos, septem
annos, de injunctis eis aut alias quo-
modolibetdebitispœnitentiis,in forma
Ecclesise consueta, relaxamus. lis
vcro qui devotioni hujusmodi per
duos quadrantes continuatos, vel sal-
tem per quadrantem hors, singulis
diebus, et per totum mensem dabunt
operam, et vere pœnitentes et con-
fessi sanctissimum eucharisties sacra-
mentum sumpserint, ac pro Christia-
norum principum concordia, haerc-
sum extirpatione, ac sanctae Matris
Ecclesiœ exaltationc, pias ad Deum
preces effuderint, plenariam omnium
peccatorum suorum indulgentiam et
remissionem, semel quolibet mense,
misericorditer in Domino concedi-
mus, quam, per modum suffragii, ani-
mabus Christi fidelium quse Deo in
charitate conjunctse ab hac luce mi-
g'raverint, applicari posse indulge-
mus. Insuper quod presbyteri, clerici
et laïci ejusdem Congregationis pro
oratione mentali, ad quam ratione
eorum constitutionum quolibet die
tenentur, praedictas omnes indulgen-
170}
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Orationi
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tias, et peccatorum remissiones ac
pœnitentiarum relaxationes propor-
tionabiliter lucrari et consequi pos-
sint etvaleant,aposlolica auctorilatc,
tenore praesentiura, etiam indulgemus;
in contrariura facienlibus nonobstan-
tibus quibuscumquc. Prœsenlibus ad
. septennium tantum valituris. Volu-
mus autem quod praesentium tran-
sumptis etiam impressis, manu alicu-
jus notarii publici, seu secretarii
ejusdem Congregationis subscriptis,
et sigillo personae in dignitate eccle-
siastica cons'itutae scu Superioris
Generalis dicta; Congregationis mu-
nitis, eadem prorsus fides adhibeatur
quae prœsentibus ipsis adhibcretur,
si forent exhibitae vel ostensœ.
Dalum Romœ, apud Sanctum Pe-
trum, sub annulo Piscatoris, die
i^januarii 1702, Pontificatus nostri
anno secundo.
F. Omvemus.
Xola. __ htud Brève renovutum fuit dio
24 augusti 1709, ad septennium.
Il jaouarii.
III.
UT DEPUTATI CONVENTUUM PROVINCIALIUM ITALIE ET POLONlvE
AD CONVENTUM SEXENNAUilM, IN CONVENTU GENERALI, SI INTRA TBRMIKUM
UNIUS ANNI CONVOCARI CONTINGAT, SUFFRAGIUM FERRE POSSINT, CONCED1TUR.
CLEMENS PP. XI.
AD PERPETUAM REI MEMORIAM.
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Cum sicut dilecti fila modérai visi-
lator et procurator provinciœ Italice
Congregationis Missionis, tam sua;
(juam provinciœ Poloniaï ejusdem
Congregationis nomine, Nobis nuper
exponi fecerunt, de mandato pariter
dilecti filii moderni Superioris Gene
ralis Congregationis proefatœ, ab iis-
dem provinciis conventus seu con-
gregationes provinciales pro deputa-
lione unius procuratoris pro qualibet
ex dictis provinciis, qui congrégation!
sexennali coram eodem Superiorc Gc-
nerali celebrandse intéresse possinl, ad
effectum inibi deliberandi an Congre-
gatio Generalis cogi debeat, convo-
catœ fuerint; ipsi vero exponenles
prœvideant Congregalionem Gcncra-
lem hujusmodi propedicm convocan-
dam esse, ac proinde, quo expensas
et labores superfluos evitarc valcant,
prasratis duabus provinciis Italia; et
Poloniaj in proxima congregationc
provinciali duos presbyteros, qui
1703
10 aprilis.
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prsefatœ Congregationi Generali, qua-
tenus eam intra terminura unius anni
ex quacumque causa, etiara cujuscum-
que electionis, convocari contingat,
tametsi congregationes provinciales
prœdictœ ad hanc effectum convo-
càtœ minime fuerint, intervenire
queant, eligendi facultatcm, juxta
constitutiones ipsius Congregationis
auctoritate apostolica confirmatas,
a Nobis concedi plurimum deside-
rent.
Nobis propterea humiliter suppli-
care fecerunt, ut in prœmissis oppor
tune providere de benignitate aposto
lica dignaremur.
Nos igitur ipsos exponentes spe-
cialibus favoribus et gratiis prosequi
volentes, et eorum singulares perso-
nas a quibusvis cxcommunicationis,
suspensionis et interdicti aliisque ec-
clesiasticis sententiis, censuris et pœ-
nis, a jure vel ab homine quavis oc-
casione vel causa latis, si quibus
quomodolibet innodati existunt, ad
effectum praesentium dumtaxât con-
sequendum, harum série absolventes
et absolutos fore censentes, hujus-
modi supplicationibus inclinati, ut ab
iisdem provinciis Italiœ et Poloniae in
congregalione provinciali praedicta
electio seu deputatio duorum presby-
terorum pro Congregatione Generali
praedicta, si illam intra terminum
unius anni a data pnesentium littera-
rum compulandum, ex quacumque
causa, ctiam electionis cujuscumque
Superioris, convocari contingat, ut pe-
titur, pro hac vice fiât, et presbyteri
sic electi et deputati in Congregatione
Generali hujusmodi votum seu suffra-
gium habeant, ac habere et ferre libère
et licite possint et valeant, auctoritate
apostolica, tenore prsesentium, conce-
dimus et indulgemus. Decernentes
ejusmodi présentes litteras firmas,
validas et efficaces existere et fore,
suosque plenarios effectus sortiri et
obtinere, ac illis ad quos spectat et
pro tempore spectabitquandocumque
plenissime suffragari, et ab eis res
pective, inviolabiliter et inconcusse
observari; sicque in prsemissis per
quoscumque judices ordinarios et de-
legatos, etiam causarum Palatii Apo-
stolici auditores judicari et definiri
debere, et irritum et inane, si secus
super hisaquocumquc, quavis aucto
ritate, scienter vel ignoranter conti-
gérit attentari. Non obstantibus
prœmissis, et constitutionibus et or-
dinationibus apostolicis, necnon
Congregationis et provinciarum prae-
fatarum etiam juramento, confirma-
tione apostolica, vel quavis firmitate
alia roboratis, statutis et consuetu-
dinibus, privilegiis quoque, indultis
et litteris apostolicis in contrarium
praemissorum quomodolibet conces-
sis, confirmatis et innovatis.
Quibus omnibus et singulis illorum
tenore praesentibus et sufficientcr ex-
pressis et insertis habentibus, illis
alias in suo robore pcrmansuris, ad
prsemissorum effectum, hac vice dum-
taxat specialiter et expresse deroga-
mus, cœterisque contrariis quibus-
cumque non obstantibus.
Datum Romœ, apud Sanctum Pe-
trum, sub annulo Piscatoris, die
i o aprilis anni 1703, Pontificatus nostri
anno tertio.
F. Oliverius.
1703
lOaprill».
Firmita»
concflHlonis.
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IV.
PRIMUM ASSISTENTEM, CONVENTUI DEPUTATORUM
AD ELIGENDUM VICARIUM GENERALEM, SUPERIORE GENERALI OFFICIUM SUUM
DIMITTENTE, PRjESIDERE DEBERE DECERNITUR.
CLEMENS PP. XI.
AD FUTURAM HEI MEMORIAM.
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Cum, sicut accepimus, dilectus fi-
lius modernus Supcrior Gencralis
Congregationis presbyterorum Mis-
sionis officiura suum in Conventu ge-
nerali per eum ad id convocato dirait-
tere intendat, ac in eo, secuta demis-
sione hujusmodi, eleclio Vicarii, seu
noviSuperiorisGeneralis die 6 Augu-
sti proxime venturi ficri debeat ; in
constitutionibus vero dictœ Congre
gationis primo quidem Assistenli Su-
perioris Generalis ejusdera Congrega
tionis facilitas praesidendi Conventui
deputatorum ad Vicarium Generalem
eligendum, casu quo ipse Superior Ge
ncralis , propterinfirmitatem, illum eli-
gere nequeat, aut nolit, vel abofficio
suo deponendus sit, autnonnominato
Vicario Generali, ab humanis decesse-
rit, concessa legatur; sed quis dicto
Conventui Generali, Superiore Gene
rali adhuc in humanis agente, et offi-
cium suum dimittentc, praesidere de-
beat, per constitutiones praîdictas
expresse cautum minime reperiatur,
nec .similis casus unquam evcnerit;
Nos, cupientes ut Conventus Generalis
hujusmodi' recte et féliciter, ad Dei
gloriam et prœdictœ Congregationis
utilitatem celebretur, ethac inre om-
nis dubitandi occasio tollatur; ac di-
lecti filii Maurilii Faure, qui (ut pari-
ter accepimus) primi Assistentis ejus-
dem moderni Supcrioris Generalis
munere de praîscnti fungilur, fide,
prudentia, charitate, vigilantia et in-
tegritatc plenam habcntcs in Domino
flduciain, eumque a quibusvis cxcom-
municationis, suspensionis et inter-
dicti aliisque ecclesiasticis sententiis,
çensuris et pœnis a jure vel ab ho-
minc, quavis occasione vel causa, lalis,
si quibus quomodolibet innodatus
existit, ad effectum prœsentium dum-
taxat consequendum, harum série
absolventes et absolutum fore con
sentes, motu - proprio, ac e.v certa
scientia et matura deliberatione ISTo-
stris, deque apostolicœ potestatis
plenitudinc, eumdem Mauritium diclo
Conventui Generali, quatenus in eo
memoratus modernus Supcrior Genc-
1703
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ralis ante electionem Vicarii, seu novi
Superioris Generalis hujusmodi, nolit
aut impediatur ministerium prsesiden-
tis exequi,prœsidere debere, perinde
ac si id in constitutionibus praedic-
tis expresse cautum reperiretur, te-
nore praesentium decernimuset decla-
ramus.
Decernentes pariter casdem prae-
sentes litteras semper firmas, validas
et efficaces existere et fore; suosque
plenarios et integros cffectus sortiri
et obtinere, ac praedicto Mauritio in
omnibus et per omnia plenissime
suffragari, et ab eis ad quos spectat
et pro terapore quandocuraque spec-
tabit inviolabiliter observari : sicque
in prœmissis per quoscumque judices
ordinarios et delegatos, etiam causa-
rum Palatii Apostolici auditores,judi-
cari et definiri debere, ac irritum et
inane, si secus super his a quoquam
quavis auctoritate, scienter vel igno-
ranter contigerit attentari.
Non obstantibus praemissis, ac con
stitutionibus et ordinationibus apo-
stolicis, necnon dictas Congregatio-
nis, ctiam juramento, confirmatione
apostolica vel quavis finnitate alia
roboratis, statutis et consuetudinibus,
privilegiis quoque, indultis et litteris
apostolicis in contrarium praemisso-
rum quomodolibet concessis, confir-
matis et innovatis. Quibus omnibus
et singulis illorum tenore prœsenti-
bus pro plene et sufficienter expres-
sis, ac ad verbum insertis habentes,
illis alias in suo robore permansuris,
ad praemissorum effectum hac vice
dumtaxat specialiter et expresse de-
rogamus, cseterisque contrariis qui-
buscumque.
Datum Romae, apud Sanctam Ma-
riam Majorem, sub annulo Piscatoris,
die 9 julii 1703, Pontificatus nostri
anno tertio.
J. G. Slusius.
1703
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V.
CONFIHMANTUIl DECRETA SEPTIMI CONVENTUS GENERALIS
GIRCA REGIMEiN CONGREGATIONS ET ELEGTIONEM SUPERIORIS GENERALIS,
CUJUSCUiMQUE SIT NATIONIS.
CLEMENS PP. XI.
AD PERPETUAM RM MEMORIAM.
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Militantis Ecclesiœ rcgimini per
abundanliam divina* bonitatis, nullo
licet mcritorum nostrorum suffragio
praîpositi, illa quaj pro felici Congre-
gationum pcrsonarum ecclcsiastica-
rum in Ecclesia Dei pie sancteque
institutarum, ac uberes bonorum ope-
rum fructus, adspirante superni favo
ris auxilio, proferre jugiter satagen-
tium gubernio et progressu provide
sapienterque constituta et ordinata
esse noscuntur, ut firma semper at-
que inviolata persistant, apostolici
rauniminis pnesidio libenter consta-
bilimus.
Exponi siquidem nobis nuper
fecit dilcctus filius Franciscus Watel,
Superior Generalis Congrcgationis
Missionis, quod pro felici dicta? Con
grcgationis cjusque presbyterorum
regiminc et directionc, in Convenlu
Generali ipsius Congrcgalionis, qui
mense Augusto 170e Parisiis ccle-
bratus est, inter alia nonnulla dc-
creta, per quœ quœdam puncta con-
stitutionum Congrcgationis hujusmodi
auctoritalc apostolica confirmalarum
clarius deelarantur, et super quibus
aliqua dubictas exoriri poterat, édita
fuerunt, tenoris qui sequitur, A'ide-
licet :
Décréta Conventus Generalis Con
grcgationis Missionis, mense au
gusto 1703 Parisiis habiti, quaj Fran
ciscus Watel Superior Generalis in co
clectus, et presbyteri cjusdein Con-
gregationis Sedi Apostolicaî confir-
manda supplices exponunt, tenoris
qui sequitur :
Primo. Qiuesitum est in quo resi-
dere debeat polestas regendi Congre-
gationcm quo lempore Superior Ge
neralis non polest, pergravissimam ac
diuturnam inlirmitatem, et per defec-
tum judicii cam administrare usque-
dura Vicarius eligatur.
Rcsponsumquc hanc potestatem
concedi a Convcntu hoc Generali
primo Assistenti, vel secundo, si pri-
mus non posset, cum limitationibus
0 soptembris.
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quœ Vicario Generali prîescribuntur
in constitutionibus, hujusque decreti
confirmationem a Summo Pontifice
postulandam. Ut autcm judicetur an
Superior Generalis co in statu infir-
mitalis versetur qui illum prœstet om-
nino inidoneum Congregationis regi-
mini, censuit Conventus de eo statu
ab Assistentibus, aVisitatore provin-
ciœ, a Superioribus quinquc vicinio-
rum domorum, a Secrctario, et Con
gregationis Procuratore, ab Assistente
domus, si non sit ex Assistentibus
Congregationis, et a sex sacerdotibus
domus, iisque rationc vocationis an-
tiquioribus, in qua commoratur Supe
rior Generalis, ad plura medietate
suffragia eaque publica judicandum,
cui quidem deliberationi non intererit
primus Assistens, vcl is cui coramit-
tenda esset prsedicta potcstas et cui
praeerit Assistens electione antiquior.
Secundo. Proposita haec quaestio
est, utrum Vicarius Generalis possit
cligi a Conventu deputatorum juxta ea
quae habentur constitutionum cap. h,
§ 3, cujus quœstionis proponendae hœc
ratio fuit, quod a multis uni tantum
Conventui Generali Vicarium Genera-
lem eligendi potestatem in Sclectis a
Sancla Sede approbatis crederetur.
Dictumque, suffragiorum pluralitate,
debere a Summo Pontifice postulari a
Congregatione, ut omnis circa illud
negotium vel minimus tollatur scru-
pulus, Conventui deputatorum, sivc
etiam sexennali, si quando nécessi
tas eligendi Vicarium occurreret, ejus-
modi clectionis faciendœ jus et, po
testatem competere.
Tertio. Quaesitum est quid sentien-
dum judicet Conventus de casu se-
quenti, qui raro quidem potest acci-
dere, si Superior Generalis in eo statu
infirmitatis positus Vicarium Gene-
ralem nominare deberet, ac nollet,
aut non posset, et tune Conventus Vi
carium eligeret. Quœritur utrum, hoc
ipso Superiore mortuo, capsula in qua
nomen Vicarii recluditur, aperiri tune
deberet, et qui electus esset a Con
ventu Vicario Generali nominato a
Superiore Generali cederet locum, et
curam seu regimen Congregationis.
Rcsponsumque super ca re ad eam-
dem Sanctam Sedem, ut nominatio
seu electio Vicarii Generalis a Con
ventu facta, in praedicto casu firmam
esse et validam usque ad electionem
novi Superioris Generalis, declaretur;
tuneque capsula non aperiretur, nisi
ut extrada ex illa Schedula combu-
ratur.
Quarto. Petitum fuit num deberet
quoque ab eadem Sancta Sede pro
Assistente ad regimen Congregationis
evocato, in casu qui superius expri-
mitur, facultas peti camdem nostram
Congregationem regendi, Conventum
etiam Generalem tempore a Constitu
tionibus prœscripto convocandi, ac in
eo usque ad Vicarii Generalis electio
nem praesidendi. Et hoc quoque pos-
tulandum esse Conventus statuit.
Quinto. Quaesitum deinde est num
oporteret postulare a Sancta Sede pro
Vicario Generali, seu nominato a
D. Superiore Gè'nèràli, sive etiam in
Conventu electo, ut superius dictum
est, ac pro Assistenle qui usque ad
clectionem Vicarii Generalis Congre
gationem administraret, dispensandi
in actu dimissionis cum aliquibus de
noslris de suis votis facultatem, cum
1704
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evenire aliquando possit ut, propter
magni momenti rationes, vel dimitti,
vel expelli a Congregatione tune tem-
poris debcant, cum Select»} faculta-
tem uni Supcriori Generali tribuerc
videantur. Responsumque eam licen-
tiamaSancla Scde esse postulandam.
Sexto. Ad instanteni Italiœ Polo-
niœquc provinciarum postulationem,
nos omnes congregati, una voce et
unanimi consensu declaramus, quod
non modo in hac proxime futura Su-
perioris Generalis electione, quam
propter dimissioncm a R. admodum
D. Nicolao Pierron ab officio Gene-
ralatus factam, et a Conventu admis-
sam, inlra paucos dies fieri oporterc
statuimus, verum quoque in futuris
quibuslibet clectionibus, neminem a
sacerdotibus nostris qui duodecim
annos post emissa vota in Congrega
tione transegerunt, cujusvis tandem
sit nationis et patrise, dummodo
nullo canonico impedimento irretia-
tur, tam ab ipso generalatu quam a
quovis alio officio, quavis ratione, et
non aliis ulendo regulis quam quae a
sacris canonibus et nostris prœs-
cribuntur in constilutionibus, esse
vel fore excludendum, cum quilibet
ex prœdiclis sacerdotibus libère et
cum effeclu ad praedicta officia eligi
possit et valeat, haneque esse con-
stitutionumnostrarum, variis a Sancta
Sede approbatarum et usque in liane
diem emanalis sanctionibus et Brcvi-
bus ad electionem spectantibus raen-
tem, ad intenlioncm Conventus Gene
ralis agnosci, quas illibate observari
statuimus.
Cum autem, sicut eadem expositio
subjungebat, prœdictus Franciscus
Superior Generalis décréta hujus-
modi, quo firmius subsistant et ser-
ventur exactius, apostolicœ confirma-
lionis nostrœ patrocinio communiri,
ac alias opportune in prœmissis a no-
bis provideri plurimum desideret :
Nos, ipsius Francisci Superioris Ge
neralis votis hac inre, quantum cum
Domino possumus, favorabiliter an-
nuere volentes, eumque a quibusvis
excommunicationis, suspensionis, et
interdicti, aliisque ecclesiasticis sen-
lentiis, censuris et pœnis, a jure vel
ab homine, quavis occasione vel causa
lalis, si quibus quomodolibet innoda-
tus existit, ad effectuai prœsentium
duntaxat consequendum, harum série
absolventes et absolutum fore cen-
sentes, supplicationibus ejus nomine
Nobis super hoc humiliter porrectis
inclinati ^ de venerabilium fratrum
nostrorum S. R. E. Cardinalium nc-
gotiis et consultationibus Episco-
porum et Regularium praîpositorum
consilio, oinnia et singula décréta
prœinserta in eisque contenta quae-
cumque, auctoritate aposlolica, tenore
prsesentium perpetuo confirmamus
et approbamus, illisque inviolabilis
apostolicœ firmitatis robur adjicimus,
ac omnes et singulos juris et facti
defectus, si qui desuper quomodo
libet intervenerint, seu intervenisse
dici, censeri vel praetendi possent,
supplemus et sanamus. Prœtcrea ex
communicationis lai® sententiœ pœ-
nam per quasdam felic. rcc. Cle-
mentis Papae X, prœdecessoris nostri,
desuper in simili forma Brevis. die
ii junii 1670, expeditas litteras con
tra ambientes Generalatum latam, ab
obitu Superioris Generalis incurren-
0 aeptenibrb.
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dam, a die convocalionis Conventus
ad electionem Superioris vel Vicarii
Generalis indicti, eliam quando Con
ventus ejusmodi, vivente adhuc Su-
periore Generali, juxta praescriptum
constitutionum praefatarum celebrari
débet, auctoritate et tenore prœdictis
extendimus et ampliamus.
Decernentes easdem praesentes lit—
teras ac décréta prœinserla semper
firma, valida et eflicacia existere et
fore, suosque plenarios, et integros
effectus sortiri et obtinere, ac illis
ad quos spectat et pro tempore
quandocumque spectabit, inviolabi-
liter observari : sicque in prœmissis
per quoscumque judices ordinarios
et dèlegatos, etiam causarum Palatii
Apostolici auditores judicari et de-
finiri debere, ac irritum et inane, si
secus super his a quoquam, quavis
auctoritate, scienter vel ignoranter
contigerit attentari.
Non obstantibus praemissis, ac con-
stitutionibus et ordinationibus apos-
tolicis, ac, quatenus opus sit, dicta?
Congregàtionis aliisque quibusvis,
etiam juramento, confirmatione apos-
tolica vel quavis firmitate alia robo-
ratis statutis eteonsuetudinibus, pri-
vilegiis quoque, indultis et litteris
apostolicis in contrarium prsemisso-
rum quomodolibet concessis, confir-
matis et innovatis. Quibus omnibus
et singulis, illorum tenores praesenti
bus pro plene et sufficienter expres-
sis, et ad verbum insertis habentes,
illis alias in suo robore permansuris,
ad prœmissorum effectum, hac vice
duntaxat specialiter et expresse de-
rogamus, casterisque contrariis qui-
buscumque.
Volumus autem, ut earumdem prae-
sentium litterarum transumptis seu
exemplis, etiam impressis, manu ali-
cujus notarii publici subscriptis, et
sigillo personas in ecclesiastica digni-
tate constitutae munitis, eadem pror-
sus (ides ubique locorum tam in judi-
cio quam extra illud habeatur, quse
haberetur ipsis praesentibus, si forent
exhibitas vel ostensœ.
Datum Romœ, apud Sanctam Ma-
riam Majorem, sub Annulo Piscatoris,
die 9 septembris 1704, Pontificatus
nostri anno quarto.
F. Oliverios.
1704
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VI.
DECLARATUR NON ESSE LOGUM DIVISIONI CONGREGATIONIS
ET SERVANDAS ESSE CONSTITUTIONES; AC SUPERIOREM GENERALEM UTI DEBERE
CONSILIO ATQDE OPERA ASSISTENTIS ITALLE.
CLEMENS PP. XI.
AD FUTURAM REI MEMORLUU.
1707 Nuper a congregationc nonnullo
rum ex venerabilibiïs fratribus Nos-
tris S. R. Eccl. Cardinalibus, a Nobis
specialiter deputata, emanavit in causa
Romana» sc« Galliarum prœtensœ di-
Vision|s inter dilectos.filios modernum
Superiorem Generalem Congregatio-
nis Missionis ex una, et presbyteros
seculares Italiae ejusdera Congregatio-
nis Missionis ex altéra partibus ver-
tente, decretum tenoris qui sequilur,
videlicet :In causa Romana, scu Gal
liarum praetensae divisionis inter D. Su
periorem Generalem Congrégations
Missionis ex una, et DD. missionarios
Italiae partibus ex altéra : Sac. Con-
gregalio Eminentissimorum et Revc-
rendissimorum DD. S. R. E. Cardi-
nalium Carpinei, Marescptti, Pancia-
tici.SpadfeetCasoniperSanctissimum
D. N. specialiter deputata, partibus
ipsis informantibus, reque mature dis-
cussa, censuit ac declaravit non esse
locum divisioni, et servandas consti-
tutiones et ad mentem quae quidem est,
quod Superior Generalis utatur con-
silio et opéra Assistcntis Italiœ in om
nibus negotiis Congregationis, quem-
admodum utitur consilio et opéra
aliorum Assistentium, quodque illum
admittat et retineat una cum aliis in
domo suae residentiae, et cœtcros sub-
ditos amanter et charitative tractet.
Romae, 4 octobris 1706.— G. Card.
Carpincus.
Fr. Archicpiscopus Nicenus, se-
cretarius.
i° Cum autem, sicut dictus Supe
rior Generalis Nobis subinde exponi
fccit, ipsc decretum hujusmodi, quo
firraius subsistât et servetur exactius,
apostolica; confirmatiônis Nostrœ pa-
trocinio communiri plurimum deside-
ret; Nos, speçialem ipsi Superiori Ge-
nerali gratiam facere volentes, eumque
a quibusvis excommunicationis, sus-
pensionis ci interdicti, aliisque eccle-
siasticis sententiis, censuris etpœnis,
a jure vel ab homine, quavis occa-
sione yel causa latis, si quibus quo-
modolibet innodatus existit, ad ef-
fectum prœsentium duntaxat conse-
1707
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quendum, harum série absolventes et
absolutum fore censentes, supplica-
tionibus ejus nomine Nobis super hoc
humiliter porrectis inclinati, dccre-
tumpraeinsertum, auctoritate aposlo-
lica, tenore prœsentium approbamus
et confirmamus, illique inviolabilis
apostolicœ firmitatis robur adjicimus,
ac bmncs et singulos juris et facti de-
fectus, si qui desupcr quomodolibct
intervenerint, supplemus.
2° Decernentes easdem prœsentes
litteras firmas, validas et efficaces
existere et fore, suosquc plenarios et
integros effectus sortiri et obtinerc,
ac illis ad quos spectat et pro tem-
pore quandocumque spectabit, in om
nibus et per omnia, plenissime suffra-
gari et ab eis respective inviolabiliter
observari ': sicque in prœmissis per
quoscumque judices ordinarios et dc-
legatos, etiam causarum Palatii Apos-
tolici auditores, judicari et definiri
debere, ac irritum et inane, si secus
super his a quoquam, quavis aucto
ritate, scienter vel ignoranter con-
tigerit attentari.
3» Non obstantibus praemissis ac
constitutionibus et ordinationibus
apostolicis, necnon, quatenus opussit,
dictfc Congregationis Missionis, etiam
juramento, confirmatione apostolica,
vel quavis firmitate alia roboratis sta-
tutis et consuetudinibus, privilegiis
quoque, indultis et Htteris apostolicis
in contrarium praemissorum quomo-
dolibet concessis, confirmatis et in-
novatis. Quibus omnibus et singulis
illorum tenoresprœsentibuspro plene
et sufficienter expressis, et ad ver-
bum insertis habentes, illis alias in
suo robore permansuris, ad praemis
sorum effectum, hac vice duntaxat, spe-
cialiter et expresse derogamus, csete-
risque contrariis quibuscumque.
Datum Romae, apud Sanctum Pe-
trum, sub Annulo Piscatoris, die
2 aprilis 1707, Pontifîcatus nostri
anno septimo.
F. Oliveiuus.
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CONCEDUNTUR INDULGENTLE PERPETUEE CLERICIS SEU PRESBYTERIS,
COLLATIONES SPIRITUALES IN jEDIBUS CONGREGATIONS
MONTIS CITATORII URBIS PREQUENTANT1BUS.
CLEMENS PP. XI.
AD PERPETUA»! REI MEMORIAM.
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Cura, sicut accepimus, in domo
presbyterorum saecularium Congre-
gationis Missionis nuncupatorum in
Monte Citatorio de Urbe, juxta lau-
dabile ejus institutum, singulis lertiis
feriis cujuslibet hebdomadae collatio
sive colloquia ad perfectionem spiri-
tus conducentia haberi consueverint :
Nos, eorum devotionem qui operi adeo
pio et salubri vacaverint, cœlestium
Ecclesiae thesaurorum elargitione ma-
gis excitare volentes, de omnipotentis
Dei misericordia ac beatorum Pétri
et Pauli apostolorum ejus auctoritate
confisi, omnibus et singulis clericis
seu presbyteris in dicta collalione tam
descriptis quam pro tempore descri-
bendis, in cujuslibet eorum morlis
articulo, si vere pœnitentes et con-
fessi ac sacra communione rcfecti,
vel, quatenus id facere nequiverint,
saltem contriti, nomen Jesû ore, si
potuerint, sin minus corde dévote
iuvocaverint, plenariam ; praeterea
eisdem praesentibus et futuris clericis
seu presbyteris, vere similiter pceni-
tentibus et confessis ac sacra commu
nione refectis, qui ecclesiam dictae
domus, feria tertia majoris hebdo
madae, qua propositum imitandi Sal-
vatorem nostrum innovari solet, a
primis vesperis usque ad occasum
solis diei hujusmodi, annis singulis
dévote visitaverint, ac pro christia-
norum principum concordia, hœre-
sum extirpatione, ac sanctae Matris
Ecclesiae exaltatione pias ad Deum
preces effuderint, etiam plenariam
omnium peccatorum suorum indul-
gentiam et remissionem misericordi-
ter in Domino concediinus. Insuper
eisdem clericis seu presbyteris nunc
et pro tempore existentibus, qui in
reliquis tertiis feriis totius anni ejus-
modi collationi et colloquiis interfue-
rint, et oraverint, ut praefertur, cen-
tum dies de injunctis eis seu alias
quomodolibet debitis pœnitentiis, in
forma Ecclesiœ consueta, relaxamus.
Praesentibus perpetuis futuris tempo-
ribus valituris.
Datum Romae, apud Sanctam Mariam
Majorem, sub Annulo Piscatoris, die
27 octobris 1713, Pontificatus nostri
anno XIII.
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L1TTERAS DIMISSORIAS SUIS SUBDITIS CONCEDENDI
AD OMNES ETIAM SACROS ET PRESBYTERATUS ORDINES,
SUPERIORIBUS CONGREGATIONIS FACULTATEM COMPETERE DECLARATUR.
BENEDICTUS PP. XIII.
AD FUTUBAM REI MEMORIAM.
Exponi nobis nuper fecit dilectus
filius Joannes Bonnet, Superior Gene-
ràlis presbyterorum saecularium Con-
gregationis Missionis, quod Superio-
res pro tempore existentes ejusdem
Congregationis, in vim constitutionum
apostblicarum fel. rec. Urbani VIII
et Alexandri VII, Romanorum Ponti-
ficum praedecessorum nostrorum, per
quas dicta Congregatio ab Ordinario-
rum jurisdictione, exceptis pertinen-
tibus ad missiones duntaxat, exem
pta reperitur, litteras dimissorias
concesserunt suis subditis, qui post
emissa solita vota, tam in hac Aima
Urbe nostra quam in aliis locis, ubi
domus dicta? Congregationis erectœ
et fundatœ sunt, ad omnes etiam sa-
cros et presbyteratus ordines pro-
moti fuerunt.
§§ i. Verumquia cum anno 1657,
tempore quo bon. mem. Martius,
dum vixit, S. Rom. E. Cardinalis Gin-
nettus nuncupatus, munusVicarn dicti
Alex^andn prœdecessons in eadern
Urbe in spiritualibus Generalis exer-
cebat, ab illius auditore difficultas su
per hoc puncto proposita fuisset, de
mandato ejusdem Martii Cardinalis et
Vicarii,habita fuitparticularis congre-
gatio, coram qua proposito duoio in
forma, scnptunsque tune exhibais,
ad eorumdem missionariorum favo-
rem capta fuit resolutio, et ita ab eo
tempore praxis concedendi litteras
dimissorias hujusmodi firmata et
hactenus confirmata fuit.
§§ 2. Cum autem, sicut eadem ex-
positio subjungebat, nonnulli trans-
montani. Episcopi, quibus vel non
.bene resolutio praedicta innotescit,
vel tametsi ab oraculo Pontificio
per organum tune existentis' Brevium
secretorum a secretis, nonnullis lit-
teris in forma brevis desuper expedi-
tis» per quas clerici memoratse Con-
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gregationis extra tempora a jure sta-
tu ta ad dictos sacros ordmes promo-
vcri possent confirmatas, nullius effi-
caciœ pênes ipsos existât, nihilomi-
nus prœdictam facultalem admittere
récusent; ac propterea dictus Joan-
nes Superior Gcneralis, ad removen-
das de caetero hac in re quascumquc
difficultates, de opportuna in prœ-
missis declaratione a Nobis provideri
summopere desideret ;
§§ 3. Nos igitur ipsum Joannem
specialis favore gratiœ prosequi vo-
lentes, et a quibusvis excommunica-
tionis, suspensionis et intcrdicti, aliis-
quc ecclesiasticis sentent Us, censuris
et pœnis, a jure vel ab homine quavis
occasione vel causa latis, si quibus
quomodolibet innodatus existit, ad
effectum prsesentium duntaxat CQnse-
quendum haruin série absolventes, et
absolutum fore censentes, hujusmodi
supplicationibus inclinati, facultatem
SupcrioribuspraedictaeCongregationis
Missionis, concedendi litteras dimis-
sorias suis subditis ubicumque exis-
tentibus, prout illis competissc reso-
lutum fuit, ut praefertur, adhuc de
prcesenti competere, auctoritate apo-
stolica, tenore praesentium declara-
mus.
Finniuu
dcclaratloaii.
§§ 4- Decernentes ipsas présentes m-,
litteras firmas, validas et efficaces l7"'"winbri<
existerc et fore, suosque plena-
rios et integros effectus sortiri et
obtinere, .ac illis ad quos spectat et
pro tempore spectabit plenissime
suffragàri : sicque in prœmissis per
quoscumque judices ordinarios et
delegatos, etiam causarum Palatii
Apostolici auditorcs, judicari et de-
finiri debere ; ac irritum et inane, si
secus super his a quoquam, quavis au
ctoritate, scienter vel ignoranter con-
tigerit attentari. Non obstantibus
constitutionibus et ordinationibus
apostolicis, cœterisque contrariis qui-
buscumque.
§§ 5. Volumus autem ut praesen-
lium litterarum transumptis etiam
impressis, manu alicujus notarii pu-
blici subscriptis, et sigillo personœ
in ecclesiastica dignitate constilutae
munitis, eadem prorsus fides in judi-
cio et extra illud adhibeatur, qua;
adhiberetur ipsis praesentibus, si fo
rent exhibitœ vel ostensœ.
Datum Romœ, apud Sanctam Mariam
Majorem, sub annulo Piscatoris, die
17 septembris 1725, Pontificatus nos-
tri anno secundo.
i«
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IL
CONVENTUS GENERALIS NONI DECRETUM
C1RCA FORMAM A CONGREGATIONE DIMITTENDI ASSISTENTEM
SEU ADMONITOREM SUPERIORIS GENERALIS, CONFIRMATUR.
BENEDICTUS PP. XIII.
AD FUTURAM REI MEMORIAM.
îm Exponi nobis nuper fecit dilectus
4Ju1"' filius Joanncs Bonnet, modernus Su-
perior Generalis Congregationis Mis-
sionis, tam sùo quam totius ejusdem
nomine, quod in novissimo Generali
Conventu, Parisiis anno 1724 con-
vocato, inter alia editum fuit quod-
dam decretum, quo declaratur modus
et forma dimittendi a dicta Congre-
gatione unum ex assistentibus Supe
rioris Generalis, vel ejus admonito-
rem, si alteruter, quod Deus avertat,
in culpam cadat quae, juxta consti-
tutiones Congregationis, dimissio-
nem mereatur, tenoris qui sequitur,
videlicet :
d<> quorum r Conventus unanimi voce sta-
aàSSL» tuendum duxit et statuit, in poste-
tJUSL» rum AssistentemaCongregatione non
7*55!" esse dimittendum, nisi ad plura me-
S'a^to dietate suffragia ipsius Superioris
cuvent» Generalis, Assistentium et Visitato-
rum qui sunt in Europa, sicut pro
ejus suspensione definitum fuerat in
Conventu anni 1692, § 12, aut, si res
dilationem non pateretur, ad plura
suffragia Superioris Generalis, Assis
tentium, Visitatoris provinciœ, Supe-
riorum quinque viciniorum domôrum,
Secretarii et Procuratoris Congrega
tionis, Assistentis domus, si non sit ex
Assistentibus Congregationis, et sex
sacerdotum, eorumque ratione voca-
tionis antiquiorum, domus in qua
commoratur Superior Generalis, quod
nomine ejusdem Superioris Generalis
et totius Conventus a Sancta Sede
contirmari est enixe postulandum.
2° Cum autem, sicut eadem expo-
sitio subjungebat, dictus Joannes Su
perior Generalis statutum seu decre-
lum hujusmodi, quo firmius subsistât
et servetur exactius, apostolicœ con-
firmationisNostrae patrocinio commu-
niri summopere desideret, Nobis pro-
ptereahumilitersupplicari fecit, ut in
prœmissis opportune providere de
benignitate apostolica dignaremur.
Nos igitureumdem Joannem Superio-
rem Generalem specialibus favoribus
et gratiis prosequi volentcs, et a qui-
busvis excommunicationis, suspensio-
mt
4 juin.
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i juin.
Confirmatlo
decrell.
Pirmllos
nis et interdicti, aliisque ecclesiasti-
cis sententiis, censuris et pœms a
jure vel ab homine, quavis occasione
vel causa latis, si quibus quomodoli-
bet innodatus existit, ad effectum
prœsentium duntaxat consequen-
dum, harum série absolventes et
absolutum fore censentes, hujusmodi
supplicationibus inclinati, prœinser-
tum decretum seu statutum., auctori-
tate apostolica, tenore prœsentium
confirmamus et approbamus, illi-
que inviolabilis apostolicœ Ormitatis
robur adjicimus, ac omnes et singulos
juris et facti defectus, si qui desuper
quomodolibet intervenerint, supple-
mus, firmo tamen et in suo vigore
permanente decreto, quo nos dudum
dimissionem quamdam Pétri de Hym-
bert tune prœdictœ Congregationis
assistentis approbaveramus et con-
firmaveramus, quod denuo auctoritate
et tenore praefatis innovaraus.
3° Decernentes easdem présentes
jmeras semper firmas, validas et effi
caces existere et fore, suosque plena-
rios et integros effectus sortiri et
obtinere, ac ab illis ad quos spectat
et pro tempore quandocumque spec-
tabit inviolabiliter observari : sicque
in prœmissis per quoscumque judices
ordinarios et delegatos, etiam causa-
rum Palatii Apostolici auditores judi-
cari et definiri debere, ac irritum et
inane, si secus super his a quoquam,
quavis auctoritate, scienter vel igno-
ranter contigerit attentari.
4° Non obstantibus praemissis, ac
constitutionibus et ordinationibus
apostolicis.necnon, quatenusopus sit,
dictse Congregationis, etiam juramen-
to, conûrmatione apostolica, vel qua
vis firmitate alia roboratis statutis,
et consuetudinibus, privilegiis quo-
que, indultis et litteris apostolicis in
contrarium prœmissorum quomodoli
bet concessis, confirmatis et innova-
tis. Quibus omnibus et singulis, illo-
rum tenores praesentibus pro plene
et sufficienter expressis, ac ad ver-
bum insertis habentes, illis alias in
suo robore permansuris, ad prœmis
sorum effectum hac vice duntaxat
specialiter et expresse derogamus,
cœterisque contrariis quibuscumque.
DatumRomœ, apudSanctumPetrum,
subannuloPiscatoris, die4jul" >727»
Pontificatus nostri anno quarto.
Card. Ôuverius.
dorogatorle.
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III.
SERYUS DEI VINCENTIUS A PAULO IN BEATORUM NUMERO ADSCRIBITUR.
BENEDICTUS PP. XIII.
AD PERPETUAM REI MEMORIAM.
1T!9
13 cragtutl.
H'-
a Paalo.
Vlrtute»
herolcs.
Zola»
Indtfamu.
Justus ac inisericors Dominus pecu-
Harium quorumdam servorum atque
electorum suorum, quos a constitu-
tione mundi in opus suum praedesti-
natos multiformis gratise suœ charis-
matibus instruxit, sanctitatem inter-
dum signis atque portentis testatam
facit in terris, ut illis quos perennis
gloriae corona donat in cœlis, débita?
quoque venerationis cultus a fideli-
bus impendatur. Inter quos cum longe
lateque refulserit servus Dei Vincen-
tius a Paulo, sacerdosGallus, Congre-
gationis presbyterorum saecularium
Missionis et Societatis puellarum
Charitatis nuncupatarum fundator,
qui, mirabili in.Deum ac proximum
charitate (dilatante cor ejus Spiritu
sancto) succensus, verœque pietatis
operibus et prœsertim animarum lucro
jugiter intentus, pauperes ruricolas,
quos ut plurimum in ignorantiae te-
nebris misère jacere dolebat, eru-
diehdi, fîdeique catholicae mysteria,
et praecepta ac viam salutis edocendi
voto se et presbyteros dictas Congre-
gationis obstrinxit, riecnon clero rite
instituendo in primis addixit, alia-
rumque omnium virlutum prœsidio
et robore accinctus ex alto, toto père- m»
gnnatioms ac conversationis sua?
fidelemseministrum, strenuumque ac
indefessum vineae Domini cultorem
et operarium exhibuit, atque Eccle-
siam universam, nedum suavissimo
spiritualium aromatum odore imple-
vit, sed etiam uberrimorum fructuum
fecunditate locupletavit, plenusque
dierum ac meritorum, dilectus Deo
et horainibus, mortalis hujus vitae
cursum féliciter consummavit ; apo-
stolici muneris, quod Nos gerere vo-
luit Altissimus, ratio exigit ut tam
splendidam lucernam diutius sub mo-
dio latere non sinamus, sed super
candelabrum ministerio Nostro col-
locetur, ut luceat omnibus qui in
domo sunt, ad omnipotentis Dei glo-
riam, catholicœ Ecclesiae decus, chri-
stianique populi consolationem ac
spiritualem œdificationem. Cum ita-
que, mature diligenterque discussis
atque perpensis per congregationem
venerabilium fratrum nostrorum S.
R. E. Cardinalium sacris ritibus prae-
positorum, processibus de Apostolicœ
Sedis licentia confectis, super vitae
sanctilate, et virtutibus heroïcis, qui- ttfflna*tlv«-
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bus idem servus Dei Vincentius a
pauj0 muitipliciter claruisse, nec non
miraculis quae ad ejus intercessio-
nem et ad manifestandam hominibus
illius sanctitatem a Deo patrata fuisse
asserebantur : ipsa' congregatio Car-
dinalium, coram Nobis constituta, au-
ditis etiam consultorum suffrages,
uno spiritu unaque voce censuerit,
posse, quandocumque Nobis videre-
tur, prœdictum servum Dei Beatum
declarari cum solitis ihdultis ; hinc
est quod Nos, piis atque enixis cha-
rissimi in Christo Glii nostri Ludovici,
Francorum Régis Christianissimi, ac
charissimœ. in Christo filise nostrae
Marise, eoruradem Francorum Reginae
Christianissiraae ejus conjugis, plu-
riumque aliorum sublimiura catholi-
corum principum, necnon venerabi-
lium fratrum Archiepiscoporum, et
Episcoporum, ac dilectorura filiorum
cleri regni Galliarum totiusque insu
per dictœ Congregationis presbytero-
rum secularium Missionis supplicatio-
nibus, Nobis et huic Sanctae Sedi super
hoc humiliter porrectis, bénigne in-
clinati; de memoratorum Cardinalium
consilio et assensu, auctoritate apo-
stolica, tenore praesentium, indulge-
mus, ut idem servus Dei Vincentius a
Paulo in posterumBeati nomine nun-
CUpetur, ejusque corpus et reliquiœ
venerationi lidelium (non tamen in
processionibus circumferenda) expo-
nantur; imagines quoque radiis seu
splendoribus exornentur, ac de eo
quotannis, die anniversaria felicis ejus
obitus, recitetur officium et missa
celebretur de confessore non ponti-
fice, juxta rubricas breviarii et mis-
salis romani. Pbrro recitationem offi-
cii, ac missae celebrationem hujusmodi nw
fieri concedimus in locis duntaxat în-
frascriptis, videlicet : inPago de Po- ^J^L
dio vulgo Pouy, Aquensis, provinciae inhono»m
Auxitanœ, ubi dictus Dei servus natus vinonui
est; in Castro de Chchi, Pansiensis, et
in oppido de Châtillon, juxta princi-
cipatum Dumbarum, Lugdunensis res
pective Diœcesum, in quibus curam
animarum obivit, ac in civitate Pa-
risiensi, unde ad cœlos evolavit et ubi
venerabile ejus corpus requiescit, ab
omnibus utriusque sexus Christi fide-
libus, tam srecularibus quam regula-
ribus, qui ad horas canonicas tenen-
tur, ac in universa Congregatione
Missionis prtefata, tam quoad clericos
et presbyteros ejusdem Congregatio
nis, quam quoad convictores et alum-
nos qui in illius domibus commoran-
tur; demum in singulis ccclesiis sive
capellis, vel oratoriis prœdiclae Socie-
tatis puellarum, quam ipse servus Dei
sub nomine Charitatis instituit, pro
sacerdotibus ecclesiarum sive capella-
rum vel oratoriorum isliusmodi servi-
tio addictis ; et quantum ad missas
attinet, etiam ab omnibus presbyteris,
ad ecclesias in quibus festum perage-
tur confluentibus. Praeterea, primo
duntaxat anno a datis hisce litteris,
et quoad Indias a die quo esedcm lit-
teraî illuc pervenerint inchoando, in
ccclesiis pagi, castri, oppidi, civita-
tis, Congregationis ac Societatis hu
jusmodi, solemnia BeatiOcationis
ipsius servi Dei cum officio et missa,
sub ritu duplici majori, die ab ordi-
nariis respective constituta, postquam
tamen in basilica Principis apostolo-
rum de Urbe celebrata fuerint, cadem
solemnia (pro quare dicni2i currentis
RllUJ
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mcnsis augusti assignamus) pariter
celebrandi facimus potestatem. Non
obstantibus constitutionibus et ordi-
nationibus apostolicis, ac decretis de
non cultu, editis cœterisque contrariis
quibuscumque. Volumus autem ut
prœsentium litterarum transumptis,
seu exemplis etiam impressis, manu
secretarii supra dictae congregationis
Cardinalium subscriptis, et sigillo prae-
fecti seu propraefecti ejusdem con
gregationis munitis, eadem prorsus
fides ab omnibus et ubique tam in
judicio quam extra illud habeatur,
quae ipsis presentibus haberetur, si
forent exhibitas vel ostensœ.
Datum Romaï, apud Sanctum Pe-
trum, sub annulo Piscatoris, die i3
Augusti 17291 Pontificatus nostri
anno sexto.
F. card. Oliverius.
0RAT10 APPHOBATA A SS. D. N. DOMINO BENEDICTO XIII,
IN HONOREM BEATI VINCBNTII A PAULO RECITANDA IN OFFICIO ET MISSA.
Oremus.
Deus qui ad evangelizandum pau-
peribus, dcrelictorum infirmorumque
miserias sublevandas, el ecclesiastici
ordinis decorem promovendum, Filii
tui spiritum in apostolica B. Vincen-
tii a Paulo charitate et humilitate
suscitasti, ejus nobis intercessione
concède, ut a peccatorum miseriis su-
blevati, eadem tibi semper charitate
et humilitate placeamus. Per eum-
dem, etc.
Nota. — Hœc oratio postea mutata est; nova
in novo offlcio approbata invenitur.
13 angusti.
IV.
INDULGENTIA PLENARIA CONCEDITUR DIE QUO SOLEMNIA
BEATIFICATIONIS VINCENTII A PAULO CELEBRANTUR.
BENEDICTUS PP. XIII.
AD FUTURAM REI MEMORIAM.
17»
6 «optembrli.
Cum Nos perNostras die i3 augusti
proxime prœteriti expeditas litteras,
de venerabilium fratrum nostrorum
S. R. E. Cardinalium sacris ritibus
praepositorum unanimi consilio pari
ter et assensu, auctoritate apostolica
indulserimus, ut servus Dei Vincen-
tius a Paulo, sacerdos Gallus , Con
gregationis presbyterorum saecula-
rium Missionis et Societatis puellarum
Charitatis nuncupatarum fundator,
in posterum Beati nomine nuncupare-
0 «opiembria.
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tur, ejusque corpus et reliquiœ vene-
ra^jonj fl,je|ium (non tamen in proces-
sionibus circumferenda) exponeren-
tur ; imagines quoque radus seu
splendoribus exornarentur, ac de eo
recitaretur o'fficium et missa celebra-
retur de confessore non pontifice,
singulis annis, juxta rubricas bre-
viarii et missalis romani, die 27 sep-
tembris, qua ipse Servus Dei spiritum
creatori reddiderat : porro recitatio-
nem officii et missae celebrationem
ejusmodi fieri concesserimus in locis
duntaxat infrascriptis, videlicet in
Castro de Clichi, Parisiensis, et in op-
pido de Châtillon juxta principatum
Dumbarum, Lugdunensis respective
diœcesum, in quibus curam animarum
obiverat, ac in civitate Parisiensi unde
ad cœlos evolaverat, et ubi venerabile
ejus corpus requiescebat, ab omnibus
utriusque sexus Christi fidelibus tam
ssecularibus quam regularibus qui
ad horas canonicas tenentur, necnon
* in universa Congregatione Missio-
nis praedictœ, tam quoad clericos et
presbyteros ejusdem Congregationis
quam quoad convictores et alumnos
qui in illius domibus commorantur,
demum in singulis ecclesiis sive ca-
pellis vel oratoriis prœdictœ Societatis
puellarum, quam ipse Servus Oei sub
nomine Charitatis instituit, pro sacer-
dotibus ccclesiarum sive capellarum
vel oratoriorum ejusmodi servitio ad-
dictis, et quantum ad missam attine-
bat, etiam ab omnibus presbyteris ad
ecclesias ejusdem Congregationis con-
fluentibus. Prœterea primo duntaxat
anno a datis pvaesenlibus litteris, et
quoad Indias a die quo eœdem litterae
illuc pervenissent inchoando, in ec
clesiis oppidi, pagi, castri, civitatis, m*
Congregationis et Societatis ejusmo- *"l"*in "*'
di respective solemnia beatificationis
ejusdem Servi Dei, cum officio et
missa sub ritu duplici majori, die ab
Ordinariisrespective constituta et in-
tra sëx menses promulganda, post-
quam tamen in basilica Principis apo-
stolorum de Urbe celebrata fuissent
eadem solemnia, pro qua re diem
XXI supradicti mensis augusti pro-
xime prœteriti assignavimus, pari ter
celebrandi fecerimus potestatem ; et
alias prout in litteris supra scriplis in
simili forma Brevis emanatis, quarum
tenorem prœsentibus pro plene etsuf-
ficienter expresso et inserto haberi
volumus, uberius continetur; et sicut
pro parte dilecti filii postulatoris cau
sse Beatificationis prœdicti Servi Dei
Nobis subinde expositum fecit solem
nia beatificationis ejusmodi in basilica
prœdicta jam celebrata fuerint, illa
que in aliis ecclesiis praefatis prope
diem benedicente Domino celebranda
sint : ipse vero postulator Christi
fidelium pietatem ea occasione spiri-
tualium gratiarum, quarum dispensa-
tionem Nobis commisit Deus, clargi-
tione incitari pluriraum desideret :
Nos.adaugendam fideliumreligionem
et animarum salutem cœlestibus Ec-
clesiœ thesauris pia charitate intenti,
ac supplicationibus dicti postulatoris
nomine Nobis super hoc humilitcr
porrectis inclinati, omnibus et singu
lis utriusque sexus Christi fidelibus
vere pœnitentibus et confessis, ac
sacra communione refectis, qui ali-
quam ex ecclesiis supradictis, die quo
solemnia beatificationis memorati
servi Dei Vincentii a Paulo, vel ali-
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li&dgentta
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quo ex duobus immédiate subsequen-
tibus, juxta prœscriptum prœdicta-
rum Nostrarum litterarum ibidem
respective celebrabuntur, dévote vi-
sitaverint et ibi pro chrislianorum
principum concordia, hœresum ex-
tirpationc, ao. sanctae Matris Ecclesiœ
exaltatione pias ad Deuni preecs effu-
derint, plenariam, semel duntaxat,
ab spatio prœdicti tridui, per unum-
quemque Christi fidelem lucrifacien-
dam, omnium peccatorum suorum in-
dulgentiam et remissionem miseri-
corditer in Domino concedimus ;
pnesentibus pro unica vice quoad sin-
gulas ecclesias prœfatas valituris.
Volumus autem ut, si pro impetra-
tione, praesentatione, admissione seu
publicatione prœsentium aliquid vel
minimum detur, aut sponte oblatum
çccipiatur, praesentes nullœ sint, ut-
que earumdem praesentium litterarum
transumptis seu exemplis etiam im-
pressis, manu alicujus notarii publici
subscriptis, et sigillo personœ in ec-
clcsiastica dignitale constitutae muni-
Us, eadem prorsus fides adhibeatur
quae adhiberetur ipsis praesentibus, si
forent exhibitae vel oslensœ.
DatumRomœ,apudSanctumPetrum,
sub annulo Piscatoris, die 6 septem-
bris 1729, Pontificatus nostri anno
sexto.
J. Card. Oliverius.
17»
S soptombrii.
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INDULGENTIA PLENAMA PERPETUA DIE 27 SEPTEMBRIS LUCRANDA ELARGITUR.
BENEDICTUS PP. XIII.
UNIVERSIS CHRISTI FIDELIBUS PRESENTES LITTERAS INSPECTURIS
SALUTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM.
1730
14 febmarii.
Ad augendam fidelium religionem
et animarum salutem cœlestibus Ec-
clesix thesauris pia charitate intenti,
omnibus et singulis utriusque sexus
Christi fidelibus vere pœnitentibus
et confessis, ac sacra communione
refectis, qui aliquam ex ecclesiis
presbyterorum saecularium Congrega-
tionis Missionis, tam hactenus erec-
tis quam in posterum erigendis, die
vigesima septima mensis septembris,
a primis yesperis usque ad occasum
solis hujusmodi, singulis annis dévote
visitaverint, et ibi pro christianorum
principum concordia, hœresum extir-
patione ac sanctae matris Ecclesiae exal
tatione pias ad Deum preces effude-
rint, plenariam omnium peccatorum
13
« hbrearii.
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suorum indulgentiam et remissio-
nera misericorditer in Domino conce-
diraus; prsesentibus perpetuis futuris
temporibusvalituris. Volumus autcm,
quod praesentium litterarum tran-
sumptis seu exctnplis etiam impres-
sis, manu alicujus notarii publici, vel
secretarii dicta? Congregationis sub-
scriptis, et sigillo personae in eccresia-
stica dignitate constitutae, vel Supe-
rioris Generalis Congregationis prse-
dicta? munitis, eadem prorsus fldes 1730
adhibeatur quœ adhiberetur ipsis " ' ™
praesentibus, si fuerint exhibitae vel
ostensae.
Datum Romœ, apud sanctum Pe-
trum, sub annulo Piscatoris, die i4
februarii 1780, Pontificatus nostri
anno sexto.
Pro D. Card. Oliveiuo,
C. Archiepiscopus Emissenns.
s:
CLEMENS XII.
DEPUTANTUR PRESBYTERI CONGREGATIONS MISSIONIS
AD REGENDUM COLLEGIUM ECCLESIASTICUM PROPE PLACENTIAM
A CARDINALE ALBERONO ERECTUM.
CLEMENS PP. XII.
AD PERPETUA»! REI MEMOMAM.
1TM
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lp«U Inatilo.
In apostolicae dignitatis fastigio,
nullis licet meritorum nostrorum suf-
fragiis, per incffabilem divinae boni-
tatis abiindantiam constituti, circa
collegiorum ad piam rectamque ado-
lescentium, aliorumque in sortem Do-
mini vocatorum educationem recenter
erectorum statum felicemque pro-
grcssum libenter intendimus, et ut
Christifîdelium quorumcumque, prse-
sertim sublimi Cardinalatus honore ful-
gentium, in eum finem operam suam ac
bona sibi a Deo collataliberaliter con-
ferentium vota optatos habeant effec-
tus, concessœ Nobis a Domino potesta-
tis partes studiosa charitate interponi-
mus, sicut, omnibus maturae conside-
rationis trutina perpensis, salubriter
expedire arbitramur.
Alias siquidem postquam hospitale
sub titulo Sancti Lazari, prope et extra
muros civitatis Placenlinœ provincial
Bononiensis situm, quod dudum ad-
ministratore seu rectore caruerat,
dilccto fiilio Nostro Julio, tituli Sancti
Chrysogoni S. R. E. Presbytero Car-
dinali Alberono nuncupato, per eura
quoad viverct, juxta constitutionem
felic. rec. Clementis Papas V, praede-
cessoris Nostri in concilio Viennensi
editam, tenendum, regendum et ad-
ministrandum, auctoritate apostolica
commiseramus seu concesseramus,
per Nos accepto quod dictum hospi
tale olim quidem leprosis curandis
destinatum fuerat; verum ubi morbus
hujusmodi. per Italiam grassari de-
sierat, vice ac locoleprosorum, egeni
primum et infirmi senes illuc intro-
duci cœperant, ac demum postremis
temporibus, utriusque sexus atque
cujusvisœtatispauperes invalidi ipsius
Placentinae civitatis et diœcesis pas-
sira receptarentur, adéo ut, etsi idem
hospitale aliquando non modicum uti-
litatis ac levamenti attulisset, pro-
gressu tamen temporis, ex diversitate
sexus et œtatis hujusmodi, non levia
incommoda orta essent; ipse vero Ju-
lius Cardinalis, qui in ea civitate il-
IT33
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pro derieis
lisve partibus ortus et educatus erat,
ac hospitale praefatum m raehorem
et longe utiliorera statum, ad Dei glo-
riam publicumque Ecclesiae bonum,
tum ejusdem hospitalis proventibus,
tum aère suo convertere, priscamque
in altaris rainistris disciplinam et
mores pro dignitate, quantum in se
erat, m patna sua reparare atque
instaurare sibi proposuerat, ex dicto
hospitali collegiura pro clericis secu-
laribus universœ diœcesis prœfata?,
qui spiritualibus exercitiis vacare de-
beant priusquam ad sacros ordines
promoverentur, quique ante compléta
litterarum studia ex seminario cccle-
siasticoPlacentinoegrediebantur.nec-
non pro aliis alumnis seu convic-
toribus , tam dicti seminarii quam
tolius diœcesis, studiis ecclesiasticis
sacrisque ritibus ibidem imbuendis,
institui summopere desiderabat.
> Nos pium ac laudabile ejusdem
Julii Cardinalis propositum plurimum
in Domino commendantes, motu pro-
prio ac ex certa scientia Nostris,
deque apostolicae potestatis plenitu-
dine, omnes et singulas personas quae
tune in diclo hospitali reperiebantur,
assignata prius unicuique earum an-
nua praestatione ad sui vitam dura-
tura, ac de semestri in semestre anti-
cipata, persolvenda, centum quinqua-
ginta librarum monetse Placentinae,
-neenon ministros (retentis tamen ex
iis quos ipse Julius Cardinalis servi-
tiis dicti collegii aptos et idoneos
censeret) atque etiam rectorem hos
pitalis hujusmodi, cui cura animarum
eidem hospitali annexa incumbebat,
postea tamen quam dicto rectori de
aliquo perpetuo beneficio ecclesias-
tico ad sui sustentationem suffleienti
provisum, annuave similis pensio ec-
clesiastica, apostolica auctoritate re-
servata, seu alias congrua portio ali-
mentaria arbitrio ven. fralris Epis-
copi Placentini, sive dilceti filii eius
Vicarii in spiritualibus Generalis la-
xanda, constituta foret, amovimus; ip-
sumque hospitale una eum omnibus
oneribus, et obhgationibus ei quo-
modolibet injunctis, perpetuo sup-
pressimus et extinximus, ac in dicti
hospitalis sic suppressi et extincti
locum perpetuo itidem ereximus et
instituimus unum collegium sub eo-
dem titulo seu denominatione Sancti
Lazari a memoralo Julio Cardinale
ejusque in regimine et administra-
tione hujusmodi successoribus re-
gendum et gubernandum, etiam per
ministros et officiâtes sibi benevisos,
ac unum rectorem presbyterum sae-
cularem, eorum nutu et arbitrio sem-
per et quandocumque amovibilem,
etiam ad curam animarum exercen-
dam deputandum, de gremio tamen
ipsius collegii, post deputationcm
primi rectoris, ad instar nominatio-
num quœ a Regularibus ad curam
animarum obeundam in suis ecclesiis
fieri soient, et ab. Ordinario loci ad
eamdem curam animarum approban-
dum. In quo collegio reciperentur
nedum clerici seculares universae
diœcesis prœfata? ad sacros ordines
promovendi, ad hoc ut inibi exercitia
spiritualia peragerent, antequam ad
dictos ordines promoverentur, solutis
tamen per eos congruis alimentis pro
qualitate et conditione temporum
prœscribcndis, sed alii etiam clerici
seculares hujusmodi prsesertim alumni
3f'breMii
«tlnctlo,
obligation™.
Cono«li«rectlo.
*dmiBi«rati<"lU
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et convictores seminarii prœdicti,
inde ante absoluta studia egredientes,
ab Ordinario pariter approbati, ut in
eodem collegio sacrarum litterarum ac
théologiœ theoreticœ et practicœ stu-
dium prosequerentur, atque ritus
ecclesiaticos et cantum gregorianum
sub prœceptoribus, qui forent pres-
byteri seculares sacra pagina ac
verbo Dei scripto et tradito probe
eruditi, perdiscerent. Ita quod alumni
gratis, convictores vero hujusmodi
solutis ipsi collegio similiter con-
gruis alimentis, admitterentur : omnes
autem clerici prœfati sub regimine
presbyterorura quoque saecularium a
Julio Cardinale et successoribus prae-
dictis eligendorum * et deputando-
rum vivere deberent ; ipsique collegio
sic erecto et instituto, pro illius ma-
nutentione ac clericorum in eo gratis
retinendorum , rectoris, lectorum,
magistrorum, aliorumque ministro-
rum sustentatione, omnia et sin-
gula bona, res, proprietates et ac-
tiones ad hospitale ita suppressum et
extinctum, illiusque rectôrem cura-
tum respective quoquo modo spectan-
tia, eorumdemque bonorum fructus,
reditus et pr,oventus, qui, ut pariter
acceperamus, octodecim milliumlibra-
rum dictse monetae valorem annuum
non excedebant, in perpetuum quoque
applicavimus et appropriavimus, et
alias prout in Nostris desuper sub
plumbo.anno Incarnationis Dominicas
mdccxxxii,tertio idusjulii, Pontificatus
nostri anno tertio expeditis litteris,
quarum tenorem praesentibus pro
plene et sufficienter expresso, ac de
verbo ad verbum inserto haberi
volumus, uberius continetur. Ac post-
modum ejusmodi litterœ pro parte
ipsius Julii Cardinalis eidem ven. fra-
tri Episcopo Placentino exhibitae pro-
tinus executioni demandâtes fuerunt,
in e.a parte qua eatenus demandari
poterant, facta inter alia assignatione
dictarum centum quinquaginta singu-
lis personis ac ministris, mille vero
librarum annuarum similis monetae
rectori hospitalis sic suppressi et
extincti pro congrua ipsius portione
alimentaria, quemadmodum in dictis
litteris injunçtum fuerat.
Cum autem, sicut idem Julius Car
dinalis Nobis nuper exposuit, is, pro
magnitudine suscepti a se operis, ad
locum ipsum, ut cuncta ordine inspi-
ceretac disponeret, accedere oppor-
tunum judicaverit, et ad majorem Dei
gloriam suis magna ex parte pecuniis
manus admoveri curaverit peramplo
œdificio ad usum collegii, utprœfertur,
erecti et instituti, quod prosequi ac
perficere intendit, statim ac transacta
hyeme per minus rigida anni tempora
licebit; ea vero occasione, serio secum
expensa ac cum aliis prudentibus vi-
ris consulta atque discussa ratione
rem ipsam ad optatum debitumque
effectumperducendi, compererit haud
ita facile fore tôt idoneos presbyteros
seculares seorsim degentes invenire,
ac ex diversis partibus accersere, qui
eo quo par est fervore animorumque
consensu, non minus annuos reditus
ejusdem collegii provide adminis-
trare, quam clericos. praefatos rite,
sicut prœmittitur, edocere ac instruere
valeant; ac proinde, vigore facultatis
sibi in enarratis litteris Nostris attri-
butse, presbyteros Congregationis
Missionis, ut pote quse, secundum ejus
1733
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3 fobnuiii.
Electlo
preabyterorum
institutum, et quamdam declaratio-
nem rec. mem. Alexandri Papae VII
prœdccessoris etiam Nostri per suas
in simili forma Brevis litteras die xxh
septembris mdclv editam, clero s.ecu-
lari aggregata existit, ad prœmissa
congregauonu deputandos duxerit, sub diversis con-
ditionibus cum Superioribus ipsius
Congregationis Missionis ab eodem
Julio Cardinale jam cominunicatis,
perpetuoque, ac quandiu ejusmodi
collegium duraverit, servandis, illud-
que consilium eo libenj.ius amplexus
sit, quod presbyteri dictœ Congrega
tionis Missionis praecise instituti nos-
cuntur pro instruendis ac excolendis
personis ecclesiasticis, ultra obliga-
tionem sacrarum missionum, quas pe-
ragunt maxime populis ruri degenli-
bus, quasque per illorum in prœfatum
collegium introductionem, cum eo-
rumdem presbyterorum numerus auc-
tus fuerit, in terris, castris, aliisque
locis supradictœ diœcesis Placentinœ
peragere poterunt; cupiatque prople-
rea dictus Julius Cardinalis deputa-
tioncm hujusmodi cum conditionibus
praefatis apostolicae confirmationis
Nostrœ prœsidio communiri, ac insu
per decerni nullum clericum praedictas
diœcesis ad sacros ordines illic pro-
moveriposse, quiprius exereitiisspi-
ritualibus in eodem collegio per de-
cem dies non vacaverit ; alumnosvero
et conviclorcs in ipso collegio pro
tempore degentes, quo impensius lit—
terarum studiis divinoque cultui in-
cumbant, aliquapeculiari praerogativa
invitari ac donari ; Nobis propterea
humiliter supplicavit, ut in prœmissis
opportune providere, et ut infra in—
dulgere de benignitate apostolica di-
gnaremur. Nos igitur ejusdem Julii
Cardinalis votis hac in re, quantum
cum Domino possumus, favorabiliter
annuere volentes, felicesque dicti col-
legii successus, pro commisso Nobis
divinitus pastoralis sollicitudinis mu-
nere-, promovere et juvare sinceris
exoptantes affectibus, hujusmodi sup-
plicationibus inclinati, deputationem
presbyterorum Congregationis Mis
sionis pro administrationc bonorum
ac redituum collegii sic erecti et ins
tituti, atque instructionc ac direc-
tione clericorum in ipso collegio pro
tempore existentium ab eodem Julio
Cardinali factam, seu propediem fa-
ciendam, conditionesque ad id prœs-
criptas infra referendas, auctoritatc
apostolica, tenore pracsentium.itidem
perpetuo approbamus et confirma-
mus, illisque inviolabilis apostolicae
fîrmitatis robur et efficaciain adjun-
gimus, ac quoscumque juris et facti
defectus, si qui desuper quomodolibet
intervenerunt, seu intervenerint, sup-
plemus et sanamus. Quas quidem con-
ditiones sunt quœ sequuntur, videlicet:
Primo. Persona? deputandae ex pres-
byteris et laicis Congregationis Mis
sionis numéro duodenario pauciorcs
esse nequeant, octo nimirum pres
byteri, et quatuor laici seu coadju-
lores, isque numerus pro opportuni-
tate et incremento redituum collegii
potius augendus sit quam imminuen-
dus.
Secundo. Presbyteri et laici Con
gregationis Missionis servilio seu mi-
nisterio collegii addicti remaneant
nihilominus uniti capiti et corpori
ejusdem Congregationis, ac jugiter
subjecti visitationi et correction! illius
1733
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Superiorum majorum, tam quoad spi-
ritualia quam quoad propria eorum et
collegii temporalia.
Tertio. Ad Superiores majores Con
gregationis pertineat omni tempore,
et quacumque occurrente occasione,
destiaare ac deputare tum Rectorem
collegii, cui incumbet exercitium curae
animarum cum facultate supplendi
per alium, servata forma litterarum
Nostrarum prœdictarum circa appro-
bationem Ordinarii et alia in eisdem
litteris praescripta, tum reliquos omnes
officiâtes ac personas servitio collegii
necessarias, illosque, et illas amovere,
aliosque collocare, prout opus vel ex-
pedicns fuerit.
Quarto. Officialibus ministerio.col
legii dcputatis pro tempore, ac praeci-
pue Rectori competat plena adminis-
tratio omnium rerum temporalium
ejusdem collegii, tam prresentium
quam futurarum ac ubicumque exis-
tentium, quin alius quisquam sesc in
ejusmodi administratione immédiate
ingererc valeat; nequc aliud eos ma-
neat onus sivc obligatio, quam red-
dendi ratibnem suae administrationis,
tam Superioribus majoribusCongrega
tionis , quam ipsi Julio Cardinali et
successoribus, quoties illam exigent.
Quinto. Nec Superiores majores,
nec Rector bona et capitalia collegii
• nunc et pro tempore cxistentia, eo-
rumque annuos reditus alienarc, dis-
trahere, oppignorare aut permutarc
valeant sine, expressa licentia et con-
sensu eorumdem Julii Cardinalis et
successorum, sed omnia conservare
et meliorare debeant in majus cora-
modum et beneficium ipsius collegii
duntaxal, ita ut, nec fructus, quovis
Csnllnalls
COllCgll
sub prœtextu, in alios usus erogare 1733
seu convertere possint. 3 f9bruanl-
Sexto. Rector, officiâtes, aliœque
..... .personœ servitio collegii destinatœ
ac etiara Superiores majores Congre- etn«<na«ram
gationis (pro iis qua? directionem col- Bgno>e<"ltt">-
legii in spiritualibus et temporatibus
respiciunt) recognoscere debeant prae-
eminentem auctoritatem, sive supe-
rioritatem Julii Cardinalis suorumque
successorum, profitendo erga illos
eamdem dependentiam et subjectio-
nem, quam ipsa Congregatio profite-
tur, quoad functiones sui instituti, Or-
dinariis locorum ubi adsunt ejus do-
raus; et inter alia ipsi Julius Cardina
lis et successores, quatenus repere-
rint Rectorem, vel alios dcsldnatos
ministerio collegii in aliquo déficien
tes vel culpabiles, petere valeant a
Superioribus majoribus eorura amo-
tionem, et aliorum subrogationem in
locum amotorum, et si id sine ratio-
nabili causa sibi denegaretur, illos
propria aucloritate ac superioritate
prsefata removere ; haecque facultas
Julio Cardinali et successoribus rc-
servatacenseatur, etiam circa alumnos,
convictores, et ordinandos juxta for-
mam, quoad istos,dictarum Nostrarum
litterarum.
Septimo. Rector, officiales, aliaeque Aggr.g»«
personaî, Congregationis servitio ejus- ^L
dem collegii, tam in ipsius aperitione
quam progressu temporis destinandœ,
non solum uniti, et unitœ capiti et
corpori Congregationis remanere de
beant, ut prœfertur, sed etiam specia-
liter aggregati, et aggregata? sint, et
esse censeantur provincia? Romanfc,
pro necessaria faciliorique communi-
catione inter Julium Cardinalem et
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successores ac Visitatorem pro tem-
pore provinciœ hujusmodi, qui veri-
sirailiter in Urbe residebunt, ubi
commode de rébus bonum gubernium
collegii concernentibus una delibe-
rare et agere poterunt.
Octavo. Pro prospero regimine col
legii in eisdem spiritualibus et tem-
poralibus, IiceatSuperioribus majori-
bus Congregationis, cum scientia ta-
men semper et approbatione Julii
Cardinalis et successorum, régulas
seu statuta condere circa normam
seu modum vivendi, conversandi, ac
sese gerendi in collegio, illasque, et
illa successu temporis, quotiescumque
necesse fuerit, mutare, alterare ac va-
riare, quœ accurate in omnibus obser-
vari debeant, proinde ac si a Nobis
sigillatim approbatse seu approbata
fuissent.
Porro nonnullorum Romanorum
Pontificum prœdecessorum Nostro-
rum exemplo, eadem auctoritate apos-
tolica harum série statuimus et ordina-
mus, quod deinceps nemo ad aliquem
ex sacris ordinibus in civitate et
diœcesi Placentina assumatur, nisi
prius (prœter ea quœ a sacris cano-
nibus et concilii Tridentini decretis
constituta sunt) ad minus per decem
dies in collegio prsefato, postquam
apertum fuerit, inclusus, spiritualibus
exercitiis vacaverit, ac de omnibus ad
digne suscipiendum et rite exercen-
dum ordinem hujusmodi eruditus
fuerit, et de hoc litteras testimoniales
presbyterorum dicta? Congregationis
Missionis ad ipsum Ordinarium detu-
lerit, sub pœna adversus contrafacien-
tes suspensionis ab executione ordi-
num aliter susceptorum, et alias prout
a supradiclo Alexandro prsedecessore
quoadinitiandos eisdem sac'ris ordini
bus in Urbe, ac sex episcopatibus su-
burbicariis, per suas pariter in forma
Brevis die vu Augusti mdclxii expe-
ditas litteras sancitum reperitur. Cœ-
terum quo tam alumni quam convie-
tores collegii prœfati pro tempore
existentes, etiam prœmii laborum suo-
rum aliquando consequendi spe exci-
tati, eo alacrius memoratis studiis,
sacrisque et ecclesiasticis disciplinis
assiduam operam impendant, eosdem
alumnos et convictores, qui per ali-
quot annos in dicto collegio laudabi-
liter versati studiis et disciplinis
praefatis sedulo ac cum progressu
incubuerint, et alias idonei fuerint,
in collatione beneficiorum ecclesias-
ticorum quibus imminet cura aniraa-
rum, ac praeserlim de quibus per
concursum, juxta décréta concilii
Tridentini providendum est, caîteris
paribus ac in sequalitate suffragiorum,
aliis anteferri volumus et mandamus,
salva ac servata in reliquis omnibus
et singulis, quœ pvaesentibus non ad-
versantur prœfatarum litterarum Nos-
traruin forma et dispositione.
Decernentes ipsas présentes litte
ras et in cis contenta quœcumque
semper acperpetuo firma et efficacia
existere et fore , suosque plenarios
et integros effectus sortiri et obtinere,
ac illis.ad quos spectat et pro tem
pore quandocumque spectabit, in
omnibus et per omnia plenissime
suffragari, et ab eis respective incon-
cusse observari; sicque in prsemissis
per quoscumque judices ordinarios
et delegatos, etiam causarum Palatii
Apostolici auditores, ac ej usdem sanclse
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R. E. Cardinales, èliam de latere
Legatos, aliosque quoslibet quacum-
que praeminentia et potestate fun-
gentes, et functuros, sublata cis «t
eorum cuilibet quavis aliter judicandi
et intcrpretandi facultate et auctori-
late, judicari et defîniri debere; ac
irritum et inane, si secus super prae-
missis a q'uoquam, quavis auctoritate,
scienter vel ignoranter contigerit
attentari.
Nonobstantibusprœmissis, ac cons-
titutionibus, et ordinationibus apos-
tolicis, ac, quatenus opus sit, prœfatae
Congregationis Missionis, aliisquequi-
busvis,etiamjuramento,confirmatione
apostolica vel quavis firmitate alia ro-
boratis statutis, et consuetudinibus,
privilegiis qlioque, indultis, etlitteris
apostolicis, in contrarium prœmisso-
l'um quomodolibet concessis, confir-
matis et innovatis, nec non omnibus
et singulis illis quœ in prioribus litte-
ris Nostris prsedictis concessa sunt
non obstare, caHcrisque contrariis qui-
buscumque.
Datum Romse, apud Sanclam Ma-
riam Majorem, sub annulo Piscatoris,
die 3 februarii 1733, Pontificatus nos-
tri anno tertio.
F. Card. Oliverius.
1733
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COLLEGH ALBERONI ERECTIONIS CONFIRMATIO SIMUL ET DEPUTAT1ONIS NOSTRORUM
AD ILLUD RÈGENDUM ET ADM1NISTRANDUM.
CLEMENS EPISCOPUS, SERVUS SERVORUM DEI,
AD PERPETUAM REI MEMORIAM.
II jnnaarll.
Clericalem vitam eligentibus, sanc-
tisquc ecclesiœ regulis et doctrinis a
primo selatis flore imbuendis opem
ac strenuam manum admovere cogi-
tantibus, apostolicum adesse praesi
dium maxime convenit, ne ullus adver-
sitatis incursus futuros Dei ministros
a proposito revocet, neve unquam
in eorum animis, quod absit, robur
sacrre institutionis infringat.
Cura itaque Nos alias hospitale
1731
Ilospiule
pauperura Sancti Lazari, prope et
extra mœnia civitatis Placentiriae pro- w JMotir"-
vinciaî Bononiensis, Placentinae diœ-
cesis, provincia? praîfatœ, quod ad
vitam régi et gubernari consuevit, ^^
et quod bon. raera. Carolus, dum
viveret, S. R. E. Cardinalis Colligola
nuncupalus in commissionem, ad
sui Vitam, ex concessione apostolica,
etiam dum viveret, oblinebat, tune
per obitum dicti Caroli Cardinalis,
14
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illius pariter, dum viveret, ultimi
administratoris seu rectoris, apud
Sedem Apostolicam defuncti, ad-
ministratore seu rectore carens ,
dilecto filio Nostro tiluli Sancti
Chrysogoni ejusdem sanctae R. E.
l>resbytero Cardinali Alberono etiam
nuncupato, per eum, quoad viveret,
juxta constitutionem feld. recoric.
Clementis PP. V prsedecessoris
Nostri, in concilio Viennensi editanï,
tenendum, regendum et administran-
dum, apostolica auctoritate commise-
riinus, et superejusdem hqspitalisfruc-
tibus, reditibus et proventibus pen-
sionem annuam certis modo et forma
tune expressis, liberam, immunem et
exemptam, centum quinquaginta scu-
torum monetas Romanae dilecto etiam
filio Cajetano Cardoni, clerico roraa-
no, seu alterius civitatis vel diœcesis,
capellœ Pontificiae Nostra? clerico a
secretis, eidem Cajetano, quoad vive
ret, vel ejus procuratori legitimo, per
dictum Julium Gardinalem et sucees:
sores suos hospitale prasfatum pro
tempore quomodolibet obtinentes, an-
nis singulis, in certis loco etterminis,
ac sub certis modo et forma etiam
tune expressis, intègre persolvendam,
dicta apostolica auctoritate reserva-
verimus, prout in diversis Nostris
desuper expeditis litteris plenius con-
tinetur ; et subinde per nos accepte
quod dictum hospitale olim quidem
pro leprosis curandis destinatum fue-
rat, verum ubi morbus hujusmodi
per Italiam grassari desierat, vice et
loco leprosorum hujusmodi egeni
primura et infirmi senes in eodem
introduci cœperunt, ac demum, pos
tremis temporibus, utriusque sexus
1731
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atque cujusvis œtatis pauperes civi
tatis et diœcesis Placentinœ provin
ciae praefatae passim receptarentur,
adeo ut etiam idem hospitale aliquan-
do non modicura utilitatis et leva-
menti pauperibus civitatis et diœce
sis Placentinae provinciae praîfata»
hujusmodi attulisset ; progressu tamen
temporis, ex diversitate sexus et aeta-
tis in eo commorantium non levia
incommoda orta essent : ipse vero
Julius Cardinalis, qui in dicta civitate
Placentina ortus et educatus erat, ac
hospilale praedictum in meliorem et
longe utiliorem statum, publicumque
Ecclesise bonum, tum ejusmodi hos-
pitalis proventibus, tum aère suo
converlere, priscamque in ecclesias-
ticis ministris disciplinam et mores
pro dignitate, quantum in se erat, in
palria sua reparare atque instaurare
sibi proposuerat, ex dicto hospitali
collegium pro clericis secularibus
ui|iversas diœcesis Placentinse pro
vinciae prsefatse, qui spiritualibus exer-
citiis vacare debebanl priusquam ad
sacros ordines promoverentur, qui-
que ante compléta litterarum studia e
seminario ecclesiastico Placentino
provinciae praedictae egrediebantur,
nec non pro alumnis seu convictori-
bus tam dicti seminarii quam totius
diœcesis Placentinse provinciae prae
fatae , studiis ecclesiasticis sacrisque
ritibus itidem imbuendis, erigi et
institui siimmopere desiderabat.
Nos pium et laudabile ejusdem
Julii Cardinalis propositum plurimum Samm11 * approbation»
in Domino commendantes, motu pari i»«u.
. , conallll .et certa scientia Nostris, deque apos- jamfacw
. ,. i • ■• i» ot omniumtolicfe potestatis plenitudtne, omnes ,,ute<wunL
et singulas personas, quœ tune in cmiin"1-
Consilium
hospitalo
et ibi
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eodem hospitali reperiebantur, assi-
gnata prius cuilibct earum annua
prrcstationc ad earum vitam duratùra
centum quinquaginta librarum monc-
tœ Placentinœ provincirc praîfalre, nec
non ministros'dicti hospitalis, reten
tis tamen éx eis quôs dictus Julius
Cardinalis servitiis collegii, ut infra
erccti, aptos et idoneos judicaret,
atqueetiam rectorem ejusdem hospi
talis, cui cura animarum eidem hos
pitali annexa imminebat, postquam
tamen eidem rectori de aliquo per
petuo beneficio ecclesiastico ad con-
gruara sui sustentationem sufficienti
provisum, vel pensio annua perpétua
apostolica auctoritate reservata, seu
congrua portio alimentaria, arbitrio
vencrabilis fratris Episcopi Placen-
tini provincial prsefatae, sive dilecti
etiam filii ejusVicarii in spiritualibus
Generalis taxanda, constituta foret,
perpetuo amoverimus ; ipsumque hos-
pitale cum omnibus et singulis ejus
oneribus, et obligationibus quomodo-
libet injunctis, piis operibus in vim
cujuscumque etiam testamentariae dis-
positionis etiam causa mortis confec-
tœ, et in executione ultimarum volun-
tatum, nec non commune et publicum
bonum ac commodum respicientis,
aut alias omnino adiraplendœ, etiam
vigore cujusvis contractus, consensu
dicti Julii Cardinalis Nobis desuper
tune praestito^ apostolica auctoritate
prœfata etiam perpetuo suppresseri-
mus ; ac in dicti hospitalis sic sup-
pressi et extincti locum, unum col-
legium sub denominatione et titulo
ejusdem Sancti Lazari, per dictum
Julium Cardinalem, et ejus in regi-
mine et administratione hospitalis sic
suppressi et extincti hujusmodi suc-
cessores, perpetuo regendum et guber-
nandum, et per ministros et officiales
sibi benevisos, ac unum rectorem
presbytcrum secularem, Julii Cardi
nalis et successorum prœfatorum
nutu et arbitrio semper et quando-
cumquc amovibilem, etiam ad curam
animarum exercendam deputandum,
de gremio tamen, post deputationem
primi rectoris, collegii ut infra erecti
hujusmodi, ad instar nominationum
quaî a regularibus pro assumendis
presbyteris ad curam aniraarum in
eorum ecclesiis parochialibus fieri so
ient, et ab Ordinario loci ad eamdem
curam animarum exercendam appro-
bandum, qui etiam curam animarum
parochianorum parochialis ecclesiœ
Sancti Laxari dictae, civitatis Placen-
tinae provinciœ prœfata?, dicto hospi-
tali , ut prœfertur, suppresso et
extincto canonicc unitœ, exercerc de-
beret, dicta obligatione quoad tune
existentem dictî hospitalis sic sup
pressi et extincti rectorem praefatum
firma rémanente ; in quo quidem col-
legio ut infra erecto reciperentur
nedum Clerici saeculares universae
diœcesis prœfatœ ad sacros ordines
promovendi, ad hoc ut in eo spiri-
tualia exercitia, antequam ad sacros
ordines prsedictos promoverentur,rite
peragere valercnt, quique collegium
ut infra erectum nujusmodi, cum .
approbatione pro tempore existentis
Episcopi seu Vicarii prœfatorum,
admitti dêberent, et pro eorum ali-
mentis, durantibus exercitiis hujus
modi, congruam debitamque praîsta-
tionem, juxta temporum opportunita-
tem solvere tenerentur, ac etiam alii ec-
1734
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clesiastici sœculares, ex seminarii Pla
centjnj proyincige praefalaB uluninis et
convictoribus, ab Ordinario praedicto
pariter appi'obandi ad hoc, ut in eo
sacrarum lilterarum ac theologiœ
theoreticae et practicae studia prose-
querentur, ritusqueecclesiasticos, sa-
crasque caeremonias et cantum gre-
gorianum, sub praeceptoribus qui
essent presbyteri seculares in sacra
pagina et verbo Dei tradito et scriplo
probe eruditi, perdiscerent ; ita ta-
men quod alumni gratis, convictores
vero seminarii hujusmodi sub justo
annuo stipendio reciperentur; omnes
vero clerici in collegio ut infra erecto
hujusmodi recipiendi, sub regimine
presbyterorum secularium a dicto
Julio Cardinali et successoribus prae-
fatis eligendorum et deputandorum
vivere tenerentur, apostolica auctori-
tate pnefata motu pari pariler per-
petuo erexerimus et instituerimus ;
ipsi quoque collegio sic erecto et
instituto, pro illius ac clericorum in
eo retinendorum, nec non rectoris,
praeceptoris, magistrorum, aliorum-
que ministrorum prœfatorum susten-
tatione, omnia et singula bona, res,
proprietates et actiones ad hospitale
sic suppressum et extinctum hujus
modi, illiusque rectorem curatum prae-
fatum respective antea quomodolibet
spectanlia tantum, illis ab omnibus
et quibuscumque oneribus, et obliga-
tionibus quorumcumque piorum ope-
ruin adimplendorum a pie testantibus,
aliisque Christifidelibus praefatis causa
mortis, aut in actu donationum quœ
dicuntur fieri inter vivos quomodo
libet injunctis, penitus et omnino per
Nos tune exemptis et liberatis, illo-
rumque omnium et singulorum fruc- \n\1 , " ° . HJanuarii.tus, reditus et proventus, qui antea in
hospitalis sic suppressi et extincti
hujusmodi usu impendebantur, ita ut
liceret dicto Julio Cardinali, sive ejus
procuratori legitimo, bonorum, remm,
actionum et prpprietatum hujusmodi
veram, realem et actualem possessio-
nem, nomine dicti collegii, ut prsefer-
tur, erecti et instituti, apprehendere,
et apprehensam perpetuo retinere,
Diœcesani loci vel cujusvis alterius
licentia desuper minime requisita, ea-
dem apostolica auctoritate si militer
perpetuo applicaverimus et appro-
.priaverimus, et insuper voluerimus
quod dictus Julius Cardinalis, ejusque
successores praefati perceptione om
nium et singulorum fructuum, redi-
tuum usque tune per eumdem Julium
Cardinalem ex hospitali, ut praefertur,
suppresso et extincto hujusmodi per-
cipi solitorum, ac juribus et perti-
nentiis universis, quibus ipse Julius
Cardinalis, ratione ejusdem hospita
lis, ut praefertur, suppressi et extincti,
eatenus gavisiis fuerat, nec non plena
et omnimoda jurisdictione super col
legio, ut praefertur, erecto et instituto
hujusmodi frui et gaudere libère et
licite possent et valerent, prout in
aliis Nostris, sub datum Romae,apud
Sanctam Mariam Majorem, anno In-
carnationis Dominicae millesimo sep-
tingentesimo trigesimo secundo, ter
tio idus julii, Pontificatus nostri anno
secundo expeditis litteris etiam plenius
continetur; quae quidem posteriores
litterae venerabili fratri Episcopo Pla-
centino provinciae praefatae exhibitae
protinus executioni demandatte fue-
runt, in ea parle qua eatenus deman-
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dari poterant, facta inter alia assi-
gnatione dictarum centum quinqua-
ginta singulis personis ac ministris,
mille vero librarum annuarum dicta?
monetœ Placentina; provinciœ prœ-
fatœ, rectori hospitalis sic suppressi
et extincti hujusmodi, pro congrua
eorum respective portione alimenta-
ria, quemadmodum in dictis posterio-
ribus litteris injunctum fuerat.
Cumque postmodum, sicut idem
Julius Cardinalis Nobis tune exposue-
rat, ipse, pro magnitudine suscepti a
se operis, ad locum ipsum, ut cuncta
ordine inspiceret et dignosceret, ac-
cedere opportunum judicaret, adma-
jorem Dei gloriam, suis propriis sump-
tibus et expensis manus admoveri
curaret peramplo œdificio ad usum
collegii, ut praefertur, erecti et insti
tuti, quod prosequi et perficere in-
tendebat statim ac, transacta hyeme,
per minus rigida anni temporaliceret;
ea vero occasione.serio secum per-
pensa, ac cum aliis prudenlibus viris
consulta atque discussa ratione rem
ipsam ad optatum debitumque effec-
tum pêrducendi, cum comperisset
haud ita facile fore totidoneospresby-
teros seculares seorsim degentes in-
venire ac ex diversis partibus accer-
sere, qui eo quo par esset fervore
animorumque consensu, non minus
annuos reditus ejusdem collegii pro
vide administrare quam clericos prae-
fatos in collegio, ut *praefertur, edo-
cere et instruere valerent, ac proinde,
vigore facultatis sibi in prœfatis pos-
terioribus Nostris litteris attributs,
presbyterosCongregationis Missionis,
utpote quœ, secundum eorum institu
tum, et quamdam declarationem rec.
mem. Alexandri PP. VII, etiam prae-
decessoris Nostri, per sui litteras in
forma Brevis, sub die vigesima secun-
da mensis septembris anni Domini
millesimi sexcentesimi quinquagesimi
quinti editam, clero seculari aggre-
gata existit, aliisque tune expressis de
causis, ad praîmissa deputandos duxis-
set, sub diversis conditionibus cum
Superioribus ipsius Congregatiohis
Missionis ab eodem Julio Cardinale
tune jam communicatis perpetuoqae
servandis, ejusdem Julii Cardinalis
votis ea in parte favorabiliter tune
annuentes, felicesque collegii, ut prœ-
fertur, erecti et instituti hujusmodi
successus promovere volontés, ac sup-
plicationibus.pro parte dicti Julii Car
dinalis Nobis super hoc tune humiliter
porrectis bénigne inclinati, deputa-
tionem dictorum presbyterorum dicta?
Congregationis Missionis pro admi-
nistratione bonorum ac redituum col
legii sic erecti et instituti hujusmodi,
atque instructione et directione prae-
fatorum clerieorum in ipso collegio
admittendorum pno tempore ab eo
dem Julio Cardinale tune factam, con-
ditionesque ad id praescriptas et tune
expressas, eadem apostolica auctori-
tate itidem perpetuo approbaverimus
et confirmaverimus, illisque inviola-
bilis apostolicae firmitatis .robur ad-
junxerimus, ac quoscumque juris vel
facti defectus, si qui desuper quomo-
dolibet intervenerant, suppleverimus
et sanaverimus, et insuper, nonnullo-
rum Romanorum Pontificum praede-
cessorum Nostrorum exemplo, eadem
apostolica auctoritate statuerimus ac
ordinaverimus, in dictis civitate et
diœcesi Placentina provinciœ praefatae,
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1734 nulluin clericuin ad sacros ordincs
îlhc promoveri posse, msi prius, prœ-
ter ea qiuc a sacris canonibus et
concilii Tridentini decretis conslituta
sunt, ad minus per decem dies in col-
legio, ut prasfertur, erecto et instituto
hujusraodi, poslquam apertum fuisset,
inclusus, spiritualibus exercitiis vaca-
visset, et de omnibus ad digne susci-
piendum et rite exercendum ordines
hujusmodi eruditus fuisset, et de hoc
litteras testimoniales presbyterorum
dictte Congregationis Missionis in col-
legio, ut praefertur, erecto et instituto
hujusmodi pro tempore existentium,
ad Ordinarium loci dctulissct.
Caeterum, quo tam alumni quara
convictores collegii, ut prœfertur,
erecti et instituti hujusmodi, pro tem
pore existentes, etiam praemii laborum
suorum aliquando consequendi spe
excilati, eo alacrius memoralis sludiis
sacrisque et ecclesiasticis disciplinis
assiduam operam impenderent, eos-
dem alumnos et convictores, qui per
aliquot annos in dicto collegio, ut
praefertur, erecto et instiluto laudabi-
liter versati,studiis et disciplinis prse-
fatis sedulo ac cum progressu incu-
buissent, ac alias idonei forent, in
collatione beneficiorum ecclesiastico-
rum, quibus juxta décréta concilii
Tridentini per concursum providen-
dum essel, caeteris paribus ac in
œqualitate suffragiorum, aliis antefer-
ri voluerimus et mandaverimus, prout
in aliis Nostris desuper in forma Brc-
vis, sub dalum Romae, apud Sanclam
Mariara Majorem, die tertia inensis
februarii anni ejusdem Domini mil-
lesimi septingentesimi trigesimi tertii,
Pontificatus nostri anno tertio, expe-
dilis litteris etiara plcnius continetur. mt
Nos, nunc atlendentes per sup-
pressionem et exlinctionem per Nos
factas et executioni demandatas, hu
jusmodi nulluni titulum collativum,
nullamque commissionem seu com-
mendam in dicto hospitali, ut praefer
tur, suppresso et extincto remansisse,
seu illum, et illam continuare dubitari
posse; proptereaque, post obitum dicti
Julii Cardinalis, nulios adfuturos in
regimine et adminislratione dicli
hospitalis, ut praefertur, suppressi et
extincti successores, ac etiam attenta
magna impensa per dictum Julium
Cardinalem in construclione fabricae
collegii, ut praefertur, erecli et instw
tuti hujusmodi facta, et propterca
quamcumque ambiguitatem de inedio
tôlière, dictique collegii erecti et ins-
lituli, ut prœfertur, stabilimcnto con-
sulere volentes, ac singularum dicta-
rum Nostrarum litterarum tenores
etiam veriores ac datam, dictique
hospitalis, ut prsefertur, suppressi et
extincti fundationem et institutio-
nem, etiamsi illoe apostolica auctori-
tate praedicta confectae fuissent, ip-
siusque hospitalis statuta cadein auc-
toritate etiam pluries eonfirmata et
approbata, ac pias ultimas voluntates
quascumque quorumeumque pie tes-
tantium, et donationes ac largitiones
Christifldelium in hospitalis, ut prse-
fertur, suppressi et extincti favorem,
quandocumque et cum quibusvis one-
ribus et obligationibus, etiam per
viam cujusvis contractus nominati vel
innominati ac speciem transactionis
habentis, ac alias quomodolibet fac
tas pro plene et sufficienter expres-
sis habentes, illarumque omnium et
extincti
obligation»».
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singularum dispositionibus, contrac-
tibus, transactionibus, conventioni-
bus, quantumvis validis etefficacibus,
et pias publicasque causas respicien-
tibus, ac validi inter pie testantes et
Christifideles prœfatos ac hospitale,
ut prœfertur, suppressum et extinc
tum hujusmodi initi contractus vim
habentes, ac alias quomodolibet sti-
pulatis derogantes, motu, scientia, et
potestatis plenitudine similibus, dic-
tum hospitale. jam, ut prœfertur, per
Nos suppressum et extinctum, cujus
et illi etiam annexorum fructus, redi-
tus et proventus octingentorum duca-
torum auri de caméra, secundum com-
muncm œstimationem, valorem an-
nuum, ut accepimus, non exoedunt,
omnemque illius titulum et esseri-
tiam, ac omnia et singula ejus onera,
et pia opéra prœfata in vim cujuscum-
que etiam testamentariœ dispositio-
nis, etiam causa mortis confectœ et in
executionem ultimarum piarum vo-
luntatum, neenon commune et publi-
cumbonumrespicientes, aut alias om-
nino adimplendœ, dicta apostolica
auctoritate etiam perpetuo de novo
supprimimus et extinguimus; ac erec-
tionem et institutionem collegii, ut
prœfertur, erecti et instituti, per Nos,
ut prœfertur, factas hujusmodi apos
tolica auctoritate pariter perpetuo ap-
probamus et confirmamus, illisque
apostolicœ firmitatis robur adjicimus,
omnesque et singulos tam juris quam
facti, aliosque quantumvis substan-
tiales defectus, si qui desuper quomo
dolibet intervenerint, supplemus et
sanamus, et, quatenus opus sit, colle-
gium ipsum, ut prœfertur, erectum et
institutum de novo erigimus et insti-
tuimus,ipsique collegio, ut prœfertur,
erccto et institutô, pro illius dole ac
clericorum in eo pro tempore reti-
nendorum, neè^non rectoris, prœcep-
torum, magistrorum, ministrorum et
officialium jnibi pro tempore existen-
tium sustentationc, omnia et singula
dicti hospitalis sic suppressi et ex-
tincti bona, res, proprietates, actio-
nes, fructus, reditus, proventus, jura,
obventiones, et emolumenta quœcum-
que in quacumque re consistentia, ac
undequaque et quomodocumque pro-
venientia, ac ad hospitale sic suppres
sum et extinctum hujusmodi, illius-
que rectorem curatum, nec non mi-
nistrum seu administratorem, alios
que ejusdem hospitalis sic suppressi
et extincti ministros seu officiales,
quocumque nomine nuncupatos, quo-
vis titulo ac quacumque ratione spec-
tantes et pertinentes, illa omnia, dic-
tumque collegium,ut prœfertur, erec
tum et institutum, ab omnibus et qui-
buscumque oneribus, et obligationi-
bus quorumeumque piorum .operum
adimplendorum a pie testantibus
aliisque Christifidelibus prœfàtis ,
etiam causa mortis, aut actu donatio-
num quœ dicuntur fieri inter vivos,
aut alias quomodolibet injunctis, pe-
nitus et omnino eximentes et totali-
ter libérantes, ita quod liceat dicto
Julio Cardinali, sive futuris ipsius col
legii, ut prœfertur, erecti et instituti
rectori, vel officialibus seu ministris,
per se vel alium, seu alios, dicti colle
gii, *ut prœfertur, erecti et instituti
nomine, bonorum, rerum, proprieta-
tum, actionum, fructuum, redituum,
proventuum, jurium, obventionum et
emolumentorum prsefatorum, veram,
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realem, corporalem et actualem pos-
sessionem libère apprehendere , et
apprehensam perpetuo retinere, illo-
rumque fructus, i*editus et proventus
percipere, exigere, levare, recupera.-
re, locare, dislocare, arrendare, affic-
tare, ac in dicti collegii, ut praefertur,
erecti et instituti usus et utilitatem
convertere, Dicecesani loci vel cujus-
vis alterius licentia desuper minime
requisita, reservatis tamen dicto Julio
Cardinali, quoad vixerit, omnibus et
singulis fructibus, reditibus, et pro-
ventibus antea per dictum hospitale
pro tempore obtinentes percipi soli-
tis, quos ipse Julius Cardinalis ut
prhis, etiam quoad vixerit, percipere,
exigere, levare, ac in suos usus et
utilitatem convertere libère et licite
valeat, ac lirma et illaesa rémanente
dicta pensione per dictum Julium Car-
dinalem pariter, quoad vixerit, ac fruc
tus, reditus et proventus sibi,' utprœ-
fertur, reservatos hujusmodi percepe-
rit, et deinde per collegii, ut praefertur,
erecti et instituti hujusmodi rectorem
pro tempore existentem praedicto Ca-
jetano, ejus vita naturali durante, ut
antea persolvenda, et non alias, dicta
auctoritate apostolica, cum hoc ta
men quod alumni in collegio, ut
praefertur, erecto et instituto hujus
modi, ad effectum inibi theologiae
scholasticae et moralis studia prose-
quendi, ac sacras ecclesiasticasi, func-
tiones discendi, pro tempore gratis
admittendi, eligi debeant ex alumnis
1 tantum, non autem convictoribus dicti
seminarii , praelative quoad omnes
alios, ea tamen conditione, quod ad
mitti nequeant absque approbatione
pro tempore Episcopi seu Vicarii prae-
dicti, et vivere teneantur sub guber-
nio dictorum presbyterorum Congre-
gationis Missionis; ordinandi autem
in eodem collegio, ut praefertur, erec
to et instituto, pro tempore admitten
di pro explendis exereitiis spirituali-
bus, pariter admitti nequeant absque
approbatione Episcopi seu Vicarii
prœfati, et pro eorum alimentis con-
gruam etdebitampraestationem, juxta
temporum opportunitatem, proutjam
in dictis litteris super prior.ibus sup-
pressione, extinctione, erectione,ins-
titutione, applicatione et appropria-
tione praefatis, ut praefertur, expeditis
prsescriptum fuerat, solvere teneantur,
similiter perpetuo, motu simili, etiam
de novo applicamus et appropriamus,
nec non deputationem dictoçum pres
byterorum praefatae Congregatibnis
Missionis pro administratione bono-
rum ac redituum collegii sic erecti
et instituti hujusmodi, atque instruc-
tione et directione clericorum in eo
pro temporeretinendorumhujusmodi,
ab eodem Julio Cardinale factam, seu
propediem faciéndam, conditiones-
que ad id prœscriptas, et in dictis
Nostris in forma Brevis desuper ex
peditis litteris relatas, et à Nobis ap-
probatas et confirmatas, ut prœfertur,
et in eis contenta qusecumque, excep-
tis illis quœ ad dicti Julii Cardinalis
in regimine et administratione dicti
hospitalis, ut praefertur, suppressi et
extincti, successores referuntur, quae
de ipso Julio Cardinale tantum, quoad
vixerit, intelligi debere decernimus et
declaramus; casteraque omnia et sin-
gula, in eisdem Nostris in forma Bre
vis expeditis litteris, per Nos etiam, ut
praefertur, statuta,ordinata, décréta et
nu
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mi mandata eadem apostolica auctorilate
jji^cm perpetuo de novo approbamus
et confirmamus, illisque inviolabilis
apostolicae fu-mitatis robur et effica-
ciam adjungimus, ac quoscumque juris
velfacti,aliosque quantumvis substan-
tiales defectus, si qui desuper quomo-
dolibet intervencrint in eisdem, sup-
plcmus et sanamus , ne dicto Julio
Cardinali, et futuris ipsius collegii, .ut
prœfertur, ereeti et instituti rectori,
vel officialibus seu ministris, ut ipsi
absolutione communis seu annatae et
quindenniorum , aliorumque jurium
camerœ et cancellariœ apostolicae de-
bitorura ratione applicationis et ap-'
propriationis praefatarum, in pèrpe-
luam exempti et liberati existant,
prout dictum Julium Cardinalem, ac
futuros rectores et officiales seu mi-
n;sti*os prtefatos, tenore prœsentium,
motu, scientia et polestatis plenitu-
dine paribus eximimus et liberamus ;
ita ut ab eis nullo unquam tempore
quidquam peti aut prœtendi possit,
nec illi desuper a quoquam quavis
aucloritate, nec sub quovis prœtextu
perturbari, moleslari aut inquietari
queant, etiam motu simili concedi-
mus et indulgemus, et ita per con-
gregationem super solutionc anna-
tarum, et quindenniorum, et jurium
prœfatorum apostolien auctorîtale
specialiter deputatam, et cameram
apostolicam praefatam, dictreque ca-
merse camerarium, thesaurarium et
commissarium, ac etiam venerabi-
Hum fratrum Nbstrorum cjusdem
sanctœ Romanse Écclesiae Cardina-
jjum couegij hujusmodi camerario-
ruin, et annatarum et quindennio
rum judieem quemeumque nunc et
pro tempore existentem, sublata eis 1734
et eorum cuihbet aliter judicandi et
interpretandi facultate, judicari et
definiri déberc, praesentes quoque et
desuper côhficiendas litteras semper
et perpetuo validas et efficaces fore et
esse, et ab omnibus ad quos spectat
et pro tempore spectabit observari
debere, nec illœ ullo unquam tem
pore de subreptionis aut nullitatis
vitio, sive intentionis Nostrœ, aut
quopiam alio quantumvis substan-
tiali defectu, eliam ex'eo quod causse
propter quas illae emanarunt suf-
ficienter adductse, exarainatae, veri-
ficatae et justificatse, et quicumque
in prœmissis et circa ea interesse
quomodolibet habentes ad id vocati
et auditi non fuerint, nec iisdem
piœmissis consensum suum prsesti-
terint, impugnari, retardari, invali-
dari, suspendi, annullari, aut adviam
et terminos juris reduci, aut adver-
siis eas quodeumque juris seu gra-
tiae remedium impetrari unquam pos-
se, nec illas sub quibusvis similium
aut dissimilium gratiarum revocatio-
nibus, suspensionibus, limitationibus,
aut aliis contrariis dispositionibus
comprehendi, sed semper ab illis ex-
cipi, et quoties illae emanabunt, to-
ties in pristinum et validissimum sta-
tum restitutas, repositas et plenarie
redintegratas, ac de novo etiam sub
quacumque posteriori data quando-
cumque edenda concessas, semper et
perpetuo validas et efficaces fore et
esse, suosque plenarios et integros ef-
fectus sortiri et obtinere, sicque et
non alias per quoscumque judices or-
dinarios vel delegatos quavis aucto
rilate fungentes, etiam causarum Pa
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quoscuinque quavis auctoritate et po-
testate fungentes, et praerogativa et
privilegio fulgentes, sublata eis et eo
rum cuilibet aliter judicandi et inter-
pretandi facultate, judicari definiri-
que debere, irritum quoque et inane
decernimus, si secus super, his a quo-
quam, quavis auctoritate, scienter vel
ignoranter contigeiùt attêntari.
Non obstantibus, quatenusopussit,
Nostris et cancellariae apostolicœ re-
gulis de jure quaesito non tollendo, ac
de gratiis non côneedendis adinstar,
nec non de exprimendo vero annuo
valore in beneficiorum ecclesiastico-
rura dismeinbrationibus, unionibus et
applicationibus, et Lateranensis côh-
cilii novissime celebrati suppressiones
perpétuas, nisi in casibus a jure per-
missis, fieri prohibentis, ac fel. recor.
Pauli II, Pauli IV, Pu V, Sixti
etiam V, Urbani VIII et Clemen-
tis X, et aliorum quorumeumque Ro-
manorum Pontificum prœdecessorum
Nostrorumsupersolutioneannatnrum,
et quindenniorum, juriumque prsefa-
torum quomodolibét editis, aliisque
apostolicis, etiam in synodalibus, pro-r
vincialibus, generalibus, universali-
busque conciliis editis vel edendis,
specialibus v£l generalîbus constitu2
tionibus et ordinationibus, dictique
hospitalis, ut praefertur, suppressi et
extincti, etiam juramento, confirma-
tione apostolica, vel quavis firinitatc
alia roboratis statutis et consuetudi-
nibus, privilegiis quoque et indultis,
et litteris apostolicis eidem hospitali,
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ul prœfertur, supprcsso et cxlinclo,
illiusque rectori aliisque superioribus
et personis, sub quibuscumque teno-
ribus et f'ormis, ac cum quibusvis de-
rogatoriarum derogatoriis, aliisque in
contrarium praemissorum, etiara plu-
ries concessis, approbatis et innova-
tis, nec non ejusdem hospitalis, ul
prœfertur, suppressi et extincti funda-
tione et institutione, ac piis ultimis
voluntatibus et çontractibus praîfatis,
quibus omnibus et singulis, etiamsi
pro illorum sufficienti derogatione de
illis, seu illorum totis tenoribus et for-
rais specialis, specifica et individua,
.ac de verbo ad verbum, non autem
per clausulas générales idem impor
tantes mentio seu quœvis alia ex-
pressio servanda foret, eorum tenores
pro plene et sufficienter expressis ha-
beittes, illis alias in suo robore per-
mansuris, latissime et plenissime, ac
specialiter et expresse, hac vice dum-
taxat, harum-quoque série motu simili
derogamus et derbgatum esse volu-
mus, caeterisquê contrariis quibus
cumque.
Volumus autem quod dictus Julius
Cardinalis, quoad vixerit, plenam et
omnimodam jurisdictionem super col-
legio, ut prœfertur, erecto et instiluto
hujusmodi habere et exercere possit'
etvaleat.
Nulli ergo omnino hominum liceat
hanc paginam Nostrae derogationis,
novarum suppressionis, extinctionis,
approbationis,confirmationis,roboris,
adjectionis, defectuum suppletionis
et sanationis, erectionis, institutio-
nis , extinctionis , liberationis , ap-
plicationisj appropriationis,'declara-
lionis, concessionis, indulti, decreti
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et voluntatis infringerc, vel ei ausu te-
merario contraire. Si quis autcm hoc
attentare prœsumpscrit, indignatior
nem omnipotentis Dei, ac béatorum
Pétri et Pauli apostolorum ejus se no-
verit incursurum.
Datum Romœ, apud Sanctam Ma-
riamMajorem, anno IncarnationisDo-
minicœ millcsimo scptingentesimo tri-
gesimo quarto, decimo nono calendas
CONVBNTUS QENERALIS. ^5
februarii, Pontificatus nostri anno
quinto (i).
1734
11* jaauaril.
(I) Post ultimo expedilas litteras, idem Juliiis
Gardinalis primum non solum omnia, si quœ
opori hujusmodi ad porfectipnem reducondo
quomodolibet obslaro potuissent, impedimenta
ponitus removere et o medio lollero curavil,
vonun etiatn deindo nonnullis dilocUs filiis pres-
byteris soculàrlbas Congregalionis Mîssionis sor-
vandùm tradidit authenticum suum chirogra-
phum, 2 augnsti 1636, quod in archivid Congre-
gationis nsservatur.
m.
CONFIRMANTOft DOO DEORETA éONYENTOS OBNBRALIS BEGIMI.
CLEMENS PP. XII.
AD FUTURAAI REI MEMORIAM.?
Ex injuncto Nobis cœlitus aposto-
licae servitutis munere.illa quœ pro fe-
lici directione et tranquillitate Gon-
gregationum virorura ecclesiasticorum
in eccksia Dei pie sancteque institu-
tarum, ac uberes bonorum operum
fructus studiosa charitate jugiter pro-
ferentium, prudenter provideque
constituta et ordinata esse noscuntur,
ut firmasemper atque illibata persis
tant, apostolici rauniminis patrocinio
liberiter roboramus.
i° Exponi siquidem riobis nuper fe-
cit dilectus filius Joannes Couty, Supe-
rioD Gencralis Congregatiônis Missio-
nis, quod in novissirao Gonventu Ge-
nerali ipsius Congregatiônis, anno
proxime praeterito in civitate Pari-
siensi habito, bina décréta pro diri-
mendis tollendisque aliquot dubiis
quse super intelligentia seu interpre-
tatione nonnullorum articulorum con-
stitutionum ejusdem Congregatiônis,
auctoritate apostolica confirmatarum,
progressu temporis facile suboriri po
tuissent, édita fuerunt tenoris qui
sequitur, videlicet :
2° In Cônventu Generali Congrega-
tionis Missionis, qui mense martio
anni 1736 Parisiiscelebratus est, mota
est de numéro suffragiorum necessa-
rio ut mediam partem excédèrent con-
trôversia. Cum enim electores essent
numéro- impares, dubitabatur utrum
1737
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major pars censenda esset média parte
superior. Re itaquc mature expensa
auditisque singulorumsententiis, defi-
nivit Conventus ex triginta quinque
electorum quibus constabat suffrages,
novemdecim requiri ut assistentium
et admonitoris valeret praesens elec-
tio, eo scilicet nixus fundamento quôd
talis sit numeri imparisrratipy-utin.
suas partes irisequale^d^nsi, major
pars non superet medy?taJtem, sed sit
tantum major mediétasV si vero per
compromissarios res-dinraenda loret,
eorum major pars sufficeret ad elec-
tionis vim et firmitatem. Cumque ea-
dem difficultas in posterum occurrere
possit, quoties scilicet numerus suf-
fragantium est impar et plura mediè-
tate requiruntur suffragia, statutum
est praesens decretum Sanctœ Sedi
apostolicae esse exhibendum ,' ut ejus
auctoritate confirmetur, idemque in
posterum, servata numeri propor-
tione, fîatquod nunc actum est.
3° Quoniam coustitutionibus a
Summo Pontifice confirmatis sanci-
. lura est, defuncto SuperioreGencrali,
ejus esse quem ipse in Vicarium'Gene-
ralem nominaverit vcl primi assistent
Us, si Yicarius nominatus non fuerit
aut officio suo fungi non possit, Con-
gregationem regere usque ad electio-
nem novi Superioris Generalis, nul-
lusque assignatur modus judicandi de
qualitate et diuturnitate impedimenti
quo Vicarius Generalis detinetur,
censuit Conventus solvendam.difficul-
tatem, ut sequitur: quod si continge-
ret illum qui in scheda manu propria
defuncti Superioris scripla nominalus
est Vicarius Generalis e vita deces-
sisse, aut gravi morbo detineri, aliove
modo impediri qupminus intra unam
aut alteram hcbdomadam suo officio
ut par est vacare possit, de quo
morbo aut impedimcnto assistantes
cum sacerdotibus ejus domus ubi
sunt arculœ, modo in Congregatione
post cmissa vota sexennium éxegerlnt,
ad plura suffragia, eodem obitus die et
quamprimum fieri poterit, judicabunt,
ita tamen ut in ea deliberatione pri-
inus Assistons non sit prœsens; tune
primum Assistentem Superioris Gene
ralis admittere tanquam Vicarium Gc-
neralem tenebuntur, ita ut Vicarius
Generalis nominatus, sed impedilus,
etiamsi postea conyalescat, aul ab
absentiae alteriusve generis impedi
mcnto liber fiât, nullum amplius jus
habeat ad regendam Congregationem.
Cumque praesens deerctum maximi sit
momenti ad tuendam domesticam
tranquillitatem et ad longe . remo-
venda quœlibet dissidia, ad Sanclam
Sedem apostolioaindeferctur, ut illis
vis ac firmîtas inconcussa addatur.
4° Cum aùtem, sicut eadera exposi-
tio subjungebat, ipse Joannes Supe
rior Generalis décréta hujusmodi, quo
firmius subsistant ac serventur exac-
tius, apostolicae confirmationis Nos-
trae praesidio communiri, et alias op
portune in praeinissis a Nobis provi-
deri summopere desideret :
5° Nos, praedictum Joannem, Supe-
riorem Generalem, specialibus favori-
bus et gratiis prosequi volentes, et a
quibusvis excommunicationis, suspen-
sionis et interdicti, aliisque ecclesias-
ticis sententiis, censuris et pœnis, a
jure vel ab homine, quavis occasione
vcl causa latis, si quibus quomodoli-
bet innodatus existit, ad effectum
47.1?
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prœsentium duntaxat consequendum,
harum ser;.e absolventcs et absolutum
fore censentes, supplicationibus ejus
nominc nobis super hoc humililcr por-
péotis inclinati, décréta prœinserla
cum in eis contentis auctoritatc prae-
fata, tenore prœsentium, confirma-
mus et approbaraus, illisque inviola-
bilis apostolicse firmitatis robur adji-
cimus, ac omnes et singulos juris et
facti defectus, si qui desupcr quomo-
dolibet intervenerint, seu intervenisse
dici, censerivel praetendi possent, sup-
plemus etsanamus.
6° Prœterea, quod prœfalus Assis-
tens pro tempore admissus tanquam
Vicarius Generalis dictte Gongregatio-
nismodo superius enunciatoi gaudeat
ac potiatur cisdem facultatibus quas
fel. rec. Cleraens PP. XI, prœdeces-
sor Noster, per suas in simili forma
Brevis, die 9 septembres 1704 expedi-
tas litteras, pro tempore itidem exis-
tenti Vicario Genqrali, sive-nominato
a Superiore Generàli siye elccto in
Conventu Generali:1 Côhgregationis
pnedictae tribuit, aiictoritate et tenore
prœdictis concedimus et. indulgemus.
70 Decernenles easdem présentes
litteras semper firmas, validas et effi
caces existere et fore, suosque plena-
rios et integrbs effcctus sortiri et ob-
tinere, ac ab iis ad quos spectat et pro
tempore quandocumque spectabit, in
omnibus et per omnia inviolabiliter
observari, illisque respective plenis-
sime suffragari ; sicque in prœmissis
per quoscumque judices ordinarios
et delegatos, ctiam causarum Patatii
Apostoloci auditore^ judicari et defi-
niri debere, ac irritum et inane, si
secus super his a quoquam, quavis
auctor]tate, scienter vel ignoranter
oqnti^ërit âttèiitaVi^
.'-'$• NortSôbstaritibtis prsemissis, ac
constitutionibus et ordinationibus
apostolicis, nec non, quatenus opus
sit, dictas Congrëgationis, aliisve qui-
busvis etiara juramento, confirma-
tione apostolica, vel quavis firmitate
alia roboratis, statutis et consuetu-
dinibus, privilegiis quoque, indultïs,
et litteris apostolicis in contrarium
pnemissorum quomodolibet conces-
sis, confirmatis et innovatis. Quibus
omnibus et singulis illorum tenorcs
p^33scntibus pro plene et sufficienter
expressis, ac de verbo ad vterbùm in
sertis habentes, illis alias in suo ro-
bore permansuris, ad prasmissoï'um
effectum, hac vice duntaxat, specia-
liler et expresse derogamus, caete-
risque contrariis quibuscumque.
Datum Romaî, apud Sanctam Ma-
riam-Majorem, sub annulo Piscatoris,
dieaômartii 1787, Pontificatus nostri
anno septimo.
F. Cardinalis Oliverius-
20 mardi.
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§ i. Superna Jérusalem et beata
Dei viventis civitas, in qua a cœlesti.
Patrefamilias unus aeternse vitœ de-
narius aequaliter omnibus qui in vinea'
sua operati sunt disLribuitur, habet
diversa loca et mansiones quas quis-
que. pro suo accepturus. est merito.
Itaque anxios apostolos de morte
Christi, et de sua infirmitate trepidos,
et de futuro praemio sollicitas, cum
audivissent Petrum promptiorem
animo ac fidentiorem, et qui cetero-
rum caput et princcps constituais
fucrat, ter Dominum ad galli cantum
negaturum, solatus est Christus Domi-
nus, dicens : In domo Patris mci man
siones multae sunt ; significans his ver-
bis, quodnemo eorum, licet alius alio
fortior, aiius alio infirmior, alius alio
justior, ab illa felici domo excludere-
tur, in qua multae essent mansiones,
nempe diversae meritorum in una vita
seterna dignitates. Siquidem alia est
claritas soli's, alia clarilas lunac, alia
claritas stellarum, stella enim a slella
differt in claritate. Et non una ex-
prcssaestinEvangelio fecunditas, nam
facit aliud quidem centcsimum, aiiud
autem scxagesimum, aliud vero trige-
simum : ubi centenus fructus marty-
.ribus, sexagenarius virginibus, alius
aliis assignatur. Multœ igitur in domo
Dei mansiones, non una stellarum cla
ritas, non idem, sed multiplex est
fructus ; ita etiam non una est corona
quse tempore persecutionis accipitur :
habet et pax coronas suas, quibus de
varia et multiplici congressione vie-
tores, prostrato et subacto adversario,
coronantur ; libidinem subegisse, con-
tinentias palma est ; contra iram, con
tra injuriam répugnasse, corona pa-
tientiae est ; dé avaritia triumphus est
pecuniam spernere ; laus est fidei fidu-
cia futurorum mundi adversa tolerare ;
et qui superbus in prosperis non est,
gloriam de humilitate consequitur ; et
qui ad pauperum fovendorum miseri-
cordiam pronus est, retributionem
thesauri cœlestis adipiscitur ; et qui in-
videre non novit, quique unanimis et
mitis fpatres suos diligit, dilectionis
et pacis praemio honoratur. In hoc
virtutum stadio, ad has justitiae pal-
inas et coronas accipiendasbeatusDci
sprvus Vincentius a Paulo non solum
1737
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ipsc pcrvenit, sed alios ctiam plurimos
opéra et cxcmplo suo pcrduxit. Nam
tanquam strenuus Dei miles, deponens
omnepondusetcircumstanspeccatum,
propositum sibi cerlamen aliis virtute
prœcurrens inivit, et ad longœvam us-
que senectutem adversus principes et
potcstatcs, etrectores mundi tenebra-
rum haruin fortiter ac légitime certa-
vit, et de manu Domini in terra illa bea-
titudinc meruitcoronari. Quem autem
Deus, qui facit mirabilia magna solus,
retenue felicitatis prœmio donaveratin
cœlis, in terris quoque signis ac pro-
digiis illustrem reddereyoluit, eo po-
tissimum tempore quo' in Galliis no-
vatores falsis fictisque miraculis suos
diffundere errores, pacem catholicœ
Ecclesia? turbare, simplices ab uni tate
Romanœ Sedis abducere conantur.
§ 2. Itaque divinœ obsequentes vo-
luntati, ut ad currendam viam salutis
excitentur fidèles, ut perversorum
coerceatur pravitas et haereticorum
confundatur improbilas, servum Dei
Vincentium ab universo fideli populo,
cujus regimini superna dignatione
immerentes prœsidemus, sanctorum
cultu et honoribus colendum ac vene-
randum,hodierna die dpostolica aucto-
ritatc decrcvimus. Exultet igitur et
gaudeat Ecclesia novum a Deo paÇro-
num sibi oblatum esse, qui pro pecca-
tis populi apud Dominum preces adhi-
beat. Laudcnt eum universi fidèles, et
eo cultu atque iis honoribus prose-
quantur quibus Deus in sanctis suis
honoratur. In psalmis igitur, in hym-
nis et canticis spiritualibus, in cora-
punctione cordis et egenorum misera-
tione, prœclarara demundo ac diabolo
relatam victoriam et spiritualem servi;
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Dei triumphum celebrcinus. Tcmpla
quidem in ejus honorem immortali
Dco œdificentur ; sed nos, qui tem-
plum Dei sumus, humnnœ pravitatis
labe polluere ac violarc timcamus, de-
musque operam ne quid iramundum
aut profanum templo Dei, hoc est
anima; nostrœ inferatur, ne offensus
sedem quam inhabitat derelinquat.
Ejus memoriœ et altaribus dona et mu-
neraofferantur, sed cxhibeamus quo
que corpora nostra hostiam viventem,
sanctam, Deo placentem, rationabile
obsequium nostrum : ejus dcnique re-
ligiosa simulacra sacrseque imagines
in veneratione et cultu habeantur, sed
ejus virtutum egregiam formam sanc-
taeque conversationis imaginem, di-
vina opitulante gratia, in nobis ipsis
exprimere ac repraesentare, quoad
cujusque nostrum imbecillitas patitur,
sollicite studeamus.
§ 3. In humili pago, quem Ran-
quines dicunt, Aquensis diœcesis, ex
pauperrimis, sed piis parentibus na-
tus est Vincentius a Paulo, qui a pue-
ritia tanquam innocens Abel pastor
ovium fuit, et ad eum et ad munera
ejus respexit Dominus. Nam in inno-
centia vivens, de sua parsimonia et
abstinentia gratum Deo offercbat sa-
crificium pietatis ; siquidem farinam,
dum a mola rediret, et panem sibi in
tcnuëm victum a parentibus traditum
pauperibus distribuebat, impendens
virtuti quod^propriae subtrahebat sus
tentationi, ut fièret refectio pauperum
abstinentia jejunantis. Ardentem enim
pii adolescentuli charitatem pauper-
tasnon retardabatjlicet'parvum esset
quod posset de sua facultate decer-
pere, tamen anirai magnitudine cen->
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sus angustiain superabat. Itaque dimi-
dium scutum, quod quotidiana parsi-
monia et industria frugalitate e suis
laboribus minutatim collegerat, oo-
currenti misero totumelargitus esl, ad
exemplum illius pauperculae viduae
quœ a Domino meruil laudari, quia
non ex eo quod abundabatilli, sed de
penuria sua omnia quœ habuit, misit
totum victum suum.
§ 4- Ab agresti et pastôritia vita
avocatus a pâtre Aquas missus est, ut
in convictu fratrum ordinis sancti
Francisci litteris operam daret. Id
autem sedulo ac diligenter exécutas
est, éa morum integritate et crga
Deum pietate se gerens,-ut œqualibus
exemplo, majoribus admirationi fue-
rit. Hinc Tolosœ, deinde Caesarese-
Augustce in theologiac studiis opéra
diligenter posita, castus, humilis ot
modestus, et quales in sortem Do
mini vocatos esse decet, per omnes
ecclesiasticos ordines ad sacerdotii su-
blimem dignitatem ascendit.
§ 5. Vîx autem fuerat sacerdolali
honore insignitus, inscius et absens,
cum fama ejus probitatis et doctrine
increbuisset, ad pinguem beneficii
prœbendam nominatus est, quam ut
rescivit sine judiciali controversia se
adipisci non posse, sponte ac libenter
dimisit ; nàm amans potius injuriant
accipere et fraudem pati quam judicio
cum fratre contendere, uberi voluit
carere proventu, quem sine lite, ab
ecclesiastico viro, ut ipse aiebat, om-
nino fugicnda, consequi non potuisset.
§ 6. Intereane aliis oneri esset, sed
sibi et pauperi matri victum honestis
laboribus et laudabili industria sub-
ministraret, humaniores litteras in
s xil.
Castro non ignobili, quod Bussetum
vocant, diœcesis Tolosanœ, deinde in
ipsa'urbe edocuit. Et quoniam ejus
potissima cura et vigil sollicitudo erat
adolescentum mentes non rerum divi-
narum sterili duntaxat notitia in-
struere, sed eorumanimosadcœlestein
sapientiam amplectendam impellcrc,
et mores ad sublimem christianœ pro-
fessionis virlutem et sanctitatem in-
formare, nobiles viri certatim filios
suos ejus curas committebant, ut in
via Domini et in sanctorum scientia,
sub tanti viri proficerent evangelica
disciplina et pietatis magisterio.
§ 7. Profectus Massiliam, ut pecu-
niam quœ ex credito relictœ sibi here-
ditatis dcbebatur acciperet, cum Mas-
silia Narbonem versus, remeaturus
Tolosam, secundo vento navigaret, in
Turcas incidit, qui, navis magistro
aliisquc intcremptis, Vincentium sa-
gitta vulneratum, vestibus exutum et
catenis onustum in Africam captivum
abduxerunt. Multa et gravia a Turca-
rum sicvilia, ne legem Domini sui de-
serefet, passus est, sciens non esse
condignas passiones hujus temporis
ad futuram gloriam quœ revelabitur
in nobis.
§ 8. Narrant, cum forte unum e
conservis suis sub gravi catenarurn
pondère misère laborantem conspexis-
set, nec ad sublevandas miseri illius
angustias haberet quod traderet, se
ipsum dédisse in vincula, ut corporis
sui dispendio alienam redimeret cala-
mitatem. Duris agrorura culturœ labo
ribus immiti ab hero addictus fuerat,
qui ultimus extitit (nam très toto cap-
tivitalis tempore habuit), eumque
sœpe consueverat una ex concubinis
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herilibus adiré, quœ a nativitatc pro-
fessione Mahumetana, christianae ta-
nien religionis instituta et (idem au-
diendi percupida erat. Quadain die
cura plura de Deo et christiana reli-
gione rogasset, jussit ut aliquid can-
taret ex canticis Sion. Tune vero Ser-
vus Dei psalmum illum : Super flu-
mina Babylonis illic sedimus, et flevi-
mus, etc., aliaque pia carmina cecinit.
Dum autem ad incircumeisas mahume-
tan.x aures sacrum Domini canticum
ex ore Vincentii resonabat, Deus ope-
ratus est in corde profana? feminaî, ut
aliquam cœlestis dulcedinis suavita-
tem persentiret. Itaque domum ré
gressa, maritum, qui a christiana fide,
ut Mahumetis sequeretur deliramenta,
defecérat, convenit, eumque repre-
hendit religionem suam reliquisse,
quam optimam esse censebat, tum ex
iis quae de ore servi audierat, tum ex
inusitata voluptate quam ex cantico
perceperat, quanta neque in majorum
suorum paradiso se fruituram esse
sperabat. Verbis feminœ commotus
impius ille respexit fœditatem suam,
eamque damnavit atque exuere de-
crevit. adjuvantibus monitis et ora-
tionib ..s probi famuli sui Vincentii,
quicum re composita, parva navicula
e Turcarum manibus in Gallias au-
fugil, ibique a Vincentio Apostolicœ
Sedis Avenionensi pro-Legato exhi-
bitus, sacris servatis ritibus, impo-
sitaque pœnitentia, Ecclesiee reconci-
liatus est.
§ 9. Romam deinde Scrvus Dei se
contulit, ut sacras martyrum venera-
retur exuvias, quorum sanguine ex-
piata Urbs, quœ fuerat sedes supers-
titionis, facta est mater et magistra
religionis; et ut ad sepulcra apostolo-
rum se prosterneret, et Cathedram Pé
tri adoraret, cujus dignitas etiam in in-
digno herede non déficit.
§ 10. Reversus in Gallias, suadente
cximia pietate viro Petro Berullo, ,
auctore Gongregationis Oratorii Jesu,
et postea sanctœ Romanae Ecclesise
Cardinali, primum inParisiensi, dein-
de in Lugdunensi diœcesi parochiam
administrandam suscepit, ubi factus
forma gregis ex animo, oves sibi com-
missas dirigens in viam Domini, ver-
bo pavit et exemplo. Et quoniam mes-
sis quidem multa, operarii autem pau-
ci, juniores clericos in sedibus suis
alendos, educandosque excepit, qui-
buscum communem vitam agens
eos in lege Domini instruebat, ut ad
majorem provccti œtatem possent ver-
bo Dei et doctrina salubri Ecclesiam
Domini aedifîcare.
§11. Fama pietatis Vincentii et
odor bonté ejus conversationis pèrve-
nit ad sanctum Franciscum Salesium,
qui eum sanclimonialibus Visitationis
nuncupatis, quarum monasterium nu-
per Parisiis erectum fuerat, prajpo-
suit. In commisso autem sibi difficili
ministerio, vigil sacrarum ancillarum
custos et prudens aniinarum rector,
ostendit et opère comprobavit quam
verum et rectum essct judicium sanc-
tissimi Praesulis, qui sacerdotem Vin-
centio digniorem nullum se rïosse pa-
lam affirmabat. Porro per quadragin-
ta annos singulari prudentia, cura et
sollicitudine sacris illis virginibus ad
viam salulis Beatus Dei servus con-
suluit, ut quse, a carnali concupiscen-
tia recedentes, tain carne quam men
te se Deo voverant, consummarcnt
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opus suuin, et ad Dei mimera per di-
vina praeccpla pervenirent.
> § 12. Sed flagrans Vincentii caritas
haud intra sanctimonialium claustra
continebatur, sed cum probe intelli-
geret nullam esse excellentiorem praes-
tantioremquccuram.quam quascuran-
dis sanandisque animis collocatur, ad
ineundam spiritualem pugnam contra
concupisccntiam carnis et pravitatem
mundi, contra superbiam et malitiara
seculi, contra calamitates et miserias
filiorum Adam., contra parvulorum
ignorantiam, contra demum spiritua-
les nequitias instruxit exercitus for-
tium, qui prœliarentur prœlia Domini.
Nam anno millesimo «excentesimo vi-
gesimo quinto instituit Congregatio-
nem presbyterorum secularium Mis-
sionis, qui, contemptis atque desertis
mundi hujus illecebris, in communcm
vitam castissimam sanctissimamque
congregati, nihil proprium babentes,
simul setatem agerent, viyentes in ora-
tionibus, in lectionibus, in exhorta-
tionibus aliisque spiritualibus exerci-
tiis, quibus clericos seculares in scien-
lia Domini, in ecclesiasticis ritibus et
sacro instruerent ministerio, Iaicos
autem mandatorum divinorum rerum-
i
que cœlestium meditatione eis propo-
sita, ad viam saluais currendam ac-
cenderent; qui perpetuo votoad.pera-
gendum apostolicum sacrarum mis-
sionum opus, praesertim in pagis, in
villis locisque campestribus, ubi ja-
ccntibus in tenebris et umbra mortis
raro evangelica3 veritatis lumen afful-
get, se Deo obstringerent; qui, nulla
superbia tumidi, nulla pervicacia tur-
bulenti, nulla invidentia lividi, sed
modesti, verecundi, pacati, concor-
dissimain vilain et intensissimam in
Deum proximique salutem gratissi-
mum munus omnium bonorum Datori
offerrent.
§ i3. Cbristiana autem caritas erga
proximum, qua? a caritate Dei lan-
quam a fonte proficiscitur, et mirabili
quodam modo tanquam gradibus per
eam ad perfectum Dei amorem ascen-
ditur, non solum providet saluti ani-
marum, sed etiam corporis indigentiis
consulit. Itaque Servus Dei perfecta
ardens caritate, et animis et corpo-
ribus subvenire ac benefacere sata-
gebat, agebatque, quantum poterat,
ut proximus salvus corpore salvus-
que animo esset, ita tamen ut om-
nem corporum curam ad salutem
animarum, de qua potissima débet
esse sollicitudo, referret. Quamo-
brem totis miserationis visceribus
compatiens calamitatibus et angus-
tiis miserorum, prœsertim œgrotan-
tium, senum, puerorum puellarum-
que, qui, viribus iniîrmi ac débiles,
sibi succurrere non valentes, sœpe
necessario destituti auxilio, suis rai-
seriis opprimuntur, Societatem puel-
larum Caritatis nuncupatarum fun-
davit, quse senibus, pueris, egenis, et
omnis generis œgrotantibus curandis
inserviendisque diu noctuque allabo-
rarent.
§ i4« Praeterea non solum in sin-
gulis urbium, sed etiam pagorum et
villarum parœciis sodalitates matro-
narum instituit, quarum sollicita cura
et diligenti solliciludinc miserorum
pressura? et angustiae levarentur, ajgro-
tantibus remédia tara corporalia quam
spiritualia, calamitosis opes atque
auxilium, egentibus pecunia, nudis
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vestimenta, afflictis consolatio afier-
retur. Erigendas etiam curavit, variis-
que in locis jam ante ereclas adjuvit
maximeque promovit Societates puel-
larum Crucis, Providentire et Sanctae
Genovefœ, a quibus educarentur ins-
truerenturquc in femineis opificiis ho-
ncstisque moribus paupeves puellae,
ne in maturiorem œtatem adultae igno-
rantia Dominicae legis, aut divinorum
mysteriorum inscitia laberentur, vel
otiosse discerent circuire doinos, et
loquentes quae non oportet rétro sa-
tanam converterentur, vel manibus la-
borare nescientes, domesticis oppres
sée difficultatibus, ad flagitia et pec-
cata inopia et egestate impellerentur.
§ i5. Insuper hospitium pro amen-
tibus custodiendisj domum ad immo-
rigeros adolescentes corrigendos, et
nmplum hospitale ad fovendos alen-
dosque senes et artifices qui ad sibi
victum manibus suis quœrendum im
potentes calamitate aliqua evaserunt,
œdificavit. Demum valetudinaria pro
infirmis remigibus, qui prius in antra,
more bestiarum, detrudebantur, Pari-
siis et Massilife, eo enixe procurante,
regia liberalitate constructa et dotata
fuere, in qure miseri illi œgritudine
laboranles translati, et spiritualibus
et corporalibus subsidiis recreantur.
§ 16. Eximia enim. Vincentii probi-
tas vitteque iniegritas eo magis magis-
que in diem elucens, quo studiosius
ab ipso occultabatur, clarae meinorire
Ludovico XIII Galliarum régi inno-
luerat, ideoque vivens ejus opéra ad
distribuendas occultas eleemosynas,
cjusque consilio in nominandis cleri-
cis ad Episcopales cathedras et eccle-
siastica bénéficia utebatur : moriens,
in ultimo illo agone Vincentium sibi
adjutorem consolatoremque esse vo-
luit.
§ 17. Post vero illius obitum, clarae
mémorise Anna Austriaca, illius uxor
et Galliarum regina, eum, licet reluc-
tantem et invitum, in sanctius cons-
cientise consilium adscivit. Ipse autem
ubique, et in palatio intèr aulicos, et
domi inter suos Missionis alumnos, et
in foro inter cives, et in privatis do-
mibus inter egentes et calamitosos, et
in publicis hospitalibus inter senes et
œgrotbs, et in villis ac pagis inter vil-
licos et agrestes, et in sacrarum virgi-
num asceteriis, et in ecclesiasticis cle-
ricorum conventibus, et ubique inter
omnes caritatis officia obibat, sancti-
tatis lucem diffundebat,bonum Christi
odorem disseminabat, siquidem in re
gia domo, seculi vanitate conterapta,
et divitiis ac honoribus conculcatis,
ad Deum conversas et in cœlo fixas
omnes cogitationes suas habebat. Ita-
que ejus praecipua cura fuit, ut paro-
chialibus prœbendis, ecclesiasticis di-
gnitatibus, et beneficiis, quœ sunt bo-
na pauperum et patrimonium Christi,
digniores praeficerentur; etcum nobi-
les viri filios suos commendarent, et
promissis aut minis urgerent, vel spe-
randa praemia irrisit, vel praetentas
minas calcavit ; neque anima fortis et
robusta detrimento hereditatis Christi
et Crucis dispendio potentes sibi op-
tavit amicos, aut de comminatis malis
trépida inimicos formidavit.
§ 18. Inter suos autem sacrarum
missionum socios, quos sccum pras-
sertim ad rusticos et agrestes fïdei
catholicœ mysteria et divina praî-
cepta edocendos voto obligari, tum
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etiain clero rite instituendo, aliisque
caritatis operibus addici voluerat, ro-
bore accinctus ex alto, toto peregri-
nationis ac conversationis suœ tem-
pore, fidelem se ministrum, stre-
nuumque ac indefcssum vineœ Do-
mini cultorem atque operarium exhi-
buit.
§ 19. Cum autem illorum regimen
non, ut quidam, vim fecisset ut adipis-
ceretur, sed vira passus esset ut acci-
peret, ita versabatur ut oranes intimis
caritatis visceribus complecteretur.
Curabat enim ne quem tristitia affli-
geret, ne cogitatio secularis urgeret;
et, vigili pietatis dispensatione, provi-
debat ne illum nimius labor gravaret,
ne nimia hic quiète torpesceret, va-
lentes corpore avocans a desidia,
ferventes spiritu cogens ad requiem,
suave Christijugum omnibus allevans,
et quidquid diabolus injecisset aver-
tens, omnes in sanctam animorum so-
cietatem et perfectam Christi carita-
tem unitos ad currendum christiana-
ruin virtutum stadium verbo et exem-
plo animabat.
§ 20. Ipse autem, qui omnibus
sanctitatis merito et dignitatis gradu
anteibat, humili animi demissione in-
ferior erat : semelipsum palara homi-
ncm dictabat nihili, filium villici et
olim gregis addictum custodiœ; per
pétua suœ Congregationis praefectura,
in Generali Conventu se ineptum et
imparem muneri ferendo prœ humili-
tate affirmans, se abdicavit, et efflagi-
tanti in locum sui alium substitui ab
iteratis totius Conventus precibus vis
ei quodammodo illata est ut impos-
terum exerceret. Etenim quo subli-
mius ad sanctitatis altitudinem Deum
cognoscendo et amando asccndebal,
eo inferius agnitione et contemptu sui
se demittebat : ideo vilissima quaeque
domus obibat officia, et stepe, geni-
bus flexis et fluentibus lacrymis, ve-
niam a suis petebat, quod malis exera-
plis aliorum animos offendisset. Ob
eximia pietatis opéra excellentesque
virtutes summam gratiam adeptus crat
in aula regia; plurimi enim faciebat
euin Galliarum regina, et apud omnes
tum Episcopos, tum Cardinales, alios-
que oplimates, et ecclesiaslicos et
seculares, et apud omnes cujusvis gc-
neris status et conditionis homines
magno in honore et existimatione ha-
bebatur. Ipse vero, coram Deo om
nium bonorum datori humilians se,
nihil vanum aut superbum, nihil pro-
cax aut inverecundum, nihil intempe-
rans aut immoderatum, vel in opère
vel in sermone prœ se ferebat, sed
orania ordinata et ad Christianam dis-
ciplinam et evangelicam sanctitalem
coraposita aperte ostendebant nihil
intus latere tenebrarum, ubi foris
tanta lux virtutum praefulgebat.
§ 21. Temporum iniquitas et civi-
lium belloruin tumultus Gailiarum
cleri sanctitalem invecta ignorantia
corruptisque moribus labefactaverat.
Ad reparandum decorem Domus Dei
restituendamque ccclesiasticam disci-
plinam vires omnes et cogitationes
suas Yincentius intendit. Itaquc ut
restauraretur ecclesiasticœ disciplinée
vigor, qui languore vitiorum enervalus
fuerat, religiosas domos recipiendis
clcricis qui ad sacros ordines promo-
vendi essenl assignavit, eosque in sa-
cris ritibus peragendis sanctisque mo
ribus efformandis, qui ad gradus
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dignitatem respondcrent, per se suos-
que Missionis socios instruendos cu-
ravit. Hinc autem sacrarum caeremo-
niarum nitor et venerabilis observantia
in multas Galliarum ccclesias revo-
cata esl.
§ 22. Insuper cœtus adunavit sa-
cerdotum, qui statis diebus de divinis
rébus inter se conferrent et se in sa-
eris disputalionibus exercèrent, ut
potentes essent exhortari in doctrina
sana, cl eos qui contradicunt arguere.
§ 23. Exemplo autem Moysis, qui,
priusquam a Deo prreficcretur Israeli-
tico populo ut eum c. captivitale libc-
ratum per desertura ad sacrificandum
Deo in monte et deinde ad terrain
promissionis deduceret, a strepitu
Pharaonis aulae aufugit in solitudi-
nera; ita clericis in sortem Domini
vocatis, qui in hujus mortalis vitœ
terra déserta et inaquosa ad altare
Domini ministrantes, verbo et exem
plo, sanctae Dei plebi tendenti ad cœ-
lcstem patriam, excusso diabolicœ
captivitatis jugo, -praire debent,
auctor fuit ut, priusquam ad eccle-
siasticos gradus ascenderent, a raun-
danis tumultibus in sanctam seceden-
tes solitudinem, per aliquotdies divi
nis rébus meditandis contemplandis-
que sui muneris officiis vacarent.
§ 2^- Profecto non solum Dei ser-
vus Vincentius egregius fuit ministro-
rum altaris institutor, sed et boni et
fidelis dispensatoris formam in se
exhibuit. Nam erat veluti omnium
egentium et miserorum perfugium, et
cujusvis generis pauperes, erogalis
ctiam nonnunquam quae sibi suisque
missionum sociis videbantur necessa-
ria, ila largis sublevabat eleemosynis,
ut communiter pauperum Pater nun-
cuparetur. Assiduam, licet ja'm pro-
vectus esset œtate, apostolico sacra
rum missionum ministerio dabat ope-
ram, hue illuc alis charitatis super
oinnem laborem et super senilis œtatis
vires volitans, lucem evangelicaî veri-
tatis et divinorum mandatorum scien-
tiam ambulantibus in tenebris et vi-
tiorum caligine prsîferebat, prœser-
tim pauperrimis villarum et pagorum
incolis, quos lumine christiance (idei
destitutos in ignorantise nocte per dé
via aberrantes in viam Domini redu-
cébat. Efquoniam charitas mensuram
non habet, Servi Dei virtus Galliarum
terminis restricta non est, sed longe
laleque diffusa eluxit ; nam ad ampli-
ficandamfidem etpietatem evangelicos
misit ex suis alumnis operarios, non
solum in Italiam, Poloniam, Scotiam,
Hiberniam, sed etiam ad Barbaros et
Indos, nostrisque terris dissociatas
gcntes,quassuorumalumnoruin opéra,
dispulsis idololatriœ tenebris, ad lu-
cem veritatis adduxit.
§ 25. In remotis autem provinciis
animarum salutem expetens, corpo-
rum etiam egestatibus consulere non
oinittebat, ut per temporalia subsidia
carnales honiines ad Deum attraheret.
Itaque non modo Lotharingiam,
Campaniam, Picardiam, peste, famé
belloque vastatas largiterrefecitmissis
ingentibus pecuniarum summis, ad
quas distribuendas fideli opéra puella-
rum Charitatis utebatur, sed in aliis
ctiam remotissimis regionibus, homi-
nibus inopia aut calamitate aliqua
laborantibus subvenit. Et cum ipsa
Parisiôrum çivitas ingenti annonrc pe-
nuria gravissime vexaretur, domi suse
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ad duo millia pauperum sustentavit.
§ 26. Et quanquam variis multis-
que tum regia? aulse, tum suae Congre-
gationis aliorumquc locprum, quœ
fundaverat vcl quorum curam habcbat,
distcntusnegotiisesset, in quibus om
nibus indefcssam ad Dei gloriam na-
vabat operam, tamen omnium neces-
sitatibus subvcniebat, omnium suble-
vabat angustias, nullum a se repellebat,
omncs in Christo complectebatur.
Profecto mirum erat quod nemini ad
se negaret aditum, faciles omnium
postulationibus accommodarel aures,
blande responderet, comiter excipe-
ret, nullius concitaret invidiam, sed
omnibus omnia factus aliorum curaret
corpora, aliorum sanaret spiritus, et
prout quisque indigens erat, aut vesti-
mentis, aut sumptibus, aut doctrina,
vestiret, aleret, instrueret, ostendens
quemadmodum, etsi non omnibus
omnia, omnibus tamen charitas, nulli
•debeatur injuria. Etenim injurias quœ
ab aliis sibi propter justitiam ihfere-
bantur, tantum abfuit ut, cuin facile
posset, ulcisceretur, quin neque un-
quam de illis queri auditus fuerit, quia
de se humiliter sentiens, illas, si
quando accipiebat, merito se pati ju-
dicabat. Itaque adeo patienti animo.
eas tulit, ut a conviciuin sibi faciente
veniam flexis genibus petiverit, per-
cutienti autem maxillam, alteram hu
militer prœbuerit.
§ 27. Militibus caeca rabie et insano
furore infortunatum quemdam arti-
ficem jam vulneratum nudis gladiis, ut
morti traderent, persequentibus,
corpus suum opposuit, et se in aper-
tum vitae discrimen objecit, ut Deo
lucraretur quem e laucibus praîsenlis
mortis periculo capitis et sanguinis
sui eripuisset, et quidem tanla tamquc
inusitata animi fortitudine attonitis
et verbis Servi Dei raollitis militiun
animis, pacati recesserunt; miser au
tem ille vivus cvasit.
§28. Sed quoniam doininicus ager,
cujus nos operarii sumus, rorante de-
super gratiaDei, fide munitur, jcjuniis
exercetur, eleemosynisseritur, oratio-
nibus fecundatur; ideo Bealus Vin-
centius, ne, mortalis corporisspirituali
cultura neglecta, generosum germen
periret, et, innascentibus spinis ac tri-
bulis, ea producerentur quœ urenda
sunt flammis, non quse dominicis hor-
reis reconduntur, mcmbra sua domarc
cilicio, conterere jejuniis aliisque pœ-
nitentiae operibus, praecipue in com-
munibus totius Galliarum regni et
catholicœ Ecçlesiae calamitatibus, con-
suevit.
§ 29. Si in negotio aliquo gravi et
difficili sententiam rogatus responsum
dare cogeretur, aut si aliquid arduum
et insolitum faciendum sibi proposi-
tum esset, Deum, ut sanctus rex David,
priusquam rem aggrederetur, consu-
lebat, et supplex à pâtre luminum
postulabat ut menti suœ lucem ejus
claritatis infunderet, qua et quai res-
pondenda aut agenda essent perspi-
ceret, et quae cognita et perspecta
essent, divina praeveniente gratia, se-
queretur, et quod bonum et placitum
Deo esset, ea adjuvante, perficeret.
Quoties e cubiculo domussuœ prodibat
in publicum, se coram Deo in terrain
prosternebat, et divinam opcm enixis
sed brevibus precibus implorabat.ne,
transiens, licet invilus, per semitas
seculi et terrcna ac mundana tractans.
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Ubi vero domum rediverat, intrabat
sécréta cordis sui et latitantem con-
scientiam ad examen vocabat, et, cogi-
lationibus inter se invicem accusan-
tibus aut etiam dcfendentibus, sol
licite inquirebat, studiose emenda-
bat, severe puniebat, si quid impru-
dens ex ore excidisset aut incaute
operatus esset : adeo diligens crat in
custodiendis viis Domini, qui man-
davit mandata sua custodiri nimis.
§ 3o. Assiduîe autem orationi de-
ditus, a divinarum rerum contcmpla-
tione nullis turbis, nullis negotiis,
nullis rébus aut lsetis aut tristibus
abstrahebatur. Deum enim semper
présentent menti habebat et in ejus
conspectu stabat, omnia autem quœ
.ipsius oculis observabantur, diligenti
cura sanctaque industria effeceral ut
rerum omnium Creatorem in ejus men-
tem revocarent, et Dei gloriam divi-
nasque laudes ei suo modo loqucntes
ad cœlestem pulchritudincm contem-
plandam excitarent. Itaque semper
modestus et mitis, mansuetus et beni-
gnus, in omnibus mirabili animi œqua-
litate utens, neque lœtis efferebatur,
neque turbabatur adversis, quia cum
Propheta dicere poterat : Providebam
Dominum in conspeclu meo semper,
quoniam a dextris est mihi ne corn-
movear.
§ 3i. Ab incruento altaris sacrificio
nunquam abstinuit, ita vivens ut quo-
tidie offerre posaet. Et quia, nonnullis
ante obitum mensibus, ob tibiarum
morbum gravissime adauctum, pedi-
bus insistere nequibat, aderatquotidie
înissœ sacrificio,-et, pane angelico re-
fectus, post humiJem gratiarum actio-
nem, solemnes Ecclcsiae preces pro
agonizantibus praescriptas, veluti pro-
pediem ex corporeo carcere ad cœles
tem patriam migraturus, pro animi
sensu recitabat.
§ 32. Viva enim in Deum fide
animabatur, cujus dum vixit strenuus
defensor et propugnator fuit; nam,
exorta in Galliis haeretica tempestate,
quae turbine suo cuncta turbaverat,
ingemuit Dei Servus, postquam sensit
catholicam fidem in plerisque janse-
niana labe violari, et ab haereticorum
astutia plurimorum illudente simplici-
tati ex omni ordine multos in pravum
sensum trahi. Itaque sancto Dei zelo
succensus, contra communes hostes
arma iidei arripienda censuit, et quae-
rens Deo, non hominibus placere, sa-
cros Ecclesiae pastores excitavit, ut,
supra Christi Domini ovile excubias
agentes, non sinerent lupos rapaces
Dominicas oves latenter occidere. Ita-
qué eo, quantum poterat, hortante ac
suadente, octoginta quinque Gallia-
ruin Episcopi, quibus postea alii ad-
juncti sunt, clam irrepentem morbum
et latentem pestem ad culmen Aposto-
latus, ad Cathedram Pétri detulerunt,
ad quam pericula quaeque et scandala
in regno Dei emergentia, ca praeser-
tim quœ fidem laedunt, referenda sunt,
ut ibi potissimum damna fidei resar-
ciantur ubi nequit fides sentire defec-
tum. Itaque, datis ad felicis recorda-
tionis Innocentium X prœdecessorem
nostrum litteris, Galliarum Praesules
huinillimis precibus postularùnt ut
apostolico ore pullulantes damnaren-
tur errores, quo suis constabilila re-
gulis Ecclcsia, et eo quod ilfi timebanl
pronuntiationis justœ firmata decreto,
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improbis ad eam adilus palere non
posset, qui, perversis instructi verbo-
rum ambagibus et callidis argumento-
rum argutiis, sub imagine catholicœ
fidei disputantes et pestiferum exha
lantes virus, hominum recte sentien-
tiura in deteriorem partem corda cor-
rumpere, et totam veri dogmatis de
libero arbitrio et gratia Dei, et homi
num redemptione per passionem et
mortem Christi Domini quaerebant
evertere veritatem.
§ 33. Ubi vero responsum Roma
venit, decretum successoris Pétri sub-
missa animi veneratione suscepit, et
exultans in Domino sententia Aposto-
licœ Sedis causam finitam esse, ut tan
dem finiretur error summo studio
allaboravit; et prima ejus cura ac sol-
licitudo fuit, ut ab omnibus religiosis
cœtibus quos ipse fundaverat, vel quo
rum curam gerebat, occulta catholicœ
fidei inimica pestis arceretur, ne tar
bidse alicujus partis contagione sana
quoque membra corrumperentur.
Prœterea magnam noscens esse pieta-
tein prodere latebras impiorum, et
ipsum in eis cui scrviunt diabolum de-
bellare, apostolica libertate, qualis in
negotio fidei servuin Dei decet, regem,
rcginam, regiosque ministres commo-
nere non destitit, ut debitis pcenis
contumaces ad obedientiam induce-
rent, pertinaces vero in suis erroribus
c toto Galliarum regno tanquam pcs-
tiferam luem propellerent, atque ita
secularis districtio prodesset eccle-
siasticae lenitati, quae et si sacerdotali
contenta judicio cruentas refugit ul-
tiones, severis tamen christianorum
principum constitutionibus adjuvatur,
dum ad spirituale nonnunquain recur-
runt remcdium qui tiinent corporis
supplicium.
§ 34. Demum plenus dierum et rae-
ritorum, cum ad octogesiinum quin-
tum suae aetalis annura pervenisset,
non minus senio quam corporis la-
boribus quos , pietalis operibus et
animarum saluti jugiter intentus, ala-
criter susceperat et ad extremum us-
que spiritum fortiter toleraverat, frac-
tus, Ecclesiae sacramentis munitus,
cœlestia anhelans, terrena despiciens,
sacerdotibus extrema religionis officia
prsebentibus, ad verba illa sibi fami-
liaria : Deus, in adjutorium mcutn in
tende, respondens, Domine, ad adju-
vandum me festina, non de sua virtute,
sed de divino adjutorio confisus, Pa-
risiis, in domo S. Lazari presbytero-
rum seculariuni Congregationis Mis-
sionum, féliciter cursumconsuramavit,
quinto calendas octobris anno mille-
simo sexcentesimo sexagesiino.
§ 35. Post ejus mortem longe la-
teque fama sanctitatis percrebuit,
quam etiam multis Deus contestatus
est signis et miraculis, quibus admira-
bilis ejus providentia abundantiorem
exanimis servi sui rcliquiis veneratio-
nem conciliavil, declarans quanto in
honore apud Deum ejus anima esset,
cum apud ejus corpus, quod vita emi-
grante tanquam déforme remanscrat,
tam evidenter prœsens vitœ Dator ap-
pareret.
§36. Itaque Parisiis duo processus,
utmoris est, auctoritate ordinariacon-
structi fuerunt : aller super fama sanc
titatis, virtutibus et miraeulis, alter
vero super cultu non exhibito. Quibus
perinissu felicis recordationis Clemen-
tisX[prredeces.8Oi'isnostri, aperlis,eo-
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rumque validitate in sacrorum Rituum
Gongregatione approbata, die men
sis octobris anno Domini millesimo
septingentesimo nono, commissio in-
troductionis causse signata fuit. Su-
binde,prfemissis omnibus cjuîe ex Apos-
tolicae Sedis prsescriplo in hisce causis
exiguntur, tractatum est an constaret
de virtutibus theologalibus et cardi-
nalibus in gradu heroico. Postultimam
autem congregationem venerabilium
fratrum Nostrorum sanctse Romanse
Ecclesiœ cardinalium sacris ritibus
praepositorum, quse generalis fuit,
piœ mémorise Benedictus XIII, qui
Nobis in Pontificatu praecessit, die vi-
gesima prima mensis septembris anno
Domini millesimo septingentesimo vi-
gesimo septimo, decretum, videlicet
constare de virtutibus tum theologa
libus tum cardinalibus in gradu he
roico, publicari mandavit.
§ Sy. Ventum est deinde ad examen
miraculorum, quod peractum fuit in
tribus congregationibus, quarum ul-
tima generalis habita fuit die décima
secunda mensis julii ejusdem anni, et
approbata fuerunt quatuor miracula,
scilicet : primum, subitae sanationis
Claudii Josephi Compoin a cœcitate ;
secundum, instanlanese largitionis lo-
quelœ et virium Mariœ Annse Lhullier,
puellse octenni a nativitate mutae, et
ad motum artuum inferiorum impo-
tenti; tertium, instantanese sanationis
sororis Mathurinse Guerin ab invete-
rato et maligno ulcère in tibia ; quar-
tum vero subitœ sanationis Alexandri
Philippi le Grand ab inveterata et con-
tumaci paralysi.
§ 38. Quod autem de miraculis a
praefata Rituum Congregatione judica-
tum fuit idem Benedictus praedeces-
sor noster confirmans, ejusdemque
Rituum Congregalionis esse locum so-
lemni Servi Dei beatificationi pronun-
tiantis deercto annuens, die décima
tertia mensis augusti anno Domini
millesimo septingentesimo vigesimo
nono, Vincentium a Paulo in Beato-
rum numerum adscripsit, et ut de
beato Dei servo, quotannis die anni-
versaria felicis ejus obitus, quibus-
dam in locis officium recitaretur, et
celebraretur missa de confessore non
pontifice juxta rubricas breviarii et
missalis romani, apostolica auctoritate
induisit, ac deinde ut ejusdem servi
Dei nomen inter sanctos qui in ro-
mano martyrologio leguntur, refer-
retur, et proprias de eodem beato
Vincentio lectiones a prsenominata Ri
tuum Congregatione, audito tidei pro-
motore, approbatse, insecundo noc-
turno publiée recitarentur permisit.
§ 3g. Expeditis postea litteris remis-
sorialibus etcompulsorialibus pro con-
ficiendo consueto auctoritate aposto-
licaprocessusupernovis miraculis quse
supervenerant post decretam ejus
dem servi Dei beatificationem, eoque
ad Urbem delato et ejusdem validi
tate recognita, prasmissis consuetis
congregationibus prœparatoriis et an-
tiprseparatoriis nuncupatis, miraculo
rum examen delatum est ad Nos, qui
eidem Benedicto XIII in'sacro apos
tolatus onere, divina disponerite bo
nitate,successimus; et, congregatione
generali coram Nobis habita, die trige-
sima mensis januarii anno Domini
millesimo septingentesimo trigesimo
sexto, auditis venerabilium fratrum
Nostrorum sententiis, post implora-
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tum divinœ opis praesidium, die vige-
sima quarta mensis junii ejusdem
anni, duo ex septem quae affcrebantur
miraculis plcne approbavimus, videli-
cet : primum, instantané» sanationis
Mariae Theresiae a Sancto Basilio a pu-
tridis et diuturnis ulceribus cum longa
et contumaci urinœ retentione, atque
enormi hydrope ; etsecundum, instan-
taneae sanationis Prancisci Richet ab
hernia perfecta, inveterata et despe-
rata.
§ 4o. Quod cum a nobis peractum
luissetj habita iterum coram nobis ge-
nerali congregatione, in deliberatione
positum est, an tuto procedi posset ad
solemnem beati Vincentii a Paulo
canonizationem; et, unanimi voto ve-
nerabilibus fratribus Nostris sanctae
Romana? Ecclesiae Cardinalibus asscn-
tientibus, decretum de peragenda
canonizatione- solemniter pronuncia-
vimus.
§ 4i- Pluribusmensibusposteaelap-
sis, Nos consistorium secretum de
more convocari jussimus, in quo di-
Iectus filius Ântonius Félix, tituli
Sanctœ Praxedis Presbyter Gardinalis
Zondadarius nuncupatus, suo et to-
tius Congregationis sacrorum Rituura
nomine, primum retulit scripturas
processuum omniaque causa? acta rite
confecta fuisse, et plenissimam au-
ctoritatis et légitimée probationis vim
obtinere ; deinde, beati Vincentii vita,
virtutibus ac miraculis diligenter ex-
positis, se et ceteros dictas Congrega
tionis Cardinales unanimi suffragio
censere bealum Vincentium, si ita
Nobis videretur, posse in sanctorum
catalogum adscribi :■ in quorum sen-
tentiam reliqui omnes Cardinales qui
présentes aderant concesserunt.
§ 4^- Quare, in tam sancto ac gravi
negotio, nihil oinnino necessariae dili-
gentiœprœtermittentes, ex more insti-
tutoque majorum, decrevimus ut ad
ulteriora procederetur. Et post non-
nullos dies publico consistorio con-
gregato, in eo dilectus filius Thomas
Antamorus, con&istorialis aulae nostrrc
advocatus, eximia beati Vincentii cha-
ritate, vitae innocentia et miraculis co-
piose enarratis, charissimi in Christo
filii nostri Ludovici Francorum Ré
gis Christianissimi et charissimae in
Christo filiie nostrae Maria? eorumdem
Francorum Reginae Christianissimœ
ejus conjugis, aliorum catliolicorum
principum, necnon venerabilium fi*a-
trum Nostrorum Archiepiscoporum et
Episcoporum et universi cleri regni
Galliarum, totiusque insuper Congre
gationis presbyterorum secularium
Missionis nomine, ut beatum Vincen
tium in sanctorum catalogum referre
vellemus, suppliciter a Nobis postula-
vit. Nos autem, pro rei, gravissimae
magnitudine, maturius adhuccumve-
nerabilibus fratribus Nostris sanctae
Romanœ Ecclesiae Cardinalibus et ce-
teris Archiepiscopis et Episcopis deli-
berandum esse censentes, publicas
orationes et jejunia indiximus, atque
omnes Ghristi fidèles hortati sumus
ut Deum nobiscum precarenlur, ut
daret nobis Spiritum sapienliae et in-
tellectus, quo hœc arcana cœlestia,
quae ratione humanacomprehendi non
possunt, cognosceremus, et illumina-
ret oculos mentis nostrae, ut quid in
hac gravissima causa secundum divi-
num beneplacitum statuendum esset
perspiceremus.
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§ 43. Deinde aliud consistorium
semipublicum a Nobis habitum est,
in quo etiam Patriarchas, Archiepis-
copos et Episcopos in curia romana
existentes, protonotarios quoque nos-
tros qui ex numéro dicuntur, et sacri
Palatii Apostolici causarum auditores
interessejussimus.Quibuspraesentibiis
cum plura a nobis de eximia sanctitate
Servi Dei ac miraculorum celebri-
tate commemorata fuissent, recensitis
etiam instantiis catholicorum princi-
pum, etprœsertim enixisprecibusuni-
versae Congregationis presbyterorum
secularium Missionis, omnes rogavi-
mus ut quid censerent liberis suffra-
giis exponerent. Illi autem singuli,
ex ordine gravibus sententiis dictis,
responderunt, uno ore benedicentes
Deum, beatum Vincentium inter sanc
tos confessores reponendum esse. Ho-
rum omnium audito consensu, intimo
cordis affectu exultavimus in Domino,
qui concordes efflceret fratrum nos-
trorum voluntates, ut nomen ejus glo-
rificaretur in servo suo, ad quem ho-
norandum, quantum homines mortales
possunt, corda nostra - impelleret et
mentes nostras illustraret. Itaque ca-
nonizationis diem indiximus, eosque
monuimus ut, in orationibus ac jeju-
niis persévérantes, Nobis in tanto
opère exequendo supernum lumen
atque auxilium impetrarent.
§ 44- Omnibus autem rite absolutis
quae ex sacris constitutionibus Ro-
manaeque Ecclesiae consueludine pera-
genda erant, hodie, quae fuit dies
dominica Sanctissimae Trinitatis, insa-
crosanctam Lateranensem basilicam
decenter ornatam, cum venerabilibus
fratribus Nostris sanctae Romanae Ec
clesiae Cardinalibus, necnon Patriar-
chis, Archiepiscopis et Episcopis, ro-
manaeque curiae prselatis, officialibus
et familiaribus nostris, clero seculari
et regulari, ac maxima populi frequen-
tia, convenimus : ubi, repetitispro ca-
nonizationis decreto pctitiôriibus a
dilecto fiiio nostro Nereo, S. R. Eccle-
siœ Diacono Cardinali Corsino nuncu-
pato, nostro secundum carnem ex
fratre nepote, per eumdem Thomam
Antamorum advocatum, et decantatis
sacris precibus et litaniis, ac Spiritus
sancti gratia humiliter implorata : ad
honorem sanctae et individuse Trinita?
tis, ad exaltationem fidei catholicœ et
christianse religionis augmentum, au-
ctoritate Domini Nostri Jesu Christi,
beatorum apostolorum Pétri et Pauli,
ac Nostra matura deliberatione praeha-
bita, et divina ope saepius implorala,
ac devenerabilium fratrum Nostrorum
sanctae Romanae Ecclesiae Cardina-
lium, Patriarcharum, Archiepiscopo-
rum in Urbe existentium consilio et
consensu,"beatum Vincentium a Paulo
sanctum esse decrevimus, definivimus,
ac Sanctorum catalogo adscripsimus,
prout tenore praesentium similiter de-
cernimus, defînimus et adscribimus,
illumque universos Christi fidèles tan-
quam vere Sanctum honorare et vene-
rari mandavimus et mandamus ; stà-
tuentes, ut in universali Ecclesia in
ejus honorem ecclesiae et altaria in
quibus sacrificia Deo offerantur œdi-
ficarî et consecrari, et singulis annis
die décima n'ona mensis julii memo-
ria ipsius inter sanctos confessores non
pontifices pia devotione recoli possit.
§ 45. Eademque auctoritate omni
bus Christifîdelibus verc pœnitentibus
ldjunii.
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et confessis, qui annis singulis eodem
festo die ad sepulchrum, in quo cor
pus ejus requiescit, visitandum acces-
serint, septem annos et totidem qua-
dragenas de injunctis eis aut alias
quoraodolibet debitis pœnitentiis mi-
sericorditer in Domino relaxaviraus,
et relaxamus in forma Ecclesia? con-
sueta.
§ 46. His peractis, Deum Patrem
œternum regemque gloriae Christum
Dominum Patris sempiterni Filium,
et Sanctum Paraclitum. Spiritum,
unum Deum unumque Dominum lau-
dibus et confessionibus venerati, sa-
croque hyjnno Te /tewmsolemniter de-
cantato, omnibusque Christifidelibus
tune prsesentibus plenaria omnium
peccatorum suorum indulgentia et re-
missione concessa, proptercorporales
nostras infirmitates affectamque vale-
tudinem senilemque œtatem, abea-
dem Lateranensi ecclesia recessimus,
remanentibus in ea venerabilibus ira-
tribus Nostris sancta? Romanœ Eccle-
siae Cardinalibus, Archiepiscopis,
Episcopis, et universo clero et po
pulo, quibus praesentibus a venera-
bili fratre nostro Thoma, sanctae Ro
manœ Ecclesiœ Cardinali Episcopo
Prsenestino Ruffo nuncupato,. tan-
quam Cardinali in ordine antiquiori,
in ara maxima prœfatav basilica?,i ex
indulto et de licentia Noslra solemni-
ter missa cum Sancti ejusdem confes-
soris commemoratione celebrata est.
§ 47> Decetautem nos gratias agere
et gloriam dare Deo viventi in secula
seculorum, qui benedixit conservum
nostrum in omni benedictione spiri-
tuali, ut esset sanctus et immaculatus
coram ipso ; et cum illum dederit no-
bis quasi fulgentem solem in templo
suo in hac nocte peccatorum et tribu-
lntionum nostrarum , adenmus cum
fiducia thronum divinae misericordiae,
ore et opère supplicantes, ut sanctus
Vincentius universo christiano populo
prosit meritis et exemplo, precibus
adsit et patrocinio, et in tempore ira-
cundiae fiât reconciliatio.
§ 48- Ceterum, quia nimis difficile
foret prœsentes nostras originales lit—
teras ad singula loca ubi opus esset
deferri, volumus ut earum exeraplis
etiam impressis, manu publici notarii
subscriptis et sigillo- alicujus perso-
nœ in dignitate ecclesiastica consti-
tutae munitis, eadem quae ipsis prae
sentibus fides ubique adhibeatur.
§ 49- Nulli ergo omnino hominum
liceat hanc paginant Nostrorum de-
creti, adscriptionis, mandati, statuti,
concessionis, elargitionis et volunta-
tis infringere, vel ei ausu temerario
contraire. Si quis au tem hoc atten-
tare prœsumpserit, indignationem om-
nipotentis Dei, ac BB. Pétri et Pauli
apostolorum ejus se noverit incur-
surum.
Datum Romse, apud sanctum Joan-
hem in Laterano, anno Incarnationis
Dominicœ millesimo septingentesimo
trigesimo septimo, sexto decimo ca-
lendas julii, Pontificatus nostri anno
septimo.
f Ego CLEMENS,
CatholiciB Ecclesiae Episcopus.
•f Ego Franciscus Episcopus Ostien.
Card. Barberinus.
f Ego Petrus Episcopus Portuen,
Card. Ottobonus.
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f Ego Thomas Episcopus Prœnesti-
nus. Gard. Rufus.
■j- Ego Ludovicus Episcopus Albanen.
Gard. Picus.
f Ego Petrus Episcopus Tusculanus
Card. Corradinus.
f Ego Joannes Antonius tit. S. Lau-
rentii in Lucina Cardinalis de Via.
f Ego Antonius Félix tit. S. Praxedis
Presbyter Cardinalis Zondadari.
•j* Ego Georgius tit. S. Mariae in Trans-
tiberim Card. Spinula.
f Ego Ludovicus tit. S. Prisca? Car
dinalis Belluga.
•j* Ego Alvarus tit. S. Bartholomœi
in Insula Cardinalis Cienfùegosv '
f Ego J. B. tit. S. Matthfeî in Meru-
lana Cardinalis de'Alteriis. ■
f Ego Vincentius tit. S. Pétri ad
Vincula Presbyter Card. Petra,
major pœniténtiarius.
f Ego Nicolaus Maria tit. SS. Joannis
et Pauli Card. Lercari.
f Ego Franciscus Antonius tit. S.
Sixti Presb. Card. Finus.
•f Ego Fr. Vincentius Ludovicus tit.
S. Pancratii Presb. Card. Gotti,
Ordinis Praedicatorum.
f Ego D. Leander tit. S. Callisti
Presb. Card. de Porzia.
•f Ego P. Aloysius Carafa Card. tit.
S. Laurentii in Pane et Perna.
•J* Ego Franciscus Burghesius Card.
tit. S. Sylvestri in Capite.
•J" Ego Vincentius tit. S. Pétri in
Monte aurco Presbyler Card. Bi-
chius.
f Ego Joseph tit. S. Thomre in Pa-
rione Presb. Card, Firrao.
f Ego Ant. tit. S. Stephani in Monte
Cœlio Presb. Card. Gentili.
f Ego Fr. Jo. A. Card. Guadagni tit.
SS. Sylvestri et Martini ad Montes,
f Ego T. Card. de Acquaviva tit.
sanctœ Caeciliae.
f Ego Dominicus SS. Quirici et Ju-
littœ Presb. Card. Riviera.
f Ego Marcellus tit. S. Maria? in Ara
Cœli Presb. Card. Passari.
f Ego Petrus Card. Aldovrandus tit.
S. Eusebii.
f Ego Fr. P. M. tit. S. Joannis ante
Portam Latinam Card. Pieri.
f Ego-Josephus tit. Sanctse Puden-
tianœ Presb. Card. Spinellus.
t Ego L. Sanctae Mariae in Via Lata,
prior diaconorum j Cardinalis de
Alteriis.
f Ego Carolus S. Agathae in Suburra
Diaconus Card. Columna.
f Ego Fabius SS. Viti et Modesti
Diaconus Card. Oliverius.
t Ego Alexander S. Mariae in Cosme-
din. Diac. Card. Albanus.
f Ego NiCoJaus S. Mariae ad Martyres
•DiaCi Gard. Judice.
f Ego Nerius S. Eustachii Diaconus
Cardinalis Corsinus.
f Ego B. SS. Cosmas et Damiani Dia
conus Card. Ruspolus.
Antonius Card. Prodatarius.
F. Cardinalis Oliverius.
Visa de Curia. N. Antonellus.
J. B. Euoenius.
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SALDTEM, ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM.
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Àd augendam fîdelium religionem
et animarum salutem cœlestibus Ec-
clesiae thesauris pia charitate intenti,
omnibus et singulis utriusque sexus
Christi fidelibus vere pœnitentibus et
confessis, ac sacra communione re-
lectis, qui aliquam ex ecclesiis tam
presbyterorum secularium Congrega-
tionis Missionis, quam Societatis
puellarum Charitatis ubicuraque exis-
tentibus, die quo solemnitas seu fes-
tivitas nuperae canonizationis sancti
Vincentii a Paulo, praedictarum Con-
gregationis Missionis et Societatis
fundatoris, in prœdictis ecclesiis res
pective celebrabitur, vel in aliquo ex
septem diebus immédiate sequenti-
bus dévote visitaverint, et ibi pro
christianorum principum concordia,
haeresura extirpatione, ac sanctae Ma-
tris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum
preces effuderint, plenariam, spatio
prœdicti octidui, per unumquemque
Christi fidelem, semel duntaxat lucri-
fnciendam omnium peccatorum suo-
rum indulgentiam et remissionem
misericorditer in Domino concedi-
mus. Prœsentibus pro unica vice
quoad singulas prœfatas ccclesias va-
lituris. Volumus autem ut, si pro im-
petratione, praesentatione, admissio-
ne seu publicatione praesentium ali-
quid vel minimum detur aut sponte
oblatum recipiatur, prœsentes nullae
sint, utque praesentium transumptis
seu exemplis etiam impressis, manu
alicujus notarii publici subscriptis, et
sigillo personïti in ecclesiastica digni-
tate constituta; munitis, eadem pror-
sus fides adhibeatur quae adhiberetur
ipsis praçsentibus, si forent exhibitœ
vel osterisae.
Datum Romae, apud Sanctam
Mariam Majorem, sub annulo Pisca-
toris, die 26 augusti 1737, Pontifi-
catus nostri anno octavo.
F. Card. Oliverius.
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DIE 27 SEPTEMBRIS LUCRANDA, REVOCATUR, ET ÂD DIEM 19 JULII TRANSPERTUR.
CLEMENS PP. XII.
AD PERPETUAI! REI MEMORIAM.
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Alias felicis recordationis Benedic-
tus Papa XIII, prœdecessor noster,
omnibus et singulis utriusque sexus
Christi fidelibus vere pœnitentibus et
confessis, ac sacra communione re-
fectis, qui aliquam ex ecclesiis pres-
byterorum secularium Congregationis
Missionis, tam eatenus erectis quam
in posterum erigendis, die vigesima
septima mensis septembris, a primis
vesperis usque ad occasum solis diei
ejusmodi, singulis annis dévote visi
tassent, et ibi pro christianorum prin-
cipum concordia, hœresum extirpa-
tione ac sanctae Matris Ecclesia3 exal-
tatione pias ad Deum preces effudis-
sent, plenariam omnium peccatorum
suorum indulgentiam et remissionem
misericorditer in Domino perpetuo
concessit. Postmodum vero Nos eam-
dem indulgentiam ad ecclesias seu ca-
pellas puellarum Charitatis nuncupa-
tarum, Regulam seuInstitutumsahcti
Vincentii a Paulo profitentium, exten-
dimus et ampliavimus, et alias prout
in litteris felicis recordationis B,ene-
dicti XIII, prœdecessoris nostri, die
décima quarta februarii anno millesi-
intmo septingentesimo trigesimo, Ponti-
ficatus sui anno sexto, et Nostris die *3 Mpu"nbris-
trigesima augusti anno millesimo sep-
lingentesimo trigesimo, in simili for
ma'Brevis respective desuper expedi-
tis plenius continetur. Nunc autem
Nos perpetuam indulgentiam visitan-
tibus aliquam ex dictis ecclesiis die
vigesima septima mensis septembris,
ut prœfertur, concessam per praesen-
tes auctoritàte apostolica revocantes,
ac supplicationibus dilecti fitii Joan-
nis Couty, Sùperioris Generalis dic-
torum presbyterorumsecularium Con
gregationis Missionis nomine, Nobis
super hoc humiliter porrectis, incli-
nati, omnibus et singulis utriusque
sexus Christi fidelibus vere pœniten
tibus et confessis, ac sacra commu
nione refectis, qui aliquam ex prae-
dictis ecclesiis die festo S. Vincentii
a Paulo décima hona mensis julii ce-
iebrari solito, dictae Congregationis
Missionis ac puellarum Charitatis
nuncupatarum fundatoris, a primis
vesperis usque ad occasum solis diei
ejusmodi singulis annis dévote visita-
verint, et ibi pro christianorum prin-
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i73J cipum concordia, haeresum extirpa-
tione ac sanctae Matns Ecclesiae exal-
tatione pias ad Deum preces effude-
rint, plenariam omnium peccatorum
suorum indulgentiam et remissionem
misericorditer in Domino concedi-
mus. Prœsentibus perpetuis futuris
temporibus valituris. Volumus autem
ut earumdem praesentium Iitterarum
transumptis seu exemplis etiam im-
pressis, manu alicujus.notarii publici
subscriptis et sigillo personœ in ec-
clesiastica dignitate constitutrc muni- mr
tis, eadem prorsus fîdes adhibeatur i3'tft*m]""-
quœ adhiberetur ipsis prœsentibus, si
forent exhibitae vel ostensae.
Datum Romae, apud Sanctam Ma-
riam Majorem, sub annulo Piscato-
ris, die vigesima tertia septembris,
anno millesimo septingentesimo tri-
gesimo septimo, Pontificatus nostri
anno octavo.
: F. Gard. Ouverius.
VII.
ALTARIS PRIVILEGIATI TRANSLATIO A MAJORI ALTARI
ECCLESIARDM CONGREGATIONS
AD ALIUD ALTARE PER ORDINARIUM SEMEL DESIGNANDUM.
CLEMENS PP. XII.
AD PERPETUAM REI MEMORIAM.
1738
8 octobrû.
C'omimiDicatio
Cougp'ugatioms
cuin allia
Congnsga-
tionibus
In
Alias felicis recordationis Urba-
nus PP. VIII prœdecessor noster, in
bulla erectionis Congregationis Mis-
sionis, cujus initium Salvatoris nostri,
et tune et pro tempore existentibus
presbyteris Congregationis hujusmodi
concessit, ut in omnibus et singulis gra-
tiis, indulgentiis et privilegiis quibus
aliae similes vel dissimiles Congrega-
Uones fruebantur, et in futurum frui
possent, fruerentur, et alias prout in
ejusdem Urbani praedecessoris litteris
sub plumbo, anno Incarnationis Domi- ■
niese pridie idus januarii MDCXXXII
expeditis plenius continetur. Inter si-
miles autem Congregationes illa Doc-
trinse Christianae reperitur, cui felicis
recordationis Benedictus PP. XIII,
pariter prœdecessor Noster, per alias
itidem sub plumbo,. tertio kalendas
octobris MDCCXXV expeditas lit-
teras, incipientes JUvus çujus ineffabili
bonitaie, quoque concessit ut, quando-
cunique sacerdos aliquis secundo
dictœ*Congregationis Doctrinae Chris-
tianœ ad altare majus ecclesiarum tam
erectarum quam in posterum erigen-
darum ejusdem Congregationis, pro
anima cujuscumque Christi fidelis,
quae Deo in Charitate conjuncta ab hac
1738
8 octobris.
Allure
inojua
privUegialuu.
in coogregatlono
Doclrinœ
chrUlituue.
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luce migrasset, celebrarct, anima ipsa
de thesauro Ecclesire indulgentiam
consequeretur, quatenus Domini nos-
tri Jesu Christi ac beatissimae Vir-
ginis Mariœ, BB. Pétri et Pauli apos-
tolorum aliorumque sanctorum om
nium meritis suffragantibus, a purga-
torii pœnis liberaretur; et alias prout
in ipsius Benedicti prœdecessoris
litteris, quarum tenorem prœsentibus
pro expresso haberi volumus, dicitur
contineri ; et subinde mcmoratus Be-
nedictus prœdecessor noster, die xxni
novembris. mdccxxix, per suum res-
criptum Congregationi Missionis hu-
•jusmodi, vigore membratarum lîltera-
rum Urbani praedècessoris prsedicti,
privilégia compatibilia Congregationi
Doctrinae Christian» hujusmodi con-
cessa spectare declaravit. Cum autem,
sicut dilectus filius modernus Supe-
rior Generalis Congregationis Missio
nis praefatse nobis nuper exponi fecit,
interdum eveniat ut presbyteri Con
gregationis hujusmodi ad altare ma-
jus, in quo semper functiones eccle-
siasticae peraguntur, impediantur quo-
minus commode in eo celebrare pos-
sint, ipse Superior Generalis privile-
gium praefatum dicto altari concessum,
ut praefertur, ad aliud in commodiori
earumdem ccclesiarum loco situm
altare per nos transferri, ac ad quos-
cumque sacerdotes tam seculares
quam cujusvisOrdinis, Congregationis
et Instituli Regulares extendi et am-
pliari summopere desideret : Nos,
dictum Superiorem Generalem spe-
cialibus favoribus et gratiis prosequi
volontés, et a quibusvis excommuni-
cationis, suspensionis et interdicti
aliisquesententiis, censuris et pœnis,
a jure vel ab homine, quavis occasione
vel causa latis, si quibus quomodo-
libet innodatus existit, ad effectum
pnesentium tantum consequendum,
harum série absolventes et absolutum
Tore censentea, suppiicationibus ejus
nomine Nobis super hoc humiliter
porrectis inclinati, privilegium pro
dicto altari majori a memorato Bene-
dicto prœdecessore concessum, ad
aliud altare per Ordinarium in qua-
cumque dicta? Congregationis Missio
nis ecclesia sive erecta sive erigenda
semel tantum designandum, auctori-
tate apostolica transferimus, ac ut de
cetero quoties missam hujusmodi ab
aliquo sive seculari sive dictée seu alte-
rius Congregationis seu Instituti Re-
gulari sacerdote pro anima cujuscum-
que Christi fldelis quae Deo in chari-
tate conjuncta ab- hac luce migraverit,
ad prsefatum altare celebrabitur, ani
ma ipsa de thesauro Ecclesiae per
modum suffragii indulgentiam pari-
formiter consequatur, ita ùt ejusdem
Domini nostri Jesu Christi, acbeatis-
siraœ Virginis Maria? sanctorumque
omnium mepitis suffragantibus, a pur-
gatorii pœnis liberetur, auctoritate et
tenore prœfatis, servata tamen in reli-
quis dictarumBencdicti prsedecessoris
litterarum forma et dispositione, con-
cedimus pariter et indulgemus. Incon-
trarium facientibus non obstantibus
quibuscumque. Volumus autem quod
' praesentium transumptis seu exemplis
etiam impressis, manu alicujus notarii
publici seu dictœ Congregationis Mis
sionis secretarii subscriptis, et sigillo
pcrsoiiae in dignitatc ecclesiastica
constitutse seu Superioris Generalis
ejusdem Congregalioriis munitis; ea-
18
1738
8 oclohri».
Tnnalatio
prlvilegil
altdris
majoria
ad aliud
cotnmodlas
ab Ordlnarlo
lemel
designandum,
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a octobrli.
ma clem prorsus fides ndhibcalur quœ
adhibercluripsis prœsentibus, si forent
exhibitœ vel oslenscc.
Datum RomfE, apud Sanctam Ma-
riam Majorem, sub annulo Piscaloris,
8 octobria.
die vin octobris mdccxxxyiii, Ponti- m»
ficatus nostri anno nono.
Pro Domino Cardinali Passioneo,
Cajelanus Amatus,
- " .'V ■
■■!=. ■
■-.■"jrl" ■»■.
BENEDICTUS XIV.
I.
INDULGENTlyE PLENARliE CONCESSIO, TEMPORE M1SSI0NUM. AD SEPTENNIUM.
BENEDICTUS XIV.
UNIVERSIS CHRISTI FIDELIBUS PRESENTES LITTERAS INSPECTURIS
SALUTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIOPŒM.
IN»
3 octobris.
Cœlestium munerum thesauros,
quorum dispensatores a Domino con-
stituti sumus, libenter illis elargimur
quos, pro sua in Deùm et proximos
charitatc ac catholicae religionis zelo,
animarum saluti procurandae oroni
studio incumbere intelligimus, et eo-
rum vota favoribus prosequimur op-
portunis, prout in eodem Domino
conspicimus salubriter expedire.,Cum
itaque, sicut dilectus filius modernus
Superior Generalis Congregationis
Missionis Nobis nuper exponi feçit,
ipse presbyteros et alios dictae Con
gregationis in diversas christianœ rei-
publicse provincias ad Christi fidelium
salutemprocurandam, juxtadictas Con
gregationis institutum, mittere consue-
verit : Nos, eorumdem miltendorum
pietatem et operam, eorumque ad
quos illi mittentur religionem et devo-
tioncm spiritualibus gratiis confovere
atque augere cupientes, prœdicti Su-
perioris Generalis precibus Nobis
super hoc humiliter porrectis inclinati,
dictis presbyteris et aliis praedictae
Congregationis mittendis, in locis ta-
men ad quse iidem presbyteri per
Ordinarios fuerint ad exercendas mis-
siones specialiter evocati, et aliis
utriusque sexus Christi fidelibus ad
quos ipsi mittendi accesserint, Nos-
tram et apostolicam benedictionem
per présentes- impertimur, necnon
eisdem vere pœnitentibus et confessis,
ac sacra comraunione refectis, qui pro
sanetse Romanœ Ecclesiaî exaltatione,
principum christianorum unione, in-
fidclium conversione et hœresum ex-
tirpatione, prout unicuique suggeret
devotio, pias ad Deum preces effu-
derint, plenariam omnium peccatorum
suorum indulgentiam et remissionem,
quam etiam fidelium defunctorum
animabus quœ Deo in charitate con-
junctae ab hac luce migraverint, per
modum suffragii, applicare possint,
pro unica vice, et in actu missionis
ma
3 octobri».
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via
1 octobri».
hujusmodi tantum, auctoritate apos-
tolica, tenore praesenlium concediinus
et elargimur; hortanles venerabiles
fratres Pntriarchas, Primates, Archie-
piscopos, Episcopos, et alios ecclesia-
rum praelatos et redores, ac verbi Dei
prœdicatores, ut in suis quisque eccle-
siis, cum populus frequentior fuerit,
présentes litteras et omnia ineis con
tenta publicent et publicari faciant,
ac omnem eisdem presbyteris et aliis
favorem et auxilium in prœmissis
prseslent. Praesentibus ad septennium
tantum valituris. Yolumus autem ut
prœsentium transumptis seu exemplis
etiam hnpressis, manu alicujus notarii
publici seu dictas Congregalionis Mis-
sionis secrelarii subscriptis, et sigillo
personac in dignitate ecclesiastica
constituUe seu Superioris Generalis
ejusdem Congregationis munitis, ca-
dem prorsus fides adhibeatur qu:c
adhiberetur ipsis prœsentibus, si fo
rent exhibihc vel ostensœ.
Datum Romae, apud Sanctam Ma-
riam Majorem, sub annulo Piscatoris,
die m octobris, Pontificatus noslri
anno primo.
D. Card. Passioneus.
Nota. — Die 13 junii 1761, rursus ad septen
nium concc&sa fuit haec indulgenlia.
3 octobri».
Ad
11.
1NDISPENSADILITAS VOTORUM IN CONGREOAT1ONE CONF1RMATUR.
1IUUTAM ESSE BENEF1GII COLLATIONEM EGRESSIS SINE LEGITIMA D1SPENSATIONE
DECLARATUR.
BENED1CTUS PP. XIV.
AD FUTU11AM REI. MEMORIAM.
lit decombris
Quo magis uberes ac salutares in
cathoiica Ecclesia fructus in dies, be-
nedicente Domino, Congregationem
Missionis a S. Vinccntio de Paulo
fundatorc olim instilutam, et œterna
cum .animarum Chrisli fideliuni sa-
lule lalissime propngatam proferre
dignoscimus, eo magis luculentis apos-
lolicteaucloritatisprovidenlisequenos-
tra; studiis eamdem complecti volu-
mus, ut majora semper accipianl in-
crementa.
i° Àlias sane fel. rec. Alcxander
Papa VII prœdecessor noster, de tune
existentium S.[R. E. Cardinalium con-
cilii Tridentini interpretum consilio,
ad ejusdem S. Vincentii fundatoris in
humanis agentis supplicationem, per
quasdam suas, in simili forma Brcvis
litteras, die 22mensisscpteinbrisanno
1743
18 decembri».
Sumum
Drevis ê
cam
votis
indispQu-
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Dit
18 decembris.
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Smmua
Breviutn
i655 expeditas, in perpetuum eam-
dem Congregationem Missionis incep-
tam et approbatam apostolica aucto-
ritate sua approbavit et confirmavit,
eum emissionc votorum simplicium
caslitatis, paupertatis et obedientiae,
neenon slabilitatis in dicta Congr,ega-
tione ad effeclura se toto vitae tem-
pore saluti pauperum rusticanorum
applicandi, post biennium probationis
facienda; in quorum tamen votorum
emissione nemo intersit qui ea accep-
tet, sive nomine Congrcgationis, sive
nostro et pro tempore existentis Ro
mani Pontificis nomine, et vota sic-
ut supra emissa dissolvcre possitsolus
Romanus Pontifex, neenon etSuperior
Gcneralis dicta? Congregationis in actu
dimissionis e Congregatione ; nemo
autem alius, etiam vigore cujuscumque
jubilœi, Bullœ Cruciatœ seu alteriûs
privilegii et indulti, aut cujuscum
que constitutionis sive concessionis,
nisi in cis facta fuerit specialis mentio
horum votorum sicul supra in dicta
congregatione emissorum, dissolvere
aut commutare vel dispensare possit
et valeat, et alias prout in dictis litte-
ris Alexandri prœdecessoris praîdicti,
quarum tenorem praesentibus pro ex-
presso haberi volumus, uberius conti-
netur.
2° Deinde fel. pariter rec. Clémente
Papa IX, itidem praedecessore nostro,
qui quasdam constitutiones in Comi-
tiisGeneralibus dictae Congregationis,
pro ejusdem meliori regimine condi-
tas, recognoscendas examinandasque
aliquotromanœ curiœ prœlatis commi-
scrat, viam universœ carnis ingresso,
easdem constitutiones jam recognitas
et examinatas rec. mem. Clcmens
PapaX, similiter prœdccessor noster,
pcr alias suas in pari forma Brevis lit-
teras, die ti mcnsis junii anno 1670
datas, quarum tenorem pariter prœ-
scntibus pro expresso haberi volumus,
apostolicœauctoritatispatrociniocoin-
munivit ; inter quas quidem constitu
tiones nona in ordine ita praescribit :
« Dignitales ecclesiasticas absque con-
sensu Conventus Genéralis. acceptare
non poterit (scilicet Superior Genera-
lis), nisi Summus Pontifex idin virtute
sanctœ obedientiœ praecipiat. » Quod
sane etiam cautum videtur in Regulis
seu prioribus constitutionibus Con
gregationis prsedictœ cap. III §X, in
quo sic habetur : « Quoniam virtus
paupertatis solo etiam appetitu inordi-
nato ad bona temporalia potest vro-
lari, unusquisquc diligenter cavebitne
hoc malum, etiam quoad bénéficia sub
specie boni spiritualis ambienda, cor
suum invadat ; ideoque ne quidem
ad ullum benefîcium aut dignitatem
ecclesiasticam, sub quocumque prae-
textu, aspirabit. »
3° Prœterea cum aliqui post antedic-
tavota in eadem Congregatione emissa
ipsam Congregationem deseruerint,
asscrentes se dictorum votorum dis-
pcnsationem seu commutationem ob-
tinuisse a quibusdam confessariis, vi-
gore litterarum apostolicariim super
jubilaeo emanatarum, ac prieedictos
confessarios potuisse dispensare seu
commutare hujusmodi vota, quia in
dictis litteris conceditur facultas com-
mutaiidi vota quœcumque, castitatis et
religionis"èxceptis, ac deinde in fine
derogatur contrariis quibuscumquc,
et in specie statutis et consuetudini-
bus quorulheumque ordinum ac con-
deccinlirift.
Quidam
egr«ul.
cura
pnoMnan
volorum
temporo
jubilas!,
eproto
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nu gregutionuin seu inslitutorum régula
is ilecembria. • . • „ ,. . ,.riura, etiam conurraatione apostohca
roboratis, nécnon privilegiis, indultis
etlitleris apostolicis eisdem ordinibus
et congregationibus concessis, ctiamsi
de illis eorumque totis tcnoribus spe-
cialis, specifica, expressa et individua
mentio habenda foret, memoratus Cle-
mens X praedecessor, per alias pari
tér suas in simili itidem forma Brevis
litteras, die a3mensis junii anno 1670
datas, de consilio tune existentium
S. R. E. prœfatae Cardinalium conci-
lii Tridentini interpretum, declaravit
vota prsedicta, in dicta Congregatione
Missionis post illius confirmationem
apostolicam praedictam emissa vcl
emittenda, ab aliis quam a pro tem-
pore existente Romano Pontifice, et
Superiore Generali ejusdem Congrega-
tionis in actu dimissionis ab ipsa con
gregatione, licite et valide non potue-
rint, nec^possint dispensari, commu-
tari aut alias quoinodolibet dissolvi,
vigore cujuslibet jubilaei, Bullae Cru-
ciatae seu alterius privilegii, indulti,
constitutionis sive concessionis non
facientium expressam dictorum voto-
rum mentionem.
4° Quoniam autem, sicut accepimus,
ex presbyteris qui in eamdem Congre-
gationem admissi ac probati antedicta
vota emiserunt, et in doctrinarum bo-
narumque artium studiis non sine
co<»iiutio»ei magno ejusdem Congregationis dis-
pendio instituti per non brève tem-
pOrjs spalium couimorati fuerunt, re-
gularis observantiae pertaesis, ut ex
ipsa congregatione egrediantur, alii
quidam varias infirmitatis causas ob-
tendunt, alii vero bénéficia ecclesias-
tica in cathedralibus, collegiatis aliis-
lndiapcn-
satilliuu
votoram
que ecclesiis personalem residenliam va
requirentia omnimodis artibus sibi "itcemt""-
conferenda procurant; alii etiam ad
ecclesias quibus pastoralis anima-
rum cura adnexa est obtinendas con-
currunt , ac deinde votorum emis-
sorum dispensationem praemissorum
obtentu extorquent. Quœ certe in hu-
jusmodi votis, ac prœsertira stabilita-
tis, dispensandi facilitas, alias fere
inaudita, in causa est ut quampluri-
rais in Galliis, Italia et Polonia ex ea-
dem Congregatione nuper egressis,
incitamento sit et exemplo aliis quo
oranem aditum egrediendi sibi ape-
rire studiose medilentur, et interea
Congregationis praedictœ mutfera ne-
gligentius obeantur, ac propterea in-
crementum, quocl eidem Congrcga-
tioni Deus dare cœpit, sensim dis-
perdatur : hinc est quod Nos, qui
Congregationem pnedictain semper
plurimi fecimus, et quanto cleriçis in
sortem Domini vocatis ad vocationis
suae munera rite sancteque adim-
plenda'adjumento sit novimus, salu-
tare aliquod remedium hac in parte
adhibere cupientes, motu proprio, et
ex certa scienlia ac raatura delibera-
tione nostris, deque apostolicœ aucto-
ritatis pleniludine, tenore prœscn-
tium, non solum omnia et singula in
constitutionibus et regulis ejusdem
Congregationis, ut praemittitur, con
tenta et de novo statuta, ac ab apos-
tolicahacSahctaSedeiterumatqueite-
rum approbata et confirmata, iterum,
quatenusopussit, de novoapprobamiis
et confirmamus, illisque inviolabilis
perpetuœ apostolicae firmitatis robur
adjicimus. Verum etiani quamcumqiie
in dispensando votis hujusmodi, ac
INDISPENSA1HLITAS VOTOHUM. lia
milla
dédaralur.
u« prrcsertim voto stabilitatis, facultatcm
iaitamM"- tum Ordinariis Nostris, et Apostolicœ
B«n.neiorum Sedis prajfatae pro tempore ubicumquc
"""""" existentibus Nunciis et Legatis, cum
omnibus et singulis congregationi-
bus venerabilium fratrum Nostrorum
S. R. E. Cardinalium, quavis auctori
tate, privilegiis et indultis, quibus om
nibusquoadhanc partem.motu, scien-
tia, potestate ac tenore paribus dero-
gamus, quomodolibet competentem
et respective attributam omnino inhi-
bcmus et inhibitam esse volumus ac
dcclaramus, ita ut quaslibet dispensa-
lio pro votis supradictis, ac praescr-
tim stabilitatis, cuilibet presbytero,
seu clerico vel laico dictae Congre-
gationis, ob quamcumque causam, a
quibusvis etiam speciali mentione di-
gnis (dummodo non fuerit concessa
per Nos, et pro tempore existentem
Romanum Pontificem successorem
nostrum, sive per modernum pariter,
et pro tempore existentem Superio-
remGencralem ejusdem Congregatio-
nis, in actu dimissionis tantum, juxta
prredictas constitutiones) quomodoli
bet concessa ; et qiuelibet cujuscum-
que benefîcii ecclesiastici personalcm
rcsidentiam requirentis, vel animarum
curam extra dictam duntaxat Congre-
gationem unitamharbentis collatio cui
libet et presbyteris et clericis praîfa-
tis quomodolibet facta, et capta etiam
possessio, irritas et nullae sint, ac nul-
lius roboris et momenti habeantur,
perinde ac si minime concessa, facta
et capta fuisset, ac propterea nemini
ad quem spectat et pro tempore
quandocumque in futurum spectabit
suffragentur.
5° Decernentes easd.em prœsentes
«rmlwi.
litteras et in eis contenta quœeumque i-w
semper firma, valida et efficacia exis- """ "'
tere et fore, suosque plenarios et in-
tegros effectus sortiri et obtinere, ac
îlns ad quos spectat et pro tempore
quandocumque .spectabit in omnibus
et per omnia plenissima suffragari, et
ab cis respective invîolabiliter obser-
vari, sicque et non aliter in praemissis,
per quoscumque judices ordinarios
et delegatos, etiam causarum Palatii
Apostolici auditores, ac S. R. E. prae-
dictœ Cardinales, etiam de latereLega-
tos et Apostolicœ Sedis prœdictœ Nun-
cios, ac quosvis alios quacumque pra?-
eminentia et potestate fungentes et
functuros, sublata eis et eoVum cuili
bet quavis aliter judicandi et interpre-
tandi facultate et auctoritate, judicari
et definiri debere, ac irritum etinane,
si secus super his a quoquam quavis
auctoritate, scienter vel ignoranter
contigerit attentari.
6° Non obstantibus pramissis, nec-
non Nostra et cancellariae aposto-
licœ régula de jure quaesito non tol-
lendo, ac constitutionibus et ordina-
tionibus apostolicis in contrarium
prasmissorumquomodolibeteoncessis,
confirmais et innovatis. Quibus om
nibus et singulis illorum tenores prœ-
sentibus pro plenc et sufficienter ex-
pressis, ac de verbo ad verbum insertis
habentes, illis alias in suo robore per-
mansuris, ad prœmissorum effectum,
hac vice duntaxat, specialiter ■ et ex
presse derogamus, casterisque contra-
riis quibuscumque.
7° Volumus autem ut earumdem
prœsentium litterarum transumptis
seu exemplis etiam impressis, manu
alicujus notarii publici vel secretarij
\u BENBDICTUS XIV.
Ifl derwnlirii.
gcncralis dictae Congregationis sub-
scriptis,clsigillo personne in dignitatc
ecclesiaslica conslitutœ vel Supcrio-
risGeneralis Congregationis praîdictœ
munitis, eadem prorsus fides tain in
judicio quam extra illud habeatur,
quaj haberetur ipsis praîsenlibus, si fo
rent cxhibitre vel ostensre.
Datum Romae, apud S. Mariam Ma-
jorem, sub annulo Piscatoris , die
18 dccembris 1742, Pontificatus nos-
tri anno tertio.
D. Card. Passioxeis.
18 decerobri*
III.
SUPERIORI GENERAL! CÛNGREGATION1S MISSIONIS
C0NCED1TUR PACULTAS ADMITTENDI AD SACROS ORDINES ALUMNOS SINE PATRIMONIO
VEL BENEFIGIO ECCLESIASTICO, AD TITULUM MENSiE COMMUNIS.
BENEDICTUS PP. XIV.
AD FUTURAM REI MEMORIAM
1741
i oprlJI».
/Equa apostolicœ benignitatis pro-
videntiaeque ad divinum cultum magis
augendum, et aeternam animarum sa-
lutem cum catholicae religionis décore
et incremento procurandam sernper
intenta? ratio jure ac merito exigit, ut
quae alias pro quibuscumque religio-
sis ordinibus, institutis et congrega-
tionibus statuta, sancita et apostolica
auctoritate pariter approbata et con-
firmatafuerunt, eadem, protemporum
vicibus, locorum consuetudine atque
hominum conditione, aliter, dum-
modo divina orthodoxes fidei veritas
et veneranda ecclesiaslicae disciplina?
integritas nulluin patiatur detrimen-
tum, per indulgentiam, servatis tamen
servandis et interposilis supremis
aposlolicœ auctorilatis partibus, sla-
tuantur atque sanciantur. Exponi si-
quidem Nobis nuper fecit dilectûs
filius Joannes Franciscus Cossart,
Congregationis presbyterorum secu-
larium a S. Vincentio de Paulo fun-
datœ Missionis nuncupatae, quod alias
Nobis exponi fecerat dileclus parilcr
filius Joannes Gouty, ejusdem Congre
gationis Missionis modernus Superior
Generalis, nimirum quod omnes cle-
rici in dictam Congregationem reci-
piendi admittendique, quippe qui de
clero scculari existimantur et rc-
ipsa sunt, ad sacros ordines, qucin-
admodum in constitulionibus ejus
dem Congregationis aposlolica forsan
auctoritate confirmatis prœscribitur,
promoveri non debeant nisi ad titu-
lum patrimoniivel beneficii ecclcsias-
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ORDINATIO AD TITULUM MENSjE COMMDNIS.
tici personalem residentiam non requi-
rentis, ut in casu dimissionis ab ipsa
Congregatione habcant undc vivant :
quœsane praescriptio hactenus servata
est, nec super ea hac in parte, nisi ur
gente necessitate et dictœ Congrega-
tionis rationibus aliquando cxigenti-
bus, dispensatum reperitur, veluti
cum iis qui, sive ex regno Hyberniae,
sive ex aliis regnis et regionibus or-
thodoxam inter hœreticos rcligionem
profitentes,indeextorresetexules,alibi
nulla bona immobilia vel bénéficia ec-
clesiastica possidentes (quod et in re
gno Poloniœ atquc alibi ctiam ssepe
accidit) ad titulum mensse communis
ejusdem Congregalionis recipi et ad-
mitti, atque etiam sacris ordinibus
inaugurarii soient. Quaraobrem in
conventu sexennali Parisiis anno
MDCCXLII jiLxta memoratas consti-
tutiones habito, presbyteri dicta? Con-
gregationis ad illum a provincia Po-
loniae missi postulata ediderunt, insti-
teruntque ut (quoniam in regno
Poloniœ praefalîe, ut plurimum, no-
biles viri duntàxat, bona immobilia
super quibus patrimonium ecclesiasti-
cum constitui possit possident, nec
Congregatio hujusraodi inibi ex solis
nobilibus, ex quibus pauci etiam dictée
Congregationis institutum amplectun-
tur, constare potest) idem Superior
Generalis supplices Nobis precespor-
rigi faceret, ut tain ex praîfato regno
Poloniœ, quam ex Hungaria, ac prae-
sertim Strigonia, Moravia et Silesia
etiam non solum ignobiles, quibus
nulla ad patrimonium ecclnsiasticum
sibi constituendum bona immobilia
sunt, verum etiam nobiles ipsos qui
ex suis bonis immobilibus patrimo
nium ccclesiasticum sibi constituere
posscnt, ad titulum mensœ communis
in eamdem Çongregationem Missionis
rccipiendi admittendique, ac sacris
ordinibus inaugurari faciendi facilitas
in posterum ipsi Superiori Gencrali
dictée Congregationis pro tempore
existenti a Nobis concederetur ; hinc
enim-forc confidentes ut et ipsa Con
gregatio in dicto Polonia? regno abun-
daret potius quam careret alumnis, et
nullumdeinceps, ut alias sœpe accidit,
nobiles inter et ignobiles discrimcn et
dissidium esset. Prœtcrea cum expe-
rientia, ut asseritur, compertum fuis-
set nonnullis in regionibus ctiam
Italise aliarumque provinciarum ali
quando quamplurimos non ignobili
quoque loco natos, aliosque optimae
indolis et bona? expectationis adoles
centes Çongregationem hujusmodi in-
gredi cupicntcs inde exclusos fuisse
et excludi, quod neque patrimonium
neque bcncfïcium ecclcsiasticum ha-
berent, atque inde evenire quod non
nullis in locis presbyteri in Çongrega
tionem prœdictara recepti et admissi'
ad ejusdem Congregationis ministeria,
prout inslituti ratio postulat, obeunda
quampauci interdum reperiantur. Ea-
propter idem Joannes, modernus Su-
periôr Generalis, attenta concessione
per Àpostolicam hanc sanctam Sedem
eidem Congrcgationi Missionis alias
facta, et per fel. rec. Benedictum
PP. XIII praîdecessorem Nostrum
etiam declarata et confirmata, fruendi
nimirum indultis et privilegiis quibus
fruuntur alise similes congregationes,
ac prœsertim Doctrinae Christianœ,
cujus clerici omnes post vota emissa
et juramentum, de licentia Pra;positi
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Generalis vel Provincialis, ad titulum
dictaî Gongregationis ad omnes sacros
et presbyteratus ordines, servatis ser-
vandis, proraoventur, quorum sic pro-
motorum eos qui, ob sua démérita
notabilia seu propler incorrigibilila-
tem, judicio Capituli Generalis seu
Diffinitorii id promeruerint, posse
dimilti staluit et ordinavit, anno
MDCCXXVII, idem Benedictus prœ-
decessor, etiamsi dimitti non postu
lent sive nolint, quamvis non constct
eos aliunde habere unde commode'
sustenlentur; cum hoc tamen, ut ita
dimissi ab eorumdem ordinum exercU
tio tamdiu suspensi remanoant, doncc
illorum Ordinario constiterit eis de
reditibus ad congruam ipsorum sus-
tentationem sufficientibus provisura
fuisse; quemadmodum idem Benedic
tus pnedecessor, die xiv raensis junii
annoMDGCXXVIII.statuitetdeclara-
vit : .Societatem Jesu non teneri neç
obligatam esse ad ullam subministra-
tionem sive congruse sustentationis
sive alimentorum, sive alio quoeum-
' que tilulo et causa illis faciendam qui,
posl biennium probationis et emissio-
nem votorum simplicium, extra dic-
lam Societatem a suis Superioribus
ejiciuntur, tametsi, dumin ea perma-
nebant, ad sacros ctiain presbyteratus
ordines sine bénéficie» ecclesiastico ac
patrimonio et ad titulum religiosae
pauperlatis promoti fuerint ; et at
tenta etiam concessione per alias nos-
tras in simili forma Brevis liItéras, die
XVIII decembris anno MDCGXLII,
a Nobis eidem Congrcgalioni facta,
qua nimirum quameumque in dispen-
sando votis hujusniodi ac prœscrtim
voto stabilitatis focultatem, tum Ordi-
nariis nostris et Apostolicac Scdis
praedictae pro tempore ubicumque
exislentibus Nuntiis et Legatis, cum
omnibus et singulis congregationi-
bus vencrabilium fratrum nostrorum
S. R. E. Cardinalium quavis auctori-
tate, privilegiis et indultis, quibus
omnibus, quoad hanc partem, motu,
scientia, potestate ac tenore paribus
derogamus, quomodolibet competen-
tem et respective attributam omnino
inhibemus et inhibitam esse volumus
et declaramus, ita ut quœlibct dispen-
satio pro votis supradictis ac praeser-
tim stabilitatis, cuilibet presbytero
seu clerico vel laico dictœ Congrega-
tionis, ob quameumque causam, a qui-
busvis, etiam speciali mentionc dignis,
(dummodo non fuerit concessa per
Nos et pro tempore exislenlem Ro-
manum Pontificem successorem nos-
trum, sive per modernum pariter et
pro tempore existentem Superiorem
Generalem ejusdem Congregationis in
actu dimissionis tantum, juxta consti-
tutiones dictœ Congregationis) quo
modolibet conçessa, etquœlibetcujus-
cumque beneficii ecclesiastici perso-
nalem residentiam requirentis, vel
animarum curam extra dictain dun-
laxat Congregationem \unitam haben-
tis collatio, cuilibet ex presbyteris et
clericis prœdictis qiiomodolibet facta
et capta etiam possessio irrita? cl
nullae sint, ac nullius roboris et mo-
menti habeantur, perinde ac. si mi
nime conçessa, facta et capta fuisset,
ac propterca nemini ad quem spectat
et pro tempore quandocumque in fu-
turum spectabit suffragentur ; Nobis
humiliter supplicari fecit, ut in prav
missis opportune providere ac de be-
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nignilate et auctoritate apostolica in^
dulgere et dispensare dignaremur.
Quoniamautemincongregationevene-
rabilium fratrum nostrorum S. R. E.
Cardinalium concilii Tridentini inter-
pretum repcritur, ut sequitur : Pari-
siensis Indulti. Superior Generalis
Congrcgationis Missionis exposuit
Sanctissimo Domino Nostro. non pau-
cos in eamdem Congregationem coap-
tari solcre Anglos, Scotos et Hibcr-
nos ; eos autem haud facile posse
litteras dimissorias ad ordines susci-
piendos obtinere ab Ordinariis Ioco-
rum e quibus suam traxerunt origi-
ginem, ecclesiasticis praîterea carere
beneficiis atque etiam patrimonio,
cum patrias sedes ob catholicœ reli-
gionis cultum deseruerint. Itaque pos-
tulavit perpetuum sibi tribui indul-
tum, ut ii sine litteris dimissoriis
Ordinariorum suse originis, sed a Su-
perioribus tantum, facta ad id cis po-
tcstate, itidemque ad titulum mensa;
communis initiari sacris ordinibus pos-
sint, addita tamen conditione ut, si
deinde eos e Cbhgregatione vel egpedi
vel dimitti contigerit, sacrbrùm exer-
citium eis interdictum sit, donec vel
beneficio, vel aliis subsidiis ad vitam
sustentandam idoneis fuerint ins-
tructi. Alexander VII et Clemens IX
pontificesmaximi, per litteras aposto-
licas addecenniumvalituras, simile in:
dultum impertiti fuere. Diplomatis
verba hœc sunt : Ut praedictse Congre-'
gationis Missionis clerici Hibernenses
aliique, religiônis catholicœ causa a
patriis sedibus expulsi et patrimonio
spoliati, etiamsi careant beneficio vel
patrimonio, nihilominus ab Ordinario
illius domus Congregationis hujus-
modiin qua commorabuntur, aut cum
ejus litteris dimissorialibus a quocum-
que quem maluerint catholico antistite
gi'aliam et communionem Scdis Àpos-
tolicœ habente, in propria diœcesi rési
dente vel in aliéna de consensu Dioe-
cesani loci, pontificalia exercente, ad
omnes etiam sacros et presbyteratus
ordines, si ad id àlias idonei reperian-
tur, ad titulum menstc communis ipsius
Congregationis, de Superiorum suo-
rum licentia, servatis alias servandis,
promdveri, etpromoli in illis etiam in
altaris ministerio ministrare libère et
licite possintet valeant, etc.,concedi-
mus. Addita tamen fuit hœc declara-
tio : Ita tamen, ut, si aliquando con-
tingat ut ad prœdictos ordines sacros
prômoti ad hujusmbdi mensœ com
munis titulum dimittantur vel recé
dant a dicta Congregationc, etiam
prœvia légitima dissolutione votornm
in ea emissorum, ipsi remaneant sus-
pcnsi ab exercitio suorum ordinum,
donec constet illos aliunde commode
vivere posse. Prœterea Moderatores
primarii hujus Congregationis,qua3 per
constitutiones Urbani VIII et mcrao-
rati Alexandri VII exempta fuitajuris-
dictione Ordinariorum, exceptis dun-
taxat pertinentibus ad missiones, con-
sueverunt clericis sibi subjectis litteras
dimissorias concedere pro sacra eo-
rum ordinatione. Quantum spécial ad
titulum mensœ communis, hic parum-
differre videtur ab co quem nemo
ignorât usitatum quoad omnes regu-
larcs, quique solet appellari titutus
Religiosœ paupertatis ; subit enim vi-
cem tituli professio emissa in aliqua
Religiosa familia qua? in eam adscrip-
tos alere, ut observât Schmalzgrueber
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in Décrétai, lib. i par. 3. Ut. n.
num. 52 et 58. Pelliz. Manual. Regul.
tom. 2 tract. 8. e«/> a. sec/. 3.
7îm»î. 166. Campanil. Diver. jur. ca
non, rub. 8. cap 5. «mot. 35. Pax.
Jordan. Elucubr. lib. 3. lit. 6. «fe *fl-
cram. ordin. num. 346. tom. i. At
cum S. Pius V, in Constit. y5 Bullar.
tom. 2, déclaraverit non posse ad hu-
jusmodi titulum ordinari eos sive Reli-
giosos, sive more Rcgularium in com-
muni viventes, qui nunquam seu non-
nisi ad certum tempus professionem
emittunt, et e claustro exire vel di-
mitti, ac ad seculum redire possunt,
sed in eis ad sacros ordines proino-
vendis requiri vel titulum beneficii,
vel patrimoniura, servata lege sacri
concilii Tridentini : inde fit ut clerici
Congregationis Missionis,, qui ex ea
quandocumque dimitti vel discedere
possunt, ordinari sine ecclesiastico
beneficio aut patrimonio nequeant,
nisi id per spéciale indultum a Sede
ApostoHca eis permittatur. Pro Polo-
nis in hujus Congregationis album re-
jatjs frequenter qUidem consueverunt
expediri litterœapostolicœ, tribuendo
in casibus particularibus, facultatem
suscipiendi sacros ordines ad titulum
menste coramunis. Prœterea fuit anno
1710 a san. mem. Clémente XI de-
putata congregatio particularis, ut in
eaexprofesso discuteretur, an tribus
clericisltalisin Romanam domum con
gregationis Missionis jam coaptatis
concedendum esset indultum, quod
alii etiam antea impetraverant, ut
nempe ad titulum mensœ communis
possent sacris ordinibus initiari ; rcs-
cripsitque ea congregatio posse pre-
cibus annui, uti factum fuit, quemad-
modum refert Ursaya tom. 8. par.
prima, discept. 26. Recentius vcro hoc
ipsum fuit permissum aliis duobus Ita-
lisjuxtadecretumabhac sacra Congre-
gatione edituin die 21 seplembris ij3i,
ut in lib. 81 decretorum, pag. 542, et
die qaugusti ij3a,ut in lib. 81 décret,
pag. 4°6. Semper tamen adjecta fuit
illa conditio, ut, eveniente egressu vel
dimissione a Congregatione, sic ordi-
nati abstinere a sacro ministerio de-
beant, usquedum commoda vitae sub-
sidia assecuti alia ratione fuerint.
Exponendum déni que restât, quod
cum Sac. Congregatio exploraverit
hac de re sententiam Nuncii aposto-
lici Parisiis residentis, respondit ille
rationi consentaneum sibi videri ut
Summus Pontifex precibus annuat.
Deliberandum igitur an sit consulen-
dum Sanctissimo pro concessione pe-
titi indulti in casu etc. Die 29 au-
gusti 1733. Sacra Congregatio Emi-
nentissiraorum et Reverendissimorum
S. R. E. Cardinalium concilii Triden-
tini interpretum respondit : Affirma
tive; proindeque censuit, si Sanctis
simo Domino Nostro placuerit, peti-
tum indultum ad forroam enunciati
Brevis san. mem. Clementis IX per
decenniumtantumduraturum,persuas
litteras apostolicas in forma Brevis
concedi posse. Nos antedictas mo-
derni Superioris Generalis preces ad
laudatam Cardinalium congregatio-
nem remisimus, in qua, die XI mensis
januarii proxime elapsi currentis anni,
decisum fuerat : Ponatur in folio et
scribalur Nuntio apostolico pro infor-
matione. Sed instante eodem Joanne
Francisco ^ossart, ut iterum res hu-
jusmodi examinaretur, die
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mensis februarii itidem proxime elapsi
in eadera congregatione rescriptum
fuit : in Decisis.
Verum idem Joannes Francisais
Cossart Nobis humiliter supplicari fe-
cit, ut, attenta hujusmodi concessione,
juxta dictœ congregationis Cardina-
lium consilium alias ad prœscriptum
tempus, et pro nonnullis etiam Ita
lie adolescentibus particulariter facta
atque iterum impertita, non obs-
tantibus prsemissis, nec expectata
apostolici nostri in regno Poloniae
Nuntii informatione, quippe quœ mi
nime contraria existimari potest, Nos
precibus dicti moderni Superioris Ge-
neralis annuere dignaremur. Nos ita-
que Congregationem hujusmodi in
dies nova dantem incrementa virtu-
tum amplioribus gratiarum favoribus
cumulare cupientes, omnia et singula,
ut praîmittitur, matura consideratione
expendimus , atque exislimantes in-
dulgentiam et dispensationem hujus
modi ad majorem dictae Congregatio
nis Missionis utilitatem etcommodum
fore redundaturam, ac dicti Joannis
moderni Superioris Generalis votis,
quantum cum Domino possumus, an-
nuentes, eumque ac prœdictum Joan-
nem Franciscura Cossart a quibusvis
excommunicationis, suspensioniâ et
interdicti, aliisque ecclesiasticis sen-
tentiis, censuris et pœnis a jure vel
ab homine, quavis occasione vel causa
latis, si quibus quomodolibet innodati
existunt, ad effectum prœsentiùm tan-
tum consequendum, harum série absbl-
ventes, eorumque singùlares personas
absolutas esse censentes, supplicatio-
nibus hujusmodi inclinati, non bbstan-
te quacumque memoratœ congregatio
nis Cardinalium decisione vel rescrip-
to, nec quacumque apostolici Nuntii
praedicti inforraatione^ eidem moder-
no et protempore existenti Superiori
Generali dictœ Congregationis Missio*
nis, ut alumnos seundéricos in ipsam
Congregationem deinoeps:recipiendos
et admittendos.-siquidem sint Hiber-
nenses sive ex alite<regnis et. régions
bus orthodoxam inter haereticos reliJ
gionem profitentes, inde extorresi et
exules, recipiendLetadmittendi,iet ad
omnes sacros et presbyteratus etiam
ordines ubicumque locorum sine pa-
trimonio vel beneflcio ecclesiastico
(prout alias ad <tempus facultas hujus
modi concessa ftiit) adtitulum mensne
communis promoverii faciendi ;. si^ vero
sint ex regno Poloniœyaut Hungaria
acpraesertim Strigonia, aut Moravia et
Silesia, qui ibi etiam recipi et" admitti
duntaxat debent, eosdemsive nobiles
sive ignobiles^ ut omne imposterum
dîscrimen et dissidium auferatur,
etiam sine patrimonio aut bcneficio
ecclesiastico recipiendi et adnrittendiv
et ad omnes sacros aci etiam presby
teratus ordines pariter promoveri fa
ciendi : si tamen reperiantur aliqui ex
aliis regnis et provinciis etiam Italias,
qui sine patrimonio vel beneficio ec
clesiastico in eamdem Congregatio
nem Missionis recipi et admitti, ac sa-
cris ordinibus initiari cupiantj» eos
tune duntaxat et non aliter,; cum in
iis locis ubi domus dictœ Congrega
tionis Missionis alumnorum et cleri-^
corum penuria ita labbrant, ut solitis
debitisque institiiti sui ministeriis mi
nime satisfacere, nec alios ex aliis
ejusdem Congregationis domibus in
subsidium operarios habere possunt,
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et ex receptione atque admissione hu-
jusmodi, cum licentia moderni et pro
tempore existenlis Superioris Gêne
rai is semper facienda, adhibitis omni
bus necessariis et opportunis diligen-
tiis, evidens, quanlurii conjectari li-
. cet, ob spectatam probalainque ado-
lescenlis recipiendi et admiltendi in-
dolcm, pielatem atque doctrinam, uli-
litas inenmdem Congregationem Mis-
sionis redundare videtur, admiltendi,
recipiendi, et ad omnes sacros alquc
prcsbyleralus ordines sine palrimo-
nio vel bénéficie» ecclesiaslico, ab Or-
dinario illins domus Congregalionis
Inijusmodi in qua commorabuiiliir,
aul, cum opporlunis liltcris dimisso-
1 rialibus, a tjuocumque quem maluerint
calholico Antistile gratiam clconunu-
nionem Sedis Aposlolicrc habenle, in
propria diœcesi résidente, vel in alié
na deconsensu Diœccsani loci, ponti-
ficalia excroente, si ad id alias idonei
reperiantur, ad litulum mensœ com-
inunis ipsius Congregationis, servatis
alias servandis, promoveri, et promo-
los in illis eliam in allaris minisleriis
libère cl licite minislrari faciendi, auc-
loritate apostolica , tenore pr«x«sen-
tium, facultatem concedimus et ini-
pertimur, ila tamen, 'ut si àliqunndo
contingat ut ad prœdiclos ordines sa
cros promoti ad luijusmodi mensaj
conimunis litulum dimiltantur vel re
cédant a dicta Congrcgalionc, etiam
prreviaIcgilimadissolulione, juxlame-
moralas lilterasNostras dieXVIII de-
cembris anno MDCCXLII expedilas
cl non aliler faciendii, volorum in ea
emissorum, ipsi eo ipso remancant
suspensi ab exercilio suorum ordi-
num, donec eons(arc fecerint Oi-di-
nariis locorum, sub quorum jurisdic-
tione fuerint, se aliunde commode vi-
vere posse ; nec proinde sa^pedictam
Congregationem Missionis ejusque Su-
periores, a die diraissionis seu reces-
sus cujuslibet clerici seu presbvteri
ila, ut praîinittilur, sine palrimonio
vel beneficio ecclesiaslico ad tilulinn
mensfe communis initiati, teneri née
obligatam esse ad ullam subminislra-
tionem sive congruo- suslentalionis,
sive alimenlorum, sive alio quoeiun-
que titulo et causa illis faciendam, sla-
luimus et declaramus.
Decernentes easdem prnescnles lii-
teras, et in eis contenta qmccuiiKjue
semper firma valida et ofiîcacia exis-
lere et fore, suosque plenarios el in-
legros effeclus sortiri el oblinere, ac
illis ad quos spécial et pro tempore
quandocumque spectabil in omnibus
et per omnia plenissime suffragari,
sicque et non aliter in praunissis per
quoscumquejudices ordinarios et de-
legatos. eliam causarum Palalii Apos-
tolici auditoros, ac S. R. E. Cardina
les eliam de lalerc Legalos et Apos-
lolicre Sedis Nunlios, sublata eis el
eorumcuilibel quavis alilcr judicaiidi
et interprelandi lacullate et auctori-
tate, judicari et definiri debere, ac
irritum et inanc, si secus super lus a
quoquam, quavisauctoritale, scienter
vel ignoranter contigerit adenlari.
Non obslanlibuspncmissis, ac, qua-
tenus opus sil, Noslra et cancellariiv
aposlolica; régula de jure qiuesilo non
lollcndo, nec non aposlolieis et uni-
vcrsalibus provincialibusque et syno-
dalibusconciliis, editisgencralibusvel
specialibus constitutionibus el ordi-
nationibus, ac dictas Congregationis
1711
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illiusquc domorum et aliis quibusvis,
ctinm juramento, confinnalionc apos-
tolica, vel quavis firmitatc alia robo-
ratis slatutis et consuetudinibus, pri-
vilcgiis quoque , intlultis et littcris
aposlolicis in contrarium prscmisso-
rum quomodolibct concessis, confir-
niatis et innovatis. Quibus omnibus
et singulis illorum tenorns prrcsenti-
bus pro plene et suflicienter expres-
sis, ac dd vcrbo ad vcrbum insertis
habcntcs, illis alias in suo robore pcr-
mansuris, ad prcemissorum effcctum
hac vice duntaxat specialitcr et ex
presse derogamus, csctcrisquc contra-
riis quibuscumque. Volumus autem
quod cnrumdcm prascnlium tran-
sumptis eliain impressis, manu alicu-
jus notarii publici subscriptis , et
sigiilo persona; in dignitate ecclesias-
lica constitutae, seu manu vel Supe-
rioris Generalis vel secrelarii genera-
lis et sigiilo ejusdeni Congregationis
munitis, cadem promis fides in judi-
eio et extra adhibeatur, quaî adhibe-
relur cisdem prxscntibus, si forent
exhibitac vel ostensa;.
Dalum Roma;, apud Sanctam Ma-
riam Majorera, sub nnnulo Piscato-
ris, clic V aprilis MDCCXLIV, Ponti-
ficatus nostri anno quarto.
Pro D. Card. Passioneo,
Cajetanus Amatus.
1741
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IV.
DOMUI CONGREGATIONIS
LISBONENSI A REGEFUNDAT/EDU/EPAROGHIALES ECGLESIyE PORTUGALLENSIS DIOECESIS.
PRrEVIA EARUM SUPPRESSIONE, UN1UNTUR IN PERPETUUM,
ET IN D1CTIS ECCLESIIS VICARI^l ERIGUNTUR.
BENEDICTUS EPISCOPUS, SEIWUS SERVORUM D1ÏI.
AD P1ÎIIPETUAM REI MEMORIAM.
va
Ct mplombrii.
Àd montem domus Domini praepa-
ratum in verlice montium ascendite
jubilan tes ,Lusitaniaepopuli, ascendite,
sacerdolcs,cantantescanlicumnovum;
sequimini, turbœ plaudentes manibus,
et psallentes in unum : Gloria Domi
ni super nos, majestas Dei nostri co-
ruscat in nos. Ecce occurrunt vobis
eruditi sapientia viri, impleti spiritu
Dei, spiritu consilii et fortitudinis,
spiritu scientiœ et piclatis, cdocen-
tes vos Altissimi via», manifestantes
vobis abscondita mirabilium ejus. Hi
sunt quos carissimus in Cbristo filius
3Osept«mbris.
popull
lœtaturi
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Clerici
sacenlolii
minUiorimn
imiverae
erlocli.
noster Joannes hoc nomine V, Portu-
galliœ et Àlgarbiomm rex illustris, po-
suit in domo nuper ab ipso Lisbonne
fundata, dilecti videliect filii presby-
teri scculares Congregationis Mis-
sionis.
§ i. Cum enim, sicul dilcelus filins
Emmanuel Percyra de Sampajo, com-
mendator Militiœ Domini nostri Jesu
Chrisli, regiis negociis apud Nos et
Sedem Apostolicam praepositus Nobis,
significavit, Joannes rcx prajfatus plu-
rima consideratione ex instituto Con-
gregationis hujusmodi percepisset
quod presbyleri prafati, excuntes ex
tra civitnlcs, convertunl se ad evange-
lizandos rudes et pauperes per oppi-
da, per castella, perpagos, loquenlcs
ad eos non in sublimitate sermonis,
nec in pcrsuasibilibus humante sa-
pientiœ verbis, sed in ostensionc spi-
ritus et virlutis, l'cvelantcs oculos eo-
rum ad considerandum mirabilia de
lege Domini et ad ambulandum in
semitis justitisc ejus.
§ 2. Quodque assuincndi ad subli
me sacerdolii minislcrium cdiscunl a
presbyteris hujusmodi, in eorum colla-
lionibus de divinis et in exercitiis sa-
craî ordinationi prremittendis, parare
primo cor suum ad investigandam vo-
cem Domini, ne ipsi nisi vocati su-
mant sibi honorem : componere exin-
de vitam, moresque suos ad dandam
in omni opère confessionem Sancto
et Excelso in verbo gloriae; servarc
accuratius c?eremonias ritusque sa-
cros ex apostolica disciplina et tra-
ditione ndhibitas, quo et majestas sa-
criGcii commendetur, et mentes fide-
lium per visibilia religionis et pieta-
tis signa ad contemplationem rerum
altissiinariim quœ in sacrificio latcnl
incessanler excitentur; scire denique
se fore pra;cipuum genus eleelum et
regale sacerdotium, olcumque sanctsc
unctionis in odorcm suavissimum Do
mino effundi super ipsos.
§ 3. Quodque demum permulli
Chrisli fidèles, superni luminis duclu,
ingrediuntur certos dies purificandis
animis in domibus Congregalionis hu
jusmodi sacralius instilutos; quo tem-
porc déponentes vclercm homincm
cum actibus suis, de die in diem sanc-
ta conversatione rcnovanlur; consido-
rant enim ineffabilem erga se diviuo-
rum muncrum largitalcm, seque antt-
se slatuentes, scrulantur conscien-
tiam : hinc dirumpentes corda sua in
flelu et planctu, accusant se confes-
sionibus suis, et ne correctionis re-
parationcm sentiant sibi difficilem,
confugiunt ad auxilianlis Dei clcmcn-
tiam, qui allcvat oinnes qui corruiinl
et erigit omnes elisos; unde succincti
lumbos mentis suae cxcunl c pra?falis
domibus pia avidilatc currentes posl
vestigia auctoris fidei et consuma-
toris Jesu.
§ 4- Hrec sedulo perpendens , el
conspicuas presbyterorum Congrcga
tionis hujusmodi virtutes animadver-
tens idem Joannes rcx, insignem Con-
gregationis prœfatae domum pro usu
et habitalione quadraginta ex presby
teris, clcricis et coadjutoribus laicis
ejusdem Congregationis, ad prremisso-
rum effectum in civilatc Lisbonensi,
regiis suis sumptibus fundavit, et pro
ejus dote eorurademque presbytero
rum, clericorum et coadjutorum lai-
corum sustentatione, unam octingen-
torum millium ex illius dos vinhos,
1715
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ac aliain paritcr octingentorum mil-
lium ex illius dos Portos Secos, ac
aliam sexcentorum millium ex illius
de Buarcos, ac aliam sexcentovum mil
lium ex illius dos Sincos, ac rcliquam
annuas summasquadringcnlorum mil
lium rcgalium monctre illarum par-
tium in sire,ul tria inillia, et ducenta
scula moneta> romana? nonstituen-
tium ex illius da Caza das Carnes vulgo
respective nuncupatorum vectigalium
regiis proYcntibus Supcriori domus
prœfalre pro lempore existenti per
thesaurarios seu administratores
eorumdem vectigalium similiter pro
tempore respective existentes in
tègre persolvendas assignavit, prout
in decreto ejus regio, sub datum Lis-
bonre die 23 mensis seplembris anni
Domini 1-42, plenius et diffusais con-
tinctur.
§ 5. Cuinquc, sicutidem Emmanuel
commendator Nobis subjunxit, per-
gratum prrefato Joanni régi foret, si
domui, ut prrefertur, fundata^ hujus-
modi, prêter assignationcs pnefatas,
pro inagis compelenti illius dote, una
de Fontellas ac altéra parochiales
ccclesiœ de Cidadclhe respective lo-
corum naComarca de Sobre Tamega,
Portugallensis Diœcesis, ciim carum
respective fructuum, redituum et
proventuum medietatibus, relictis re-
liquis eorumdem fructuum, redi
tuum et proventuum medietatibus
pro una et altéra vicariis perpetuis
in dictis ecclesiis, ut irifra erigendis,
apostolica auctoritate per Nos etiam
ut infra perpetuo unirentur, annecte-
rentur, incorporarentur.
§ 6. Nos igitur, tam profundas verc-
que pias prfefati Joannis régis cogi-
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taliones sincera cordis Nostri affeclio-
rcuituuiii
... 30 septemlirine ad glonam Domini virtutum super-
cxallantcs, cl in praîfato opère nimis
inagnificando ubique dilatando apos-
tolici muncris Nostri partes libenter
interponerc volcntes, motu proprio,
et ex certa scientia meraque delibe-
ratione Nostris, deque apostolicœ po-
teslatis plcnitudinc, primodictam.cu-
jus viginti quatuor, una vero cum in-
cerlis sexcenlorum octoginta sex, et
secundo dictam parochiales ccclesias,
cujus, et illis forsan respective an-
nexorum ctiani viginti quatuor, una
vero cum incerlis eliam sexcentorum
octoffinla sex ducalorum auri de ca-
îticra respective fructus , reditus et
proventus, secundum coinmuncm
a?stimationem, valorem annuum, ut ac-
ccpimus,non excedunt, ex nunc prout
ex tune, el c contra cum primum
illas per cessum, ctiam ex causa per-
mutationis, cliam in manibus Nostris
scu alterius Romani Pontificissucccs-
soris Nostri, vcl decessum, scu pri-
viilioncm, aut aliam dimissioncm, vel
amissioncm , aut Ileligionis ingres-
sum, et professionis in ca emissionem
illas nunc oblincntium, seu alio quo-
vis modo, etiam apud Sedcm Apos-
lolicam, et ex quoeumque decreto va-
cationis, seu cessationis cujuscumque
juris apostolica auctoritate in provi-
sionibus de aliis beneficiis primo et
secundo dictas parochiales nunc obti-
nentibus apostolica aucloritate factis
quomodolibet apponendo, ac etiam
in aliquo> ex mensibus Nobis et suc-
cessoribus Noslris Romanis Pontifici-
bus pro temporc existentibus, Scdi-
que prœfatœ per quascumque consti-
tutiones apostolicas, aut canccllaria?
pro
tinnitate
naionii.
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171.1 apostolica; régulas éditas vel eden-
das, aul alias quomodolibel reserva-
tis et reservandis, seu ordinariis col-
latoribus, etiani per constilutioncs
et régulas easdem, autlilteras allcrna-
livaruni, vel alia privilégia et iudulta
hactenus ooncessa cl in posterum
concedenda, vel alias quomodolibel
compclenlibus et coinpetituris, aut
ex aliorum quorumeumque personis,
seu per libéras primo et secundo dic
tas parochiales ecclesias nunc obli-
nentium, vel quorumvis aliorum rcsi-
gnationes de illis in roinana curia vel
extra eain, eliam coram nolario pu-
blico el leslibus sponte lactas, aul
conslitulionein php nicinorûu Joannis
Papai XXII, pra>decessoris Noslri,
qure incipil « Execrabilis », vel assc-
cutionem alterius beneficii ecclesias-
liti quavis auctoritale collati vacare
contigeril, etiamsi aclu nunc, utpra*-
fci'tur, aut alias quovis modo vacenl,
etiamsi tanto tempore vacaverint
quod earum collatio. juxta Lalcra-
nensis staluta concilii , ad Sedem
prœfatam légitime duvolutn, ac pri
mo et secundo dicta; parochiales
eeclesia; dispositioni apostolica* spe-
cialiter, vel primo et secundo dic
tas parochiales ecclesias nunc obti-
nentes dietœ Sedis notarii, acco-
liti, capcllani, aut jurium caméra'
apostolica; debitorum colleclorcs
vel unici subcolleclores, seu diclu'
curia; olïicialcs, aut Noslri vel allc-
rius Romani Ponti/icis, seu alicujus
S. R. E. Cardinalis cliain vivcnlis
familinres et continui commensales
ibrsan fucrint, seu alias quoiuodolibet
gencralitcrrescrvata; existant, etsuper
cis inlcr aliquoslis, cujus statum prsc-
sentibus haberi volumus pro expresso,
pendeat indecisa, cuin ànnexis hujus-
modi, ac omnibus juribus et perti-
nentiis suis, prrcvia illarum cl cujus-
libel caruin tituli collativi perpétua
suppressione et extinclione, doinui
Congregationis Missionis Lisbonensis
fundata; pra'fatœ, ita quod liceat illius
Superiori seu ejus ministris pro tem
pore existentibus primo et secundo
diclarum parochinlium ecclesiarum
ac annexorum eorumdem, juriuinque
et pertinentiarum piwfatorum cujus-
ciiinque qualilatis, quantilalis ac
cliam annui valoris exislentium cor-
poralcin, realein el aclualem posses-
sionem, per se vel aliiun seu alios,
ejus seu corum nominibus, propria
auctorilatc libère apprehenderc et
apprehensani perpetuo retinere, fruc-
tus quoque, reditus et provenlus,
jura, obventioncs, emolumenla uni-
versa inde provenientia, pro una el
altéra suinmis annuis ab oinni et quo-
cumque onerc nunc imposito et pro
tempore quavis cliain apostolica auc-
lorilale quomodolibet imponendo
liberis, iininuiubus et exemplis pro
qualibet, videlicet trecentorum qua-
draginla trium, insimul sexcentoruin
octoginta sex ducalorum auri de ca
méra hujusmodi, quœ ab infrascriplis
executoribus prœscnlium in primo
et secundo dictarum parochialium
ecclesiarum unilariiin hujusmodi res
pective fruclibus, reditibus et pro-
venlibus per eos individualiter desi-
gnandis, intègre cl absque ulla dimi-
nulione respective slabiliri debeanl,
perciperc, exigere, levare, arrendarc,
locare, dislocare, ac arbitrio et dis-
positionc dicti Superioris in cjusdcin
unu.
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donnis usus et ulililalcm convcrtere,
Diœcesani loci vel cujusvis allcrius
licentia desupcr minime requisila, ea-
rumdem tenore prrcscntium, perpetuo
uninuis, anneclimus cl incorpora-
I1HIS.
§ 7. Ac primo cl secundo diclas
parochiales ccclesias eidem domui
ex nunc per Nos, ul pr«i'ferlur, per
petuo unilas. annexas el incorpo-
ralas, ac plénum jus in illis eidem
domui vere cl non licle aoquisitum
existere; ac insuper primo et secundo
diclas parochiales ecclesias per illas
nunc oblinenles in cujusvis praHcr
quain dicla; domus favorem, eliam ex
causa permutalionis, resignari minime
unquam possc nec debere. omnesque
et singulas, piwlcrquam in dicta? do
mus favorcm, resignationes, collatio-
nes, provisiones, concessiones, el
quasvis alias disposiliones de primo
et secundo diclis parochialihus ecele
siis, quavis eliam aposlolica auctori-
talc pr?efata, ctiam per ÎVos et sue-
cessorcs Noslros Romanos Ponlifices
pro temporc existentes, ac Sedein
Apostolicam piwfatam, ejusvc etiam
de latere Lcgatos, vel Nuncios, aut
alios quoscumque, etiam cum prre-
sentis unionis Nostra? hujusmodi ac
prajsentium suspensione, derogatio-
ne, ac quibusvis aliis clausulis, et de-
crclis pro temporc faciendis, tan-
quam praeter, et contra mentem et
intentionem Nostras factas, nullas et
invalidas, nulliusque valoris et rao-
menti fore, ac pro nullis et infectis,
cl non concessis haberi et censeri de-
berc, nullumquc per cas cuiquam jus
acquiri, vel ctiam coloratum titulum
possidendi tribui posse, molu, scien-
in-,lia cl potestafis pleniludine similibiis,
voiuimis, decernimus et declaramus.
§ 8. Ac in primo dicta unam, et in
secundo dicta parochialibus ecelesiis
unilis hujusmodi alteram perpétuas
vicarias, qunR sint libenc collationis,
pro duol)us presbyteris sccularibus
futuris primo et secundo dictarum
paroehialium ecelcsiarum unitarum
hujusmodi vicarns pcrpctuis, per Or- IiaroChiaui.uv
dinnrium loci ad illaspro lempore va
cantes, ad formam concilii Tritlentini,
in coneursu aliorum examinandis cl
approbandis. qui apud easdem primo
et secundo diclas parocliiales ccrle-
sias imitas hujusmodi continuo perso-
naliler residere, ac omnia et singnla
officia, munia et oncra parochialia
eisdem primo et secundo diclis paro
chialibus ecelesiis unilis hujusmodi
cl cnriitn cuilibet quoniodolibct nunc
et pro temporc incumbentia subire.
et adimplere respective debeant et
lencanlur, molu, scientia et poles-
talis plcnitudine paribus, cliam per-
peluo crigimus et inslituimus.
Î5 g. lllisquc sic crectis et inslilutis,
pro illarum congrua et competenti
dote, casque pro tempore respective
oblincntiom congrua sustentationc, uonjRua
oncriimque illis incumbentium suppor- ûêù
tatione, ex rcliquis primo et secundo
diclarum paroehialium ecclesiarum
unitarum hujusmodi fructibus, redi-
tibus et proventibus> prœfatis unam
et alteram congruas portioncs annuas
pro qualibet, eliam cum incertis tre-
ccnlorum quadraginta trium ducato-
rum auri de caméra hujusmodi, per
eosdem executores prajfatos indivi-
dualiter respective stabiliendas, et per
singulos vicarios prsefalos annuatim
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respective percipicndas et exigendas,
molu, scientia et potcslalis plcnitu-
dinc similibus eliam pcrpeluo applica-
mus et approbamus.
§ 10. Ut autem prœscnles, omnia-
que et singula in eis contenta débita;
paraUrque execulioni, oinnimoda' de-
mandcnlur observantia?, motu, scicn-
lia et polestatis pleniludine paribus,
vcnerabili frai ri Nostro Thomœ
S. R. E. Cardinali Patriarcha; L'isbo-
nensi ejusque succcssoribus, neenon
duobus dignioribus et antiquioribus
minislris, non tamen Regularibus,
Iribunalis Inquisitionis regnorum
pricfaloi'iiin nunc et pro tempore
existenlibus per pnesenles commilli-
mus cl mandamus, qualenus ipsi, vel
duo, aut unus eorum pei1 se vel aliuin
seu alios, eliam quavis clilïicullalc oc-
currente a Nobis non prœvisa,qiue
effectum praisentis minime retardare
valeat, easdem prœsenlcs et in eis
contenta, et secundo dictarum paro-
chialium ccclcsiarum unilarum hujus-
modi fructuum, rediluum cl pro-
vcntuum individuationes, lam pro
domus fundata: pnefata; magis com-
petenli quam vicariarum perpelua-
rura erectarum hujusmodi respective
dote praîfata, ab eis, ut praeferlur,
respective faciendas et stabilicndas,
et quidquid ab eis super individuatio-
nibus hujusmodi respective faclum et
slabililum fueril débita; execulioni
demandari facianl, ubi cl quando
opus fueril, ac quoties pro parte et
ad instanliam corumdcm Superioris
seu minislrorum Domus fundatœ praî-
fahc, conjunctim vel divisim fucrint
requisiti, soleinnilcr publicantes, eis-
que in prannissis efficacis defensionis
prœsidio assislcntes, facianl, aposto-
licaaucloritate, omniaet singula priu-
missa suum debitum sortiri elTcetum,
atque ab omnibus et quibuscumque
personis firmiter et inviolabiliter ob-
servarï et adimplcri, non permilten-
tes eosdem Superiorcm seu ministros
doraus fundata; praefata; a quoquam
super iisdcin praîmissis quomodolibel
molestari, perturbari aut inquictari;
contradictores quoslibet et rebelles
per senlcntias, censuras et pœnas cc-
clesiasticas, aliaque opportunajuriset
facti remédia,appellatione postposita,
compescendo, invocato eliam ad hoc,
si opus l'uerit, auxilio brachii secula-
ris : et insuper judicibus pra?fatis cl
eoruin cuilibet omnium et singulorum
praiinissorum effectum impedientes,
seu eosdem Superiorem vel minislros
domus fundatœ prœfatte super eisdcm
praemissis molestantes, perturbanles.
eisque quovis modo conlradicentes,
eliam per edictum publicum, consti-
luto summaric de non lulo accessu,
citandi, illisque, ac quibus et quo-
lies inhibendum fucrit, sub excom-
municationis, ac etiam pecuniariis,
neenon privalionis bcncficioimm et
officiorum secutarium et ecclesias-
ticorum, eorum arbitrio, imponendis,
moderandis et applicandis pœnis
inhibendi, ac cos quos censuras ac
pœnas praîfatas incurrissc constitc-
rit, eas incurrissc, servata forma con-
cilii Tridcntini, declarandi, ac cen
suras et pœnas ipsas, etiam ileralis
vicibus aggravandi, et interdicendi
plenam et liberam, molu, scienlia et
potestalis plenitudine paribus, faculta-
tem concedimus et impertimur.
§ ii. Praesenles quoque semper
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pcrpctuo validas et efficaces esse et
fore, suosque plenanos et inlegros
effectus sortiri et obtinerc debere, ac
nullo unquain tempore ex quoeunique
capite, vel e\ qutilibcl causa, quan-
tumvis légitima et juridica, pia, pri-
vilcgiata, ac speciali nota digna, etiam
ex co quod modérai rectorcs primo
cl secundo diclarum parochialium ec-
clesiarum, scu quicumque aiii cujus-
cumque dignitatis, gradus, conditio-
nis, praemincntiaî sinl, in prcemissis
et circa ca quomodolibet, et ex quavis
causa, rationc, actionc vel occasione,
jus vel intéresse habentes, aul quo
modolibet baberc prretendentes illis
non consenserint, aul ad illa vocati,
citali ctauditi non fuerint, et causse
propler quas caîdem prresentes cma-
naverint, adductœ, verificataî et jus-
tificatie non fuerint, de subreptionis,
obreptionis, aut nullitalis seu invali-
ditatis vitio, vel intentionis Nostrœ,
aut jus vel interesse habentium con
sensus, aut quolibet alio, quanlumvis
magno, subslanliali, inexcogitalo et
inexcogitabili, ac specificam et indivi-
duam mentioncin et suppressionem
requirente defectu ; sive etiam ex eo
quod in prsemissis eorumve aliquo
solcmnitates, et quaevis alia servanda
et adimplenda servata et adimplcta
non fuerint, aut ex quoeumque alio
capite, a jure vel facto, aut statuto
vel consuetudinc aliqua résultante, seu
etiam enormis, enormissimae totalis-
que lœsionis, aut quoeumque alio co
lore, prœtextu, ratione, etiam in cor-
porc juris clausa, occasione aliave
causa, etiam quantumvis jusla, ratio-
nabili, légitima, juridica, pia, privile-
giata, etiam tali quae ad effectum vali-
1713diliitis pricmissorum necessario expri-
menda foret, aut quod de voluntale *'sert8int>ri*
Nostra hujusmodi, et aliis superius
expressis nullibi appareret, seu alias
probari posset, notari, impugnari, in-
validari, rctractari, in jus vel contro-
versiam revocari, aut ad terminos
juris reduci, vel adversus illas restitu-
tionis in integrum, aperitionis oris,
reductionis ad viam et terminos juris,
autaliudquodcumque juris, facti, gra
tis vel justitiae remedium impetrari,
scu quomodolibet, cliam motu, scien-
lia et polestatis plenitudine similibus
concesso, aut impetrato vel emanato
uti, seu se juvare in judicio vel extra
posse ; ncque casdem pra3scntes sub
quibusvis similium vel dissimilium
gratiarum revocationibus, suspensio-
nibus, limitationibus, modificationi-
bus, derogationibus, aliisque contra-
riis dispositionibus, etiam per quas-
cunique constitutioncs apostolicas
aut dicta; cancellariîe régulas, quando-
cumque, etiam in craslinum assum-
plionis Nostrîe et successorum Nos-
trorum ad Summi Apostolatus apicem,
vel alias, etiam motu, scientia et po-
testatis plenitudine paribus, etiam
consistorialiter, et quibusvis de eau-
sis, aut sub quibuscumque verborum
tenoribus et formis, ac cum quibusvis
clausulis et deerctis, etiamsi de eisdem
praesentibus, earumque toto tenore,ac
data specialis mentio fieret, factis et
pro tempore faciendis comprehendi,
sed semper ab illis excipi, et quoties
illae emanabunt, totics in pristinum,
ac eum in quo antea quomodolibet
crant statum restitutas, repositas et
plenarie reintegratas, ac de novo etiam '
sub quacumque posteriori data, per
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mi cjusdem donuis l'undatie nrrefalac Su-
.10 «entembris. . ■ . „pcnorem scu muuslros prarfalos
quandocuniquc cligcnda, conccssas
esse el fore; sicquc et non alias pcr
quoscumque judices ordinarios vcl
delegatos quavis auctorilalc fungcn-
tes, ctiam causarum Palatii Apostolici
auditores, ac S. R. Ë. Cardinales,
ctiam de laterc Legatos, Vicclegatos,
diclœque Sedis Nuncios, clalios quos
cumque quavis auctoritate, potestatc,
oflicio et dignilalc fungentes, ac pra>
rogativa, privilcgio, pnceminenlia et
honore fulgentés, sublata eis et eo-
rum cuilibet quavis aliter judicandi
cl interpretandi facullale et auclori-
late.in quocuinquejudicio et quacum-
que instantia, judicari, definiri et in-
terpretari debcrc, et si sccus super his
aquoquam, quavisaiicloritate, scienter
vel ignoranter conligcril attentari,
irritum et inanc, inotii, scientia et
polestatis plcniludinc similibus, ipsa-
rum tenorc pra-sentium decernimus.
§ 12. Non obstantibusuna,perquam
diidiim inler alia voluimus et ordina-
ciau»uiœ vimus, quod nclentcs bénéficia eccle-
siasticaaliis uniri tcncantur,cxprimere
vcruin anniuun valorem , secundum
communem œstimationem tam bene-
ficii uniendi quam illius cui uniri peti-
tur, alioquin unio non valeat, et sem-
perin unionibus commissio fiât ad par
les, vocalis quorum interest, et idem
voluimus observai! in quibusvis sup-
pressionibus, perpetuis concessioni-
l)iis , dismembralionibus et applica-
tionibus, ctiam de quibuscumque fruc-
libus et bonis ccclesiasticis; ac alia,
pcr quam decrevimus et declaravimus
iVostraeintcntionis fore, quoddeinceps
perquameumque signaturam,scu con-
eessionem aut gratiam, vcl litteras va
apostolicas pro commissionibus, scu 30sei"°mt>ri!"
mandatis aut declaralionibus, in qui
busvis causis, ctiamsi motu proprio
et ex certa scientia, ac ctiam anle mo-
tam litem a Nobis emanavcrinl, vel de
mandato Nostro faciendas nulli jus
sibi qmesilum quomodolibet tollatur,
aliisque Nos'.ris, el cancellariœ pra>
fatae in contrarium prnemissorum quo
modolibet edilis vel edendis regulis ;
neenon felicis recordalionis Bonifacii
Papœ VIII, similiter prsedecessoris
Nostri, in qua cavetur expresse, ne
quis extra suam civitatem et diœce-
sim, nisi in certis tune expressis casi-
bus, cl in illis ultra unam diclam a fine
sua? diœcesis ad judicium evocetur,
scu ne judices a Sede prœfala depu-
lati extra civitatem vel diœcesim in
quibus depulali fucrinl, contra quos
cumque procederc, aut alii vel aliis
vices suas committerc audeant vcl
praesumanl, et in concilio gcncrali
édita de duabus dietis, dummodo ta-
men ultra très dielas aliquis, vigorc
earumdcm pra-scntiiun, ad judicium
non Irahatur; neenon Latcranensis,
et aliorum etiam gencralium, cl ultimo
eclebratorum conciliorum, uniones scu
applicationes perpétuas, nisi in ca-
sibus a jure permissis, fieri prohiben-
tium, ac quibusvis aliis in contra
rium eorumdem pramissoruin con-
slitutionibus et ordinalionibus apos-
tolicis, privilcgiis quoque, indullis,
et lilteris aposlolicis, quibusvis Supe-
rioribus et personis, ac locis quibus
cumque, etiam speciali, specifica, em
pressa, individua mentione dignis, sub
quibuscumque tenoribus et formis,
ac cum quibusvis eliam derogaloria-
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l'uni derogatoriis, aliisquc efficaciori-
bus, efficîicissimis, et insolitis clausu-
lis irrihinlibusquc, et aliis deerctis in
génère velinspecie, etiammotu, scien-
tia et potestatis plenitudine paribus,
ac etiain consistorialiter aut alias
quomodolibet, ctiam iteratis vicibus,
in contrarium prremissorumeoncessis,
approbatis, confirmatis et innovatis,
ctiamsi in cis caveatur expresse, quod
illis per quascumque litteras aposto-
licas, ctiam motu, scientia et potes
tatis plenitudine similibus, pro tem-
porc concessas quascumque, etiam
dorogaloriarum dcrogalorias clau-
sulas in se continentes, dcrogni'i non
possit, neque ccnscalur cis deroga-
tum.
§ i3. Quibus omnibus et singulis,
ctiamsi de illis eorumque totis teno-
ribus specialis, specifica, expressa et
individua, ac de verbo ad verbum, non
autem per clausulas générales idem
importantes, mentio seu qurevis alia
expressio habenda, aut quœcumque
alia exquisita forma ad hoc scrvnndn
foret, illorum omnium et singulorum
tenores, formas et causas, etiam quan-
lumvis pias et privilcgiatas, eisdem
prresenlibus pro plcnc et sufficienter,
ac de verbo ad verbum, nihil penitus
omisso, insertis, expressis ac speci-
ficalis habentes, illis alias in suo ro-
bore permansuris, ad praemissorum
omnium et singulorum validissimum
effeelum, hac vice duntaxat, latissime
et plcnissime, ac sufficienter, neenon
specialiter et expresse, motu, scien
tia et potestatis plenitudine similibus,
harum série derogamus, cneterisque
contrariis quibuscumque.
§ 14. Nulli ergo omnino hominum
liceat hanc paginam nostrœ suppres-
sionis, extinctionis, unionis, annexio-
nis, incorporations, voluntatis, dc-
creti, declarationis, crectionis, insti-
tulionis, applicationis, appropriatio-
nis, commissionis, mandati, facultatif,
concessionis, impertitionis cl deroga-
tionis infringerc, vcl ei ausu temerario
contraire : si quis autem hoc attentare
prresumpserit, indignationcm omnipo-
tentis Dei ac bcatorum Pctri et Pauli
apostolorum cjus se novorit incur-
surum.
Dalum Romae apud Sanclnm Ma-
riam Majorem anno Incarnationis
Dominicaî millesimo septingentesimo
quadragesimo quinto, pridie calen-
das octobris, Pontificatus noslri anno
sexto.
Oseptero '*•
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Cum Nos alias, perquasdam Nostras
litlerns, sub datum Romœapud Sanc-
tam Mariam Majorent, anno Incarna-
tionis Dominiez MDCCXLV, pridic
calcndas octobris, Pontificatus nostri
anno VI cxpcdilas, doraui Congrc-
galionis Missionis, dudum a clara: me-
moria! Joanne Y dum viveret, Portu-
galliœ et Algarbiorum Rege Fidelis-
simo in civilate Lisbonensi fundatœ,
pro inagis competenti domus prœfa-
Uc dote, unam de Fontcllas, et alte-
ram parochialcs ccelesias de Cida-
delhe respective locorum N'a Comar-
cha de sobre Tamega Portugallcnsis
diœcçsis, quarum cujuslibct* et illis
Ibrsan respective annexorum fructus,
etH'editus et proventus viginti qua
tuor, una vero cum incertis sexcento-
ruin octoginta sex ducatorum auri de
caméra, secundum communem œsti-
malionem, valorem annuum non ex-
cedere acceperamus, ex. tune, cum
primum tamen illas et illarum quam-
libet ex personis illas tune obtinen-
tium quovis modo vacare continge-
ret, cum annexis hujusmodi ac omni
bus earum respective juribus et per-
tinenliis, prœvia illarum et cujuslibet
earum tituli collativi perpétua sup-
pressione et extinctione, ita quod
licerct domus pricfala; Superiori sou
ministris pro temporc existentibus,
primo et secundo diclarum paro-
chialiuin ecclesiarum ac annexorum,
juriumque et pertinentiarum prœfa-
torum, cujuscumque qualitatis, quan-
titatis ac ctiam annui valoris existen-
lium corporalem, realem et actua-
lem possessionem, per se vel alium
seu alios, ejus scu eorum nominibus,
propria auctoritate libère apprehen-
dere, et apprehensam perpetuo reti-
nerc, fructus quoque, reditus et
proventus, jura, obventiones et emo-
lumenta universa inde provenientia,
pro una et altéra summis annuis, ab
omni et quoeumque onere catenus
imposito, et pro temporc quavis etiam
apostolica auctoritalc quomodolibct
imponendo liberis, immunibus et
exemptis, pro qualibet earum, videli-
cet, trecenlonun quadraginta trium,
in simul vero sexcentorum octoginta
sex ducatorum auri de camera hujus
modi, qu?e una et altéra summae prœ-
lataîabinfrascriptisexecutoribuspra;-
fatarum noslrarum litterarum aposto-
21 lioveinljria.
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licarum in primo et secundo dictarum
parochialium ecclesiarum respective
fructibus, reditibus et provenlibus
per eos individualitcr designandis in
tègre et absque ulla diminutionc res
pective stabiliri deberent, percipere,
exigerc, levarc, arrendarc, locare,
dislocarc, ac, arbitrio et dispositione
dicti Superioris, in ejusdem domus
usus et utilitatem convertere, Diœ-
cesani loci vcl cujusvis altcrius licen-
tia desuper minime requisita, raotu
proprio, et ex certa scienlia mera-
que deliberatione Nostris, deque apos-
lolicre potestatis plenitudincperpetuo
univerimus, annexerimus et incorpo-
raverimus.
§ 2. Ac in primo dicta unam, et in
secundo dicta parochialibus ecclesiis
per nos eidem domui, ut prœfertur.
unitis hujusmodi alterain perpétuas
vicarias omnino libéra collntionis pro
uno et altero presbyteris sccularibus
futuris primo et secundo dictarum
parochialium ecclesiarum, per Nos ci-
dem domui, ut prrcfertur, unitarum,
hujusmodi vicariis perpetuis per Or-
dinarium loci ad illas pro tempore va
cantes, ad formam decretorum conci-
lii Tridentini in concursu aliorum exa-
minandis et approbandis, qui apud
easdem primo et secundo dictas pa-
rochiales ecclesias per Nos eidem do
mui, ut prsefertur , unitas hujusmodi
continuo personaliter residëre, ac
omnia et singula officia, mûnia et
onera parochialia' eisdem primo et
secundo dictis parochialibus ecclesiis,
per Nos eidem domui, ut prsefertur,
unitis hujusmodi, et earum cuilibet
quomodolibet, tune et pro tempore
incumbenlia subire et adimplere res
pective deberent et tenerentur, rao- mi
tu, scientia et polestatis plenitudine ai novembr"-
paribus etiam perpeluo erexerimus
et institucrimus.
§ 3. Illisque sic erectis et instituas,
pro illarum, et cujuslibet earum con-
grua et compétent! dote, casque pro view™
tempore respective oblinentium con- »»i'^Ul
grua sustentatione, onerumque illis
etiam respective incumbentium sup-
portatione, ex reliquis primo et se
cundo dictarum parochialium ecclesia
rum, per Nos cidem domui, ut prre-
fertur, unilarum hujusmodi, fructibus,
reditibus et proventibus pnefalis,
unam et alterain congruas portiones
animas, pro qualibet, etiam eum in-
certis trecentorum quadraginla trium
ducatorum au ri de caméra hujusmodi
per eosdem infrascriptos executores
individualiter respective stabiliendas,
et per unum, et alterum presby-
teros fuluros vicarios perpetuos prœ-
fatos annuatim respective percipien-
das et exigendas, motu, scientia et
potestatis plenitudine similibus pari-
ter perpetuo applicaverimus et ap-
propriaverimus. v
§ 4- Ad hoc vero, ut prœfata; nos-
trœ litterœ apostolica; omniaque et )-"'"ili<""1»
ut suura
prac' """*'
singula in cis contenta débita; para- »«*i<u>tw
tseque executioni, omnimodacque de-
mandarentur observantiaî, motu,
scientia et potestatis plenitudine pa-
ribus, venerabili fratri; Nostro Tho-
mœ, S. R. E. Cardinali Patriarcha?
Lisbonensi, ejusque successoribus ,
neenon dilectis filiis duobus dignio-
ribus'et antiquioribus ministris, non
tamen Regularibus, tribunalis Inqui-
silionis regnorum Portugalliœ et Al-
garbiorum hujusmodi, tune et pro
21
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«s* tempore cxislcnlibus pcr easdcm nos-
Iras hueras apostohcas commiserimus
et mandavei'imus quatenus ipsi, vel
duo, aut umis connu, pcr se vel alium,
scu alios, etiam quavis difficullale oc-
currcnlc a iSobis non prœvisa, quse
crfcclumcarumdem nostrarum liltera-
rum apostolicaruin minime rclardare
valcret, easdem nostras litteras apos-
tolicas, el in eis contenta et expressa
quœcumque, neenon primo et secun
do dictarum parochialium ccclcsia-
rum, per Nos cidem domui, ut pra;-
fcrtur.unitarum, hujusmodi frucluum,
rediluum et proventuum individua-
liones, tain pro domus fundala? pra:-
i'atiu inagis compotenti quain vicaria-
rum perpctuaruin per Nos etiam, ut
prœfcrlur, crcclarum hujusmodi res
pective dote pra?fata, ab eis, ut prœ-
iertur, respective faciendas cl slabi-
licnclas, et quidquid ab eis super in-
dividuutionibus hujusmodi respective
factum et slabilitum fuissel, débita?
executioni demandari facercnl, prout
in dictis lillcris plenius cl diffusius
continclur.
§ 5. Et subindc per alias noslras
lilleras, sub dalum Roma; apud Sanc-
tam Mariai» Majorein, anno Incarna-
tionis Dominicie MÛCCL, quarto ca-
lcndas decembris, Ponlificatus noslri
anno XI expedilas, pro eoquod, sicut
acceperamus, primo dictarum noslra-
l'um litterarum aposloliearum execu-
lores pnefali, ob conlroversias cl
oppugnaliones dileclorum etiam filio-
rum modernorum primo et secundo
dictarum parochialium ccclesiarum
reetorum ad verificalionem prœfali
valoris lructiuim, rcdituum cl pro
ventuum primo cl secundo diclarum
ijuidani
proventitt»
ititaoris
vnlorii.
parochialium ccclesiarum, et ad sta- i-« I
biliendas individualilcr summas el *'D<"e™ *!-
portiones praefatas devenire ncqui- \
bant, asserebaturque a nonnullis ;
fructus, redilus et proventus cujus- \
libet primo et secundo dictarum pa
rochialium ccclesiarum non ad viginti
quatuor, una vero eum incertis se\-
centos ocloginla sex, sed ad viginli
quatuor, una vero euin incertis qua-
dringentos ocloginla septem ducalos
auri de caméra hujusmodi, cl julios
duos monelrc romanaj cum dimidio
altcrius julii similis tantum annuatim
ascenderc : Nos, in prcemissis hujus
modi lune opportune consulcre vo
le nls, iirmis rcmanentibus primo cl
secundo dictarum Parochialium Jiccle-
siarum et cujuslibet earum tituli col-
lativi perpétua suj)pressione et ex-
linctionc, carumdemque primo et
secundo diclarum parochialium cc
clesiarum domui fundata1 pnefata1
unionc, annexione et incorporatione,
ac in cisdem primo et secundo dictis
parochialibus ecclesiis unilis hujus
modi unius et altcrius perpctuaruin
vicariarum prrefatarum erectione, pcr
Nos, ut pra'fertur, respective factis,
cœlcrisquc aliis in primo diclis nostris
litteris apostolicis pcr Nos volitis, dc-
cretis cl deelaralis, molu, scientia, el
potestatis plcnitudinc executoribus
praslatis facultatem concesserimus cl
impartili fuerimus, qualenus ipsi, vel
duo, aut unus connu per se, vel alium
seu alios domui i'uhdataï praefata; 0111-
nes carumdem primo et secundo dic
larum parochialium ccclesiarum frui1-
lus, reditus el proventus, jura,
obventioncs et cmoluincnta universa
per domus fundattv piwfata; Supe-
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l'ensio
|iro
riorem scu ministros prrefatos pro
tempore existentes libère exigendos,
levandos, arrendandos, locandos,
levandos, ac in ejusdem domus usus
et utilitalem convertendos, ac exi-
genda, levanda, arrendanda, locanda,
dislocanda, ac in ejusdem domus
«sus et ulililatcm convertendos,
Diœccsani loci vcl cujusvis alte-
rius licentia, desuper minime requi-
sita, exceptis tantum fructibus scu
redilibus, de pede Altaris nuncu-
patis, aposlolica auctoritate prrcfata
perpetuo assignarent; imposila la-
men atquc injuncla doniui prœfala;
fundalœ obligationc solvendi quotan-
nis uni et alteri presbyteris futuris
vicariis perpetuis pnefatis, ultra fruc-
tus et reditus de pede Altaris nun-
cupatos pra?falos, pro eorum respec
tive congrua suslcntatione, summam
quinquaginta septem ducatorum auri
de caméra hujusmodi, et juliortun
duorum moncta? prœfata: cum tlimidio
allerius julii similis pro quolibet ex
eis, Hberam, immuncm, et exemptam
ab omnibus et quibuscumque oneri-
bus carumdem primo et secundo dic-
tnrum parochialium ecclesiarum rec-
toribus, non tamen illo continuo apud
easdem primo et secundo dictas paro-
chialesccclcsias, pcrNoseidem doniui,
utprœfcrtur, imitas hujusmodi perso-
naliter residendi, ac omnia et singula
officia, munia et onera parochialia
subeundi et adimplendi alias incum-
bentibus, qua? omnia onera prafala,
non tamen quoad pradictam residen-
liam, ac munia, officia et onera paro
chialia hujusmodi ad domum praefa-
tam transirent, et per ipsam supportari
deberent.
§ 6. Cuinquc, sicut nuper accepi- nu
mus, pra?lati moderni rectorcs primo
et secundo dictarum parochialium
ecclesiarum, et forsan nonnutli alii, Mem»
pro co quod, in primo et secundo i>r»<iiomm
dictis nostris litteris apostolicis, de
bonis scu praîdiis vulgo Passays nun- p'»"
cupatis, eorumque respective domi- non
bus ad primo et secundo dictas paro- ■i»r I rcctornlmm
chialcs ccclesias, carumque reelores naa
1 existentimn.
pro lemporc existentes respective
spectantibus et pertinentibus nulla
individua mentio facla fueril; et in
fruclibus, reditibus et provcnlibiis,
juribus, obventionibus et emolumen-
lis universis primo et secundo dic
tarum parochialium ecclesiarum lune,
ut prrefertur,expressis, illi, ilkr, ctilla
bonorum scu prrediorum vulgo Pas
says nuncupalorum prsefatorum, eo
rumque respective domorum hujus
modi, specificati, specificalie et speci-
ficata non fucrint ; in unione, ân-
nexione, et incorporationc primo et
secundo dictarum parochialium ec
clesiarum domui fundaUc prœfatœ per
Nos, ut prœfcrlur, faclis, bona seu
priedia hujusmodi vulgo Passays nun-
cupata, eorumque respective domus
priefatas, et in fructibus, reditibus
et proventibus, juribus, obventioni-
bus et emolumentis universis praîfatis
primo et secundo dictarum paro
chialium ecclesiarum, ut praefertur,
expressis illos, illas, et illa bonorum
scu prœdiorum hujusmodi vulgo Pas
says nuncupatorum, eorumque domo
rum praîfalarum non comprehendi
pra;tendant, et quod in oneribus per
ipsam domum Congregationis prœ-
fata? supportandis nulla pariter men
tio de non existentibus domibus rec-
1758
il noveinbru.
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toralibus primo et secundo dicta
rum parochialium ecclesiarum, facta
fuerit.
§7. Nos igitur, ad lollendas pras
lensiones hujusmodi et quascumque
lites desuper extinguendas, in pra;-
missis opportune consulere volentes,
neenon quarumeumque conlroversia-
rumel litium super pra;missis mota-
rum et excitalarum, et forsan adhuc
in prima seu secunda, aut alia veriori
instanliaindecisarum pendentium sta
tus et mérita, nominaque, et cogno-
21 novoraliris.
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g
que et titulos, ac praetensiones par-
tium, et processus desuper fabricatos,
neenon illorum et sententiarum de
super forsan lataruin lotos et integros
tenores praesentibus non plene et suf-
ficienter expressis habentes, neenon
controversias et lites pnefalas quo-
modocumque molas et cxcitalas in
perpetuum extinguenles, et silentium
perpetuum desuper imponentes, ac
causas hujusmodi ad Nos avocantes,
motu, scicnlta et polestatis plcnilu-
dine similibus, tenore praesentium de-
claramus, quod in unionc et incorpo-
ratione primo et secundo dictarum
parochialium ecclesiarum domui fun-
data; praefatae per Nos, ut pncferlur,
factis, etiam bona seu priedia vulgo
Passays nuncupalapraefata, eorumque
respective domus prœfalas, ac in fruc-
tibus, reditibus et proventibus, juri-
bus, obventionibus et cinolumentis
universis primo et secundo dictarum
parochialium ecclesiarum tune, utprrc-
ferlur, expressis, illos, illas, et illa bo-
nofum seu praediorum vulgo Passays
nuncupatorum hujusmodi, eorumque
respective domorum praefatarum res-
pective comprehensos, ac comprehen-
sa, el comprehensas esse voluimus; ac
proinde unioncm, annexionem et in-
corporalionem praefatas ita haberi et
servari decernimus ac si in iis dicto-
rum bonorum, seu praediorum vulgo
Passays nuncupatorum, eorumque res
pective domorum praefatarum el in
fructibus, reditibus et provenlibus,
juribus, obventionibus et cmolu-
mentis universis primo et secundo
dictarum parochialium ecclesiarum,
utpraefertur, expressis, illorum, et illa-
rum eorumdem bonorum seu prœdio-
rum vulgo Passays nuncupatorum,
eorumque respective domorum prœ-
fatarum specificatio respective facla
fuisset.
§ 8. Quoad domus vero rectorales
non existentes praîfatas Masque res
pective habendas, Nos litibus, contro-
versiis ac discordiis, quae tam in con-
structione, quam subinde futuris tem-
poribus in manutentione earinndem
domorum verisimiliter excitari et a (lulllu
oriri possent, obviam ire, et onpor- Usboll<"ls1 ' vjjj'wi quatuordeciu
tune providerc volentes, motu, scien-
tia cl potestalis plenitudine paribus,
earumdem tenore praesentium statui-
mus alque decernimus, quod Supe-
riores seu ministri domus fundata;
praefatae pro tempore existentes pri
mo et secundo dictis vicariis perpe-
tuis, pro respectiva conductione do
mus ab ipsis respective habilandae,
singulis videlicet ipsorum, etiam sum-
mam annuam quatuordecim ducato-
rum auri de caméra liberam, immu-
nem et exemptam, ultra alia onera per
domum fundatam praefatam, ut prae-
fertur, supportanda, persolvere de-
beant et leneantur.
l'ro
conciuciionc
dumuruiti
rcctoralium
siugults
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§ 9- Prœsentes quoquc, nullo un-
quam tempore, ex quocumque capite,
vcl qualibet causa quantuinvis légiti
ma, et juridica, pia, privilegiata ac
speciali nola cligna, ctiam ex eo quod
dicti moderni, et pro tempore exis-
tentcs primo et secundo dictarum pa-
rochialium ecclesiarum rectores, seu
quicumquc alii cujuscumque digni-
tatis, gradus, conditionis et prœemi-
nentiœ sint, in prœmissis et circa ea
quomodolibet, et ex quavis causa, ra-
tione, actione vel occasione, jus vel
intéresse habenles, aut quomodolibet
habere prœtendentes illis non consen-
serint, aut ad illavocati, citati et au-
ditinon fuerint, etcausœproptcr quas
cœdem prœsentes emanaverint adduc-
lœ, verificatœ et justificatœ non fuerint
de subreplionis, vel obreptionis, aut
nullitatis, seu invaliditatis vitio, vel
intentionis Nostrœ, aut jus vel inte
resse habentium consensus, aut quo
libet alio quantumvis magno, substan-
tiali, inexcogitato,etinexcogitabili,ac
specificam et individuam mentionem,
et expressionem requirente defectu,
sive ctiam ex eo quod in prœmissis,
eorumvealiquo, soleranitateset quœvis
alia servanda et adimplenda servata
et adirapleta non fuerint, aut ex.quo-
cumque alio capite, a jure vel facto,
aut statuto, vel consuetudine aliqua
résultante, seu etiam enormis, enor-
missimœ, totalisque lœsionis, aut quo
cumque alio colore, prœtextu, ra-
lione, etiam in corpore juris clausa,
occasione, aliave causa etiam quan
tumvis justa, rationabili, légitima, ju
ridica , pia, privilegiata, etiam tali
quœ ad effectum validitatis praemisso-
rum necessario exprimenda foret, aut
quod de voluntate Nostra hujusmodi, mt
et aliis superius expressis nullibi ap- "novarabr"-
pareret, seu alias probari posset, no-
tari, impugnari, invalidari, retractari,
in jus vel controversiam revocari, aut
ad viam et terminos juris reduci, vel
adversusillasrestitutionisinintegrum,
aperitionis oris, reductionis ad viam
et terminos juris, aut aliud quodeum-
que juris, facti, gratis} vel justitiœ re-
medium impetrari, seu quomodolibet,
ctiam motu, scientia et potestatis ple-
nitudine similibus concesso, aut impe-
trato vel cmanato, quempiamuti, seu
se jurare in judicio vel extra illud
posse, neque easdem prœsentes sub
quibusvis dissimilium vel similium
gratiarumrevocationibus,suspensioni-
bus, limitationibus, modificationibus,
derogationibus, aliisque contrariis
dispositionibus etiam per quascumque
constitutiones apostolicas, aut can-
cellariîe apostolicœ régulas, quando-
cumque, ctiam in crastinumassumptio-
nis Nostrae,et successorum nostrorum
ad summi aposlolatus apicem, vcl
alias etiam motu, scientia et potesta
tis plcnitudine similibus, etiam con-
sislorialiter, et quibusvis de causis,
,aut sub quibuscumque verborum te-
noribus et formis , ac cum quibusvis
clausulis et decretis, ctiamsi de eis-
dem praesentibus, earumque toto te-
nore ac data specialis mentio fieret,
factis et pro tempore faciendis mi
nime comprehendi, sedsemper ab illis
excipi, et quoties illae emanabunt to-
ties in pristinum, ac eura in quo antea
quomodolibet erant statum restitulas,
reposilas et plenarie reintegratas, ac
de novo etiam sub quacumque poste
riori data per ejusdem domus fun-
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iîm data? Superiorem, seu ministros prre-
iatos quandocumquc engenda conces-
sas esse et fore; sicque et non alias per
quoscuraquc judices ordinarios, vel
delegatos, quavis auetoritatc fungen-
tes, eliam causarum Palalii Apostolici
audilores, ac S. R. K. Cardinales,
etiam de Inlerc Legatos, Vicclegalos
dictreque Sedis Nuncios, et alios
quoscumque quavis auelorilatc, po-
lestate, officio et dignitale fungenles,
acpnerogativa, privilegio, prœcminen-
tia et honore fulgentes, sublata eis
et eoruin cuilibel quavis aliter judi-
candi, definiendi et interpretandi
facilitate etauctoritate, in quocum'quc
judicio et quacumque inslanlia judi-
cari, deflniri et interpretari debere,
cl si secus super lus aquoquam, qua
vis auetoritatc, scienter vel ignoranler
conligerit allcntari, irritum et inane,
motu, scienlia et potestatis plenitu-
dine paribus, ipsarum tenore pnesen-
lium decernimus.
§ io. Non obslanlibus quibusvis
lilium penclcntiis, ac quovts decrelo,
cbn»tti» seu quavis scnlenlia in contrarium de-
derogatoris. ... . .claratioms, ac slatuti et decreti, Nos-
Inc ac Nostrorum hujusmodi, seu alte-
rius ipsorum forsan facto, seu lata el
ciuanala, ac Noslris, cl cancellaria'
prajfalaî de jure quscsilo non tollendo,
aliisque in contrarium prœniissoruin
(|iiomodolibcl edilis vel edendis regu-
lis, ac omnibus illis qua? in primo et
secundo dictis noslris liltcris voluimus
non obstarc.
§ u. Quibus omnibus et singulis,
etiamsi de illis coranique totis teno-
ribus specialis, specifica, expressa et im
individua, ac de verbo ad vei-bum, •lnoven""1>
non aulem per clausulas générales Dero^iion.»
idem importantes, menlio seu quaîvis spwiaI<"
alia expressio habenda, aut quiucum-
que alia exquisita forma ad hoc ser-
vanda foret, illorum omnium et sin-
gulorum tenores, formas, et causas,
etiam quantumvis jiias et privilegia-
tas eisdem prœsenlibus pro plcne et
sufficienter, ac de verbo ad verbum,
nihil penilus omisso, insertis, expres-
sis ac specificatis habenles, illis alias
in suo robore permansuris, ad prœ-
missorum omnium et singulorum vali-
dissimum effectum, hac vice duntaxat,
lalissimc et plenissimc, ac sufficien
ter, neenon specialiter cl expresse,
molu, scientia et polcslatis plenilu-
dinc similibus harum série derogamus,
cuterisque contrariis quibuscumque.
§ 12. Nulli ergo omnino homiinini
liceat hanc paginam noslra; controver-
siarum et lilium pnufataruin e.xlinc-
lionis, silentii irtiposilionis, causaruin
avocalionis, deelarationis, volunlalis,
decreli, slatuli et derogationis infrin-
gere, vel ci ausu temerario contraire;
si quis autem hoc altcntarc priusum-
pscril, indignationcm omnipolentis
Dcivac beatorum Pétri et Pauli apos-
tolorum ejus se noveril incursurum.
Datuin Romaî, apud Sanctam Ma-
riam Majorent, anno Incarnalionis
Dominicœ niillcsimo seplingentcsimo
quinquagesimo secundo, oclavo ca-
lcndas decembris, Ponlificalus nostri
anno tertio decimo.
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INDULGENTIA PLENARIA TEMPORAniA DIE 21 AUGUSTI LUCRANDA CONGREGATIONIS
ALUMNIS ET PUELLIS CHARITATIS CONGEDITUR.
BENEDICTUS PP. XIV.
AD FUTURAM REI MEMORIAM.
Ad augcndam fidelium religioncm
et animarum salutcm cœleslibus Ec-
clesiiP thesauris pia charitate intcnli,
omnibus et singulis presbyteris, cle-
ricis ot laicis Congregationis Missio-
nis, ac puollis Charitalis nuncupalis,
a sanclo Vincentio a Paulo, ut asse-
ritur, institutis, verc pœnitentibus et
confessis, ac sancta comnuinionc re-
fectis, proprias respective ecclesias
vigesima prima mensis augusti, a pri-
mis vesperis usque ad occasum solis
dici luijusmodi, singulis annis dévote
visilantibus, cl ibi pro christianorum
principum concordia, hairesum extir-
patione, ac sanctae matris Ecclesiœ
oxallatione pias ad Deum preces cf-
f'undentibus, plenariam omnium pec-
catoruin suorum indulgentiam el rc-
missionem miscricorditer in Domino
concedimus; prresenlibus, quoad Po-
loniam ad decennium, alibi vero ad
septennium tantum valituris. Volu-
inus autem ut, si pro impetralionc ,
prnesentatione, admissionc seu publi-
catione praesentium aliquid vel mini
mum delur, aut sponte oblatum reci-
pialur, praesentes nulla? sint; ulque
prajscntium lillerarum transumptis
seu exemplis etiam impressis, manu
procuratoris generalis, cl sigillo dic
tas Congregationis munilis , eadem
prorsus fides adhibeatur qua; adhi-
berctur ipsis praesentibus, si forent
cxhibiUe vel ostensa'. Cictcriim volu-
mus pari ter ut alia indulgentia similis
utriusque sexus cJirislianis fidelibus
visilantibus aliquam ex supradiclis
ccclcsiis concessa, revocala sil, prout
per présentes auctoritatc apostolica
revocamus.
Dalum Romœ, apud Sanctam Ma-
riam Majorem, sub annulo Piscalo-
ris, die 19 decembris ij53, Pontifi-
catus nostri anno dccimo quarto.
Pro Domino Cardinali Passioneo,
Fi.onius Subslitulus.
1733
1 Hecomhrii.
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INDULGENTIA PLENARIA ALIQUAM EX ECCLESIIS CONGREGATIONS
V1SITANTIBUS IN FESTO S. VINCENTII A PAULO VEL IN OCTAVA
AD SEPTENNIUiM GONCED1TUR.
CLEMEKS PP. XIII.
UNIVERSIS CHRISTI FIDELIBUS
PRESENTES LITTERAS INSPECTURIS SALUTEM ET APOSTOLICAM
P.ENEDICTIONEM.
176.1
l.*t noveml)ri«
Ad augcndain fidclium religionem
cl animarum salutcm cœlcstibus Ec-
olcsirc thesauris pia charitate inlenti,
omnibus et singulis utriusque sexus
Christi fidclibus vere pœnitcntibus et
eonfessis, ac sacra communione re-
l'octis, <[ui aliquam ex ccclcsiis pres-
bytcrorum srecularium Congregalio-
nis Missionis in Gallia existentibus,
vel in fcsto S. Vinccntii a Paulo a
primis vcsperis usque ad occasum so-
lis diei, vel in aliquo ex scptem die-
bus diem prœdictam immédiate subse-
quentibus, singulis annis, dévote vi-
sitaverint, et ibi pro, christianorum
principum concordia, hsercsum cx-
tirpatione, ac sanctae Matris Ecclesiee
«»xallationc, pias ad Dcum prcces ef-
fuderint, plenariam in uno ex diebus
prtcscriplis, perunumquemquc Christi
fidelem, semel tantum, quolibet an-
no, ad sui libitum cligendo, lucrifa-
ciiit omnium peccalorum suorum in-
dulgcntiam cl rcmissioncm misericor-
diter in Domino concedimus; prae-
sentibus ad septennium valituris. Vo-
lumus aulem ut si, pro impetrationc,
prtcscntalionc, admissiono scu publi-
cationc prajsentium ali(|uid vel mini
mum detur, aut sponte datum reci-
piatur, prscscMitcs nullai sinl; utquc
priescnlium litlerarum transumplis ,
scu exemplis impressis, manu alicnjus
notarii publici, et sigillo personae in
ecclesiastica constitutœ dignitate mu-
nitis, eadem prorsus fides adhibeatur
qua; adhiberetur ipsis prnesentibus, si
forent exhibitaî et ostensœ.
Datum Romfc, apud Sanctam !Ma-
riam Majorcm, sub annulo Piscatoris,
die i5 novembris 1766, Pontificatus
nostri anno ootavo.
22
1T8J
lSnorembris.
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CON'VENTUS CONGREGATIONIS MISSIONIS
TUM DOMESTICOS, TUM GENERALES, LEGITIMOS ET VALIDOS HABENDOS ESSE,
QUAMVIS ALIQUI SACERDOTES YOCATI NON INTERVENERINT.DECERN1TUR.
CLEMENS PP. XIII.
AD FUTURAAI REI MEMORIAM.
I70O
SI juuil.
Cooventus
domettici
nota
provinciales
et générales
convocandi.
Vocati
aliquando
Exponi nobis nupcr fecit dilcctus
filius Antonius Jacquier , Supcrior
Gencralis Congregationis Missionis,
quod, cum juxta constitutiones ejus-
dein Congregationis auclorilatc apos-
tolica confirmatas,insingulis domibus
memoralae Congregationis prtcmillen-
di sint conventus domestici, antequam
conventus tam générales quam pro
vinciales habeantur, non raro evenirc
solcl, quod tempore luijusmodi con-
ventuum domeslicorum nonnulli sa-
cerdotes ejusdcm Congregationis ex
tra illius domos commorantes repe-
riantur, idque vel ex proprio facto et
voluntatc , licel Supcrior Gencralis
expectans coruin resipiscenliam mi-
sericordi longanimitate illos nondum
Congregationis extorres declaraverit,
vel de consensu quidem Superioris
Generalis, sed ultra limites licenliie
seu facultalis ipsis concessae, extra
domos prœdictos moram protrahant,
vel aliquando commorenlur in locis,
ut Congregationis Superiores lateat
ubi ipsi rêvera mancant, vel si epis-
IoIod convocationis conventus ad eos
mittantur, aut nunquam aul serius
pcrveniant, cisque opportune etiam
pcrventis, aliquando ex industria non
respondetur : ex quibus sane aliisve
similibus causis fere semper cvenire
itidem solet, ut conventus générales
memoratœ Congregationis in dubiis
non levibus atque in angustiis verscn-
tur, dum pronuntiare debcnt cosdcm
conventus générales plenos et unde-
quaque legitimos nulloque defectu la-
borare; cum autem,sicut cadem expo-
sitiosubjungebat, a saccrdolibusdiclae
Congregationis praenosci valeat tem-
pus agendorum convenluum domcsli-
corum, qui quolibet anno sexto habcri
soient, ac pro electione Superioris
Generalis memoralœ Congregationis,
secuto illius praedecessoris obilu, ila
ut facile admodum sil ipsis sacerdoli-
bus absentibus, et forsan non vocalis,
si adesse voluerint, congruo tempore
se conferre ad aliquam Congregatio
nis domum, ac conventui domeslico
interesse, summoperc vero ejusdcm
Congregationis intersit ut omnis du-
bitandi occasio super légitimiste tam
nr.o
21 junii.
Duliium
pleni
et legltimi
ail toUondaiti
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legitiinllatis
convcnluumgeneralium quam domes-
ticorum longe araoveatur : Nobis
proptcrea dilectus Antonius Supcrior
Generalis supplicari fecil, ut in prae
missis opportune providere, et ut in-
fra indulgere de benignitate aposto-
lica dignarcmur. Nos igitur cumdem
Antonium spccialibus favoribus et
gratiis prosequi volentes, et a qui-
busvis excommunicationis, suspensio-
nis et interdicti, aliisque ecclcsiasti-
cis sententiis, censuris et pœnis ajure
vel ab homine, quavis occasione vel
causa latis, si qui bus quomodolibet
innodatus existit, ad effeclum prresen-
(ium duntaxal consequendum, earum
série absolventcs et absoluluin fore
censentes, hujusmodi supplicationi-
bus inclinati, memoratos omnes et
quoscumque conventus domestieos
quarumeumque domorum ejusdem
Congregationis, licet aliqui sacerdo-
tes Congregationis pnediclae, vel ex
proprio facto et volunlatc, vel ultra
limites facullatis cl liccntiae obtenta?,
ut prœfortur, extra domos Congrega-
lionis manentes aut convocationis lit-
teris non respondentes, aut ex aliis
similibus causis praefalis conventibus
non intervenerint; niliilominus, sive
absentes hujusmodi vocati, seu etiam
minime vocati fucrint, legitimos et
validos habendos esse tum dîctos do
mestieos, tum générales conventus,
auctoritate aposlolica, tenore praesen-
tium decernimus et conslituimus, eos-
demque sacerdotes dicta? Congrega
tionis ex praemissis causis extra do
mos prœdictas commorantes , nun-
quam se contemptos esse conquiri
apud quemvis judicem ,' quoeumque
gradu, prœrogativa et sublimi digni-
:i junli.
Kirimiim
déclaration!*.
tate fulgentem, neque dictos conven
tus nullos ac irritos, aut nliquo de-
fectu ex hujusmodi causa laborantes
pitetenderc possc, sed pro ea vice,
quatcnus opus sit, juri suo renuntias-
sc, aut, si quod jus suffragii vel aliud
luijusmodi eis competere posset, ip-
sis sublalumctademptum, atque aliis
devolutum et acquisilum in commune
totius prtefata! Congregationis bo-
num, pari auctorifatc volumus, decer
nimus et mandamus.
Decerncntcs easdem praesentes lit-
teras semper firmas, validas et effica
ces existerc et fore, suosque plcna-
rios et integros cffcclus sorliri cl ob-
tincre, ac il lis ad quos spectat cl pro
tempore spectabil in omnibus cl per
omnia plenissime suffragari, et ab eis
respective inviolabililcr observari; sic-
que in prnemissis per quoscumque ju-
dices ordinarios et dclcgatos, ctiam
causarum Palatii Apostolici audilores
ac sanclœ Romana; Ecclesia? Cardina
les, ctiam de laterc Legatos, et Apos-
tolicœ Sedis Nunlios, sublata eis et
eorum cuilibct quavis aliter judicandi
et inlcrpretandi facultate et auctori
tate, judicari oldcliniri deberc, ac ir-
ritum et inanc, si secus super his a
quoquam, quavis auctoritate, scienler
vel ignoranter contigerit attentari.
Non obstantibus prsemissis, ac cons-
titutionibus et ordinalionibus aposto-
licis , neenon dictas Congregationis cian»uîl
ejusque domorum quarumeuraque, et
aliis quibuslibet etiam juramento, con-
Ormatione apostolica vel quavis firmi-
tate alia roboratis, statutis et consue-
tudinibus, privilegiis quoque, indultis
et litteris apostolicis in contrarium
prsemissorum quomodolibet conces-
dorogatorito.
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sis, confirmatis et innovatis. Quibus
omnibus et singulis, ctiainsi pro illo-
rum suflicicnti derogalione de illis
corumque totis tenoribus specialis,
specifica, cxpressa et individua, ac de
verbo ad verbuin , non aittem per
clausulas générales idem importantes,
mentio, seu qmevis alia expressio ha-
benda, aut aliqua alia exquisita forma
ad hoc servanda foret, lenores hujus-
modi pro plcnc et sufficienler expres-
sis et insertis habentes, illis alias in
suo roborc perraansuris, ad prœmis-
soruin effectum, hac vice dunlaxal,
specialiter et expresse derogamus,
ecterisque contrariis quibuscumque.
Datum Romae, apud Sanctam Ma-
riamMajorem, sub annulo Piscatoris,
die 21 junii 1766, Pontificatus nostri
anno octavo.
N. Card. Antonellus.
îl junii.
PIUS VI.
DEPUTATUR VICAMUS APOSTOLICUS CONGREGATIONIS MISSION» D. FENAYA,
QUOADUSQUE LATITAVERIT JOANNES FELIX CAYLA SUPERIOR GENERALIS.
PIUS PP. .VI.
DILECTE FILI, SALUTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM.
1793
23 juniî.
!». Cavla.
ol» pi-rsecuiionis
vira
Irttitnnt'».
(,'onprélat if>
ah alto
repentir».
D, fenaya
iioputatus
Vicoriua
Apostolicus
totius
rongrepationla.
i° Injuncti Nobis per abundantiam
divinœ graliîe pastoralis officii sollici-
tudo postulat, ut prospero tuaî Con-
gregationis presbyterorum sccularium
Missionis statui in hisce difficillimis
catholicte rcligionis temporibus con-
sulamus, prout in Domino salubriter
expedire conspicimus.
2° Cum itaque , sicut accepinuis,
poslquam dilcctus filiusJoannes Félix
Cayla, Superior Gcneralis tua? Con-
gregntionis hujusmodi cum suis assis-
tcntibus, e domo S. Lazari, civilatis
Parisicnsis, inimicorumchristianrc ve-
î-itatis impclu deturbatus, hue illuc
Jatilans, adhuc tamen, cl proul tein-
pora fcreJjant, administrationcm tuœ
Congregationis gerebat, nuper nova
adversus catholicos concilata in re-
gnis Galliarum persecutione, adeo de-
litescere coaclus sit, ut penitus igno-
rctur ubinam confugerit vel num etiam
c vivis sit ereptus.
3° Nos, ad prœcavenda incommoda
qure ex defectu Superioris Generalis
tua; Congrégation! ejusque alumnis,
quijugiter tam uberes fruclusin vinea
Domini proferre satagunt, proficisci
possent, nil opportunius, nil aptius in
hoc rerum statu esse duximus quam
tuam operam adliibcre. iMotu itaque
proprio, ex certa scientia et matura
délibératione Nostris, deque aposto-
licte potestatis plenitudine, discretio- ,
nem tuam, de cujus singulari fide, in-
tegritate, religionis zelo, ac summa in
negotiis gerendis dexteritate pluri-
nuun in Domino confidimus, in \ica-
rium Apostolicum tune Congregalionis
pra?falre, cum omnimoda jurisdictio-
ne, auctoritate et potestate Superiori
Generali et assislcntibus ejusdem
Congregationis pro lemporc cxislen-
tibus, vel conjunctim, juxla Congre
gationis prajfalœ slatuta et conslilu-
tioncs quomodolibet competenti, tc-
nore prœsentium constituimus et de-
putamus.
4° Tibique committimus ac manda-
mus, ut, cum assistentia vel tuorum
consultorum tua? provinciae, vel alio-
rum pro arbitrio ac prudentia tua eli-
gendorum, administrationem, guber-
nium, regimen totius Congregationis
hujusmodi, usquedum, remotis impe-
dimentis, vel memoratus Joannes Fe-
I7OT
î". juoii.
Cutn pleua
poleat&to,
U4r|Ua(li3m
liber sit
Superior
Oooerali»
out nlitis
fuorit
nominatus.
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tentes ad admimstrationem et gubcr-
nium hujusmodi accedere possint,vel,
probata illorum morte, novo Capitulo
Generali convoeato, successores cli-
gantur, auctoritatc Nostra aposlolica
géras; mandantes proplcrea,in virtule
sancta; obcdicnlitc, ac sub indignatio-
nis Nostrie aliisque arbitrio Noslro
infligendis pœnis, omnibus et singulis
Superioribus ac alumnis dictas Con-
gregationis, ac personis quibuscum-
que ad quas spécial vel pro tcinpore
spectabit, ut le in Yicarium Aposto-
licum hujusmodi suscipiant et reco-
gnoscant, ac tibi in omnibus et per
omnia prompte pareant et obse-
quantur, lua salubria monita et man
data humiliter rccipiant, et efficaciter
adimplere procurent; alioquin sen-
lentiam, seu pœnam quain rite luleris
seu statueris in rebelles, ratam habe-
bimus, ac faciemus, auctore Domino,
usque ad satisfaclionem condignam
inviolabiliter observari.
Kirmiias 5° Ac decernentes bas prœsentcs
litteras firmas, validas et efficaces
existere et fore, suosque plenarios et
integros effectus sortiri et obtinere,
ac in omnibus et per omnia plenissi-
me suffragari; sicque in prœmissispcr
quoscumque judices ordinarios et dc-
legatos, etiam causarum Palatii Apos-
tolici auditores ac S. R. E. Cardi
nales, sublata eis et eorum cuilibct
quavis aliter judicandi et inlerprc-
tandi facullate et auctorilale, judicari
et definiri debere, ac irrilum et ina-
nc, si secus super bis a quoquam,
quavis auctoritate, scienter vel igno-
ranter contigerit attentari.
aero8aIorte-
6° Non obstantibus constitutioni- nw
bus et ordinationibus aposlolicis, nec Mjunii"
non dictœ Congregationis, ctiam ju-
ramento , confirmatione apostolica ,
vel quavis firmitate alias roboratis sta-
tutis et consuetudinibus, privilegiis
quoque, indultis, et litteris apostoli-
cis in contrarium prœmissorum quo-
modolibet concessis, confirmatis et
innovatis. Quibus omnibus et singu-
lis, ctiamsi pro sufïicienti illorum de-
rogatione de illis eorumque totis te-
noribus specialis, specifica, expressa
etindividua, ac de verbo ad verbum,
non aulem per clausulas générales
idem importantes, mentio seu quajvis
alia exprcssio habenda, autaliqua alia
exquisita forma ad hoc servanda fo
ret, tenores hujusmodi, ac si de verbo
ad verbum, nihil penitus omisso, et
forma in illis tradita observata expri-
merctur, prajsenlibus pro plenc et
sufficienter expressis habenles, illis
alias in suo robore permansuris, ad
praemissorum effectum, hac vice dum-
taxal, specialiter et expresse deroga-
mus , caHerisque conlrariis quibus-
cumque.
7° Volumus autem ut praîscntium
litlcrarum transumptis etiam impres-
sis, et manu alicujus notarii publici
subscriplis, et sigillo personaî in cc-
clesiastica dignitate constitutae muni-
tis, eadem prorsus in judicio et extra
fides adhibeatur qua; praesenlibus ip-
sis adhiberetur, si forent exhibitac vel
ostensse.
Datum Romaî, apud Sanctura Pe-
trum, sub annulo Piscatoris, die
25 junii 1793, Pontificatiis nostri anno
decimônono.
PIUS VIL
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IN VICARIUM GENERALES! DEPUTATUR D. SICARD1.
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et mlisionum
nterarum
direciio
Domina Brunet
sorvantur.
Cum, uti acccpimus, dilectus nobis
in Cliristo Franciscus Florenlinus
Brunet, presbyter Congrcgationis
Missionis, ab Urbe, in qua, post obi-
tum bonœ mcmoriœ Joannis Felicis
Joseph Cayla de la Garde, ullimi Su-
perioris Generalis, hue usque Vicarii
Generalis munus sustinuit, discesse-
rit, et in Galliam, ob aliqua ipsius
Congregationis negotia peragenda,
profectus est non amplius reversu-
rus ; ad hoc ipsum officium implcn-
dum, dilectum pariter nobis in Christo
filium Caroluni Dorainicum Sicardi,
pri nunu ejusdem Congregalionis as-
sistentera generalem, sufficimus ac
depulamus, qui, Roinae degens, hanc
ipsam Congregationem regat atque
gubernet.
Quia vero huic officio adnexa est
lum cura et gubernatio Communitatis
mulicrum, seu puellarum Caritatis,
ubicumque erectae vel erigendœ, tum
deputalio presbyterorum dictœ Con
gregationis, qui ad missiones apud
infidèles continuandas aut de novo
slabiliendas missi jam sunt vel su-
binde mittentur, utramque provin-
ciam hujusmodi pênes -praîdictum
Brunet, sicut hue usque, ita et in pos-
terum remanere voluraus et declara-
mus; ita ut ipse Sicardi, Roma? de-
gens, tamquam Vicarius Generalis so-
lius totiusque Congregationis Missio
nis a nobis nominalus ac deputatus
censeatur ad omnes ejusdem Congre
gationis domos, ubique, videlicet in
Ilalirc, Germanise, Poloniœ, Hispa-
niac, ac Lusitaniœ regionibus erectas
erigendasque in domino gubernan-
das.
Quapropter apostolicam benedic-
tioncm ipsi imparlientes, cas omnes
facilitâtes quœ in regimine tolius Con
gregationis prrcdictae Superiori Gene-
rali competunt, cidem tribuimus, et,
qualenus opus sit, auctoritate aposlo-
lica confirmamus.
Utautem in rc tanti momcnli omnia
secundum ordinem fiant, et juxta Ins-
tiluti Missionis loges et constitutio-
nes serventur, suos ipsi assignainus
assistentes, quorum consilio et opéra
opportune utetur, nimirum praster
ven. fratrem Nostrum Benedictum
Fenaya, Archiepiscopum Philippen-
sem, Nostrique in Urbe vices-geren-
tem, jam dudum a nobis eleclum, di-
lectos filios Romualduin Ansaloni ,
proviriciaî Romanœ dictse Congrega
tionis visitatorem ; Joanncm Anto-
nium Bistolfi, et Hectorem Hippoly-
IBOt
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tum Passerat, ejusdem Congregatio-
nis sacerdotcs. Insuper in officio ad-
monitoris, qui de rebus non levions
momenti ad cjusdem Vicarii Gencralis
personam et officium pertinentibus
ipsum coramonefaciat, sacerdotem al-
terum, id est Sebastianum Bertarclli
deputamus. Prœsentibus valituris ad
Noslrara seu nostrorum in Ponlifi-
catu successorum voluntatem.
Dalum Romœ, apud Sanctam Ma-
riam Majorcm,sub annulo Piscatoris,
die XXX octobris MDCCCIV, Ponti-
ficatus nostri anno quinto.
Haec SS. Dominus noster Papa
Pius VII mandavit mihi infra scrip-
to, in audientia diei 3o oclobris i8o4,
jussitque fidcliler exequi in omni
bus, contrariis non obstanlibus qui-
buscumque.
Benedictus archiepiscopus Philip-
pensis, vices-gerens.
1SUI
30 oetolmx.
II.
D0M1NI SICARDI DEPUTATIO IN VICARIUM GENERALEM REVOCATUR.
PR0-VICAR1US NOMINATUR AG DOMINO BRUNET MUNUS VICARII GENERALIS
INTEGRE REST1TUITUR.
DILECTO FILIO FRANCISCO FLORENTINO BRUNET, PRESBYTERO CONGREGATIONS MISSIOMS.
PIUS PP. VII.
DILECïE FILI, SALUTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM.
13 inaii.
U. Sicardl
iu Vicariunl
lïeaeral«iu
aatea
Tua in Galliam discessio, quo te
gravia tua3 Congregationis perduxere
négocia, impulit Nos, ut per aposto-
licas Nostras die trigesima oclobris
aitni millcsimi octingentesimi quarli
expeditas lilteras, inuncri Vicarii Gc-
neralis quod tu in cadem Congrega-
tione Missionis nuncupata post Gcne-
ralcin illius Superiorcm vita novissi-
mc functum gercbas, dilectum Filium
Carolum Dominicum Sicardi Congre
gationis ipsius primum assistentem
generalem temporaria dispositionc suf-
ficcremus, eique etiam générales as-
sistentee, atque adinonilorem desi-
gnaremus, et alias, prout eisdem in
lilteris, quarum tenorem pnesenti-
bus pro plene ctsuffieicntcr expresso
haberi volumus, uberius conlinclur.
At modo, nova rcruin consulcnle op-
porlunitatc, te ad pristinum munus
l'evocarc, ac spiritualium gratiarum
favore adaugere volentes, teque a
quibusvis excommunicationis, suspen-
1806
13 niati.
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sionis et interdicti, aliisque ccclesias-
ticis scntcntiis, censuris et pœnis, a
jure vel ab hominc, quavis occasione
vcl causa lalis, si quibus quomodoli-
bet innodatus existis, ad effectum prœ-
senliumduntaxat conscquendum, ha-
nun série absolventes, et absolutum
fore consentes, prtevia litterarum pra?-
diclarum abrogatione , quemadmo-
dum auctoritatc apostolica, tenore
prrcsentium, cas penitus abrogarnus ;
deinde le in Vicarium Gcneralcm me-
moratac Congrcgalionis, Noslro et
Apostolica? Sedis placito duraturum,
cum omnibus et singulis juribus et
privilegiis per alios Vicarios Généra
les, juxta dicti Instituti leges ac régu
las auctoritatc apostolica conflrmatas,
haberi et gauderi solitis, ac etiam
cum earum amplitudine facultatum ,
quas Superioribus Generalibus ea3-
dem leges et régula? solummodo tri-
buunt, ita tamen ut, tuo hujusmodi
durante munerc, praenominatus Caro-
lus Dominicus pro-vicarii functiones
loco tui, tibique subjectus, in Urbe
exerceat, auctoritate et lenorc pra;-
sentis denuo insliluimus, creamus et
facimus; tibique prreterea, ut aliquem
ex eadein Congregatione, qui, tuum
post obitum, si intérim Domino le
hinc evocare placuerit, successor tui
sit muneris, creteroquin ad ici capa-
cem et habilem nominare possis per
schcdulam, ea tamen sub conditione,
quod successor tuus hujusmodi sex
tantum menscs in Vicarii Gcneralis
officio, et solis cum facultatibus tali
officio adnexis permanere, suaeque no-
minationis apostolicam confirmatio-
nem referre ante omnia debeat; ctiam
ut elapso semestre Sancta haïe Sedes
de officio eodein in illius, vel alterius
persona stabilius provideat; demum,
ut et assistentes visitatoribus Con-
gregalionis acceptos, sed a Sedc prœ-
dicta semper approbandos, renunciarc
libère ac licite possis et valeas, iis-
dem pariteraucloritate et tenore con-
cedimus et indulgemus. Mandantes
propterca in virtutc sanctaî obedien-
lian universis ac singulis memoratse
Congrcgationis Superioribus, alum-
nis, creterisque ad quos spectat, ac
spectabit pro tempore, ut prafertur,
per Nos conslilutum reverenter susci-
piant, tuisque jussibus pareant, nec
te unquam in hoc quavis auctoritate,
ac quolibet sub prrctexlu perturbare,
seu a quoquam perturbari et molestari
faciant atque prnesumant.
Dccernentes quoque easdem prœ-
sentes litteras firinas, validas et effi
caces existere et fore, suosque plcna-
rios et integros effectus sortiri et ob-
tinerc, ac tibi plenissimc suffragari,
et ab omnibus inviolabiliter obscr-
vari ; sic in praemissis per quoscumque
judices ordinarios et delegatos, ctiam
causarum Palatii Apostolici auditores,
et Scdis Apostolica; nuncios, S. R. E.
Cardinales, etiam de laterc Lcgatos,
sublata eis et eorum cuilibet quavis
aliter judicandi et interpretandi facul-
tate et aucloritatc, judicariet definiri
debere, ac irritum et inanc, si secus a
quoeumque, quavis auctoritatc, scien-
ter vel ignoranter contigerit atten-
tari.
Non obstantibus litteris praememo-
ratis, et constitutionibus et ordinatio-
nibus apostolicis, necnon supradictœ
Congrcgationis etiam juramento, con-
firmatione aposlolica, vel quavis fir-
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mitatc alia roboratis statutis et con-
sucludinibus, privilcgiis quoquc, in-
dultis, et litteris aposlolicis in contra-
riuin prœmissorum quomodolibet con-
eessis, confirmatis et innovatis ; qui-
Jnis omnibus et singulis illorum teno-
res praesentibus pro plenc et suffi-
cienter expressis, ac de verbo ad ver-
bum insertis habentes, illis alias in
suo robore perinansuris, ad praemis-
sorum efiectum, bac vice duntaxat,
spccialiter et expresse derogamus ,
caîterisque contrariis quibuscumque.
Volumus autem ut pnesentium liltc-
rarum transumptis.seu cxemplis etiam
impressis, manu alicujus notarii pu-
blici subscriptis, et sigillo personac in
ecclesiastica dignitate constituta; mu-
nitis, eadem promis fides habeatur
quae haberetur ipsis praesentibus, si
forent exhibihc vel ostens.-c.
Datum Romae, apud Sanclam flla-
riam Majorera, sub annulo Piscatoris,
die i3 maii 1806, Pontificatus noslri
anno septimo.
R. Cai'd. Biuscmi's de Hoxestis.
ieoc
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III.
APPROBATUR ET CONFMMATUR
DESIGNATIO D. PLACIARD IN VICARIUM GENEIULEM, LOCO D. BRUNET DEFUNCTI,
SERVATO DOMINO SICARDI MUNERE PRO-VICARII.
UILECTO FILIO CLAUDIO JOSEPIIO PLACIAI\D, PRESBYTERO COXGKEGATIOMS JIISSIOXIS.
PIUS PP. VII.
DILECTE FILI, SALUTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM.
I6U6
9 decembris.
Accepimus nuper bona) mcinoi'ia?
Franciscum Brunct, presbyterum de
Congregatione Missionis nuncupata,
quem per apostolicas noslras, die
i3 maii currenlis anni 1806, sub certis
modo et forma in simili forma Brevis
expeditas litlcras in meinoratae Con-
grcgalionis Vicarium Gcncralem dc-
putavimus atque instiluimus, supre-
nium, sicut Domino placuit, dieni
quinto decimo septembris proxime
Oliittis
D. lJruuet.
elapsi obiisse, teque ab eo per sche- isoo
dulain , quam facultatibus tisus sibi 9docMnbrU
per liltcras easdem tributis, ante obi-
tum suum conscripserat, qiucque de-
traclis sigillis quibus oblegebatur,
coram cunctis Congregationis alum-
nis in Parisiens! civilatc degentibus,
perlecla publiée fuit, in sui muneris
successorcm eleclum designatumque
esse. Quoniam vero isthaec electio
praedictarum vi littcrarum Nostra in-
D. PLACIARD YICAIUUS GEN'EFIALIS. lift
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Dominuj
Sicardi,
samper
liro-vicnrii
titulo
decorattii.
diget approbationc nique confirma-
tione, te ideirco nunc rogarc humili-
ter ac exorarc, ut Nos tibi opportune
providerc , et ut infra indulgere de
benignilatc aposlolioa dignaremur.
Nos igitur (e, de cujus fide, zclo et
pnidentia plurimum in Domino confi-
dimu.s, specialiljus favoribus et gra-
tiis prosequi volenles, et a quibusvis
excommunicationis, suspensionis et
interdicli, aliisque ccclesiasticis sen-
tentiis, censuris et pœnis, a jure vel
ab hominc, quavis occasionc vcl causa
latis, si quibus quomodolibet innoda-
tus exislis, ad effectum prrescnlium
duntaxalconsequendum, hnrum série
absolventes, et absolu lum fore cen-
sentes, hujusmodi supplicationibus in-
clinati, auctoritate apostolica, tenore
praesentium, recensilam eleclionem
atquc dcsignalioncm ratam, validam
probatamque habcnuis et declara-
mus, teque in Vicarium Gcncralem
universrc Congregalionis Missionis ,
Nostro tamen et Apostolicre Scdis
beneplaeito duraturum, firinaque si-
mul intérim rémanente, quoad dilec-
lum filium Carolum Doniinicum Si
cardi in Urbe degentem, forma et dis-
positionc praecedentium Nostrarum
litterarum ita, sciliect, ut prrcdictus
Carolus Dominicus , tuo hujusmodi
durante inuncre, pro-vicarii genera-
lis functiones loco lui, tibique subjec-
tus in universa Congregatione exer-
ccat, etiam de novo nominamus, crea-
mus etfacimus, ac tibi insuper omnia
et singuln jura ac privilégia, prœro-
gativas et gratias, atque indulta per
alios similes Vicarios Générales, juxta
dictœ Congregationis leges et régulas
auctoritate apostolica confirmatas, ha-
beri et gauderi solila et consucla,
neenon facultatcm eligendi quoque
ac nominandi, juxta lamen easdem
régulas, assistentes, qui suo te studio
cl consilio adjurent, auctoritate et te
nore praîdictis tribuimus atque im-
pertimur. Mandantes in virtute sanctac
obedientia; universis ac singulis mc-
niorala; Congregationis Superioribus,
alumnis, cœtcrisque ad quos speclat
aut spectabit pro tempore, ut te in
Vicarium Gcneralem sic, ut prœrcrlur,
per Nos approbatum, creatum et fac-
lum reverenlcr accipiant ac recognos-
cant, obsequenterque tibi obediantet
faveant, neque in hoc unquam a quo-
quam, quavis auclorilatc et quolibet
sub pnetextu, perturbari ac molcs-
lari audeant atquc permittant. De-
cernentes lias casdem lilieras Noslras
firmas, validas et efficaces existerc et
fore, suosque plcnarios et integros
effectus sortiri et obtinerc, ac tibi
plcnissimc suffragari, et ab omnibus
inviolabilité!' observari ; sicque in pra>
missis per quoscumque judices ordi-
narios et dclegatos, eliam causarum
Palatii Apostolici auditorcs, et Sedis
Apostolicaj Nuncios, ac S. R. E. Car
dinales, ctiam de laterc Legatos, su-
blata eis, cl corum cuilibet quavis
aliter judicandi etinterpretandi facul-
tatc et auctoritate, judicari etdefiniri
debore, ac irritum et inanc, si secus
super his a quoeumque, quavis auclo-
ritate, scienter vel ignoranter conti-
gerit attentari. Non obstantibus cons-
titutionibus et ordinationibus. apos-
tolicis, neenon supradictœ Congrega
tionis etiam juramento, confirmationc
apostolica, vel quavis fi rmitate alia
roboratis stalutis et consuetudinibus,
0 de
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privilcgiis quoquc, indultis cl littcris
apostolicis in conlrarium pnemisso-
rum quomodolibeL conccssis, conlir-
niaLis cl innovatis ; quibus omnibus
el singulis illorum lenorcs prœsenli-
bus pro plene et sufficienter exprcs-
sis, ac de vcrbo ad verbum insertis
habcntes, illis alias in suo robore per-
mansuris, ad pronnissorum effeclum,
hac vice dunlaxat, specialiter et ex- im
presse dcrogamus, caHcrisque contra-
riis quibuscumque.
Datuin Romae, apud S. JMariam Ma-
jorem, sub annulo Piscatoris, die
9 decembris 1806, Pontificatus nos-
tri anno septimo.
B. Card. Biusciiius de Hoxestis.
IV.
CX1TAS HEGIMIXIS IN CONGREGATIONE RESTITUITUH.
PIUS PP. VII.
DILECTE FILI, SALUTEM FT APOSTOLICAM BENEDICTIONEM.
1807
10 jtinii.
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Qiui scmpcr voluïilale fuimus in
Congregationem Missionis, quaque
etiam cura illi jugiler et prospicere et
faverc studuimus, sicut plura dc-
raonstrant qua? nuperis hisce tcmpo-
ribus pro ipsa ordinavimus, ita cla-
rius ostendent qua; pro majori ejus
eraolumcnlo mine disponere intendi-
mus. Siquidem tibi non latet, quod
postquam bon. mem, Françiscus Flo-
renlinus Brunet, tuus in Vicarii Ge-
neralis muncre antecessor, ab Urbe
decessit, Nos, per apostolicas Nostras
in simili forma Brevis die XXX oc-
tobris MDGCGIV datas litteras, ad
illius gerendas vices in Congregatio-
nis regimine dcpulavimus dilectuin
fîlium Carolum Dominicum Sicardi,
eique cliam assistentes. et admoni-
torem ad id designavimus. Ac licet
subinde per alias similcs litteras die- isor
tum Franciscuin Florentinum in pris- 19jon"
tinuin litulum, prislinaque jura Vica
rii Generalis restituimus, placuit ta-
men Nobis simul statuerc, ut ejus
vicem cjusque sub dependentia, idem
Carolus Dominions in Urbe hac de-
gens pro-vicarii generalis exerecrel
functiones.
Quum vero ipse Françiscus Floren-
tinus de hac mortali vita migrasset, tc-
que anlc obi lum suum, vi facultatum
quas nos ci tribueramus, in sui mune-
ris successorcm nominavisset, Nos
supplicationibus lune pro parte tua
Nobis porrectis bénigne inclinati, le
per novas in forma pari ter Brevis lit
teras Nostras in codcm Vicarii Gene
ralis officio confirmavimus, sub certis
modo et forma ibidem expressis, ac
UNITAS REGIMINIS.
19 Jnnli.
Polillo
salva firmaque mancntc, quoad dic-
lumGaroluniDominicum,disposilione
prœcedentium litterarum , et alias
prout in lilteris Nostris die V de-
cembris MDCCCVI expeditis uberius
continetur.
At quoniam, sicul exponi nuperfe-
cisti Nobis, Congregationi tuae hujus-
modi in Gallia domus satis commoda
et atnpla, tam ad colligcndos alumnos
quam ad residentiam Superioris Ge-
neralis ejusque assistentium conecs-
sa, sufficientesqiic etiam reditus assi-
gnati jam sint, ac spes non inanis af-
fulgcat, fore ut et majores reditus,
et validiores vires possit in dies ac-
quircre, hanc tu ideirco, quœ favo-
rabilis adest, nactus occasionem, uni-
versum Congrcgationis gubernium,
pro unitate ipsius opportune fir-
manda ejusque amplificationc facilius
promovenda, in una cademque per-
sona per Nos consolidari et reponi
vehementer desideras, enixisque hu-
militer precibus a Nobis cfflagitas.
Nos igitur re de qua modo supplica-
tum est Nobis diligcnler ac mature
perpensa, ac de Congrcgatione prœ-
dicta Domini vineaj magnopere utili
et fructuosa jure meritoque solliciti,
eam nOn m0C'° tUCr'' SCd et> qUantum
;n £)omino possumus, magis magis-
que ad commune Ecclesine bonum
adaugere cupientes, teque specialibus
favoribus et graliis prosequi volén-
tes, et a quibusvis excommunicatio-
nis, suspensionis et interdicti, aliisque
ecclesiasticis sententiis, censuris et
pœnis, a jure vel ab homine, quavis oc-
casione vel causa latis, si quibus quo-
modolibet innodatus existis, ad effec-
tum prœsentium duntaxat consequen-
dum, harum série absolventes et abso-
lutum fore consentes, hujusmodi sup-
plicationibus inclinati, praevia cunc-
tarum quœ superius memoratœ sunl
litterarum revocatione, prout eas 0111-
nes et singulas auctoritate apostolica,
tenore pracsentium, revocamus ex
presse, penitusque abrogamus; deinde
iisdem auctoritate et tenore, tibi ac
favore lui, eumdem titulum idemque
munus, quo adhuc fungeris, confirma-
mus et assignamus, ad tempus tamen
duntaxal Nostro et Apostolica! Se-
dis beneplacito duraturum, tibique
jura, privilégia et facultatcs, tuin qua?
juxta Congregationis constitulioncs
auctoritate apostolica confirmatasejus
Vicariis Generalibus competunt, tum
et quae, vi earumdem constitutionum,
solis Superioribus Generalibus réser
vât» sunt, tribuimus et impertimur ;
neenon facultates easdem ad hocquo-
que ut possis assistentes et admoni-
lorcin, adformam tamen constitutio
num, eligere, et aliquem insuper tua
ex Congrcgatione, ceteroquin capa-
cem et habilem, in futurum tui Vica
riatus successorcm nominare perschc-
dulam, extendimus et ampliamus ; ea
tamen sub lege, utsuccessor Unis hu
jusmodi officium Vicariatus Gcncralis
ad sex menses duntaxat, et cum soli-
tis facultatibus tali officio adnexis ad-
minislrare, et nominationis sua? con-
firmationem ab hac Sancta Sede de-
beat incunctanter expetere.
Tu vero supradictis juribus, privi-
legiis et facultatibus, quas Nos tibi
praîter et ultra quam fert munus tuum,
specialis dono gratiae concedimus, uti
non valeas, nisi quum in possessio-
nem domus quse Congregationi, ut
iso;
10 jnnii.
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prœfertur, est assignata perveneris,
earaque ingrcssus, una cum sodalibus
tuis vivcndi regulam a sancto funda-
tore alumnis suis prœscriplam, Sanc-
taquc hac Sedc adprobatam in pristi-
num plenumque vigorem restitueris,
ita scilicct ut isthœc domus excmplo
et normœ fulura sit ceteris domibus
Congregalionis.
Demum, quoad pra3dictum Caro-
lum Dominicum, qui pro-vicarii ge
neralis ofllcium laudabiliter gessit,
quum aille officium hujusmodi illo
fungerctur primi assistentis generalis,
ne, ob ingravescentem œtatem, sine
magno discrimine possit mine se com-
mittere ilincri, ut Galliam petat ibi-
que resideat, Nos, cum propterea ea-
dem auctorilalc aposlolicain suopris-
tino tilulo et gradu primi assistentis
generalis reponentes, ipsi, lic'et Con
gregationis slalula aliter jubcant, ni-
hilominus et lecum non commorari et
Romœ permancre, suoque assistentis
munere etiam procul a te, quantum-
que in locorum distantia poterit, fun-
gi permitlimus, et cum eo desuper
dispensamus.
Quocirca in virtute sanctae obedien-
liœ mandamus universis ac singulis
dicta; Congregationis Superioribus,
alumnis, aliisque ad quos spectat ac
spectabit pro tempore, ut te in Vica-
rium Generalcm sic, uti pramiissum
est, confirmatum et constitutum, re-
verenter suscipiant, tuisque jussibus
pareanl, nec le, tuo durante munere,
unquam in hoc quavis auctoritatc, ac
quolibetsub prœtcxlu perturbare, seu
a quoquam perturbari et molestari
faciant atquc prœsumant.
Dcccrnentcs has prœsentes litteras
finnas, validas et efficaces existere et
fore, suosque plenarios et integros ef-
fectus sortiri et obtinerc, tibique in
omnibus et per omnia plcmssimc suf-
fragari, ac ab omnibus inviolabililer
observari; sicque in prœmissis per
quoscumque judices ordinarios et de-
legatos, ctiam causarum Palatii Apos-
tolici auditores, ac sanela; Ronianx
Ecclesia; Cardinales, ctiain de latere
Legatos, vieelegatos et Sedis Apos-
tolicœ Nuntios, sublala ois et eorum
cuilibet quavis aliter judicandi et in-
lerprctandi facultate et aucloritatc,
judicari et definiri deberc, ac irrilum
et inanc, si secus super bis a quo
quam, quavis auctoritate, scienlervel
ignoranter contigerit altcnlari.
Non obstantibus liltcris supra re-
ccnsilis, et constitutionibus ac ordi-
nalionibus apostolicis, nec non prac-
dicta?- Congregattonis etiam juramen-
to, confirmalione apostolica vel qua
vis firmitate alia roboralis, slatutis et
consueludinibus, privilegiis quoque,
indullis, et litteris aposlolicis in con-
trarium pi\cmissorum quomodolibct
concessis, confirmatis et innovalis.
Quibus omnibus et singulis illorum
tenores prasentibus pro plenc ac suf-
ficienler expressis, ac de verbo ad ver-
bum insertis habentes, illis alias in
suo l'obore permansuris, ad praîmis-
sorum effectum, hac vice duntaxal,
spccialiler et expresse derogamus, cc-
terisque contrariis quibuscumque. Vo-
1umus aulem ca qua; pcr has ÎS'oslras
lilteras nunc a Nobis disposila sunt,
vigere tantum deberc quoadusque
cogi haberique possit Générale Capi-
tulum, quod, utprimum pertemporum
circumstantias licucrit, et provincia-
1807
10 juuii.
coucessiotiii.
derogalori».
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19 junii.
rum Congregationis visitatores ita in
Domino judicaverint, tu omnino de-
beas convocare, auctoritate prœdicta
tibi injungimus, tuamque super hoc
conscientiam oneramus. Volumus in
super ut earumdem prassentium litte-
rarum transumptis seu cxemplis etiam
impressis, manu alicujus notarii pu-
blici subscriptis, ac sigillo personse in
ecclesiastica dignitate constitutse mu
nitis, eadem prorsus fides adhibea-
tur quœ adhiberetur ipsis prœsenti-
bus, si forent exhibitae vel ostenste.
Datum Romae, apud Sanctam Ma-
riam Majorem, sub annulo Piscatoi'is,
die XIX junii MDCCCVII, Pontifica-
tus nostri anno octavo.
R. Card. Braschitjs de Hoxestis.
1607
19 junii.
V.
DEPUTATUR D. HANON IN VICAIIIUM GENERALEM.
DILECTO FItIO DOMINICO FRANCISCO HANON, PRESBYTERO SECULART
CONGREGATIONIS MISSIONIS.
PIUS PP. VII.
DILECTE FILI, SALUTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM.
1807
11 octobris.
Obitus
D. Pladarcl.
Quum per apostolicas Nostras in
simili forma Brevis die 19junii proxime
clapsi datas litteras, bonae mémorise
Claudius Placiard in Vicarii Generalis
Congregationis Missionis munere, ad
quod nominatus légitime extiterat,
confirmatus a Nobis fuerit sub certis
modo et forma, variisque cum indultis
et gratiis, prout eisdem in Iitteris,
quarum tenorem prœsentibus pro
plene et sufficienter expresso haberi
volumus, fusius continetur; quumque
idem Claudius die 16" mox expirati
mensis septembris de hac, sicut acce-
pimus, mortali vita migraverit, Nos de
novo Congregationis Moderatore quam
citissime destinando solliciti, statim
oculos direximus Nostrœ mentis in te,
de cujus fide, zelo et prudentia eo vel
magis in Domino confidimus, quod et
defunctus Vicarius te in unum ex as-
sistentibus generalibus, vi facultatum
quas prsedictis in Iitteris Nos ei tri-
buimus, renuntiavit, et cuncti isthic
degentes collegœ tui amplissimo apud
Nos te commendant testimonio. Nos
igitur te specialibus favoribus et gra
tiis prosequi volentes, et a quibus-
vis excommunicationis, suspensionis
et interdicti, aliisque ccclesiasticis
sententiis, censuris et pœnis, a jure
vel ab homine, quavis occasione vel
180;
14 octobrîa.
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causa latis, si quibus quomodolibet
innodatus existis, ad effectum prae-
sentium duntaxat consequendum, ha-
rum série absolvcntes, et absolutura
fore censentes, auctoritate apostolica,
tenore prsesentium, te in Vicarium Ge
neralem universae Congregationis Mis-
sionis, ad lempus tainen Nostro et
Apostolicœ Sedis beneplacito dun
taxat duraturum, creamus atque ins-
tituimus, tibique jura, pi-ivilegia, et
facilitâtes, tam quas ejusdem Congre
gationis constitutions auctoritate
apostolica confirmataj Vicariis Gene-
ralibus ejus assignant, quam quae per
ipsas constitutionessolis Superioribus
Generalibus rescrvantur, concedimus
et impertimur ; necnon facultates hu-
jusraodi ad id quoque, ut possis assis-
tentes et admonitorem, ad formara
tamen constitutionum, eligere, etali-
quera insuper tua ex Congregatione
ceteroquin capacem et habilem, in
futurura tui Vicariatus successorem
nominare per schedulam, extendimus
et ampliamus, sed ea sub lege, ut suc-
cessor tuus hujusmodi officiura Vica
riatus Generalis ad sex tantuin men-
ses, et solis cum facultatibus tali officio
adnexis adrainistrare, suajque nomina-
tionis confirmationem ab hac S. Sede
incunctanter debeat, post formaient
schedulae publicationem, expetere. Tu
vero quo expeditius utiliusque valeas
gerere raunus quod nunc tibi com-
mittimus, Nos de specialis gratiœ do-
no copiam facimus tibi utendi juri-
bus, privilegiis etfàcultatibusomnibus
ac singulis superius recensitis, nulla,
postquam evulgatae sint juxta morera
hœlitterœ Nostrse, interjecta temporis
expectatione, etiamsi domum pro
Congregatione ejusque Superiore Ge-
nerali assignatam nondum habitave-
ris, dummodo taraen omni contendas
studio eam quamprimum, scu quanto
citius fieri poterit, tuis una cum so-
dalibus ingredi, ibique régulant a
sancto fundatore alumnis suis prajs-
criptam, et a Sedc hac Apostolica jam
approbatam in plénum primœvrc ob-
servantise, ita ut isthsec domus Pari-
siensis caetcris domibus Congrega
tionis exemplo ac norma futura sit,
vigorem revocare ac restituere. Man
dantes propterea invirtute sanctse obe-
dientiaî universis et singulis ejusdem
Congregationis Superioribus, alum
nis, aliisque ad quos spectat ac spec-
tabit pro tempore, ut te in Vicarium
Generalem sic, uti prœmissum est, per
Nos creatum ac institutum reverenter
suscipiant, tuisque jussibus obsequan-
tur et pareant, nec te, tuo durante
munere, unquamin hoc quavis aucto
ritate, et quolibet sub prœtcxtu per
turbais, seu a quoquam perturbari et
molestari faciant atque pi'aîsumant.
Decernentes insuper easdem prœsen-
teslitteras firmas, validas et efficaces
existere et fore, suosque plenarios
et integros effectus sortir! et obti-
nere, ac tibi plenissime suffragari, et
ab pmnibus inviolabiliter observari ;
sicque in prœmissis per quoscumque
judices ordinarios et delcgatos, etiam
causarum Palatii Apostolici auditores
ac S. R. E. Cardinales, etiam de Latere
Legatos, sublataeis eteorum cuilibet
quavis aliter judicandi et interpre-
tandi facultate et auctoritate, judicari
et definiri debere, ac irritura et inane,
si secus super his a quoeumque, qua
vis auctoritate, scientervel ignoranter
1807
H oaobris.
Mnniiatum
obeJiomli
Vicario
Generali.
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1807 contigerit attentari. Non obstantibus
14 "•***• praamemoratis Nostris litteris junii
raense expeditis, aliisque constitutio-
nibus, et ordinationibus apostolicis,
necnon diclae Congregationis etiam
juramento, confirmatione apostolica,
vel quavis firmitate alia roboratis sta-
tutis et consuetudinibus, privilegiis
quoque, indultis, et litteris apostoli
cis in contrarium praemissorum quo-
modolibet concessis, confirmatis et
innovatis, quibus omnibus et singulis
illorum tenores prsesentibus pro plene
et suffîcienter expressis, ac de verbo
ad verbum insertis habentes, illis
alias in suo robore permansuris, ad
prtcmissorum effectum, hac vice dun-
taxat, specialiter et expresse dero-
gamus, caeterisque contrariis quibus-
cumque. Volumus autem illa quae
ucentia iisdem litteris Nostris mensis junii
imS prœdicti quoad dilectum filium Ca-
rolum Dominicum Sicardi ordinavi-
mus, suo adhuc in robore ac firmi
tate manere; ea vero quae per prae-
sentes disponimus vigere tantum de-
bere, quoadusque cogi haberique
romanenili
Horace
Oonerolis
possit Générale Capitulum, quod, ut isot
1 , . ,. 11 octobris.
pnnium pertemporum circurastantias
licuerit, et provinciarum Congrega-
tionis visitatores ita in Domino judi-
... • • v il. nuanteelus,caverint, tu omnino indicere debeas atteilti8
et convocare, auctoritate praedicta tibi :ciroumatantiis-
injungimus, tuamque super hoc con-
scientiam oneramus. Volumus demum,
ut earumdem prassentium Iitterarum
transumptis seu exemplis etiam im-
pressis, manu alicujus notarii publici
subscriptis, et sigillo personaî'in ec-
clesiastica dignitate constitutaî, vel
procuratoris generalis dictae Congre
gationis munitis, eadem prorsus fides
habcatur quœ haberetur ipsis prae-
sentibus, si forent exhibitae vel os-
tensac.
Datum Romae, apud Sanctam Ma-
riam Majorem, sub annulo Piscatoris,
die i4 octobris 1807, Pontificatus
nostri anno octavo.
Pro Domino Cardinali Braschio de
Honestis.
G. Bernius, substitutus.
PIUS VII.
1817
16 julii.
VI.
DEPUTATUR D. VERBBRT IN VICARIUM GENERALEM PRO CONGREGATIONE MISSIONIS
IN GALLIA, E?T PRO PUELLIS CHARITATIS UBIQUB.
DOMINUS SICARDI VICARIUS GENERALIS PRO ITALIA CONFIRMATUR.
PIUS PP. VIL
DILECTE FILI, SALUTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM.
Habita ratione tuarum precum,
quas sub die sexta aprilis currentis
anni ad Nos misisti, et toto negotio
de quo in iis agebatur, adhibitis etiam,
pro rei gravitate, in consilium non-
nullis ex venerabilibus fratribus Nos-
tris S. R. E. Cardinalibus, te, dilecte
fîli, de cujus probitate ac meritis
optima testimonia habemus, in Supe-
riorem presbyterorum Congregatio-
nis Missionis cum titulo Vicarii Gene-
ralis, et non aliter, pro Gallia tantum;
quod vero ad Congregationem soro-
rum Charitatis nuncupatarum, in Su-
periorera, ut supra, etiam extra Gal
lia} regnum, de plenitudine apostolicœ
potestatis Nostraj, tenore prœsentium,
adNostrum atque hujus S. Sedis bene-
placilum eligimus, constituiinus et
depulamus.
Quod autcm pertinet ad presby-
teros Congrcgationis Missionis qui
cxti'a Galliarum regnum sunt, firmam
manere voluraus dispositionem Nos-
tram qua, usque ab anno i8o5, dilec-
tum filium Carolum Dominicum Si-
cardi Vicarium Generalem totius Con-
gregationis Missionis, excepta tantum
Gallia, constituimus et deputavimus.
Hœc Nos, pro circumstantiarum ratio
ne, temporarie constituenda esse ju-
dicavimus, spe certa freti te, dilecte
fili, légitima perNos, pro tota Gallia,
poteslate munitum, daturum ex parte
tua operam diligentissimam, ut pro
pensa erga vos charissimi in Christo
fîlii nostri Christianissimi Régis vo-
luntas, plenam in Galliis Congrega-
tionis de Ecclesia ipsoque regno tam
bene mérita?, restitutionem operetur,
atquc ita omnia ea qua; ad Congrega-
tibnis per totum orbem diffusœ regi-
men pertinent, stabili ratione, et juxta
antiquum ordinem, ac dictœ Congre-
gationis leges componi atque ordinari
per hanc Sedem Apostolicam possint.
Interea tibi, cum paternae charitatis
in te Nostrœ testificatione, apostoli
cam benedictionem amanter imper-
timur.
Datum Romae, apud Sanctam Ma-
riam Majorem, die décima sexta julii
anno 1817, Pontifïcatus nostri anno
decimo octavo.
Pius PP. VII.
ltJ17
ie juiu.
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VII.
DBPDTATUR D. BOUJARD IN VICARIDM GENBRALBM PRO GALL1A.
PIUS PP. VII.
DILECTE FILI, SALUTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM.
18J0
10 auguul.
Oliltus
H. Vtriwrt.
Congregationem presbytcrorum sae-
cularium Missionis a sancto Vincentio
aPaulo institutam, quae uberes semper
in Ecclesia protulit fructus, impensa
animi benevolentia prosequimur, nul-
lumque Nostrae in eam voluntatis offi-
cium desiderari patimur. Cum itaque
decessisse noverimus bonae memoriae
Carolum Emmanuelem Verbert, quem
Nostris litteris diei xvi julii mdcccxvh
Vicarium Generalem ejusdem Gongre-
gationis pro Gai lia elegeramus, ani-
mum ad ea decernenda convertimus,
quœ investri cœtusbonumpro tempo-
rum rationibus rcdundarent. Re itaque
indeliberationemdcductaadvenerabi-
les fratres NostrosS. R. E. Cardinales
negotiis et consultationibus Episco-
porum et Regularium praepositos, te,
dilecte fili, de cujus religione, pru-
denlia et probitatc plurimum in Do
mino confidimus, a quibusvis excom-
municationis, suspensionis et inter-
dicli, aliisque ecclesiasticis sententiis,
censurisetpœnis ajure vel ab homine,
quavis occasione vel causa latis, si
quibus quomodolibet innodatus exis-
tis, ad effectum prœsenlium duntaxat
consequendum, harum série absol-
ventes, et absolulum fore censentes,
in Superiorem presbyterorum saecula-
rium Congregationis Missionis et so-
rorum Charitatis nuncupatarum, cum
titulo Vicarii Generalis, et non aliter,
pro ditionibus duntaxat Régi Chris-
tianissimo subjectis, nec non pro do-
mibus Missionis in oricntali plaga
existentibus, de plenitudine aposto-
licae potestatis Nostrae, tenore praesen-
tium, ad Nostrum atque hujus Sanctae
Sedis beneplacitum, cligimus et de-
putamus, Nobis reservantes alterum
Superiorem Gcneralem in Urbe Nostra
quamprimum constituere, qui praesit
cacteris sacerdotum et sororum pra;-
dictarum domibusper reliquum orbem
cliffusis. Haud sane ambigimus ex
Pontificia hac Nostra beneficentia sti-
mulos le excepturum, ut dclato mu-
nere ea qua par est pietatis laude,
prudentia et sedulitate perfungaris,
expectnlioncmque de te conccplam
cumulate sustineas. Quae ut prospère
succédant, divini praesidii auspiccin
aposlolicam benedictioneni amanter
tibi impertimur.
Datum Romae, apud Sanctam Ma-
riam Majorem, sub annulo Piscatoris,
die décima augusti mdcccxx, Pontifica-
tus nostri anno vigesirao primo.
H. Card. Consalvus.
ma
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1K6 P1US VIL
VIII.
DOMINO BOUJARD DESIGNANDI VICARIUM GENERALEM PER SCHEDAM,
AC, ISTO NON DESIGNATO, DUODECIM PRESBYTERIS CONGREGATIONIS
AL1QDEM NOMINANDI PRO EJUSDEM REGIM1NE FACULTAS CONCED1TUR.
DILECTO FILIO CATHEUNO CAROLO VINCENTIO A PAULO BOUJARD,
PRESBYTERORUM S.ECULARIUM CONGREGAÏIONIS MISSIONIS PER GALLIAS VICARIO GENERALI.
PIUS PP. VII.
DILECTE FILI, SALUTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM.
18*1
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Sublato c vivis Carolo Emraanucle
Verbert, quein Vicarium Generalem
Congregationis prcsbyterorum ssecu-
larium Missionis pro Gallia iteraque
sororum Charitatis elegeramus, apos-
tolicas ad te in simili forma Brevis lit—
teras dedimus die vigesima augusti
anni proximi clapsi, quibus te Supe-
riotem declaravimus utriusque Socie-
tafis, cum litulo Vicarii Generalis,
pro dilionibus duntaxat Régi Chris-
tianissimo subjectis, necnon pro do-
mibus Missionis in orientali plaga ex-
tantibus. Rcferri autem nuper ad Nos
curasti id omnino necessarium di-
gnosci, ut quod ex Nostra benignita-
tis indulgentia eidem Carolo Emma-
nueli Verbert concesseramus pro tcra-
porario memoratae Congregationis et
sororum Charitatis regimine, post ejus
mortem légitime isthic procurando,
id et tibi pro eodem casu attribuere-
mus. Hiscc Nos postulationibus incli-
nati, ac specialem gratiam facere vo-
lentes, teque a quibusvis excommuni-
cationis, suspensionis et interdicti,
aliisque ecclesiasticis sententiis, cen-
suris et pœnis, a jure vel ab hominc,
quavis occasione vcl causa latis, si
quibus quomodolibct innodatus exis-
tis, ad effectum praîsentium dun-
taxat consequendum, harum série
absolventes, et absolutum fore cen-
seiites, facultatem tibi impertimur, ut
per schedam tua manu exaratam tuo-
que sigillo munitam, possis tuce Con
gregationis presbyterum quem aptio-
rem censueris designare, qui, post tui
obitum, commissas tibi praefatae Con-
gregalionis ac sororum Charitatis do-
mus usque ad electionem novi Supe-
rioris rcgat ac moderetur. Quod si
forte neutiquam id a te peractum fue-
rit, eligi ipsum permittimus per duo-
decim saltem Congregationis presby-
teros qui rite idcirco conveniant, se-
cretisque illum suffragiis adsciscant.
Cum vero illud etiam Nobis humiliter
exposueris, novas sororum Charitatis
domus in territorio Gebennensi nu-
30 januarii.
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per constitutas fuisse quœ a sororibus I
ex Galliarum regno accitis incolun- |
tur, idque pro faciliori atque utiliori
earumdem procuratione maximopere
expedire, si Vicario Generali in Gal-
lia extanti rcgendœ traderentur, licet
extra Galliarum regni fines sint col-
locatœ: Nos huic etiam postulationi
annuendum ducimus, domusque prœ-
dictas tuo ac successorum tuorum re-
gimini, ad Nostrum ac Sanctœ Sedis
bcncplacitum, subjicimus ac subjec-
tas decernimus. Quœ quidem Nostrœ
benevolentiœ in tuam Congrcgatio-
nem testimonia stimulos ejusdem
alumnis adjectura confidimus, ad vo-
cationis in quam sunt vocati officia
apprime exequenda, atque ad fidem
et observantiam in Apostolicam Se-
dem impensiori studio confovendam.
Datum Romœ, apud Sanctam Ma-
riam Majorem,sub annulo Pisnatoris,
die 3o januarii 1821, Pontificatus nos-
tri anno vigesimo primo.
H. Card. Gonsalvus.
1821
30 januarii.
LEO XII.
DOM1NUS DEWAILLI IN SUPERIOREM GENERALEM DEPUTATDR
CUM PLENA ET UNIYERSA POTESTATE.
LEO PP. XII.
AD FUTURAM REI MEMOIIIAM.
16 jnnuarii.
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Suporlorls
qui
Lutollm
Anteactse temporum vicissitudines,
quibus Europa tota ferc. vexata, pro-
fecto effecerunt, ut cum presbytero-
rum secularium Missionis Congrega-
tio summum desideraret Moderato-
rem, fel. Rec. Pius VII praedecessor
noster duos adlegerat viros, qui, Vi-
carii Generalis nomine honestati, al
ler quidem in Galliis, aller vero cœ-
teris in regionibus Congrégation!
prœesset. Verum haud ita pridem ca-
rissimus in Christo filius noster Caro-
lus X, Rex Christianissimus, per di-
Icclum iiuum ducem de Laval-Mont
morency, suum pênes Nos legatum
extra ordinem, suppliciter petiit sedu-
loque institit, ut unus ex iisdcm pres-
bytcris, natione Gallus, qui Lulctiae
Parisiorumdegeret, a Nobis cligendus
ac renuntiandus, ejûs Congregationis
regimen susciperet. Itaque Nos, cum
perpenderimus piissimum hoc Insti-
tutum, quod sanctum Vincentium a
Paulo parentem agnoscit, in Galliis
ortum ; supremum ejus Prœsulem
Gallise nalionis perpcluo exstitisse,
cique Instituto adjunctam esse admi-
nistrationem Societatis puellarum
Charitatis, quae numéro plurimae at-
que in multis Galliarum locis consli-
tulae, eorum etiam qui calholicœ reli-
gioni non admodum favent admi-
ratione et excmplo in valetudina-
riis hospitiis perhumaniter ajgrotis
prrcsto sunt; haud inani innixi spc
hujusmodi electionem, tum ejusdem
Congregationis, tum christiana? reipu-
blicae commodo futuram, ipsius régis
votis annucndum esse censuimus.
Quare ex gravi locupletique testimo-
nio certiores facti dilectum filium
praîsbyterum Petrum Dewailly, pic-
tate, doctrina, prudentia ac rerum
usu cuique esse probatissimum, a qui-
busvis excommunicationis et inter-
dicti, aliisque ecclesiasticis censuris,
sententiis et pœnis quovismodo et
quacumque de causa latis, si quas
forte incurrerit, hujus tantum rei gra-
tia, eum absolventes et absolutum
fore censentes, Nostra apostolica auc-
toritate eum ipsum in Generalem to-
tius Congregationis Missionis Praefec-
tum, seu, utvocantSuperiorem Gene
ralem legimusatque creamus, ejusque
sedem ac domicilium Parisiis, ubi
18t7
16 januiril.
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prima domus seu caput est illius Con-
gregationis, constitui decernimus.
Ipsi autem a Nobis electo eas omnes fa-
cuUates, honores, prœrogativas, jura,
eadem apostolica auctoritate, tribui-
mus et impertimur, quibus alii hujus-
modi munere aucti.ex Congregationis
legibus et constitutionibus usi, potiti
sunt, vel uti, frui possunt ac potcrunt.
Praeterea ei facullalem facimus eli-
gcndi admonitorem et assistentes,
quamvis ex decreto Clementis X piœ
mémorise, die secunda junii anni1670
edito, in Generalibus Comitiis dun-
taxat eligi possent. Denique, in virtute
sanctae obedientiœ ac sub pœnis arbi-
trio Nostro infligendis, mandamus sin-
gulis quibuscumque viris qui in cam
Congregationem cooptati, ut in eo
quem apostolicapotestatehuic muneri
prasficimus, eas facilitâtes, honores,
prajrogativas ac jurarevereantur. Prac-
cipimus ideirco ut, statiin ac dipioina
Nostrum Lutetiam Parisiorum perve-
ncrit, ac alumnis commemoratae Con
gregationis innotuerit, qui duo nunc
Vicarii Generalis partes gerunt, ab
omni jure ac facultate ex praxlecesso-
ris nostri privilegio iis concessa om-
nino excidant, ita ut nemo praeter eum
quem adlegimus supremam Congre
gationis potestatem audeat exercere.
Id volumus atque sancimus, decernen-
tes lias litteras firmas, validas et effi
caces existereet fore, suosque plena-
rios et integros effectus sortiri et
obtinerc, et eorum causa quœ ex-
pressa sunt, hoc futuiùsque tempori-
bus plenissime suffragari, sicque in
praemissis per quoscumque judices or-
dinarios et delegatos, etiain causarum
Palatii Apostolici auditores, ac S. R. E.
Cardinales, etiam a latere Lcgatos,
vice-legatos, dictœque Sedis Nuntios,
sublata eis et eorum cuilibet quavis
aliter judicandi et interpretandi facul
tate et auctoritate, judicari et definiri
debere, ac irritum et inane, si secus
super his a quoquam, quavis auctori
tate, scienter vel ignoranter contige-
rit altentari ; non obstantibus consti
tutionibus et sanctionibus aposloli-
cis, et commemoratœ Congregationis
etiam juramento, confirmatione apos
tolica vel quavis firmitate alia robora-
tis statutis et consuetudinibus, privi-
legiis quoque', indultis, et litteris
apostolicis in contrarium praîmisso-
rum quomodolibet concessis, confir-
matis et innovatis ; quibus omnibus et
singulis illorum tenores, praesentibus
pro plene et suffîcienter expressis, ac
de verbo ad verbum insertis habentes,
Mis alia in suo roborepermansuris, ad
prœmissorum effectum, hac vice dun-
taxat, specialiter et expresse deroga-
raus, cœterisque contrariis quibus
cumque. Cœterum per hasce litteras,
tum ex decreto de quo habita est
mentio, tum ex primo decreto Gene
ralis Conventus septimi anno 1703 ha-
biti, nihil omnino derogamus.
Datum Roma?, apud Sanctum Pe-
trum, sub annulo Piscatoris, die dé
cima sexta januarii, anno millesimo
octingentesimo vigesimo septimo,
Pontificatus nostri anno quarto.
Pro Domino Cardinali Albano,
F. Capaccini, substitutus.
10 jaauarii.
l'irraita»
nominalionla.
derogatoricu.
pGREGORIUS XVI.
PROVINCIA HO-NAM SINENSIS IMPBRII IN PECULIAREM VICARIATUM CREATUR,
SUD REGIMINE CONGREGATIONIS MISSIONIS.
GREGORIUS PP. XVI.
AD PERPETUAAI REI MEMORIAM.
1841
i roartii.
Difflcultaî
vlcarialum
Xan-tung
Ex debito pastoralis officii superna
Dei Providentia humeris nostris im-
positi universo Dominico gregi pros-
piccre debentes, illis prîescrtim ovi-
bus quœ rcgiones a Sede hac Aposto-
lica, ubi catholicse centrum.est unita-
tis, longe dissitas incolunt, majori
consulcndum sedulitatc censemus, ut
in adventu Pastoris aîterni intra ve-
rum ovile rcpertœ ad pascua alterna
féliciter perduci possint. Hinc cum
Nobis compertum fuerit Episcopum
Canopenscm, vicarium Apostolicum
Xan-tung, addito licet Coadjutoris
Episcopi subsidio, Vicariatus curam
atque una simul diœcesis Nankinensis
administrationem ei creditam haud
facile gercre posse, etveraî etiam reli-
gionis propagationi et fidelium ne-
cessitatibus quam' maxime expedire,
ut imminuta missionum Sinensium
per divisionem amplitudine, Antis-
tites Pastoresque christiani gregis au-
geantur. De consilio venerabilium
fratrum Nostrorum Sanctœ Romanae
Ecclesiœ Cardinalium negotiis pro-
pagandœ fidei praepositorum, motu
proprio, cértascientia, deque apos-
tolica; potestatis plcnitudine, provin-
ciam Ho-nam a memorala diœcesi
Nankincnsi disjungimus ac dismem-
bi'amus, efc in peculiarcm vicariatum
apostolicum erigimus, ac constituimus
a Vicario Apostolico gubernandum a
Nobis atque hac Sancta Sede desi-
gnando.
Praeterea eadem auctoritate Nostra
apostolica novi hujus ■vicariatus regi-
men atque administrationem commit-
timus benc merenti Societati presby-
terorum Gallorum S. Vincentii a
Paulo, vulgo Lazaristarum, sub iisdem
conditionibus quibus jam vicariatum
Thc-Kiang et Kiang-si colendum sus-
ceperunt. Attamcn vencrabilibus pro-
paganclfe fidei prœpositis reservatam
volumus facultatem alios operarios
mittendi ad eamdem Domini vineam
excolendam, quoties id opporlunum
duxerint. Haec constituimus ac praeci-
pimus, decernenteshas litterasfirmas,
validas et efficaces esse et fore, suos-
que plenarios et integros effectus sor-
tiri et obtinere, iisque ad quos spec-
tat et pro tempore speclabit hoc
futurisque temporibus plenissime suf-
2B
1811
2 roartii.
l'rovincia
Ho*nam
ereeta
in vicariatum
peculiarom.
CoDgrojationls
ndmlnlitrationl
coinmlisa.
Firmiuu
erectionis
vicariatus.
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S raartll.
derogalarigs.
fragari, sicque in praemissis per quos-
cumque judices ordinarios et delega-
tos, etiam causarum Palatii Apostolici
auditores, acsanctœRomanœ Ecclesiae
Cardinales judicari ac definiri debere,
irritumque et inane quidquid secus
super his a quoquam, quavis auctori-
tate, scienter vel ignoranter contige-
rit attentari.
Non obstantibus Nostra et cancel-
Iaria3 apostolicœ régula de jure
quœsito non tollendo, aliisque cons-
titutionibus et sanctionibus apostoli-
cis, caîterisque etiam expressa men-
tione ac derogatione dignis, in contra-
rium facientibus quibuscumque.
Datum Romse, apud S. Petrum, sub
annulo Piscatoris, die 2 martii anno
i844i Pontificatus nostrianno decimo
quarto.
A. Card. Lambruschini.
1844
S œartii.
PIUS IX.
I.
CONFRATERNITATI IMMACULAT./E CONCEPTIONIS IN ECCLESIA CONGREGATIONIS
MISSIONIS PARISIENSI INDULGENTIjE PERPETUO CONCEDUNTUR.
PIUS PP. IX.
AD PERPETUAS! REI MEMORIAM.
1847
90 junil.
Confratomltaj
Immacutattn
Concopllonls
in eoclesia
Congrsgatlonta
Parlaloaal.
Indulgsntia
plenarla i
dl« Ingnsitti.
In orticulo
tnorlls.
Cura, sicut accepimus, in ecclesia
S. Vincentii a Paulo sita apud piam
domum presbyterorum Congregatio-
nis Missionum civitatis Parisiensis
una pia ac devota utriusque sexus
Christi fidelium confraternitas sub
titulo Conceptionis Immaculata? B.
M. V., non tamen pro hominibus
unius specialis artis, canonice erecta
seu erigenda existât, cujus confratres
et consorores quamplurima pietatis
et charitatis opéra exercerc consueve-
rint,seu intendant: Nos, ut confrater
nitas hujusmodi majora in dies susci-
piat incrementa, de omnipotentis Dei
misericordia, ac BB. Pétri et Pauli
apostolorum ejus auctoritate confisi,
omnibus utriusque sexus Christi fide-
libus, qui dictam confraternitatem in
posterum ingredientur, die primo
eorum ingressus, sivercpœnitentes et
confessi SS. eucharistioc sacramentum
sumpserint, plenoriam ; ac tam des-
criptis quam pro temporc describen-
dis in dicta confraternitate confratri-
bus et consororibus, in cujuslibet
eorum mortis articulo, si vere pœni-
tentes et sacra communione refecti,
vel, quatenus id facere nequiverint,
saltem contriti, nomen Jesu, ore, si
potuerint, sin minus corde dévote in-
vocaverint, ctiam plenariam ; neenon
iisdem nunc et pro tempore existenti-
bus dictas confraternitatis confratribus
et consororibus, etiam vere pœni-
tentibus et confessis, ac sacra com
munione refectis, qui praedictae Con-
fraternitatiâ ccclesiam seu capcllam
vel oratorium, die festo principali
ejusdem Confraternitatis per eosdem
confratres semel tantum eligendo, et
ab Ordinario approbando, a primis
vesperis usque ad occasum solis die-
rum hujusmodi, singulisannis, devote
visitaverint, et ibi pro christianorum
principum concordia, haîresum extir-
patione, ac S. Malris Ecclesiaj cxalta-
tione pias ad Deum preces effuderint,
plenariam similiter omnium pcccalo-
rum suorum indulgentiam et remissio-
nem misericorditer in Domino conce-
dimus. Insuper dictis confratribus et
18IT
34 junll.
In fe»to
priacipali
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20 Junll.
Indu)gentil
7 anaorum
et 7 quadra-
ganarum
quatuor
allia diubua
Pro
quolibot
oporo jilo
dleruni.
consororibus vere pariter pœnitenti-
bus et confessis ac sacra communione
refeclis, ecclesiam seu capellam vel
oratorium hujusmodi in quatuor aliis
anni feriatis vel non feriatis, seu do-
minicis diebus per memoratos confra-
tres, semel tantum etiam eligendis, et
ab eodem Ordinario approbandis, ut
supra visitantibus et ibi orantibus,
quo die praedictorum id egerint, sep-
tem annos et totidem quadragenas ;
quoties vero missis et aliis divinis
officiis in ecclesia seu capella vel
oratorio hujusmodi pro terapore cele-
brandis et recitandis, seu congrega-
tionibus publicis vel privatis cjusdem
Confraternitatis ubivis faciendis in-
terfuerint, aut pauperes hospitio sus-
ceperint, et pacem inter inimicos com-
posuerint, seu componi fecerinl vel
procuraverint, neenon etiam qui cor-
pora defunctorum tani confratrum et
consororum hujusraodiquam'aliorum
ad scpulturam associayejintr.aut quas-
cumque processiones de'licentia Or-
dinariifaciendas, sanctissimumque eu-
charistiae sacramentum tam in proces-
sionibus quam cum ad infirmos aut
alias quoeumque et quomodocumque
pro tempore deferetur, comitati fue-
rint, vel, si impediti, campanae ad id
signo dato, semel orationem domini
cain et salutationem angelicam dixe-
rint, aut etiam quinquies orationem et
salutationem easdempro animabus de-
functoruin confratrum et consororum
hujusmodi recitaverint, aut devium
aliquem ad viam salutis reduxerint, et
ignorantes prsecepta Dei et ea quae ad
salutem suntnecessariadocuerint, aut
quodeuraque aliud pietatis et charita-
tis opus exercuerint, toties pro quoli
bet praedictorum operum exercitio,
sexaginta dies de injunctis eis seu
alias quomodolibet debitis pœniten-
tiis, in formaEcclesiae consuetarelaxa-
mus. Quas omnes et singulas indul-
gentias, peccatorum remissiones ac
pœnitentiarum relaxationes, etiam ani
mabus Christi fidelium quae Deo in
charitate conjunctas ab hac luce mi-
graverint, permodura suffragii appli-
cari posse etiam in Domino indulge-
mus. Praesentibus perpetuis futuris
temporibus valituris. Volumus autem
ut, si alias dictis confratribus et conso
roribus praemissa peragentibus aliqua
alia similis indulgentia perpetuo vel
ad tempus nondum elapsum duratura
concessa fuerit, illa revocata sit, prout
per prœsentes apostolica auctoritate
revocamus ; utque si dicta confrater-
nilas alicui Archiconfraternitali ag-
gregata jam sit, vel in posterura
aggregatur, aut quavis alia ratione
uniatur, vel etiam quomodolibet ins-
tituatur, priores et quœvis alias lit—
terae apostolica? illis nullatenus suf-
fragentur, sed ex tune eo ipso nullœ
sint. ' . . •
Datum Romœ, apud Sanctam Ma-
riam Majorem, sub annulo Piscatoris,
die 20 junii 1847, Pontificatus nostri
anno primo. .
Pro Card. Lambruschim
A. Picchioni, substitutifs.
1847
20 jttaii.
Oranes
dafunctU
applicabiles.
Perpotuo
concesa».
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II.
PLURES INDULGENTIiE CONFERENTIIS ECCLESIASTICIS PERPETUO CONCEDUNTUR.
PIUS PP. IX.
AB PERPETUAM REI MEMORIAM.
18M
8 nuguitl.
Postulatum a Nobis nuper fuit, ut
quemadmodum sacris indulgentiarum
muneribus collatio, seu confcrentia
quam vocant ecclesiasticorum, sub in-
pro vocatione S. Vincentii de Paulis, Flo-
.""ItiMiw. rentiœ crecta, ditata ab variis Roma
nis Pontificibus decessoribus Nostris
fuit, ita et per Nos alire hujusmodi
conferentiae ubique locorum institutœ
similibus indulgenliis cl spiritualibus
gratiis bénigne ditentur. Nos autem
de virorum ecclesiasticorum bono
atquc profectu inprimis solliciti, ut
hasec collaliones seu conferentias ,
quœ id propositum habent, quantum
estsitum in Nobis, promoveamus, his-
ce postulationibus favorabiliter indul-
concewio. gère constituimus. Quapropter de
omnipotentis Dci misericordia, àc.
BB. Pétri et Pauli apostolorum ejus
auctoritate confisi, omnibus et singu-
lis ecclesiasticis viri's, quo die primum
in dictas S. Vincentii de Paulis con
ferentias actu existentes, et ubique
locorum canonice institutas recipien-
indoigomia tur, si verè pœnitcntes et confessi, ac
^'"i^' sancta communione refecti, pro chris-
weepuoni.. t;anorum principum concordia, hœre-
sum extirpatione, ac sancta? Matris
Ecclesia? exaltatione pias ad Deum
preces effuderint, plenariam; ac iis-
dem pro tempore existentibus in eo-
rum morlis articulo, si vere pœniten-
tes et confessi, ac sancta communione
refeeti, nomen Jesu, si potuerint, sin
minus corde dévote invocaverint, pa-
riter plenariam ; tum iisdem qui sin-
gulis annis de more protestationem,
uti vocant, et oblationem Jesu Christo
Servatori nostro, neenon renovatio-
ncm votorum baptismalium et promis-
sionum clericalium faciunt, ac verc
pœnitcntes et confessi, ac sancta com
munione refecti, ut supra, oraverint,
item plenariam ;deinde iisdem in fes-
tivitate Conceptionis B. M. V. I., die
quo ab respectivis conferentiis festum
Assumptionis ejusdem B. M. V. et
protestalio atquc oblatio Deiparaî fit,
et alio die quo ibidem festum sancti
Vincentii de Paulis celebratur, si vere
pœnitcntes et confessi, ac sacra com
munione refecti, iis diebus ecclesiam,
seu capellam vel oratorium dévote
visitaverint, et ibi, ut supra, orave
rint, plenariam œque singulis tribus
prœdictis diebus omnium peccatorum
indulgcntiam et remissionem miseri-
corditer in Domino concedimus. In
super memoratis ex iis conferentiis
1851
8 angustl.
In
articula
raorti».
Die
oblationia
Jesu-Christo
et
ronovitlonls
promisslonum
cléricallum.
In festij
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Conctptionii,
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II. M. V.,
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a augtutl.
Dlobus
qulbua
ecelstlutlci
uilituat
coafcrantils
sut cailbas
conallii
SOOdiei.
Alton
pnvilaglaium
|iro tacordotibui
tribu» viclbua
in hebdomada.
ecclesiasticis , quibus diebus solitis
conferentiis, aut cœtibus quos vocant
consilii, personaliter adsistunt, et
item, ut supra, oraverint, pro quolibet
ex dictis diebus tercentura dies de in-
junctis eis, seu alias quomodolibet
debitis pœnitentiis in forma Ecclesiaj
consueta relaxamus. Denique prœdic-
tis ex memoratis conferentiis sacerdo-
tibus indulgemus, ut quandocumque
tribus vicibus in unaquaque hebdo
mada sacrosanctum missae sacrificium
ad quodiibet altare celebrabunt, mis-
sae sacriOcium hujusmodi œque valeat
ac si ad altare privilegiatum fuisset
celebratum, dummodo tamen illi alio
simili privilegio non gaudeant. Non
obstanle Nostra et canccllariae apos-
tolicae régula de non concedendis in-
dulgentiis ad instar, caeterisque con-
trariis quibuscumque. Praesentibus
perpetuis futuris lemporibus vali-
turis.
Datum Romae, apud Sanctum Pe-
trum, sub annulo Piscatoris, die VIII
augusti MDCCCLIV, Pontificatus nos-
tri anno nono.
Pro D. Card. Macciii,
J. B. Brancaleoni Castellani
su bsti tutus.
1854
8 aujtmi.
Concsisio
perpatua.
III.
PROVINCIA PEKINENSIS, POSTULANTE D. D. MOULY, IN TRES V1CARIATUS APOSTOLICOS
AUCT0R1TATE SANCÏÏVE SEDIS DIVIDITUR.
PIUS PP. IX.
AD FUTURAM REI MEMORIAM.
18M
30 mail.
Pastorum Principis, cujus vices in
terris vel immeriti gerimus, exempla
sccuti, nihil magis optamus et ora-
mus, quam ut quiqui sunt per ultimas
etiani regiones homines vitain ha-
beant et abundantius habeant. Ea nos
cura solliciti, cuin.sicut exposuit Nobis
venerabilis frater Josephus Martialis
Mouly, Episcopus Fessulanus, Vica-
rius Aposlolicus Mongolie, et Apos-
tolicus Administrator Ecclesiae Peki-
nensis in Sinis, perspexerimus rais-
sionem Pekinenscm, quamvis alias
nonnullarum regionum seu provincia-
rum dismembratione , carumquc in
distinctos vicariatus apostolicos crec-
tione imrainutam, adhuc nimis am-
plam esse, et locorum natura et qua-
litate difficilis adminislrationis ; ut
satius bono animarum et pastorali ea-
ruindem rcgimini, auctis Episcopis et
operariis, provisum sit, très raagnos
certisque ac naturalibus finibus dis-
linctos districtus, quibus hue usque
1856
30 tn»ii.
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missio Pekinensis definitur et conclu-
ditur, in très vicariatus apostolicos,
quemadmodum ab dicto venerabili
fratre innuebatur, de consilio etiara
ven. fratrum Nostrorura S. R. E.
Card. negotiis propagandaî fidei prœ-
positorum, erigere constituimus. Ita-
que motu proprio, et certa scientia
ac matura deliberationc Nostris, Ec-
clesiam seu missionem Pekinensem,
de eorumdem fratrum consilio, aucto-
ritate apostolica, tenore praesentium
ita dividimus, ut ex ea seu ex dictis
tribus districtibus , quibus eadem
constat, très apostolici vicariatus dis-
tincti conficiantur, quorum primus
districtum septentrionalem, seu Sou-
en-tien-fou, complectetur ; alter dis-
trictura orientalem, seu Coauang-ping-
fou ; tertius denique districtum occi-
dentalem seu Tching-ting-fou, equc
nomine ipsorum districtuum singulos
quos diximus vicariatus apostolicos
nomen accipere volumus. Hœc statui-
musetmandamus, decernentes lias lit-
teras semper firmas, validas et effica
ces existere et fore, suosque plena-
rios et integros effectus sortiri et
obtinere, iisque ad quos spectat et in
futurum spectabitplenissime suffraga-
ri ; sicque in prsemissis per quoscum-
que judices ordinarios et delegatos,
ctiam eausarum Palatii Apostolici au-
ditores judicari et definiri debere, ac
irritum et inane, si secus super his a
quoiïumque, quavis auctoritate, scien-
tervel ignorantercontigerit attentari.
Non obstantibus Noslra etcancella-
riœ apostolicœ régula de jure queesito
non tollendo, aliisque constitutioni-
bus et ordinationibus apostolicis, nec-
non dictœ Ecclesiaj seu missionis Pe
kinensis etiam juramento, confirma-
lione apostolica, vel quavis firmitate
alia roboratis statutis et consuetudi-
nibus, ceterisque contrariis quibus-
cumque.
Datum RomiB, apud Sanctum Pe-
trum , sub annulo Piscatoris , die
XXX maii MDCGGLVI, Pontificatus
nostrianno decimo.
Y. Cardinalis Macchi.
1850
30 mail.
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IV.
VICAMATUS PEKINO-SEPTEXTRIONALIS CONGREGATIONI MISSIONIS ATTRIBUITUR.
PIUS PP. IX.
AD FUTURAM REI MEMOMAM.
1850
30 raali.
Cum Nos, ad catholicam religio-
nem magis magisquc in iis regionibus
promovcndam, Ecclcsiara seu raissio-
nem Pekinenscm in très vicariatus
apostolicos, nempe Pekinenscm sep-
tentrionalcra , Souen-tien-fou, Peki-
nensem orientalem seu Couang-ping-
fou, et Pekinensera occidentalem
seu Tchingting-fou per alias litteras
Nostras, in simili forma Brevis, hoc
ipso die datas diviscrimus : Nos, illo-
rum curam commendare missionariis
alicujtis Instituti regularis volentcs,
Societali presbyterorum S. Vincentii
a Paulo, cui intégra jnissio Pekinensis
comincndala antea fuerat, ne illa, ca
divisione peracta, onus gravius obirc
cogatur quam sustinendo par sit,
missionein seu vicariatum Pèkinensem
septcntrionalcm relinquere seu com
mendare , de venerabilium fratrum
Nostrorum Cardinalium negotiis pro-
pagandœ fidei prapositorum, cons-
tituimus. Itaquc omnes et singulos,
ad quos hae litterrc pertinent, a qui-
busvis excommunicationis et inter-
dicti, ecclesiasticis scntentiis,censuris
et pœnis, quovis modo vel quavis de
causa latis, si quas forte incurrerint,
hujus tantum rei gralia, absolventes
et absolutos fore censentes, auctori-
tate Nostra apostolica, tenore pne-
sentium litterarum, praedictam mis-
•sîonem seu vicariatum apostolicum
Pèkinensem septentrionalem, seu So-
uen-tien-fou , juxta divisionem seu
conterminationem in memoratis lit—
teris factam, de eorumdem FF. con-
silio, dictae Societati S. Vinccnlii a
Paulo, ad Nostrum et Sanctae Sedis
beneplacitum, excolcndum relinqui-
mus seu commendamus.
Non obstantibus constitutionibus et
ordinalionibus apostolicis, ceterisque
etiam specialî et individua mentione
dignis contrariis quibuscumque.
Datum Romœ, apud Sanctum Pe-
trum, sub annulo Piscatoris , die
XXX maii MDCCCLVI, Pontificatus
nostri anno decimo.
Pro D. Cardinali Macchi,
J. B. Brancaleom Castellaxi,"
substitutus.
Nota. — Vi altcrius Broris PontiÛcii 21 dc-
cembris 1858, vicarialus Tchely-Meridio-Occi-
dcntalis Congregalioni ctiam fuit attributus.
' IBM
SO mail.
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CLBRICIS CONGREGATIONS SACROS ORDINES SUSCIPIENDI EXTRA TEMPORA
FACULTAS CONCEDITUR.
PIUS PP. IX.
AD PERPETUA»! REI MEBfORIAM.
1839
13 mail. Religiosas familias Catholicae Ec-
clesiae decus et ornamentum nullo un-
quam tempore destiterunt Romani
Pontifices prœdecessores Nostri pecu-
liaribus favoribus et gratiis donare
atque augere. Alia intcr privilégia,
quibus sacra familia presbyterorum
seculariura Congregationis Missionis
per S. Vincentium a Paulo instituta,
totque nominibus in Ecclcsia Dei illus-
tris, a Romanis Pontificibus aucta est,
illud, ut asserunt, exstat cujus vi ejus-
dem Congregationis clcrici sacros or-
dines extra tempora a canonibus sta-
tutapossintsuscipere. Verum quod hu-
jusmodi privilcgium non satis notum
probatumque sit, etalicubi etiam con-
troversum, prœfatœ Congregationis
procurator generalis enixis precibus
petit, ut hujusmodi privilegiumaposto-
lica auctoritate Noslra confirmare, vel
denuo concedere velimus. Nos igitur
omnes et singulos quibus hae Nostrae
litterae favent a quibusvis excommu-
nicationis et interdieti, aliisque eccle-
siasticis sententiis, censuriset pœnis,
quovis modo vel quavis de causa la
tis, si quas forte incurrerint, hujus
lantum rei gralia absolventes et abso-
lutos fore censentes, auctoritate Nos-
tra apostolica, tenore prœsentium,
perpctuum in modum concedimus
atque indulgemus, seu privilegium
confirmamus, ut hoc futurisque tem-
poribus clcrici prajfatœ Congregatio
nis, dummodo necessariis praediti sint
requisitis, suorumque Supcriorum lit-
teris dimissorialibus instructi sint, sa
cros ordincs extra tempora a canonibus
staluta a quoeumque catholico sacro-
rum Antistitc gratiam et communio-
nem Apostolicœ Sedis habente susci-
perc libere ac licite, servatis servan-
dis, possint et valeant. Decernentes
has présentes litteras validas, firmas
et efficaces existere et fore, suosque
plenarios et integros effectus sortiri
et obtinere, iisque ad quos spectant
et in futurum spectabunt plenissime
suffragari; sicque in praemissis per
quoscumque judices ordinarios et de-
legatos, etiam causarum Palatii Apos-
tolici audilores judicari et definiri de-
bere, ac irritum et inane, si secus
super his a quoquam, quavis auclori-
tate, scienter vel ignoranler contige-
1850
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rit* attentari. In contrarium facienti-
bus etiara speciali atque individua
mentionc dignis non obstantibus qui-
buscumque.
Datura Romae, apud Sanctura Pe-
trum , sub annulo Piscatoris , die
XIII maii MDCCCLIX, Pontificatus
nostri anno decimo tertio.
Pro domino Cardinali Macchi,
J. B. Brancaleoni Castellani,
Substiluius.
13 maii.
VI.
PUE SODALITATI SUB TITULO SANCTISSIMvE TRINITATIS
DEFUNCTORUM SOLAMINEIN EGGLESIA GONGIIEGATIONIS PARISIENSl ERECTjE
PLURES CONCEDUNTUR INDULGENTIjE.
PIUS PP. IX.
AD PERPETUAS! REI MEMORIAM.
18»
W
Sodalilas
SaaclUsimcu
Trioitalis
pro
ilofunctoniin
aolamioe.
luilulgaatia
plenoria :
Dio
Cum, sicut accepimus, in ecclesia
presbyterorum secularium Congrega-
tionis Missionis civitatis Parisiensis
pia ac devota utriusque sexus Christi
fidelium sodalitascanonice erecta exis
tât sub titulo Sanctissimae Trinitatis,
cujus confratres et consores suffragiis
multisque charitatis operibus, anima-
bus piacularibus flammis adhuc ad-
dictis solamen et auxilium afferre in-
lendunt : Nos, ut sodalitas hujusmodi
majora in dics suscipiat incrementa,
de omnipotentis Dei misericordia, ac
BB. Pétri et Pauli apostolorum ejus
auctorilateconfisi, omnibus utriusque
sexus Christi fidelibus qui dictam
sodalitatem ingrediuntur, die primo
eorum ingressus, si vere pœnitentes
et confessi sanctissimum eucharistiae
sacramentum sumpserint, plenariara ;
ac tam descriptis quam pro tempore
describendis in dicta sodalitate confra-
tribus et consororibus, in cujuslibet
eorum mortis articulo, si vere quo-
que pœnitentes et confessi ac sacra
communionc refeeti, vel quatenus id
facere nequiverint, saltem contriti,
nomen Jesu ore, si potuerint, sin
corde, dévote invocaverint, plenariam ;
neenon eisdcm nunc et pro tempore
existentibus diclœ sodalitatis confra-
tribus et consororibus, ctiam verepœ-
nitentibus et confessis ac sacra com-
munionerefectis, qui prœdictre sodali
tatis ecclesiam seu capellam vel orato-
riuin die festo principali diclœ sodali
tatis, per eosdem confratres semel
tantum cligendo et ab Ordinario ad-
probando, a primis vesperis usque ad
occasum solis diei hujusmodi, singulis
30 septembtii.
In articulo
mortis.
Die festo
principal!
sodalitttfs.
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Quatuor
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diebua,
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annos
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totidom
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Pro quo
libet epor»
pialalia
sut
charltatU,
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die».
annis, dévote visitaverint, et ibi pro
christianorum prinqipum concordia,
hœrcsum extirpatione, ac S. Matris
Ecclesiae cxaltatione pias ad Deum
ppeces effuderint, plenariam similiter
omnium peccatorum suorum indul-
gentiam et remissionem misericordi-
ter in Domino concedimus. Insuper,
dictis confratribus et consororibus cor
de saltem contrilis, dictam ecclesiam
in quatuor aliis anni feriatis vel non
feriatis , seu dominicis diebus per
memoratos confratres semel tantum
etiam cligendis et ab eodem Ordinario
adprobandis, ut supra visitantibus et
ibidem orantibus, quo die praedicto-
rum id egerint, septem annos et toti-
dem quadragenas ; quoties vero mis-
sis et aliis divinis officiis in ecclesia
seu capella, vel oratorio hujusmodi
pro tempore celebrandis et recitandis
interfuerint, aut quascumque proces-
siones de licentia Ordinarii faciendas,
sanelissimumque cucharistiae sacra-
mcntuin tam in processionibus quam
cum ad infirmos, aut alias quoeumque
pro tempore defertur, comitatifuerint,
vel si impediti, campanae ad id signo
dato, semel orationem dominicain et
salulationem angelicam dixerint, aut
etinm quinquies orationem et saluta-
tioncm casdem pro animabus defunc-
torum confratrum et consororum hu
jusmodi recitaverint, aut quodcumque
aliud pietalis vel charitatis opus exer-
cuerint, toties, pro quolibet praedicto-
rum operum exercitio, sexaginta dies
de injunctis cis, seu alias quomodoli-
betdebitispœnitentiis, in formaEccle-
siœ consueta relaxamus; quas omnes
et singulas indulgentias, peccatorum
remissiones, ac pœnitentiarum relaxa-
tiones etiam animabus Christi fidelium
quae Deo in charitate conjunctœ ab hac
luce migraverint per modum suffragii
applicari posse indulgemus. Prœterea
ut missœ quœ ad quodlibet altare prae-
diclae ecclesiœ celcbrabuntur, animœ
seu animabus confratrum et consoro-
rum e dicta sodalitate vità functorum,
pro qua seu pro quibuscclebratre fuc-
rint, œque suffragenlur ac si ad altare
privilegiatum fuissent celebratae, auc-
toritate Nostra apostolica, tenore prae-
sentium concedimus et indulgemus.
Non obstante Nostra et cancellariœ
apostolicae régula de non concedendis
indulgentiis ad instar, aliisque consti-
tutionibus et ordinalionibus aposto-
licis caeterisque contrariis quibus-
cumque. Praesentibus perpeluis fu-
turis temporibus valituris.
Datum Romœ, apud Sanctum Pe-
trum, sub annulo Piscatoris, die XX
septembris MDCCCLIX, Pontificatus
nostri anno decimo quarto.
Pro domino Cardinali Macchi,
J. B. Biuncaleoni Castellani, Subsl.
1859
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VII.
OB DIEM ANNIVERSARIUM BIS-CBNTESIMUM OBITUS S. VINCENTII
INDULGENTIA PLENAHIA ET FACULTATES EXTRAORDINARLE CONCEDUNTUR.
1860
}» febniarii.
PIUS PP. IX.
UNIVERSIS CHRISTI FIDELIBUS PRESENTES LITTERAS INSPECTUMS,
SALUTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM
Inter Catholica? Ecclesiae heroes
certe praestat S. Vincentius a Paulo,
qui apostolica virtutc roboratusmulla
pro gloria Dei proximoruraque sa-
lule, dura vixit, patravit ; cumque sui
ordinis alumnos tamquam sui spirilus
haeredes reliquerit, ejus pietatem ac
zelum nondum defuisse dicendum est.
Cura igitur dilectus filius Joannes
Guarini, hodicrnus presbyterorum se-
culariumCongrcgalionisMissionispro-
curalor generalis, ut prœfertur, No-
bis, suo et pnefalo! Congregationis
nomine, exponendum curaverit, sibi
in votis esse solcmniori pompa in ec-
clesiis sui ordinis diem vicesimumsep-
timuni mensis scptcmbris praescnlis
anni cclcbrari, quo die bis-centum
abhinc annis S. Vincentius a Paulo
suarum virlutura pratmiuni conscculu-
rus in cœlum cvolavit, enixasque in
super preces Nobis porrexcrit, ut ad
cumulandam dici illius hetitiam cœ-
lesles Ecclesiae thesauros rescrare di-
gnaremur; Nos, quo sanctissimo viro
debitus honor deferatur, et Christifi-
deles ejus virtutes, ac praesertim ejus
in Deum et proximum charitatem
imitari pro viribus satagant, porrectis
Nobis supplicationibus annuendum li-
benter censuimus. Quare de omnipo-
tentis Dei misericordia, ac BB. Pétri
et Pauli apostolorum ejus auctoritate
confisi, omnibus et singulis utriusque
sexus Christifidelibus vere pœnitenli-
bus et confessis, ac sacra communione
refectis, qui die vicesimo septimo men
sis septembris pressentis anni, vel uno
ex novem diebus continuis immédiate'
anleccdcnlibus, aut etiam unocxscp-
tem diebus continuis immédiate sub-
sequentibus, uniuscujusque Christifi-
dclis arbitrio sibi eligendo, quamlibet
ccclcsiam vel presbyterorum sccula-
rium Congregationis Missionis, vel
religiosarum mulierum, quae filiae
Charitatis nuncupantur, visilaverint,
et ibi pro christianorum principum
concordia, haeresum extirpalionc, ac
S. Matris Ecclesiae exaltatione pias ad
Deum preces effuderint, plcnariam
omnium peccatorum suorum indul-
gentiam et remissionem, quam eliam
aniinabusChristiOdelium, quaî Deo irf
charilate conjunctœ ab hac luce mi-
graverint, per modum suffragii appli-
1860
28 februarii.
ANNIVERSARIUM BIS-CENTESIMUM OBITUS S. VINGBNTII. SOS
m M***.
cari possc, misericorditer in Domino
conccdimus. Ut autem Christifidèles
cœlestium munerum hujusmodi faci-
lius valeant esse participes, venerabi-
Hbus fratribus Episcopis diœcesum,
intra quarum fines ecclesiœ presbyte-
rorum secularium Congregationis Mis-
sionis, vel religiosarum mulierum,
qutc filiœ Charitatis nuncupantur,
existunt, aliquot presbyteros secula-
resvel cujusvis Ordinis, Congregatio
nis et Instituti regulares, ad cxci-
piendas in praedictis ecclesiis ipso-
rum sacrainentsiles confcssiones alias
adprobatos, deputandi, qui eosdem
Christi fidèles, eorum confessionibus
diligcnter auditis, ab omnibus et qui-
buscumque excessibus et criminibus,
ac casibus Sedi Apostolicœ reservatis
(hœresis, simoniœ, duelli, violationis
clausuraî monasteriorum monialium,
et recursus ad judices laicos contra
formam sacrorum canonum exceptis),
necnon cxcommunicationis, aliisque
ccclesiasticis scntentiis, censuris et
pœnis, imposita cuilibet, arbitrio suo,
pœnitentia salutari, in foro conscien-
tiœ tantum absolvere, ac vota simpli-
cia in aliud pium opus, eorum simili-
ter arbitrio et prudentia, commutare
possint, facultatem auctoritate apos-
lolica, tenorc prœsentium, tribuimus
et clargimur. Non obstantibus apos-
tolicis ac in universalibus, provinciali-
busque et synodalibus conciliis edilis
generalibus et specialibus constitutio-
nibus et ordinationibus, ceterisque
contrariis quibuscumque. Prœsentibus
pro hac vice tantum valituris. Volu-
mus autem ut prœsentium litterarum
Iransumptis, seu exemplis eliam im-
pressis, manu alicujus notarii publici
subscriptis, et sigiilo personœ in ec-
clesiastica dignitate constitutse muni-
tis cadem prorsus fides adhibeatur,
quae adhiberetur ipsis prmsentibus,
si forent exhibita; vel ostenste.
Datum Romœ, apud S. Pctrunij sub
annulo Piscatoris, die xxvm februarii
MDCCCLX, Pontificatus nostri anno
decimo quarto.
Pro Domino Cardinali Macchi,
Jo. B. Brancaleoni Castellam, Subst.
1860
88 ftbrowU,
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VIII.
INDULGENTIA PLENARIA OB ANNIVERSARIUM BIS-CENTESIMUM OBITUS S. VINGENTII
CONCESSA, AD DIEM 15 OCTOBIHS EJUSDEM ANNI PROTRAHITUR.
PIUS PP. IX.
UNIVERSIS CHRIST] FIDELIBUS PRESENTES LITTERAS INSPECTURIS
SALUTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM.
1860
85 septembris. Similibus Nostris litteris datis subdie 27 februarii anni prœsentis, indul-
gentiam plenariatn in forma jubilœi a
fidelibus lucrandam concessimus, qui
diebus praescriptis servatisque servan-
dis, alteram ex ecclesiis vel presbyte-
rorum sœcularium Congregationis Mis-
sionis, vel religiosarum mulierum, quae
filiaî Charitatis nuncupantur, visitave-
rint. Nuper vero iterum preces enixœ
Nobis porrectae sunt ut, pro majori
fidelium bono ac commodo spirituali,
tempus pro consequcnda dicta indul-
gentia statutum protrahere ac proro-
gare de benignitate Nostra.apostolica
dignaremur. Nos, hujusmodi supplica-
tionibusultro obsecundantes, tempus
memoratis Nostris litteris, proin
praedicta indulgenlia plenaria in forma
jubilaei consequenda, concessum ad
occasura diei decimi quinti raensis oc-
tobris mox adventuri protrahimus ac
prorogamus, servatis tamen in omni- îeso
bus Nostrarum Htterarum 27 fe- !5 8epteiabrlt-
bruarii anni prœsentis forma ac le-
nore. In contrarium facientibus non
obstantibus quibuscumque. Prœsenti-
bus pro hac vice yalituris. Volumus
autem ut prœsentium litterarum tran-
sumptis, seu exemplis etiam impres-
sis, manu alicujus notarii publici
subscriptis et sigillo personœ in eccle-
siastica dignitate constitutse munitis,
eadein prorsus fides adhibeatur quœ
adhiberetur ipsis praesentibus, si fo
rent exhibitœ vel ostensœ.
Datum Romœ, apud S. Petrum, sub
annulo Piscatoris, die XXV mensis
septembris 1860, Pontificatus nostri
anno decimo quinto.
Pro Gardinali Macchi,
J. B. Brancaleom Castellani, secr.
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SOLATITATI SANGTISSIMiE TRINITATIS PRO DEFUNCTORUM SOLATIO INSTITUTS
NOVvE CONCEDUNTUR INDULGENTLE.
P1US PP. IX.
AD PERPETUAM REI MEMORIAM.
Î7 janutrii.
- i
ladalgeolia
plaoaria :
Dotniaica
SancllMimœ
Trinitalis.
Die r«sto
8. Jouphl.
Exponendum nuper Nobis curavit
piœ sodalitatis sub titulo Sanctissimae
Trinitatis ad animas purgatorii suble-
vandas canonice, ut asseritur, erecta;
in ecclesia prcsbyteroi*um saecularium
Congregationis Missionis civitatis Pa-
risiensis, hodiernus moderator, simi-
libus Nostris litteris, datis sub die
XX septembris MDCCCLIX, plena-
riara indulgentiam in festo principali
hujusmodi sodalitatis, scu dominica
Sanctissima; Trinitatis, atque alias
quoque indulgentias tum plenarias,
tum partiales fuisse sodalibus conces-
sas ; nunc vero sibi vel maxime cordi
esseut, majoribonoacspiritualieorum
sodalium coinmodo, cœlestium mune-
rura thesauros iterum reserarc de beni-
gnitate apostolicadignaremur. Nospiis
hujusmodi votis obsecundantes, et ad
augendam fidelium religioncm et ani-
marum salutem cœlestibus Ecclesiœ
thesauris pia charitate intcnti, omni
bus et singulis confratribus et conso-
roribus prcedictœ sodalitati jain des-
criptis, vel pro tempore describen-
dis, qui vere pœnitentes et confessi
ac sancta comraunione refecti, die
festo S. Josephi, Deipara; immacu-
latœ sponsi, a primis vesperis usque
ad occasum solis diei hujusmodi, nec
non die commemorationis fidelium de-
functorum, vel uno ex septem diebus
cohtinuis immédiate subsequentibus,
cujusque confratrum et consororum
arbitrio sibi eligendo, praedictae soda
litatis ecclesiam, seu capellam, vel ora-
torium, singulis annis, dévote visitave-
rint, et ibi pro christianorum princi-
pum concordia, haeresum extirpatione,
ac sanctœ Matris Ecclesiœ exaltatione
pias ad Deum preces cffuderint, quo
die prîedictorum id egerint, plena-
riam omnium peccatorum suorum in
dulgentiam et remissionem, quam
ctiam animabus Christifidelium, quse
Deo in charitate conjunctae ab hac
luce migraverint, per modum suffragii
applicare possint, miscricorditer in
Domino concedimus. In contrarium fa-
cicntibus non obstantibus quibuscum-
que. Praesentibus perpetuis futuris
temporibus valituris.
Datum Roma;, apud Sanctum Pe-
trum, sub annulo Piscatoris, die
xxvu januarii MDCCCLXIII, Ponli-
ficatus nostri anno decimo septimo.
Pro Rev. Card. Bahberini,
J. B. Brancaleoni Castellam, Subst.
IB63
n Januarii.
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X.
CONCESSIO ALTARIS PRIVILEGIATI SACBRDOTIBUS CONFERENTIAS ECCLESIASTICAS
FREQUENTANTIBUS INTERPRETATUR ET CONFIRMATUR.
PIUS PP. IX.
AD PERPETUAM IU2I MEMORIAM.
11 octobris.
Dukium
cire»
conccssionem
allaris
privilégiât!
preibyterla
qui
confera>tii8
eccleûuticU
sdesu soient.
Oblatœ nobis preces nomine dilecti
filii moderatoris et prœfecti collatio-
nis, seu, uli vocant, confcrentiae cccle-
siasticorum virorum sub invocatione
sancti Vincentii de Paulis, Florentiae
erectaî, prae se ferebant, exconcessio-
nibus Nostris, tura diei via mensis
augusti anni MDCCGLIV, tum diei
vm mensis martii anni MDCCGLV,
factum esse ut ecclesiasticiviri ex col-
lationibus, seu conferentiis sub patro-
cinio sancti Vincentii de Paulis ubi-
quc locorum canonicc lam institutis
quam instiluendis , quandocumque,
tribus vicibus unaquaque hebdomada,
sacrosanctum missae sacrificium ad
quodlibet altare celebrabunt, raissaî
sacrificium hujusmodi œquc valeat ac
si ad altare privilegialum fuisset ce-
lebralum, dummodo tcmere illi alio
simili privilegio non gaudeant. At enim
cum Pius VII, praîdeccssor Noster
recolendas mémorise, die xxx mensis
decembris anni MDCCCXXI, sacer-
dotibus e collatione, sive conferentia
ista Florcnlina, idem privilegium dua-
bus per hebdomadam vicibus sit elar-
gitus, ea tamen lege, ut id privile
gium nihil detrimenti caperet ex qua-
cumque alia gratia simili qua ex con-
cessionc aposlolica ipsi sacerdotes
vel fruerentur vel in poslcrum frui
possent, enixe nobis memoratus dilec-
tus filius moderator et prasfectus Flo
rentinac illius collationis seu confe
rentia: supplicavit, ut huicdifficultati,
interposita auctoritate Nostra aposto-
lica, occurrere dignaremur. Nosigitur,
ex pasloralis officii debito, iis suppli-
cationibus inclinati quœ planiorem
tutioremque fidelibus viam muniant
ad aîlernam salutem cum Domino con-
sequendam, de omnipotenlis Dei mi-
sericordia, beatorum Pétri et Pauli
apostolorum ejus auctoritate confisi,
dictum privilegium, quo sacerdotes
illius collationis seu conferentiae Flo
rentin.-e, ex praefata PiiVIl.prscdeces-
soris Nostri, felicis recordationis con-
cessionc gaudent, hisce litlcris, apos-
tolica nostra auctorilatc, revocamus ;
simulque iisdem sacerdolibus ex col
latione seu conferentia ipsa mine et
pro tempore existentibus, eadem auc
toritatc, tenore prœscnlium indulgc-
mus, ut quandocumque quisque eo-
rum tribus cujuslibel hebdomadœ
vicibus sacrosanclum misstc sacrifi-
1668
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cium ad quodvis altare cclebrabit,
missœ sacrificium huiusmodi, dum-
modo temere nullo alio simili privile-
gio ipse sacerdos gaudeat, œque valeat
ac si ad altarc privilegiatum fuissetce-
lebratum. Caeterum ne dubium sit,
omnes et singulas spirituales gratias,
quae apostolicis nostris litteris die VII
mcnsis augusti anni MDCCCLIV de-
super editis, continentur, collationi
seu conferentiae illi Florentinae, per
praesentes pari auctoritate confirma-
mus, seu dcnuo tribuimus ac elargi-
mur. Tandem ut fidelium defuncto-
rum anima;, quas purgatorius ignis
cmundat, ad cœlestem beatitudinem
malurius advolent, de apostolicae po-
testatis nostrae plenitudine vi praesen-
lium impertimus, ut indulgentiae, qusc
et apostolicisnostris litteris, de quibus
habita ante mentioest, comprehendun-
tur, etalias collationibus sive conferen-
tiis huiusmodi ab hac Sancta Sede con-
cessae sunt, etiam animabus Christifi-
delium, quae Deo in charitatc con-
junctas ab hac luce migraverint, per
modum suffragii applicari possint. In
contrarium facientibus non obstanti-
bus quibuscumque. Praesentibus per-
petuis futuris tcmporibus valituris.
Volumus autcm ut praesentium littera-
rum transumptis, seu exemplis etiam
impressis, manu alicuius notarii publici
subscriptis, et sigillo personac in ec-
clesiastica dignitate constitutœ muni-
tis, eadem prorsus fides adhibeatur
quae adhiberetur ipsis praesentibus, si
forent exhibitaevelostensfe. DatumRo-
mae, apud S. Petrum, sub annulo Pisca-
toris, die 11 octobris MDCCCLXVIII,
Pontificatus nostri anno vigesimo
tertio.
N. Card. Paracciani Clahetti.
11 octobrit.
Coaeesiio
perpétua.
XI.
SEMINARIA CONGREGATIONIS MISSIONIS DIRECTIONI COMMISSA
SUB SOLA AB ORDINARllS DEPENDENTIA UT ADMINISTRENTUR CONCESSUM EST.
PIUS PP. IX.
AD FUTURAM REI MEMORIAM.
1873
fcbnisrll.
Expositum nobis est, nomine dilecti
filiiJoannis Baptistse Etienne, summi
Magistri Congregationis Missionis,
sœpe contingere ut, in nonnullis regio-
nibus, seminariorum cura et regimen
sodalihus ejusdem Congregationis
suœ demandetur. Hinc ad incommoda
in iisdem regendis evitanda, supplica-
tum est nobis, ut veniam de auctori
tate nostra impertiri velimus, cujus vi
supradicta Missionis Congregatio me-
moratum munus, moderandi nempe
27
1873
?8 fubtuarii.
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Ufobruarii.
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prœdicta scminaria, ab Ordinariis sus-
cipere quin recursus in singulis casi-
bus ad S. Sedem habeatur, uti in
apostolicis sanctionibus cauluni est,
itcmquc eadem scminaria ejusdem
Congregationis regiinini concredita, in
spiritualibus et temporalibus, sine cu-
ratorum seu dcputatorum quorum
csset, juxta concilium Tridentinum
sess. XXIII cap. XVIII de rcforma-
tione, corumdem seminariorum disci
plina; bonorumque advigilare procu
ration!, administrare possit. Nos igi-
tur, re mature perpensa, de consilio
etiam vcnerabilium fratrum Nostro-
rum S. Ecclesiœ Romanae Cardinalium
ncgoliis propaganda; fidei prœposito-
rura, omnes etsingulos quibus ha;clit-
teras Noslrre favent, peculiari benefi-
cenlia prosequi volenles, et a quibusvis
excoinmunicationis et inlerdicti, aliis-
que ecclesiasticis censuris, sententiis
et pœnis, quovis modo vel quavis de
causa latis, si quas forte incurrerint,
hujus lantum rei gralia absolventes et
absolutos fore consentes, apostolica
aucloritate Nostra, tenore praesenlium
concedimus, ut supra dicta Missionis
Congregatio, quin S. Sedem Aposto-
licam, ad impetrandam in singulis
casibus veniam adeat ; seminariorum
regimen ab Ordinariis excipere, ea-
demque scminaria, absque deputato-
rum interventu, in spiritualibus ac
temporalibus administrare libère ac
licite possit et valeat, ea tamen lege,
ut in omnibus tam Superior Gencralis
quam sodales a respectivo Ordinario
dependere, et quotannis redituumra-
tionem, sub anni exitum, reddere le-
neantur, praesentibus duobus de ca-
pitulo, uti etiam nonnullis regularium
institutis concessum est. Non obslan-
tibus, quamvis speciali atque indivi-
dua mentione ac derogatione dignis,
in contrarium facientibus quibuscum-
que.
Datum Roraœ, apud Sanctum Pc-
trum, sub annulo Piscatoris, die
xxviii februarii MDCCCLXXIII, Pon-
tificatus nostri anno vicesimo sep-
timo.
J. Card. Asquinius.
1873
13f«bruarii.
Bepandautia
ab Onllnarlls
lolia,
cum reddilioiiL'
rûlionit
rediluum
annua.
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SODALITATI SANCTISSIMjE TRINITATIS PRO DBFUNCTORUM SOLAMINE,
IN ECCLESIA CONGREGATIONIS M1SS1ONIS CANONICE ERECXE, DE NOVO CONCEDUNTUR
INDULGENTE JAM ELAÏIGITjE, ET ILLI THIBUITUR
ARCH1SODALITATIS TITULUS PRO DICECESI PARISIENSI.
PIUS PP. IX.
AD FUTUHAM REI MEMORIAM.
O jnnunrii
Soda li tait
Sanet î s aii un-
Trinitnti»
indui^iUi»
jaui concevire.
tanion
canonIcû
en» èreeta.
Expositum est Nobis piam ac devo-
tam utriusque sexus Christi fidelium
sodalitatera sub titulo Sanclissimœ
Trinitatis, atquc in suffragiura anima-
bus fidelium defunctorum quas pur-
gatorius ignis emundat, jam inde ab
anno MDCCCLIX, in ecclesia presby-
Icrorum sccularium Congregationis
Missionis, Parisiis, constilissc, quam
per apostolicas litteras, et die xx sep-
tembris ejusdem anni et die xxvn sep-
tembris anni MDCCCLXIII datas pro-
priis quibusdam Ecclesiœ muneribus
Sancta hœc Sedes locupletavit. At
enim, cum canonicœ erectionis lit—
tenc nonnisi prima mensis julii die
superioris anni datœ fuerint, suppli-
catum est Nobis, ut Ecclesiœ munera,
de quibus habita ante mentio est, so-
dalitati, quatenus opus sit, confir-
mare seu dcnuo concedere apostolica
benignitate velimus; prseterea cum
sodalitates ejusdem instituti ac no-
minis certatim pétant Parisicnsi illi
adscribi, quo ita participes fiant dic-
torum Ecclesiœ munerum, supplices
item Nobis admotae preces, ut eamdem
sodalitatem ad Archisodalitatis gra-
dum evehere auctoritate Nostra digna-
remur. Nos igitur votis hujusmodi,
quœ in spirituale cadunt fidelium bo-
num, obsecundare, quantum in Do
mino possumus, volentes, et singulos
alque universos quibus nostrœ liœ
lilterœ favent ab quibusvis cxcommu-
nicalionis et interdicti, aliisquc ecclc-
siaslicis ccnsuris, sententiis et pœnis,
quovis modo vel quavis de causa latis,
si quas forte incurrerint, hujus tan-
tum rei gratia absolventes et absolu-
tos fore censentes, quœ indulgentirc
tam plenariœ quam partiales aliœquc
spirituiilcs gratiœ sodalitati in hono-'
rem Sanctissimœ Trinitatis ac suffra-
gandis animabus fidelium defuncto-
rum, Parisiis, in ecclesia presbytero-
rum Congregationis Missionis, cano-
nice, uti asseritur, erectœ, per dictas
litteras apostolicas hucusque con-
ccssîb sunt, eas, tenore prœsentium,
eidem sodalitati apostolica Nostra au
ctoritate conGrmamus seu denuo tri-
buimus et impertimus ; deinde dictam
sodalitatem in Archisodalitatem cum
1871
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30 jmuarii.
Sodallla»
in
ArchUodalitalom
eracia
et commuta.
singulis quibusque juribus, privile-
giis, prœrogativis, prœeminentiisque
solitis ac consuetis, pari auctoritate,
per prœsentes in perpetuum erigimus
et constituimus. Porro dictae sodalita-
tishiscc litterisperNos in Archisoda-
litatem ereclœ moderatoribus soda-
libusque nunc et pro tempore existen-
tibus, ut alias quascumque sodali-
tates ejusdem instituti ac nominis, in
ista tantum diœcesi Parisiensi cano-
nicc erectas erigendasve, servata ta-
di«.c«,i. men démentis VIII, prsedecessoris
iîtotti Nostri recolendœ mémorise, desuper
.ggr.ga.ionu edicta const;tutiOne aliisque ordina-
tionibus apostolicis, Archisodalitati
illi Parisiensi aggregare illisque sin-
gulas indulgentias, plenarias ac par
tiales, cœterasque spirituales gratias
Archisodalitati isti ab hac SanctaSede
concessas rile aliasque communicabiles
communicare libère et licite possint et
valeant, item auctoritate apostolica ac
vi prœsentium in perpetuum elargimur.
Decernentes prœsenles nostras litte-
ras firmas, validas et efficaces semper
capacei
declarMto.
existere et fore, suosque plenarios et
integros effectus sortiri ac obtinere,
ac illis ad quos spectat et pro tempore
quomodolibel spectabit in omnibus et
per omnia plenissime suffragari ; sic-
que in praemissis per quoscumque ju-
dices ordinarios et delegatos, ctiam
causarum Palatii Apostolici audito-
res, Sedis Apostolica; Nuntios ac
sanctae Ecclesiœ Romanaî Cardinales,
etiam de latere Legatos, sublata eis et
eorum cuilibet quavis aliter judicandi
et interpretandi facultate et auctori
tate, judicari et definiridebere, acirri-
tum et inane, si secus super his a quo-
quain, quavis aucloritate, scienter vel
ignoranter contigerit attcnlari. Non
obstanlibus constitutionibus et ordi-
nationibus apostolicis, ceterisque
contrariis quibuscumque.
Datum Roms, apud Sanctum Pe-
trum, sub annulo Piscatoris, die
xxx januarii MDCCCLXXIV, Pontifi-
catus nostri anno vigesimo octavo.
F. Card. Asqunics.
1874
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1NDULGENTIA PLENARIA
OB DIEM ANNIVERSARIUM TER-CENTESIMUM NATALIS S. VINCENTII A PAULO
CONCEDITUR.
PIUS PP. IX.
UNIVERSIS CHRISTIFIDELIBUS
PR/ESENTES LITTERAS INSPECTURIS SALUTEM
ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM.
I8Î6
11 fcbroarii.
Quum, sicutl Nobis nuper expo-
nendum curavit dilectus filius Joan-
ncs-Baptista Borgognus, hodiernus,
qui prœfertur, procurator generalis
presbyterorum saecularium Congrega-
tionis Missionis, in ecclesiis sui ordi-
nis, hoc anno, die XXIV mensisapri-
lis, quo die S. Vincéntiûs do Pàulo,
prœfatœ Congregatioriis fundator,
tercentum abhinc annos perhibetur
natus, sacra solemnia honori ejusdem
S. Vincentii fieri velint : Nos, ad au-
gendam fidelium religionera anima-
rumque salutem cœlestibus Ecclesiae
thesauris pia charitate intenti, piis di-
lecti filii supradicti votis, quantum in
Domino expedire censemus, obsecun-
dare volenles, omnibus ac singulis
utriusque sexus Christifidelibus vere
pœnitentibus et confessis, ac sacra
communione refectis, qui die vicesimo
quarto mensis aprilis hujusce anni,
seu uno ex novem diebus continuis
immédiate antecedentibus, aut etiam
uno e septem diebus continuis immé
diate sequentibus, ad cujusque fidelis
lubitum sibi eligendo, quamlibet ec-
clesiam vel presbyterorum sœcula-
rium Congregationis Missionis, aut
religiosarum mulierum, quœ filiœ Cha-
ritatis rîuncûpantùr, dévote visitave-
ririt, ibique pro christianorum princi-
pum concordia, haeresum extirpatione,
peccatorura conversione, ac S. Matris
Ecclesiae exaltatione pias ad Deum
preces effuderint, plenariam omnium
peccatorum suorum indulgentiam et
remissionem, quam etiam animabus
Christifîdelium, quœ Deo in charitate
conjunctœ ab hac luce migraverint,
per modum suffragii applicare pos-
sint, misericorditer in Domino conce-
dimus. Praesentibus hac vice tantum
valituris. Volumus autem ut prœsen-
tium litterarum transumptis seu
exemplis etiam impressis, manu ali-
18TG
11 fcbmaril.
II feliruarii.
PIUS IX.
cujus notarii publici subscriptis et si-
gillo personae in ccclesiasticïi digni-
tate constiLutae prœmunitis, cadem
prorsus adhibeatur fides quai adhibe-
retur ipsis prresentibus, si forent
exhibilic vel ostensœ.
DatumRomae, apudS. Petrum.sub
annulo Piscatoris, die xi februarii
MDGCCLXXVI, Ponlificatus nostri
anno trigesimo.
F. Card. Asquinius.
11 februarii.
SECUNDA PARS.
RESCRIPTA.
INNOCENTIUS XII.
SODALITATIBUS CHARITATIS PARTICULAR1BUS CONCEDUNTUR 1NDULGENTLE
JAM CONCESSjE DBPUTAT1S, MIN1STRIS ET OFF1CIALIDUS HOSPITIORUM
NECNON CONGREGATION1BUS DE CHARITATE, VI BnEVIS DATI DIE 18 DECEMBRIS 1693 (1).
SANCTITATI D. N. PAP/E INNOCENT» XII, PRO EDMUNDO JOLLY,
SUPERIOnE GENERALI CONGRKCATIONIS MlSSIONlS.
DEATISSIME PATEH,
1GD.-.
•8 januarîi.
Superior gcnernlis Congrégation!» Mis-
siotiis Snnctitnti VcstrJE humillimo supplient,
ut sodalitnlihus quasi in subsidium pnuperum
ac prœsertim infirmorum, dn licontin Ordina-
(1) En Brève Innocenta XII in extenso.
INNOCENTIUS PP. XII.
AD PERPETUA!! BEI MRMOMAM.
Cum inter gravissimas multipliccsquc curas,
quibus ex sacrosancli aposlolntus humilitati
Nostrœ divinilus commissi dobito incessanter
urgemur, illa prtccipuo animum nostrum angat
sollicitudo, quam do pauperum ot egonorum ne-
ccssitalibus lum spiritualibus tum temporalibus
stiblevandis corde jugiter rersamus ; ac proinde
quemadmodum, ne quisquam indigens, aut men-
dicus esset inter nos, ejus auxilii adjuli, cujus
oculi in pauporem respiciunt, quomquo electis
suis in novissimo dio diclurum credimus: Quam-
diu fecistis uni ex bis fratribus meis minimis
mihi fecistis; Non ita pridem hospilium apostoli-
cum pauperum invalidorum in aima Urbe nostra,
ex qua bonorum operum exempta in omnes
chrisliani orbes partes promanant, ereximus et
instituimus, ita similiter ubique locorum et gen-
tium, ac prœsertim in reliquis civitatibus etlocis
temporalis S. R. B. ditionis, ejusmodi hospitia,
per qua: eorumdcm pauperum animic ac corpo-
ris saluti opportune consulatur, scu saltem pias
quasdamcongregationesdeCharitatcnuncupatas,
ubi scilicet istne ad rectam ac salubrem ipsorum
pauperum directionem et curam suffleere vido-
bunlur, erigi ac institui. Sicubi vero, benedi-
cente Domino, hospitia seu congregationes hu-
rionim, ejusdem Congrogationis sacerdotes,
dum missionos oheunt, soient instituoro, in-
dulgcntiam plonnrinm largiri dignotur, et si-
milem quam dio 18 decembris anno millosimo
ion
8januarU.
jusmodi erecta scu crectro et insliluta scu insti-
tuUo fuerint, conservari et augeri summopere cu-
piamus, atque ad id lum venerabilium fratrum
Archicpiscoporum et Episcoporum aliorumquc
ecclesiarum pnclatorum et Ordinariorum, tum
dileclorum flliorum nostrorum cl Apostolicc
Sedis de latere Lcgatorum, seu eorum vicelega-
torum, nec non prœsidentiutn et gubernatorum
provinciarum, civitalum, oppidorum, et locorum
quorumeumquo Nobis et dictai Sodi tam mé
diate quam immédiate subjectorum, zelum, vi-
gilantiam et pietatem, dalis ad eos jussu Nostro
litteris, excitare atque urgere curaverimus. Hinc
est, quod Nos illius qui mendicus et pauper.
dici non abhorruit, ac propter nos egenus factus
est, cum essot dives, ut ejus inopia nos divltes
essemus, vices licet immeriti gerontes in terris,
ut Christi fidèles ubicumque existentes eo ala-
crius tam pium ac salutare opus in pauperum
pnedictorum utilitatem promovere connitantur,
quo spiritualium gratiarum, quarum dispensa-
tores a Domino constiluti sumus, muneribus
uberius norerint se refectos, paternœ charitatis
studio providero cupientes, do omnipolentis Dei
misericordia, ac BB. Pétri et Pauli apostolorum
auctoritate conflsi, omnibus et singulis hospitio-
rum seu congregalionum hujusmodi ubivis tam
hactenus canonico crectorum seu erectarum,
quam in posterum quandocumque canonico pa-
riter crigendorum scu erigendarum deputatis,
aliisve quoeumquo nomine nuncupalis, minis-
28
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soxcenlesiino nonagesimo tertio, hospitio I summa piotate Sua, in bac aima Urbo Romœ
apostolico pauperum a Sanctitate Veslra, pro | erecto concessit. Et Deus, etc.
Dio 8 januarii 169S.
Gauclcant indulgentiis jam genera-
liter concessis a Sanctissimo Domino
Nostro per litteras apostolicas m for-
tris et oftlcialibus, dio quo sua respective mi-
nisteria, sou officia susccperint, si vero pusni-
tcntes et confessi sanctissimum eucharistiaj sa-
cramenlum sumpserint, plonariam , ipsisque
necnon omnibus ot singulis eorumdcm hospitio-
rum pauperibus, quos in hospitiis prtefatis, seu
etiain in hospitalibus inflrmorum, ad quns ab
ipsis hospitiis translatifucrinl, abhumanis dece-
dere conligerit, ac personis in bospitiis hujus-
modi inservientibus quibuscumque nunc et pro
tomporo existontibus, in cujuslibet eorum mor-
tis arliculo, si vore pariler pœnitentes et con
fessi, ac sacra communiono refeeti, vel qualc-
nus id faccre nequiverint.saltemconlriti, nomen
Je'su oro, si potuerint, sin minus corde dévote
invocaverinl, etiam plenariam; pneleroa illis
verc quoquo pœnitentibus et confcssis, et sacra
communiono rofectis, qui sui quisque hospilii
ecclesiam, capcllam, seu oratorium, vel sallem
majorera, vel parochialem, seu aliam ecclesiara
sua» quisquo civitatis, terras, oppidi, vel loci ab
Ordinariis locorum respective designandam, in
duabus dumtaxat anni fcslivitalibus per cosdem
Ordinarios semel tantum pariter ad id designan-
dis, a primis vesperis usquo ad occasum solis
festivitatum ejusmodi, annis singulis dévote visi-
taverint, et ibi pro felici pii operis hujusmodi
progressu et propagaliono, ac pro christianorum
principum concordia, hajresum extirpalionc, ac
ma Brcvis, sub die 18 decembris
1693.
J. F. C.vnDiNALis Albanus.
sancliD matris Ecclesiœexaltatione, pias ad Deuni
preccseiïuderint, itidem plenariam omnium pec-
catorum suorum indulgentiam et remissioneni
misericQrditer in Domino concedimus. Dcmunt
oisdem hospitiorum ac congregationum hujus
modi deputatis, ministris et ofQcialibus quibus-
cumquo prœsentibus et futuris, quoliescumque
congressibus pro salubri ipsorum hospiliorum
directione, seu ipsis congregationibusjuxta earum
institulum ubivis faciendis respective interfuc-
rint, aut quodeumque aliud pietatis vel chari-
tatis opus ad suum quisquo offlcium perlinens
peregerint, pro quolibet opère hujusmodi sexa-
gintadics de injunctis cis,seu alias quomodolibel
debitis pœnilcntiis in forma Ecclesitc consueta
relaxamus. Pncscntibus perpetuis fuluris tempo-
ribus valituris. Volumus autem, ut earumdem
prcesentium lilterarum transumplis seu exemplis
eliam impressis, manu nlicujus notarii publici
subscriplis, cl sigillo personro in ecclesiastica
dignitato constitutœ munitis, eadem prorsus
fldes ubique locorum babeatur, quac haberctur
ipsis pncscntibus, si forent cxbibitœ vel oslenstc.
Datum Homic, apud Sanctam Mariam Majorem,
sub annulo Pi&catoris, dio XVIII decembris
MDCXC1II, Pontillcatus noslri anno tertio.
J. F. Card. Albanus.
BENEDICTUS XIII.
I.
SUPERIOREM GEXERALEM CONGREGATIONIS FACULTATEM HADERE,
CUM VOTIS SUORUM ASSISTENT1UM, DIMITTENDI QUEMLIBET MISSIONARIUM,
ETIAM ASSISTENTEM SEU ADMON1TOREM,
DECLARATUR A SACRA CONGREGATIONE EPISCOPORUM ET REGULAR1UM.
KM. ET BEV. DOMISI,
nu
!l julii. Joannes Bonnet, Superior Goncrnlis Con-
gregalionis Missionis, orator humillimus,
E. E. V. V. oxponit qualitor gravos ob cau
sas animum suum movonles, post ronovata
officia apud unum ex quatuor assistentibus,
ut ipsum a novatorum genio rovoenrel et ad
rectam sentiendi normam redigoret, animad-
vertens diutius retinere non posso absque
magno prajfatœ Congregationis damno, pro-
posita supor hoc negotio causa tribus assis
tentibus, ipsomot oralor, una cum ipsis, in
pluralitato suffragiorum dictum quartum
assislentom a Congregationo dimisit, et
pro dimisso exinde habuit, juxla facultatem
et legem inscriptam in Brevi sah. mem. Cle-
mentis X, quod oxemplatum E. E. V. V. ad-
Sacra Congregatio Eminenlissimo-
rum et Reverendissimorum S. R. E.
Cardinalium negptiis etconsultatio-
nibus Episcoporum et Regularium
praeposila, viso Brevi San. Mem.
démentis X, et attentis ac conside-
ratis verbis atque tenore ipsius., .ex
oraculo habito cum Sanctissimo Do-
mino Noslro Papa Benediclo XIII,
declaravit et déclarât Superiorcm Ge-
neralem dicta? Congregationis • po-
nectitur. Cumquo dicto quarto assistenti, ut
pnefortur, dimisso, mens oppugnandi Supc-
riorum mandata irropseril, ideo orator prœ-
fatus, ut consulat tranquillitali Congregatio
nis, et no per ulterioros sermoncs quies suo
rum sacerdotum lncessiri contingat, suppli
ent liumillime ex oraculo E. E. V. V. decidi an
ex dicto Brevi démentis X sit in facultale
Superioris Generalis, cum volis suorum assis-
tentium, dimittere a Congregatione Missionis
quemeumquo missionarium, otinm assistentis
seu admonitoris ejusdem Superioris Genera
lis officio fungentem, qnando absque magno
diclœ Congregalionis damno retineri non
potest in domino. Idque pro gratia, etc.
tuissc ac posse et facultatem habere,
cum votis suorum àssistentium, di
mittere et dimittendi a Congrega
tione Missionis quemlibet missiona
rium, .etiam assistentom seu admo-
nitorem ipsius, servata forma et causa
in eodem Brevi expressis : ita decla
ravit ac etiam in posterum servari
mandavit. Romae, 21 julii 1724.
ITÎt
?i juin.
F. Cardinalis Paulutius.
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II.
ALUMN1S CONGREGATIONIS IN PILEDIIS UBI COMMORANTUR
FACULTAS GONCBD1TUR ALTARE BniGENDI.
UKATISSIMO PADBE (1),
m; Li Superiori dellu Congregazione délia
uju&u. Missione umilissimi oratori délia S. V.
avendo nécessita di mundaro nel corso dol-
l'anno, doi soggetli quasi tutti sacordoti, o pcr
rngione d'infermità, o per sollievo dai studj,
o per qualunquo ultro bisogno ail'aria più
aperta e salubro dolla campagna, i quali non
potrebbero andare a celebraro fuori la messu
senza molto incommodo o di loro, e délia
chiesa, trovandosi d'ordinario più insiumo,
e mal disposti di salute : supplicano perciô
nmilmento V. S. a concéder loro la grazia di
potcr erigore l'allure ad uso dei mcdosimi, in
luogo convenienlo, in quelle case che saranno
di loro abitazione, Bobbeno.per non possedero
in quei luoghi, non fossero proprie. Cho délia
grazia, etc.
17J7
13 junii.
S. S. haaccordata la grazia a nonna del Rescritlo dei i3 giugno 1727.
Archiep. Iconicls.
(I) Hujut postulationis versio latina.
BEAT1SS1ME FATBR,
Suporiorcs Congrcgalionis Missionis S. V. orn-
torcsobsequentissimi, pcr unnum ex suis subditis
aliquos, fere omnes sacerdotes, inflrmilatis vel a
sludiis animi relaxationis causa aut alia quacum-
que necessitate, ad aliquod prxdium mitlcro co-
gunlur, qui absque nonparvo incommodo et ipso-
rum et ecclesias, cum sxpe plures sint simul ot
inllrmœ valetudinis, missam extra domum celo-
brare non possent : ideo humillime S. V. rogant
utfacultatcm al lare crigondiad eorumdom usuni,
loco decenti, in ils domibus ubi coinmoi-anlur,
quamris, cum nullum in illis locis Congregatio
prxdiutn possideat, alieni sint dominii, illis clar-
giri dignelur.
S. S. gratiam ciargitus est, juxta Hescriptum
die 13 junii 1727 datum.
BENEDICTUSXIV.
1711
90 aprilil.
I.
OFFICIUM PROPRIUM CUM OCTAVA ET MISSA PROPRIA DE S. VINCENTIO A PAULO
ADPROBATUR, ET UT MISSA ETIAM A CONFLUENTIBUS
AD CONGREGATIONIS ECCLESIAS AUT CAPELLAS CELEBRARI VALEAT INDULGETUR.
CONGREGATIONIS MISSIONIS.
Supra scriptum (1) officiura pro-
prium cura oclava et missa inter pro
pria de S. Vincentio confessore et
Congrcgationis Missionis fundatore,
alias in sacra Rituum Congregationc
sub die quinta octobris proximi pra>
teriti ab Eminentissimo et Reverendis-
simo domino Cardinali Lercario rela-
tum, ac nuper de mandalo etiam
SS. DD. Nostri Benedicti Papae XIV
accurate recognitum, correctum, et in
meliorem formam redactum, idem
Sanctissimus approbavit ; atque, ut
(1) lstud ipsummet est offkium quod in Pro-
prio Congregationis legitur.
ab omnibus praîdictœ Congregationis
Missionis, in eorumque convictu aut
seminariis degentibus, qui ad horas
canonicas tenentur, in posterum reci-
tari, et missa etiam a confluentibus ad
eorum ecclesias aut capellas celebrari
valeat, ad humillimas iteratasque Su-
perioris Generalis ejusdem Congrega
tionis preces bénigne induisit. Hac
die io siprilis 1741 •
J. J. A. Card. Guadag.m,
Proprœf.
T. Patriaucha Hierosolymitanus,
Secret.
II.
DOMINO COUTY SUPERIORl GENERALI CONGREGATIONIS
EGRESSIS ANTE DIENNIUM ET REGRESS1S COMPUTANDl PRO BIENNIO PRiESCRIPTO
PARTEM TEMPORIS ANTE EGRESSUM PRjETERITI, TEMPORARIA C0NCED1TUR FACULTAS.
1741
20 aprilli.
BKATISSIME PATKB,
iTi3 Jonnncs Couly, Superior Goneralis Con-
5 «ipiembris. gregntiOnis Missionis, et omnes ejus assis-
tentos, Sanctitatis Ycstrœ dovotissimi filii,
humillimo oxponunl quod, juxta diversa Bre-
via ab hac Sancta Sedo eidem Congrognlioni
pro ipsius bono rogimine concossa, statuitur,
ut quicumque saccrdos, clericus vel laicus
qui dictam Congregationom ingrediuntur,
vota simplicia cuslitntis, paupertatis et obo-
diontiœ, nec non stabilitalis in dicta Congre-
1743
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vu
ieptembris.
gntiono omitti Bolka, non emittant niai posl
bionnium probalionis. Quia vero aliquotios
ovonit ut recepti in Congregatione, intra duos,
qui sccundum luudata Brevia apostolica anto
votorum emissionom roquiruntur, probatio-
nis annos, dimisso hubilu vol recuperundœ
sanitatis causa et cum animo revertendi, vol
etiam nliis do causis ot sino animo rodoundi
oxeant, qui postoa onixo doprecanlur ut ito-
rum in Congregationcm admittantur : idoo
supra dietioratores humillimesupplicantSauc-
titnti Yestrœ, ut pro lempore existenti Supc-
riori Generali Congregationis Missionis cum
consensu suorum assistentium, ad plura rao-
dietato suiïragia cum sua prarogativa, facul-
tatembénigne concédons dignetur, quuhujus-
modi viris e Congrégation*} ante cmissa vota
egressis, et post aliquot dies, monses ot an
nos reversis, praitoritum probationis tompus
in partom prœscripti biennii computari vu-
leat, dummodo post eorum reditum annus in-
teger, isque continuus nec interruptus, anto
dictorum volorum omissionem proximo pro
cédât. Quam gratiam, etc.
1743
S septembre.
Ex uudienlia Sanctissimi, dio 5 monsis sopterabris 1743.
Sanctissimus, attentis expositis, bé
nigne concessit Superiori Generali
Congregationis Missionis facultatem
una prout in precibus, tempus novi-
liatusseu probalionis ad unum annum
et non minus redimendi, pro illis ta-
inen qui serael a Congregatione egressi,
non coinpleto biennio probationis, ad
eamdem Congregationem iterum re-
vertuntur ; quae facultas duralura sit
usque ad convocationem Capituli Ge-
neralis, a quo, si ita super'hujusmodi
facLiltatcm promis vocalium suffrages
sancitumfucrit, huicsanctioni proinde
per litteras apostolicas in forma Bre-
vis expediendas, si Sanctissimo videbi-
tur, robur adjiciatur.
Joseph Levizzam, Secret.
III.
OFFICIUM S. VINCENTII A PAULO A R1TU SEMIDUPLICI
AD DUPL1CEM MINOREM ELEVATUR.
DECIIETUM UnUlS LT ORBIS.
ira
l» uaii.
Cum sacrorum Rituum Congrega-
tio, die 7 decembris 1737, appro-
bante san. mon. Clémente PP. XII,
officium S. Vincentii a Paulo Congre
gationis Missionis fundatoris, cum ora-
tione et leclionibus secundi noclurni
propriis, pro ecclesia universali sub
ri tu semiduplicis recitari concesserit,
supplicantibus modo Sanctissimo Do
mino Nostro Benedicto PP. XIV
presbyteris ejusdem Congregalionis
pro elevatione ritus'offîcii pracdicli a
semidupliciad duplicemminorcm, ac-
cedentibus etram piis precibus scre-
nissimi Caroli Régis utriusque Siciliœ
per ducem de Ccrisano ejus noinine
humiliterporrcctis, Sanctilas Sua, ad
relationem mei secretarii, hujusmodi
12 m>ii.
1751
12 maii.
instantia? bénigne annuendo, petitum
officium S. Vincentii a Paulo ab omni
bus Christi fidelibus, tam secularibus
quam regularibus utriusque sexus
qui ad horas canonicas tenentur, sub
ritu duplicis minoris iraposterum re-
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citari mandavit. Die ia Maii 1753.
D. F. Card. Tambuiunus,
Prssfectus.
M. Marefusccs,
S. R. C. Secretarius
IT53
U maii.
IV.
FESTO S. VINCENTII A PAULO AD DOMINIGAM SEQUENTEM ARBITRIO ORDINARIORUM
TRANSLATO, ETIAM INDULGENTIA TRANSFERTUR.
1:5.1 Ludovicus Dobrns, Superior Gonornlis Con-
gregationis Missionis, humillimo exponit
quod, cum sœpe sœpius feslum santi Yincentii
a Paulo proptor légitimas rationos ab Ordina-
riisin dominicam proximo sequentom transfe-
ratur, noccssnrium esset ut indulgentia quo- »»
quo transferretur, ut fidèles fncilius lucrari J Mptei" "*'
valeront. Ideo orator Yostrœ Beatitudini pro
hac gratin supplicat.
Die 12 maii 1753.
Sanctissimus concessit petitam in-
dulgentiœ translationem arbitrio res-
pectivorum Ordinariorum faciendam,
servato in reliquis assertae priraae te-
nore concessionis.
A. M. EnBA, Secret.
CLEMENS XIII.
I.
INDULGENTIA PLENARIA
IN GRATIAM DEFUNCTORUM IMPARTITUR, QUANDO IN ODITU SODALIUM CONGREGATIONIS
CELEBRATUR MISSA, AUT SACRA COMMUNIO
AB ALUMNIS PERAGITUR.
Ex audicntia Sanctissimi, die 20 junii 1705.
nos
30 junii.
Ad humillimas preces Antonii Jac
quier, Congregationis Missionis Supe-
rioris Generalis, Sanctissimus Domi-
nusNosterClcinens PP. XIII bénigne
inclinatus concessit, ut très missœ,
quae, juxtaconstitutiones.in obitu ali-
cujus ejusdem Congregationis, a quo-
cumque ipsius Congregationis sacer-
dote in eadem domo ubi e vita defunc-
tus cessit commorante, in suffragium
ejus anima? celebrantur, privilegiogau-
deant, ac si in altari privilegiato cele-
brarentur. Idem privilegium concessil.
pro una missa ab aliis praedictœ Con
gregationis sacerdotibus in quacura-
que domo degentibus ad eumdem
finem celebranda. Insuper concessit,
ut quilibel sive clericus, sive frater
coadjutor in domo demortui comrao-
rans, qui ter ad sacram cucharislicam
mensam in suffragium anima? defuncti
accesseril, quemadmodum alii clerici
et fratres coadjutores, in quacumque
domo Congregationis degentes, et se-
mel communionem pro defuncti anima
applicantes, plenariam indulgentiam
in ejusdem suffragium consequantur;
voluitque Sanctitas Sua utraraque gra-
tiam perpetuis futuris temporibus,
absque ulla Brevis expeditione, fore
valituram.
Datum Komte, ex secretaria S. Con
gregationis Indulgentiarum, die et
anno prœfatae audientia:.
Card. Antoncllus, Prwfeclus.
S. Borgia, S. Congr. Indulg. Secr.
1*65
10 junii.
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II.
OFFICIUM ET MISSAM S. VINCENTII A PAULO
SUB R1TU SEMIDUPLICI, SEMEL IN HEBDOMADA, DIE NON IMPEDITA,
CONGREGATIONIS ALUMNIS RECITARE ET RESPECTIVE CELEBRARE CONCEDITUR.
13 leptembri».
Ad magis promovendum cultum et
devotionem erga S. Vincentium a
Paulo, Congregationis Missionis fun-
datorem, Antonius Jacquier, Superior
Generalis Congregationis, pro indulto
recitandi scmcl in hebdomada, die
non iinpedita, officium et missam
ejusdem sancti, Sanctissimo Domino
Nostro Papa; Clementi XIII humil-
lirae supplicavit, et Sanctitas Sua, re-
ferente me infrascripto secretario, pe-
titum officium et missam praîdicti
S. Vincentii, semel in hebdomada, die
non impedita, ab omnibus prœfatœ
Congregationis qui ad horas canoni-
cas tenentur, sub ritu semiduplici re-
citari ac respective celebrari posse
bénigne concessit. Exceptis tamcn
temporibus Adventus, Quadragesimœ,
quatuor temporum, vigiliarum sive
cum jejunio, sive absque jejunio, nec-
non feria secunda Rogationum, atque
illis feriis in quibus, secundum rubri-
cas, reponendum sit officium domini-
cae, aut de die duplici vel semiduplici
translate Die i3 septembris 1766.
Joseph-Maria Cardinalis Jeroni,
Prsefectus.
V. Macedonius,
S. M. C. Secretarius.
1766
13 septembris.
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PIUS VI.
FACULTATES SPECIALES
APPLICATIONEM INDULGENTIARUM ET CELEBRATIONEM MISSjE ATTINENTES
PRESBYTERIS CONGllEGATIONIS IMPERTIUNTUn.
BEAT1SS1HE PATEH,
1781
S octobris.
Suporior Goneralis ot presbyteri seculares
Congregationis Missionis Sanctilati Vestraj
humillimo supplicant, pro soquentibus perpo-
tuis fucullutibus, vidolicot : cum a praifato
Superioro Generali, vel a respectivis Suporio-
ribus loculibus nunc et pro tempore existen-
tibus, ad sacras missioncs do Ordinariorum
licontia poragondas, vol ad oxercitia spirilua-
lia do cadem liconlia publiée tradenda dopu-
tabunlur, bcnediccndi, nomine Sanolitatis
Vestrœ, in aclu dictarum missionum vel oxor-
citiorum tnntum, numismiita etcruces ox ajro
vel métallo confcctaa ot coronas precalorias,
cum indulgentia plenaria in nrliculo mortis,
ol applicationo indulgentia} nuncupalœ Snnc-
t,-e Brigittœ; colebrundi missam una hora
Precibus annuit, et omniainsuppli-
cationc exposita concessit Sanctissi-
mus Dominus Noster Pius Papa VI,
cum dimidio ante auroram, et una hora pari-
ter cum dimidio post moridicm, temporo quo
vel missiones exercebunt, vel spirilualia oxer
citia tradent, vel iter habobunt, extra vero
prœdicta tempora, una hora duntaxat ante
auroram, cl una hora post meridiem : ccle-
brnndi item missam, itinorum vel missionum
occasiono, in privutis oratoriis tam in civi-
tato quam in diœcesibus oxistentibus, in qui-
bus, ex Aposlolicae Sedis indulto, missa celc-
bratur, absque indultariorum praijudicio, imo
ctiam ipsis absentibus, sorvato in reliquis le-
noro indulli; demum ut quilibet momorutas
Congrogationis prosbytor privilegio nltaris
pcrsonal iter fruatur, pro quatuor in qualibet
hebdomada diebus ; et de gratia, etc.
die 8 Octobris 1784, cujus Brevo rc-
manct apud Superiorcm Generalem.
Nota. — Istud Rescriptum typis mandatum in archivio Congregationis Parisionsi sine signature
inventum est. Quin sit authenticum, in dubium venirc nullo modo potest; nam in libro do Pri-
vilegiis nostris, Romœ 1815 et Varsoviœ 1817, ulla sine nota incerti refertur, et secure facilita-
tibus in eo contentis usi sunt cujuslibel nationis missionarii. Attamen Drove de quo est menlio
desideratur. Forsan tcmpore magnas perturbulionis aliquot annis post ejus conccssionem in Gal-
lia exorlœ deperditum est.
1761
8 octobrii.
PIUS VIL
i.
PETITIONI DOMINI BRUNET, VICARII GENERALIS CONGREGATIONS,
UT DOMINUM FENAIA, PROVINCIjE ROMAND VISITATOREM,
IN LOCUM DEFUNCT1 ASSISTENTIS GENERALIS SUBST1TUERE POSSIT, ANNUITUR.
BBATISS1ME PATBR,
laoo
» julii.
Brunct, Yicarius Gcncrnlis Congrcgationis
Missionis, ad pedes Sanclitatis Ycstrœ humil-
lime provolutus, exponit unicum sibi supe
resse ex assistentibus gcncralibus, uno ex
his jam dcfuncto, allcroquo in remotissimis
Hibcrniœ pnrtibus existante. Cutn tnmen, ex
prœscripto coDstitutionum dicta; Congrega-
tionis, in multis ojusdem rogimini consulere,
prœscrlimquo novum assistcntem sibi doli-
gcre non voient, nisi deliberatione prius
habita cum duobus snltem assistentibus,
supplicat ut Sanctitas Ycstra auctoritatc
apostolica sibi bénigne dignetur annucre, ut
dominum Benedictum Fenaia, provinciœ Ro-
mana? Yisitalorcm, in locum defuncti assis-
tentis goneralis substitucre possit. Quod, etc.
IIWI
ri Julii.
Ex audientin Sanctissimi, habita nb infrascripto domino secrotario Sacrae Congregationis
Episcoporum et Regularium, sub die 25 julii 1800.
Sanctitas Sua oraloris prccibus bénigne annuit pro facultate juxla pctita,
quibiiscumque in contrarium non obstantibus. Romse, etc.
J. Card. Carafa, Prœf. J. Arch. Petren. Secret.
II.
DOMINO BRUNET, VICARIO GENERALI, CONVOGATIONIS CONVENTUS GENERALIS
PROROGATIO AD SEX MENSES CONCEDITUR.
BEATISS1Î1K PATER,
Brunet, Yicarius Genoralis Congrcgalionis
Missionis, ad pedes Sanctitatis Yeslrse ad-
volutus, exponit, cum die soptima décima
mensis mnii Illustrissimus D. D. de Pic-
tro, Isaurensis Episcopus, illi signifienvit se
ab Sanctitate Yestra confirmatum esse in vi-
cariatu gcnernli dictœ Congregationis ; nd-
junxisso item, nomine Sanctitatis Yestra»,
mandnlum convocandi intra sex mensium
spalium Convcntus Genernlis ejusdem Con-
grogationis, in quo Superior ojus Genoralis
eligntur. Cum autemis sit rorum publicarum
1800
22 augusti*
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slatus, ul Convcntus Generalis nullo modo
i possit, humillimo supplicul, ut
li ibi
gg
Sanctitus Vostra aucloritato aposlol ca s
bonigno concedere dignctur prorogalionem
temporis ad convocandum Gcnoralom illum
Conventum. Quod, etc.
Ex audientia Sauclissimi, habita ab infrascripto domino secrotario Sacra; Congregationis
Episcoporum et Regularium, sub die 22 augusli 1800.
Sanctitas Sua, attentis expositis, oratoris precibus bénigne annuit pro pe-
tita prorogalione, ad alios sex menses tanluin. Roms;, etc.
F. Card. Caiuka, Praf. T. Arch. Petren. Secret, (i).
(1) Similis prorogatio, sivo ad sex menses, sive ad annum, 6 februarii et 9 novembris 1801, 2 octo-
bris 1802, 13 augusli 1803 et 12 septembris 1804, concessa fuit.
III.
€ONGREGATIONEM MISS1O.MS UTI AG FHUI POSSE, ABSQUE ULLA DUB1TATIONE,
OMNIBUS AL1AHUM CONGREGATIONUM PRIYILEGIIS DECLAIlATUll.
ALLA SANT1TA DI NOSTRO S1GNO1Œ PAPA PIO VII (I).
ULATISSIMO PADItK,
1805
3 julii.
Il Yicario Générale délia Congregazione
délia Missione, oratoro umilissimo délia S.Y.,
col più profondo ossoquio esponeche la S. M.
di Papa Urbano VIII, nulla Bolla di ere-
ziono délia slessa Congregazione, emanala li
12 gonnujo 1632, le concède di potergodoreo
valersi di tutti e singoli privilegj, prerogu-
(l) Ejusdem postulationis versio latina.
SANCT1SSIMO DOMINO NOSTRO PAPiE
PIO VII.
UEATISSIME PATEB,
Vicarius Generalis Congregationis Missionis,
bumillinius Orator S. V., reverenter exponit,
quod S. M. Urbani PP. VHI, in Bulla erectionis
ejusdem Congregationis, die 12 januarii anni
1632, induisit cam libère et licite uti aefruiposso
omnibus et singulis privilegiis, prœrogativis, fa-
voribus, indullis, indulgentiis atquo gratiis apos-
tolicis congregationibus similibus atqne dissimi-
live, favori, indulti, indulgcnzo, e grazio
apostolicho concedute o da conccdcrsi aile
congrogazioni simili o dissimili. « pariter ac
pariformiter, et absque ulla prorsus dilleren-
tia, perinde ac si illa eidem concessa fuissent
speeifico cl particularités »
Ora essendovi alcuni nclla Congrogaziono
libus concessis et concedendis, « pariter ac pari
formiter, et absque ulla prorsus diflerenlia, pe
rinde ac si illa eidcm concessa fuissent specilice
et particularité!-. » Gum autem quidam e Con
gregationis Missionis sacerdolibus dubilent, ac
pcrpiexi sint circa facultatcm quarumdam gra-
liarum atquc privilcgiorum aliis congregationi
bus, vel Congrcgalioni Missionis praexistentibus
concessorum ulendi, ad omnem dubitationem
tollendam, orator, ad pedes S. V. humiliter pro-
volutus, supplicul ut bénigne dignctur deelararc,
siculperRcscriptum die 25 novembris, quoad so-
lam congregationem Doctriiuc ebristianic, S. M.
Ocncdicli PP. XIII deelaravil, Gongrcgationem
Missionis, vi dictœ Bulla; Urbani PP. VHI, omni-
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délia Missiono, i quali non estante si chiaro
e significanti espressioni dubitano e questio-
nano intorno ni poter far uso di àlcune grazie
e privilegj concessi aile altre Congrcgazioni,
anche preesistenti a quella délia Missione;
per toglioro ogni dubbio, l'oratore prostrato
ai piodi SSmi di V. Beatitudino umilmente
supplicn a volersi degnaro benignamente di
dichiarare, corne per suo Rescritto dei 23 no
vembre 1729 fecc la S. M. di Bonedotto XIII
rispetto alla sola Congregaziono délia dottrina
cristinna, che la Congregaziono délia Mis
sione, in vigoro di detta Bolla di Urbano VIII,
gode di tutto o singole lo grazie, indulti, fa-
coltà, indulgenze e privilegj compatibili,
stati concessi aile Congrogazioni dei PP. Fi-
lippini di Roma o di altri luoghi, e dei PP. Pii
Operarj preesistenti a quella dellaMissione, e
dello posteriormento eretto dei SSmo Re-
dentore, dei chierici scalzi délia Passiono e
dei Missionarj Napoletani detti délia Purità,
dell' Assunta, ossia dei P. Pavone, e délia
Madonna dogli Angeli detta dell1 Arcivesco-
vado, o di tutte quello Congregazioni colla
quali lo suddette por concessione pontificia
spéciale comunicano, e quoste « pariter et pa-
riformiter et absque ulla prorsus differentia,
perinde ac si eidem Congregationi Missionis
concessa fuissent spécifiée cl particularité^
et prœsentibus oxpressa ac de verbo ad ver-
bum inserta. » Che délia grazia, etc.
Die 3 julii 1805, ex audientia Sanctissimi.
Sanctissimus bénigne annuit pro
gratia in omnibus et per omnia, juxta
petitiones factas in precibus, con-
bus et singulis gratiis, indultis, facultatibus, in-
dulgentiis, et privilegiisquœei non répugnent,jam
prœexistentibus congregntionibus PP. Oratorii
S. PhilippiNerii.etPP.PiorumOperariorum, nec-
non aliis postea crectis, nempe SS. Redcmptoris,
Glericorum DiscalceatorumPassionis, etMissiona-
riorum Ncapolitanorum dePuritate, deAssumpta,
id estP. Pavone, et de S. M. Angelorum Arcbie-
trariis non obstantibus quibuscum-
que.
Bened. Arch. Philip. Vicesgerens.
piscopatus nuncupatorum, et omnibus illis cura
quibus prtedictie congregationes speciali privile-
gio apostolico communicant, concessis, uti ac
frui posse « pariter et pariformiter et absque ulla
prorsus differentia, perinde ac si eidem Congre
gationi Missionis concessa fuissent spécifiée et
particularités et prœsentibus expressa ac de
verbo ad verbum inserta. » Et de gratia, etc.
1603
3 julii.
IV.
INDULGENTE SEPTEM DOMINIGIS POST MISSIONES LUCRANDiE
CHRISTI FIDELIBUS PERPETUO CONCEDUNTUR.
BEATISS1ME PATER,
1806
16 decembrl».
• Vicarius Generalis Congregationis Missio-
nis, pedibus Sanctitatis Vestrœ provolutus,
humillime supplicat, pro privilegio in perpë-
tuum, ut omnes et singuli Chrisli fidèles, qui
ejusdom Congregationis missionum et exer-
citiorum spiritualium functionos frequenta-
vorint, et septem postea dominicas continuas
in honorem SanctissimEe Trinitalis, et B."Vir
ginia et S. Vincentii a Paulo, verepœnitentes,
confessi et sacra communione refecti, quoties
peregerint, et visitantes aliquam ecclesiam,
ibi de moré pias ad Deum preces effûderint,
lucrari possint indulgentias etiam applicabi-
les insuffragiumdëfunctorum: in postrema
ex istis dominicis indulgentiam plenariam, in
reliquis voro sex dominicis indulgentias sop-
tem annorum, totidemque quadragenarum.
Quam gratiam, etc.
isor
16 decembri».
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Ex audientia Sanctissimi, die 16 decembris 1806.
1806
16 decembrîs.
Sanctissimus Dominus Noster Pius
PP. VII, oratoris precibus bénigne
annuens, praefatas indulgentias supra
dictis Christi fidelibus prœmissa pera-
gentibus cleraenter concessit.
Prœsentes perpetuis futuris tempo-
ribus valiturae, absque ulla Brevis ex- w
peditione.
Datura Roraae, ex secr. S. Congre-
gationis Indulgentiarum.
Petrus Macgarani, Secret.
1807
janunrii.
V.
DOMINO SICAHDI,
PRO-VIOARIO GBNERALI, CIRCA DONA MOBILIA DOMORUM SUPPRESSARUM
FACULTATES AMPLISSIMjE TRIBUUNTUR.
ALLA SAXT1TÀ DI NOSTEO SIGXORE PAPA PIÛ VII (I).
DEATISSIHO FADBE,
Carlo ûomenico Sicardi, pro-vicario gone-
rale délia Congregaziono délia Missione, è da
un tompo ail' altro consultato da individui di
easo sopprosse dolla mcdesima, quai uso o
impiego possano o dcbbano fare, o massirae
huoccasiono di morle, di quoi boni mobili
cho loro toccati in sorto per divisiono, in
(1) Eju&dem petitionit versio latina.
SANGTITATI DOMINI NOSTRI PAPjE PII YI1.
BEATISSIMË l'ATER,
Gai'olus Dominicus Sicardi, pro-vicarius gêne
rai is Congregationis Missionis, a sodalibus dele-
larum a civili suppressionc cjusdcm Congregatio
nis domorum sœpe sajpius in consilium advoca-
tur, quomodo possint vcl ulidebeant, prœscrlim
casu obilus, bonis mobilibus, quai illis sortita
tcmporo supprcssionis, adhuc sunt apud illos,
aut aliis crédita in loto vol in parle, aut ea ha-
bcnt apud scipsos dcposita ; quas scinpcr habcn-
turvclut bona Congregalionis et ad illam domum
a civili suppressiono deletam, cui redderenlur
cum rcstilueretur, pcrtinentiu.
Alii autem «estimantes hxc bona ut propria,
juxta inslitutum Congregationis Missionis, elilla
ad slolani pcrlinentia, id est, stipendia înissa-
lempo délia suppressione, rimangono au-
cora prosso di loro, o in deposito presso di
alli'i, o in tutto o in parte, o ne sono essi i dc-
positurii ; béni sempre considorati como di
Congregazioneo spottanti a quclla casa deler-
minata soppressu, ulla qualc dovrcbbero ri-
mellersi quando fosse ristabilita.
rum, pi-iDiliculionis, confessionis, eaquoqueprop-
ter suppressionem domorum sortita, aut in an-
nuam pensionem a Gubcrnio recopia, eis usi
sunt, honeste tamen, vel donaverunl, aut com-
mendaverunt, vel negligentia perdiderunt, aut
pie usi sunt, vel pro suis parentibus mediœ con-
ditionis, aut non omnino pauperibus, ementes
oliam inodicos fundos, ex quibus nonduin ali-
quot in ooruin dominio venerunt, sed domini in-
lerea dant eis percipero fructus.
Cum agalurde re intricdla et pcriculosa, prop-
ler individuorum, vel regionum aut rcrum
adjuncta, orator humiliter obsecrat S. V. ut ilIi
talibus bonis velut ecclesiasticis, ut convenien-
tius putabit, ad uniuscujusque conscientia) quie-
tem providondi, smnpcr prasviis laincn cousilio
cl seulcntia cjus assistenlium genei-alium, vel vi-
sitatoris hujus prorinctic romanaj, ejusque con-
sultorum, si amplius Congregationi non pras-
esset, facultalom concédât. Quam gratiam, etc.
1807
6 jauuarii.
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1607
6 januarii.
Alcuni poi considernndo tnli beni corne
proprii, secondo l'istituto dollaCongregazione
délia Missione, anche quegli di stola corne sti-
pendio di messe, di predicazione, di confes-
sionc, o quegli anche nvuti in sorte in occa-
siono délia soppressiono di case, o ricevuti in
pensiono dal Governo, ne hanno fatto uso,
onesto perô, o donati o improstati, o per poca
cura anche perduti, o impiegati in opère pic,
o in vantaggio dei loro parenli di médiocre
fortuna, o non intieramente povori, com-
prando anche piccoli fondi, ed alcuni di questi
non ancora dati loro in proprietà, ma con in-
tonziono di cederli ad essi, e già ne percopi-
scono i frutti.
E perche si traita di un punto un pô in-
trigato o delicato, per ragion délie varie cir-
costanze cho rigunrdano o gl' individui, o i
paesi, o la cosa stessa, perciô l'oratore sup-
plicn umilmente la S. Y. a volergli concedere
la facoltà di provvedere sopra tali beni comc
ccclesiastici, secondo che giudicherà più con-
veniente alla quiète di coscienza di ognuno,
previo perè sempre il consiglio ed il parère dei
suoi assistent! generali; o quando non fosse
più al governo di Congregaziono, secondo
che ne giudicherà insiemo al visitatoro di
questa provincia romana e délia sua consulta.
Cbe, etc.
1607
6 jnminrii.
Ex audientia Sanctissimi, dio sexta junii 1807.
Sanctissimus concedit oralori petitam facultatem cum conditionibus in peti-
tione expressis.
Benedictus, Patriarcha Constantinopolitanus, Vicesgerens.
VI.
ALUMNIS CONGREGATIONIS ET PUELLIS CHARITATIS JEJUNANTIBUS,
TEMPORE CALAMITATUM, INDULGENTIA PLENARIA TOTIES QUOTIES CONGED1TUR.
SANCT1TATI DO.M1NI NOSTOI PAPJÎ PII SEPTIMI.
« ranil.
Sacerdos Franciscus Dominicus Hanon,
hodiernus Yicarius tanquam Superior Gene-
ralis Congregationum presbyterorum Missio-
nis etpuellarum Charitatis, humillimus orator
Sanctitatis Yestrae, reverenter exponit quali-
ter sanctus 'Vincentius a Paulo, harum Con
gregationum fundator, tempore belli, famis
et pestis, aliarumque calamitatum, quœ to-
tum Galliai regnum enormiter tune devasta-
bant, ad placandum Doum ejusquo misericor-
diam implorandam, neenon ad pacom univer-
salem jejuniis, orationibus aliisque pietatis
operibus consequendam, has inter suos pias
oxercitationesintroduxit, vidolicet^ quod cunc-
tis hebdomadœ diebus très individui suœ Con-
grogationis, id estunus sacerdos, altercleri-
cus, et laicus alter, altcrnatim. jejunassent,
eucharistiam sumerent, sacerdote missam cé
lébrante.
Humillimus orator hanc piam consuetudi-
nem hisco œrumnosis temporibus summopere
cupiens'restaurare, et ad praxim similiter re-
digero, ita ut singulis, aut snltom aliquibus
uniuscujusque hobdomndœ diebus, tres aut
duo aut unus individui utriusque Communi-
tatis, missionnriorum sciliect ubique existen-
tium et puellarum Charitatis, jejunent, orcnl,
sacrosanctam eucharistiam sumant, nliqunm
ecclesiam vel oratorium domesticum visitent,
ibiquo pias ad Deum preces eiïundant ad prœ-
1808
22 roali.
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1808 dictum finom, etjuxta intontionem Sanctilatis
Vestrœ; et, ut facilius ac lubentius hœc pera-
gantur, humillimo supplicat, ut pro Sua beni-
gnitate concédons dignetur indulgentiam ple-
IBM
16 nprllls.
nariam applicabilem ctiam in suffragium ani-
marum defunctorum, nb iis omnibus loties
quoties lucrandam qui in prœdiclis pietatis
operibus soso oxercuorint, Quam gratiam, etc.
Ex audientia Sanctissimi, die 22 maii 1808.
Sanctissimus bénigne annuit pro gratia, ctiam sua manu firmata, in omnibus
et per omnia juxta preces ; contrariis non obstantibus quibuscumque.
Carolus Dominicus Sicardi, primus assistons generalis Cong. Missionis.
VII.
1NDULGBNTIA DIE 22 MAII CONCESSA HENOVATUR ET GONFinMATUR,
CUM GHATIA SPECIALI UT FACILIUS SERVETUR JEJUN1UM.
SANCTiTATI DOM1NI XOSTRI PAP/E PU SEPT1MI.
Saccrdos Franciscus Dominicus Hanon,
bodiornus Yicarius tanquam Superior Gene
ralis Congregationum presbyterorum Missio
nis et puellarum Charitalis, hutnillimus ora-
tor Sanctitatis Vestrœ, roveronlor exponit,
qualilcr S. Vincentius a Puulo, harum Con-
gregationum fundator, tempore bolli, famis
et pestis, aliarumque calamitatum, quœ to-
tum Galliœ regnum enormilor tune devasta-
bant, ad placandum Deuin, ojusquo miseri-
cordiam implornndam, neenon ad pacem
univeisalom jejuniis, orationibus aliisque
pietatis operibus consequendam, has inter
suos pias oxoreitationcs introduxit, videlicet,
quod cunctis hobdomadœ diebus très indivi-
dui suœ Congregalionis, unus sacerdos, aller
elerieus, ol laicus altcr, alternatim jejunns-
sent, eucharistiam sumerenl, sacordoto mis-
sam célébrante.
Ilumillimus orator hanc piam consuetudi-
nem hisec œrumnosis temporibus summopere
cupiens reslauraro, et ad praxim similiter re-
digero, ita ut singulis, aut saltem aliquibus
uniuscujusque hebdomadœ diebus, très, aut
duo, aut unus individui utriusque Commu-
nitatis, Missionis scilicet presbylerorum ubi-
que existentium, et puellarum Charilatis, jo-
junent, orent, sacrosanctam eucharistiam su-
mant, aliquam ccclesiam vol oralorium do-
mosticum visitent, ibique pias ad Dcum pre-
ces elTundant ad praedictum finem, et juxta
intontioncm Sanclitatis Voslra; ; et, ut faci
lius ac lubenlius hœc peragantur, humillimo
supplicat, ut pro Sua benignitalc concedere
dignetur indulgontiam plenariam applicabi
lem ctinm in suffragium animarum dofuncto
rum, ab iis omnibus totics quoties lucran
dam, qui in prœdictis pietatis operibus seso
exorcuerint. Et quod ad jejunium perlinet,
supplicatur ut, sei-vata ipsius substantia, pos-
sint, in unica comestionc vesci, rationo prœ-
sertim vitœ communis, promiscuo carnibus,
ovulis, lacticiiiiis ot etiam piscibus. Et do
gratia, etc. %
Pro gratia. Pius PP. VII.
Es. audienliu Sanctissimi, me infrascripto referenie, die 16 aprilis 1809.
Sanctissimus bénigne annuit pro gratia, etiam sua manu firmata, juxta pe-
lita, in omnibus et per omnia, contrariis quibuscuinque non obstantibus.
Carolus Dominicus Sicardi,
primus assistons generalis Congregationis Missionis.
ieoa
98 maii.
1809
1S aprilis
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VIII.
VISITATORIBUS FAGULTATES EXTRAORDINARIAS COMMUNICANDI,
DOMINO HANON TRIBUITUR POTESTAS.
DEATISSIMli PATER,
1809
18 nprilia.
Parisiis commorans sacerdos Franciscus
Dominicus Hanon, modernus Yicarius Gene-
ralis Congregationis Missionis, qui cum auc-
toritate apostolica tanquam Suporior Genera-
lis gubernat, sollicilus scmpor pro conserva-
tiono in eodcm spirilu unitatis et pacis, pro
uniformilalc regiminis et pro regularum ob-
servantia, nihil omnino negligit, nihil omitUt
ex iis qute ad bonum Congregationis uni
vers» procurandum conducero possunt. Hinc
providens sibi fortasso liberum non esso in
futurum, luctuosis hisce temporibus, cam im
médiate per semetipsum in remotis prœser-
tim regionibus rogoro et gubernaro ut opor-
tet, nenset, habito prius consilio et approba-
tione suorum consultorum, et, quantum licuit,
quorumdam visitatorum Europa? provincia-
runi, communicandas esse perseipsumetsuos
successores, statim ac a Sancta Sede confir-
mati fuerint, directe et personaliter, iisdom vi-
sitatoribus pro tempore existentibus, aut om
nibus, autaliquibustantum, proutopus fuerit,
cas omnes facilitâtes ctiam oxtraordinarias,
qure necessarise sunt ad regendas suarum
provinciarum domus, juxta Instiluti régulas
et constitutiones, facultatcs tnmen ad nutum
a Vicariis Generalibus, juxta temporum cir-
cumstantias, revocandas, et duntaxat usquo
ad electionem novi Superioris Général!s. Ex
hac agendi ralione vidcnlur in tuto posita in
Congregatione duo hœc maximi momenti
principia, videliect, et centrum rogiminis, et,
quod inde soquitur, regularis observantia.
At, Beatissimo Pater, ut huic singulari rorum
dispositioni majus robur accédât ac firmitas,
et ut omnis in Congregationo nniversa spiri-
tuuin porturbatio impediatur, et omnis schis-
matis tollatur occasio, nominc et do mandato
ejusdem Vicarii Generalis Congregationis
Missionis Hanon, Sanctitati Vostra} humil-
lime supplicat primus assistens generalis
Congregationis Missionis, qui dispositione
apostolica cum suarum functionum exer-
citio Romœ degit, ut oa qua Congrogatio-
ncm Missionis jugiter prosequitur benevo-
lenlia, Sanclitas Vestra apostolico Suo Res-
cripto suporius expositam conceptam delibe-
rationem, pro ejusdem Congregationis bono,
approbare et confirmare dignotur. Et de gra-
lia, etc.
18C0
10 aprilis.
Pro gratia. Pius PP. VII.
Ex audientia Sanctissimi, me infrascripto referente, die 10 aprilis 1809.
Sanctissimus bénigne annuit pro gratia, me infrascripto referente, etiam sua
manu firmata, juxta petita, in omnibus et per omnia, contrariis quibuscuraque
non obstantibus.
Carolus Dominicus Sicardi,
primus assistens generalis Congregationis Missionis.
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IX.
DOMINO YERBERT IN ARTICULO MORTIS EXISTENTE, AL1UM VICARIUM GENERALEM
MODO EXTRAORDINARIO DESIGNANDl PACULTAS DATUR.
Ex audientia Sanctissimi, habita die 21 martii 1819.
1819
■il marlii.
Sanctissimus Dominus noster Pius
divina providentiaPP. VII, habita ra-
tione precura Rev. D. Boullangier,
procuratoris generalis Congregationis
Missionis S. Lazari Lutetiae Parisio-
rum, perpensisque rationum raomen-
tis ab eo expositis, ac prœcipue gra-
vissimo morbo prœscntis Vicarii Ge
neralis R. D. Mariae Caroli Emmanua-
lis Verbert, ne, illius obitu adveniente,
non sit qui possit e vestigio ejus loco
diotse Congregationis atque adnexa-
rura regimen légitime assumere, refe-
rente me infrascripto Congregationis
de Propaganda fidc secretario, de
mandato Emin. ac Rev. Cardinalis
Fontana, ejusdem S. Congregationis
de Propaganda fide praefecti, ex gratia
speciali atque in exemplum non pro-
trahenda, hac vice tantum, bénigne
induisit, ut dictus Vicarius Generalis
in mortis articulo constitutus, vel, si
id fieri nequeat, decem vel duodecim
tantum ipsius Congregationis presby-
teri congrcgati personam quam in
domino aptiorem judicaverint, desi
gnare valeant in Superiorem presbytc-
rorum Congregationis Missionis, cum
titulo Yicarii Generalis, et non aliter,
pro tola Gallia ; quoad vero Congre-
gationem sororum Charitatis nuncupa-
tarum, in Superiorem etiam extra
Galliœ regnum : firma rémanente dis-
positione. qua usque ab anno i8o5,
R. D. Carolum Dominicum Sicardi
Vicarium Generalem totius Congrega
tionis Missionis, excepta tantura Gal
lia, deputavit, necnon firmis remanen-
tibus apostolicis litteris praedicto
R. D. Mariae Carolo Emmanueli Ver
bert scriptis sub die XVI juin anni
MDCCCVII, eaque praecipue adjecta
conditione, quod praesens facultas et
ipsa deputatio temporarie concessa
intelligatur, quodquc ab Apostolica
Sede designationis et electionis hu-
jusmodi alterutro modo factae confir-
mationem obtinere teneantur ; no-
nobstantibus constitutionibus aposto
licis dictœque Congregationis, etiam
juramento, confirmatione apostolica
vel quavis firmitate alia roboratis sta
tutis et consuetudinibus, caeterisque
contrariis quibuscumque.
Datum Romae, *ex aedibus dictaî
S. Congregationis, die et anno quibus
supra.
C. M. Pedicini, Secret.
1819
martii.
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X.
EtëRETICOS PUBLICOS ET DOGMATIZANTES ABSOLVENDI
PRESBYTERIS CONGREGATIONS SIMUL ET OMNIBUS GONPESSARIIS EOS ADJUVANTIBUS
FACULTAS CONFIRMATUR.
BEATISSIMO PADHB (1),
1821
16 marlll.
Bomualdo Roherli, Superiore dolla casa
délia Missiono in Monte Citorio, umilmente
rappresenta, cho essendosi degnata la Santita
Vostra di concedere alla Congrogazione délia
Missiono, non tanto direttamento quanto per
via di comunicazione, moite grazio ed ample
facoltii, b rimasto in alcuni soggotti délia mo-
desima Congregaziono qualcho dubbio, se
dette grazio o facoltà si estendono anche a
quelle che sono degne di specialissima men-
zione ; como sarobbe la facoltà di assolvero
gli eretici particolarmente pubblici e dogma-
tizanti, e di comunicare questa stessa facollà,
insiomo aile altre, a tutti quoi confessori i
quali in occasione di esercizj spiritual! o di
Missiono si prestano insiomo coi missionarj a
sentiro le sacramenlali confessioni. L'oratore
pertanlo, prostrato ai santissimi piodi di Vo
stra Beatitudine, umilmente La supplica di di-
chiararo e di concedere, se fa d'uopo, la men-
tovata estensione délie suddetto grazie e
facoltà. Che délia grazia, etc.
1821
16 raoriil.
Ex audientia Sanctissimi, 16 martii 1831.
Sanctissimus bénigne facultates de quibus in precibus, quatenus opus sit,
confirmavit et concessit.
Carolus Odescalchi, Sanctissimi auditor.
(1) Ejusdem postulationis versio latina.
Romualdus Rpberti, domus Missionis Montis
Gitatorii Suporior, humiliter exponit, quod cum
Sanctitas Vestra dignata esset plurimas gratias
amplasquc facultates Gongregationi Missionis
non tam directe quam per communicationem
concedere, aliquod in quibusdam ejusdem Con-
gregationis sacerdotibus remanet dubium, utrum
in his gratiis et facultatibus etiam quœ specialis-
simœ dignœ sunt mentionis comprehendantur;
ex quibus facultas hœretjcos prasortim publicos
et dogmatizantes absolvendi, et hanc ipsam fa-
cultatem omnibus confessariis qui occasione mis-
sionum et spiritualium exercitiorum missiona-
riis in sacramentalibus confessionibus audiendis
auxilium prœstant, una cum aliis facultatibus
communicandi. Quapropler orator ad pedes S. Y.
humiliter provolutus supplicat, ut S. V. declaret
et, si opus sit, concédât omnimodam gratiarum
et facultatum de quibus supra extensionem.
Quam gratiam, etc.
936 P1US VII.
Ut!
lSjunlI.
XI.
SODALIBUS CONGREGATIONIS MISSIONIS S. VINCENTII OFFIC1UM
DIE 27 SEPTBMBRIS RECITANDI CONCED1TUR FACULTAS.
I1EATISS1HE FATKR,
Congregalionis Missionis presbyteri Sanc-
titati Vostrœ humillime supplicant, ut facul-
tas eis concedatur recitandi die 27 septombris
officium proprium sancti Vincentii a Paulo,
ejusdem Congrogationis fundaloris, ul in dio
festi, rilu tamen duplici ot sine octava, noc-
non colobrandi missam propriam cum Credo;
idque etsi conlingat fostum SS. Cosmœ et
Damiani in aliqua diœcosi sub ritu duplici
primée claasis colobrari, aut occurrat aliud
fostum vol dodicatio Ecclosiœ, et transferondi
dicta officia ad diem non impoditam.
1822
15 juoii.
Ex audicntia Sanctissimi, die 15 junii anno 1822.
Sanctissimus Pius PP. VII bénigne annuit pro gratia, in omnibus, ad
formam precum.
C. Odescalchi, Sanctissimi auditor.
LEO XII.
I. •
SOCIETATUM CLANDESTINARUM SEGTATORES ABSOLVENDI
PRESBYTERIS CONGREGATIONIS MISSIONIS TEMPORARIA TRIBUITUR FAGULTAS.
ALLA SANTITÀ DI NOSTRO SIGNORE PAPA LEONE XII (l).
BEATISS1MO PAIME,
Romualdo Rohcrti, procuraloro générale
dolln Congregaziono délia Missione, od ora-
loro umilissimo délia Suntita "Vostra, pro-
strato ni suoi santissimi piedi, rispettosamentc
esponc, corne alla delta Congregazione délia
Missiono la facoltà di poter assolvcro i set-
tarii ciob i francs-maçons, carbonari o simili,
non è stata mai accorduta particolarmonte ;
o siccome si possono inconlraro doi rei di
tali delitti, in occasiono specialmcnto délie
missioni, esercizii spirituali ed altro circo-
stanze ancora, como nell' ascoltar confessioni
gcnorali o altre : porciô l'oratore supplica
umilmento la S. V. dognarsi d'accordare a
tutt'i sacerdoti dolla Congregaziono délia
Missiono, approvati dai rispettivi Ordinarii per
nscoltnro le confessioni, la fncollà di potor as-
solvcro tutt' i soltarii detti di sopra con qua-
lunquo nome sieno per appellarsi, o tutti co-
loro che sono slali fautori di dette selle c
ne hanno letto o ritenuto i libri, corne sta
osprosso spocialmonto neH'ultima Bolla dol
1821 di Pio VII di S. M. o degli altri sommi
Pontofici. Che, etc.
Romualdo Rodehti,
Procurator générale délia Congregazione
délia Missione.
Ex audiontia Sanclissimi, die 29 augusti 182*.
Sanctissimiis Dominus Noster Léo
divinaProvidenlia PP.XII, referente
(1) Ejusdem postululiom's versio latina.
SANGTITATI DOMINI NOSTRI PAP;E
LEONIS XIT.
BEAT1SSIME PATEtl,
Romualdus Roborli, procurator genoralis Con-
gregationis Missionis et humillimus orator, ad
podcsS. V. provolutus exponit, quod huic Con-
gregationi Missionis facultas absolvendi secta-
rios, vulgo francs-maçons, carbonarios et alios
his similes, nunquam data est in particulari ; et
quia possunt occurroro quidam his criminibus
grnvali, prœsertim in missionibus, exerciliis spi-
mc infrascripto sacrœ Congrcgationis
de propaganda fidesecretario, corum-
ritualibus, et in ■ aliis circumstantiis, id est in
actu confessionum generalium vel aliarum, ideo
orator humiliter obsecrat S. V. ut omnibus sa-
cerdotibus Congregationis Missionis a respectivis
Ordinariis ad confessiones audiendas approbatis,
facultalem absolvendi omnos supradictos, quo-
cumquo tandem nomino appollaturi «int, et om-
nes qui iisdem sectis favdrunt; libros legerunt, et
retinuerunt, ut doclaratur prœsertim in ultima
Bulla 1821 Pii VII S. M., aliorumque Pontift-
cum, concédera dignelur. Quam gratiam, etc.
Romualdus Roberti,
Procurator generalis Congregationis
Missionis.
nu
M noguati.
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que habita ratione quœ in libello sup-
plici narrantur, bénigne concedit, ad
quinquennium, omnibus sacerdotibus
ex Congregatione Missionis tam bene
de Ecclesia raeiûta, a respectivis Ordi-
nariis ad confessioncs audiendas ap-
probatis, facullatcm absolvendi, in-
junctis dejureinjungendis, omncs cos
qui cnrbonariorum, francs-maçons,
aliisque similibus clandestinis et occul-
tis sectis, quocumque tandem nomine
appellentur, nomen dcderunt iisdem-
quefaverunt, earumlibros retinuerunt
et legerunt, et aliquod eorum gesse-
runt quœ in constitutionibus aposto-
Hcis, prasscrtim vero in constitutionc
Pii VII Ecclesia Christi interdicuntur,
conlrariis quibuscumquc non obstan-
tibus.
Datum Romrc, ex œdibus dicta? Sa-
craeCongrcgationis,die etannoquibus
supra.
Petrus Caprano, Archiep. Icon.
Secret.
18*4
89 augusli.
II.
OMNIBUS FACULTATIBUS, PRIVILEGIIS ET INDULGENTHS CONGREGATIONI CONGESSIS
UTENDI, TEMPORE JUBILiEI, PRESBYTERIS MISSIONIS POTESTAS CONCEDITUR.
DEATISSIMO PADAE (I),
18K
3 januaric.
Il Vicario Generalo cd i sacerdoli dellu
Congregaziono délia Missiono umilmento iin-
plorano dulla S. V. la grazia di potersi ser-
viro, anche nol corso dell' unno santo, di tulto
le fncollù, privilegj cd indulgonzc accordulo
ngli oratori dai Sommi Poutifici suoi predc-
cessori o dalla stessa Santità Vostra, cbo gli
(I) Ejusdem petitionis versio latina.
BEAT1SSIUB PATER,
Vicarius Gencralis cl prosbyteri Congrogalio-
nis Missionis humilitcr obsccrnht, ut eis conco-
datur, ctiam in decursu anni jubih-ci, gratia
utendi omnibus facultatibus, privilcgiis et indul-
gentiis oratoribus irrogalis a Summis Pontidci-
bus prœdecossoribus Sanclitalis Vostrœ, nccnon
ab ipsa Vostra Sanctitate, quic nuper dignata est
eis annuero facultatcm absolvendi seelarios,
etiam carbonarios, postulant cl illas omncs fa-
ha concesso ultimamcntc le fncollà di potor
assolvoro i sotlarii anclio carbonari, o di
quelle facollà ancora, cho sono stato accor-
dale agli ornlori dalla S. Pcnitcnzicria, c di
potersi serviro di dette facollà solo nel foro
délia coscienza, e nel tempo o per occasiono
délie inissioni, esercizii spirituali ed allro
cultates oratoribus indultns a S. Pœnitenliaria ;
utquc valcnnt facultalibus dictis uti.in foro tan-
tum conscicnli», Icmporc aul causa missionis,
exercitioruinqno spiritualiutn ac aliorum Ins-
tiluti munerum, sicul induUum fuit a S. M. Re-
nedicti XIV cl Pii VI cidem Congregationi.
Et, ut omnis conscienlias anxietas cesset, hu-
millime Vestram Sanclitatcm supplicanl, ut eis
omnes et singulas facultates, privilégia atquo in-
dulgentias irroget quibus nunc utuntur, in dictis
circumstantiis, perinde ac si essent designata hoc
in loco sigillatim, specialitor facultalem ab hte-
resi absolvendi. Quam graliam, etc.
IBiS
'S januarii.
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funzioni doU'Istituto, corne fu accordato dalla
S. M. di Bonedelto XIV e Pio VI alla stessa
Congregazione délia Missiono. E per togliero
qualunque anguslia di coscienza, supplicano
umilmento la Santità Vostra che si degni ac-
cordare loro lutte, o ciascuna facoltà, privilo-
gio ed indulgonze, di cui attualmente godono
nello suddetle circostanze, corne se tutto fos-
sero qui individualmcnte notate, e special-
mcnlo di potere assolvere dall' ereaia. Che
délia grazia, etc.
3 janaarli.
Sacra Pœnitentiaria, prœmissis pre-
cibus Sanctissimo Domino Leoni
Papas XII relatis, de speciali et ex-
prcssa apostolica facultatc ab eodem
Sanctissimo Domino sibi commtini-
cata, ut sacerdotes Congregationis
Missionis confessarii ab Ordinario
loci approbati utriusque sexus sacra-
mentales confessiones,. durante anno
jubilsei, in actu duntaxat missionis et
spiritualium exercitiorum, tam eccle-
siasticorum quam laicorum virorum,
uti valeant facultatibus absolvcndi a
reservatis Apostolicœ Sedi, juxta ea-
rum formam et tenorem, simili aposto
lica facultate bénigne indulget. Qui-
buscumque non obstantibus.
Datum Romœ, in S. Pœnitentiaria,
die 3 januarii 1825.
F. X. Gard.. Orillioneus, M. Pœn. ,
1 J. Pio, S. Pœn. Secret.
III.
OPFICIO DOMUS MISSIONIS IN QUA EXERCITIIS SPlRITUALIBUS VACANT
SESE CONFORMES REDDERE CLERICIS PERMITTITUR.
HEAÏISSIMO PADHE (i),
18J8
28 julll.
Nol tempo che dai signori ordinandi si
fanno gli osercizii spirituali nella casa délia '
Missiono, oltre le istruzioni, dho loro si fanno -
Bill modo di recitare l'ufflcio divino, si pro
cura ancora di farglielo recitare unitamonto
(1) Ejutdem Rescripti versio latina.
BBATISSIHB PATEH,
Quo tempore clcrici ordinandi exerciliis spiri-
tualibus vacant in domo Missionis, non solum
ad rite ofdcium divinum porsolvendum insti-
tuuntur, scd ut usum accipiant illud modo quo
par est rccitnndi, unn cum missionariis ad illius
recitationom convocantur, pripscrtim quia inter
eos suntqui ad ofQcium divinum lencntur in
choro. Cum autem siope sropius dicti ordinandi
ex rariis sint diœcesibus, ita flt ut perpauci idem
' con essi, ondo si ttVvezzino a recitarlo corne bî
àeve;.maBBÎmameate cho fraessivi sono di
quelli.che Bono obbligati al coro. Masiccome
avvieno, cho alcuni sono di una diocosi, al-
tri di altra, cosl accade, che pochi possino
ofQcium rocitaro valeant ac missionarii, ideo Su-
perior doraus Missionis Montis Citatorii, oliam
nomino Supcriorum aliarum domorum, humil-
lime suppticat, ut S. V. concedere dignetur ut
omnes ofllcio domus ubi exercitiis vacant se con
formes reddant ; quod item pro sacerdotibus ad
exercitia spiritualia in quacumque domo Missio
nis se retrahentibus valere postulat. Quam gra-
lintn, etc.
Conceduntur facultatcs necessarias respectivis
Superioribus, contrariis quibuscumque non obs
tantibus.
J8Î8
28 nlil.
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ira uniformarsi con loro. Il Superioro pertanto
je juin. délia casa délia Missione di Montecitorio,
pressalo nncho da qualcho nltro supurioro di
ullro case, ricorro umilmonlc alla S. V. per
che vogliu uccordare, che tutti si uniformino
alla casa ovo fanno gli cscrcizii, ed il similo
possuno farc tu Lit quoi snccrdoti, cho si riti-
rano in qualunque casa dulla Missionc a furo
li spiritual! osercizii. Cho dolla grazia, etc.
18»*
?« julli.
Die 28 julii 1838.
Si accordano le fucoltu neccssarie ai respettivi Supcriori, nonostantc cosa
qualunque in contrario.
Léo Papa XII.
GREGORIUS XVI.
i.
NOYENDIALIBUS SAGRIS UTIUUSQUE FESTI S. V1NGENTII A l'AULO ASSISTENTIJHJS
INDULGENTIA PLENARIA ET INDULGENTIA TE11CENTUM DIERUM CONCEDUNTUR.
BKATISSIMK PATE!),
1831
1 jnlii.
Supcrior Gcnornlis Congrcgationis Mis-
.sionis, ant<* podos SanctilatisYoshw lnimil-
limo provolutiis, c.vponil, quod post solom-
nom trunslalioncm corporis Divi Yincentii a
Pnulo habitnm 1830, tandem in sccunda do-
ininiea post paschn mini 1834, in propria su-
celli arca recondoro o.xislimntus ost, Antislilc
Parisiensi ponlificante. Mirum quidem fuit
ac jucundius, in prascnti rorum vicissitudino
ahcrrationcquc, tôt ot tnntos fidolos seso in
occlcsia collexisso nd sncra novondinlia id
temporis prapnratn nstnntcs. Quamobrem
quum orntor cndcin in poslcrum perpétua
instituoro, nd mngis mngiaqtio Deum sanctos-
que suos colendos, consilintn cœpissot, ideo
ad To, Bcatissimc Pater, rccurrit, atqiio ob-
socrat ut concédera dignoris, quod omncs
Chmlifidcles, qui in novcndialibus annunli-
ter fncicndis idem sncollum adihunt, ibique
orabunt, indulgcntiam plenariam consequi
valeant.
Ex audicntia Sanctissimi.
Sanctissimus Dominus Noslcr Grc-
gorius PP. XYI omnibus utriusque
scxus Christifidelibus plenariam in
dulgcntiam bis in anno, una vidclicct
ex ultimis tribus diebus tum primi,
lum secundi ex novcndialibus in pu-
blico Gongrcgationis Missionum de
Parisiensi civilale saccllo, singulis in
annis, prout in precibus, pra;via ta-
men Ordinarii licentia, peragendis,
dummodo vere pœnitentes et confessi
sanclissimum eucharisliae sacramen-
lum sumpserint, neenon d.ictumsacel-
lum visilaverint, ibique per aliquod
lemporis spatium juxtamentem Sanc-
titatis Suas oraverint, ac respectivo
noventlialiper très saltem vices jam in-
terfuerint; et, quoticsprœlaudatis no-
vendialibus corde saltem contrito et
dévote interfuerint, ac, ut supra, ora
verint, loties lercentum dierum indul-
gentiam bénigne concessit. Prresenti
in perpctuum valituro absque ulla
Brevis expeditione, et cum facultale
easdem indulgentias in suffragium
lîdclimn defunctorum applicandi.
Datum Roma;,exsecr.S. Congrega-
tionis Indulgentiarum, die5juliii834.
P. J. Card. Gallesi, Pro-Prœf.
D. Archicp. Mitile^els,
S. C. Secret.
1831
5 julii.
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1836
U marlii.
IL
OFFIC1UM PRO FESTO TRANSLATIONS CORPORIS S. VINCENTH A PAULO APPROBATUR.
Omnia ut in secunda die infra octavam fesii, prssler sequentem lectionem.
(Ex reg. gcncrali pro dup. maj., in 1 noct. lectiones de communi confess. non pontif., scilicet
do libro Eccles. Beatus vir, etc.)
Sttbstitutus Secret. S. R. C.
LECTIO VI.
Deniquo quidquid ineomposilum, quidquid
indocorum, quidquid distortum obvium hn-
buissel, non purcebat oculus ojus ; sod velut
grando grossos e ficubus, cl sicut pulverem
voulus a facio terrrœ, sic coram faeio sua
ojusmodi nitobatur totum pro viribus oxtur-
bare ac doloro do populo suo. Et pro liis om
nibus tradcbnt jura cœlestia optimus legislu-
tor. Leges dabat plcnus juslitia:, plcnus rno-
destiœ et bonusti, sed et uposlolicas sanclio-
nos ac décréta sanctorum patrum, prœcipue-
quo consueludines sanelœ Romunœ Ecclosiae
in cunctis ecclcsiis statuebat. Hine est quod
hodiequc in nostris cautalur et psallitur pro
soleinni illius corporis translationc, quod circa
finem sajculi deeimi oclavi, coortis Gulliœ
tumullibus, e nefuriorum inanibus sublrac-
tum, arca lignoa sub sigillis inclusum oppor-
tuno loco fuit occultatum. Rébus deindo in
molius conversis, anno millesimo octingonlc-
simo trigesimo, Parisiensis Archiepiscopus,
ejusdem corporis identitate jure recognita
et comprobata, ipsum elegantiori in urnu
suinmii arto olnborata recondidit, alquo o
mctropolitanu lmsilica in novam Congrcga-
tionis Missiouis ccelesiain soleinni pompa
transtulit septimo calendas maii, récurrente
dominica secunda post pascha, prajcedcnti-
bus longo agmino Ecclesiœ Prassulibus, capi-
tulo Parisiensi, diœcesis clero, piis Vinccntii
nlumnis, fideliuinquc immensa inultitudinc,
atque in ara principe collocavit, ubi hodio re-
ligiose servatur et colitur.
CONGREGAÏIONIS MISSIONIS.
In lacrymabili i%erum omnium per-
turbatione, quae praîccdenli sieculo
Gallias el Ëuropam ipsam subvertit,
ccclesia domus S. Lazari Parisiensis,
quac capul erat GongregationisMissio-
nis, fuit a fundamentis disjecta, et
corpus S. Vincentii a Paulo ipsius
Congregationis instituions, quod ibi
dem asservabatur, debitis cum dili-
gentiis fuit alio asporlalum et aliscon-
ditum. Disponente Dco, rébus deindc
compositis, quum Missionis aluninis
nova attribucretur ecclesia et domus,
illuc solemni ritu, posljuridicam reco-
gnitionem, denuo ejusdem Sancli cor
pus fuitcollocatum. Ejusinodi evcnlus
ut futuris temporibus jugis memoria
exlaret ac monumentum, novissimis
in Gencralibus Coraitiis Congregatio-
nis Missionis Parisiis mense augusto
superioris anni coactis, cunctorum suf-
fragiis decretum csttranslationishujus
officium ab hac ^sancta Apostolica
Sede inipetrarc, sicuti in similibus
indultum est. Illorum piis votis mo-
rcm gerens R. D. Jouîmes Dapiisla
Nozo, recensitaî CongregationisPrœsul
Generalis, sacrorum Riluum Congre-
galioni humillimc supplicavit. Et Eini
ac Riîii patres sacris Ritibus tuendis
1386
12 uwtii.
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1B3B
14 raartii.
praepositi, in ordinario cœtu ad Vati-
canum sub infrascripta die coadunati,
audita relatione ab me subscripto se
cretario facta, rescribendum censue-
runt : Pro gi^atia, cum officio ut in se-
cimda die infra octavam festi, addita
translalionis hisloria ad VI lectionem,
ritu dnp. maj., et ad Emum Cardina-
lem prœfectum cum promoiore fîdeipro
revisione. Revisa itaque, correcta et
emendata eo modo quo superiori in
excmplari jacet, prœdicta brevistrans-
lationis historia pcr Erïhim et Rrîïum
D. Cardinalem Garolum Mariam Pedi-
cini, Episcopum Pranestinum, sanctae
Romanœ Ecclesiœ vice-cancellarium,
et sacroruin Rituum Congregationi
prœfectum, una cum R. P. D. Virgi-
lio Pescetelli, sanctee lidei proinotore,
illam ad VI lectionem addendam, si-
cuti factum est, eadem Sacra Congre-
gatio adprobavit, atque in officio
translationis corporis S. Vincentii a
Paulo, die 26 aprilis, ab alumnis uni-
versœ Congregalionis Missionis reci-
tando ritu dup. maj., quod modo in-
dultum est, legi ac recitari possc con-
ccssit. Die 12 martii i836.
C.M.Card.PEDiciNiuSiEpisc.Pruenest.,
S. R. E. Vice-cancellarhis,
S. R. C. Prœfeclus.
J. G. Fatati,
S. R. C. Sccretarius.
1R36
13 martii.
III.
1MG
15 m.iii.
ALUMNIS CONGREGATIONS AD EXTERAS MISSIONES PROPECTURIS,
UT SAGROS ORDINES EXTRA TEMPORA SUSGIPERE POSSINT INDULGETUR.
DKAT1SSIMO PADHE (1),
IlSupcrioro deisignoriLazzaristi diFrancia
umilmento supplica la Santitii Vostra a vo-
lorsi degrnaro di accordargli la facoltà di potcr
far ordinaro extra tempora i gfiovnni missio-
nnrii, qunndo ù bisogno di spedirli in mis-
siono all'cstoro. Cho, otc.
humililcr supplicat, ut Sanctitas Ycstra conce-
dcrc dignctur, ut clorici Gongregalionis cjus-
dcm ad cxtcras missioncs profccturi sacros
ordines extra tempora possint suscipere. Quam
gratiam, etc.
(i) Ejusdem petitionh versio latina.
BEATISSIME PATER,
■ Superior Congregationis Missionis in Gallia
Es audientia Sanctissimi, habita dio 15 maii 1836.
Sanctissimus Dominus Noster Gregorius div. Provid. PP. XVI, referente
me infrascripto SacraeCongregationis de propaganda fide secretario, perpensis
expositis, bénigne annuit pro gratia juxta petita. Contrariis quibuscumque non
obstantibus.
Datum Romîe, ex sedibus dictse Sacrœ Congregationis, die et anno quibus
supra.
À. Maius, a secretis.
1R3O
15 maii.
GREGORIUS XVI.
IV.
VISITANTIBUS ECGLESIAS UTRIUSQUE FAMILLE S. VINCENTII,
IN FESTO TRANSLATIONS EJUS CORPOR1S, 36 APRILIS,
INDULGENTIA PLENARIA CONCEDITUII PERPETUO.
DKAT1SSIMO PADRK,
1S37
13 noYombria
II Superioro Goneralo délia Congregoziono
dolla Missiono, prostrato ai piedi délia San-
litii Yoatra, umihnento ospone, cho cole-
brandosi in Francia, in lutte le chiese délia
Missiono o délie figlie dolla Carità, con pompa
o concorso di fedeli, lafesta dolla traslaziono
del corpo di S. Vincenzo a Paulo, il dl
26 aprilo in ogni anno, cosl l'oratoro, per ac-
croscoro ladevoziono dei fodoli, implora dalla
'. Sanlita Vostra la grozia d'accordaro pel dotto
giorno l'indulgonza plenaria in porpetuo, por
lutte le chioso dolla Congrogaziono délia Mis-
sione, o dollo figlio délia Carità in Francia.
Chc, etc.
Ex audientia Sanclissimi.
Sancttssimus Dominus Noster Gre-
gorius PP. XVI omnibus utriusque
sexus Christifidelibus, vere pœniten-
libus, confessis, sacraque corarau-
nionc refectis, aliquam ex ecclesiis
tam Congregationis Missionis, quam
filiarum Charitatis in Galliis tantum
existcntibus, die vigesima sexta men-
sis aprilis dévote visitantibus, ibiquc
pcr aliquod tcmporis spatium juxta
mentcm Sanctitatis Suae pie orantibus,
plenariamindulgentiam, fidelibus quo-
quc defunctis applicabilem, incipien-
dam a primis vesperis usque ad ipsius
diei solis occasum, bénigne concessit.
Praesenti, ex gratia speciali, in perpe-
tuum valituro, absque ulla Brevis ex-
pcditionc.
Datum Roma;, ex secretaria Sanctaî
Congregationis Indulgentiarum, die
i3 novembris 1837.
(1) Ejmdem postulations versio latina.
UKATISSllIB PATEn,
Superior Gcncralis Congregationis Missionis,
anlo pedes Sanctilatis Vestrœ humilitcr provolu-
lus, cxponit, quod cum quotannis, dio vigesima
sexta mensis aprilis, concursu fidclium, solem-
niler in omnibus ecclesiis Congregationis Missio
nis et puelliirum Charilatis, in Galliis existenli-
bus, festum translationis corporis divi Vincenlii
a Paulo celebrelur, oralor, ad augendatn Christi
fidelium dovolionem, obseernt, ut perpetuo, bac
die, conccdcro digneris plcnarinm indulgentiam
omnibus ecclesiis Congregationis Missionis ac
puellaruni Charilatis in Galliis existentibus.
Quam gratiam, etc.
1837
13 norembris.
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1813
11 octobris.
V.
SCAPULARE IMMACULATjE CONCEPTIONIS BENEDICENDI,
ET EAMDEM FACULTATEM SUBDELEGANDI,
DOMINO ETISNNE, SUPERIORI GBNERALI, POTESTAS CONCEDITUR.
alla santità m nostro signore papa gregorio xvi, felicemente régnante
BEAT1SS1M0 PADBE,
II sacordote Gio. Battista Etienne, Supe-
riorc Générale dclla Congrcgazione délia Mis-
sionc, oratore umilissimo dolla S. V., con
tutto l'ossoquio esponc, clic ncH'ultima as-
somblea, in cui cgli venne elelto Générale, è
slato con voti unanimi e ardentissimi stabi-
lilo, cho tulta la stessa Congregaziono nella
festa délia Immacolata Concezione dolla SS.
Vcrgine, con un atto solonno, da innovarsi
ogni anno, si dedichi in un modo spéciale al
servizio délia grau Madré di Dio immacolata-
mento concetta.
A meglio slabiliro c propagaro tal divo-
ziono, l'oratoro, proslrato ai SS. piodi di Vos-
tra Bcalitudinc, umilmente la supplicadi con-
cedergli la facolta di hencdire lo scapolare
délia stessa Yorgine SS. immacolatamente
concetta, colle consueto indulgenze, edi poter
suddelegare la suddetta facolta a quei preti
dolla sua Congregazione, a cui crederà oppor-
luno. Che délia grazia, etc.
Dio H oclobris 1843.
Ânnuimus pro gratia juxta petita.
Gregoiuus PP. XVI.
1S43
H octobris.
(I) Ejusdem postulationis versio latina.
SANfiTITATI DOMINI NOSTRI PAPjE
GREOORH XVI.
DEATISSIME PATER,
Presbytcr J. Baptista Etienne, Gongregationis
Missionis Superior Gencralis, Sanctitatis Vcslrto
oralor humillimus, rcverenler exponit, quod no-
vissimus Conventus, in quo ipse renuntiatus est
Superior Gencralis, unanimis ardenlissimisque
suffrages statuit totam Gongregationem Missionis,
in festo Immaculatœ Conceptionis B.V. M., actu
solemni, quotannis renovando, cultui magnaB Dei
Parentis sine peccati Iabe conceplœ spccialiter
se dicare.
Ad majorem hujusmodi devotionis flrmitatem
atque propagationem, oralor, ad pedes S. V. hu-
millime provolulus, supplicat, ut Sanctitas Ves-
tra facultatem benedicendi scapulare B.V. M.
sine peccati Iabe conceptœ, cum consuetis indul-
gontiis, et ipsam facultatem subdelegandi omni
bus sute Gongregationis sacerdotibus quibus in
Domino judicabit, ei concédons dignetur. Quam
gratiam, etc.
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lï Jocombrla.
1817
SOJunll.
VI.
GAPELLANOS DOMORUM UBI FILLE CHAR1TAT1S PAUPERIBUS DESERVIUNT,
AD BENEDICENDUM ROSARIA, ETC., CUM INDULGENT11S CONSUET1S SUBDELEGANDI,
SUPERIOR1 GENERALI CONGREGATIONS FACULTAS CONCEDITUR.
ALLA SANTITA DI NOSTRO SIGNORE PAPA GREGOIUO XVI, FELICEMENTE REGNANTE (I).
BEATISS1MO PADRE,
II Suporioro Générale délia Congregaziono
délia Missions e dolle figlio délia Carilà, ora-
toro umilissimo délia Santità. Voslro, con
tutto l'osscquio esponc, che per impediro che
lo figlio délia Carilà, assai più diffuse per
l'orbo cattoiico di quel che siano i missiona-
l'ii, roslino giammai senza coronc benedette
insiemo ai luoghi pii ai quali esse assistono,
sarobbo opporluno, che i cappellani pro tem-
pore dei medesimi luogbi pii fossero muniti
délia facollà di benedire corone, crocifissi,
medaglio, otc, coll' applicozione délie solite
indulgenzo, compreso ancho quelle dette di
S. lirigida. Prostrato pertanto l'oratore ai
SS. piedi di Vostra Beatitudine, umilissima-
mente la supplica di concodcrgli la grazia di
polor suddolcgaro i medesimi cappellani, affin-
chù, durante il loro impiego, possano dare la
suddetta henedizionc, in favore soltanto délie
stesso figlio délia Carilà o degli individui dei
medesimi luoghi pii, e loro inservienti. Cho
délia grazia, etc.
Die 12 decembris 1843.
Annuimus pro gralia.
Giiegorius PP. XVI.
Pro omnibus, vivœ vocis oraculo, die 20 junii 1847,
a P10 PP. IX.
1813
12 deceratiris.
181T
ÎO junii.
(1) Ejusdem postulationis versio latina.
SANGT1TATI DOMINI NOSTRI PAPjE
GREGOR1I XVI.
11KAT1SSIMK PATER,
Supcrior Gcncralis Congregationis Missionis
nccnon puellarum Charitalis, orator humilliinus
S. V., revereuler exponit quod, ne puella» Chari-
talis, per orbem calholicum valde mngis difl'ustD
i[uani niissionarii, aliquando cum habilanlibus
piorum locorum ubi pauperibus deserviunt, abs-
que rosariis benedictis romançant, opportunum
esset, ut capcllunis pro temporc corumdem lo
corum piorum facultns concedalur benedicendi
coronas scu rosaria, cruciOxi imagines, numis-
mala, etc., cum applicatione solitarum indul-
genliarum, et etiam vulgo diclarum S. Birgillœ.
Ideoquc ad pedes S. V. orator humillimo proro-
lutus supplicat, ut S. V. ci conccdcrc dignetur
facullalcm subdelogamli dicto.s rtipellanns ad
benedicendum, lemporequo corum munus exer-
cebunt, rnsaria, cruecs, nuniismala, etc., puella-
rum Charitalis tantum, nernon habitatorum pio
rum locorum <le quibus supra, et omnium inillis
inservienliuin. Quatn graliam, etc.
y.y. "'
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VII.
PECULIAR1A OFFICIA AU ALUMNIS CONGREGATIONIS MISSIONIS RECITANDA EDICUNTUR.
ELEVATUR R1TUS FESTORUM SANCTORUM ROMANORUM PONT1FICUM.
NIHIL IN ACTU BENEDICTIONIS SS. SACRAMKNTI, DEYOTIONIS GRATIA,
CANENDDM STATUITUR.
CONGREGATIONIS MISSIONIS.
1843
10 docembrfo.
Ut ab alumnis Congregationis Mis-
sionis, a sancto Vincentio a Paulo
fundala?, in divinis persolvendis laudi-
bus uniformitas servetur, Reverendis-
simus hodicrnus Superior Generalis,
propriis ac communibus votis satis-
facturus, usum unius breviarii ac mis-
salis romani in universa sua Congre-
gatione induccrc cxoptat. Vcrum, ut
prudens hujusmodi consilium plenius
ac facilius suuin sortiatur effectum,
Sanctissimum Dominum Nostrum Grc-
gorium XVI Pontificcm Maximum,
pcr suum apud Sanctam Sedem pro-
curatorem gcncralem enixe rogavit, ut
ad intcgram suam Cohgregationem
peculiaria officia, tum etiam mobilia,
cxtcndcrcdignaretur, qua? pro aliqui-
bus locis ut plurimuin adnotantur ad
calccm breviarii romani. Sanctitas
Sua, rcferenle me subscripto sacro-
ruin Rituum Congregationis secrela-
rio, de speciali gratin bénigne an-
nuens induisit, ut ab alumnis intégra;
incmornUc Congregationis qui ad ho-
ras canonicas tenentur, ubique loco-
rum commorantibus, deinceps trans-
latis, juxta rubricas, ad primas inse-
quentes dies libéras aliis festis in
breviario romano occurrentibus, inse-
quentia officia recitari queant, nimi- 1943
19 decetnbrit.
rum :
Die 23 januarii, Desponsationis
Beata? Maria? Virginis, ritu duplicis
majoris , addita commemoratione
sancti Joseph, ejus sponsi.
Die i3 februarii, sancta? Catharinae
de Ricciis, virg., duplex.
Die 18 martii, sancti Gabrielis Ar-
changcli. dupl. maj.
Die 26 aprilis, translations sancti
Vincentii a Paulo, fundatoris, dupl.
maj.
Die 16 maii, sancti Joannis Ncpo-
muceni, martyris, dupl. maj.
Die 24 maii, beatœ Maria? Virginis,
titulo Auxilium christianorum, dupl.
maj.
Die 16 junii, sancti Joannis Fran-
cisci Régis, confessons, dupl.
Die 7 julii, sancta? Pulcheria;, im-
peratricis, virginis, dupl.
Die 2 augusli, sancti Alphonsi Ma-
riœ de Ligori, episcopi, confes., dupl.
Die n augusli, sanctre Philomenœ,
virginis, martyris, dupl.
Die 21 oclobris, sanctarum Ursula?
et sociarum, virginum martyrum,
dupl.
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jeu Die 24. octobris, sancti Raphaelis
19 4.cn**. archangeli, dupl.maj.
Die 26 octobris, sacrarum Reliquia-
rura, seu sanctorum quorum reliquia?
in ecclesiis Congregationis servantur,
dupl.
Die 18 decembris, Expectationis
partus bcata? Maria? Virginis, dupl.
maj.
OFFICIA MOBILIA.
Feria tertia post dominicain sep-
tuagesimae, Orationis Domini Nostri
Jesu Christi in monte Oliveti, dupl.
maj.
Feria terlia post dominicain sexa-
gesimae, Commemorationis Passionis
Domini Nostri Jesu Christi, dupl.
maj.
Feria sexta post cineres, sacra? Spi-
neœ Coronœ D. N. J. C, dupl. maj.
Feria scxta post dominicain pri-
mam quadragesimae, Lanceœ et Clavo-
rum D. N. J. C, dupl. maj.
Feria scxta post dominicain secun-
dam quadragesimae, sacratissima? Sin-
donis D. N. J. C, dupl. maj.
Feria sexta post dominicain tertiam
quadrageshna?, sacrorum quinqueVul-
nerum D. N. J. C, dupl. maj.
Feria sexta post dominicam quar-
tam quadragesimaî, pretiosissimi San-
guinis D. N. J. C, dupl. maj.
Dominica tertia post pascha, Patro-
cinii sancti Joseph, sponsi beatissimœ
Virginis, dupl. 2 clos.
Feria sexta post octavam sacratis
simi Corporis Christi, sacratissimi Cor-
dis Jesu, dupl. maj.
Dominica post octavam assumptio-
nis, purissimi Cordis beatœMariae Vir
ginis, dupl. maj.
Dominica secunda octobris, Mater- nu
nitatis beata? Virginis, dupl. maj. '«*>c«ni>n».
Dominica tertia octobris, Puritatis
beatae Mariae Virginis, dupl. maj.
Dominica secunda novembris, Pa-
trocinii beatae Mariae Virginis, dupl.
maj.
Quse singula officia mobilia, occur-
rente potiori ritu, vel alio officio ma-
joris dignitatis tantum, transferri va-
leant ad primas insequentes dies libé
ras ; verum officia mysteriorum et
instrumentorum Dominica? Passionis
ultra quadragesimam non amandentur.
Quolibet sabbato infra annuin, in
quo officium occurrit de sancla Ma
ria in sabbato, ejus loco, sub ritu se-
miduplici, pcrsolvatur de immaculata
Virginis Maria? conceptione.
Insuper induisit, ut officia sancto
rum Pontificum Romanorum, in cor-
pore breviarii romani adnolata, gau-
deant l'itus elevatione, adeo ut sub
ritu duplicis minoris peragatur de sc-
miduplicibus, ac sub ritu semiduplici
persolvantur simplicia, adhibitis ora-
tionibus et lectionibus clero seculari
Urbis concessis.
Tandem edixit, juxta alias décréta,
ut, quoties in benedictione cum sacra-
tissimo Sacramento, aliquid, devotio-
nis gratia, canendum est, c'antus om-
nino locum habeat expleta benedic
tione, non vero in actu benedictionis
ipsius. v
Servalis in omnibus rubricarum le-
gibus, quibuscuinqiie in contrariuin
disponentibus minime obstantibus.
Dio 19 decembris 1843.
F. L. Card. Micara,
Ep. Ostiœ etVelit., Prœfeclus.
F. G. Fatati, S. R. C. Seçretarius.
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VIII.
INDULGENTE IN FESTIS S. VINCENTII A PAULO, VEL TITULARIS AUT PATRONI
CONCESSjE, CUM PESTIS TRANSLATIS TRANSFERUNTUR.
JïEATISSJHO PADBE (1),
1811
» martii.
Il Superior Générale délia Congregazione
délia Missiono o délie figlio dclla Carita, ora-
tore umilissimo dolla SantitA Yostra, con
tutto l'ossequio espono, cho in molti luoghi
pii, diretti dalle duo Congregazioni suddcltc,
a cagiono dollc particolari leggi dioccsano o
dei dccreti doi rispettivi Ordinarii, non si pos-
sono cclebrare le fesle di S. Vincenzo de
Paoli o del Titolare o Patrono dollo rispettive
chieso nei giomi fissati dalla Chiosa univer-
sale. Prostrato pertanto l'oratore ai SS. piedi
di Yostra Beatitudine, la supplica umilissi-
mamcnto, perche si degni di dichiarare, e, se
fa d'uopo, concedore, cho a quel giorni nei
quali si celebrano dovunquo lo suddetto fosto,
siano anncsso le stesso indulgonze, che dai
Sommi Pontefici furono concedute per i giorni
fissati nella Chiesa universale. Che délia
grazia, etc.
1811
« martll.
Ex audientia Sanctissimi.
Sanctissiraus Dominus Nosler Gre-
gorius PP. XVI indulgentias, in festis
prout in precibus transfercndis jam
elargitas, ad respectivos dics quibus
ipsa festa, juxta supradicta loges et
décréta, celebrabuntur, bénigne trans-
tulit, servato in reliquis, et quoad du-
rationis tempus, tenore relalivae prima?
concessionis. Praesenti valiluro absque
ulla Brevis expeditione.
Datum Romœ, ex secr. S. Congre-
gationis Indulgentiarum, die 22 martii
Gabriel Cardinalis Feriietti,
Praefectus.
Jacobus Gallo, Secrelarius.
(1) Ejusdetn petitionis versio latina.
BKAT1SS1MF. PATEIl,
Superior Gcneralis Congrégations Missionis
et puellarum Charitatis, orator humillimws S.V.,
reverenter exponit, quod in plcrisquo piis loçis
suarum Congregationum regimini commissis,
propter peculiares diœcesanas leges vel Ordina-
riorum décréta, festa S.Vincentii a Paulo, vel
Titularis aut Patroni in illarum ccclesiis minimo
celcbrari possunt diebus in Ecclesia universali
assignais. Quapropter orator, ad pedes S.V. hu-
millimo provolutus, rogat ut declarare, et, si
opus sit, concedere dignetur, ut quibus diebus
ubicumque dicta festa celebrantur, valeant in-
dulgentiœ a Summis Pontiûcibus concessas pro
diebus in Ecclesia universali assignatis. Quatn
gratiam, etc.
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IX.
PROVINCIAMJM EXTRA EUROPAM CONVOCATIO AD CONVENTUS
SEXENNALES ET GENERALES APPROBATUR.
BEATISSIHE PATKB,
16H
■n roartli.
Cum Sanctitati Yostrœ placuerit approharo
decretum, quo S. Congregatio Eminentissi-
morum et Revorendissimorum S. R. E. Car-
dinalium supor nogotia et consultationos
Episcoporum et Rogularium conatituta, die
S martii prœtorili anni 1843, statuit posso
proponi, in primo GcnoraliConvenlu Congre-
gationisMissionis, convocalionem visitatorum
et deputatorum provinciarum extra Europam,
quod a constilutionibus ojusdem Congrega-
tionis vetitum erat; stalim ac in Generali
Conventu, Parisiis habito in monso augusli
ejusdom anni, in Superiorcm Goneralem dic
tée Congrégations eleclus fuit Joannes Bap-
tisla Etionno, prœfatam propositionem expo-
suileidemGonoraH Convontui, in cujus actis,
sessione seplima docrolo nono, his verbis
oxprcssa et approbata legitur :
« Quœsitum est utrum expédiât decernere,
quod jam conslct ccssavisso circumstantias,
proptcr quas a conslitutionibus vetitum fuo-
rat proviucias extra Europam conslitutas ad
Convcnlum Gencralem et ad Conventum
soxennalem convocaro, nempe difficultatem
et pericula navigationis; ideoquo veniam im-
potrandam esse a S. Sede, ut in posterum
convocari possint, velut alise Congrogationis
provinciœ, et iisdom juribus gaudeantin Con-
vcnlibus.
» Rcspondit Conventus veniam impotran-
dam esse pro omnibus provinciis indiscrimi-
natim extra Europam constitutis ; attamen
censol Conventus difficultates itineris rêvera
cessavisse lantum pro provinciis Americana,
Conslantinopolitana et Syriaca, ideoquo rc-
linquit R. A. D. D. Superiori Genorali, vel
Vicario Generali facultatem, ut pro sua pru-
donlia hanc dispositionem cœteris, si quœ
constituantur, provinciis applicet. »
Quapropter idem Suporior Goneralis, ad
Vostrai Beatitudinis pedes humillimo provo-
lutus, totius prœdicti Conventus nomine,
Sanctilatem Yestram enixis precibus rogat,
ut auctoritate apostolica supradiclum decre
tum, prout jacet, approbare et conlirmarc di-
gnelur. Quam gratiam Deus, etc.
Es audientia Sanctissimi, habita ab infrascripto domino secretario S. Congregationis
Episcoporum et Regularium, sub die 39 martii 1844.
Sanctitas sua suprascriptum decretum Capituli Generalis bénigne appro-
bavit et confirmavit ; contrariis quibuscumque non obstantibus. Romœ, etc.
P. Card. Ostinius, Prœfectus. J. Patriarcha Constantinop. Secretarius.
1SU
99 manil.
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IN GRATIAM DUPL1CIS FAMILI/E S. VINCENTII, APPROBANTUR ADDITIONES
SEQUENTES : IN MISSjE PRiEFATIONE, ET TE IN GONCEPTIONE IMMACULATA ;
IN LITAN1IS LAURETANIS, JiEGINA S/tVE LABE OMGINALI CONCEPTA.
CONGItEGATIONIS MISSION1S.
1841
I» sprllis. H. D. Franciscus Simon Ugo, procuralor
generalis Congrogationis Missionis apud
S. Sedem, do expresso mandato Rovorondis-
simi D. Joannis BaptisUe Etienne, memorata»
Congregalionis Superioris Gencralis, Sanc-
tissimo Domino Nostro Gregorio XVI Ponti-
fici Maximo supplicavit enixo, ut ad suam
otiam Congregalioncm Missionis, et ad filias
Charitatis extondore dignaretur Indultum
nliîs ordinibus rogularibus et diœcosîbus jam
cuncessum, nddondi nompo prafalioni missœ
conceplionis hoalœ Mariœ Virginia, verbum
Immaailata, adeo ut legi valent : Et te in con-
ceptione immaculata ; insuper et addondi lita-
niis Laurotanis posl vcrba, Hegina sanclorum
omnium, aliud Doipane eneomium, nimirum,
licgina sine labc originali concepta.
1844
10 aprill»
Quibus precibus peramanter excep-
tis, referente me infrascripto sacro-
rura Rituum Congregationis secre-
tario, Sanctilas Sua bénigne annuit
juxta petita. Die 19 aprilis i844-
F. L. Card. Micaiu, Ep. Tup.
S. II. C. Prœfectus.
J. G. Fatati, S. R. C. Secretarius.
XI.
DIEBUS QUIBUS CELEBRANTUR PESTA S. VINCENTII ET EJUS COHPORIS TRANSLATIONS,
JUXTA MOREM RESPECTIVARUM DICECESUM,
PLENARIA CONCED1TUR INDULGENTIA, IN PERPETUUM.
KX AUDIBNT1A SANCTISS1MI.
1US
28 aprilis.
Sanctissimus Dominus Noster Gre-
gorius PP. XVI omnibus utriusque
sexus Christifidelibus vere pœniten-
tibus , confessis , ac sacra commu-
nione refectis, qui unam ex ecclesiis
Congregationis Missionis, seu filia-
rumCharitatis,tamdie festo principali
sancti Vincentii a Paulo in mense
julio celebrando, quam die ejusdem
corporis translalionis, sive in feriis,
aprilis.
953 GREGORIUS XVI.
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sivein dominicis, juxtamorem respec-
tivarura diœcesum, dévote visitaverint,
ibiquc per aliquod temporis spatium,
juxta mentcm Sanctitatis Suœ pie ora-
verint, indulgentiam plcnariam fidc-
libus quoquc defunctis applieabilem,
incipiendam a primis vcsperis usquc
ad occasum solis praediclorum dierum,
bénigne concessit. Prajsenti in perpe-
tuum valituro, absquc ulla Brevis ex-
pedilionc.
Datum Romœ,exsecrelaria S. Con
gregationis Indulgentiarum, die 28
aprilis 1846.
J. Card. Bmgnole,
Pro-prœfeclus.
A. Archip. PniNziVALLi,
Substiluius.
1846
»8 aprili».
XII.
DUORUM "FESTORUiM PRING1PAL1UM S. V1NCENTII INDULGENTJA PLBNARIA
AD TOTAS OGTAVAS UTRIUSQUE FEST1 EXTEND1TUR.
EX AUD1ENTIA SÀNCTISSIHl.
1810
28 aprilis.
Sanctissimus Dominus Noster Gre-
gorius XVI plenariam indulgenliam,
lam in festo principali sancti Vin-
ccntii a Paulo in mense julii cele-
brando, quam die translationis cor-
poris cjusdem sancti concessam, clc-
mcnter cxtcndit ad tolas octavas
utriusque fesli,semel tantum in spatio
uniuscujusquc festi, ab unoquoque
ex Christi (idelibus acquirendam, si
vcre pœnitcntes, confessi ac sacra
communione refecli fuerint, necnon
ecclesiam prœfatae Congregationis de-
vote visitaverint, ibique pcr aliquod
temporis spatium, juxta montera Sanc
titatis Suœ pie oraverint. Praesenti
in perpetuum valituro, absque ulla
Brevis expeditione. Datum Romae,
ex secrctaria Sacra? Congregationis
Indulgentiarum, die 28 aprilis 1846.
J. Card. Biugnole, Pro-prœf.
A. Archipr. Piunzivalli,
Substitutus.
18 ia
i» aprili*.
PIUS IX.
I.
CONGREGATION MISSIONIS FACULTATES ET PRIVILEGIA SPECIALIA CONGEDUNTUR;
QUjEDAM ETIAM PUELLIS CHARITATIS ET MATRONIS SOGIETATIS CHARITATIS.
Facoltà o Privilegi implorait da S. S. Pio IX, dal sig. Etienne, Superior Générale dolla
Congregazione dolla Missiono e figlio dolla Garità (1).
Perpétue.
1817
10 junil.
i° Altaro privilegiato in tutte le caso dollo
figlio délia Carita.
2* Facollà di stabiliro nelle scuole délie
funciullo presso lo slesso figlie un' Associa-
ziono pia solto il titolo dolla SS. Vergine Im-
macolata, con tutte le indulgenze accordate
alla Congregnzione délia SS. Vergino stabi-
lita in Roma per gli scolari délia Compagnia
di Gesù.
3* Indulgenza plenaria una volta al mese,
(I) Ejusdem petitiom's versio latina.
Facultntcs et privilégia, quas a SS. Pio PP. IX
D. Etienne, Superior Generalis Congregationis
Missionis et puellarum Charitatis, imploravit.
In perpetuum.
1° Altare privik-giatum in omnibus puellarum
Charitatis domibus.
2° Facultas instituendi in scholis adolescentu-
larum apud ipsas Charitatis puellas piam Socie
tatem sub lilulo B.Virginis Immaculatœ, cum
omnibus indulgentiis Gongregationi SS. Virgi-
nis, Romas constituta? pro adolescentibus scho-
larum Societatis Jesu, concessis.
3* Indulgentia plenaria semel in monse ma-
tronis ac mulieribus in Societatem" Charitatis ad
œgros curandos aggregatis, confessis ac S. com-
munione refectis.
4° Indulgentia plenaria loties quoties quoti-
diana perpétua in ecclesia Parisiensi, ubi corpus
S. Vincentii asservatur.
5" Facultas benedicendi scapularia B. Y. de
pcr le damo e signoro ascritte ail'opéra dolla
Carità di S. Yincenzo de Paoli per la cura
degli informi, con la communiono e confos-
sione.
4° Indulgonza plonaria loties quoties quoti-
diana perpétua per la nostra chiesa di Parigi,
ovo si conserva il corpo di S. Yincenzo.
5° Facolta di benodiro gli scapolari dolla
SS. Yergine del Carmino, e poterla dolegaro
a tutti i missionarii.
Monto Cnrmelo, illamquc detegandi omnibus
missionariis.
6° Facultas crucibus applicandi indulgentiam
Vise Crucis, illamque delegandi omnibus missio
nariis.
7° Facultas satisfaciendi prœcepto missto, pro
omnibus illam audientibus diebus festis in ora-
. toriis puellarum Charitatis, ubi, ex privilegio a
S. M. Grcgorii XVI illis concesso, SS. Sacra-
mentum asservatur.
8° Facultas puellis Charitatis sororibus nostris
indulgentias plenarias lucrandi, quamvis ad sa-
cramenlum pœnitcntins non accédant nisi qua-
que décima quinta die, qaod jam illis idcmSum-
mus Pontifcx concessit ad quinquennium.
Una vice tantum.
Indulgenlia plenaria omnibus missionariis at-
que puellis Cbaritatis ad S. synaxim juxta men-
tem Summi PontiQcis accedentibus. « Affirma
tive, » vivx vocit oraculo.
Personalis.
Facultas altaris portatilis, ojus vila durante.
18IJ
M Jonll.
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6° Facoltà di applicare allô croci l'indul-
genza dolla Via Crucis, e polerla delogaro a
tutti i missionarii.
7° Facollà di poter soddisfare al procolto
délia S. messa a tutti quoi, cho ne' giorni di
festa l'ascoltano nelle cappelle deïlo figlio
délia Carità, ove per privilogio loro concesso
dalla S. M. di Gregorio XYI si conserva il
SS. Sacrnmento.
8° Facoltà pur lo nostro sorelle, o figlio
délia Carilà, di guadagnaro lo indulgenze plo-
nario, confossandosi ogni quindici giorui,
como loro è stalo concesso dallo stesso
Sommo Ponlofico per cinque anni.
Per una volta.
Indulgonza plenaria per tutti i missionarii
o figlie dolla Carità facendosi la S. commu-
nione secondo la intonziono del Sommo Pon
tefico. Affirmative, vivœ vocis oraculo.
Personale.
Facoltà doll'altare portalilo, durante lavita.
Affirmative pro itineribus, vivœ vocis oraculo.
(Manu propria Pontificis).
Die 20 junii 1847.Pel.itas facultates
bénigne concedimus : perpetuo con-
cedimus secundam, tertiam,quintam,
octavam.
Ad decennium vero primam, septi-
mam, quartam ; sextam, Superiori tan-
tum.
Pius PP. IX.
lâi:
Si) juaii.
II.
SACERDOTIBUS M1SS1ONIS SGAPULARE RUBRUM IMPONENDI TRIBUITUR PAGULTAS,
ET ILLUD GESTANTIBUS CONGEDUNTUR 1NDULGENTLE.
Es audientia Sanclissimi, die 25 junii 1847.
IMI
» Junll.
Sanctissimus D. N. Pius div. Prov.
PP. IX, sororum a Charitate nuncu-
patarum piis votis obsecundarc, et
supplicationibus hac de re porreclis
ab Superiore Generali earumdem et
Congregationis Missionis indulgere
volens, bénigne annuit pro gratia, ut
sacerdotes dicta; Congregationis Mis
sionis pro tempore existentes sanc-
tum scapularc rubrum Passionis
D. N. J. C, de quo in precibus, bene-
dicere et Chrislifidelibus imponerc
possint ; utque Chrislifideles illud ges-
tantes, quavis feria VI, si vere pœni-
tentes et confessi, ac sancta commu-
nione refecti, sacras precationes Pa
ter, Ave et Gloria quinquies recitave-
rint, et interca temporis passionem
D. N. J. C. dévote recoluerint, sep-
tem annos ac totidem quadragenas ;
quoeumque autem anni die, sisaltem
contriti piae hujusmodi passionis me-
ditationi dimidia ad,minus hora vaca-
verint, très annos ac totidem pariter
quadragenas de vera indulgentia lu-
crari possint ; denique ut omnes Chris
lifideles, qui, idem scapulare contrito
corde deosculati, versiculum : Te ergo,
quiesumus, luis famulis subveni quos
pretiososanguine redemisti, recilaverin t,
Si junii.
ist;
M Jonii.
SCAPULARB RUBRUM.
bis centum dies de vera item indul-
gentia consequantur. Non obstantibus
in contrarium facientibus quibus-
cumque.
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Datum Romse, ex secretaria Bre-
viura, die et anno qui supra.
A. Card. Lambruschim,
a Brevibus apost.
23 Jonli
1817
III.
SUPERIORI PRO TEMPORE GONGREGATIONIS MISS1ONIS
QUOSGUMQUE SACERDOTES AD BENEDICENDUM SCAPULARE RUBRUM DELEGANDl
TRIBUITUR FACULTAS.
Ex audiontia Sanctissimi, dio 31 martii 1848.
1818
21 mnrtll.
Sanctissimus N. D. Papa Pius IX,
attentis expositis, Superiori Generali
pro tempore Congregationis Missionis
et filiarum a Charitate S. Vincentii a
Paulo nuncupatarum facultatem con- .
cedit alios presbyteros seculares vel
cujusvis ordinis, congregationis et
instituti regulares delegandi, utsanc-
tum scapulare rubrura Passionis
D. N. J. C. de quo in precibus, cum
indulgentiarum eidem adnexarum ap-
plicatione benedicere, illudque omni
bus utriusque sexus Christifidelibus
qui id cupiunt, imponere possint et
valeant. In contrarium facientibus non
obstantibus quibuscumque. Prsesenti-
bus perpetuis futuris temporibus va-
lituris.
Datum Rorase, ex secretaria Bre-
vium, die, mense et anno qui supra.
A. Card. Lambruschim,
a Brevibus apost.
1843
il martii.
956 PIUS IX.
IV.
SCAPULARE RUBRUM GESTANTIBUS INDULGENTIA PLENARIA,
QDAV1S FERIA SEXTA ANNI LUCRANDA, PERPETUO TR1BUITUR.
Ex audientia Sanctissimi, dio SI martii 1848.
1848
martii.
Sanctissimus D. N. Papa Pius IX,
ad fidelium pietatcm et devotionem
erga cruciatus D. N. Jesu Christi vehe-
mcntius excitandam, Superioris Ge-
ncralis Congrcgationis Missionis et
puellarum Charitatis prccibus an-
nuens, bénigne conccssit ut oranes
et singuli utriusque sexus Christifi-
deles, qui sanctum scapulare rubrum
Passionis D. N. J. C. de quo in pre-
cibus induunt, quavis feria sexta per
annum récurrente, si vere pœnitentes
et confessi, ac sacra communione re-
fecti passionem Dominicam per ali-
quod temporis spatium devoto animo
recolant, et item pro christianorum
principum concordia, hoeresum extir-
palione ac S. Matris Ecclesire exalta-
tione pias ad Deum prcccs cffundant,
plcnariam omnium peccalorum suo-
rum indulgentiam et remissioncm
conscqui et lucrari possint et va-
leant. Non obstantibus in contrarium
quibuscumque. Prœsentibus perpe-
tuis futuris teraporibus valituris.
Datum Roma?, ex secretaria Bre-
vium, die, mense et anno qui supra.
A. Card. Lamiuiuschim,
a Brevibus apost.
ists
il Kurlii.
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V.
CONGREGATIONIS MISSIONS ALUMNIS, UT CALENDARIO CLERI ROMANI,
ALIQUIBUS EXCEPTIS FESTIS, SE CONFORMENT, INDULGETUR.
CONGREGATIONIS MISSIONIS.
1830
î« aprilis.
Ut ab alumnis Congrégations Mis-
sionis quœ latc cxtenditur, in divinis
laudibus persolvcndis uniformitas ser-
vctur, atque ab iisdcm uno ore honori-
ficcturDeus, Rcv. procuralor genera-
lis, tum proprio, tum Revercnclissimi
Gcneralis Superioris et visitatoris no-
mine, Sanctissimura Dominum Nos-
trum Piura IX Pontificem Maximum
humiHimis precibus adiens, apostoli-
cum enixe rogavit Indultum, cujus vi-
gore deinceps intégra? Congregatio-
nis Missionis alumni, qui ad horas
canonicas ubique terrarum et gen-
lium diffusi adiguntur, calendario
clcri sœcularis Urbis in omnibus se
oninino conforment, in quo locum ha-
lreanttantum, sub ritu jam concesso,
tria intra annum festa in honorem
S. Vincentii a Paulo institutoris, ni-
mirum, decimo sexto calendas maii,
Translations corporis ; decimo quarto
calendas augusli, Solemnitatis prœ-
cipuœ ; et decimo quinto calendas oc-
tobris, Mortis anniversarii.
Insuper, ut in usu ipsius calendarii
cleri sœcularis Urbis, anniversarium
Dedicationis omnium ecclesiarum inté
gra; Congregationis, cum officio et
missa, sub ritu duplicis primœ classis
cum octava rccolatur una eadcmque
die, nimirum, dominica prima non im-
pedita ritu duplicis prima; vcl secundœ
classis, postoctavam Omnium sancto-
rum ; atquc deofficiisdiœccsanis, sub
ritu regularibus concesso, recitentur
tantum sequentia, nimirum, Dedicatio
nis, ac Titularis ccclesiœ cathedralis,
nccnon Patroni regni vel provinciœ.
Quas quidem preces peramanter ex-
cipiens Sanctissimus idem Dominus,
Congregationcmque Missionis de Ec-
clcsia Dei tôt nominibus benemeritam
singularibus favoribus prosequens, re-
fcrcnte me subscripto sacrorum Ri-
tuum Congregationis secretario, pro
cxpctita gratia bénigne in omnibus
annuit, dummodo rubricse serventur ;
contrariis quibuscumque non obs-
tantibus. Die 26 aprilis i85o.
Pro Eminentissimo et Reverendis-
simo D.Cardinali Lambruschini, Prae-
fecto,
D. A. Card. Biancui,
F. G. Fatati, S. R. C. Secretarius.
1U0
26 aprilis.
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VI.
FESTUM TRANSLATIONS CORPORIS S. V1NCENTII
DOMINICA SEGUNDA POST PASCHA GBLBBRANDUM ASSIGNATUR.
CONGI1KGATIONIS MISS1ONIS.
1830
22 jupli.
Usque ab anno i836, quarto idus
raartii, indultum fuit ut ab alumnis
Congregationis Missionis, sexto calen-
das maii, cum officio et missa secun-
darium festum institueretur Transla-
tionis reliquiarum sancti Vincentii a
Paulo institutoris. Quum autem trans-
latio isthœc evenerit dominica secunda
post pascha, et ea ipsa dominica
ipsius commemoratio instituatur in
Gallia, hinc Rev. hodiernus procura-
tor generalis memoratae Congregatio
nis Sanctîssimum Dominum Nostrum
Pium IX Pontifîcem Maximum humil-
limis precibus rogavit, ut pro intégra
Congregatione sua jam indultum offi-
cium cum missa Translations sancti
Vincentii, assignare dignaretur domi-
nicae secundae post pascha, cum facul-
tate illud amandandi ad primam in-
sequentem diem liberam, juxta rubri-
cas, iis in annis quibus dominica
secunda post pascha prsepeditur alio
officio potioris ritus, vel majoris di-
gnitatis. Sanctitas sua, referente ine
subscripto sacroruni Rituum Congre
gationis secretario, bénigne annuit
pro gratia juxta preces, attamen sub
ritu jam concesso ; dummodo rubricae
ipsœ serventur. Quibuscumque in con-
trarium disponentibus minime obstan-
tibus. Die 22 junii i85o.
A. Gard. Lambbuschini,
S. R. C. Prsef.
185Û
ti junii.
1NDULGENT1A PLENARIA QUOTIDIANA. 359
VIL
VISITANTIBUS ECCLESIAM CONGREGATIONIS, UBI CORPUS ASSERVATDR S. V1NCENTII,
INDDLGENTIA PLENARIA QDOTIDIANA CONCEDITDR PERPETDO.
BEATISSIMK PATER,
1830
ljulh.
Superior Generalis Congrogntionis Missio-
nis, ad pcdes Sanctitatis Vcstrœ humililcr
provolutus, oxponit qunliler folicis recorda-
tionis Gregorius XYI ad dccennium bénigne
induisit, ut omncs utriusquc scxus Christifi-
delcs. qui ecclesiam Parisionsem dicta Con-
grcgationis sub tilulo et invocationo S. "Vin-
contti a Paulo devote visitaverint, singulis
diobus nnnî plonariam omnium poccatorum
indulgontiam cl romissionem consoqui ne lu-
crare possinl. Orntor obsequentissimus onixo
S. V. supplical, ut dignetur enuneiatam in
dulgontiam in pcrpcluum concedere, ahsque
ulla Brevis cxpcdilionc. Pro qua gratia, etc.
1630
ljulil.
Ex audientia Sanctissimi.
Sanctissimus Dominus Noster Pius
Papa IX plenariam indulgentiam, de
qua in precibus, bénigne confinnavit,
sen-ato tamen in reliquis tenore pri-
mœ concessionis. Prassenti in perpe-
tuum valituro, absque ulla Brevis ex-
peditione.
Datum Rompe, ex secretaria S. Con-
gregationis Indulgentiarum, die prima
julii i85o.
J. Card. Asquinius,
Prsefectus.
Jacobus Gallo, Sccretarius.
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VIII.
ALTARE PASSIONIS IN ECCLESIA PARISIENSI CONGREGATIONIS VISITANTIBUS
ET SCAPULARE RUBRUM GESTANTIBUS,
CONCEDUNTUR INDULGENTI/E CERTIS DIEBUS LUCRANDvE.
DEATJSSIME PATEIt,
18SO
) Juin.
Supcrior Uenoralis Congregationis Missio-
nis, orator obscquciilissimus, humililor expo-
nit quod S. V. peramantor induisit omnibus
sacordotibus dictas Congregationis, ut scapu-
laro rubrum passionis D. N. J. C. Christifide-
libus imponcrcut, ac illud dcfcrcntibus plu-
ros indulgontias, cum plcnarias, tum partia
les, bénigne tribuit. Cumque hac pia ac
dovota gcstaliono, quœ longe latequo dill'uii-
ditur, uberos saluberrimiquo fuerint fructus
derivati, orator cupiens sanclissimœ passio-
nis D. N. J. C. mysterium summum fidelium
menlibus animisque infixum semper hœrere,
ia ccclcsia Parisicnsi prœfatœ Congregationis
allaro crigendum curavit, sub titulo Passio-
nis D. N. J, C, noenon B. Marias Virginis
compalionlis.
Ad oxcitandam ac magis magisquo confo-
vendam Chrislifidclium dovotioncm, oxopta-
rct, ut cnunciatum allaro variis decorarctur
indulgontiis, videliect, indulgentia plcnaria
in omnibus feslis, in quibus recolitur myste
rium vel solcmnc cclcbralur officium inslru-
menlorum passionis D. N. J. C, insuper ul
indulgentia parlialis septem annorum ac toti-
dem quadragenarum iis elargirctur, qui me-
moratum altare dévote visitaverint. Orator,
ad S. V. pedes provolutus, supplex rogat, ut
dignetur annuerc ojus humillimis precibus.
Pro quibus gratiis, etc.
Ex audientia Sanctissimi.
Sanctissimus Dominus Noster Pius
IX omnibus utriusque sexus Christifi-
delibus plenariam indulgentiam singu-
lis iis intra annum diebus, quibus in su
pra enunciata ecclesia mysterium seu
solcmnc officium instrûmentorum pas
sionis D. N.J. C. celebraturacquiren-
dam, incipiendam a primis vesperis
usque ad ejusmodi dicrum solis occa-
sum, si vere pœnitentcs, confessi, sa-
craque communione refeeti, ipsam
ccclesiam, neenon altare praefatumvi-
silavcrint, ibique per aliquod tempo-
ris spatium juxta mcnlem Sanctitalis
Suae oraverint, bénigne concessit.
Insuper induisit, ut iidem Christifi-
dclcs septem annorum totidemque
quadragenarum indulgentiam, quoli
bet ex dictis diebus, incipiendam a
primis vesperis usque ad corum die-
rum solis occasum, dummodo dictum
altare corde saltem contrilo et dévote
visitent, conscquanlur.
Praîsentibus inperpetuum valituris,
absque ullaBrevisexpedilione. Datum
Romœ, ex secretaria S. Congregatio
nis Indulgenliarum, die prima julii
i85o.
J. Card. Asquimus, Prsef.
Jacobus Gallo, Secretarius.
18S0
Ijulii.
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IX.
SUPERIORl CUJUSLIBET DOMUS CONGREGATIONIS IN RESPECTIVA EJUS ECCLESIA
PIAM SODALITATEM CONCEPTIONIS B. M. Y. IMMACULATjE ERIGENDI,
CUM INDULGENTIIS CONGREGÀTIONI PRIMjE PRIMARUB JAM CONGESSIS
TRIBUITUR FACULTAS.
BEATISS1ME PATEIl,
■s») Superior Gcnoralis Congregationis Missio-
10 juin. njs Snnctitali Yostras onixe supplicat, ut di-
gnetur clargire presbytoris Congregationis
Missionis potostatcm origondi in collcgiis ac
scholis, ubi pucri et adolescentes ab eisdem
prosbyloris erudiuntur, congregationem sub
titulo Conccptionis B. Marias Virginia Imma-
culalœ, eiquo communicaro omnos indulgon-
lias tum plcnarias, tum partiales, quibus
fruitur ot gaudet congrogatio adoloscentium
a PP. Societatis Josu Romœ instituta. Pro
qua gratin, otc
1850
19 jnlii.
Ex audientia Sanctissimi.
Sanctissimus Dominus Noster Pius
PP. IX clementer induisit, ut Supe-
rior pro tempore cujuslibet domus
missionariorum Congregationis, in
respectiva cjus domus ecclesia, piam
sodalilatem sub titulo Conceptionis
B. M. V. Immaculatœ, de relativi Or-
dinarii licentia, erigere, eidemque ora-
ncs et singulas indulgentias primariœ
Urbis ipsius tituli sodalitati elargitas
communicarc qucat. Prœsentibus in
perpctuum valiluris, absque ulla Bre-
vis expeditione, non obstante distan-
tiœ defectu, servatis lamen reliquis
aliis servandis, juxta constitutionem
S. M. Clem. PP. VIII, datam Roma;
apud S. Petrum die 7 decembris i6o4,
quaî incipit : Quiecumque a Sede Apos-
tolica.
Datum Romse, ex secretaria S. Con
gregationis Indulgentiarum, die 19JU-
lii i85o.
J. Card. Asquinius, Prœf.
À. Archip. PnmzivALLi,
Subslilutus.
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X.
SCAPULARE RUBRUM GESTANTIBUS INDULGENTLE GONCEDUNTUR PERPETUEE.
Es audicntia Sanctissimi.
1830
10 Julii.
Sanctissimus D. N. Pius Papa IX,
omnibus Christifidelibus rubrum pas-
sionis D. N. J. C. scapulare benedic-
tum gestantibus indulgentias, utinfra:
plenariam ncrnpe, die prima praelau-
dati scapularis rcceptionis, si vere
pœnitenles et confessi, sanctissimum
eucharistiae sacramentum sumpserinl,
neenon aliquam ccclesiam, seu publi-
cum oratorium visitaverint, ibique per
aliquod temporis spatium, juxta men-
tem Sanctitatis Sua? oraverint ; et si-
militer plenariam, in mortis articulo
acquirendam,dummodo rite, ut supra,
sint dispositi, vel saltem sanctissimum
Jesu nomen, corde, si orenequiverint,
dévote invocent, bénigne in perpe-
tuum concessit. Prœscnti valituro
absque ulla Brevis expeditionc.
ûatum Ronue, ex œdibus S. C. In-
dulgentiarum, die 19 julii i85o.
F. Card. âsquimi's, Prsef.
A. Archip. Prinzivalli,
Substituius.
1800
19 julii.
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XI.
INDULGENT1A PLENARIA QUAVIS FERIA SEXTA SGAPULARE RUBRUM GESTANTIBUS
CONCESSA, AD INSEQUENTEM DOMINICAM PRO MORALITER IMPEDITIS
TRANSFERTUR.
BKATISS1UE PATER,
1650
13 aeptembiis.
Suporior Gcneralis Congrcgationis Missio-
nis, orator obsoqucntissimus, ad podos S. Y.
humilitor provolulus, omni cum nnimi dc-
missiono oxponit, qualitcr S. Y. bénigne con-
cessit, ut omncs et singuli utriusque sexus
Christifidolcs, qui S. scapulare rubrum pas-
sionis D. N. J. C. induunt, quavis feria sexta
pcr nnnum récurrente, si vcrc pœnilcntes ac
sacra communiono rcfecti, passionem domi-
nicam por aliquod tcmporis spatium devoto
animo racolant, plenariam omnium peccato-
rum suorum indulgontiam consequi valoant.
Cumquo porspoctum fuorit plures ox gcstan-
tibus dictum scapularo pœnitontiœ et eucha-
ristire sacramonta diebus profestis reciperc
haud posse, hinc. orator humillimus, summa
fretus clemcnlia S. Y., onixo supplicat, ut di-
gnetur onunciatam indulgcntiam ad eos quo-
quo cxtondero qui moraliter impcditi confes-
sioncm et communionom ad inscquenlcm do
minicain transferunt. Pro qua gratia, etc.
18»
13 «optembri».
Ex audientia Sanctissimi.
SS. Dominus noster Pius PP. IX,
atlentis expositis,bénigne annuitjuxta
preces, servatis aliis servandis ut in
prima concessione, etiam quoad tem-
pus. Prœsenti valituro absqueullaBre-
vis expeditionc. Datum Romœ, ex se-
cretaria S. Congregationis Indulgen-
tiarum, die 13 septembres i85o.
Card. Asquinius, Prœf.
A. Archiep. Pmnzivalli,
Substilulus.
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XII.
OFPICIUM PATROCINII B. V. M. AB ALUMNIS CONGREGATIONIS MISSIONIS
DOMINICA QUARTA OCTOBIUS HECITANDUM 1NDULGETUR.
CONGUKUATIOMS MISSIONIS.
1850 Cum anniversarimn Dedicationis
omnium ecclesiarum Congrégations
Missionis assignatuin fuerit dominiez
post octavauiOmnium sanctorum, res-
pondens dedicalionis officium, sub
ritu duplici primœ classis cum octava,
impedimenli est quominus dominica
secunda novembris agi queat de festo
Patrocinii Bcatœ Maria; Virginis. Cui
quidem incoinmodo pro viribus occur-
rerc exoptans, reverendissimus ho-
diernus procurator gencralis mémo-
ratœ Congregationis apud Sanclissi-
mumDoniinum Nostrum Piura IX Pon-
lificem Maximum humillimas preecs
suas iteravit, ut pro. sua Congrcga-
lione officium Patrocinii Beatae Marin:
Virginis, respondenli cum missa, rilus
duplicis majoris, assignare dignarelur
dominicae quarto; mensis oclobris ; ad-
dita facultate ut,in casu impedimenti,
transferri valeat ad primam insequen-
tem diem liberanï, juxta rubricas, eo
vel magis quia simili privilegio ut in
plurimum gaudcnt diœcescs ilkc quœ
in Gallia ritui romano se conformant.
SanctilasSiia, referente me subscripto
secretario sacrorum Rituum Congre
gationis, bénigne annuit juxta procès,
dummodo rubricae serventur, contra-
riis non obslanlibus quibuscumque.
Die 15 novembris 1850.
A. Card. Lambrusciiim,
S. C. Prwfectus.
J. G. Fatati,
S. R. C. Secrelarius.
1K0
i novembria.
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XIII.
PRESBYTERIS CONGREGATIONIS UT BREVIARIO DICECESANO SE CONFORMENT,
QUANDO CUM SEMINARIORUM ALUMNIS OFFICIUM PERSOLVERE ADIGUNTUR,
CONCEDITUR.
CONGREGATIONIS M1SSIONIS.
1631
il janntrii.
Etsi novissimc alumnis Congrega-
tionis Missionis ubicumquc degenti-
bus datum fuerit ut deinceps in divi-
nis persolvendis laudibus se confor-
marent clero romano, attamen hoc
singulari Indulto hi perfrui nequeunt
qui in Gallia; seminariis informandœ
juventuti incumbunt; nam quum in
aliquibus seminariis breviarium roraa-
num non sit admissura, etalumniCon-
gregationis Missionis communitercum
seminarii alumnis sacrara psalmodiam
recitare adigantur, grave admodum
experirentur duplicare onus divini of-
ficii. Cui quidem incommodo pro viri-
bus occurrere exoplans rcverendis-
simus procurator generalis Congre-
gationis ipsius, pênes Sanctissimum
Dominum nostrum Pium IX Pontifi-
18S1cem Maximum preccs suas iteravit pro
novo Indulto, cujus vigore alumni Con- " J»nuwl1-
gregationis sua; in Gallia in seminariis
degentes oneri divini ofiicii persol-
vendi satisfacere valeant, se (ionfor-
mantes officio quod a seminariorum
alumnis persolvitur. Sanctitas Sua,
referente me subscripto sacrorum Ri-
tuum Congregalionis secretarlo, de
speciali gratia bénigne annuit juxta
preces, sed durante tantum exposita
assistentia. Contrariis non obstanti-
bus quibuscumque.
Die 24 januarii 1851.
A. Card. Lasibmjsciuni,
5. Ii. C. Prœfeclus.
J. G. Fatati,
S. R. C. Secretarius.
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XIV.
CONGHEGATIONI MISSIONIS ORATIONES PROPRLE
IN FESTO TRANSLATIONS CORPORIS S. VINCENTII CONCEDDNTUR.
IN FESTO TRANSLATIONS CORPORIS SANCTI VINCENTII A PAULO CONFESSOR1S.
1851
24januarii.
OHATIO.
Deus, qui beatum \*incentium confesso-
rem tuum, ut lam multis hominum raiseriis
subvonirot, admirabilis misericordiae munoro
decorasti; concedo propitius, ut in translatio-
nis ejus solomniis, charitatom illam quam
ojus sacri cinores adhuc spirant felici aemu-
lationo appotoro, ac do illius fructibus ube-
rius participaro mereamur. Pci* Dominum.
SECRETA.
Oblata, quœsuraus, Domine, in translatione
beati Vincentii confessons tui 4<>na propitius
respice, ut Spiritus dilectionis luae, quo ipse
indesinonter cxarsit, cjus meritis et interces-
siono oxperiamur augmentum. Per Domi
num.
POSTCOMMUNIO.
Propitiare, Domine, famulis tuis, ot inter-
codcnte beato Vincentio confessore tuo, con
cède, ut porfectionis semitam ab ipso tam
suaviter proposilam alacri semper gressu por-
currore valeamus. Por Dominum.
issi
Î4 jnnuarii.
CONGnEGATIONIS MISSIONIS.
Quum id sit potissimum in votis
alumnis Congregationis Missionis ut
sanctuin Vincentium a Paulo institu-
torem majori semper prosequantur
pietate, ac illius cultum irapensius
proraoveant, idcirco hodiernus memo-
rataî Congregationis procurator gene-
ralis Sanctissimo Domino Nostro
Pio IX Pontifici Maximo supplicavit
enixe, ut pro festo translationis cor-
poris sancti ipsius adprobare dignare-
tur orationes proprias officio et missae
jam conccssis addendas. Sanctitas
Sua, referente me subscripto sacco-
rura Rituum Congregationis secreta-
rio, propositas orationes proprias,
sicut superiori in exemplari adnotan-
tur revisas et emendatas bénigne ad-
probavit, ac ipsius Congregationis
Missionis alumnis recitandas conces-
sit. Contrariis non obstantibus quibus-
cumque.
Die 2-i januarii 1851.
A. Card. Lambruschini,
S. R. C. Prœfectus.
J. G. Fatati,
S. R. C. Secretarius.
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XV.
MATUTINAS LAUDES AB ALUMNIS CONGREGATIONS REGITANDAS,
HORA SECUNDA POST MERIDIEN; A SOLEMNITATE OMNIUM SANCTORUM AD PASGHA,
TERTIA VERO (I), RELIQUO ANNI TEMPORE, INDULGETUR.
CONGI1EGATIONIS NISSIONIS.
1831 UtalumniCongregationisMissionis,
qui longe lateque pcr orbem diffusi
apostolici ministerii partes omnes in-
dcsinentcr expient, dum privatim di-
vinas laudes pcrsolvunt, illud cligant
tcmpus quod opportunius censetur,
nec ut plurimum urgentioribus curis
prœpeditum, reverendissimus hodier-
nus procurator generalis Sanctissi-
mum Dominum Nostrum Pium IX
Pontificem Maximum rogavit cnixe,
ut enunciataî Surc Congregationis
alumni, ubicumquc dcmum degant,
malutinum cum laudibus inscquentis
diei anticipare possint et valcant, ex-
pleto completorio occurrcntis diei,
nempe hora secunda pomcridiana.
(1) Vide Res'criptum i marlii 1857 datum, vi
cujus, quocumquc lompore, mntutinas laudes
Sanctitas Sua, atlentis expositis, ac
referente me subscripto sacrorum Ri-
tuum Congregationis secretario, bc-
nigne annuit pro petita anticipalionc
matutini cum laudibus, verum a so-
leinnitalc omnium sanctorum ad pas-
cha resurrectionis, hora secunda ; et
reliquo anni tempore,horatcrtiapost
meridicm. Quibuscumque in contra-
rium disponentibus minime obstanti-
bus. Die 22 augusti 1851.
A. Card. Lambruschim,
5. R. C. Prœfectus.
J. G. Fatati,
S. R. C. Secretarius.
hora secunda post meridicm recitarc alumnis
Gongrogalionis pcrmiltitur.
1651
Si augusli.
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XVI.
INTBR OFFICIA CONGREGATIONI MISSIONIS CONCESSA
INCLUDI FESTA TRANSFIGURATIONIS ET DEDICATIONIS BASILICiE SS. SALVATOR1S,
SUB RITU DUPLICl PRIMjE CLASSIS, DECLARATUR.
1851
CONGBEGATION1S MISSIONIS.
Ex audientia Sanctissimi, dio 32 augusti 1851. 1851
Sanctissinius, referente me subs-
cripto sacrorura Rituum Congregatio-
nis secretario, declaravit in limita-
tione apposita decreto diei 26 aprilis
i85o, quoad officia diœcesana, com-
prehendi festa ïransfigurationis Do-
mini, et Dedicationis basilicrc sanctis-
simi Salvatoris Lateranensis ; quorum
ofCcia ab alumnis Congregationis Mis-
sionis recitanda sub ritu duplicis pri
ma? classis sine octava.
J. G. Fatati,
S. M. C. Secreiariw.
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XVII.
FESTUM TRANSLATIONIS SEMPER FIERI DOMINICA SECUNDA POST PASCHA ,
IN QUACUMQUE OCCURRENTIA, CONGREGATIONI INDULGETUR.
CONGREGATIOMS MISSION».
18M
augusti.
Accidit interdum, veluti imminenti
anno i85a, quod dominica secunda
post pfischa incidat aliquod officiura
duplicis secundre classis, quod im-
pctlimcnto est quominus in intégra
Congrcgationc Missionis recitetur de
translationc sancti Vincenti a Paulo,
cujus officium, praesertim in Gallia,
quatenus amandari deberet ad diem
ferialem, fidelium frequcntia ad Con-
grcgationis ecclesias penitus deside-
rarelur, et communis crga sanctum
Vincentium specialis pietas imminue-
retur. Quod animo repetens reveren-
dissimus hodiernus procurator gene-
ralis, atque insimul considerans a
sanctœ mémorise Pio Papa VII pari
incommodo provisùm fuisse 4quoad
festum IVtortis sanctitipsius-, Sanctissi-
mum Dominunt Nôstrum Piunr IX
PontificemMaximum rogavit énixe, ùt
juxtamemoratum Indullum concedere
dignaretur, ut exposita in occurren-
tia, dominica secunda post pascha
semper fiât de translatione sancti Vin-
ccntii sub ritu jam concesso, translato
ad primam diem libcram, juxta rubri-
cas, officio occurrenti potioris ritus.
Sanctitas Sua, rcferente me subs-
cripto sacrorum Rituum Congregatio-
nis secretario, de speciali gratia bé
nigne annuit juxta enunciatum Indul-
tum ; dummodo de cœtero rubricae
ipsaeserventur. Quibuscumque in con-
trarium disponentibus minime obs-
tantibus. Die 22 augusti i85i.
A. Card. Lambruschini,
• * - S.R.C.Prœfectus.
\ , ,.-■<■ ,v J. G. Fatati,
• " S, R. C. Secrelarius.
1841
augmti.
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XVIII.
IN ECCLESIIS CONGREGATIONIS DIS IN HEBDOMADA
MISSA CANTATA PRO DEFUNCTIS PERMITTITUR,
EXCEPTIS FESTIS PRIMjE ET SECUNDO CLASSIS, ETC.
CONGREGATION IS MISS1OSIS.
185S
27 moii.
Quum in ecclesiis Congregationis
Missionis quamplurimis oncribus mis-
sarum de requiem tura fixis, tum
adventitiis satisfacicndura sit, et
dies liberi ut plurimum desideren-
tur, reverendissiraus hodiernus pro-
curatorgeneralis Sanctissimo Domino
Nostro Pio IX Pontifici Maximo
supplicavit enixe, ut in ecclesiis ip-
sis hujusmodi missa} de requiem cum
cantu locum habeant, etiam cum of
ficia ritus duplicis occurnmt. Sanc-
titas Sua, referente me subscriplo sa-
crorum Rituum Congregationis pro-
secretario, ita annuit bénigne, ut in
singulis ecclesiis memoratae Congre
gationis, quse simili Indulto non gau-
dent, duabus inter quamlibet hebdo-
madam diebus, ritus duplicis missa de
Requiem cum cantu celebretur, atta-
men exceptis semper duplicibus primai
et secundo; classis, fcstis de pr.ne-
ccpto servandis, feriis, vigiliis, et oc-
tavis privilcgiatis ; conlrariis non obs-
tanlibus quibuscumque. Die 27 raaii
1802.
A. C. La.muuuscihm,
S. R. C. Prœfectus.
Dom. Gigli,
S. R. C. Pro-secrelaritts
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XIX.
AD ALTARE PASSIONIS, IN ECCLESIA PARISIENSI CONGRECATIONIS,
CONCEDITUR UT QUOTIDIE MISSA VOTIVA PASSIONIS CBLBBRBTUR,
EXCEPTIS DIEBUS PRIMjE ET SEGUNDjE CLASSIS.
BKATISSIMi: PATEn,
16M
53 jtraunrii.
Joannes Baptista Etienne, Superior Gcnc-
ralis Congregationis Missionis et puoUarum
Charitatis, Beatitudinis Vestrae pcdibus pro-
volutus, suppliciter et humillime polit, ut ad
D. N. J. C. erga passionom devotionem au-
gcndam, in altari jam pluribus privilegiis a
Sanctitato Vestra ditato, in quo ipsius passio-
nis, et scapularis ad ojus memoriam recolcn-
dam, sacrum in ecclesia principali Congrega-
tionis Parisiis monumentum habetur, quoti-
dio missavotiva ejusdem passionis celebretur,
juxta rubricas, non obstanto ritu supcriori,
ad instar missœ votivœ SS. apostolorum Pé
tri et Pauli, quœ in altari subtorraneo Sacro-
sanctm basilicœ valicana;, ox Brevi fel. rec.
GregoriiXYI sub dio!7 junii 1836, celebratur,
iis diebus exceptis qui in codem Brevi notan-
tur. Quod, otc.
185.1
Hl januarii.
Romrc, 29 januarii 1853.
(Manu propria Pontificis). Bénigne annuimus pro gratia, exceptis diebus
primas et secundae classis.
Pius PP. IX.
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XX.
CALENDARIUM CONGREGATIONI MISSIONIS PROPRIUM.
18&4
n jttnil.
B indicat officia quœ in corpore broviarii eon-
tinentur.
S indicat officia ex supplcmonto dosumonda.
FESTÀ MOOILIA.-
Feria III post domin. septuag. Orationis D.
N. J. C, dupl. maj. S.
Feria III post domin. sexages. Comm. Pas-
sionis D. N. J. C, dupl. maj. S.
Feria VIpost cineres. Spineae Corons D. N.
J. C., dupl. maj. Comm. feriae. S.
Feria VI post dom. I quadrag. SS. Lanceae
ot Clavorura D. N. J. C, dupl. maj.
Comm. fcriœ. S.
Feria VI post dom. II quadrag. SS. Sindonis
D. N. J. C., dupl. maj. Comm. feriœ. S.
Feria VI post dom. III quadrag. SS. Vulne-
rum D. N. J. C, dupl. maj. Comm.
fcriœ. S.
Feria VI post dom. IV quadrag. Prêt. San-
guinis D. N. J. C, dupl. maj. Comm.
foriœ. S.
Feria VI post dom. Pass. Scplem Dolorura
B. 11. Y., maj. dupl. Comm. feriœ. B.
Dom. Il post Pascha. Translationis S.Vin-
centii a Paulo, dupl. maj. Comm.
dora. S.
Dom. III post Pascha. Patkocinii S. Joseph,
sponsi B. M. "V., dupl. 2 cl. Comm.
dom. B.
Feria VI post octav. Corporis Christi. SS.
Cordis Jesu, dupl. maj. S.
JANUARIUS.
Dominica II post Epiphaniam. SS. Nomuos
Jesu, dupl. 2 cl. Comm. dom. B.
1 Cmcuucisto D. N. J. C, dupl. 2 d. B.
2 Dies octava S. Stephani, dupl. Comm. 2 octav. B.
3 Dies octava S. Joannis, dupl. Comm. ocl.SS. Idqoc.B.
4 Dies octava SS. Innocentium, dupl. 13.
5 Vigilia Epiphaniœ, scmid. B.
6 EPJPHANIA D. N. J. C, dupl. 1 cl. eum oct. B.
7 Die 2 infra octav., seti de Dominica, semid. B.
8 Die 3 infra octav., semid. B.
0 Die 4 infra octav., semid. B.
10 Die S infra octav., semid. B.
11 Die G infra octav., semid. B.
12 Infra octav., scmid. B.
13 Dies octava Epiphanie, dupl. B.
14 S. Hilarii, ep. doct., dupl. Comm. S. Felicis, mart. D.
la S. Pauli, primi cremibe, conf., dupl.Comm.S. Mau-
ri, abb. B.
10 S. Marcelli I, papœ mari., dupl. B.
17 S. Antonii, abb., dupl. B.
18 Cathedra S. Pétri, Ronue, dupl. maj. Comm. S. Pauli
et S. Prises, virg. mart. B.
10 S. Canuli,reg.mart., semid. ad lib. Comm.SS. Marii
et soc. mart. B.
20 SS. Fabiani, papœ, et Sebastiani, mart., dupl. B.
21 S. Agnctis, virg. mart., dupl. B.
22 SS. "V'incentii et Ânastasii, mart., dupl. B.
23 Desponsatio B. M. V., dupl. maj. Comm. S. Joseph,
et S. Emcrcntianœ, virg. mart. S.
24 S. Titnolhei, episc. mart., dupl. B.
•Ja CoNVERs.S.PAUu,apost..diip/. 2c/. (Decr. 15 martii
1857.)Co»iiH.S. Petn.B.
20 S. Polycarpi, episc. et mart., dupl. B.
27 S. Vitaliani I, papaj et conf., dupl. S.
28 S. Joannis Chrysostomi, episc, conf. et doct., dupl.
(heri) Comm. S. Agnetis secundo. B.
29 S. Francisci Salcsii, episc. et conf. dupl. B.
30 S. Felicis IV, papœ et conf., dupl. S.
31 S. Pétri Nolasci, conf., dupl. B.
FEBRUARIUS.
1 S. Ignatii, episc. et mart., dupl. B.
2 PuniPicATio B. M. V., dupl. 2 ci. B.
3 S. Dionysii, papie cl conf., dupl. {26 decemb.) S.
Comm. S. Blasii, episc. mari. B.
4 S. Andréa: Corsini, episc. et conf., dupl. B.
i> S. Agalliœ, virg. et mart., dupl. B.
6 S. Hyacinlhœ de Mariscot., virg., dupl. S. Comm.
S. Dorolhete, virg. mart. B.
7 S. Romualdi, abb., dupl. B.
8 S. Joannis de Malha, conf., dupl. B.
0 S. Zosimi,papoi et coaf.(20 decemb.) dupl. S. Comm.
S. Apolloniœ, virg. et mart. B.
10 S. Scholasticte, virg., dupl. B.
US. Antheri, papee et mart. {ijanuar.), dupl. S.
12 S. Telesphori, papœ et mart. (5 januar.), dupl. S.
13 S. Gregoriill, papœ et conf., dupl. S.
14 S. Agalhonis, papœ et conf. (10 januar.), dupl. S.
Comm. S. Valentini, mart. B.
la S. Martinœ.virg. cl mari. (30 januar.), dupl.Comm.
SS. Fauslim et Jovitie, mari. B.
10 S. Gregorii X, papœ et conf., dupl. S.
17 S. Hygini, papœ et mart. (11 januai:), dupl. S.
18 S. Raymundi de Pennafort, conf. (23 januar.),
semid. Comm. S. Simeonis, episc. et mart. B.
1(134
22 junit.
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i»« 19 S. Titi, episc. conf., dupl. [Ijanuar.) B.
■» jïinii. 20
il
22 Cathedra S. Pctri, Antiochiœ, ihipl. maj. Comm.
S. Pauli. B.
23 S. Pctri Damjani, episc, conf. et doct., dupl.
Comm. Yigil. B.
•H m biss. 23 S. Matthix, apost., dupl. 2 cl. B.
25 in biss. 26 S. Felicig III, papœ cl conf., dupl. S.
20 in biss. 27 S. Margarilœ Corlon., pœnit., semid.S.
il in biss. 28.
08 in biss. 29.
MARTIUS.
i
2 S. SimpHcii, papœ et conf., dupl. S.
V S. Lucii I, papœ et mart., dupl. S.
3 S. Casimiri, conf. (heri), semid. B.
(i
7 S. Thomœ Aquinatis, conf. et doct., dupl. Comm.
SS. Perpétua; et Félicitât is, mart. B.
S S. Joannis de Deo, conf., dupl. B.
<t S. Franciscoe, romance vitl., dupl. B.
10 SS. Quadraginta Martyrum, semid. B.
Il
12 S. Grcgorii I, papœ, conf. et doct., dupl. B.
13
14
lii S. Zachariœ I, papœ et conf., dupl. S.
Mi
17 S. Patrilii, opisc. cl conf., dupl. (Deo: 12 maii
1839). B.
18 S. Gabriclis Arcliangeli, dupl. maj. S.
|!) S. JOSEPH, conf., sponsi U. M. V., dupl. 1 cl. [Deer.
8 decemb. 1870). B.
i»
•21 S. Bcncilicti, ahh., dupl. B.
'22
•23
a
2."> A.nsuntiationis B. M. V., dupl. i cl. B.
•28 S. Xysti III, papœ cl cour., dupl. S.
Al» RI LIS.
i
i S. Franrisiï do Pailla, cnnf.. </nji/. II.
i
V S. Isidori, episc. et doct., dupl. B.
:j S. Vincent» Ferrcrii. conf., dupl. B.
•> S. Xysti I, papa» et mart., dupl. S.
7 S. Cœlestini I, papsi; el conf., dupl. S.
S. l-conis I, papm, conf. et docl., dupl. B.
S. Julii I, papœ et conf., dupl. S.
S. Hcrmencgildi, rcg. mari., semid. B.
SS. Tiburlii, Yalcriani et Mniimi, mart., simpl. B.
13
16
17 S. Aniceti, papœ et mari., dupl. S.
18
19 S. Leonis IX, papœel conf., dupl. S.
20
21 S. Anselmi, episc, conf. et doct., dupl. B.
22 SS. Soteris et Caii, pont, et mart., dupl. B.
23 S. Georgii, mart., semid. B.
2i S. Fidclis a Sigmaringa, mart., dupl. B.
23 S. Mabci, evang., diipf. 2 cl. B.
26 SS. Cleti et Marcellini, pont, et mart., dupl. B.
27 S. Anaslasii I, papœ et conf., dupl. S.
28 S. Pauli a Cruec C, dupl. (Decr. Vrbis et Orbis,
die Mjanuarii 1868), Comm. S. Vitalis, inart. B.
29 S. Potri, nrnrt., diipJ. B.
30 S. Catharinœ Scnonsis, virg., dupl. B.
MAIUS.
1 SS. Pdimppi ei Jacobi, apost., dupl. 2 cl. B.
2 S. Athanasii, episc, conr. et doct.. di<j>f. B.
3 UtvExno S. Cbicis, dupl. 2 cl. Comm. SS. Evcnlii
et Soc, mart. B.
4 S. Monicœ, vid., dupl. B.
3 S. Pii V, papœ et conf., dup/. B.
6 S. Joannis, apost. et evang., ante Portain Latin.,
dupl. maj. B.
7 S. Bencdicti II, papœ et conf., diipJ. S.
8 Apparilio S. Michaclis Archangcli, dtip/. tmy. B.
0 S. GrcgoriiNazianzcni,episc,conf. et doct., ilupl.W.
10 S. Antonini, episc. et conf., dupl. Comm. SS. fior-
diani et soc, mari. B.
11 S. Alcxandri I, papie et marl.,di;p/. (3 Aujii*). S.
12 SS. Scrci et soc, mari., semûf.B.
13 S. Slanislai, episc. et mart., dupl. (7 kujiis). B.
li S. Pasclialij I, papœ et conf.,dup(. S. Comm.S. Ilo-
nifacii, mari. B.
la S. Isidori Agricolre, conf., dupl. S.
10 S. Ubaldi, episc et conf., semid. B.
17 S. Joannis Ncpomuc, mart., dupl. S.
18 S. Venantii, mart., dupl. B.
19 S. Pclri Cœlestini, papœ cl conf.. dupl. Comm.
S. Pudcntianre, virg. B.
20 S. Bcrnardini Scn., conf., semid. U.
21 S. Fclicis a Cantalicio, conf., semid.S.
22 S. Paschalis Itnylon., conf. (17 huju»), dupl. B.
23
2i B. M. V. lit. Auxiliuin Christian., dupl. mnj. S.
î'.i S. Grcgorii VII, papœ et conf., dupl. 11.
2(i S. Piiilippi Xkiiii, conf., dupl. 2 cl. B.
27 S. Joannis I, pnpre et mart., d«pf. S.
28 S. Urbani I. papœ el mart. (2j hujus), dupl. S.
29 S. Bonifacii IV, papœ el conf. (23 hujus), dupl. S.
30 S. Felicis I, papœ cl mart.. dupl. S.
31 S. Angclic Mcricîic, virg., dupl. Comm. S. Pctro-
nillœ, virg. S.
JUNIUS.
I S. Elouthcrii, papa; et niait., dupt. (2(1 imiii). S.
î S. EiiRcnii I.papœetconf., dupi.S. Comm. SS. Mar-
ccllini cl soc. mart. B.
3S
1854
» Jqnli.
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1834 3 S. Mariie Magdalena; de Pazzis, virg., dupl.
»» J»oli. (27 maii). B.
S. Francisci Caracciolo, conf., dupl. B.
S. Bonifacii, episc. et mart., dupl. {Decr. H jmt.
1874.)
S. Norberli, opisc el conf., dupl. B.
S. Ferdinandi, rcg.,conf.,sewW.(30»!«iï,5jim.).S.
SS. Primi et Feliciani, mari., simpl. B.
S. Margarita;, reg. et vid., semid. B.
S. Barnabœ, apost., dupl. maj. B.
S. Leonis III, papa; cl conf., dupl. S. Comm.SS.
Basilidis et soc, mari. B.
S. Anlonii de Padua, conf., dupl. B.
S. Basilii, episc, conf. et doct., dupl. B.
S. Joannis a S. Fac, conf., dupl. (12 hujus),Comm.
SS. Viti, Modcsli cl Crcscentiœ, marl.B.
4
S
6
7
8
0
I»
il
i-2
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
2a
2ti
27
28
29
30
SS. Marci et Marcclliani, mari., simpl. B.
S. Juliame do Falconeriis, vîrg., dupl. Comm.
SS. Gervasi et Protasii, mart. B.
S. Silverii, papa; et mart., dupl. S.
S. Aloysit Gonzagœ, conf., dupl. B.
S. Paulin!, episc. et conf., simpl. B.
Vigilia.
X.VTIV. S. JOANNIS BAPT., dupl. 1 el. cum Oct. B.
S. Gallicani, mart., dupl. S. Comm. Oct.
SS. Joannis et Pauli, mart., dupl. Comm. Oct. B.
S. Guillclmi, abb., dupl. (23 kujus), Comm. Oct. B.
S. Leonis II, papa: et conf., </hj)1. S. Comm. Oct. et
Vigil. B.
SS. PETIU ETPAULl,apost.,dnpM el. etim Oct.B
(in Gallia, Comm. Omn. SS. Apost.).
Comm. S. Pauli, apost., dupl. Comm. S. Pétri et
Oct. S. Joannis Bapt. B.
JULIUS.
Dom. l Julii. Fesl. solcmnc Phetiosissish
Saxguinis D. N. J. C, dupl. 2 cl. Comm.
dom. B.
Dom: 1 non imped. post Oct. SS. Pétri et
Pauli. Comm. omn. SS. R. E. Summ.
Pontificum, dupl. Comm. dom. S.
1 Octava Nativ. S. Joannis Bapt., dupt. Comm. Ocl.
SS. Aposl. B.
2 Vismno B. M. V., dupl. 2. el. Comm. SS. Procesai
el soc, mart. B.
3 S. Pauli I, papro et conf., dupl. S. Comm. Oct.
(iSjunii) B.
4 S. Irenœi, episc. et mart.,dupl. (28 jtimï), S. Comm.
5 De die 7 infra Ocl., scmùl. B.
6 Odava SS. Pétri cl Pauli, aposf., dupl. B.
7 S. Bencdicli XI, papa- el cour., dupl. S.
8 S. Elisabeth, reg. vid., semid. B.
0 Festum Prodig. B. M. V., dupl. muj. S.
10 SS. 7 Fratrum cl soc. mart., semid. B.
11 S. Pii I, papas mari., dupl. S.
12 S. Joannis Gualb., abb., dupl. Comm. S. Naboriset soc, mart. B.
13 S. Anacleti, papas mari., dupl. S.
»4 S. Bonavenlurœ, episc, conf. et docl., dupl. B.
ISS. Henrici, imp. conf., semid. B.
tO B. M. V. de Monte Carmelo, dupl. nutj. H.
17 S. Leonis IV, papœ conf., dupl. S.
18 S. Camilli de Lell., conf., dupl. Cumin. SS. Sym-
phorosœ et flliorum, mart. B.
lu S. VINCENTII A PAULO, con(.,dupl. I el.nim CM. S.
20 S. Hieronymi ^Emiliani, conf., dupl. Comm. Oct. <•(
S. Margarilœ/virg. mart. B.
21 S. Alcxii, conf., dupl. S. (17 hujus),Comm. Ocl. el
S. Praxedis, virg. B.
22 S. Maria: Magdalens, pœnil., dupl. Comm. Ocl. II.
23 S. Apollinaris, episc. mart., dupl. Comm. Oct. cl
S. Liborii, episc. conf. B.
24 S. Symmachi, papœ conf., (10 hujus). S. Comm.
Oct. Vigil., et S. Chrislinœ, virg. mari. B.
25 S. Jacou, apost., dupl. 2 cl. Comm. S. Christo-
phori, mact. B.
20 Oclava S. Vincenlii, conf., dupl. S.
27 S. Aima;, Mains B. M. V., dupl. muj. {liai), Comm.
S. Pantaleonis, mart. B.
28 SS.Victoiïs I, papœ mart., Innocenlii I, papa; conf.,
Nazarii et Celsi, mart., dupl. S.
20 S. Felicis n, papœ mari., dupl. Comm. SS. Simpli-
cii cl soc, mart. S.
30 S. Marthœ, virg., semid. (heri). Comm. SS. Abdou
et Scnnen, mart. B.
31 S. Ignatii, conf., dupl. B.
AUGUSTUS.
Dom. infra Octav. Assumptionis, S. Joachim,
patris B. M. V. conf., dupl. Comm.
dom. et Oct. B.
1 S. Pelri, apost. ad Vincula, dupl. muj. Comm.
S. Pauli et SS. Macliabœomtn, mari. II.
2 S. Slcphani I, papa: mart., dupl. S.
3 Inventio S. Slcphani, prolomart., stmid. 11.
4 S. Dominici, conf., dupl. B.
5 Dedic. B. M. ad Nives, dupl. maj. U.
0 TIIANSFIGURATIO D. N. J. C.,dupl. I cl. siue Oct. II.
7 S. Cajelani, rouf., dupl. Comm. S. Donali, episc
mari. B.
8 SS. Cyriati, Largi et Smaragdi, mail., semid. B.
0 S. Emygdii, episc. mari., dupl. S. Comm. Vigil. et
S. Romani, mart. B.
10 S. Lauhkxtii, mart., dupl. 2 cl. cum Oct. B.
11 S. Sixti H, papœ mari., dupl. (0 My'iis). S. Comm.
Oct. SS. Tiburlii elSuaannœ, mari. I).
12 S. Clara-, virg., dupl. Comm. Oct. B.
13 S. Veronicœ de Julianis, virg., dupl. (27 julii. S.
3 sept.). Comm. Oct. et SS. llippolyli et soc,
mari. S.
14 S. llonnisda', panœ conf., dupl. (U hujus). Comm.
Oct. Vigil. el S. Eusebii, conf. S.
lii ASSUMPTIO B. M. V., dupl. l cl. cum Ûct. II.
10 S. Hochi, cenf., dupl. Comm. Oct. S.
17 Dies oclava S. Laurenlii, dupl. Comm. Ocl. Ass. II.
18 S. llyacinlhi, çonf., dupl. (16 Imjus). Comm. Ocl.
cl S. Agapili, mari. il.
10 S. Philomcnœ, virg. mart., dupl. S. Comm. OH.
20 S. Bcrnardi, abb. doct., dupl. Comm. Oct. B.
21 S. Joannœ Francisco; de Chanla),vid.,</itj)/.Cbmui.
22 Oclava Assumptionis B. M. V., dupl. Comm. SS.
Tiiuolhci el soc, niait. B.
23 S. Pbilippi llenilii, cour., dupl. H.
I8ÔI
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imi 2i S. Alphonsi Marias de Ligorio, episc, conf. ctdoct.,
■a jmiii. dupl. (2 hujus). Comm. Vigil. B.
23 S. B.vRTiioLcu.Ki, apost., dupl. 2 cl. B.
•20 S. Zephirmi, papsu mart., dupl. S.
27 S. Josephi n Calasanclio, conf., dupl. B.
28 S. Augustini, episc, conf. et doct., dupl. Comm.
S. Hermelis, mart. II.
20 Dccollatio S. Joannis Baplistas, dupl. maj. Comm.
S. Sabinm, mart. B.
.10 S. Rosas Limanas, virg., dupl. Comm. SS. Felicis
et Adaucli, mari. B.
:ll S. Raymundi Nonnali, conf., dupl. B.
SEPTEMBER.
Dom. I sept. Purissimi Cordis B. M.V., dupl.
maj. Comm. dom. (Decr. 27 fcb.
■1857). S.
Dom. infra Oct. Nativ. B. M. V. SS. Nominis
Mari», dupl. maj. B.
Dom. III. Septembres. Scplem Dolorum B.
M. V., dupl. maj. B.
I S. Ludovici, reg., conf. (2'â aug.), semid. Comm,
S. vEgidii, abb., et SS. 12 Fratrum, mart. B.
•2 S. Stcphani, Huiigarias reg., conf., semid. R.
a
V S. Rosas Viterbicnsis, virg., dupl. S.
:i S. Laurenlii Justiniani, episc. cl conf., semid. B.
7
8 Nativitas I). M. V., dupl. 2 cl. cum Oct. Comm.
S. Adriani, mart. I).
il S. Sergîi I, papas et conf., dupl. Comm. Ocl. et
S. Gorgonii, mari. S.
Il) S. Hilari, papas et conf., dupl. Comm. Oct. S.
H S. Nicolai de Tolcnt., conf. {heri), dupl. Comm.
Ocl. cl SS. Proti cl llyacinthi, mart. 1).
12 De Octava, semid.,
lit De Oclava, semid.
I i Exaltatio S. Crucis D. N. J. C, 'Iiij>/. maj. Comm.
Ocl. B.
Ci Oclava Xaliv. B. M. Y., dupl. Comm. S. Nico-
medis, inait. B.
in SS. Cornelii, panm, et Cypriani, pont, et mart.,
dupl. Comm. SS. Enphcmiic, etc., mart. B.
17 Imprcssio SS. Stiginalum S. Francisci, conf.,
dupl. B.
18 S. Josephi a Cupcrtino, conf., dupl. 1).
I!) SS. Januarii, episc, cl soc, mari., dupl. B.
•20 S. Agapiti I, papm cl conf., dupl. Comm. Vigil.
S. Mattlinsi. S.
•21 S. Mattu-ei, aposl. et cvnng., dupl. 2 cl. B.
•22 S. Thomas a Villanova,cpisc. et conf., dupl. Comm.
SS. Mauritii cl soc., mart. B.
ï.\ S. Lipi, papm cl mart., dupl. Comm. S. Theclœ,
virg. et mart. n.
•24 B. Marias Virginia de Mcrcede, dupl. maj. B.
ïo SS. Eustachii et soc, mart. (20 hujus), dupl. B.
•2fi S. Eusebii, papœ et conf., dupl. Comm. SS. Cy
priani et Juslinœ, mart. S.
i7 Obitus S. Vinccnlii a Paulo, conf., dupl. S.
iS S. Vcnceslai, rog., mari., semid. B.
20 Dedicatio S. Michaki.13 Arcliangeli, dupl, i cl. B.
:to S. Hieronymi, presli., conf. rt docl., dupl. B.
OCTOBER.
Dom. I. SS. Rosarii B. M. "V., dupl. maj.
Comm. dom. B.
Dom. IL Matcrnitatis B. M. V., dupl. maj.
Comm. dom. S.
Dom. III. Purilalis B. M. V., dupl. maj.
Comm. dom. S.
Dom. IV. Patrocinii B. M. \.,dupl. maj.,
Comm. dom. S.
S. Grcgorii, episc. maj. Armcnias et mart., dupl.
Comm. S. Ilemigii, episc. et conf. S.
SS. Angelorum Custodum, dupl. B.
SS. Cosmœ et Damiani, mari. (27 sept.), semid. II.
S. FranciBci de Assista, conf., dupl. B.
S. Gallrc, vit!., dupl. Comm. SS. Placidi cl soc,
mart. S.
S. Brunonis, conf., dupl. B.
S. Marci, papas et conf., dupl. Comm. SS. Sergii
et soc, mart. B. et S.
S. Dirgiltic, viil., dupl. B.
SS. Dionysii, episc, et soc, mari., semid. B.
S. Francisci Ilorgiop, conf., semid. B.
n
7
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0
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20
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S. Eduardi, reg., conf., semid. B.
S. Callisti I, papas et mart., dupl. B.
S. Tcrcsias, virg., dupl. B.
S. Hcdwigis, reg., vid., semid. B.
S. Luck, evang., dupl. % cl. R.
S. Potri do Alcanlara, ronf., dupl. B.
S. Joannis Cantii, conf., dupl. B.
S. Hilarionis, abb., simpl. Comm, SS. Uisnlas cl
soc, mari. R.
SS. Redcmptoris, rfiipf. maj. S.
S. Hnpliaclis Arehangeli, dupl. tnaj. S.
S. Bonifacii I, papas et conf., dupl. Comm. SS. Chry-
santhi et Darias, mart. S.
S. Evarisli, papas et mart., dupl. S.
Vigilia SS. Simonis et Judas.
SS. Simonis et Jud.e, apost., dupl. 2 cl. R.
S. Siricii, pnpus et conf., dupl Comm. Vigil. Omn.
Sancl. S.
iNOVEMBER.
Dom, Post oct. Omn, SS. ANNIV. DEDICAT.
omn. Congreg. eccl., dupl. i cl., cum
Oct..Comm. dom. B. S.
Dom. II Post ocl. Omn. SS. Dios octava
Dodic, dupl. Comm. dom. B. S.
1 FESTUM OMNIUM SAXCTORUM, dupl. I cl. cum
Oct. B.
2 Comm. Omn. t'idclium defunct.jdHpi.ct de Octava,
semid. B.
1 Do Octava,-seinid. B.
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IBM
S5 junii.
4 S. Caroli Borromœi, cpisc. el conf., dupl. Comm.
Oct. et SS. Yitalis, etc., mart, B.
5 De Octava, semid. B.
6 De Octava, semîd. B.
7 De Octava, semid. B.
8 Octava Omnium SS., dupl. Comm. SS. 4 Corona-
torum, mart. B.
0 DEDICATIO Archibasilicœ Latcran. SS. Salvatoris,
dupl. 1 el. sine Octava. B.
10 S. Andréa? Avellini, conf., dupl. Comm. SS. Try-
phonis, etc., mart. B.
H S. Martini, episc. el conf., dupl. Comm. S. Mennœ,
mart. B.
12 S. Martini I, papœ et mart., dupl. B.
13 S. Stanislai Kostkœ, conf., dupl. S.
14 S. Deusdedit, papae et conf. (8 hujus), dupl. S.
l!i S. Gertrudis, virg., dupl. B.
16 S. Nicolai, papas et conf. (13 hujus. S. 5 dec), dupi.
liS. Grcgorii Thaumalurgi, cpisc. et conf., dupl. B.
18 Dcdicatio Basilictc SS. Pétri etPauli, dupl. B.
10 S. Pontiani, papœ et mart., dupl. S.
20 S. Fclicis do:Yalois, conf., dupl. B.
SI Prœsentatio B. M. V., dupl. maj. B.
22 S. Cœciliœ, virg. et mart., dupt. B.
23 S. démentis I, papœ et inart. dupl. Comm. S. Fcli-
citalis, mart. B.
24 S. Joannis a Crucc, conf., dupl. Comm. S. Cliry-
sogoni, mart. B.
25 S. Calharime, virg. el mart., dupl. B.
20 S. Svlvcsliï, abb., dupl. Comm. S. Pétri Alexan-
drini, episc. et mart. S.
27 S. Elisabeth, Hung. rcg., vid. (10 hujus), dupl. B.
28 S. Gregorii III, papœ et conf., dupl. S.
20 S. Gclasii I, papa; el conf. (21 hujus), dupl. Comm.
Yigil. S. André» et S. Saturmni, mart. S.
30 S. Anihik.ï, apost., dupl. 2 cl. B.
DECEMHEH. .
1 S. Didaci, conf. (13 nov.), semid. B.
2 S. Biuianœ, virg. et mari., semid. B.
3 S. Krnncisci Xaverii, conf., dupl. B.
4 S. Pelri Chrysologi, cpisc, conf. et doct. dupl.
Comm. S. Barharœ, virg. et mart. B.
B S. Sablia», nkli., simpl. B.
0 S. Nicolai, cpisc. et conf., dupl. B.
7 S. Ambrosii, episc, conf. et doct., dupl. B.
8 IMMACULATvE CONCEPTIONS B. M. V., dupl.
1 cl. {Derc. 5 sept. 1801), cum Oct. S.
0 S. EulYchiani, papa; et mart. (heri), dupl. Comm.
Oct. S.
10 Traiislutioriis aima: Oomus Laurctanœ, dupl. maj.S.
11 S. Damasi, papœ et conf., dupl. Comm. Oct. B.
12 S. Melchiadis, papœ et mart,, dupl. (10 hujus),
Comm. Oct. S.
13 S. Luciœ, virg. et mart., dupl. Comm. Oct. B.
14 Dies 7 infra Oct., semid. S.
15 Dies Octava Immac. Concept. B. M. V., dupl. S.
10 S. Euscbii, episc. et mart., semid. B.
17
18 Expcctatio Parlus B. M. V., dupl. maj. S.
19 S. Urbani Y, pont, et conf., dupl. (Dca: 20 mari.
(873). S.
20 Vigilia, de qua nil in Officia.
21 S. Thom.k, apost., dupl. 2 cf. B.
22
23
24 Vigilia Nativitatis D. N. J. C. B.
23 NATIVITAS D. N. J. C, dupl. 1 cl. cum Oct. B.
26 S. Stkpiuni, protomart.. dupl. 2 cl. Comm. (in
Gatlia, Omn. SS. mart. et) Oct. B.
27 S. Joannis, apost. et evang., dupl. 2 cl. Comm.
2 Oct. B.
28 SS. Innocentium, mart., dupl. 2 cl. Comm. 3 Oct. B.
20 S. Thomœ Cantuar., episc. et mart, dupl. Comm.
4 0ct.B.
30 De Dom. infra Oct. Nativitatis, «eu de Octava,
semid. Comm. aliarum Oct. B.
31 S. Silvestri I, papœ et conf., dupl. Comm. 4 Oct. B.
1831
3S junii.
Calcndarium istud perpetuum jam
alias firmiterapprobatumSanctissimus
Dominus Noster Pius Papa IX hac
ipsa die extendit ad universos alumnos
Congregationis Missionis, ut in De-
creto. In fidem, etc.
Ex secretaria Congregationis sacro-
rum Rituum.
Die 22 junii 1854.
Dom. Gigli,
S. R. C. Secrelarius.
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CALENDARIO PERPETUO CONGREGATIONI CONCESSO SESE CONFORMES REDDERE
OMNES UBIQUE EJUS ALUMNI TENENTUR,
ADDITIS FESTIS S. TIMOTHEI ET S. TITI SUB RITU DUPLICl MINORI.
CONGtlKGATlOSlS JirSSlOHIS.
18SI
M junli.
Ut intcr alumnos Congrcgationis
Missionis uniformitasservetur in clivi-
nis laudibus pcrsolvendis, Rcv. illius
hodicrnus P. Gcncralis Sanctissimum
Dominum Nostrum Pium IX Pontifi-
ccm Maximum rogavitcnixe, ut calen-
darium pcrpetuuin quotidianum psal-
modiam dirigens, superioribus annis
approbatum pro sua Congregationc
prcescrtim in Gallia, cxtcndere digna-
relur ad onines etsinguios memoratos
alumnos Congregationis Missionis
ubicumque lerrarum ipsi reperianlur,
adeo ut juxla ipsum, additis etiam of-
ficiis novissime ad universalcm Ecclc-
siam concessis, divinas laudes onines
persolvere debeant, nunquam tamen
prœtermissis officiis Patronorum prin-
cipalium,locorumTitularium,etDedi-
calionum ecclesiarum calhedralium,
ad qure, ad rubricarum et deerctorum
placitum, Regularcs tenentur.
Sanclitas Sua, referente me subs-
criplo sacrorum Rituum Congrcga
tionis secretario, de spcciali gratia bé
nigne annuit juxla preces ; dummodo
in omnibus rubrica? scrvenlur, ac in
exhibilo calendario officium sancti Ti-
molhei, episcopi martyris, appona-
tur, sub ritu duplici minori ; quo pa-
riter sub ritu, die prima libéra post
quartam januiirii, assignari débet
officium sancti Tili, episcopi confes-
sovis. Contrariis non obstantibus qui-
buscumque. Die 22 junii i854>
H. Gapalti,
S. li. C. Sccrelarius.
1831
23 junli.
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XXII.
CONFERENTHS ECGLESIASTIC1S FUTURIS EjEDEM TRIBUUNTDR INDULGENTLE
AC CONFERENTllS JAM STABILITIS.
leSS
îl niartii.
BBAT1SSIHO PADRE,
llprocui-alor genoralo délia Congregaziono
délia Missione umilmonlo espone alla Sanlita
Vostra, cbo cssondosi degnata la Santilh Vo-
slra, conBrevo dol 28 agosto 1884, di confor-
mare ed ampliaro le indulgenze accordato dai
Sommi Pontefici ai mombri délie conferonze
ecclesiasticho di S. Vincenzo de Paoli, cosl
implora la grozia dalla Sanlità Vostra cbe
dello Brève possa communicarsi a tulle lo
altre conferenzo ecdesiastiche cbo andoranno
ad instituirsi.
18»
■H morlil.
Iloma, dai Vaticano, li 94 marzo 1853.
Pro gralia.
Pas PP. IX.
(1) Ejusdein petîtionis versio latina.
BEAT1SSIME PATER,
Procurator genoralis Congregationis Missionis
humiliter oxponit, quod cuin dignata ossct Sanc-
tilas Vostra perlilteras nposlolicas in forma Drc-
vis die 28 augusti 1851, conûrmare atquo am-
pliare indulgentias a Suramis Pontiflcibus indul-
las membris confcrentiarum ecclesiasticarum
S. Vincentii a Paulo, ita obsecrat Sanctitalem
Veslram ut bas easdom liltcras pro omnibus ec-
clesiasticis conforentiis in posterum inslilucndis
valituras csso concédât.
nomœ, ex œdibusVaticanis.dio ii marlii 185S.
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ALUMNIS CONGREGATIONIS INDULGETUR UT PÙRISSIMI CORDIS DEIPARjE
OFPIC.IUM RECITARE VALEANT SUB RITU DUPLICI MAJORI.
CONGIIEGAT1ONIS MISSIONIS.
1857
■;: fobrunrii.
Quum Rev. P. procurator genera-
lis Congregationis Missionis deside-
rio flagret ut a suœ Gongregationis
alumnis in honorem Purissimi Cordis
B. Mariae Virginia peculiare festum
quotannis agatur, cum officio et missa
propriis, uti a sacrorum Rituum Con-
gregatione, anno i855 duodecimo ca-
lendas augusti, approbata adnotantur
in exemplari huic decreto prœvio (i),
huicS. Sedi apostolicœ supplicia vota
porrexit pro hujusmodi officii cutn
missa extensione. Sacra Rituum Con-
gregatio,utendo facultatibus sibi spe-
cialiter a Sanctissimo Domino Nostro
(l)Excmplar do quo est sermo conforme est
officio et missas quas in usu habenlur, ot serva-
t«r in archivio Congregationis Parisiensi.
Pio Papa IX tributis, bénigne annuit
juxta preces ; dummodo festum Pu
rissimi Cordis Deiparae in calendario
Congregationis Missionis sub ritu du-
plici majori affigatur, vel dominiez
tertia? post Pentecosten, vel do-
minicae post octavam Assumptionis
ejusdem Virginis semel fixe desi-
gnandse, cum facultate hoc festum
Purissimi Gordis Deiparae amandandi
ad primam diem sequentem liberam,
quotics designata dominica juxta
décréta impedita occurrerit ; dum
modo rubricœ serventur. Contrariis
non obstantibus quibuscumque. Die
27 februarii 1857.
P. Episcopus Albaneîs.
Card. Patrizi, 5. R. C. Prœfeclus.
1837
27 fobrunrii.
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XXIV.
ALUMN1 CONGREGATION1S MATUTINAS LAUDES HORA SECUNDA POST MERIDIEM,
SINE ULLA RESTRICTIONS, RECITARE CONCEDITUR.
HEATISS1HO PADllE (I),
16S?
I ranrlii
11 Supcriore Gcuorale délia Congrcgaziono
délia Missiono, proslrato ul bacio dol piodo
délia Santita Yostra, umilmento espono, che
per la concessione fatta alla dotta Congregn-
ziono, di poter rocitaro il matutino in lutli i
giorni doli' anno allô duo pomeridiane, sono
insorti molli dubbii negli auimi de' confra-
telli pcr qualche rostriziono, con cui una lai
coneossiono veniva accompagnala. Supplica
pcrcio la Santita "Vostra di accordarla aonza
alcuna rostrizione. Cbo dolla grazia, otc.
1637
3 inartii.
Die 3 marlii 1857.
Pro gralia.
l'iis |»|\ IX.
(I) Ejusdem petitionîs versio latiiv.i.
1IEATJSSIUK PATtlt,
Superior Gcncralis Congregationis Jlissionis,
ad pedes Sanctilatis Vcstnc provolutus, exponit,
quod circa concessionem ipsi Congrégation! fao
lam (juotidie recilandi matutiiium horn secunda
post meridicra multa in aniniis confralrutn du-
bia irrepserunt propter aliquos limites quibus
circumscripta fuit talis concessio.
Ideo supplicut Sanctitatem Vcstrain ut diclam
concessionem irrogare dignetur absque ulla limi-
lationc. Quam gralinin, etc.
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FESTUM CONVERSIONIS S. PAULI AD MTUM DUPLICEM SECUNDjE CLASSIS
PRO CONGREGATIONE MISS1ONIS ELEVATUR.
CONGRKGAT1OXIS MISSIONtS.
1857
■> mnrtii. Rev. Pater procurator generalis
Congregationis Missionis a S. Vin-
centio de Paulis fundatœ huic S. Scdi
apostolicaîexponens,Congregationem
suam festum Conversionis S. Pauli
apostoli die xxv januarii non exigua
solemnitate agere consuevisse, nain
eadem die exordium habuit, a Sanc-
lissimo Domino Nostro Pio Papa IX
supplicibus votis postulavit, ut pro
alumnis ejusdem Congregationis hoc
ipsum festum Conversionis Doctoris
gentium elevare dignaretur ad ritum
duplicem secunda? classis, ut respon-
dens officium, tain in occurrentia
quam in concurrentia, ad rubricarum
et deerctorum placitum, memorata
die persolvi valeat.
Sanctitas Sua, referente subscripto
sacrorum Rituum Congregalionis se-
cretario, bénigne annuit pro expetita
ritus clevationc ad duplicem secunda;
classis: duinmodo rubricaeserventur.
Contrariis non obstantibus quibus-
cumque.
Die 5 martii 1887.
P. Episcopus Albanen.
Card. Patrizi,
S. R. C. Prœfectus.
H. Capalti,
S. R. C. Secrel.
18J7
5 martii.
30
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FESTUM PURISSDI1 C0RD1S B. M. V. SUB RITU DUPLICI MAJORI,
DOMINKLE PRULE SEPTEMBRIS PRO CONGREGATIONE AFFIGITUR.
CONGREGATION» MISS1ONIS.
MS7
13 juoii.
Hodicrnus procurator generalis
Congregationis Missionis exponens
huic S. Sodi apostolicse, dominicas
vel Icrtiam post Pentecosten vel pri-
mam post oclavam Assumptionis
B. Maria? Virginis, assignatas pro
agcndo in cadcm Congregatione festo
Purissimi Cordis B. Maria? Virginis
cum officio et missa propriis, siepe
.sajpius juxla décréta prsepediri, a
Sanctissimo Domino Nostro Pio
Papa IX supplicibus votis poslulavit,
Ht hoc idem festum cum officio et
missa concessis sub rilu duplici ma-
jori affigerc dignaretur dominicœ
priniiv mcnsis septembris. Subscrip-
lus porroCardinalis sacrorumRiluiim
Congregationis praîfectus, utendo
specialibus facultatibus ab eodem
Sanctissimo Domino Nostro, ejus
ab Urbe absentia perdurante, sibi
tributis, bénigne annuit juxta preces,
cum facultale hoc idem festum aman-
dandi ad primain diem sequentem li-
beram, quolics dominica prima sep-
lembris impedila occurrerit. Contra-
riis non obstantihus quibuscumque.
Die 13 junii 1857.
P. Episcopus âliu.nen. Card. Patiiizi.
S. H. C. Pnefectus.
H. Capalti,
S. B. C. Secretarius.
13 juuli.
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CELEBRANDl MISSAM DE DEFUNCTIS QUOTIDIE AD OÎUTORIUM PASSIONIS
ECCLESLE CONGIIEGATION'IS PARISIENSIS TRIBUITUR FAGULTAS.
Die trigesima ortobris 1860.
1MO
30 nctolirii.
Sanctissiraus Dominus Noster Pius
PP.IXfacultatemconcessit.ore tenus,
D. Joanni Guarini presbytero, procu-
ratori generali congregationis Missio-
nis, celebrandi missam de defunctis
omnibus anni diebus, exceptis festis
prima? et secundse classis et dominicis,
in oratorio Passionis ecclesiae Con
gregationis Missionis Parisiensis.
Concordat cum conccssionc ex audientia Sanc-
tissimi.
Devin, Congregationis, Secr.
1860
SOoctobris.
XXVIII.
FESTUM IMMACULATjE CONCEPTIONIS B. Y. M. IN CALENDARIO CONGREGATIONIS
SUB RITU DUPLICI PR1M/E CLASSIS INSCRIBI CONGEDITUR.
1861 Sanctissimus Dorainus Noster Pins
Papa IX, clementer deferens suppli-
cibus votis procuratoris generalis Con
gregationis Missionis sancti Vincenlii
de Paoli a subscripto sacrorum Ri-
tuum Congregationis secrctario rela-
tis, de speciali gratia annuit, ut in ca-
lendario ejusdem Congregationis su-
perioribus annis a Sancta Sede
approbato festum immaculatrc Con-
ceptionis Bcatfe Maria? Virginis ins-
cribi valeat ritu dnplici prima? classis;
dummodo rubricœ serventur. Non
obstantibusquibuscumque.Diequinta
septembris 1861.
C. Episcopus Portuensis et S. Rufinae,
Card. Patrizi,
S. R. C. Prsefectm.
1861
S septomljris.
I
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XXIX.
VIRIS ECCLES1ASTICIS ALUMNOS CONGRECATIONIS ADJUVANTIBUS IN SEMINARIIS
IPSIIS CONGREGATIONIS CALENDARIO UTI INDULGETUR,
AC MATUTINAS LAUDES REC1TARE HORA SECUNDA POST MERIDIEM.
COSGREGATIONIS MISSIOMS.
186*
11 ilocembris.
Procurator gencralis Congrega'tio-
nis Missionis a S. Vincentio de Paoli
fundata? exposuil, in Gallia plurîum
seminariorum, sive majorum, sive mi-
noruni curam et directionem concre-
ditam esse alumnissuae Congregatio-
nis, qui in partem laboris interdum
assumere debent sacerdotes e clero
sœculari. Quum autera iidem sacer
dotes una cum missionariis in memo-
ratis seminariis degant communem-
que vitam ducant, orator a Sanclis-
simo Domino Nostro Pio Papa IX
privilegium humillirae imploravit, vi
cujus ecclcsiastici viri assumpti, vol
assuincndi ad institulionera juventu-
tis in seminariis per Galliam, horas
canonicas persolvere et sacrosanctum
missac sacrificium celebrarc valcant,
durantibus munere et commoralione
in seminariis, se conformantes calen-
dario proprio Congregationis Missio
nis a S. Sede approbato, ipso non
cxcluso privilegio quo missionarii gau-
dent, pridie anticipandi recitationem
malulini cum laudibus ab hora se-
cunda pomeridiana.
Sanclitas sua, referente subscriplo
sacrorum Rituum Congregalionis se-
cretario, bénigne oratoris votis an-
nuere dignataest. Contrariis nonobs-
tantibus quibuscumque.
Die 11 docombris 1862.
P. Episcopus Portuen. et S. Rufina;,
Card. Pathizi,
S. R. C. Prœfectus.
D. Bartolini,
S. R. C. Secretarius.
1862
11 d«coml)ris.
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ALUMNIS CONGREGATIONIS LITANIAS SEQUENTES RECITANTIBUS
INDULGENTIA TERCENTORUM DIERUM CONCEDITUR.
IBftl
2 junli.
Kyrie, eleison.
Christo, eleison.
Kyrie, eleison.
Jesu, andi nos.
Pater de cœlis Dous,
Fili, Redcmptor mundi, Dous,
Spiritus sancte, Dous,
Sancta Trinitas, unus Deus,
Jcsu, Fili Dei vivi,
Jcsu, splcndor Patris,
Jcsu, candor lucis asternw,
Jesu, rox gloriœ,
Jcsu, sol justkiœ,
Jcsu, Fili Mariœ Virginis,
Jcsu, amahilis,
Jes'u, ndmirabilis,
Jesu, Deus fortis,
Jcsu. pater futuri sœculi,
Jcsu, magni consilii angele,
Jesu, potentissime,
Jcsu, patientissime,
Jcsu, obedientissimo,
Jcsu, mitis et humilis corde,
Jesu, amator castitatis,
Jcsu, amator nostor,
Jcsu, Dous pacis,
Jesu, auctor vitaj,
Jesu, exemplar virtutum,
Jesu, zelator animarum,
Jesu, Deus noster,
Jcsu, rofugium nostrum,
Jesu, pator pauperum,
Jesu, thésaurus fidelium,
Jcsu, hone Pastor,
Jcsu, lux vera,
Jcsu, sapientia a;torna,
Jesu, bonitas infinita,
Jcsu, via et vita nostra,
Jesu, gaudium angolorum,
Kyrie, eleison.
Christo, eleison.
Kyrie, eleison.
Jpru, exaudi nos.
miserere nobis.
]3
o
a
2
2
©
£
1
3
parce nobis, Jesu.
exaudi nos, Jesu.
libéra nos, Josu.
Josu, rcx patiïarcharum,
Josu, magister apostolorum,
Jesu, doctor cvangelistarum,
Jesu, fortitudo martyriim,
Jesu, lumen confessonim,
Jesu, puritas virginum,
Jesu, corona sanctorum omnium,
Propilius esto,
Propitius esto,
Ab omni malo,
Ab omni poccato,
Ab ira tua,
Ab insidiis dinholi.
A spiritu fornicationis,
A morte perpétua,
A ncglcctu inspirationum tuarum,
Pcr mystcriumsanclœincarnationis tuœ, _•
Per nativitatem tuam, j§
Per infantiam tuam,
Per divinissimam vitam tuam,
Per laboros luos,
Per agoniam et passionem tuam,
Per crucem et derelictionem tuam, ^
Per languorcs tuos,
Per mortem et sopulturam luam,
Per resurreelionem tuam,
Per ascensionem tuam,
Per gaudia tua,
Per gloriain tuam, •
Agnus Dei, qui tollis poccala mundi, if. parce
nobis, Jesu.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, $. oxau-
di nos, Jesu.
Agnus Doi, qui tollis poccata mundi, $. mise
rere nobis, Jesu.
Jesu, audi nos. %. Jesu, exaudi nos.
Orcmus.
Domine Jesu Christo, qui dixisli : Petite,
1881
» Junll.
1
o
.a
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11 juuii.
SUPEMOM GENERALI CONGREGATIONS MISSIONIS, ERIGENDI STATIONES
Vl/E CRVCIS ET MISSIONARIIS QUOS MITTIT AD EXTERAS GENTES,
MISSAM CELEBHANDI IN NAVI ET CONFESSIONES AUDIENDI, FAGULTATES
CONCEDUNTUR AD DECENNIUM.
11EATISSIM0 PADI\K (1).
Il Suporioro Gonoralo dclla Gongrcgnzionp
tlella Missiono, prostratn al hacio del piode
dclla Sanlità Vostra, La supplica umilmcntc
a rinnovargli la facoltà di mettero la Via
Crucis o bcncdirc i croccfissi colle indulgenzo
délia incdcsima.
2° Di conccdcro ai missionarii cho manda
aile missioni stranioro, la facoltà di poter con-
fcssare in mare quelli che potrcbbero avcr
bisogno del loro minislcro, o dire la messa.
3° Di potero accordare alla Suporiora di
ogni casa dclle figlio dolla Carità, ed, in sua
assonza, ad mm délie suc compagne, la fa-
collu di polcr toccaro i vasi sacri, o la bian-
cbcria od allro che serve aU'allarc, dovun-
que esse abliiano una cappella porlorocsclu-
sivainente. Clie délia grazia, etc.
(Manu propria Pontificis). Die 10 junii I86R.
Pro gratia ad decennium.
Pius PP. IX.
18M
10 juaii.
(1) ffujusposlulationis verso lalina.
BEATISS1ME PATER,
Supcrior Gcneralis Congrcgalionis Missionis.
ad osculum pedis Sanctitatis Vestnc provolulus,
humillime supplient, ut S. Y. facultatem stalio-
nes K.t Crucis erigendi, ac ciuces cum indul-
gcnliis illi ndnexis benodicendi ei renorare di-
gnetur.
2° Ut missionariis quos ad esteras mittit mis-
siones.Sacramentum pœnitcntiœ quibusopu.s sil
in navi ministrandi, neenon missnm celebrandi:
3" Et Superiori cujuscumque donius puella-
rum Gharitatis, alque, illa absente, alteri ex suis
sociis, sacra vasa, neenon lintea aliaque ad al-
tarc necessaria tangendi, ei facultatem facere
concédât, in locis ubi propriam ipsis solis ha-
bonl capcllam. Quam gratiam, etc.
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XXXII.
SACRUM FACIENTIBUS IN ALTAHI UBI ASSEUVATUR CORPUS S.VINCENTH,
MISSAM PROPRIAM CBLEBRARI DE SANCTO INDULGETUR,
OCCURRENTE LICET RITU DUPLICI, QUIBUSDAM EXCEPTIS.
CONGHKGATIONIS MISSION1S.
lSjunii.
Sanctissimus Dotninus Noster Pius
Papa IX, clementer deferens supplici-
bus votisrev. D. procuratorisgenera-
lis Congregationis Missionis a subs-
cripto sacrorum Rituum Gongregatio-
nis secretario relalis, induisit ut
sacerdotes tum stBculares, tum re-
gulares sacrum facluri in allari in
quo asscrvantur reliquiœ S. Vin-
centii a Paulo, in ecclesia mcnio-
ratae Congregationis in civitate Pa-
risiensi, occurrente licet ritu duplici,
celebrare possint, si voluerint, niis-
sam ejusdem Sancti propriara more
votivo : dummodo rubricas servent,
et omnino exclusis a prœsente conces-
sione duplicibus etdominicispriniœ et
secundaî classis, festis de praecepto
servandis, feriis, vigiliis et octavis pri-
vilegiatis. Contrariis non obstantibus
quibuscumque.
Die 18 junii 1368.
P. Episcopus Portuen. et S. Rufinae,
Card. Patrizi,
S. R. C. Prœfectus.
D. Bartouxi, Secretarhts.
18 junii.
■'i
I
•■■Si
4
TRES MISS,E IX NOCTE NATIVITATIS D. N. J. C.
XXXIII.
IN ECCLESIA CONGREGATIOXIS MISSIONIS, PAR1SIIS, UT TRES MISSjE
A PRESBYTER1S EJUSDEM CONGREGAT1ONJS CELEBRENTUR
I.V NOCTE NATIVITATIS D. N. J. C. 1NDULGETUR, ET AD SACRAM SYNAXIM
FIDELES ADMITTANTUR.
ê COXGRKGAT1ON1S MISSIONS.
IPOfl Sanclissimus Dominus Noster Pius
Papa IX, clemcntcr dcfcrens suppli-
cibus votis Hcv. Superioris Gencralis
Congrcgalionis Missionis a subscriplo
sacrorum Riluum Congregalionis sc-
cretario relalis, bénigne annuit ut, in
ejusdem Congregalionis ecclesia in
civitale Parisiensi, retineri valeatmos
ab immemorabili inibi vigens, vix
exacla mcdielate sacriUissimœ noctis
Dominiez Nalivitalis, nempe quod cl
sacerdoles 1res missas lectas illius so-
lemnitalis immédiate célèbrent, et
(idelcs missîT soleinni adstantes. qui
volucrinl, ad sacrant synaxim reci-
picndam admillnnlur: sub conditione
tamen quod scandalis aut abusibus
quibuscumque nulla cxindc pateat oc-
casio. Contrariis quibuscumque non
obstantibus.
Die 10 «Icccmbris 1868.
P. Episcopus Portuen. cl S. Rufina\
Card. P.\Tnizr,
S. R. C. Prwfcctm.
D. Bahtolim,
S. B. C. Sccrefariux.
37
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XXXIV.
UTALUMNI CONGHEGATIONIS PAniSIIS DEGENTES,
P1LEFATIONES IN FESTO S. VIXCENTH ET IN MISSA PRO DEFUNCTIS
OLIM LEGI SOL1TAS, LEGERE NUNC ETIAM POSSINT INDULGETUR.
CONGHKGAT1OMS UISS1OX1S.
Sanctissimus Doininus NosLer Pins
Papa IX, rcfcrcnte subscripto sacra-
rum Rituum Congregalionis secrela-
rio, clemenler déferons supplicibus
votis Rev. D. Superioris Gcneralis
Congregationis Missionis S. Vincentii
a Paulo, bénigne annuil ul ab aluninis
Congregationis sua; Parisiis degcnli-
bus continuais valcat usus prœfatio-
nis propriœ, hucusque ab iisdein legi
solitae, tum in festo enunciati S. Vin
centii inslitutoris sui, tum in missis
defunctorum. Contrariis non obstan-
tibus quibuscumque.
Die 15 aprilis 1869.
P. EpiscopusPortuen. et S. Rulinic,
Card. Patrizi,
S. B. C. Prsefectus.
D. Bartolini,
S. B. C. Secrelarius.
XXXV.
CONGREGATIONIS MISSIONIS CALENDABIO FESTUM B. URBANI INSCRIBI PERMITTITUH.
1669
15 aprilU.
CONGnKGATlONIS MISS1ÛN1S.
1873
30 inarlii.
Quum in calendario Congregatio
nis Missionis celebrentur fesla Roma-
norum Pontificum, juxta concessio-
nem factam clero Urbis, hodiernus
prrefatœ Congregationis Supcrior
Sanctissimum Dominum Nostrum
Pium Papam IX humillime rogavit,
ut etiam beati Urbani V, Papae et
confessons, fcslum in codent calenda
rio inscribalur. Sanclitas porro Sua,
referente subscripto sacrorum Ri
tuum Congregalionis secrelario, bé
nigne annuit pro gratia, ad instar con-
cessionis factœ clero Romano sub die
12 octobris anni 1870 : servatis rubri-
cis. Contrariis non obstantibus qui
buscumque.
Die 20 martii 1873.
P. Episcopus Oslien. et Vclitern.
Card. Patrizi,
S. B. C. Prœfectus.
D. Bartoum,
S. B. C. Secretarins.
1073
îu manie.
''1
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DEFECTUS, SI QUI FORSAN EXTITERINT, IN PROVINCIARUM QUARUMDAM CRBATIONE,
SUPPLENTUR, AD EFFECTUM VOCATORUM EX ISTIS PROVINCIIS
VOTA IN CONVENTU GENERALI VALIDANDI.
BEATISSUIE PATEn,
1871
■?l aupiisti.
Gum quidem nosler rcvorendissimus et di-
lectissimus Suporiov Gcnoralis nupor defune-
tus, quasdam novas provincias Congregatio-
nis nostrae longo suaî adrainistrationis tem-
porc erexit. et hodic aliquot instrumenta
hujusce crectionis in manibus nostris non
invcniantnr, cavendum milii videtur no, in
proximo Convcnlu Generali, ulla difficultés
flxindc oriatur, et simul charitas fraternitatis
npud nos detiïmentum patiatur. Quamobrem
omnes visitatores qui recentissime, cum ap-
probationo ac licentia Sanctœ Sedis, e remo-
lissimis terra? partibus convocati,jamhuc ad
prarfatum Conventum advenerunt, Yestram
Bcatitudinom humiliter et enixo adprocantnr
«t, in eodem Conventu, ante omnia, et quali-
bel alia quoestione prœtormissa, declaretur, et
eonslcl a quodam ojnsdcm Sanctœ Sndis res-
cripto, soipsos suo jure sufTragandi palam et
libère uti posso. IIn>c est etiam potitio mea,
quant, ad pedes Vestras Bcatitudinis provo-
hitus,renovo etporrigo supplcx.quod, si for-
tasse quidam defectus in origine aut statu
earumdem provinciarum deprehendoretur,
postca Superior Generali s cligcndus, omnia
diihia vcl inordinata facillime in ordincm ad-
ducere ot «omponerc posset. His igitur ratio-
nibus sapiontissimm sententim Vestraj Beati-
Uidinis commissis, ego, quasi debitomeo mu-
nero porfunctus, confidenter ac démisse re-
manco Ycstram Sanctissimam benedictionem
oxpostulans et extoto corde meo me profitens,
Ludovicus Mellier,
Vicarius Goncralis Congrogalionis
Missionis.
1874
il nuguili.
Ex audiontia Sanctissimi, habita ab infra domino secretario Congregationis Ëpiscoporum
et Rcgularium, sub die 21 augusti 187t.
Sanctitas Sua, attentis expositis,
bénigne annuit, ac propterea manda-
vit remitti Emincntissiino Archiepis-
copo Parisiensi, ut, veris existentibus
narratis, nonobstanle quoeumque de-
fectu in creatione provinciarum de
quibus in precibus, petitam hac vice
tantum facultatem earumdem provin
ciarum visitatoribus convocatis prœs-
tandi suffragia pro electione quam-
primum facienda Superioris Generalis
Gongregationis presbyterorum Mis
sionis, pro suo arbitrio et prudentia,
impertiatur, quibuscumque in contra-
rium non obstantibus. Mandavit in
super Sanctitas Sua ut, si quœ sint
sananda vel convalidanda circa memo-
ratam erectionem, recursus fiât, post
novam Superioris Generalis electio-
nem, ad sacram CongregationëmËpis
coporum etHegulariùm. Romœ, etc.
À. Gard. Bizzariu, Prœfectus.
S. Archiep. Sei.emien. Secret.
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A MAJOUI PÛEN1TENTIAIUO, NÛMINE SUMMI PONTIFIGIS,
SUPEIUOIU GNEHALI CONGREGATIONIS 1MPBHTIUNTUR FACULTATES EXTRAOllDINAlU^E,
CUM POTESTATE ILLAS COMMUNICANDI.
Dilccto in Christo Supcriori gencrali Uongrcgationis Missionis.
Tibi, diloclo in Christo Supcriori
Generali Congregationis Missionis,
non obslnnle oonsLitulione Apostoliap
Sedis, in Ira scriplas conccdimus facul-
talcs, cuin poleslate eas comnuini-
candi aliis confcssariis cjusdem Con
gregationis légitime ad audicndas
Chrisli fideliiun siicramcnlales con-
fessiones approbalis et libi bene visis.
quibus pi-o foro eonscientia: et in sa-
cramcnlali confessione lantum uli li
cite valeas, scilicel :
I. Absolvendi ab cxeommunicalione
ob manus violentas injectas in clcri-
cos, aut presbyteros, sivo steeulares,
sive iTgularcs, in casibus lamcn iion
deduclis, nec de facili ad forum Ordi-
narii deducendis; dummodo non sit
secuta mors vel mulilatio, seu lcthalc
vulnus aut ossium fraelio, et injuncla
congrua pœnilenlia salutnri cura obli-
gatione caule. et competenter satisla-
ciendi parti Iîiîssc.
II. Absolvendi a censuris contra
duellanles indictis, dummodo casus
ad forum Ordinarii non fucrint dt>-
ducli; injuncla gravi pœnitcntia salu-
tari, et aliis injuuclis qua; luerint de
jure injungenda.
III. Absolvendi quoscumque pœni-
tentes sive viros sive muliercs (excep-
tis Iucreticis publiais sive publiée dog-
niiiti/.antibus) a quibusvis sentenliis,
censuris et pœnis ecclesiasticis, ob
lurreses, tam nemine audieulc vcl ad-
verlente, quara corara aliis externatas;
ob infidelitatem, etcatholica: fidei ab-
juralioncm privatc admissas, sorti-
legia, ac maleficia litRrcticalia etiam
cuin sociis patrata, neenon ob chemo-
nis invoeationera cura paclo donandi
aniinam,eiquepra'stitam idololalriaui,
n<: superstitiones hsci'ctiruli's exerci-
tas; ac dcinum ob qu^cuinque in.si-
miala lalsa dogmata incursis : posl-
(|iiain (amen pœnilens complices, si
quos in pnrmissis habcal, Ordinurio
loci, vel sacra; Inquisitionis minislro,
in locis in quibus viget sacra- Inqui-
silionis auctorilas, prout de jure, de-
nunciaverit; et, qualcnus agatur de
loeis in quibus non viget sacra? Inqui-
silionis auctoritas, aut ob juslas cau
sas ncqueatanle absolulioncra denun-
ciaiv, lac la a pœnitente séria promis-
sione cleniinciationcm pcragendi cura
primum et mcliori modo quo, judicio
tuo, fieri poterit,coramOrdinario loci;
clposlquam, in singulis casibus, ha;-
reses coram le secrète abjuraverit, et
paclum cummalcdiclo cla;mout: inituin
expresse revocaverit, Iradila libi syn-
grapba, forsan exarata, aliisque me-
diis superstitiosis, ad omnia combu-
renda ; injuncla pro modo excessuum
gravi pœnilentia salulari cura frequen-
tia sacramentorum, et obligationesc,
priidcnti judicio tuo, retraclandi apud
30 janii.
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personas corain quibus hrercses mani-
festavit, el reparandi illala scandida.
IV. Âbsolvcndi a ccnsuris incursis
ob violationem clatisura* regulariuni
utriusquc scxus, dummodo non fucrit
cum intentionc ad malum fincm, etiam
effectu non scculo, et dummodo
casus non IWrinl ad forum Ordinarii
deducli,cumcongrua pœnilenliasalu-
lari ; cl insupcr âbsolvcndi mulicrcs
tantum a ccnsuris cl pœnis eeelesias-
ticis, ob violalionem ad malum fincm
clausitra? virorum Rcligiosorum incur
sis, dummodo lainon casus occiilti rc-
mancant : injuncla gravi prenitcnlia sa-
lutari,cum prohibilionc acccdcndi ad
ecclesiam, el convcntum, scu cœno-
biumdictoruin Religiosorum, durante
occasionc peccandi.
Y. Absolvendi a ccnsuris ob reten-
tionem el lectioncm librorum prohibi-
torum incursis, injuncla congrua pœ-
nitenlia salulari, nec non firma obliga-
tione tradendi Ordinario loci, aut cui
de jure, sive per se, sive per alium,
absque ulla mora, et, quantum fieri
potest, ante absolulioncm, librospro-
hibilos, si quos pœnilens in sua potes-
tate retincat.
VI. Absolvcndi a casu Scdi Apos-
lolicic reservato ob accepta mimera a
regularibus utriusquc scxus : injuncta
pœnilentia salutari, et, quando agitur
de muncribus quœ valorem decem
scutatorum non excedunt, imposita
aliqua eleemosyna judicio tuo taxan-
da, et caute eroganda, cum primum
poterit, in beneficium Religionis cui
facienda esset restitulio, dummodo
tamen non constet quod illa fuerint
de bonis propriis Religionis ; quatenus
vero accepta mimera, vel fuerint ultra
valorem sculorum decem, vcl constel
fuisse de bonis propriis Religionis,
facla prius reslitutionc, quant si de
pra?scnti adimplere nequeant, emissa
scria promissionc restituendi in Ira
terminum luo arbitrio praîfiniendum,
alias sub reincidentia.
\ II. Absolvendi a censuris el pœnis
pcclesiaslicis eos qui sectis vol i lis Mas-
soniois aut Carbonariis, aliisque simi-
libus nonicn dederunt aul favorem
pncslîlcrunt, ita tamen ularcspeetiva
secla omnino se séparent camque ab
jurent, libres, înainiseripla, an signa
sériant respicientia, si qua« relincant,
in tuas manus tradant, ad Ordinarium
quamprimum caute transmiltenda, aul
saltem, si justre gravesque causa- id
postulent, comburenda: injuncta pro
modo culparum gravi pœnitentia salu
lari, oum frequenlia sacramentalis
confessionis, aliisque injunctis de jure
injungendis ; nec non absolvendi cos
qui cjusmodi seclarum duces et ma-
gistros occultos denunciare culpabi-
liler neglexerint, injuncta pariter salu
tari pœnitentia, et firma obligalione,
sub reincidentia, eosdem Ordinario
loci vcl aliis ad quos spectat, prout de
jure, denunciandi.
VIII. Absolvendi rcligiosos cujus-
cumque ordinis, dummodo légitimant
Itabucrint licentiam peragendi eon-
fessionem extra proprium ordinein,
nec non moniales, dummodo tamen
pro ipsis fueris ab Ordinario appro-
batus et deputatus, non solum a prœ-
missis, sed etiam a casibus et censuris
in sua religione reservatis.
IX. Commulandi, consideratis eau-
sis, omnia vota simplicia in alia pœni
tentia; scu pietatis opéra : exceptis
187S
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1875 quinque votis Sedi Apostolicae reser-
vatis, scilicct caslitatis, et religionis,
ac trium peregrinationum, nempe ad
sacra SS. apostolorum limina, ad S.
Jacobum in Compostellis, et ad Jéru
salem, necnon votis pœnalibus ad sese
arcendum a peccatis, et insuper voto
non ludendi, ac votis in quibus agitur
de proejudicio vel de jure tertii.
X. Dispensandi ad petendum debi-
tum conjugale cum transgressore voti
castitatis, qui malrimonium cura dicto
voto contraxerit, monendo hujusmodi
pœnitentem ad idem servandum tenc-
ri, tam extra licitum iisum inatrimonii,
quam si marito, scu uxori respective
supervixerit.
XI. Dispensandi cum incestuoso.
seu incestuosa ad pclendum debitum
conjugale, cujus jus amisit ex super-
venienle occulta affinitale per copulam
carnalem habilam cum consanguinea,
vel consanguinco, sive in primo, sive
in primo et secundo, sive in secundo
gradu suae uxoris, seu respective ma-
riti, remota occasione peccandi et in-
juncta gravi pœnitentia salutari, et
confessione sacramenlali, semel quo
libet mense, per tempus arbitrio tuo
staluendum.
XII. Dispensandi super occulto im-
pedimento primi, necnon primi et
secundi, ac secundi tan lum gradus
afOnilalis provenientis ex illicita co-
pula, quando agatur de matriraonio
cum dicto impcdiincntojam contracto,
ita tamen ut, si hujusmodi affinilas
proveniat ex copula cum matre des-
ponsalse, nativitas desponsatœ copu
lam ipsam antecedat : monito pœni-
tente de necessaria sécréta renovatione
consensus cum sua putata uxore, vel
suo putato marilo, certioralo, scu cer-
liorata de nullitale prioris consensus,
sed ita cautc ut ipsius delictum nus-
quam detegatur, et, quatenus haïe
cerlioratio absque gravi periculo fieri
nequeat, renovato consensu juxta ré
gulas a probatis auctoribus traditas :
remota occasione peccandi alquc in-
juncta pœnitentia salutari, et confes
sione sacramenlali, semel in mense,
per tempus arbitrio tuo staluendum.
XIII. Dispensandi super impedi-
mento occulto criminis, dummodo sit
absque ulla machinatione, cl agatur
de malrimonio jam contracto : monitis
putatis conjugibus de necessaria se-
creta renovatione consensus, ac in-
juncta gravi pœnitentia salutari, el
confessione sacramentali, semel quo
libet mense, per tempus arbitrio tuo
staluendum.
XIV. Dispensandi super occuRa
irregularitate contracta ex violatione
censurarum dumtaxat cum sacerdo-
tibus, vel in sacris ordinibus consti-
tutis, tam sœcularibus quam regulari-
bus, dummodo tamen ipsi rcgulares
habcant, ut supra, legitimamliccntiam
peragendi confessioncm extra pro-
prium ordinem.
Volumus autem, ut supradictis fa-
cultatibus uti valeas tantummodo per
triennium a data prœsentium compu-
tandum, et abstincas absolvcre a ca-
sibus reservatis locorum Ordinariis,
nisi lacultatem ab eisdem oblinueris.
Datum Romœ, ex wdibus noslris,
die 3o Junii 1875.
A. Pellegrini S. P. Reg.
Hip. Palombi, Subst.
30 juoil.
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DIE ANN1VERSAR1O TER-CENTESIMO NATALIS S. VINCENTH A PAULO,
MISSAM PROPRIAM CELEBRARI DE SANCTO, RITU DUPLICI, INDULGETUH,
IN ECGLESIIS VEL SACELLIS GONGREGATIONIS ET FILIARUM CHARITATIS.
Il procurator générale dclln Congregaziono
dclla Missiono umilmonto ospone, che ricor-
rondo ni 24 tl'aprile dol corrcnte nrno il
terzo centonario dclla nnscita di S. Yincenzo
do Pnoli, i missionarii o lo figlio dolla Carità
de quali c stnto fondatoro, vorrcbbero cele-
brare un tal giorno con una qualcho solon-
nità, come e giusto. Avcndo cssi di già ottc-
nulo per un loi giorno dalla Santità Voslrn
l'indulgonza plcnaria, bramerebbero ardonto-
monlo, cho loro si concedosse il fnvorc di po-
ler dire nollc loro chiese e nollo cappollo délie
figlio dolla Corità dà lor cappellani lu messa
propria di dotto sanlo di rito doppio, lanto
più cho por ossi in quest' anno il dotto giorno
24 d'aprilo fc libero.
1S70
17 foljnmrii.
CONGREGATIONS BIISSION1S.
Sanctissimus Dominus Noster Pius
Papa IX, referenle subscripto sacro-
rum Rituum Congrégations secreta-
rio, attentiscxpositis, de speciali gra-
tia bénigne annuit juxta preces, pro
hoc anno et vice tantum, tain pro
ecclesiis et sacellis presbyterorum
Congregationis Missionis quam pro
ecclesiis et sacellis filiarum Charitalis,
dummodo in respectivis calendariis
eadem die non occurrat duplex pri-
BEATISS1MK PATER,
Procurator generalis Congregationis Missionis
humiliter exponil, quod récurrente, die 21 aprilis
currentis anni, tor-centesimo anniversario na-
talis S. Vincent» a Paulo, Congregationis Mis
sionis et Societatis pucllarum Charitatis fundato-
ris, presbyteri dicta) Congregationis et Charitatis
puellœ istam diem aliqua solemnitate merito ce-
mie classis quoad missam solcmnem,
et duplex etiam secundse classis quoad
Icctas : scrvalis rubricis. Contrariis
non obstantibus quibuscumquc.
Die 17 februarii 1876.
C. Episcopus Ostien. et Velilern.
Card. PATnizi,
S. R. C. Pnefectua.
Plac. Balm,
S. R. C. Secretarius
lebraro vollonl. Cum autem jam a Sanctitato Vcs-
tra indulgonliam plenariam pro illa die obtinuis-
sont.et in calendario Congregationis dies 2i apri
lis hoc anno libéra sit, ardenti desidorio Ha-
prant et efflagitant, ut tam in ecclesiis et sacellis
Congregationis Missionis, quam in ecclesiis et
sacellis puellarum Charitalis missa propria prœ-
dicti S. Fundatoris ritu duplici celebrari queal.
Quam pratiam, etc.
l
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INDEX ALPHABETIGUS.
Ai»iosiTon. A ConvenLu Generali nominatns.
:•>;(. Occuirenlo causa, quomodo a Gongrogationo
(limittendus. 91, 319.
Auikhosi (Card.). Collegium ecctesiasticum
pi-ope Placonliam instituit, fundationibus dilat,
inejus gubcrnium Congrogationi commiltit. 100.
Cardinaliplona in illml jurisdictio tribuitur. 114.
Alberosi (Collegiwn). Reditus. 101. In admi-
uistrationc conditioner scrvandas. 102. Alumni
iollegii in collalione bencflciorum, creterispari-
bus, aliis auleponendi. 10t. Ercclionis collegii
confliiualin simul ot dcputationis Gongrcgationis
sodalinm ad illud regcndum. 105.
Alexasdkr VII. Bullas et Brevia. 11-32. Decre-
Imn donationem prioralus S. Lazari attinens, ab
Urbano VHI in gratiam Congregationis oditum,
approbat et rénovât. 15. Hem nostrum confirmât
Inslitutum. 17.
Altark. In pnediis Congregationis erigendi fa-
nillatc gaudemus. 220.
Altahk Passions {In domo Pavisiemt). Ad ai-
tare Passionis missa votivn Passiom's quotidie ee-
lebrari potcst. 271.Item, missa de Requiem. 283.
Altarb rmviLKGiATUM. Conceditur in cunctis
doinibus flliarum Charitalis. 253. Item, sacerdo-
tibus conforontias ccclosinsticas frequentantibus,
conrcssio tribus vicibus in hebdomada. 198, 208.
A majori al tari ad aliud per Ordinarium desi-
gnandutn translatio permitlilur. 436.
Assistentes. Très vol quatuor, a Conventu Ge
nerali nominandi. 33. Assistons Italiœ. 86. Primo
assistent! in quibus casibus competit Congrega-
tioncm regendi. 82. Quando conventum genera-
lom convocandi. 83. Quando vota alumnorum
Congregationis dissolvendi. 83. Quando juio lit
Vicarius Generalis, cum facultatibus ordinaric
Vicario Generali tributis. 110, 117. Modus di-
mittendi assistentem. 91,210.
Benedictio (SS. Sacramenti). Nil canendumjn
actu benedictionis. 248.
Bkxedictus XIII. Brevia. 89-98. Rescripta. 219,
220.
Brkedictus XIV. Bullœ et Brevia. 139-1 «7. Res
cripta. 221-223.
Biessium. Probalio duorum annorum unto vo-
torum emissionem. 28. Facultas Superiori Gene
rali in biennio dispensandi egressos post vota et
rogressos, illisque jus depulationum restiluendi.
Cl. Egressis anto biennium probationis, cl re
grossis, computandi pro biennio prœscriplo par-
lem temporis prosteriti facultas temporaric Su
periori Generali facta. 221.
Bona. Jus générale Congregationi, apprehen-
dondi ac retinendi bona data. 7. Speciatim bona
prioratus S. Lazari. 15. Item monasterii S. Me-
nenni, diœcesis Macloviensis. 21. Item, etc. 31,
50, 58, 69, etc. Bona vulgo Pastays, in unionc
parochiarum domui Lisbonensi comprehensa do-
clarantur. 160. Girca bona mobilia domorum
suppressarum D. Sicardi facultates nmplissimœ
concessœ. 230.
BonÉ (/).) Superior Generalis. Epistola ad om-
nes Congregationis presbyteros. V.
Boojard (p.) Vicarius Generalis tantuin pi-o
Gallia. 187. Facultas ei concessa, vel 12 prosby-
teris Congregationis, Vicarium Generalem desi-
gnandi. 188.
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Bruskt (0.) Vicariatu Ocnerali orbalur, ser-
vans puellarum Charitatis gubornationcni cl mis-
sionum exlcrarum direclioneni. 175. Munus Vi-
carii Generalis ei rcstiluitur. 170. Varias proro-
gationes convocationis Gonronlus Genornlis ci
clargihc. 257.
Calksdahium. Facultas Congrcgalionis alum-
nis calendario clcri romani se conformandi. 257.
Calendniïum Congregalionis proprium. 272, 277.
lili so conformandi facilitas viris euclesiasticis
alumnos Gongregationis in seminariis adjuvanti-
bus facta. 28i. Quorumdam festoruiu Ilxalio, el
elcvalio ritns. 222, 217, 258, 264. 268, 269, 279,
281, 282, 283, 290.
Casosici uegulakes S. Augustini. Administni-
lurt'.s priiii'iilus S. Lazari. II.
Cano.ni/.atio(/i. Vincentii). Huila ClcinenlisXU.
118. Goinpcndiuin viliu Sancti. 119. Ejus dici
l'fsti indiclio. 131.
Cascs heseiivati. Presbyleris Congrégation*
facilitas dalur alisolvcndi a rasibus et censuré
Papa- ri-si'i'vatis. 45. Item safcrdotibuseis aggrc-
galis. in arlu niissiommi. OS. Facilitâtes exlraoi-
dhjaiiiii a sacra Pœnitcntiaiia élargit*. 292.
Clejiexs X. Brevia. 33-io.
Clkîikns XI. Brevia. 7.S-8K.
Clkmess XII. Brevia. 9!M38.
Gleskns X11I. Brevia. 1U9-I72. Hescripla. 221.
225.
Collationes ecelesiaslicv. Gongregalionis diret-
lioni cnnunissa>. S. Indulgcnlia? concassas Colla-
tionibus Florenthc. 197. Saccrdolibus ejusdcm
confercnlia; allare privilepialum tribus vicibus
in hcbdomada pcrmillilur, et conlirmalur. I9«,
208. Conlerentiis fuluris eiudum tribuunlur in-
dulgunliii" ac Conf. jam stabilitis. 278.
Couputa. Exemplio a redditione coniputoruin
de bonis prioratus S. Lazari. 14. Obligatio istius
redditionis annu:e de bonis seminariorum eune
Gongregalionis commissorum. 209.
Cosckptio Iuu. B. M.V. Additioncs approbala?
in litaniis Liiuretanis et profationc inissa;. 251.
Facultas instituendi in scholis puellarum Chari-
Ulis Associationem B. M. A'. ImmaculaUc cum
indulgontiis Cong. Primx-l'rimarix. 253.
Cohfbssio. Confessiones alumnorum Gong, au-
diendi in itineribus facultas prosbyteris ejus ali-
cubi approbalis concessa. 10. Audicndi confos-
siones in navi facultas missionariis ad esteras
gentes navigantibus temporaric concedi po-
test. 287.
CoHFiUTEîMiTAS. Conf. /«»«. Conceptions in
ccclesia Gongrogationis Parisiensi. 195. In domi-
INDEX ALPHABET1CUS.
bus Congregationis pro pucrorum educaliom^
stabilitis. 261.
Conf. Sanctissimjî Tiiisitatis pro defunctorutn
solamine. Indulgentias. 202. Eidcm nova* iiidnl-
genliaj. 207. Eidem canonice croche contlrinan-
tur indulgenliiejam concessœ, el Archisoda/ilnth
titulo decoratur. 211.
CONFBATERNITATES ClIABlTATlS. Ab initio Goll-
gregationis fundaho. 6. Eisdein indulgenli* rtm-
cessas. 217, 253.
Gongiikuatio Missionis, Ërcctio ab Urbuno VIII.
3. Conflrmatio Instituti cum votis simplicibus.
16. Non esse locum divisioni Congregationis df-
claratio. 8G. Ejus laus eximia a Benediclo XIV.
151.
COSSTITUTIONKS SELECTE. 33.
Conventus generalis. Gonvocalio. 35, 83. Culi1-
bratio. 35. Proponenda in Conv. Gcn. 36. Eju>
auctoritas. 3b. Potcstas exlraordinaria. 37. Gonv.
Gen. validus, quamvis nliqui vooali convenUbu»
doini'sticis mm intervenerinl. 170.
Convestus Generalis et sexennulis. Deputatis llii-
lia; et Polonia? ad conventum sexennalcm, in
Convenlu Geneiali anuo 1703 celebrando sullra-
gium ferendi sine nova elecliune polesta* fim-
cessa. 78.
Devailu (D.) Superior Generalis a Leone XII
renuntialus. 191. Sedes ejus Parisiis constitula.
192.
Dignitates ecclesiastice. lllas acceptait' M-
quit Supi-rior Generalis absque Conventus Gem-
ralis ronsensn. 35.
Dimissohlï; litter.k. A Supciioribus Gong., vi
exemptionis a jurisdictione Ordinaiiorum, suli-
ditis concessœ. 89,147.
Electio. Electoribus numéro imparibus, parli
suffragiorum majori unicu tantum sutfragio al-
terum est addendum. 115.
Etienne (D.) Superior Generalis. Novendialia
sacra utriusquo festi S. Vincentii a Paulo promo-
vet, ac indulgentias interea lucrandas obtincl.
241. Item, plurcs racultates, ac varias indulgeu-
tias. 242-290.
Excommunicatio. Contra ambientes vel turban-
tes Superioris Generalis eleclionem. 36. Absolu-
tio ab excommunicationc in Conventu Gene-
rali. 36.
ExKMPTlO a jurisdictione Ordinariorum. 5, 17,
147. Non quoad missioncs. 5,17.Nec quoad alias
functiones quas prosimum speclanl. 28.
(D.) Pi'ùuus assiste™. Facultas illi facla
INDEX ALPHABETICUS. 20il
Cnnvonlum Gencralcm prresidcndi, Superioro
Gcncrali suum ofllcium dimiltente. 80.
Fesata (D.) Virarius Apostolicus, latitante
1). Cnyla. 173. Assistons Gongregalionis. 227.
Gosnv {Emmanuel de). Vola pro erectione Con
grcgationis, et fundatio. 3, 4.
Goniiy (J. Frunciscus de) Archiepiscopus Pari-
siensiè: Iiistitutum commondat. 4. Donationi
prioratus S. Lazai-i in Gratiam Congrcgationis fa-
vot et assqnsum prœstat. 12.
Hanos (D.) In Vicarium Gcnoralem depulatus.
1X3. Facilitâtes cxtraordinarias visitatoribus com-
mtinicandi polestas il 1 ï trndita. 333.
H.EaKTict. Alumni.s Congrcgationis et preshy-
leris cos ndjnvantibus hicrcticos publicos et dog-
matizantcs absolvcndi facullas elargita. 235.
Y (Achttles de ffarlay de Sancy), Episco-
l>its Macloïiensis. Abbatirc S. Menenni unioncm
Congrcgationi, et ibi seminarii crcrtionem ah
cjus alumnis dirigcndi postulat. 19.
IIonam (Provincia Sinensis imperii). In peculia-
i-oni Vicariatum ereatur, sub regiminc Congre-
galionis Missionis. 193.
lNnuLGi:xTi.K. Facilitas pro application» indul-
gcntiaruin numismatibus, etc., in actu missio-
mini vel exercitiorum spiritualium, presbjieris
Congrcgationis trtbnta. 226.
plenama in gratiam Congregationis.
Orationi mcntali vacantibus per mensem conti-
nunm. 13, 77. In actn missionum. 54, 65, 139.
Gxcrciliis spirilnalibus per octidunm vacanti
bus. 62, 7fi. Dicbus ingressus in Congrcgatio-
nem cl emissionis votornni, feslo Conversionis
S. Panli, in articulo mortis. 7S, 76. In solcmniis
Dcatiflcalionis D. Vincentii. 06. Die 21 augusti.
167. In obitu sodalium, quando missn cclebra-
tnr, nul Ht cnmmunio procorum solaminc. 224.
Temporc calamitatnm. 231, 232.
Isdulgkstle paiitiales m gratiam Congregatio
nis. Oralioni mentali racantibus. 43, 77. Exami-
nis conscientia? exercitium peragenlibus, ac lila-
nias sive SS. Nominis Jesu, sive B. M. V. reci-
tantibus. 76, 285. Intra octavam festi Canoniza-
lionis S. Vincentii. 134.
■ Indl'LGENtia PIENABIA in gratiam externorwn.
Orationi mentali vacantibus in domibus nostris.
13, 77. In actu missionum, presbyteris aggrega-
lis. 54, dS, 139. Item Chrislifldelibus. 31, 65,229.
Excrcitiig spirilualibus vacantibus. 62, 63. Clcri-
ris collationcscrclcsiasticasfrcqucntantibus. i3,
77, 88, 197. Festis in honorent S. Vincentii. 96,
97, ISS, 169, 204, 206, 213, 223, 211, 244, 24»,
251, 252, 253. Scaptilare riibrum gestantibus-
2S6, 260, 262, 263. Confratcrnitati fmm. Concep-
tinnis B.M. V. 195, 261.
Indui.gentia plbnahia loties quoties quotidiana
perpétua. Visitantihus ecclcsiam Congregationis
Parisicnsem ubi asservatur corpus 9>. Vincenlii.
253, 250.
Inpulgenti.e partiales in gratiam externorttm.
Oralioni mentali vacantibus 43, 77. Missionum
occasione. 229. Clericis collationes ccclesiasticas
frequentantibus. 43, 77, 88,198. Festis in hono-
rem S. Vincentii. 241. Scapulare rubrum gestan-
tibus. 254,260. Confratcrnitati Imm. Conceptio-
nisB. M.V. 196, 261.
Isnocentius XI. Bullœ et Brevia. 47-66.
Isnocestius XII. Bulla et Brevia. 67-74.
Invalidobum hospitale in gratiam militum inva-
lidorum creatnm, Ludovico XIV postulante, Con
gregationis directioni commissum. 57. Isli hns-
pitali, vi Bullm Innoccnlii XI, monasterii S. Ma-
riîe Magdnlcn.'c, diœcesisClaromontensis, fructus
npplicati. 58.
Joannks V, rex Portugalli.v. Domus tk)ngrcga-
tionis Lisbonn; fondât. 152. Unioncm duarum
parochiarum isli domui a Benedicto XIV petit cl
obtinct. 153.
Juiuleum. Tempore jubilmi, facullatihns, pri-
vilcgiis et iiuhilgentiis Congregalioni concessis
nlendi potestas datur. 210.
Lazaîm (S.) prioratus Congrégation) unitiis. II.
Ccssionis conditiones. 13.
Lebon (A.) Prier S. Lazaiï. 11. Prioratus do
nationi in gratiam Congrcgationis libenterasscn-
tit. 12.
Ijtasi.e S. j\ominis Jesu. Approbalœ. 285.
Ludovicus XIV, rex Galli.v. Monasterii S. Mo-
nenni, diœcesis Macloviensis, unioncm Congrc
gationi postulat, seminarii crigendi causa. 19.
Item, monasterii S. BemigiipropeSenonasunio-
nein domui regiw Versaliensi Congrcgationis. 47.
Item monasterii S. .Marins Magdalcnn;, Claro
montensis diœccsis, insublcvamcn.hospitalis pro
mililibus invalidis a Itege Parisiis fundati. 57.
Hein prioratus S. Vivivani-lcz-Saintcs, diœccsis
llupellcnsis, in adjutorium domus Congregatio
nis Rupefortensis. 67.
Maiii.k Magdalex.k \S.) prioralus, Claromon
tensis diœccsis, Congregalioni unitus. 56.
Mai\tisi (S.) de Cautlrea prioratus, diœcesis
Ebroirensis, Congrégation i unitus. 29.
Mkllieii T'iiwiritw Generalis. Juxla ejus petitio-
nem, defeetns, si forsan oxtiterint in provincia-
rum crealionc, snpplentur. 292.
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M&ussm\Abbalia S.). Seminnrio Congregatio-
nis rogiraini commisso, in eodem monastorio,
unitur el incorporatu r ab Alexandro VII. 18. Con-
dilionesistius unionis. 19.
Messa cosimums. Ad solum tilulum Mensx corn-
munis, admitti possunt alutnni Congregationis ad
onlines. 144. Egressi manenl susponsi doncc se
aliunde posse vivero probaverinl. 150.
Missa. In capcllis flliarum Cbaritalis, diebus
feslis, adimplori missœ prtcceptuni indulgctur.
234. In ecclcsiis Congrégation» missa cantata
pcrmittilur, bis in hebdomada, quibusdam die
bus exceptis. 370. Missam in navi celebrari ab
alumnis Congregalionis ad exteras génies depu-
lalis, permilti potcsl. 287. Missa voliva de S. Vin-
cenlio ad altaro ubi asserratur ojus corpus quo-
liilie indulgctur. 288. Très missœ in nocte nati-
vilatis D. N. J. C, in ccclesia Congregationis,
Parisiis, legi possunt. 58i>. Item, pnefationes
olim legi solitœ tam in missis de requiem quam
in missa S. Vinccntii. 200.
Missioses. In locis humilioribus. Finis Congre
galionis. 4. Obeundœ indiœcesi Parisicnsi. 13.
Ûfficium Divist'M. Clerici ExcrcitiU spiriluali-
bus vacantes in domibus Congrcgationis ejus ofli-
cio sese conformes reddere possunt. 239. Ofllcium
pro festo Translationis approbatuin. 242. Pecu-
liaria offleia Congregalioni concessa. 247. In se-
minariis alumni Congregalionis exercitio bro-
viarii prœsidculibus breviurium diœccsanum
recilarc possunt. 265. Anticipatio offlcii hora se-
runda pomeridiaua. 267, 280. Eadem concessio
viris ecclesiaslicis alumnos Congrcgationis adju-
vautibus in seminariis. 284.
Obdikatio. Excrcilia pro ordinandis. 4, 13, 25,
26, 104.
Ordinatio extra lempora. Alumnis Congrega
lionis ordines suscipiendi extra tempora facilitas
tributa. 201, 243.
Paupeiitas. Stalulum circa votum paupor-
talis. 23.
Pekine.nsis provincia. In très vicariatus divisa.
198. Pekino-septentrionalis Yicarialus Congrega-
tioni commissus, neenon Tchely-meridio-occi-
dcntalis. 200.
Pierbon (D.) Supeinor Gênerait*. Conflrmatio
ejus electionis. 71.
Placiard (D.) In Vicarium Generalem deputa-
lus. 178. Unilatem regiminis petit et obtinot.
180.
Pœnitextiaria (S.) Facultas, ex depulationc
Superioris Generalis, aperiendi litteras S. Pcuni-
tentiariaa. 42. Facullates extraordinaria1 a S. Pro-
nitenliaria Congrégation! élargit». 292.
Privilégia. Aliarum Congregationum privilé
gia Congrégation! Missionis concessa. 8. Com
munient cum Congregationibus nominalim desi-
gnatis. 228.
Provincix. Defectus in creationu provinciarum
Congregalionis, si qui fuerint, supplcntur. 291.
Remigu {S.) monasterium, seu Petri-Vici, in
diœcesi Senonensi. Domui Congrcgationis Yersa-
liensi unitur, vi Bulliu Innoccntii XI. 47.
Rocuefot (F. Margarita de la), Û. Emmanuel
de Gondy conjux. Vota el donalio pro erectione
Congregationis. 3, 4.
SCAPULAIIU lUM. CONCEPTIONIS. PolCStaS D. E-
tienno illud benedicendi, et eanidem l'acultateui
subdelcgandi. 245.
Scapulaue Cahmklitasum. Facullas Supcriori
Generali Congregationis illud benedicendi. el
eam facultalem missionariis delegaudi. 253.
Scapulaiie nuBBUM. Facultas presbyteris Con
gregationis illud benedicendi, el imponendi. 254.
Facultas Supcriori Generali eanidem potestatem
quibuscumque sacerdolibuscommunicandi. 25,'i.
Indulgcntiai. VidcV. induUjentia.
Seminahia. Congregationis regimini
sub sola ab Ordinariis «lependentia adininislr.in-
tur. 209.
Sicaiidi (D.) Vicarius Generalis deputatus. 175.
Revocatus, el Pro-vicarius noniinalus. 170. Eju>
pro-Vicarialu cessante, assistens nominatus. 18-2.
Vicarius Generalis renuntialus. non lamen pr<>
Gallia. 186.
Societates clandestins. IDaruni seetalores ab-
solvendi presbyteris Congi-egalMiiiis lai-ultas tri-
bula. 237, 293.
Suffragiuu. Quinam jure sulfragii guident in
Convenin Generali. 35.
SuPERion generalis. Poicstas. 7, 34. Quomodn
eligendus. 36. Eligcndus absque ullo nationis
respectu. 72, 84. Quinam eum inidoneum ad rc-
gendum consliluunlur judices. 83.
Facultas delegandi capellanos domorum ubi
Ûlitc Cbaritalis pauperibus inserviunt, ad bene-
dicendum rosaria, etc., cum applicationc indul-
gentiarum. 246. Facultas conununicandi quibus-
cumquo sacerdotibus poteslatem benedicendi el
imponondi scapularo nibrum. 255. Alumnis ad
exteras génies deputatis missam in navi cele-
brandi el confessiones audiendi facultalem tri-
bucre polest. 287.
INDEX ALPIIABET1CUS. 301
Urbascs VIII. Bulla pro crcclione Congrcga-
lionis. 3.
Vebbebt (D.) Vicnriiis Gcncralis pro Congrega-
tione in Giillin, pro pucllis nhnritntis unique.
186.
Vicarios gekkiialis. Ejus elcctio. necessitato
urgente, a Gonvcntn sesennali. 83. A Convonln
Generali nominahis, illi cujns nomen, defunclo
Snperiorc Genorali, in capsula rcpcritur, prasvn-
let. 83. Quando vola alumnorum dissolveré po-
tesl. 83. Nominatus a D. Brunct, conllrmandns a
SanctaSedc. 177. D. Verbcrt in articulo morlis
exislentc, Vicarium Genernlem «ominandi potes-
tas extraordinarin. 23i.
Vincentius a Paulo (S.) Ercclioncm Gongre-
gationis postulat. 3. In Snpcriorcm Gêneraient
renuntiatur. 7. Unionem prioratns S. Lazaiï
Congregationi ab Urbano VIII expetit. II. Vota
simplicia pro Congrcgationc approbanda efllagi-
lat. Ifi. Item, approbalionem statuti fundamen-
tnlis circa pnupcrlalem. 23. Brève Bealilicationis
D.Vincentii. 93. Offlcii etmissaî concessio in ejus
memorinm. 9(î. Huila Cnnonizntionis. 118. Ofd-
cium propriuni, approbatnm. 221. Missam offlrii
proprii nb cxlernis sneerdotibus dici indulgetnr.
iil. Offlcium votivum S. Vincentii semel in heb-
doninda approbatur. Sâô. Facilitas offlcium
S. V. rcritandi die 27 scptemhris. 236. Missa vo-
tiva deSanclfi, ad al lare ubi asservntttr ejus cor
pus, quotidic permiltilur. 288. Festa diebus an-
uiversariis, bis cenlosimo mortis S. Vincenlii el
lenentesiino pjns nalalis. 21)1, 206, 295.
Viviasi (S.) tez-Saintes l'rioratm. Unio rioniui
Congrcgationis Hupefortcnsi. Iî7.
Votcm. Facilitas presbyteris Ciongrcgationis
vola ronimntandi. (S, 203.
Vota simplicia. in Congregatione. 17. Emil-
Icndii neinine acceplanle. 17, 3B, Ml. Egres-
sis sine légitima dispcnsalione irrita heneflcii
rollatio. 113.

